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Prepared by the Jet Propulsion Laboratory, CaUfornia Institute of Technology, 
for the Department of Energy through an agreement with the National 
Aeronautics and Space Adm:t·mation. 
The JPL Low-Cost Solar Array Project is sponsored by the Department of Energy 
(OOE) and forms part of the Solar Photovoltaic Conversion Program to initiate a 
major effort toward the development of low-cost solar arrays. 
This report was prepared as an account of work sponsored by the United States 
Government. Neither. the United States nor the United States Department of 
Energy, nor any of their employees, nor any of their contractors, subcontractors, 
or their employees, makes any warranty, express or implied, or assumes any legal 
liability or responsibility fot the accuracy, completeness or usefuiness of any 
information, apparatus, product or process disclosed, or reprC5ents that its use 
would not infringe privately owned rights. 
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PREFACE 
Appendix D of the three-volume report A Handbook of Solar Energy 
Data for South-Facing Surfaces in the United States is presented in 
Volumes II and III. It gives average hourly and daily total 
insolation estimates for 235 U.S. sites at a variety of array tilt 
angles. 
The reader should refer to Volume I for the insolation, array 
shadowing, reflector augmentation models, and the computer program 
used to generate this Appendix. 
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APPENDIX D 
AVERAGE HOURLY AND TOTAL DAILY INSOLATION DATA FOR 235 LOCALITIES 
This Appendix presents average hourly and daily total ineolation 
estimates for 235 U.S. locations. Values are provided for a selected 
number of array tilt angles on a monthly basis. All estimates are for 
a south-facing orientation with an assumed ground reflectivity of 
0.20. All units are in kilowatt hours per square meter. 
The sites are listed in alphabetical order by state and then by 
city within the state. Volume II lists sites in the states Alaska 
through Montana, and Volume III the sites in North Carolina through 
Wyoming. 
The tables were generated using the SOLINS computer program 
described in Volume I of this document and were printed using an IBM 
3800 laser printer. 
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~ LOCATION ADAK AK LATITUDE 51 DEGREES 53 MINUTES 
1 
~ MONTH: 1 HORIZ. HO: 2.42 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.301 KD: 0.179 i 
,. 
~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL ~ ~ 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
1 
r TIL T -----------------------------------------------------------------------------------l ' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.05 0.10 0.13 0.14 0.13 0.10 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.73 }O.OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.07 0.13 0.16 0.18 0.16 0.13 0.07 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.90 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.08 0.15 0.19 0020 0.19 0.15 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 05 1 25'.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 u.16 0.20 0.22 0.20 0.16 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.12 
1 r 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.11 0.21 0.23 0.21 0.17 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.18 " 35.00 0.0 0.0 0.0 J.O 0.01 0.10 0.18 0.22 0.24 0.22 0.18 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.24 I 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.18 0.23 0.25 0.23 0.18 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.29 , 50.00 0.0 0.0 0.0 U.O 0.01 0.11 0.19 0.24 0.26 0.24 0.19 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.36 1 I 
.. 60.00 0.0 0.0 0.0 t.e 0.01 0.11 0.20 0.25 0.21 0.25 0.20 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.40 ~ ~ '0' 1 , 
~ MONTH: 2 HORIZ. HO: 4.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.318 KD: 0.130 'J ~1- 1 ! ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION l 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- ; 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.06 0.12 0.18 0.21 0.22 0.21 0.18 0.12 $.06 0.00 0.0 0.0 0.0 1.36 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.14 0.20 0.24 0.25 0.24 0.20 0.14 0.01 0.00 0.0 0.0 0.0 1.56 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.16 0.22 0.26 0.28 0.26 0.22 0.16 0.08 0.00 0.0 0.0 0.0 1. 74 
25.00 0.0 0.0 0.0 r.oo 0.08 0.11 0.23 0.27 0.29 0.27 0.23 0.17 0.08 0.00 0.0 0.0 0.0 1.81 
30.00 0.0 0.0 0.0 (:.00 0.09 0.i7 0.24 0.28 a.30 0.28 0.24 0.17 0.09 0.00 0.0 0.0 0.0 1.87 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.18 0.25 0.29 0.31 0.29 0.25 0.18 0.09 0.00 0.0 0.0 0.0 1. 92 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.18 0.25 0.30 0.31 0.30 0.25 0.18 0.09 0.00 0.0 0.0 0.0 1. 97 
5L. 00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.19 0.26 0.30 0.32 0.30 0.26 0.19 0.09 0.00 0.0 0.0 0.0 2.02 
60.00 0.& 0.0 0.0 0.00 0.10 0.19 0.26 0.30 0.32 0.30 0.26 0.19 0.10 0.00 0.0 0.0 0.0 2.02 
f'1ONTH: 3 HORIZ. HO: 6.61 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.342 KD: 0.131 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.06 0.14 0.21 0.26 0.30 0.31 0.30 0.26 0.21 0.14 0.06 0.00 0.0 0.0 2.25 
10.00 0.0 0.0 0.00 C.07 0.15 0.23 0.29 0.33 0.34 0.33 0.29 0.23 0.15 0.07 0.00 0.0 0.0 2.47 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.16 0.24 0.31 0.35 0.36 0.35 0.31 0.24 0.16 0.07 0.00 0.0 0.0 2.63 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.16 0.25 0.32 0.36 0.37 0.36 0.32 0.25 0.16 0.07 0.00 0.0 0.0 2.69 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.17 0.25 0.32 0.37 0.38 0.37 0.32 0.25 0.17 0.01 0.00 0.0 0.0 2.73 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.11 0.26 0.33 0.37 0.39 0.31 0.33 0.26 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.16 (.0.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.11 0.26 0.33 0.37 0.39 0.37 0.33 0.26 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.18 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.17 0.26 0.33 0.37 0.39 0.37 0.33 0.26 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.77 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.01 0.16 0.25 0.32 0.36 0.38 0.36 0.32 0.25 0.16 0.01 0.00 0.0 0.0 2.70 '3 
1 
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LOCATION ADAK AK LATITUDE 51 DEGREES 53 MINUTES 
:, MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.16 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.355 KD: 0.181 
~ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
~ 0.0 0.0 0.00 0.06 0.14 0.22 0.29 0.34 0.38 0.39 0.38 0.34 0.29 0.22 0.14 0.06 0.00 0.0 3.25 .. 10.00 0.0 0.00 0.06 0.14 0.23 0.:';0 0.36 0.40 0.42 0.40 0.36 0.30 0.23 0.14 0.06 0.00 0.0 3.40 f' 20.00 '0.0 0.00 0.05 0.14 0.23 0.31 0.38 0.42 0.43 0.42 0.38 0.31 0.23 0.14 0.05 G.ilO 0.0 3.49 • i' 25.00 0.0 0.00 0.05 0.14 0.23 0.31 0.38 0.42 0.44 0.42 0.38 0.31 0.23 0.14 0.05 0.00 0.0 3.51 ~ 30,00 0.0 0.00 0.05 0.13 0.23 0.32 0.38 0.43 0.44 0.43 0.38 0.32 0.23 0.13 0.05 0.00 0.0 3.51 
r· 35.00 o . 0 0.00 0.04 0.13 0.23 0.31 0.38 0.43 0.44 0.43 0.38 0.31 0.23 0.13 0.04 0.00 0.0 3.49 40.00 0.0 O.OD 0.04 0.13 0.22 0.31 0.38 0.42 0.44 0.42- 0.38 0.31 0.22 0.13 0.04 0.00 0.0 3.45 50.00 0.0 0.00 0.04 0.12 0.21 0.30 0.37 0.41 0.43 0.41 0.37 0.30 0.21 0.12 0.04 0.00 0.0 3.33 
~, 60.00 0.0 0.00 0.03 0.11 0.20 0.28 0.35 0.39 0.41 0.39 0.35 0.28 0.20 0.11 0.03 0.00 0.0 3.14 
f ~ MONTH: 5 HORIZ. HO: 10.97 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.339 KD: 0.181 
~: ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL ~. 
I 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.04 0.11 0.18 0.2~ 0.32 0.37 0.40 0.41 0.40 0.37 0.32 0.25 0.18 0.11 0.04 0.0 3.72 
10.00 0.0 0.03 0.10 0.18 0.2() 0.33 0.38 0.41 0.42 0.41 0.38 0.33 0.26 O.lt D.H 0.03 0.0 3.79 
20.00 0.0 0.03 0.09 0.17 0.26 0.33 0.38 0.42 0.43 0.42 0.38 0.33 0.26 0.17 o . 6'~) 0.03 0.0 3.80 
25.00 0.0 0.03 0.09 0.17 0.25 0.33 0.38 0.42 0.43 0.42 0.38 0.33 0.25 0.17 O. O\~ 0.03 0.0 3.71 
30.00 0.0 0.03 0.08 0.16 0.25 0.32 0.38 0.42 0.43 0.42 0.38 0.32 0.25 0.16 o.tn. 0.03 0.0 3.73 
35.00 0.0 0.03 0.08 0.16 0.24 0.32 0.38 0.42 0.43 0.42 0.38 0.32 0.24 0.16 0.08 0.03 0.0 3.67 
40./)0 0.0 0.03 O.Ol 0.15 0.24 0.31 0.37 0.41 0.42 0.41 0.37 0.31 0.24 0.15 (1'.07 0.03 0.0 3.60 
50.00 0.0 0.03 0.06 0.14 0.22 0.30 0.36 0.39 0.41 0.39 0.36 0.30 0.22 0.14 C./')6 0.03 0.0 3.39 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.12 0.20 0.27 0.33 0.37 0.38 0.37 0.33 0.27 0.20 0.12 0.05 0.02 0.0 3.14 
~lONTH : 6 HORIZ. HO: 11. 67 REFLECTIVITY~ 0.20 KT: 0.319 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T --------------------------------.~-------------------~------------------------------
0.0 0.01 0.05 0.12 0.19 0.25 0.31 0.35 0.38 0.39 0.38 0.35 0.31 0.25 0.19 0.12 0.05 0.01 3.72 
10.00 0.01 0.05 0.11 0.18 0.25 0.32 0.36 0.40 0.41 0.40 0.36 0.32 0.25 0.18 0.11 0.05 0.01 3.76 
20.00 0.01 0.04 0.10 ~.18 0.25 0.32 0.37 6.40 0.41 0.40 0.37 0.32 0.25 0.18 0.10 0.04 0.01 3.73 
25.00 0.01 0.04 0.10 0.17 0.25 0.31 0.37 0.40 0.41 0.40 0.37 0.31 0.25 0.17 0.10 0.04 0.01 3.69 
30.00 9.01 0.04 0.09 0.17 0.24 0.31 0.36 0.40 0.41 0.40 0.36 0.31 0.24 0.17 0.09 0.04 0.01 3.64 
35.00 0.01 0.04 0.09 L]6 0.24 0.31 0.36 0.39 0.40 0.39 0.36 0.31 0.24 0.16 0.09 0.04 0.01 3.57 
40.00 0.01 0.04 0.08 LIS 0.23 0.30 0.35 0.39 0.40 0.39 0.35 0.30 0.23 0.15 0.08 0.04 0.01 3.48 
50.00 0.01 0.03 0.07 C.14 0.21 0.28 0.33 0.37 0.38 0.37 0.33 3.28 0.21 o .Ft 0.07 0.03 0.01 3.27 
60.00 0.01 0.03 0.06 0.12 0.19 0.26 0.31 0.34 0.35 0.34 0.31 0.26 0.19 0.12 0.06 0.03 0.01 3.01 
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LOCATION ADAK AK LATITUDE 51 DEGREES 53 MINUTES 
~'. 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 10.97 KEFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.322 KD: 0.130 
t ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
, 0.0 0.0 o . 0 (. 0.10 0.17 0.24 0.30 0.35 0.38 0.39 0.38 0.35 0.30 0.24 0.17 0.10 0.04 0.0 3.53 
,I, 10.00 0.0 0.03 0.10 0.17 0.24 0.31 0.36 0.39 0.40 0.39 0.36 0.31 0.24 0.17 0.10 0.03 0.0 3.60 
1 
\ 20.00 0.0 0.03 0.09 0.16 0.24 0.31 0.36 0.40 0.41 0.40 0.36 0.31 0.24 0.16 0.09 0.03 0.0 3.60 
t, • 
" 25.00 0.0 0.03 0.08 0.16 0.24 0.31 0.36 0.40 0.41 0.40 0.36 0.31 0.24 0.16 0.08 0.03 0.0 3.57 
• 
.' 30.00 0.0 0.03 0.08 0.16 0.24 0.31 0.36 0.40 0.41 0.40 0.36 0.31 0.24 0.16 0.08 0.03 0.0 3.53 
t 35.00 0.0 0.03 0.07 0.15 0.23 0.30 0.36 0.39 0.40 0.39 0.36 0.30 0.23 0.15 0.07 0.03 0.0 3.48 
'i: 40,00 0.0 0.03 0.07 0.] 5 0.22 0.30 0.35 0.39 0.40 0.39 0.35 0.30 0.22 0.15 0.07 0.03 0.0 3.40 I I~" 50.00 0.0 0.03 0.06 0.13 0.21 0.28 0.34 0.37 0.38 0.37 0.34 0.28 0.21 0.13 0.06 0.03 0.0 3.21 1 ~ 60.00 0.0 0.02 0.05 0.12 0.19 0.26 0.31 0.35 0.36 0.35 0.31 0.26 0.19 0.12 0.05 0.02 0.0 2.97 
.. 
f MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.10 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.329 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION l TILT -----------------------------------------------------------------------------------
1 
0.0 0.0 0.00 0.05 0.13 0.20 0.27 0.32 0.35 0.36 0.35 0.32 0.27 0.20 0.13 0.05 0.00 0.0 2.99 
10.00 0.0 0.00 0.05 0.13 0.21 0.28 0.33 0.37 0.38 0.37 0.33 0.28 0.21 0.13 0.05 0.00 0.0 3.12 
20.00 0.0 0.00 0.05 0.13 0.21 0.29 0.34 0.38 0.39 0.38 0.34 0.29 0.21 0.13 0.05 0.00 0.0 3.19 
25.00 0.0 0.00 0.05 0.13 0.21 0.29 0.35 0.39 0.40 0.39 0.35 0.29 0.21 0.13 0.05 0.00 0.0 3.20 I 
30.00 0.0 0.00 0.04 0.12 0.21 0.29 0.35 0.39 0.40 0.39 0.35 0.29 0.21 0.12 0.04 0.00 0.0 3.20 
1 35.00 
0.0 0.00 0.04 0.12 0.21 0.29 0.35 0.39 0.40 0.39 0.35 0.29 0.21 0.12 0.04 0.00 0.0 3.18 
40.00 0.0 0.00 0.04 0.12 0.20 0.28 0.34 0.38 0.40 0.38 0.34 0.28 0.20 0.12 0.04 0.00 ILO 3.14 
50.00 0.0 0.00 0.04 0.11 0.19 0.27 0.33 0.37 0.39 0.37 0.33 0.27 0.19 0.11 0.04 0.00 0.0 3.03 
60.00 0 .. 0 0.00 0.03 0.10 0.18 0.26 0.32 0.36 0.37 0.36 0.32 0.26 0.18 0.10 0.03 0.00 0.0 2.86 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 6.60 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.363 KD: 0.132 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.22 o .28' 0.32 0.33 0.32 0.28 0.22 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.39 
H.OO 0.0 0.0 0.00 0.07 0.16 0.24 0.31 0.35 0.36 0.35 0.31 0.24 0.16 0.07 0.00 0.0 0.0 2.63 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.17 0.26 0.33 0.38 0.39 0.38 0.33 0.26 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.80 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.17 0.27 0.34 0.39 0.40 0.39 0.34 0.27 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.87 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.17 0.27 0.35 0.39 0.41 0.39 0.35 0.27 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.92 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.18 0.27 0.35 0.40 0.42 0.40 0.35 0.27 0.18 0.07 0.00 0.0 0.0 2.96 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.18 0.28 0.35 0.40 0.42 0.40 0.35 0.28 0.18 0.07 0.00 0.0 0.0 2.98 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.18 0.27 0.35 0.40 0.42 0.40 0.35 0.27 0.18 0.07 0.00 0.0 0.0 2.97 
60.ilO 0.0 0.0 0.00 0.07 0.17 0.27 0.34 0.39 0.41 0.39 0.34 0.27 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.90 
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LOCATION ANNETTE AK LATITUDE 55 DEGREES 2 MINUTES I 
~t~ ! 
MOHTH: 1 HORIZ. HO: 1. 90 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.295 KD: 0.125 1 
I 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
1 4 5 6 7 8 S 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
I TIL T ----------------------------------------------~------------------------------------ 1 
I: 0.0 0.0 0.0 0.0 V.O 0.0 0.03 0.08 0.11 0.12 0.11 0.08 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 n.o 0.56 ~ I" 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.11 0.15 0.17 0.15 0.11 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 ~ 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.14 0.19 0.21 0.19 0.14 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 01 
',' 
" 25.00 0.0 O.C 0.0 0.0 0.0 0.07 0.16 0.21 0.23 0.21 0.16 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.11 ~ 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.17 0.23 0.25 0.23 0.17 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.18 0.25 0.27 0.25 0.18 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.29 I I 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.20 0.26 0.28 0.26 0.20 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.36 1 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.21 O. 2i~ 0.30 0.23 0.;21 O.J 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1:49 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.23 0.30 0.32 0.30 0.23 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.57 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 3.75 REFlEClIVITY: 0.20 KT= 0.315 KD: 0.180 
1 ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
i 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION i ';..' TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O!; 0.11 0.15 0.18 0.19 0.18 0.15 0.11 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 l.18 
, 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.13 0.18 0.22 0.23 0.22 0.18 0.13 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.38 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.14 0.20 0.24 0.25 0.24 0.20 0.14 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.56 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.15 0.21 0.25 0.27 0.25 0.21 0.15 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1.63 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.16 0.22 0.26 0.28 0.26 0.22 0.16 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1.70 1 
35.00 0.0 O.C 0.0 0.0 0.07 0.16 0.23 0.27 0.29 0.27 0.23 0.16 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 75 i 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.17 0.24 0.28 0.29 0.28 0.2:4 0.17 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 l.80 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.17 0.24 0.29 0.30 0.29 0.24 0.17 0.08, 0.0 0.0 0.0 0.0 1.86 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.17 0.25 0.29 0.30 0.29 0.25 0.17 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .. 88 
MONTH: ;) HORIZ. HO: 6.14 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.368 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TIL T ---------------------------------------------------------------------------~-------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.06 0.14 0.21 0.2:6 0.30 0.31 0.30 0.26 0.21 0.14 0.06 0.00 0.(1 0.0 2.26 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.23 0.30 0.34 0.35 0.34 0.30 0.23 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.51 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.16 0.25 0.32 0.37 0.38 0.37 0.32 0.25 0.16 0.07 0.00 0.0 0.0 2.72 
25.00 0.0 0.0 0.00 {1.07 0.17 0.26 0.33 0.38 0.39 0.38 0.33 0.26 0.17 0.07 0.00 O.G 0.0 2.80 
30.00 0.0 0.0 0.00 C. rn 0.17 0.27 0.34 0.39 0.40 0.39 0.34 0.27 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.86 
35.00 0.0 0.0 0.00 Co 07 0.17 0.27 0.35 0.39 0.41 0.39 0.35 0.27 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.91 
40.00 0.0 0.0 0.00 t. 07 0.18 0.27 0.35 0.40 0.41 0.40 0.35 0.27 0.18 0.07 0.00 0.0 0.0 2.95 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.18 0.27 0.35 0.40 0.42 0.40 0.35 D.27 0.18 0.07 0.00 0.0 0.0 2.96 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.17 0.27 0.35 0.40 0.41 0.40 0.35 0.27 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.91 
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, 
LOCATION ANNETTE AK LATITUDE 55 DEGREES 2 tHNUTES 
f'lOHTH: 4 HORIZ. HO: 8.86 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.G09 KD: O.la3 
,t ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION nAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIAn ON I TIL T -----------------------------------------------------------------------------~-----0.0 0.0 0.01 0.07 0.16 0.24 0.32 0.38 0.42 0.G3 0.42 0.38 0.32 0.24 C .16 0.07 0.01 0.0 3.62 
~ 10.00 0.0 0.01 0.06 0.16 0.26 0.34 0.41 0.45 0.47 0.45 0.41 0.34 0.26 0.16 0.06 0.01 0.0 3.85 20.00 0.0 0.01 0.06 0.16 0.26 0.36 0.43 0.48 0.49 0.48 0.43 0.36 0.26 0.16 0.06 0.01 0.0 G.OO 
t 25.00 0.0 0.01 0.06 0.16 0.26 0.36 0.G4 o Jt9 0.50 0.49 0.44 0.36 0.26 0.16 0.06 0.01 0.0 4.04 ~> , 30.00 o. a 0.01 0.05 0.15 0.26 0.36 0.G4 0.49 0.51 0.49 0.44 0.36 0.26 0.15 0.05 0.01 0.0 4.05 35.00 o. a 0.01 0.05 0.15 0.26 0.36 0.44 0.49 0.51 0.49 0.44 0.36 0.26 0.15 0.05 0.01 0.0 4.05 
" 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.26 0.36 0.44 0.49 0.51 0.49 0.44 0.36 0.26 0.15 0.05 0.01 0.0 tt.03 
. , 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.14 0.25 0.35 0.43 0.49 0.50 0.49 0.43 0.35 0.25 0.14 0.04 0.01 0.0 3.91 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.12 0.23 0.34 0.42 0.47 0.49 0.47 0.42 0.34 0.23 0.12 0.04 0.00 0.0 3.72 
I~ • "" , 
l: 
~ MONTH: 5 HORIZ. HO: 10.84 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.428 KO: 0.184 ,. 
t~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1S Itt 15 16 17 US 19 20 RADIATION 
TILT 
_____________________________________________ .~w ___________________________________ 
0.0 0.00 0.05 0.14 0.23 0.32 0.39 0.4.5 0.49 0.50 0.4 1J 0.45 0.39 0.32 0.23 0.14 0.05 0.00 4.64 l 
10.00 0.00 0.04 0.13 0.23 0.32 0.41 0.48 0.52 0.53 0.52 0.48 0.41 0.32 0.23 0.13 0.04 0.00 4.78 
II 20.00 0.00 0.03 0.11 0.22 0.32 0.42 0.49 0.54 0.55 o • !=iii, 0.49 0.42 0.32 0.22 0.11 0.03 0.00 4.83 25.00 0.00 0.03 0.11 0.21 0.32 0.42 0.49 0.54 0.56 0 •. 54 0.49 0.42 0.32 0.21 0.11 0.03 0.00 4.82 30.0C 0.00 0.03 0.10 0.21 0.32 0.42 0.49 0.,54 0.56 0,54 0.49 0.42 0.32 0.21 0.10 0.03 0.00 4.79 35.00 0.00 0.03 0.09 0.20 0.31 0.41 0.49 0.54 0.56 o . ~~4 0.49 0.41 0.31 0.20 0.09 0.03 0.00 4.73 
I I 40.00 0.00 0.03 0.09 0.19 0.30 0.41 0.49 0.54 0.55 0.54 0.49 0.41 0.30 0.19 0.09 0.03 0.00 4.64 
50.00 0.00 0.03 0.07 0.17 0.28 0.39 0.47 0.52 0.54 0.52 0 .. 47 0.39 0.28 0.17 0.07 0.03 0.00 4.40 
60.00 0.00 0.03 0.06 0.15 0.26 0.35 0.44 0.49 0.51 0,49 0.44 0.36 0.26 0.15 0.06 0.03 0.00 4.09 
NONTH: 6 HORIZ. HO: 11.63 REFLECTIVITY ~ 0.20 KT: 0.397 KD: i1.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAr: RADIATION MIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ~AtiIATlON 
TILT -------------------------------------------.--------~--------~----------------------0.0 0.02 0.07 0.15 0.23 0.31 0.38 0.43 0.47 o .et8 0.47 0.lt3 0.38 0.31 0.23 0.15 0.07 0.02 4.62 
10.00 0.02 0.06 0.14 0.23 0.32 0.39 0.45 0.49 0.50 0.49 o .ltS 0.39 0.32 0.23 0.1ft 0.06 0.02 4.70 
20.00 0.02 0.05 0.13 0.22 0.31 0.40 0.46 0.50 0.52 0.50 o . I't6 0.40 0.31 0.22 0.13 0.05 0.02 4.70 
25.00 0.01 0.04 0.12 0.22 0.31 0.40 0.46 0.51 0.52 0.51 0.46 0.40 0.31 0.22 0.12 0.04 0.01 4.66 
30.00 0.01 0.04 0.11 0.21 0.31 0.39 0.46 0.50 0.52 0.50 0.46 0.39 0.31 0.21 0.11 0.04 0.01 4.61 
35.00 0.01 0.04 0.10 0.20 0.30 0.39 0.46 0.50 0.52 0.50 0.46 0.39 0.30 0.20 0.10 0.04 0.01 4.53 
40.00 0.01 0.04 0.10 0.19 0.29 0.38 0.45 a . 51) 0.51 0.50 0.45 0.38 0.29 0.19 0.10 0.04 0.01 4.43 
50.00 0.01 0.04 0.08 0.17 0.27 0.36 0.43 0.43 0.49 0.48 0.43 0.36 0.27 0.17 0.08 0.04 0.01 4.17 
60.00 0.01 a.04 0.07 0.15 0.24 0.33 0.40 0.45 0.46 0.45 0.40 0.33 0.24 0.15 0.07 0.04 0.01 3.84 
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LOCATION ANNETTE AK LATITUDE 55 DEGREES 2 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 10.85 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.418 KD: 0.134 
.. ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL it 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------~-----------
f..: 
0.0 0.00 !l. 05 0.13 0.22 0.31 0.38 0.44 0.48 0.49 0.48 0.44 0.38 0.31 0.22 0.13 0.0.5 0.00 4.54 
10.00 0.00 0.04 0.12 0.22 0.32 0.40 0.46 0.51 0.52 0.51 0.46 0.40 0.32 0.22 0.12 0.04 0.00 4.67 
20.00 0.00 0.04 0.11 0.21 0.32 0.41 0.48 0.52 0.54 0.52 0.48 0.41 0.32 0.21 0.11 0.04 0.00 4.71 
25.00 0.00 0.03 0.11 0.21 0.31 0.41 0.48 0.53 0.54 0.53 0.48 0.41 o. :n 0.21 0.11 0.03 0.00 4.70 
30.00 0.00 0.03 0.10 0.20 0.31 0.40 0.48 0.53 0.54 0.53 0.48 0.40 0.31 0.20 0.10 0.03 0.00 4.67 ~ 35.00 0.00 0.03 0.09 ('.20 0.30 0.40 0.48 0.53 0.54 0.53 0.48 0.40 0.30 0.20 0.09 0.03 0.00 4.61 
I;' 
40.00 0.00 0.03 0.08 0.19 0.30 0.39 0.47 0.52 0.54 0.52 0.47 0.39 0.30 0.19 0.08 0.03 0.00 4.53 
50.00 0.00 0.03 0.07 (,17 0.28 0.38 0.45 0.50 0.52 0.50 0.45 0.38 0.28 0.17 0.07 0.03 0.00 4.29 i1 60.00 0.00 0.03 0.06 0.15 0.25 0.35 0.43 0.48 0.49 0.48 0.43 0.35 0.25 0.15 0.06 0.03 0.00 3.98 I' 
I 
I~ - I, 
I, 
r- MONTH: 8 HORIZ. HO: 8.81 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.416 KD: 0.184 
;1 
,j 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
'I 
1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1 
'"" TIll' -----------------------------------------------------------~-----------------------
0.0 0.0 0.01 0.07 0.16 0.25 0.33 0.39 0.43 0.44 0.43 0.39 0.33 0.25 0.16 0.07 0.01 0.0 3.66 
10.00 0.0 0.01 0.06 fl.16 0.26 0.35 0.42 0.46 0.48 0.46 0.42 0.35 0.26 0.16 0.06 0.01 0.0 3.90 
20.00 0.0 0.01 0.06 '1.16 0.26 0.36 0.44 0.49 0.50 0.49 0.44 0.36 0.26 0.16 0.06 0.01 0.0 4.05 
2C;.00 0.0 0.01 0.06 0.16 0.27 0.37 0.44 0.49 0.51 0.49 0.44 0.37 0.27 0.16 0.06 0.01 0.0 4.09 
3(" 00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.27 0.37 0.45 0.50 0.52 0.50 0.45 0.37 0.27 0.15 0.0.5 0.01 0.0 4.11 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.26 0.37 0.45 0.50 0.52 0.50 0.45 0.37 0.26 0.15 0.05 0.01 0.0 4.11 
40.00 0.0 0.01 n.il5 0.15 0.26 0.37 0.45 0.50 0.52 0.50 0.45 0.37 0.26 0.15 0.05 0.01 0.0 4.03 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.14 0.25 0.36 0.44 0.50 0.51 0.50 0.44 0.36 0.25 0.14 0.04 0.01 0.0 3.97 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.12 0.24 0.34 :1.42 0.48 0.49 0.48 0,.42 0.34 0.24 0.12 0.04 0.01 0.0 3.77 
MONTIP 9 HORIZ. HO: 6.14 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.417 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.24 0.30 0.34 0.36 0.34 0.30 0.24 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.56 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.17 0.27 0.34 0.39 0.40 0.39 0.34 0.27 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.88 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.18 0.29 0.37 0.42 0.44 0.42 0.37 0.29 0.18 0.07 0.00 0.0 0.0 3.13 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.19 0.30 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.30 0.19 0.07 0.00 0.0 0.0 3.24 
30.00 0.0 0,0 0.00 0.08 0.19 0.31 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.31 0.19 0.08 0.00 0.0 0.0 3.32 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.08 0.20 0.31 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.31 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.38 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.08 0.20 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.43 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.08 0.20 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.46 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.20 G.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.41 
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I,:. 
~ ~mNHI: 10 HORIZ. HO: 3.66 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.364 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
t 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 lft 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o • O~') 0.12 0.17 0.21 0.22 0.21 0.17 0.12 0.05 0.0 0.0 0.0 0,0 1.33 
.' 
10.00 0.0 0.0 G.O 0.0 0.06 0.14 0.21 0.25 0.27 0.25 0.21 0.14 O.OS 0.0 0.0 0.0 0.0 1.60 
,t 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.17 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.17 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1.84 25.00 0.0 0.0 O. !) 0.0 0.07 0.18 0.26 0.31 0.32 0.31 0.26 0.18 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 94 I,· 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 C.08 0.18 0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.18 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.04 
r 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.19 0.28 0.33 0.35 0.33 0.28 0.19 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.12 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.18 
50.00 .... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.2l 0.30 0.36 0.38 0.36 !I.30 0.21 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.28 
60.00 0.0 0.0 0.0 6.0 0.09 0.21 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.21 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.32 
%. MONTH: 11 HORIZ. HO: 1.87 REFLECTIVITY: 0.20 KT= 0.368 KD: 0.182 f, ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
.' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------------~-------------------------------------------------------~-------------
0.0 o. c 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.10 0.14 0.15 0.14 G.I0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.69 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0;.0 0.0.6 0.13 0.18 0.20 O.lS 0.13 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.94 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.17 0.23 0.25 0.23 0.17 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.18 
25.00 0.0 .0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.18 0.25 0.27 0.25 0.13 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.28 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.27 0.29 0.27 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.38 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.21 0.28 0.31 0.28 0.21 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.47 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.22 0.50 0.32 0.30 0.2:2 O.lQ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.55 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.10 0.24 0.32 0.35 0.32 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 69 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.25 0.34 0.36 0.34 0.2:5 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.77 
NONTH: 12 HORIZ. HO: 1.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.300 KD: 0.125 
ORIE/IT ATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 o. a 0.0 0.01 0.05 0.08 0.10 0.03 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.39 
10.00 0.0 0.0 o . 0 0.0 0.0 0.01 0.08 0.13 0.15 0.15 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.60 
20.00 0.0 0.0 o.n c. c 0.0 0.02 0.11 0.18 0.20 0.13 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 
25.no o.n 0.0 0.0 C .0 0.0 0.02 0.13 0.20 0.22 0.20 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.90 
30.00 0.0 0.0 o .0 ( .0 0.0 0.02 0.14 0.21 0.24 0.21 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.98 
35. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.23 0.26 0.23 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 07 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.25 0.28 0.25 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.14 
50.00 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.02 0.18 0.27 0.31 0.27 O.lB 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 26 
60,00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.29 0.33 0.2<] 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.35 
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LOCATION DEGREES 41 t1INUTES !,i BETHEL AK LATITUDE 60 
~ 
1"10NTH: 1 HORIZ. HO: 1. 01 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.303 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 14 15 16 17 18 19 <0 RADIATION 
TILT 
--------------------------------------------------------------------------------",-- ~ , 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04 0.07 0.08 0.07 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 ,. 10.fij) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.06 0.10 0.12 0.10 0.06 0.01 ').0 0.0 O.G 0.0 0.0 0.45 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 O.OS 0.13 0.15 0.13 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.59 1 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.15 0.17 0.15 0.09 O.fH LO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65 
. 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.16 0.18 0.16 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.71 
1 " 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.1'7 
0.20 0.17 0.10 0.01 0,0 0.0 0.0 G.O 0.0 0.77 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.19 0.21 0.19 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.82 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 O.2J 0.23 0.20 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.90 1 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 Q.13 0.22 0.25 0.22 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.96 
~ 
MONTH; 2 HORIZ. HO: 2.76 REFLECTIVITY: 0.20 "KT: 0.361 KD: 0.131 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR ;.; • .JIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
, TILT -----------------------------------------------------------------------------------
.. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.08 0.13 0.17 0.18 0.17 0.13 0.08 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 00 ~ .' 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.11 0.17 0.21 0.22 0.21 0.17 0.11 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.27 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.20 0.25 0.27 0.25 0.20 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.52 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.22 0.27 0.28 0.27 0.22 0.14 0.04 0.0 U.O 0.0 0.0 1.62 
30.00 11.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.15 0.05 0.0 o.~ ~.O 0.0 1.72 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.24 0.30 0.32 0.30 0.24 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.81 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.17 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.89 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.13 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 O.G 2.G1 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.28 0.34 0.36 0.3(. 0.28 0.18 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.08 
1"1ONTH: 3 HORIZ. HO: 5.25 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.444 KD: 0.185 
ORI ENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y 10TAl 
-. ~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.06 0.14 0.2Z 0.28 0.31 0.33 0.31 0.28 0.22 0.14 0.06 O.CO 0.0 0.0 2.33 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.16 0.25 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.25 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.72 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.18 0.28 0.36 0.42 0.43 0.42 0.36 0.28 0.18 0.07 0.00 0.0 0.0 3.05 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.18 0.29 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.29 0.18 0.07 !J.OO 0.0 0.0 3.19 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.19 0.30 0.40 0.45 0.47 0.45 0.40 0.30 0.19 0_9;; 0.00 0.0 0.0 3.31 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.20 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.20 0.07 0.00 O~O 0.0 ~.41 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.20 0.32 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.32 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.49 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.20 0.33 0.43 0.49 0.52 0.49 0.43 0.33 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.58 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.20 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.20 0.07 0.00 0.0 0.(.\ 3.59 
0- 10 
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~ LOCATION BETHEL AK LATITUDE 60 DEGREES 47 MINUTES j MONTH: 4 HORIZ. HO: 8.26 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.458 KD: 0.186 , 
DAILY TOTP.L j l ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
I 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 lit 15 16 17 18 19 20 RADIATION TILT ---------------------------------------------------------------------------~-------l ; 0.0 0.0 0.02 0.08 :l.17 0.26 0.33 0.39 0.43 0.44 0.43 0.39 0.33 0.26 0.17 0.08 0.£32 0.0 3.79 10.00 0.0 0.01 0.08 0.17 0.27 0.36 0.43 0.48 0.49 0.48 0.43 0.36 0.27 0.17 0.08 0.01 0.0 4.11 1 20~ DC 0.0 0.01 0.07 (J.17 0.28 0.38 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.38 0.28 0.17 0.07 0.01 0.0 4.34 1 
25.00 0.0 0.01 0.07 ( .. 17 0.29 0.39 0.47 0.53 0.54 0.53 U.47 0.39 0.29 0.17 0.07 0.01 0.0 4.42 
1 30.00 0.0 0.01 0.07 G .17 0.29 0.40 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.40 
0.29 0.1'7 0.07 0.01 0.0 4Jf7 
r-
35.00 0.0 0.01 0.06 C.17 0.29 0.40 0.49 0.54 0.56 0.54 0.49 0.40 0.29 0.17 0.06 0.01 0.0 4.50 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.17 0.29 0.40 ll.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.40 0.29 0.17 0.06 0.01 0.0 4.51 !, 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.28 0.40 0.~9 0.55 0.57 0.55 0.49 0.40 0.2B 0.16 0.05 0.01 0.0 4.44 I . 60.00 0.0 0.01 0.04 0.14 0.27 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.27 0.14 0.04 0.01 0.0 4.27 ",' 
J 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 10.60 REFLECTIVITY: 0.20 KP 0.432 KD: 0.1!5 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR R~DIAT10H DAILY TOTAL 
4 5 6 7 & 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.02 0.08 0.15 tl.23 0.31 !l.38 0.43 0.46 0.47 0.46 0.G3 0.38 0.31 0.23 0.15 o.oa 0.02 4.58 
10.00 0.02 0.06 0.14 0.23 0.32 0.40 0.46 0.50 0.51 0.50 0.46 0.40 0.32 0.23 0.14 0.06 0.02 4.76 
2l .00 0.02 0.05 0.13 0.23 0.52 0.41 0.48 0.52 0.54 0.52 0.48 0.41 0.32 0.23 0.13 0.05 0.02 4.85 
25.00 0.02 0.04 0.12 0.22 0.32 0.41 0.48 0.53 0.54 0.53 0.48 0.41 0.32 0.22 0.12 0.04 0.02 4.86 
30.00 0.02 0.04 0.12 0.22 0.32 0.41 0.49 0.53 0.55 0.53 0.49 0.41 0.32 0.22 0.12 0.04 0.02 4.85 
35.00 0.02 0.04 0.11 0.21 0.32 0.41 0.49 0.54 0.55 0.54 0.49 0.41 0.32 0.21 0.11 0.04 0.02 4.81 
40.GO 0.02 0.04 0.10 0.20 0.31 0.41 :).49 0.53 0.55 0.53 0.49 0.41 0.31 0.20 0.10 0.04 0.02 4.75 
50.00 0.02 0.04 0.08 0.19 0.29 0.39 ~.47 0.52 0.54 0.52 0.47 0.39 0.29 0.19 0.08 0.04 0.02 4.56 
60.00 0.01 0.04 0.06 0.16 0.27 0.37 0.45 0.50 0.52 0.50 0.45 0.37 0.27 0.16 0.06 0.04 0.01 4.27 
MONTH~ 6 HORIZ. HO: 11.56 REFLECTIVITY: 0.20 KT! 0.414 KD: 0.184 
ORIENTATIm~: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATlOH 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
a.o 0.e4 0.10 0.17 0.25 0.32 0.38 0.43 0.46 0.47 0.46 0.43 0.38 0.32 0.25 0.17 0.10 0.04 4.79 
10. 00 0.03 0.09 0.16 lL25 0.33 0.40 0.46 0.49 0.50 0.49 0.46 0.40 0.33 0.25 0.16 0.09 0.03 4.91 
20.00 0.03 0.07 0.15 0.24 0.33 0.41 0.47 0.51 0.52 0.51 0.47 0.41 0.33 0.24 0.15 0.07 0.G3 4.94 
25.00 0.03 0.06 0.14 1l.23 0.33 0.41 0.47 G.52 0.53 0.52 0.47 0.41 0.33 0.23 0.14 0.06 0.03 4.92 
30.0G I). O! 0.05 0.13 0.23 0.32 0.41 0.4B 0.52 0.53 0.52 0.48 0.41 0.32 0.23 0.13 0.05 0.03 4.8.3 
35.00 0.03 0.G5 0.12 0.22 0.32 0.40 a.47 G.52 0.53 0.52 0.47 0.40 0.32 0.22 0.12 O.ll5 0.03 4.82 
40.00 0.03 0.05 0.11 0.21 0.31 0.4!) ll.47 0.51 0.53 0.51 0.47 0.40 0.31 0.21 0.11 0.05 0.03 4.74 
50.00 0.03 0.05 0.09 0.19 0.29 0.38 0.45 0.50 0.52 0.50 0.45 0.38 0.29 0.19 0.09 0.05 0.03 4.51 
60.00 0.02 G.05 0.07 0.17 0.27 0.36 0.43 0.47 OJi9 IL 47 0.43 0.36 0.27 0.17 0.07 0.05 0.02 4.18 
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~ l' LOCATION JUNEAU AK LATITUDE 58 DEGREES 22 MINUTES MONTH: 1 HORIZ. HO: 1.37 REFt. ECTIVITY: 0.20 KT: 0.267 KD: 0.125 
~ ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL ~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
! TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 n.o 0.0 0.01 0.05 0.08 0.09 0.08 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 10.00 0.0 o • 0 0.0 LO 0.0 0.02 0.08 0.12 0.13 0.12 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.55 20.00 o • 0 0.0 0.0 (,. c o . 0 0.02 0.10 0.15 0.17 0.15 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72 ~ , 25.QO 0.0 0.0 0.0 e.o o .0 0.03 0.11 0.~7 0.19 0.17 0.11 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.80 30.00 0.0 0.0 0.0 LO 0.0 0.03 0.12 0.18 0.20 0.18 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.87 t " 35.00 0.0 C.O 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.20 0.22 0.20 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.94 
l 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.21 0.23 0.21 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 00 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.23 0.25 0.23 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.10 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.24 0.27 0.24 0.17 I), 04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.18 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 3.18 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.280 KD: 0.125 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------------------------------------------------~-------------------
~.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.08 0.12 0.15 0.15 0.15 0.12 0.08 0.03 fLO 0.0 0.0 0.0 0.89 
10.00 0.0 o • 0 . 0.0 0.0 0.04 0.10 0.15 0.18 0.19 0.18 0.15 0.10 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.13 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 0.18 0.22 0.23 0.22 0.18 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.34 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.13 0.19 0.23 0.24 0.23 0.19 0.13 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.43 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.13 J.20 0.24 0.26 0.24 0.20 0.13 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.52 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.21 0.26 0.27 0.26 0.21 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.59 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.22 0.27 0.28 0.27 0.22 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.66 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 76 
6(LOO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.24 0.29 0.30 0.29 0.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.81 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 5.63 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.341 KD: 0.181 
~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 I 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ------------~----------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.05 0.12 0.18 0.22 0.25 0.26 0.25 0.22 0.18 0.12 0.05 0.00 0.0 0.0 1. 92 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.05 0.13 0.20 0.25 0.29 0.30 0.29 0.25 0.20 0.13 0.05 0.00 0.0 0.0 2.15 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.14 0.22 0.28 0.31 0.33 0.31 0.28 0.22 0.14 0.06 0.00 0.0 0.0 2.34 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.14 0.22 0.29 0.33 0.34 0.33 0.29 0.22 0.14 0.06 0.00 0.0 0.0 2.41 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.23 0.29 0.33 0.35 0.33 0.29 0.23 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.47 
35.00 o. a o. a 0.00 (L 06 0.15 0.23 0.30 0.34 0.36 0.34 0.30 0.23 0.15 0.06 0.00 0 .. 0 0.0 2.52 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.24 0.30 0.35 0.36 0.35 0.30 0.24 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.56 
50.00 o. a 0.0 0.00 0.06 0.15 0.24 0.31 0.35 0.37 0.35 0.31 0.24 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.59 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.24 0.30 0.35 0.36 0.35 0.30 0.24 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.56 
D- l~ 
r~ 
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~ ~ , h ~. LOCATIOH JUNEAl AK LATITUDE 53 DEGREES 22 MINUTES r ~ , 1 t MONTH: 4 HORIZ. HO: 8.52 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.387 KD: 0,182 I· l. j ~ . . 
t ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL I I 
r 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION i 1 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- 11 0.0 0.0 0.01 0.07 0.15 0.22 0.29 0.34 0.37 0.39 0.37 0.34 0.29 0.22 0.15 0.07 0.01 0.0 3.30 10.00 0.0 0.01 0.07 0.15 0.23 o.:n 0.37 0.41 0.42 0.41 0.37 0.31 0.23 0.15 0.07 0.01 0.0 3.52 i I 20.00 0.0 0.01 0.06 0.15 0.24 0.33 0.39 0.43 0.45 0.43 0.39 0.33 0.24 0.15 0.06 0.01 0.0 3.68 25.00 0.0 0.01 0.06 0.15 0.24 0.33 0.40 0.44 0.46 0.44 0.40 0.33 0.24 0.15 0.06 0.01 o. a 3.72 ; J 30.00 a . 0 0.01 0.06 0.15 0.24 0.33 0.40 0.45 0.46 0.45 0.40 0.33 0.24 0.15 0.06 0.01 0.0 3.75 ! 1 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.24 0.33 0.41 0.45 0.47 0.45 0.41 0.33 0.24 0.14 0.05 0.01 0.0 3.76 i: 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.24 0.33 0.41 0.45 0.47 0.45 0.41 0.33 0.24 0.14 0.05 0.01 0.0 3.74 ~ ~ 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.13 0.23 0.33 0.40 0.45 0.47 0.45 0.40 0.33 0.23 0.13 0.04 0.01 0.0 3.66 t l 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.12 0.22 0.31 0.39 0.43 0.45 0.43 0.39 0.31 0.22 0.12 0.04 0.01 0.0 3.49 i 1 
.! ! ! 
, , 
5 HO: REFLECTIVITY; 0.20 KT: 0.380 KD! 0.182 I MONTH: HO~IZ. 10.70 ; i 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1'4 15 16 17 18 19 20 RADIATION l TILT -----------------------------------------------------------------------------------
1 
0.0 0.01 0.06 G.l3 0.20 0.28 0.34 0.39 0.42 0.43 0.42 0.39 0.34 0.28 0.20 0.13 0.06 0.01 4.07 
10.0G 0.01 0.05 0.12 0.20 0.28 0.35 0.41 0.44 0.45 0.44 0.41 0.35 0.28 0.20 0.12 0.05 0.01 4.20 
20.00 O.GI 0.04 0.11 0.20 0.28 0.36 0.42 0.4h 0.47 0.46 0.42 0.36 0.28 0.20 0.11 0.04 0.01 4.25 
25.00 0.01 0.04 0.11 0.19 0.28 0.36 0.42 0.46 0.48 0.46 0.42 0.36 0.28 0.19 0.11 0.04 0.01 4.25 
1 30.00 
0.01 0.04 0.10 0.19 J. 28 0.36 0.43 0.47 0.4S 0.47 0.43 0.36 0.28 0.19 0.10 0.04 0.01 4.22 
35.00 0.01 0.04 0.09 0.18 0.28 0.36 0.42 0.47 0.48 0.47 G.42 0.36 0.28 O.IB 0.09 0.04 0.01 4.18 
40.00 0.01 0.04 0.09 0.18 0.27 0.35 0.42 0.46 0.48 0.46 0.42 0.35 0.27 0.18 0.09 0.04 0.01 4.12 l 
50.00 0.01 0.04 0.07 0.16 0.25 0.34 0.41 0.45 0.46 0.45 o .ttl 0.34 0.25 0.16 0.07 0.04 0.01 3.93 
, 
60.00 0.01 0.03 0.06 0.14 0.23 0.32 0.38 0.43 0.44 0.43 0.38 0.32 0.23 0.14 0.06 0.03 0.01 3.66 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.58 REFL ECTIV lTY: 0.20 KT: 0.385 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.03 0.08 0.15 (;,23 0.30 0.36 0.41 0.44 0.45 0.44 0.41 0.36 0.30 0.23 0.15 0.08 0.03 4.46 
10.00 0.02 0.07 0.15 (,23 0.31 0.37 0.43 0.46 0.47 0.46 0.43 0.37 0.31 0.23 0.15 0.07 IL02 4.55 
20.00 0.02 0.Q6 0.13 0.22 0.30 0.38 0.44 0.48 0.49 0.48 0.44 0.38 0.30 0.22 0.13 0.06 0.02 4 .• 56 
25.00 0.02 0.05 0.13 0.21 0.30 0.38 0.44 0.48 0.49 0.48 0.44 0.38 0.30 0.21 0.13 0.05 0.02 4.54 
30.00 0.02 0.05 0.12 0.21 0.30 0.38 0.44 0.48 0.49 0.48 0.44 0.38 0.30 0.21 0.12 0.05 0.02 ~.49 
35.00 0.02 0.05 0.11 0.20 0.29 0.37 0.44 0.48 0.49 0.48 0.44 0.37 0.29 0.20 0.11 0.05 0.02 't .43 
40.00 0.02 0.05 0.10 0.19 0.29 0.37 0.43 0.48 0.49 0.48 0.43 0.37 0.29 0.19 0.10 0.05 0.02 'i.34 
50.00 0.02 0.05 0.09 0.17 0.27 0.35 0.42 0.46 0.47 0.46 0.42: 0.35 0.27 0.17 0.09 0.05 0.02 4.11 
60.00 0.02 0.04 0.07 0.15 0.24 0.33 0.39 0.43 0.45 0.43 0.39 0.33 0.24 0.15 0.07 0.04 0.02 3.80 
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LOCATION JUNEAU AK LATITUDE 58 DEGREES 22 MINUTES ~ 
MONTH: 7 HaRIZ. HO: 10.72 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.376 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOUHY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
l 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION j • TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.01 0.06 0.13 0.20 0.27 0.33 0.38 0.41 0.42 0.41 0.38 0.33 0.27 0.20 0.13 0.06 0.01 4.03 l 10.00 0.01 0.05 0.12 0.20 0.28 0.35 0.40 0.44 0.45 0.44 0.40 0.35 0.28 0.20 0.12 0.05 0.01 4.16 
l ' 20.00 0.01 0.04 0.11 0.20 0.28 0.35 0.42 0.45 0.47 0.45 0,.42 0.36 0.2S 0.20 0.11 O.Oi'. 0.01 4.21 
i" 
25.00 0.01 0.04 0.11 0.19 0.28 0.36 0.42 0.46 0.47 0.46 0.42 0.36 0.28 0.19 0.11 0.04 0.01 4.20 
30.00 0.01 0.04 0.10 0.19 0.28 0.36 0.42 0.46 0.47 0.46 0.42 0.36 0.28 0.19 0.10 0.04 0.01 4.18 
t 35.00 0.01 0.04 0.09 0.18 0.27 0.35 0.42 0.46 0.47 0.46 0.42 0.35 0.27 0.18 0.09 0.04 0.01 4.14 
40.00 0.01 0.04 0.09 0.18 0.27 0.35 0.42 0.46 0.47 0.46 0.42 0.35 0.27 0.18 0.09 0.04 0.01 4.07 
50.00 0.01 0.04 0.07 0.16 0.25 0.34 0.40 0.44 0.46 0.44 0.40 0.34 0.25 0.16 0.07 0.04 0.01 3.88 
60.00 0.01 0.03 0.06 0.14 0.23 0.31 0.38 0.42 0.44 0.42 0.38 0.31 0.23 0.14 0.06 0.03 0.01 3.62 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 8.47 REFL ECTIVITY: ti.20 KT: 0.366 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.07 0.14 0.21 0.27 0.32 0.35 0.36 0.35 0.32 0.27 0.21 0.14 0.07 0.01 0.0 3.10 
10.00 0.0 0.01 0.06 0.14 0.22 0.29 0.35 0.38 0.40 0.38 0.35 0.29 0.22 0.14 0.06 0.01 0.0 3.30 
20.00 0.0 0.01 0.06 0.14 0.23 0.30 0.37 0.41 0.42 0.41 0.37 0.30 0.23 0.14 0.06 0.01 0.0 3.44 
25.00 0.0 0.01 0.06 0.14 0.23 0.31 0.37 0.41 0.43 0.41 0.37 0.31 0.23 0.14 0.06 0.01 0.0 3.48 
30.00 (t.o 0.01 0.05 0.14 0.23 0.31 0.38 0.42 0.43 0.42 0 .. 38 0.31 0.23 0.14 0.05 0.01 0.0 3.50 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.23 0.31 0.38 0.42 0.44 0.42 0 .. 38 0.31 0.23 0.13 0.05 0.01 0.0 3.50 
40.!l0 0.0 0.01 0.05 0.13 0.22 0.31 0.38 0.42 0.44 0.42 0.38 0.31 0.22 0.13 0.05 0.01 0.0 3.49 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.12 0.22 0.30 0.37 0.42 0.43 0.42 0.37 0.30 0.22 0.12 0.04 0.01 0.0 3.40 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.11 0.20 0.29 0.36 0.40 0.42 0.40 0.36 0.29 0.20 0.11 0.04 0.01 0.0 3.25 
f MONTH: 9 HORIZ. HO: 5.64 REFlECTIVITY: 0.20 
KT: 0.357 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------~----------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.05 0.12 0.19 (1-.24 0.27 0.28 0.27 0.24 0.19 0.12 0.05 0.00 0.0 0.0 2.01 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.13 0.21 0.27 0.30 0.32 0.30 0.27 0.21 0.13 0.06 0.00 0.0 0.0 2.26 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.23 0.29 0.33 0.35 0.33 0.29 0.23 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.47 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.23 0.30 0.35 0.36 0.35 0.30 0.23 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.S5 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.24 0.31 0.36 0.S7 0.36 0.31 0.24 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.62 
35.CO 0.0 0.0 0.00 0.06 0.16 0.25 0.32 0.36 0.38 0.36 0.32 0.25 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.67 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.16 0.25 0.32 0.37 0.38 0.S7 0.32 0.25 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.71 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.16 0.25 0.33 0.37 0.39 0.37 0.3,3 0.25 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.74 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.16 0.25 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.25 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.71 
0- 16 
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~ ~ LOCATION JUNEAU AK LA TITIJDE 58 DEGREES 22 MINUTES 
~ MONTH: 10 HORIZ. HO: 3.09 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.327 KD: 0.180 ! ~ • ,f 
t ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR R.~DIATION DAILY TOTAL : I 
f 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1 -~ TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 C • G 0.03 0.09 0.13 0.16 0.18 0.16 0.13 0.09 0.03 0.0 0.0 O. (j 0.0 1. 01 ' I 
10.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.04 0.11 0.16 0.20 0.21 0.20 0.16 0.11 0.04 0.0 0.0 o.a 0.0 1.23 ~ 1 20.00 0.0 0.0 0.0 c .0 0.04 0.12 0.19 0.23 0.25 0.23 0.19 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 !l.0 1.42 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.13 0.20 0.24 0.26 0.24 0.20 0.13 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.51 ; 1 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.21 0.26 0.27 0.26 0.21 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.59 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.22 0.27 0.28 0.27 0.22 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.65 
, I 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.23 0.28 0.29 0.28 0.23 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.71 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.24 0.29 0.31 0.29 !I.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.80 ! 1 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.25 0.30 0.31 0.30 0.25 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.84 
, 
• j 
~tONTH : 11 HORIZ. HO: 1.35 REFLECTIVITY: 0.20 KP 0.348 KD: 0.181 i 
SOUTH DAILY TOTAL 
' , 
ORIENTA lION: HOURLY SOLAR RADIATION ~ i 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
j TIL T ----------------------------------------------------------------------~-------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o. a 0.02 0.06 0.10 0.11 O.IO 0.06 n.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.47 10.00 0.0 o. a O. a 0.0 0.0 0.02 0.09 0.14 0.16 0.14 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 C.O 0.68 
20.00 0.0 0.0 o.a o. a 0.0 0.03 0.12 0.19 0.21 0.19 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.88 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 :').14 0.20 0.23 0.20 0.14 0.U3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.97 1 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 11.15 0.22 0.25 0.22 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 05 l 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.24 0.26 0.24 0.16 0.04 0.0 o. a 0,0 0.0 0.0 1.13 ~ 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.25 0.28 0.25 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 
50.00 0.0 o. a 0.0 O.~ 0.0 0.04 0.19 0.28 0.31 0.28 0,19 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.32 i 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 a.20 0.29 0.33 0.29 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 40 
1 
NOHTH: 12 HORIZ. HO: 0.81 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.242 KD: 0.125 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 a .0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.05 0.06 0.05 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.1)8 0.09 0.08 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.U 0.0 0.05 0.11 0.13 0.11 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.44 
25.00 o. a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.12 0.14 0.12 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.14 0.16 0.14 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.56 
35.00 O.D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.15 0.17 0.15 0.07 o. a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.61 
40.00 0.0 o. a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0 16 0.19 0.16 0.07 o. a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.18 0.21 0.18 O.OB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.73 
60.00 0.0 0.0 0.0 O~O 0.0 0.0 0.09 0.19 0.23 0.19 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 o. a 0.0 0.79 
D- 17 
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KING SALf'10N AI< LATITUDE 58 DEGREES 
MON'TH: 4 
ORIENTATION; 
4 
LOCATION 
HORIZ. HO: 8.49 
SOUTH 
REFLECTIVITY: 0.20 KT: 
41 f'lINUTES 
0.448 KD: 0.185 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
MONTH: 
HOURLY SOLAR ~ADIATION 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 13 19 20 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.01 0.08 0.17 0.26 0.33 0.40 0.43 0.45 0.43 0.40 0.33 0.26 0.17 0.08 0.01 0.0 
0.0 0.01 0.07 0.17 0.27 0.36 0.43 0.48 0.49 0.48 0.43 0.36 0.27 0.17 0.07 0.01 0.0 
0.0 0.01 0.07 0.17 0.28 0.38 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.38 0.28 0.17 0.07 0.01 0.0 
0.0 0.01 0.06 0.17 0.28 0.39 0.47 0.52 0.54 0.52 0.47 0.39 0.28 0.17 0.06 ~.01 0.0 
0.0 0.01 0.06 0.17 0.29 0.39 0.48 0.S3 0.55 0.53 0.48 0.39 0.29 0.17 0.06 0.01 0.0 
0.0 0.01 0.06 0.17 0.29 0.40 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.40 0.29 0.17 0.06 0.01 0.0 
0.0 0.01 0.05 0.16 0.28 0.40 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.40 0.28 0.16 0.05 0.01 0.0 
0.0 0.01 0.05 0.15 0.28 0.39 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.39 0.28 0.15 0.05 0.01 0.0 
0.0 0.01 0.04 0.14 0.26 0.37 O.ft6 0.52 0.54 0.52 0.46 0.37 0.26 0.14 0.04 0.01 0.0 
5 HORIZ. HO: 10.69 REFLECTIVITY: 0.20 0.431 
ORIENTATION: SOUTH 
5 
HOURLY SOLAR RADIATION 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
ltO.OO 
50.00 
60.00 
MONTH: 
It 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 
-----------------------------------------------------------------------------------0.01 0.07 0.15 0.23 0.32 0.39 0.44 0.48 0.49 0.48 0.44 0.39 0.32 0.23 0.15 0.07 0.01 
O.Cl 0.06 0.14 0.23 0.33 0.41 0.47 0.51 0.53 0.51 0.47 0.41 0.33 0.25 0.14 0.06 0.01 
0.01 0.05 0.13 0.23 0.33 0.42 0.49 0.54 0.55 0.54 0.49 0.42 0.33 0.23 0.13 0.05 0.01 
0.01 0.04 0.12 0.22 0.33 0.42 0.50 0.54 0.56 0.54 0.50 0.42 0.33 0.22 0.12 0.04 0.01 
0.01 0.04 0.11 0.22 0.32 0.42 0.50 0.55 0.56 0.55 0.50 0.42 0.32 0.22 0.11 0.04 0.01 
0.01 0.04 0.10 0.21 0.32 0.42 0.50 0.55 0.56 0.55 0.50 0.42 0.32 0.21 0.10 0.04 0.01 
0.01 0.04 0.10 0.20 0.31 0.41 0.49 0.54 0.56 0.54 0.49 0.41 0.31 0.20 0.10 0.04 0.01 
0.01 0.04 0.08 0.18 0.30 0.40 0.48 0.53 0.55 0.53 0.48 0.40 0.30 0.18 0.08 0.04 0.01 
0.01 0.03 0.06 0.16 0.27 0.37 0.45 0.51 0.S2 0.51 0.45 0.37 0.27 0.16 0.06 0.03 0.01 
6 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.419 KD: 
ORIENTATION: 
if 
HORIZ. HO: 11.58 
SOUTH 
5 6 7 9 10 
HOURLY SOLAR RADIATION 
11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
50.00 
35.;;') 
40.00 
50.00 
60.00 
0.03 0.09 0.17 0.25 0.33 0.39 0.44 0.48 0.49 0.48 0.44 0.39 0.33 0.25 0.17 0.09 0.03 
0.02 0.08 0.16 0.25 0.33 0.41 0.47 0.51 0.52 0.51 0.47 0.41 0.35 0.25 0.16 0.08 0.02 
0.02 0.06 0.14 0.24 0.33 0.42 0.48 0.52 0.54 0.52 0.48 0.42 0.33 0.24 0.14 0.06 0.02 
0.02 0.06 0.14 0.23 0.33 0.42 0.48 0.53 0.54 0.53 0.48 0.42 0.33 0.23 0.14 0.06 0.02 
0.02 0.05 0.13 0.23 0.33 0.41 0.49 0.S3 0.54 0.53 0.49 0.41 0.33 0.23 0.13 0.05 0.02 
0.02 0.05 0.12 0.22 0.32 0.41 0.48 0.53 0.54 0.53 0.48 0.41 0.32 0.22 0.12 0.05 0.02 
0.02 0.05 0.11 0.21 0.31 0.40 0.48 0.52 0.54 0.52 0.48 0.40 0.31 0.21 0.11 0.05 0.02 
0.02 0.05 0.09 0.19 O.2~ 0.39 0.46 0.51 0.52 0.51 0.46 0.39 0.29 0.19 0.09 0.05 0.02 
0.02 0.04 0.07 0.16 0.2~' 0.36 0.43 0.48 0.50 0.48 0.43 0.36 0.27 0.16 0.G7 0.04 0.02 
D- 19 
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DAllY TOTAL 
RADIATION 
3.80 
4.10 
4.30 
4.37 
4.41 
4.43 
4.42 
4.34 
4.15 
0.185 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
4.67 
4.85 
4.92 
4.92 
4.91 
4.86 
4.79 
··L5S 
4.27 
0.184 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
4.85 
4.96 
4.99 
4.96 
4.91 
4.85 
4.76 
4.50 
4.17 
.--; 
; ;;.; fa 
1 , 
i 
I 
'1 I 
1 
, 
'1 
l 
1 
\ 
1 
1 
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LOCATION KING SALMON AK LATITUDE 58 DEGREES 41 MINUTES 
1'1ONTH: 7 HORIZ. HO: 10.71 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.407 KD: 0.133 I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR R~DIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I ; [ TIL T -------~----------------------------------------------------------------------------0.0 0.01 0.06 U. H 0.22 0.29 0.36 0.41 0.45 0.46 o .'i5 0.41 0.36 0.29 0.22 0.14 0.06 0.01 4.36 10.00 0.01 0.06 0.13 CI. 22 0.30 0.38 0.44 0.48 0.49 0.48 0.44 0.38 0.30 0.22 0.13 0.06 0.01 4.51 
20 .. 00 0.01 0.05 0.12 0.21 0.31 0.39 0.45 0.50 0.51 0.50 0.45 0.39 0.31 0.21 0.12 0.05 0.01 4.57 j 
25.00 0.01 0.04 0.11 0.21 0.30 0.39 0.46 0.50 0.52 0.50 0.46 0.39 0.30 0.21 0.11 0.04 0.01 4.57 j 30.00 0.01 0.04 0.11 0.20 0.30 0.39 0.46 0.50 0.52 0.50 0.46 0.39 0.30 0.20 0.11 0.04 0.01 4.55 35.00 0.01 0.04 0.10 0.20 0.30 0.39 0.46 0.50 0.52 0.50 0.46 0.39 0.30 0.20 0.10 0.04 0.01 4.51 40.00 0.01 0.04 0.09 0.19 0.29 0.38 0.46 0.50 0.52 0.50 0.46 0.38 0.29 0.19 0.09 0.04 0.01 4.44 
50.00 0.01 0.04 0.08 0.17 0.27 0.37 0.44 0.49 0.50 0.49 0.44 0.37 0.27 0.17 0.08 0.04 0.01 4.24 , 
.. 60.00 O.Cl 0.03 0.06 0.15 0.25 0.34 0.42 0.46 0.48 0.46 0.42 0.34 0.25 0.15 0.06 0.03 0.01 3.95 
1 ", 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 8.44 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.390 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.07 0.15 0.22 0.29 0.34 0.38 0.39 0.3S 0.34 0.29 0.22 0.15 0.07 0.01 0.0 3.29 
I 
10.00 0.0 0.01 0.07 0.15 0.23 0.31 l.37 0.41 0.42 0.41 0.37 0.31 0.23 0.15 0.07 0.01 0.0 3.52 
I " 20.00 0.0 0.01 0.06 0.15 0.24 0.33 1).39 0.43 0.45 0.43 0.39 0.33 0.24 0.15 0.06 0.01 0.0 3.68 t: 25.00 0.0 0.01 0.06 0.15 0.24 0.33 0.40 0.44 0.46 0.44 0.40 0.33 0.24 0.15 0.06 0.01 0.0 3.73 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.14 0.24 0.33 0.41 0.45 0.47 0.45 0.41 0.33 0.24 0.14 0.06 0.01 0.0 3.76 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.24 0.34 0.41 0.45 0.47 0.45 0.41 0.34 0.24 0.14 0.05 0.01 0.0 3.76 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.24 0.33 0.41 0.46 0.47 0.46 0.41 0.33 0.24 0.14 0.05 0.01 0.0 3.75 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.13 0.23 0.33 0.40 0.45 0.47 0.45 0.40 0.33 0.23 0.13 0.04 0.01 0.0 3.67 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.12 0.22 0.31 0.39 0.44 0.45 0.44 0.39 0.31 0.22 0.12 0.04 0.01 0.0 3.51 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 5.59 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.439 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.23 0.29 0.33 0.34 0.33 0.29 0.23 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.45 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.17 0.26 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.26 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.82 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.18 0.29 0.37 0.43 0.44 0.43 0.37 0.29 0.18 0.07 0.00 0.0 0.0 3.12 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.19 0.30 0.39 0.44 0.46 0.44 0.39 0.30 0.19 0.07 0.00 0.0 0.0 3.25 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.19 0.31 0.40 0.46 0.4S 0.46 0.40 0.31 0.19 0.07 0.00 0.0 0.0 3.36 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.20 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.44 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.20 0.32 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.32 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.51 
50.00 !!.O 0.0 0.00 0.07 0.20 0.33 0.43 0.49 0.52 0.49 0.43 0.33 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.S8 
6!!.OO 0.0 0.0 0.00 0.07 0.20 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.57 
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LOCA nON KING SALMON AK LATITUDE 58 DEGREES 41 MINUTES 
, 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 3.04 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.492 KD: 0.188 
- 1 ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
---------------------------------------"--------------------------------------------0.0 0.0 0.0 ('.0 0.0 0.04 0.12 0.20 0.25 0.27 0.25 0.20 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.49 
10.00 0.0 0.0 !l.0 0.0 0.05 0.17 0.26 0.32 0.35 0.32 0.26 0.17 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 95 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.32 0.39 0.42 0.39 0.32 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.37 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.34 0.42 0.45 0.42 0.34 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.55 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.37 0.45 0.47 0.45 0.37 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.72 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0-'\· 0.25 0.39 0.47 0.50 0.47 0.39 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.87 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.40 0.49 0.52 0.49 0.40 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.28 0.43 0.52 0.56 0.52 0.43 0.28 0.1)9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.21 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O~ 0.29 0.45 0.54 0.58 0.54 0.45 0.29 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.33 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 1. 30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.494 KD: 0.18a 
ORIENT A TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0, 0.08 0.14 0.16 0.14 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.64 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 J.O 0.03 0.14 0.22 0.25 0.22 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 03 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.30 0.34 0.30 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.39 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.33 0.37 0.33 0.22 0.04 0.0 (1.0 0.0 0.0 0.0 1.56 
30.00 0.0 0.0 0.0 Cl.O 0.0 0.04 0.24 0.37 0.41 0.37 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 71 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.40 0.44 (1.40 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.86 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.43 0.48 0.43 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 99 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.31 0.47 0.53 0.47 0.31 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.34 0.51 0.56 C.51 0.34 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.38 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 0.76 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.376 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.07 0.09 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2a 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.D5 0.12 0.15 0.12 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.50 
20.00 o.n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.17 0.21 0.17 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.70 
25.00 0.0 0.0 o.a 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.23 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.79 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22 0.26 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.88 
35.00 0.0 0.0 o • 0 0.0 0.0 0.0 0.10 O.2(t 0.28 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.96 
40.00 0.0 0.0 (J.O 0.0 0.0 0.0 () .11 0.26 0.31 0.26 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.04 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.29 0.34 0.29 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.17 
6o.ao 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.31 0.37 o .:n 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.26 
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~ .. , LOCATION KODIAK AK LATITUDE 57 DEGREES 45 MINUTES 
r 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 1.47 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.321 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.06 0.10 0.11 0.10 0.06 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.47 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.09 0.13 0.15 0.13 0.09 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.66 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 0.17 0.19 0.17 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.83 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.18 0.20 0.18 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.91 
[ 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.20 0.22 0.20 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.98 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.15 0.21 0.23 0.21 0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 04 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.22 0.25 0.22 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.10 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.24 0.27 0.24 0.17 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 
l 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.26 0.28 0.26 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.27 
1 MONTH: 2 HORIZ. HO: 3.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.341 KD: 0.181 i 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 1 I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TILT -----------------------------------------------------------------------------------" 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.10 0.15 0.18 0.19 0.18 0.15 0.10 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.12 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.12 0.18 0.22 0.23 0.22 0.18 0.12 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.36 I 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.14 0.21 0.25 0.27 0.25 0.21 0.14 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.58 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.15 0.22 0.27 0.28 0.27 0.22 0.15 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.67 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.23 0.28 0.29 0.28 0.23 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.76 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.24 0.29 0.31 0.29 0.2(t 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.83 
I 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.17 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 o .Ii 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1.89 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 0.26 0.31 0.33 0.31 0.26 0.18 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 99 60.00 0.(1 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.03 
I 
1 
" 1 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 5.73 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.430 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------. 
0.0 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.23 0.29 0.33 0.34 0.33 0.29 0.23 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.46 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.17 0.26 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.26 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.81 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.18 0.29 0.37 0.42 0.44 0.42 0.37 0.29 0.18 0.07 0.00 0.0 0.0 3.11 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.19 0.30 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.30 0.19 0.07 0.00 0.0 0.0 3.23 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.19 0.31 0.40 0.45 0.47 0.45 0.40 0.31 0.19 0.07 0.00 0.0 0.0 3.33 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.C8 0.21: 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.41 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.08 0.2(' 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.47 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.08 0.2:: 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.21 0.08 o.oe 0.0 0.0 3,54 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.20 0.32 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.32 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.51 
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LOCATION KODIAK AK LATITUDE 57 r)EGREES 45 MINUTES 
NotITH: 4 HORIZ. HO: 8.58 REFlECTIVITY: 0.20 .'~ "! : o .44(t KD: 0.185 
ORIENT A TI ON: SOUTH HOURLY SOLAR RADH.T!OH DAILY TOTAL 
I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
I 
" TILT -----------------------------------------------------------------------------------, 
\ 0.0 0.0 0.01 0.08 0.17 0.26 0.34 C.40 0.44 0.45 0.44 0.40 0.34 0.26 0.17 0.08 0.01 0.0 3.81 
~ , 10.00 0.0 0.01 0.07 0.17 0.27 0.36 0.43 0.48 0.49 0.48 0.43 
0.36 0.27 0.17 0.07 0.01 0.0 4.09 
20.00 0.0 0.01 0.07 0.17 0.28 0.38 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.38 0.28 0.17 0.07 0.01 0.0 4.29 
~ " 25.00 0.0 0.01 0.06 0.17 0.28 0.39 0.47 0.52 0.54 0.52 0.47 0.39 0.28 0.17 0.06 0.01 0.0 4.35 
I 30.00 0.0 0.01 0,06 0.17 0.28 0.39 0,,48 0.53 0.55 0.53 0.48 0.39 0.28 0.17 0.06 0.01 0.0 4.39 35.00 0.0 0.01 0.06 0.16 0.28 0.39 0.48 0.54 0.55 0.54 0.48 0.39 0.28 0.16 0.06 0.01 0.0 4.40 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.28 0.39 0.48 0.54 0.56 0.S4 0.48 0.39 0.28 0.16 0.05 0.01 0.0 4.39 
50.00 0.0 (1.01 0.04 0.15 0.27 0.39 0.48 0.53 0.55 0.53 0.48 0.39 0.27 0.15 0.04 0.01 0.0 4.29 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.14 0.26 0.37 0.46 0.52 0.S4 0.S2 0.46 0.37 0.26 0.14 0.04 O. Cl 0.0 4.11 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 10.73 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.404 KD: 0.183 
OKIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.01 0.06 0.14 0.22 0.29 0.36 ,J.41 0.45 0.46 0.45 0.41 0.36 0.29 0.22 0.14 0.06 0.01 4.34 
10.00 0.01 0.05 0.13 0.22 0.30 0.38 0.44 0.48 0.49 0.48 0.44 0.38 0.30 0.22 0.13 0.05 0.01 4.48 
20.00 fJ. 01 0.04 0.12 0.21 0.30 0.39 0.45 0.49 0.51 0.49 0.45 0.39 0.30 0.21 0.12 0.04 0.01 4.54 
~5.00 0.01 0.04 0.11 0.21 0.30 0.39 0.46 0 . .50 0.51 0.50 0.46 0.39 0.30 0.21 0.11 0.04 0.01 4.53 
30.00 0.01 0.04 C.10 0.20 0.30 0.39 0.46 0.50 0.52 0.50 0.46 0.39 0.30 0.20 0.10 0.04 0.01 4.51 1 35.00 0.01 0.04 0.10 0.19 0.29 0.38 0.46 0.50 0.52 0.50 0.46 0.38 0.29 0.19 0.10 0.04 0.01 4.46 
40.0G 0.01 0.04 0.09 0.19 0.29 0.38 0.45 0.50 0.51 0.50 0.45 0.38 0.29 0.19 0.09 0.04 0.01 4.40 ,1 , 
50.00 0.01 0.04 0.07 0.17 0.27 0.36 0.44 0.48 0.50 0.48 0.44 0.36 0.27 0.17 0.07 0.04 0.01 4.19 1 
60.00 0.01 0.03 0.06 0.15 0.25 0.34 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.34 0.25 0.15 0.06 0.03 0.01 3.90 1 ; 
1 
~ 
~ , I 
! MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.59 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.416 KD: 0.1M 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
----------------------------------------------------------------------------------- I 0.0 0.03 0.09 0.16 0.25 0.32 0.39 0.45 0.48 0.49 0.4'3 0.45 0,39 0.32 0.25 0.16 0.09 0.03 4.82 
10.00 0.02 0.07 O.IS !l.24 0.33 0.41 0.47 0.51 0.52 0.51 0.47 0.41 0.33 0.24 0.15 0.07 0.02 4.93 
I 
1 
20.00 0.02 o • !)6 0.14 0.24 0.33 0.41 0.48 0.S2 0.S4 0.52 0.48 0.41 0.33 0.24 0.14 0.06 0.02 4.94 11 2S.00 0.02 O.!l5 0.13 0.23 0.33 0.41 0.48 0.53 0.54 0.53 0.48 0.41 0.33 0.23 0.13 0.05 0.02 4.91 
30.00 0.02 0.05 0.12 0.22 0.32 0.41 0.43 0.53 0.S4 0.53 0.48 0.41 0.32 0.22 0.12 0.05 0.02 4.86 
35.00 0.02 0.05 0.12 0.21 0.32 0.41 0.48 0.53 0.54 0.53 0.48 0.41 0.32 0.21 0.12 0.05 0.02 4.80 
40.00 0.02 0.05 0.11 0.21 0.31 0.40 0.47 0.52 0.54 0.52 0.47 0.40 0.31 0.21 0.11 O.OS 0.02 4.70 
50.00 0.Q2 0.05 0.09 0.18 0.29 0.38 0.46 0.50 0.52 0.50 0.46 0.38 0.29 0.18 0.09 0.05 0.02 4.45 
60.00 0.02 0.04 0.07 0.16 0.26 0.35 0.43 0.47 0.G9 0.47 0.43 0.35 0.26 0.16 0.07 0.04 0.02 ... 11 
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I 
~ LOCATION KODIAK 11K LATITUDE 57 DEGREES 45 MINUTES l 
r MONTH: 7 HORTZ. HO: 10.74 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.413 KD: 0.184 
l 
t ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
~ 4 5 6 7 17 18 lq 20 RADIATION i 8 9 10 11 12 13 14 15 16 .. TIL T ------------------------------------------------------------------------------------0.0 0.01 n.06 0.14 0.22 0.30 0.37 0.42 0.46 0.47 0.46 0.42 0.37 0.30 0.22 0.14 0.06 0.01 4.44 ~ 10.00 0.01 0.05 0.13 0.22 0.31 0.39 0.45 0.49 0.50 0.49 0.45 0.39 0.31 u.22 0.13 0.05 0.01 4.59 
i ' 20.00 0.01 0.04 0.12 0.21 0.51 0.40 0.46 0.51 0.52 0.51 0.46 0.40 0.31 0.21 0.12 0.04 0.01 4.65 " 25.00 0.01 0.04 0.11 0.21 0.31 0.40 0.47 0.51 0.53 0.51 0.47 0.40 0.31 0.21 0.11 0.04 0.01 4.64 
¥ 30.00 0.01 0.04 0.11 0.20 0.31 0.40 0.47 0.51 0.53 0.51 0.47 0.40 0.31 0.20 0.11 0.04 0.0- 4.62 
35.00 0.01 0.04 0.10 0.20 0.30 0.39 0.47 0.51 0.53 0.51 0.47 0.~9 0.30 0.20 0.10 0.04 0.01 4.57 
40.00 0.01 0.04 0.09 0.19 0.29 0.39 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.;)9 0.29 0.19 0.09 0.04 0.01 4.50 
50.00 0.01 0.04 0.07 0.17 o .2E', 0.37 0.45 0.50 0.51 0.50 0.45 0.37 0.28 0.17 0.07 0.04 0.01 4.29 
60.00 0.01 0.03 0.06 0.15 0.25 0.35 0.42 0.47 0.49 0.47 0.42 0.35 0.25 0.15 0.06 0.03 0.01 4.00 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 8.54 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.430 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------_._--------------------------------------------------------------- j 
0.0 0.0 0.01 0.07 0.16 0.25 0.32 0.38 0.42 0.44 0.42 0.38 0.32 0.25 0.16 0.07 0.01 0.0 3.67 
1 10.00 0.0 0.01 0.07 0.16 0.26 0.35 0.42 0.46 0.48 0.46 0.42 0.35 0.26 0.16 0.07 0.01 0.0 3.94 20.00 0.0 0.01 0.06 0.16 0.27 0.37 0.44 0.49 0.51 0.49 0.44 0.37 0.27 0.16 0.06 0.01 0.0 4.12 
25.00 0.0 0.01 0.06 0.16 0.27 0.37 0.45 0.50 0.52 0.50 0.45 0.37 0.27 0.16 0.06 0.01 0.0 4.18 1 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.16 0.27 0.38 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.38 0.27 0.16 0.06 0.01 0.0 4.21 
35.0!! 0.0 0.01 0.05 0.16 0.27 0.38 0.46 0.52 0.53 0.52 0.46 0.38 0.27 0.16 0.05 0.01 0.0 4.22 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.27 0.38 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.38 0.21 0.15 0.05 0.01 0.0 4.21 
50.00 0.0 G.01 0.04 0.14 0.26 0.37 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.37 0.26·0.14 0.04 0.01 0.0 4.12 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.13 0.25 0.35 0.44 0.50 0.51 0.50 0.44 0.35 0.25 0.13 0.04 0.01 0.0 3.93 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 5.73 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.437 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.23 0.30 0.34 0.35 0.34 0.30 0.23 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.50 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.17 0.26 0.34 0.39 0.40 0.39 0.34 0.26 0.17 0.07 0.00 0.0 0.0 2.86 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.18 0.29 0.38 0.43 0.45 0.43 0.38 0.29 0.18 0.07 0.00 0.0 0.0 3.16 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.19 0.30 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 a.30 0.19 0.07 0.00 0.0 0.0 3.28 
30.00 0.0 0.0 C.OO 0.07 0.20 0.31 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.31 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.38 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.20 0.32 0.41 0.47 0.50 0.47 0.41 0.32 0.20 0.01 0.00 0.0 0.0 3.47 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.08 0.20 0.32 0.42 0.48 C.Sl 0.48 0.42 0.32 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.53 
50.00 0.0 0.0 0.00 r.08 0.21 0.33 0.43 0.49 0.52 0.49 0.43 0.33 0.21 0.08 0.00 0.0 0.0 3.59 
60.00 0.0 0.0 0.00 (;.()7 0.20 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.57 
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~ LOCATION KODIAK AK LATITUDE 57 DEGREES 45 MINUTES MOUTH: 10 HOFIZ. HD: 3.19 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.483 KD: 0.187 
l 
t ORIEIHATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIO~ DAIL Y TOTAL 
I 
t 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I TIL T -----------------------------------------------------------------------------------~ ,,~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.21 0.26 0.27 0.26 0.21 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.54 ~ 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 99 
~: 20.00 0.0 0.0 0.0 o.n 0.07 0.21 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.39 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 a. as 0.22 0.34 0.42 0.44 0.42 0.34 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.57 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.OB 0.24 0.36 0.44 0.47 £J.44 0.36 £J.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.73 
35.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.38 0.47 0.49 0.47 0.38 0.25 0.09 0 .. 0 0.0 0.0 0.0 2.87 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0. 09 0.26 0.40 0.49 0.52 0.49 0.40 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.23 0.43- lL52 0.55 0.52 0.43 0.28 0.10 0.0 0.0 O.l) 0.0 3.20 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.30 G.44 11.53 0.56 0.53 0.44 0.30 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.31 
MOIHH: 11 HORIZ. HO: 1.44 REFl ECTIVITY: 0.20 1'..1: 0.451 KD: 0.186 
ORIEtH ATION: SOUTB HOURLY SOLAR RADIATIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATlOt~ 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- • 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.09 0.14- 0.16 0.14 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65 I 10.0D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.21 0.23 0.21 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 00 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C.G5 0.18 0.27 0.30 0.27 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 32 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.C5 a.21 0.30 0.34 0.30 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 46 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.33 0.37 £1.33 £1.23 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.60 I 
35.£10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.G6 0.25 0.36 0.40 0.36 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.73 I 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.G7 0.26 0.38 0.42 0.38 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.85 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.42 0.46 0.42 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.04 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.31 0.45 O. (t 9 0.45 0.31 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 .. 18 
MONTH: 12 HDRIZ. HO: 0.89 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.344 KD: 0.1~1 
ORIENTA TIO/{: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.C 0.00 0.04 0.07 0.09 0.07 0.(14 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o "!1 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.06 0.12 0.14 0.12 0.06 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.49 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.DO 0.08 D.16 0.18 0.16 o • ()[J 0.00 0.0 0.0 a.o 0.0 0.0 0.66 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.13 0.21 C.18 o . C' 9 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 G.O 0.75 
30.00 0.0 IL a 0.0 o. a 0.0 0.00 a.10 O.2~ 0.23 0.20 0.10 3.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.82 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0 c.oo 0.11 0.21 0.25 0.21 o .ll 0.00 0.0 0.0 0.0 U.O 0.0 0.89 
40.00 0.0 D.O 0.0 {J. 0 0.0 0.00 0.12 0.23 0.26 0.23 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.96 ~ 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.25 0.29 0.25 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.07 j 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.27 0.32 0.27 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.15 :1 
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~ LOCA TION NOME AK LA TITUDE 64 DEGREES 30 M!HUTES 9 ~ MONTH: 1 HCRIZ. HO: 0.50 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.187 KD: 0.125 'I ~ i ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL I '''1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOt4 ;-l TILT ----------------------------------------------------------------------------------- I , 
I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04 0.05 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.06 0.07 0.06 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.06 0.08 0.06 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 ~ 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.07 0.09 0.07 0.02 0.0 0.0 0.0 a.o 0.0 0.0 0.26 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.08 0.10 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.08 0.11 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 ~ 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.09 0.12 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 
60.00 0.0 0.0 0.0 (\.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.13 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 I 
1 
1 
MlNTH: 2 HORIZ. HO: 2.13 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.332 KD: 0.180 
ORIEtHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------_._-----------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.06 0.10 0.12 0.13 0.12 0.10 0.06 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.71 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.07 0.13 0.16 0.17 0.16 0.13 0.07 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.93 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.09 0.16 0.20 0.21 0.20 0.16 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.13 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.17 0.21 0.23 0.21 0.17 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 O. a 1.23 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.18 0.23 0.25 0.23 0.18 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 31 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.19 0.24 0.26 0.2(t 0.19 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.39 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.20 0.25 0.27 0.25 0.20 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.46 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.57 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.64 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 4.64 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.429 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.C5 0.12 0.18 0.24 0.27 0.28 0.27 0.24 0.18 0.12 0.05 0.00 0.0 0.0 1. 99 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.05 0.14 0.22 0.2~ 0.32 0.34 0.32 0.28 0.22 0.14 0.05 0.00 0.0 0.0 2.37 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.25 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.25 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.11 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.16 0.26 0.34 0.39 0.41 0.39 0.34 0.26 0.16 0.06 O. '.10 0.0 0.0 2.85 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.17 0.27 0.36 0.41 0.43 0.41 0.36 0.27 0.17 0.06 0.00 0.0 0.0 2.97 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.17 0.28 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.28 0.17 0.06 0.00 0.0 0.0 3.08 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.18 0.29 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.29 0.18 0.06 0.00 0.0 0.0 3.17 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.18 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.18 0.06 0.00 0.0 0.0 3.29 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.19 0.31 0.40 0.46 0.49 0.46 0.40 0.31 0.19 0.06 0.00 0.0 0.0 3.33 
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t LOCATION HO~lE AK LATITUDE 64 DEGREES 30 MINUTES ~ 
I MONTH: 4 HORIZ. HO: 7.86 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.476 KD: 0.187 , 
t ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOU DAILY TOTAL , 
., 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION f 
~ . TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.02 0.09 0.17 0.25 0.32 0.38 0.41 0.43 0.41 0.33 0.32 0.25 0.17 0.09 0.02 0.0 3.74 
10.00 0.0 0.02 0.09 0.18 0.27 0.36 0.43 0.47 0.48 0.47 0.43 0.36 0.27 0.18 0.09 0.02 0.0 4.11 
, 20.00 0.0 0.02 0.08 0.18 0.29 0.39 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.39 0.29 0.18 0.08 0.02 0.0 4.39 I ' 25.00 0.0 0.02 0.08 0.18 0.29 0.40 0.48 0.53 0.55 0.53 0.48 0.40 0.29 0.18 0.08 0.02 0.0 4.49 r~ 30.00 0.0 0.02 0.07 0.18 0.30 0.40 0.49 0.54 0.56 0.54 0.49 0.40 0.30 0.18 0.07 0.02 0.0 4.57 35.00 0.0 0.02 0.07 0.18 0.3C 0.41 0.50 0.56 0.57 0.56 0.50 0.41 0.30 0.18 0.07 0.02 o. a 4.62 
~ 40.00 0.0 0.02 0.06 0.17 0.3(. 0.41 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.41 0.30 0.17 0.06 0.02 0.0 4.65 50.00 ". 0.0 0.02 0.05 0.17 0.2') 0.41 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.41 0.29 0.16 0.05 0.02 0.0 4.62 
60.00 0.0 0.02 0.04 0.15 0.28 0.40 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.40 0.28 0.15 0.04 0.02 0.0 4.49 
f101HH: 5 HORIZ. HO: 10.4f. REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.474 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.04 0.10 0.17 0.25 0.33 0.40 0.45 0.48 0.49 0.48 0.45 0.40 0.33 0.25 0.17 0.10 0.04 4.96 
10.00 0.03 0.08 0.16 0.26 0.35 0.43 0.49 0.53 0.54 0.53 0.49 0.43 0.35 0.26 0.16 0.08 0.03 5.20 
20.00 0.03 0.07 0.15 0.25 0.35 0.44 0.52 0.56 0.58 0.56 0.52 0.44 0.35 0.25 0.15 0.07 0.03 5.34 
25.00 0.03 0.06 0.14 0.25 0.36 0.45 0.53 0.57 0.59 0.57 0.53 0.45 0.36 0.25 0.14 0.06 0.03 5.36 
30.00 0.03 0.05 0.14 0.24 0.35 0.45 0.53 0.58 0.60 0.58 0.53 0.45 0.35 0.24 0.14 0.05 0.03 5.36 
35.00 0.03 0.05 0.13 0.2 ft 0.35 0.45 0.54 0.59 0.61 0.59 0.54 0.45 0.35 0.24 0.13 0.05 0.03 5.35 
1 40.00 0.03 0.05 0.12 0.23 0.35 0.45 0.54 0.59 0.61 0.59 0.54 0.45 0.35 0.23 0.12 0.05 0.03 5.30 50.00 0.02 0.05 0.10 1).21 0.33 0.44 0.53 0.58 0.60 0.58 0.53 0.44 0.33 0.21 0.10 0.05 0.02 5.13 
60.00 0.02 0.04 0.08 0.19 0.31 0.42 0.51 0.55 0.58 0.56 0.51 0.42 0.31 0.19 O.OS 0.04 0.02 4.84 'I 
1 
NONTH: 6 HORIZ. HO: ]1.58 REflECTIVITY; 0.20 KT: 0.477 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION D.AILY TOTAL t 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------------------------------------------,-----------------------
0.0 0.07 0.13 0.21 0.29 0.36 0.43 0.48 0.51 0.52 0.51 0.48 0.43 0.36 0.29 0.21 0.13 0.07 5.53 
10.00 0.05 0.11 0.20 0.29 0.38 0.45 0.52 0.55 0.57 0.55 0.52 0.45 0.38 0.29 0.20 0.11 0.05 5.70 
20.00 0.04 0.09 0.18 0.28 0.38 0.47 0.54 0.58 0.60 0.58 0.54 0.47 0.33 0.28 0.18 0.09 0.04 5.78 
25.00 0.04 0.08 0.17 0.27 0.38 0.47 0.55 0.59 0.61 0.59 0.55 0.47 0.38 0.27 0.17 0.08 0.04 5.78 
30.00 0.(14 0.C7 0.16 0.27 0.38 0.47 0.55 0.60 0.62 0.60 0.55 0.47 0.38 0.27 0.16 0.07 0.04 5.74 
35.00 0.04 0.06 0.15 0.26 a.37 0.47 0.55 0.60 0.62 0.60 0.55 0.47 0.37 0.26 0.15 0.06 0.04 5.69 
40.00 0.04 0.06 0.14 (1,25 0.37 0.47 0.55 0.60 0.62 0.60 0.55 0.47 0.37 0.25 0.14 0.06 0.04 5.61 
50.0::1 0.04 0.06 0.11 1J.23 0.35 0.45 0.54 0.59 0.61 0.59 0.54 0.45 0.35 0.23 0.11 0.06 0.04 5.38 
60.00 0.03 0.05 0.09 0.20 0.32 0.43 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.43 0.32 0.20 0.09 0.05 0.03 5.03 
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~ LOCA TION NOME AK LATITUDE 64 DEGREES 30 MINUTES 
~ 
, MONTH: 7 HORIZ. HO: 10.49 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.425 KD: 0.184 
~ ORIENTATION: SOUTH HOU~LY SOLAR RA.OIA TIOM DAILY TOTAL ~. ! . 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.04 0.09 0.16 0.23 0.30 0.36 0.40 0.43 0.44 0.43 0.40 0.36 0.30 0.23 0.16 0.09 0.04 4.46 10.00 0.(13 0.08 0.15 0.23 0.31 0.38 0.43 0.47 0.48 0.47 C.43 0.33 0.31 0.23 0.15 0.08 0.03 4.66 20.00 0.03 0.06 0.14 0.23 0.32 0.40 0.46 0.50 0.51 0.50 0.46 0.40 0.32 0.23 0.14 0.06 0.03 4.77 25.00 0.03 0.06 0.13 0.22 0.32 0.40 0.46 0.51 0.52 0.51 0.46 0.40 0.32 0.22 0.13 0.06 0.03 4.79 30.00 0.03 0.05 0.12 0.22 o.:n 0.40 0.47 0.51 0.53 0.51 0.47 0.40 0.31 0.22 0.12 0.05 0.03 4.78 1 
35.00 0.03 0.05 0.12 0.21 0.31 0.40 0.47 0.52 0.53 0.52 0.47 0.40 0.31 0.21 0.12 0.05 0.03 4.76 .~ 
40.00 0.03 0.05 o .ll 0.21 0.31 0.40 0.47 0.52 0.53 0.52 0.47 0.40 0.31 0.21 0.11 0.05 0.03 4.72 
50.00 0.02 0.05 0.09 0.19 0.29 0.39 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.39 0.29 0.19 0.09 0.05 0.02 4.55 
60.00 0.02 0.04 0.07 0.17 0.27 0.37 0.44 0.49 0.51 0.49 0.44 0.37 0.27 0.17 0.07 0.04 0.02 4.29 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 7.82 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.400 KD: 0.183 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
~ 
0.0 0.0 0.02 0.08 0.14 0.21 0.27 0.32 0.35 0.36 0.35 0.32 0.27 0.21 0.14 0.08 0.02 0.0 3.13 l 10.00 0.0 0.02 0.07 0.15 0.23 O.~O 0.35 0.39 0.40 0.39 0.35 0.30 0.23 0.15 0.07 0.02 0.0 3.40 20.00 0.0 0.02 0.07 0.15 0.24 0.32 0.38 0.42 0.43 0.42 0.38 0.32 0.24 0.15 0.07 0.02 0.0 3.61 25.00 0.0 0.02 0.07 0.15 0.24 0.32 0.39 0.43 0.45 0.43 0.39 0.32 0.24 0.15 0.07 0.02 0.0 3.68 
30.00 0.0 0.02 0.06 0.15 0.24 0.33 0.40 0.44 0.46 0.44 0.40 0.33 0.24 0.15 0.06 0.02 0.0 3.73 1 l 
35.00 0.0 0.02 0.06 0.15 0.24 0.33 0.40 0.45 0.46 0.45 0.40 0.33 0.24 G.15 0.06 0.02 0.0 3.77 
.1 4C.OO 0.0 0.02 0.06 0.14 0.24 0.33 0.41 0.45 0.47 0.45 0.41 0.33 0.24 0.14 0.06 0.02 0.0 3.78 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.14 0.24 0.33 0.41 0.46 0.47 0.46 0.41 0.33 0.24 0.14 0.05 0.02 0.0 3.74 
60.00 0.0 0.02 0.04 0.13 0.23 0.32 0.40 0.45 0.46 0.45 0.40 0.32 0.23 0.13 0.04 0.02 0.0 3.62 
I MONTH: 9 HORIZ. HQ: 4.66 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.455 KD: 0.186 
I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL ~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 (1.0 0.0 0.00 0.05 0.12 0.19 0.25 0.29 0 .. 30 0.29 0.~5 0.19 0.12 0.05 0.00 0.0 0.0 2.12 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.05 0.14 0.23 0.30 0.35 0.36 0.35 0.30 0.23 0.14 0.05 0.00 0.0 0.0 2.54 
20.00 0.0 O. !l 0.00 0.06 O.H 0.27 0.35 0.40 0.42 0.40 0.35 0.27 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.90 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.1:- 0.28 0.37 0.42 0.44 0.42 0.37 0.28 0.17 0.06 0.00 0.0 0.0 3.(16 
30.00 0.0 O. !l 0.00 0.06 0.13 0 .. 29 0.39 0.44 0.47 0.44 0.39 0.29 0.18 0.06 0.00 0.0 0.0 3.19 
35.00 0.0 o. a 0.00 0.06 0.18 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.18 0.06 0.00 0.0 0.0 3.31 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.19 0.31 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.31 0.19 0.(16 0.00 0.0 0.0 3.41 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.19 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.19 0.06 0.00 0.0 0.0 3.54 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.20 0.33 0.44 0.50 0.53 0.50 o . 1f(1 0.33 0.20 0.06 0.00 0.0 0.0 3.58 
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LOCA7ION HOME AK LATITUDE 64 DEGREES 30 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 2.04 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.472 KD: 0.187 
ORIEHTATIOI-P SOUTH HOeRLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.07 0.13 0.18 0.19 O.lS 0.13 0.07 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.97 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.19 0.25 0.27 0.25 0.19 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 38 
20.00 0.0 0.0 0.0 o .0 0.02 0.13 0.24 0.32 0.34 0.32 0.24 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 76 
25.00 O. !l 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.27 0.35 0.38 0.35 0.27 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 94 
30.00 o. a 0.0 0.0 a . a 0.02 0.16 0.29 0.38 0.41 0.33 0.29 0.16 0.02 O. a 0.0 0.0 0.0 2.10 
35.00 0.0 D.O 0.0 0.0 0.02 0.17 0.31 0.41 0.44 o . <;I 0.31 0.17 0.02 0.0 0.0 o .!l 0.0 2.25 
40.00 0.0 0.0 o . 0 0.0 0.02 0.18 0.33 0.43 0.46 0.43 0.33 0.18 0.02 0.0 O. a 0.0 0.0 2.38 
50.00 0.0 0.0 0.0 ( •. 0 0.02 0.20 0.36 0.47 0.50 0.47 0.36 0.20 0.02 0.0 0.0 o.a 0.0 2.60 
. 60.00 O. a o. a 0.0 0.0 0.02 0.21 0.39 0.49 0.53 0.49 0.39 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.75 
,,' 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 0.49 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.421 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIA TION \ I 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- j 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.05 0.07 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.15 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.43 
20.00 0.0 0.0 0.0 o . 0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.23 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.27 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.75 1 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 o. a 0.0 0.04 0.23 0.31 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.85 1 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.34 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.94 \ 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.37 0.28 0.05 0.0 :[/.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 02 1 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.32 0.42 0.32 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.17 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.35 0.46 0.35 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.28 
tWNTH: 12 HORIZ. HO: 0.11 REfL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.083 KD: 0.125 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADII, nON DAIl Y TorAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 D.G O. D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.00 n.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 
10.00 0.0 !l.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o. a 0.00 0.01 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 
25.00 o. a 0.0 0.0 0.0 o • 0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 
3~.00 0.0 o .0 0.0 o . 0 0.0 0.0 0.0 O. a a 0.01 0.00 0.0 O. a o . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (l<.0 0.00 0.01 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.01 0.00 a . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 o. a 0.0 0.01 
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, I ~ LOCATION SUMMIT AK LATITUDE 63 DEGREES 20 MINUTES 1 ~ 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 0.65 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.270 KD: 0.12S 1 I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL .~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I ~: TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.1i 0.0 0.0 0.0 0.02 0.04 0.05 0.04 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 
I:: 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.08 0.10 0.08 0.03 O.C 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 0.15 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 ~ 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.17 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.55 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.15 0.19 il.15 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.61 
35.00 0.0 0.0 o. (I 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 0.21 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.67 1 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 0.22 0.18 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.73 
50.00 0.0 C.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.21 0.25 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.83 i 1 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.28 0.23 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.90 
1 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 2.33 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.340 KD: 0.131 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 1 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- I 
0.0 0.0 O~O 0.0 0.0 0.02 0.06 0.11 0.14 0.15 0.14 0.11 0.06 0.02 0.0 0.0 0.0 !LO 0.79 j 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.08 0.14 0.18 0.19 0.18 0.14 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 03 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.17 0.21 0.23 0.21 0.17 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.25 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.18 0.23 0.25 0.23 0.18 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.34 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.12 0.20 0.24 0.26 0.24 0.20 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.43 j 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.21 0.26 0.23 0.26 0.21 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.51 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.58 
50.00 0.0 0.0 0.0 n.O 0.03 0.14 0.25 0.29 0.31 0.29 0.23 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 70 
60.00 0.0 0.0 0.0 (1.0 0.03 0.15 0.24 0.30 0.32 0.30 0.24 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 76 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 4.85 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.455 KD: 0.136 
~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 1G 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.05 0.13 0.20 0.26 0.30 0.31 0.30 0.26 0.20 0.13 0.05 0.00 0.0 0.0 2.20 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.24 0.31 0.36 0.37 0.36 0.31 0.24 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.62 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.17 0.27 0.36 0.41 0.43 0.41 0.36 0.27 0.17 0.06 0.00 0.0 0.0 2.98 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.18 0.29 0.38 0.43 0.45 0.43 0.38 0.29 0.18 0.06 0.00 0.0 0.0 3.13 
30.00 0.0 !l.0 0.00 C. 07 0.19 0.30 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.30 0.19 0.07 0.00 0.0 0.0 3.27 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.19 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.19 0.07 0.00 0.0 0.0 3.38 
40.00 0.0 0.0 0.00 ;J.07 0.20 0.32 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.32 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.48 
5".00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.20 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.60 
60.00 O. (I 0.0 0.00 0.07 0.20 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0.20 0.07 0.00 C.O 0.0 3.64 
i 
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-~~ ~ i ~. I LOCA nON SUMmT AK LATITUDE 63 DEGREES 20 MINUTES .j --.J MONTH: 4 HORIZ. HO: 7.99 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.489 KD: 0.187 , 
[ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL ~ 4 , 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
t · 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.02 0.09 0.18 0.26 0.34 0.40 0.44 o .lIS 0.44 0.40 0.34 0.26 0.18 0.09 0.02 0.0 3.91 
10.00 0.0 0.02 0.09 0.18 0.28 0.38 0.45 0.49 0.51 0.49 0.45 0.38 0.28 0.18 0.09 0.02 0.0 4.28 
20.00 0.0 0.02 0.08 0.19 0.30 0.40 0.48 0.54 0.55 0.54 0.48 0.40 0.30 0.19 0.08 0.02 0.0 4.56 
t· " 25.00 0.0 0.02 0.08 0.19 0.30 0.41 0.50 0.55 0.57 0.55 0.50 0.41 0.30 0.19 0.08 0.02 0.0 4.67 ! 30.00 0.0 0.02 0.07 0.18 0.31 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.31 O.H' 0.01 0.02 0.0 4.75 1 35.00 0.0 0.02 0.07 0.18 0.31 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.31 0.18 0.07 0.02 0.0 4.80 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.18 0.31 0.43 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.43 0.31 0.18 0.06 0.02 0.0 4.82 1 50.00 0.0 0.02 0.05 0.11 0.30 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.30 0.17 0.05 0.02 0.0 4.78 ~ 60.00 0.0 0.01 0.04 0,16 0.29 0.41 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.41 0.29 0.16 0.04 0.01 0.0 4.63 
1 
'1 
! 
NONTH: 5 HORIZ. HO: 10.50 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.490 KD: 0.187 1 1 
ORIENTATION: SeUTli HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL i ., 
I 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
I 
0.0 0.03 0.10 0.18 0.26 0.35 0.42 0.47 0.51 0.52 0.51 0.47 0.42 0.35 0.26 0.18 0.10 0.03 5.14 i 10.00 0.02 0.08 0.17 0.26 0.36 0.45 0.51 0.55 0.57 0.55 0.51 0.45 0.36 0.26 0.17 0.08 0.02 5.39 
20.00 0.02 0.06 0.15 0.26 0.37 0.46 0.54 0.59 0.60 0.59 0.54 0.46 0.37 0.26 0.15 0.06 0.02 5.53 
25.00 0.02 0.05 0.14 0.26 0.37 0.47 0.55 0.60 0.62 0.60 0.55 0.47 0.37 0.26 0.14 0.05 0.02 5.55 
30.00 0.02 0.05 0.14 0.25 0.37 0.47 0.56 0.61 0.63 0.61 0.56 0.47 0.37 0.25 0.14 0.05 0.02 5.55 
35.00 0.02 0.05 0.13 0.24 0.36 0.47 0.56 0.61 0.63 0.61 0.56 0.47 0.36 0.24 0.13 0.05 0.02 5.53 
40.00 0 02 0.05 0.12 0.23 0.36 0.47 0.56 0.61 0.63 0.61 0.56 0.47 0.36 0.23 0.12 0.05 0.02 5.48 
50.00 0.02 0.04 0.10 0.21 0.34 0.46 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.46 0.34 0.21 0.10 0.04 0.02 5.29 
60.00 0.02 0.04 0.07 0.19 0.32 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.32 0.19 0.07 Ii. 04 0.02 4.98 
MONTH~ 6 HOR!Z. HO! 11.56 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.445 KD: 0.185 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR R.C\DIA nON DAIl. Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
--------------,---------------------------------------------------------------------. 0.0 0.06 0.12 0.19 0.27 a.34 0.40 a.45 0.48 0.49 0.48 0.45 0.40 0.34 0.27 0.19 0.12 0.06 5.14 
10.00 0.04 0.10 0.18 0.27 0.3; 0.42 0.48 0.52 0.53 0.52 0.48 0.42 0.35 0.27 0.18 0.10 0.04 5.30 
20.00 0.04 0.08 0.17 0.26 0.3!i 0.44 0.50 0.54 0.56 0.54 0.50 0.44 0.35 0.26 0.17 0.08 0.04 5.35 
25.00 0.04 0.07 0.16 0.25 0.35 0.44 0.51 0.55 0.57 0.55 '0.51 0.44 0.35 0.25 0.16 0.07 0.04 5.35 
30.00 O.eli 0.06 0.15 0.25 0.35 0.4(t 0.51 0.56 0.57 0.56 0.51 0.44 0.35 0.25 0.15 0.06 0.04 5.31 
35.00 0.C3 0.06 0.14 0.24 0.34 0.44 0.51 0.56 0.57 0.56 0.51 0.44 0.34 0.24 0.14 0.06 0.03 5.25 
40.00 0.03 0.06 0.13 0.23 0.34 0.43 0.51 0.56 0.57 0.56 0.51 0.43 0.34 0.23 0.13 0.06 0.03 5.18 
50.00 0.03 0.05 0.11 0.21 0.32 0.42 0.50 0.55 0.56 0.55 0.50 0.42 0.32 0.21 0.11 0.05 0.03 4.95 
60.00 0.03 0.05 0.08 0.19 0.29 0.39 0.47 0.52 0.54 0.52 0.47 0.39 0.29 0.19 0.08 0.05 0.03 4.61 
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r 
LOCATION SUMMIT AK LATITUDE 63 DEGREES 20 MINUTES I 
l 
, 
MOHTIi : 7 HORIZ. HO: 10.53 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.422 KD: 0.184 
~ 
, 
ORIENTATION: SOUTH ~OURLY SOLAR RADIATION DAIlY TOTAL 
• " 
I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1 TIL T ----------------------------------------------------------------------------------- I o. (} 0.03 0.09 C .15 0.23 0.30 0.36 0.41 0.44 0.45 0.44 0.41 0.36 0.30 0.23 0.15 0.09 0.03 4.44 10.00 0.02 0.07 0.15 0.23 0.31 0.38 0.44 0.47 0.48 0.41 0.44 0.38 0.31 0.23 0.15 0.07 0.02 4.63 I 20.00 0.02 0.06 0.13 0.22 0.31 0.39 0.45 0.50 0.51 0 .. 50 0.46 0.39 0.31 0.22 0.13 0.06 0.02 4.73 25.00 0.02 0.05 0.13 0.22 0.31 0.40 0.46 0.51 0.52 0.51 0.46 0.40 0.31 0.22 0.13 (I. 05 0.02 4.75 1 30.00 0.02 0.05 0.12 0.22 0.31 0.40 0.47 0.51 0.53 0.51 0.47 0.40 0.31 0.22 0.12 0.05 0.02 4.74 
1 
I 35.00 0.02 0.05 0.11 (.21 0.31 0.40 0.47 0.52 0.53 0.52 0.47 0.40 0.31 0.21 0.11 0.05 0.02 4.71 i 40.00 0.02 0.05 0.11 (i.20 0.30 0.40 0.47 0.52 0.53 0.52 0.47 0.40 0.30 0.20 0.11 0.05 0.02 4.61 
r 50.00 0.02 0.04 0.09 !J .19 0.29 0.38 0.46 0.51 0.52 0.51 0.46 0.38 0.29 0.19 0.09 0.04 0.02 4.49 6n.00 0.Q2 0.04 0.07 0.17 0.27 0.36 0.44 0.49 0.50 0.49 0.44 0.36 0.2; 0.11 0.07 0.04 0.02 4.23 i 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 1.95 ~EFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.414 KD: 0.184 
, 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL ~ 
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 C.02 0.08 0.15 0.22 0.29 0.34 0.37 0.38 0.37 0.34 0.29 0.22 0.15 0.08 0.02 0.0 3.29 
I 
10.00 0.0 0.02 0.07 0.15 0.24 0.31 0.37 0.41 0.42 0.41 0.37 0.31 0.24 0.15 0.07 0.02 0.0 5.58 
:1 
20.00 0.0 0.02 0.07 0.16 0.25 0.33 0.40 0.44 0.46 0.44 0.40 0.33 0.25 0.16 0.07 0.02 0.0 3.78 
25.00 0.0 0.02 0.07 0.15 0.25 0.34 0.41 0.45 0.41 0.45 0.41 0.34 0.25 O.IS 0.07 0.02 0.0 3.86 
30.00 0.0 0.02 0.06 0.15 0.25 0.35 0.42 0.47 0.48 0.47 0.42 0.35 0.25 0.15 0.06 0.02 0.0 3.91 
35.00 0.0 0.02 0.06 0.15 0.25 0.35 0.42 0.47 0.49 0.47 0.42 0.35 0.25 0.15 0.06 0.02 0.0 3.94 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.15 0.25 0.35 0.43 0.48 0.49 0.48 0.43 0.35 0.25 0.15 0.06 0.02 0.0 3.95 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.14 0.25 0.35 0.43 0.48 0.50 0.48 0.43 0.35 0.25 0.14 0.05 0.02 0.0 3.91 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.13 0.24 0.34 .0.42 0.47 0.49 0.47 0.42 0.34 0.24 0.13 0.04 0.01 0.0 3.77 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 4.85 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.457 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ---------------------------------------------------------------~-~-----------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.05 0.13 0.20 0.26 0.30 0.31 0.30 0.26 0.20 0.13 0.05 0.00 0.0 0.0 2.22 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.24 0.31 0.36 0.38 0.36 0.31 0.24 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.63 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.17 0.27 0.36 0.41 0.43 0.41 0.36 0.27 0.17 0.06 0.00 0.0 0.0 2.99 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.18 0.29 O.3S 0.44 0.45 0.44 0.38 0.29 O.HI 0.06 0.00 0.0 0.0 3.14 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.18 0.30 0.39 0.45 0.48 0.45 0.39 0.30 0.18 0.07 0.00 0.0 0.0 3.28 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.19 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.19 0.07 0.00 0.0 0.0 3.39 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.19 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 0.19 0.07 0.00 0.0 0.0 3.48 
50.00 o.n 0.0 0.00 0.07 0.20 0.33 0.44 0.50 0.53 0.50 0.44 0.33 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.61 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.07 0.20 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0.20 0.07 0.00 0.0 0.0 3.64 
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~ LOCATION SUMMIT AK LATITUDE 63 DEGREES 20 MWUTES 
\ 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 2.24 REFL ECTIV!TY ~ 0.20 KT: 0.484 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1 TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
l 
I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.08 0.15 0.19 0.21 0.19 0.15 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 09 
1 
t '1 
I 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.21 0.27 0.29 0.27 0.21 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.52 H ~ ,,' 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O. D., 0.15 0.27 0,34 0.37 0.34 0.27 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 92 
\ 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O. O~j 0.16 0.29 0.37 0.40 0.37 0.29 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11 1 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.31 0.40 0.43 0.40 0.31 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.27 ' 1 
\ 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.34 0.43 0.46 0.43 0.34 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.43 1 " ' 
, .. 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.36 0.45 0.48 0.45 0.36 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.57 ; I ~ . 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.39 0.49 0.53 0.49 0.39 0.22 0,03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.79 ; , 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.24 0.41 0.52 0.55 0.52 0.41 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.94 1 
t MONTH: 11 HORIZ. HO: 0.63 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.531 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 1 • 
4 5 6 i 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
~ 
1 
TILT ---------------------~------------------------------------------------------------- 1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.08 0.11 0.08 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.34 
, 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.23 0.18 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.70 
20.00 0.0 0.0 n.o 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.34 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 L05 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O. a 0.10 0.31 0.39 0.31 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.21 
30.00 0.0 0.0 0.0 :l.0 0.0 0.0 0.12 0.35 0.44 0.35 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.37 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.39 0.48 0.39 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.52 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.42 0.52 0.42 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .. 0 1.65 ~ 
50.00 0.0 0.0 0.0 LIl 0.0 0.0 0.16 0.48 0.60 0.48 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.88 1 
60.00 0.0 0.0 0.0 G.O 0.0 0.0 0.18 0.53 0.65 0.53 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.06 
MONTH~ 12 HORIZ. HO: 0.21 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.243 KD~ 0.125 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1~ 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.12 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 
25.00 0.0 0.0 0.0 LO 0.0 0.0 o • 0 0.(\6 0.14 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 
.30.00 0.0 0.0 0.0 i).0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.16 0.07 O. a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.30 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (l.0 0.08 0.18 ~.Ob 0.0 0.0 o. a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.33 
4l .00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.23 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.43 
60.00 0.0 0.0 o • 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.47 
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~ ~" LOCATION YAKUTAT AK LATITUDE 59 DEGREES 31 MINUTES 
t 
f tlONHI: 1 HORIZ. He: 1.20 R EFL EeTI II ITY: 0.20 KT: 0.264 KD: 0.125 t " 
ORIENTATION: SOUTH HOU~LY SOLAR RADHTION DAIl Y TOTAl 
i 'It 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
! TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04 0.07 0.08 '0.07 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 
I. 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.07 0.11 0.12 0.11 0.07 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.49 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.14 0.16 0.14 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65 1\ 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.16 0.18 0.16 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72 
t 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.17 0.19 0.17 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.79 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.19 0.21 0.19 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.86 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.20 0.22 0.20 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.92 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.22 0.25 0.22 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 01 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.24 0.26 0.24 O.lS 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.09 
MONTH: 2 HORIZ. He: 2.98 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.281 KD: 0.125 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.07 0.11 0.14 0.15 0.14 0.11 0.07 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.84 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.09 0.14 0.18 0.19 0.18 0.14 0.09 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.08 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.11 0.17 0.21 0.22 0.21 0.17 0.11 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.29 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 0.19 0.23 0.24 0.23 0.19 0.12 0.04 0.0 O.IJ 0.0 0.0 1.39 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.20 0.24 0.25 0.24 0.20 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.47 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.21 0.25 0.27 0.25 0.21 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.55 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.22 0.26 0.28 0.26 0.22 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.62 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.23 0.28 0.29 0.28 0.23 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 72 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.24 0.29 0.30 0.29 0.24 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 78 
r 
! MONTH: 3 HORIZ. HO: 5.45 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.361 KD: o.un 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.05 o .1~: 0.18 0.23 0.26 0.27 0.26 0.23 0.18 0.12 0.05 0.00 0.0 0.0 1.96 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.13 0.21 0.26 0.30 0.31 0.30 0.26 0.21 0.13 0.06 0.00 0.0 0.0 2.23 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.14 0.23 0.29 0.33 0.34 0.33 0.29 0.23 0.14 0.06 0.00 0.0 0.0 2.45 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.23 0.30 0.34 0.36 0.34 0.30 0.23 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.54 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.24 0.31 0.35 0.37 0.35 0.31 0.24 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.61 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.16 0.25 0.32 0.36 0.38 0.36 0.32 0.25 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.67 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.16 0.25 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.25 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.72. 
50.00 0.0 D.!) 0.00 0.06 0.16 0.25 0.33 0.38 0.39 0.38 0.33 0.25 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.76 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.16 0.2S 0.33 0.38 0.39 0.38 0.33 0.25 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.74 
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LOCATION YAKUTAT AK LATITUDE 59 DEGREES 31 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 8.40 
l, 
REFLECTIVITY: 0.20 KT= 0.394 KD: 0.183 
t ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIA nON DAILY TOTAL 
I 
k 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I TILT -----------------------------------------------------------------------------------~ ~ 0.0 0.0 0.01 0.07 0.15 0.22 0.29 0.34 0.37 0.39 0.37 0.34 0.29 0.22 0.15 0.07 0.01 0.0 3.31 ~ 10.00 0.0 O.Cl 0.07 0.15 0.24 0.31 0.37 0.41 0.42 0.41 0.37 0.31 0.24 0.15 0.07 0.01 0.0 3.55 
,: 20.00 0.0 0.01 0.06 0.15 0.24 0.33 0.39 0.44 0.45 0.44 0.39 0.33 0.24 0.15 0.06 0.01 0.0 3.72 25. 00 0.0 0.n1 0.06 (l.I5 0.25 0.33 0.40 0.45 0.46 0.45 0.40 0.33 0.25 0.15 0.06 0.01 0.0 3.77 
, y 30.00 0.0 0.01 0.06 r.15 0.25 0.34 0.41 0.45 0.47 0.45 0.41 0.34 0.25 0.15 0.06 0.01 0.0 3.80 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.25 0.3ti 0.41 0.46 0.47 0.46 0.41 0.34 0.25 0.15 0.05 0.01 0.0 3.81 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.25 0.34 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.34 0.25 0.14 0.05 0.01 0.0 3.81 
5l .00 0.0 0.01 0.04 0.13 0.24 0.33 0.41 0.46 0.47 0.46 0.41 0.33 0.24 0.13 0.04 0.01 0.0 s.n 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.12 0.23 0.32 0.40 0.44 0.46 0.44 0.40 0.32 0.23 0.12 0.04 0.01 0.0 3.57 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 10.65 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.375 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.02 0.06 0.13 0.20 0.27 0.33 0.3& 0.40 0.41 0.40 0.38 0.33 0.27 0.20 0.13 0.06 0.02 4.()0 
10.00 0.01 0.06 0.12 0.20 0.28 0.35 0.40 0.43 0.44 0.43 0.40 0.35 0.28 0.20 0.12 0.06 0.01 4.13 
20.00 (l.Ol 0.05 0.11 0.20 0.28 0.35 0.41 0.45 0.46 0.45 0.41 0.35 0.28 0.20 0.11 0.05 0.01 4.19 
25.00 0.01 0.04 0.11 0.19 0.28 0.36 0.41 0.45 0.47 0.45 0.41 0.36 0.28 0.19 0.11 0.04 0.01 4.18 
30.0il 0.01 0.04 0.10 0.19 0.28 0.35 0.42 0.46 0.47 0.46 0.42 0.35 0.28 0.19 0.10 0.04 0.01 4.16 
35,00 0.01 0.04 0.10 0.18 0.27 0.35 0.42 0.46 0.47 0.46 0.4Z 0.35 0.27 0.18 0.10 0.04 0.01 4.13 
40.00 0.01 0.04 0.09 0.18 0.27 0.35 0.41 0.45 0.47 0.45 0.41 0.35 0.27 0.18 0.09 0.04 0.01 4.07 
50.00 0.01 0.04 0.08 0.16 0.25 0.33 0.40 0.44 0.46 0.44 0.40 0.33 0.25 0.16 0.08 0.04 0.01 3.89 
60.00 0.01 0.04 n.06 0.14 0.23 0.31 0.38 0.42 0.43 0.42 0.38 0.31 0.23 0.14 0.06 0.04 0.01 3.63 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.57 REFLECTIVITY: 0.20 Kr: 0.366 KD: 0,182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 ,ll 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.03 0.09 0.15 0.22 0.28 0.34 0.38 0.41 0.42 0.41 0.38 0.34 0.28 0.22 0.15 0.09 0.03 4.23 
10.00 0.a3 0.07 0.14 0.22 0.29 0.35 0.40 0.43 0.44 0.43 0.40 0.35 0.29 0.22 0.14 0.07 0.03 4.32 
20.00 0.03 0.06 0.13 0.21 0.29 0.36 0.41 0.45 0.46 0.45 0.41 0.36 0.29 0.21 0.13 0.06 0.03 4.34 
25.00 0.03 0.06 0.12 0.21 0.29 0.35 0.41 0.45 0.46 0.45 0.41 0.36 0.29 0.21 0.12 0.06 0.03 4.31 
30.00 0.03 0.05 0.12 0.20 0.28 0.36 0.41 0.45 0.46 0.45 0.41 0.36 0.28 0.20 0.12 0.05 0.03 4.27 
35.00 0.C2 0.05 0.11 0.19 0.28 0.35 0.41 0.45 0.46 0.45 0.41 0.35 0.28 0.19 0.11 O.i1S 0.02 4.21 
40.00 0.02 0.05 0.10 0.19 0.27 0.35 0.41 0.45 0.46 0.45 0.41 0.35 0.27 0.19 0.10 0.05 0.02 4.14 
50.00 0.02 0.05 0.09 0.17 0.25 0.33 0.39 0.43 0.44 0.43 0.39 0.33 0.25 0.17 0.09 0.05 0.02 3.92 
60.00 0.02 0.04 0.07 0.15 0.23 0.31 0.37 0.41 0.42 0.41 0.37 0.31 0.23 0.15 0.07 0.04 0.02 3.63 
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LOCATION YAKUTAT AK LATITUDE 59 DEGREES 31 MINUTES 
~:ONTH : 7 HORIZ. HO: 11), 67 REFLECnVITY: 0.20 KT: 0.357 KD: 0.181 
'l ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAl 
f 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
I TILT -----------------------------------------------------~-----------------------------t l ~ 0.0 0.02 0.06 0.13 0.19 0.2E 0.31 0.36 0.38 0.39 0.38 0.36 0.31 0.26 0.19 0.13 0.06 0.02 3.81 10.00 0.02 0.05 0.12 0.19 0.2(. 0.33 0.38 0.41 0.42 0.41 0.38 0.33 0.26 0.19 0.12 0.05 0.02 3.93 
20.00 0.01 0.05 0.11 0.19 0.27 0.33 0.39 0.42 0.44 0.42 0.39 0.33 0.27 0.19 0.11 0.05 0.01 3.98 j 
~ .: 25.00 0.01 0.04 0.11 0.18 0.26 0.34 0.39 0.43 0.44 0.43 0.3'9 0.34 0.26 0.18 0.11 0.04 0.01 3.97 i 30.00 0.01 0.04 0.10 0.18 0.26 0.34 0.39 0.43 0.44 0.43 0.3'9 0.34 0.26 0.18 0.10 0.04 0.01 3.95 35.00 0.01 0.04 0.09 0.17 0.26 0.33 0.39 0.43 0.44 0.43 0.39 0.33 0.26 0.17 0.09 0.04 0.01 3.91 1 
t 40.00 0.01 0.04 0.09 0.17 0.25 0.33 0.39 0.43 0.44 0.43 0.39 0.33 0.25 0.17 0.09 0.04 0.01 3.86 50.00 ,.0.01 0.04 0.07 0.15 0.24 0.32 0.38 0.42 0.43 0.42 0.38 0.32 0.24 0.15 0.07 0.04 0.01 3.68 j 60.00 0.01 0.04 0.06 0.14 0.22 0.30 0.36 0.4C 0.41 0.40 o .3C) 0.30 0.22 0.14 0.06 0.04 0.01 3.44 ~ 
\'lOtHH: 8 HORIZ. HO~ 8.36 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.356 KD: 0.181 I ~ 
ORIENTATION~ SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL i 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 :1.9 20 RADIATION I 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
1 
0.0 0.0 0.01 0.07 0.13 0.20 0.26 0.31 0.34 0.35 0.34 0.31 0.26 0.20 0.13 0.07 0.01 0.0 2.98 
10.00 0.0 0.01 0.06 0.14 0.21 0.28 0.33 0.37 0.38 0.37 0.33 0.28 0.21 0.14 0.06 0.01 0.0 3.17 
20.00 0.0 0.01 0.06 0.14 0.22 0.29 0.35 0.39 0.40 0.39 0.35 0.29 0.22 0.14 0.G6 0.01 0.0 3.30 
25.00 0.0 0.01 0.1l6 0.13 0.22 0.30 0.36 0.39 0.41 0.39 0.36 0.30 0.22 0.13 0.06 0.01 0.0 3.34 
30.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.22 0.30 0.36 0.40 0.41 0.40 0.36 0.30 0.22 0.13 0.05 0.01 0.0 3.37 4 
35.00 0.0 0.01 0.05 C .13 0.22 0.30 0.36 0.40 0.42 0.40 0.36 0.30 0.22 0.13 0.05 0.01 0.0 3.37 1 40.00 0.0 j). 01 0.05 Ll3 0.22 0.30 0.36 0.40 0.42 0.40 0.36 0.30 0.22 0.13 0.05 0.01 0.0 3.36 
50.00 0.0 0.01 0.04 LI2 0.21 0.29 0.36 0.40 0.42 0.40 0.36 0.29 0.21 0.12 0.04 0.01 0.0 5.28 1 
60.00 0.0 0.01 0.04 G .11 0.20 0.28 0.35 0.39 0.40 0.39 0.35 0.28 0.20 0.11 0.04 0.01 0.0 3.14 I ~ 
'1 
~ MOtHH: 9 HORIZ. HO: 5.46 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.366 KD: 0.182 ~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RAD!ATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 CI.05 0.12 0.18 0.23 0.27 0.28 0.27 0.23 0.18 0.12 0.05 0.00 0.0 0.0 2.00 
10.00 0.0 o.!) 0.00 (~ . 06 0.13 0.21 0.27 0.31 0.32 0.31 0.27 0.21 0.13 0.06 0.00 0.0 0.0 2.26 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.23 0.29 0.34 0.35 0.34 0.29 0.23 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.48 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.24 0.31 0.35 0.36 0.35 0.31 0.24 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.57 
3".00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.15 0.24 0.32 0.36 0.38 0.36 0.32 0.24 0.15 0.06 0.00 0.0 0.0 2.65 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.16 0.25 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.25 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.71 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.16 0.25 Cl.33 0.38 0.39 0.38 0.33 0.25 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.76 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.16 0.26 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.26 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.80 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.06 0.16 0.26 l.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.26 0.16 0.06 0.00 0.0 0.0 2.78 
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~ ,I ~ I LOCATION YAKUTAT AK LATITUDE 59 DEGREES 31 MINUTES 
! MONTHt 10 HORIZ. HO: 2.89 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.376 KD: 0.182 ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
l'! 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TIL T ----------------------------------------------~------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.09 0.15 0.18 0.19 0.18 0.15 0.09 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 09 
l': 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 6.12 0.19 0.23 0.24 0.23 0.19 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.38 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.64 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.76 
30.00 0.0 0.0 o. a 0.0 0.05 0.16 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.86 
35.00 0.0 0.0 o. a 0.0 0.05 0.17 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 0.17 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.96 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.27 0.34 0.36 0.34 0.27 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.04 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.29 0.36 0.38 0.36 0.29 0.19 0.06 o. a 0.0 0.0 0.0 2.16 
60.00 0.0 0.0 o. a 0.0 0.06 0.20 0.30 0.37 0.39 0.37 0.30 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.23 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 1.17 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.364 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.06 0.09 0.11 0.09 0.06 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.43 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.14 0.16 0.14 n.09 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.65 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.19 0.21 0.19 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.86 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.21 0.24 0.21 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.96 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.23 0.26 0.23 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 05 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.25 0.28 0.25 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.13 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.26 0.30 0.26 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 
50.00 0.0 0.0 0.0 G.O 0.0 0.02 0.19 0.29 0.33 0.29 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 33 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.31 0.35 0.31 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.42 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 0.65 REflECTIVITY: 0.20 Ki: 0.247 KD: 0.125 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAt. 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 JJ~ 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o . 0 0.01 0.04 0.05 0.04 0.01 0.0 0.0 0.- 0 0.0 0.0 0.0 0.16 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.07 0.09 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o . 0 0.04 0.10 0.13 0.10 O. 0'4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.41 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 0.15 0.12 U.0'4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 Q.13 0.16 0.13 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1) 0.52 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O. a 0.05 0.15 0.18 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.57 
40.0~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o. a 0.05 0.16 0.19 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.61 
50.00 0.0 0.0 0.0 o . 0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.22 0.18 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.69 
60.00 o. a 0.0 0.0 0.0 LO 0.0 0.07 0.19 0.24 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.75 
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~ LOCATION BIRMINGIIAM AL LATITUDE 33 DEGREES 34 MINUTES ~ 
r 
~lONTH : 1 HORIZ. HO: 5.54 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.402 KD: 0.183 
~. 
f ORIENTATIOt/: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
, l ~ , 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.20 12 29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.20 0.10 0.00 0.0 0.0 0.0 2.22 
l ' 10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.23 0.33 0.38 0.40 0.3S 0.33 0.23 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 2.53 20~()0 0.0 0.0 0.0 (;. 00 0.13 0.26 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.26 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 2.78 , , 25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.27 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.27 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 2.89 
r 30.00 0.0 0.0 0.0 J.OO 0.15 0.28 0.38 0.44 
0.46 0.44 0.38 0.28 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 2.97 
3:-.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.29 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.29 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.04 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.29 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.16 0.00 0,,0 0.0 0.0 3.10 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.1S 
.' 60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.30 0.40 0.45 0.47 0.45 0.40 0.30 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.12 f ,,' 
t 
• MONTH: 2 HORIl. HO: 7.17 REFLECTIViTY: 0.20 KT: 0.425 KD: 0.184 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.28 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.28 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 3.05 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 3.34 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 3.56 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 !l.21 0.34 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.34 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 3.64 
30.CO 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 3.70 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.35 0.45 0.52 0.54 0.5? 0.45 0.35 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.74 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.35 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.35 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.76 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.35 0.45 0.51 0.54 0.51 0.45 0.35 0.22 0.06 0.0 (1.0 0.0 3.73 
60.00 0,0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.34 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.34 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.62 
f 
.' 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.87 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.461 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------------------------------------~---------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.08 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.40 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.40 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.32 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.45 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.49 
30.00 0.0 0.0 0.00 (1.12 9.28 0.42 0.53 0.60 n.62 0.60 0.53 O. (t2 0.28 0.12 I), 00 0.0 0.0 4.50 
35.00 0.0 o. () 0.00 0.12 0.27 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 O. {12 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.48 
40.00 0.0 (j.O 0.00 0.12 0.~7 0.41 0.52 0.5~ 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.44 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.28 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.03 
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~ LOCATION BIRMINGHAM AL LATITUDE 33 DEGREES 34 MINUTES 
~ MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.42 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.506 KD: 0.1!7 ORIHHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL ! . j t·; 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOn TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 o .3(; 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.5·9 0.18 0.34 0.19 0.04 0.0 0.0 5.27 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.35 (1.19 0.04 0.0 0.0 5.39 , -, 2e.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.34 0.49 0.61 0.68 0" 71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.18 0.03 0.0 0.0 5.38 
J " 25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.33 30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 G.48 0.60 0.67 0.70 0 .. 67 0.60 0.48 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.26 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.47 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.16 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 O. {.6 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.46 0.31 0.15 0.03 0.0 0.0 5.03 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.69 
63.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.26 0.39 0.'i9 0.56 0.58 0.56 a.49 0.39 0.26 0.12 0.02 0.0 0.0 4.26 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11. 31 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.511 KD: 0.186 
ORIENTATIOU: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.39 0.52 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.52 0.39 0.24 0.09 0.0 0.0 5.85 
10.00 (1. 0 0.0 0.08 0.23 0.39 0.53 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.53 0.39 0.23 0.08 0.0 0.0 5.83 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.51 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.51 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.69 
25.00 0.0 0.0 0.06 (1.20 0.36 0.50 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.50 0.36 0.20 0.06 0.0 0.0 5.57 
30.00 0.0 0.0 0.05 C.19 0.35 0~49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.42 
'J 
35.00 0.0 0.0 0.04 1i.18 o .33 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.25 
40.00 0.0 0.0 0.04 C.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.06 
50,00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.28 0.42 0.52 0.5, 0.61 0.59 0.52 0.42 0.28 0.14 0.04 0.0 0.0 4.60 (i0.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.11 0.04 0.0 0.0 4.05 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.62 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.521 KD: 0.185 
DiUEIHATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.11 (1.26 0.41 0.54 0.64 0.70 0.73 0.7C 0.64 0.54 0.41 0.26 0.11 0.01 0.0 6.05 
10.00 0.0 0.01 0.09 'J. 24 0.40 0.54 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.54 0.40 0.24 0.09 0.01 0.0 5.98 
21).00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.38 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.6.3 0.52 0.38 0.22 0.08 0.01 0.0 5.79 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.37 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.07 0.01 0.0 5.64 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.01 0.0 5.46 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.05 0.01 0.0 5.26 
40.00 0.0 0.00 0.05 0.17 0.32 0.46 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 OJi6 0.32 0.17 0.05 0.00 0.0 5.05 
50.00 0.0 0.00 0.05 0.14 0.28 0.41 1.51 0.53 0.60 0.53 0.51 0.41 0.28 0.14 0.05 0.00 0.0 4.54 
60.00 0.0 0.00 0.05 0.10 0.23 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.23 0.10 0.05 0.00 0.0 3.95 
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I LOCATION BIRMINGHAM AL LATITUDE 33 DEGREES 34 MINUTES 
l MONTH: 7 HORIZ. HO: 11. 30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.1!7 ! ORI EHTA TIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TCTAL ~ I .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOn , TILT -----------------------------------------------------------------------------------
i 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.38 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.38 0.23 O. D9 0.0 0.0 5.70 i < 10.00 0.0 0.0 0.08 0.22 0.38 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.38 0.22 0.08 0.0 0.0 5.69 
r' 20.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.36 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.3S 0.21 0.06 0.0 0.0 5.55 25.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.49 fl.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.2t) 0.06 0.0 0.0 5.43 30.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.29 
35.00 0.0 0.0 0.05 fl.17 0.33 0.46 0.57 0.64 a.67 0.64 0.57 0.46 0.3.3 0.17 0.05 0.0 0.0 5.12 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.45 0.55 0 ~2 0.65 0.62 0.55 0.45 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.93 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.28 0.41 n.51 0 .58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.28 0.14 0.04 0.0 0.0 4.49 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.24 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.36 0.24 0.11 0.04 0.0 0.0 3.95 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.34 R EFL ECl! V lTY : 0.20 KT: 0.526 KD: 0.1!4 
ORIEHTATIot{: SOUTH HOUR.LY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------------------------~-------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.50 0.51 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 5.44 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.36 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.3~ 0.19 0.04 0.0 0.0 5.56 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.51 0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.51 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.56 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.50 0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.50 0.35 0 .. 17 0.03 0.0 0.0 5.51 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.50 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.43 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.33 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.32 0.48 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.48 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.19 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 '0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.84 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.12 0.02 0.0 0.0 4.39 
MONTH: 9 HOR!Z. HO: 8.81 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.520 KD: 0.1~5 
ORIEBT A TIO~{: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIA TIOt4 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.23 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.58 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57' 0.45 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.86 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 5.03 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.07 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.63 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.08 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.07 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 1.30 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.02 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.2.9 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.85 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.57 
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LOCATION BIRMINGHAM AL LATITUDE 33 DEGREES 34 MIIWTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 7.06 REFLECTIVITY: 0.2.0 KT: 0.540 KD: 0.182 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.35 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.35 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.82 I 10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.40 0.52 0.61 0.63 0.61 0.52 0.40 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.25 ! 21).00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.43 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.43 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.59 < I 25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.44 0.53 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.72 - , 3(.. 00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.27 0.45 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.45 0.27 0.06 0.0 0.0 0.0 4.82 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 O.GO: 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.89 ! 
40.00 o. a 0.0 0.0 0.07 0.28 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.93 ~ 50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.93 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.45 .) .58 0.67 0.69 0.67 0.58 C.45 0.28 C.07 0.0 0.0 0.0 4.80 
~10NTH : 11 HOR!Z. HO: 5.50 REFLECTIVITY: 0.20 Kf: 0.492 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIO,H DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ----------------------------------,-------------------------------------------------
\ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 0.0 2.70 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.29 0.40 0.48 0.50 0.48 0.40 0.29 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 3.13 
20.00 0.0 O.G 0.0 0.00 0.16 0.33 0.45 0.53 0.55 0.53 0.45 0.33 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.49 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.34 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.34 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.64 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.35 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.35 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.76 .~ 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.37 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.37 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 3.S7 l 
40.00 o. a 0.0 0.0 o .00 0.20 0.38 0.51 0.59 0.61 0.59 0.51 0.38 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 3.95 
~ 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.39 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.39 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.04 
t 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 O.2! 0.39 0.51 0.59 0.61 0.59 0.51 0.39 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.03 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.90 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.426 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.19 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.19 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.09 
10.00 0.0 o. a 0.0 0.0 0.10 0.22 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.22 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.25 0.36 0.42 0.45 0.42 0.36 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.74 
25.00 0.0 D.G 0.0 0.0 0.12 0.27 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.27 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.87 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.28 0.39 0.45 0.48 0.45 0.39 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.98 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.29 o.~o 0.47 0.49 0.47 0.40 0.29 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.07 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.30 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.30 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.15 
50.00 0.0 0.0 0.0 Q. ~ 0.15 0.31 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.31 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.24 
60.00 O. a 0.0 0.0 0.0 0.1( 0.31 0.42 0.48 0.51 0.48 0.42 0.31 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.25 
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LOCATION MOBILE AL LATITUDE 30 DEGREES 41 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.53 REFLECTIVITY: 0.20 Kf: O.SIS KD: 0.186 
~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
i 
t · l 
4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 5.43 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.35 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.35 0.19 0.03 0.0 0.0 5.51 
t ' 
, 20.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.50 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.43 
, 25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.42 
r-
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.32 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.33 0.48 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.48 0.33 0.16 0.02 0.0 0.0 5.21 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.31 0.4'5 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.31 0.15 0.02 0.0 0.0 S.06 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.29 0.43 0.S4 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 G.29 0.13 0.02 0.0 0.0 4.69 
;I( 60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.25 0.39 0.49 0.56 0.5S 0.56 0.49 0.39 0.25 0.11 0.02 0.0 0.0 4.23 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11. 29 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.523 KD: 0.135 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
~ TILT ------------------------------------------~----------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.39 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.39 0.24 0.08 9.0 0.0 5.91 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.39 0.53 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.53 0.39 0.22 0.07 0.0 0.0 5.86 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.37 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.37 0.20 0.06 0.0 0.0 5.69 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.36 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.36 0.19 0.05 0.0 0.0 5.55 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.49 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.39 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.21 
,1 40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.45 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.45 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 5.00 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.13 0.27 0.41 0.S2 0.58 0.61 0.58 0.52 0.41 0.27 0.13 0.04 0.0 0.0 4.51 
, 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.10 0.04 0.0 0.0 3.93 
, 
I 
J MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.54 REFl ECTI V ITY: 0.20 KP 0.511 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH IiOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T --~--------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.40 0.53 0.63 0.~9 0.72 0.69 0.63 0.53 0.40 0.24 0.09 0.0 0.0 5.89 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.23 0.38 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.38 0.23 0.08 0.0 0.0 5.80 
20.00 0.0 0.0 0.07 0.21 0.36 O.SO 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.36 0.21 0.07 0.0 0.0 5.57 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.42 
30.00 0.0 o. a 0.05 O.lS 0.34 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 5.23 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.17 J.32 0.46 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.46 0.32 0.17 0.05 0.0 0.0 5.04 
40.00 0.0 0.0 0.05 0.15 0.30 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.30 0.15 0.05 0.0 0.0 4.81 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.26 0.39 0.4'1 0.55 0.58 0.55 0.49 0.39 0.26 0.12 0.04 0.0 0.0 4.30 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.09 0.22 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.22 0.09 0.04 0.0 0.0 3.70 
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I LOCATION ~ MOBILE AL LATITUDE 30 DEGREES 41 MINUTES MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.27 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.480 KD: 0.187 
t · 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
" 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
L·· 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.36 0.49 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.49 0.36 0.22 0.07 0.0 0.0 5.41 10.00 0.0 0.0 0.06 11.20 0.35 0.48 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.48 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.37 
2".00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.47 0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.47 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.21 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.46 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.46 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.09 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 4.94 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.43 0.54 0.60 0.63 0.60 0.54 0.43 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.78 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.29 0.42 ),52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.42 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 4.59 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.25 0.38 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.38 0.25 0.12 0.04 0.0 0.0 4.15 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.10 0.04 0.0 0.0 3.63 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.45 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.495 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.17 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.i8 0.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.03 0.0 0.0 5.25 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.48 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.22 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 O. (i7 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.16 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.07 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.31 0.15 0.03 0.0 0.0 4.96 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.30 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.82 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.21 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.13 0.02 0.0 0.0 4.41 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.S7 0.24 0.11 0.02 0.0 0.0 4.03 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 9.09 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.503 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------,--------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.57 
10.00 0.0 O.ll 0.00 0.12 0.29 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.80 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.93 
25.00 O. C 0.0 0.00 0.13 0.30 0.4~ 0.58 0.66 0.63 0.66 0.58 0.tf6 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.96 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.4" 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.95 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.92 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.51 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.86 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.66 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 O.Sl 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.36 
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~ LOCATIot~ MONTGOl'1ERY Al LATITUDE 32 DEGREES 18 f'lINUTES 
t MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.75 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.412 KD: 0.184 
r 
~ ORIEHTATIOH: SOUTH ~IOURL Y SOLAR RADIATION DAILY TOTAL , 
i l ~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
L-. 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.22 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.22 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.37 
HI.OO 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.25 0.34 0.40 0.42 0.40 0.54 0.25 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.68 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.28 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.28 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 2.94 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.29 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.29 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.05 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.3Q 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.13 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.3il 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.30 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.20 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.31 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.31 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.25 
50.00 0.0 O. C 0.0 0.01 0.18 0.32 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.32 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.30 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.27 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.35 REFl ECTIVITY: 0.20 KT= 0.435 KD: 0.185 
" ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.30 0 . .3 9 0.45 0.47 0.45 0.39 0.30 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 3.20 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 3.50 
. ~ 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 (j.21 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 3. ;'2 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.80 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.36 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.36 0.22 0.06 0.0 n., i1 0.0 3.86 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.31 0.41 0.54 0.56 0.54 0.41 0.37 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 3.89 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.91 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.36 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.36 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.87 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 3.75 
r 
~ 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.99 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.470 KD: 0.136 
ORIEtHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
---------------------_._------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.2? 0.39 o .ft9 0.56 0.53 0.56 0.49 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.22 
10.00 ll. a 0.0 0.00 0.12 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.45 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.53 
25.00 O.G o. a 0.00 0.12 ) .,~& 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.61 
30.00 O.G 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.62 
35.00 0.0 o.a o.ao 0.12 0.28 !l.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.59 
40.0;) 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 'i.55 
50.00 0.0 0.0 (i.00 0.11 0.27 0.41 0.51 0.58 0.61 0.53 0.51 0.41 0.27 o .ll 0.00 0.0 0.0 4.38 
60.00 0.0 0.0 0.00 o .ll 0.25 IL3~ 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.11 
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LOCA nON ~10NTGOMERY Al LATITUDE 32 DEGREES 18 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.47 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.521 KD: 0.185 
I 1 
• ORIENTATIOH: RADIATION DAILY TOTAL i SOUTH HOURLY SOLAR J I l 
k 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
, 
, TIL T ----------------------------------------------------------------------------------- . j , .. , 
1'1.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.36 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.46 ' ~ \ 
k 10.00 0.0 0.0 0.04 0.19 Q.36 0.51 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.51 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.56 
, 20·,00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.55 
.. 
i' 25.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.50 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.49 t. ~~ 30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.50 3.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.41 l 
35.00 O. C 0.0 0.03 0.16 0.33 0.49 ·J.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.30 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.32 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.16 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.14 0.02 0.0 0.0 4.80 
. 60.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.50 0.57 
. ,' 
0.60 0.57 0.50 0.40 0.26 0.12 0.02 0.0 0.0 4.34 
MONTH: 5 HORrz. HO: 11.31 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.529 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1 4 
1 TILT -------------------------------------------------.----------------------------------0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.40 0.54 0.65 0.71 0.74 0.71 0.65 0.54 0.40 0.24 0.09 0.0 0.0 5.98 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.23 0.39 0.54 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.54 0.39 0.23 0.07 0.0 0.0 5.95 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.38 0.52 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.52 0.38 0.21 0.06 0.0 0.0 5.79 
25.(10 0.0 0.0 0.05 0.20 0.37 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.37 0.20 0.05 0.0 0.0 5.66 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.51 
35.00 0.0 (LO 0.04 0.18 0.34 0.48 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.33 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.32 0.16 0.04 0.0 0.0 5.12 
50.00 0.0 0.0 'l. 04 0.13 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.13 0.04 0.0 0.0 4.64 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.04 0.0 0.0 4.06 
MONTH: 6 HORrz. HO: 11.58 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.537 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.42 0.56 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.56 0.42 0.26 0.10 0.00 0.0 6.22 
10.00 0.0 0.00 0.09 0.24 0.41 0.55 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.55 0.41 0.24 0.09 0.00 0.0 6.13 
20.00 0.0 0.00 0.07 0.22 0.39 0.53 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65- 0.53 0.39 0.22 0.07 0.00 0.0 5.91 
25.00 0.0 0.00 0.06 0.21 0.37 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.37 0.21 0.06 0.00 0.0 5.76 
30.00 0.0 0.00 0.05 0.20 0.36 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.36 0.20 0.05 0.00 0.0 5.57 
35.00 0.0 0.00 0.05 0.18 0.34 0.43 0.60 0.67 0.70 0.67 0,60 0.48 0.34 0.18 0.05 0.00 0.0 5.36 
40.00 0.0 0.00 0.05 0.17 0.32 0.46 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.46 (1.52 0.17 0.05 0.00 0.0 5.12 
50.00 0.0 0.00 0.05 0.13 0.28 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.23 0.13 tl. 05 0.00 0.0 4.59 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.10 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0,52 0.46 0.36 0.23 0.10 0.04 0.00 0.0 3.96 
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~ LOCATION MONTGOMERY Al LATITUDE 32 DEGREES 18 MINUTES NONTH: 7 HORIZ. HO: 11.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.514 KD: 0.186 
I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
l.: . 
0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.39 0.52 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.52 0.39 0.23 0.08 0.0 0.0 5.80 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.38 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.38 0.22 0.07 0.0 0.0 5.77 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.36 0.51 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.51 0.36 0.20 0.06 0.0 0.0 5.62 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.49 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 1. 34 0.48 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.48 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 5.34 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 O.G 5.16 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.97 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.13 0.27 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.27 0.13 0.04 0.0 0.0 4.50 
60.00 0.0 O.il 0.04 0.10 0.23 0.36 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 ,0.36 0.23 0.10 0.04 0.0 0.0 3.95 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.39 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.530 KD: 0.134 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T --------------~--------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 C.19 0.36 0.50 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 (1.50 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.51 
10.00 0.0 0.0 0.04 ('.19 0.36 0.51 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.62 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.51 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.51 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.60 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.51 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.55 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.3~ 0.50 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.46 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.35 
40.00 D.!) 0.0 0.03 0.15 0.32 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.48 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.21 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.29 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.29 0.13 0.02 0.0 0.0 4.84 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.02 0.0 0.0 4.38 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.94 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.518 KD: 0.185 
,t ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
i 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.62 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 !l.S8 0.65 0.68 0.65 0.58 0.45 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.89 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 :1.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.05 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 1).60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.08 
3(J.OO 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.09 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.06 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.01 
50.00 0.0 0.0 O.Oil 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.83 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.27 0.11 D.OC 0.0 0.0 4.53 
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LOCATION FORT SMITH AR LATITUDE 35 DEGREES 20 MINUTES 
1 l ~ONTH: 1 HO~IZ. HO: 5.25 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.447 I(D: 0.185 [ " l'RIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL I 
• I t ~ 4 5 6 7 ! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION THT 
-----------------------------------=-----------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.21 0.31 0.36 0.38 0.36 0.31 0.~1 0.10 0.00 0.0 0.0 0,0 2.34 I 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.25 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.25 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 2.71 
. 20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.28 !I.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.28 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 3.03 ~ 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.30 !l.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.30 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.16 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.31 3.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.31 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.27 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.32 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.32 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.37 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.33 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.33 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.44 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.34 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.34 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.52 
60.00 O.C 0.0 0.0 0.00 0.18 0.34 0 .. 45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.34 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.52 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.92 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.455 KD: 0.186 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
j 
TIL T 
-------------------------------------------,----------------------------------------
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.29 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.29 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 3.15 10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.33 0.43 0.49 0.52 0.49 0.43 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 3.49 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.35 0.46 0.53 0 .. 55 0.53 0.46 0.35 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.75 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.36 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.36 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 3.85 
30.00 0.0 0.0 0.0 tL06 0.22 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.22 0.1)6 0.0 0.0 0.0 3.92 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.37 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.37 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 3.98 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 11. ~9 0.38 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 4.01 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 o.:n 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.38 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 4.00 
60.00 6.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 3.90 
J 
t MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.69 REFl ECTIVITY: 0.20 KT= 0.476 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RAOIATIO~ DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------.-----------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.33 0.48 0.55 0.51 0.55 0.48 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.13 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.41 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.39 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.28 0.12 O.flO 0.0 0.0 4.55 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.60 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 o. ~3 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.62 
35.00 C.O 0.0 0.00 0.12 0.28 O. ~ 3 0.54 0.61 0.6ft 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.61 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.23 0.12 0.00 0.0 0.0 4.57 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.2"1 O.ll 0.00 0.0 0.0 4.43 
60.00 0.0 D.O 0.00 0.11 0.26 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.26 0.11 O.CO 0.0 0.0 4.19 
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~ LOCATION FeRT SMITH AR LATITUDE 35 DEGREES 20 MINUTES 
~ MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.34 REFL ECTlVITY: 0.20 KT: 0.493 KD: 0.188 
1 , ORI EHTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
r , .. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADlAiIOH ( TIL T ---------------------------------------------------------------------~-------------
k 0.0 0.0 0.0 0.05 
0.19 0.33 0.46 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 o .4!, 0'.33 0.19 0.05 0.0 0.0 5.10 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.5S 0.65 0.67 0.65 0.58 D.4S 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.22 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 1).34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.23 
25.00 ().O 0.0 0.03 0.17 11.33 0.47 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.47 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.20 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.13 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.04 
4D.OO 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.45 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.45 0.31 0.15 0.03 0.0 0.0 4.92 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.61 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.26 0.38 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.38 0.26 0.12 0.03 0.0 0.0 4.21 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.32 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.533 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.10 0.25 0.40 0.54 0.64 0.11 0.73 0.71 0.64 0.54 0.40 0.25 0.10 0.0 0.0 6.03 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.24 0.40 0.54 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.54 0.40 0.24 0.08 0.0 0.0 6.03 
20.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.39 0.53 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.53 0.39 0.22 0.07 0.0 0.0 5.90 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.38 0.52 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.52 0.38 0.21 3.06 0.0 0.0 5.79 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.36 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 5.65 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.50 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.50 0.35 0.19 0.05 0.0 !'J.O 5.47 
40.00 0.0 0.0 0.05 0.17 :l.33 0.48 0.59 0.67 0.69 9.67 0.59 0.48 0.33 0.17 0.05 0.0 0.0 5.28 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.30 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 0.04 0.0 0.0 4.82 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.25 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.38 0.25 0.12 0.04 0.0 0.0 4.26 
i MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.65 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.565 KD: 0.179 
Ol-IENTATION~ SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.12 0.28 0.44 0.59 ~.69 0.76 0.79 0.76 0.69 0.59 0.44 0.28 0.12 0.01 0.0 6.58 
10.00 0.0 O. ell 0.10 0.27 0.43 ~.58 iJ.70 0.77 0.80 0.77 0.70 0.58 0.43 0.21 0.10 0.01 0.0 6.53 
20.00 0.0 0.0 1 0.08 0.24 0.41 0.57 0.69 0.76 0.79 0.76 0.6'9 0.57 0.41 0.24 0.08 0.01 0.0 6.33 
2S.0U 0.0 0.01 0.07 0.23 0.40 0.56 0.68 0.75 0.78 0.75 0.68 0.56 0.40 0.23 IL07 0.01 0.0 6.18 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.22 0.39 0.54 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.54 0.39 0.22 0.06 0.01 0.0 5.99 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.21) 0.37 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.37 0.20 0.05 0.01 0.0 5.77 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.35 0.50 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 :l.35 0.18 0.05 0.01 0.0 5.54 
5!LOO 0.0 0.01 0.05 0.15 0.30 0.45 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.45 0.30 0.15 0.05 0.01 0.0 4.99 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.11 0.25 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.25 0.11 0.05 0.01 0.0 4.34 
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LOCATION FORT SmTH AR LATITUDE 35 DEGREES 20 MINUTES . , I 
MONTH: 10 HQRIZ. HO: 6.81 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.556 KD: 0.180 ;:; ~~~ ! 
, ORIENTATION: SOUTH HOURLY 
f , 
SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
• 1 
f 
, 
i 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
t, ~ TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.35 0.47 0.55 n.S7 0.55 0.47 0.35 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.79 , 
, 10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.40 !l.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.26 , 
i 20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.43 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.63 ~': 1 25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.45 0.59 0.68 0.11 0.68 0.59 0.45 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.77 
!.' ~ 30.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.27 0.46 0.60 0.69 0.73 0.69 0.60 0.46 0.27 0.06 0.0 0.0 0.0 4.89 ~ . ~ 35.00 0.0 0,0 0.0 0.06 0.28 0.47 0.61 0.70 0.74 0.70 0.61 0.47 0.28 0.06 0.0 0.0 0.0 4.98 
, -} 40.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.28 0.47 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.47 0.28 0.06 0.0 0.0 0.0 5.03 
I 50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.29 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 (L29 G.06 G.G 0.0 O.G 5.C5 60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.47 ~.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.47 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 4.95 
I 
I 
• MONTH: 11 HORIZ. HO: 5.21 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.515 KD: 0.186 ! 
" I 1 ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
I TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 O.G 0.0 0.0 0.10 0.24 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.68 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.29 0.41 0.49 0.51 0.49 0.41 0.29 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.15 
20.00 0.0 0.0 o. c 0.0 0.16 0.33 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.33 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.55 
25.00 0.0 0.0 o. a 0.0 0.17 0.35 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.35 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.71 
'I 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.36 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.36 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 3.86 
35.00 C.O 0.0 0.0 0.0 0.19 0.38 0.51 O.!>\l 0.63 0.60 0.51 0.38 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 3.98 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.39 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.39 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.08 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.40 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.40 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.20 
J 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.41 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.41 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.21 
t I MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.59 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.468 KD: 0.186 
i ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL I 
i 4 5 7 9 11 13 14 16 18 20 I 6 8 10 12 15 17 19 RADIATION I TILT ----------------------------------------------------------------~------------------! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.29 0.35 C.37 a.35 0.29 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.15 ~ 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.57 , 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.27 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.93 
2.5.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.28 0.41 o .e. 8 0.51 0.48 0.41 0.28- 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.08 
3:1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.:=0 0.42 0.50 0.52 0.50 0.42 0.30 0,13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.22 
35.DC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 o.:n 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.31 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.34 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.32 0.45 0.53 0.55 0.53 0.45 0.32 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.43 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.34 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.34 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.56 
60.00 0.0 o. () 0.0 0.0 0.16 0.34 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.34 0.16 0.0 O.() 0.0 0.0 3.60 
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I J ., I .~ LOCATIOt{ L::TTLE ROCK AR LATITUDE 34 DEGREES 44 MINUTES 1 ( I ;~ , MONTH: 1 BORIl. HO: 5.35 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.431 KD: 0.135 t 
t 1 
I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL , 
t .- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 11 • TILT • ----------------------------------------------------------------------------------- ,J {' 
~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.21 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.21 0.10 0.00 0.0 0.0 0.0 2.30 ' i ~'4 ~ 10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 1.12 0.24 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.24 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 2.65 ! , 
r ~ 20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.27 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.27 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 2.94 1'1 ! 25.00 1).0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.29 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.C5 I. 
t 30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 {I.I5 0.30 0.41 0.47 0.50 0.47 0.41 0.30 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.17 35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.31 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.31 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.25 40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.32 0.43 0.49 0.52 0.49 0.43 0.32 0.16 0.00 0.0 tI.O 0.0 3.32 
50.00 ./ 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.17 0.00 0.0 0.0 (1.0 3.39 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.18 0.00 0.0 0.0 0.9 3.33 i 
MONTH: 2 HORIl. HO: 7.00 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.451 KD: 0.136 
1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 (, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.29 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.29 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 3.16 10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.33 0.~3 0.49 0.52 0.49 0.43 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 3.49 20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.35 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.35 n.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.14 ~ 25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.36 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.36 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 3.34 30.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.31 0.48 0.S5 0.57 0.55 0.48 0.37 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.91 1 35.00 0.0 0.0 0.0 0.06.0.23 0.37 0.48 0.55 0.58 0.55 0.48 0.37 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 3.96 1 40.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.37 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.37 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 3.99 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 3.98 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 3.87 
r 
! 
M!:lHTH: 3 HORIl. HO: 8.75 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.473 KD: 0.137 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION IiAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.26 0.11 0.00 O.C 0.0 4.13 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.38 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 tI.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.54 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.51 0.63 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.58 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.60 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0 .. 54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0,0 4.59 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.28 0.12 0.00 O~O CI.O 4.55 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.~0 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0 .. 39 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.39 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.16 
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LOCATION LITTLE ROCK AR LATITUDE 34 DEGREES 44 MPWTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.36 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.490 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
~ 
i 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
~ '" TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
t 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.33 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.33 0.19 0.t!4 0.0 0.0 S.U8 10.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.20 
,. 20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.20 ~: 25.00 o .0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.47 0.5S 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.16 
. 30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.10 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 Q.46 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 5.00 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.31 0.15 0.03 0.0 0.0 4.88 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.28 0.42 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.42 0.28 0.13 0.03 0.0 0.0 4.57 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.25 0.38 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.38 0.25 0.12 0.02 0.0 0.0 4.16 
MONTH~ 5 HORIZ. HO: 11.32 REFLECTIVITY! 0.20 KT: 0.537 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------------------------------.--------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.41 0.54 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.54 0.41 0.25 0.09 0.0 0.0 6.07 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.24 0.40 0.55 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.55 0.40 0.24 0.08 0.0 0.0 6.07 
20.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.39 0.54 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.54 0.39 0.22 0.07 0.0 0.0 5.94 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.38 0.53 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.53 0.38 0.21 0.06 0.0 0.0 5.82 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.36 0.51 0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.51 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 5.67 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.49 
40.00 o. a 0.0 0.04 0.17 O.B 0.48 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.48 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.29 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.3{J 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.14 0.04 0.0 0.0 4.82 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.25 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.38 0.25 0.11 0.04 0.0 0.0 4.25 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 64 R EFl ECTI V ITY: 0.20 KT: 0.570 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
,. 0.0 0.0 0.01 0.12 0.28 0.45 0.59 0.70 0.77 0.80 0.77 0.70 0.59 0.45 0.28 0.12 (l. 01 0.0 6.64 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.27 0.44 0.59 0.71 0.78. 0.81 0.78 0.71 0.59 0.44 0.27 0.10 0.01 0.0 6.57 
20.0n 0.0 0.01 0.08 0.24 0.42 0.57 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.57 0.42 0.24 0.08 0.01 O.ll 6.37 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.23 0.40 0.56 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.56 0.40 0.23 0.07 0.01 0.0 6.21 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.39 0.54 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.54 0.39 0.21 0.06 0.01 0.0 6.01 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.20 0.37 0.52 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.52 0.37 0.20 D.OS 0.01 0.0 5.79 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.35 0.50 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.35 0.18 0.05 0.01 0.0 5.55 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.30 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.30 0.15 0.05 0.01 0.0 4.99 
60.00 0.0 (L01 0.05 U .11 0.25 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.25 0.11 0.05 0.01 0.0 4.34 
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i LOCATION LITTlE ROCK AR LATITUDE 34 DEGREES 44 MINUTES ~ t10N1H: 10 HORIZ. HO: 6.90 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.562 KD: 0.179 
ORIENTATION: SGUTH HOU~LY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------l ~ 0.0 0.0 0.0 o. a 0.04 0.20 0.36 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.36 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.88 10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.40 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.40 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.35 
j .. 20.00 0.0 0.0 a.o 0.06 0.26 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.73 25.00 0.0 0.0 (l.0 0.06 0.27 0.46 0.60 0.69 0.72 0.59 0'.6 (} 0.46 0.27 0.06 0.0 0.0 0.0 4.87 
t " 30.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.47 0.61 0.71 0.74 0.71 0.61 0.47 0.28 0.06 0.0 0.0 0.0 4.99 
~ 35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.28 0.48 0.62 0.72 0.75 0.72 0.62 0.48 0.28 0.06 0.0 0.0 0.0 5.07 40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.48 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.48 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 5.13 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.48 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.48 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 5.14 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.48 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.48 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 5.03 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 5.31 REflECTIVITY: 0.20 KP 0.503 KD: O.lM 
ORIEtHATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HI 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.24 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.24 0.11 0.00 0.0 0.0 0.0 2.66 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.29 0.40 0.48 0.50 0.48 0.40 0.29 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 3.11 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.32 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.32 0.16 !1. 00 0.0 0.0 0.0 3.49 
25.00 0.0 0.0 a.o 0.00 0.17 0.34 0.47 0.55 0.53 0.55 0.47 0.34 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.65 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.36 0.49 0.57 0.60 0.57 0.49 0.36 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.79 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.37 0.50 0.59 0.61 0.59 0.50 0.37 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 3.90 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 (J.l9 0.38 0.51 0.60 0.62 0.60 0.51 0.38 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 3.99 
50.00 0.0 0.0 0.0 r.oo 0.21 0.39 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.39 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.10 
60.00 0.0 0.0 0.0 (1.00 0.21 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.39 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.10 
t MONTH: 12 HORIZ. HO! 4.69 REFlECTIIJITY: 0.20 I<T: 0.452 KD: 0.186 
J t ORIEHTATIOI-P SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 1 
i 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- 1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.28 0.34 0.35 0.34 0.28 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.12 I ,I 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.52 I 
20.00 0.0 0.0 o. a 0.0 0.11 0.26 0.37 0.44 0.47 0.44 0.37 0.26 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.86 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.23 0.39 0.46 0.49 0.46 0.39 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.29 0.41 0.48 0.51 0.43 0.41 0.29 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.13 
35.00 o • 0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.30 0.42 0.50 0.52 0.50 0.4,2 0.30 0.14 0.0 C.O 0.0 0.0 3.24 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.31 0.43 0.5! 0.53 0.51 0.43 0.31 0.14 0.0 0.0 0.0 D.n 3.32 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.33 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.33 0.15 O.il 0.0 0.0 0.0 3.44 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 n.16 0.33 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.33 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.47 
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LOCATION PHOENIX AZ LATITUDE 33 DEGREES 26 MINUTES 1; j' 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.56 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.579 KD: 0.177 j' 
I 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIA nON DAILY TOTAL , I: 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION II jl 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------~ !, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.29 0.42 0.50 0.53 0.50 0.42 0.29 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 3.22 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.35 0.49 0.58 0.61 0.58 0.49 0.35 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.79 L 
I , 20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.40 0.55 0.64 0.61 0.64 0.55 0.40 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 4.27 1! 25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.42 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.42 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.47 i ' I. I; 
! " 30.00 0.0 o.n 0.0 0.00 0.23 0.44 0.59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.44 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.64 i 
t 35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.45 0.61 0.11 0.74 0.71 0.61 0.45 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.78 i' 40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.25 0.47 0.63 0.72 0.76 0.72 0.63 0.47 0.25 0.00 0.0 0.0 0.0 4.90 ! 
50.CO 0.0 0.0 0.0 0.00 0.27 0.48 0.64 0.14 0.77 0.14 0.64 0.48 0.27 0.00 0.0 0.0 0.0 5.03 i i 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.27 0.49 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.49 0.27 0.00 0.0 0.0 0.0 5.04 I 
, 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.19 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.603 KD: 0.173 i 
I 
I 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 1 
\ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
1 
TILT 
_______________________________________ e ____________________________________________ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.40 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.40 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.34 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.27 0.45 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.45 0.27 0.06 0.0 0.0 0.0 4.86 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.49 0.65 0.74 0.78 0.74 0.65 0.49 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 5.28 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.31 0.51 0.66 0.76 0.80 0.76 0.66 0.51 0.31 0.08 0.0 0.0 0.0 5.43 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.08 o .3~. 0.52 0.68 0.78 0.81 0.78 0.68 0.52 0.32 0.08 0.0 0.0 0.0 5.56 1 35.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.3;: 0.53 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.53 0.32 0.08 0.0 0.0 0.0 5.65 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.33 0.54 0.69 0.79 0.83 0.79 0.69 0.54 0.33 0.09 0.0 0.0 O. a 5.70 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.33 0.54 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.54 0.33 0.09 0.0 0.0 0.0 5.71 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.33 0.53 0.67 0.77 0.80 0.17 0.67 0.53 0.33 0.09 0.0 0.0 0.0 5.51 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.88 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.644 KD: 0.163 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------------.------~-------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.72 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.57 0.72 0.82 0.85 0.82 0.72 0.57 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.13 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.39 0.59 0.76 O.M 0.89 0.86 0.76 0.59 0.39 0.16 0.00 0.0 0.0 6.40 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.39 0.60 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.60 0.39 0.16 0.00 0.0 0.0 6.47 
30.00 0.0 lLO 0.00 0.16 0.39 0.60 0.77 0.87 0.91 0.87 0.77 0.60 0.39 0.16 0.00 0.0 0.0 6.51 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.39 0.60 0.71 Q.B7 0.91 0.87 0.77 0.60 0.39 0.16 0.00 0.0 0.0 6.51 
40.00 0.0 0.0 0.00 9.16 0.39 0.60 0.76 0.37 0.90 0.87 0.76 0.60 0.39 0.16 0.00 0.0 0.0 6.46 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.58 0.74 0.84 0.88 0.84 0.74- 0.58 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.26 
60.00 0.0 0.0 0.00 u .14 0.36 0.55 0.70 0.19 0.83 0.79 0.70 0.55 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 5.91 
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LOCA'ION PHOENIX AZ LATITUDE 33 DEGREES 26 MINUTES 
MLNTH: 4 HORIZ. HO: 10.42 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.712 KD: 0.143 
OR! ENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
(t 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
~ . TIL T -----------------------------------------------~------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.48 0.68 0.83 0.93 0.97 0.93 0.83 0.68 0.48 0.25 0.05 0.0 0.0 7.42 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.25 0.49 0.70 0.87 0.97 1. 01 0.97 0.87 0.70 0.49 0.25 0.04 0.0 0.0 7.63 
• 20.00 0.0 0.0 0.03 0.24 0.48 0.70 0.88 0.99 1. 02 0.99 0.88 0.70 0.48 0.24 0.03 0.0 0.0 7.66 . ,
, ". 25.00 0.0 0.0 0.03 0.23 0.47 0.70 0.87 0.99 1. 02 0.99 0.87 0.70 0.47 0.23 0.03 0.0 0.0 7.60 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.22 0.46 0.69 D.e7 0.98 1. 02 0.98 0.87 0.69 0.46 0.22 0.02 0.0 0.0 7.49 ~ 35.00 0.0 0.0 0.02 0.21 0.45 0.68 0.S5 0.96 1. 00 0.96 0.85 0.68 0.45 0.21 0.02 0.0 0.0 7.35 
40.00 0.0 O.D 0.02 0.20 0.44 0.66 D.S3 0.94 0.98 0.94 0.83 0.66 0.44 0.20 0.02 0.0 0.0 7.16 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.40 0.61 0.78 0.89 0.92 0.89 0.78 0.61 0.40 0.17 0.02 o . 0 0.0 6.66 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.35 0.55 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.55 0.35 0.14 0.02 0.0 0.0 6.00 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11. 31 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.746 KD: 0.127 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
Jj 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------------~--------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.11 0.33 0.56 0.76 0.92 1. 02 1. 05 1. 02 0.92 0.76 0.56 0.33 0.11 0.0 0.0 8.44 
10.00 0.0 0.0 0.09 0.31 0.55 0.76 0.93 1. 04 1. 07 1. 04 0.93 0.76 0.55 0.31 0.09 tl.O 0.0 8.43 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.28 0.52 0.75 0",92 1. 03 1. 07 1. 03 0.92 0.75 0.52 0.28 0.06 0.0 0.0 8.20 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.26 0.51 0.73 0.91 1. 02 1. 06 1. 02 0.91 0.73 0.51 0.26 0.05 0.0 0.0 8.02 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.24 0.49 0.71 0.89 1. 00 1. 04 1. 00 o .S9 0.71 0.49 0.24 0.04 0.0 0.0 7.78 
11 35.00 0.0 0.0 0.03 0.22 0.46 0.69 0.86 0.97 1. 01 0.97 0.86 0.69 0.46 0.22 
0.03 0.0 0.0 7.50 
40.00 o .0 0.0 0.03 0.20 0.44 0.66 0.83 0.94 0.98 0.94 0.83 0.66 0.44 0.20 0.03 0.0 0.0 7.19 
50.00 o .0 0.0 0.03 0.16 0.38 0.59 0.76 0.86 0.90 n.86 0.76 0.59 0.38 0.16 0.03 0.0 0.0 6.46 [I 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.11 0.31 0.51 0.66 0.76 0.80 0.76 0.66 0.51 0.31 o.n ti.03 0.0 o.~ 5.57 ! 
" '~ , 
t 
!, 
I 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 61 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.744 KD: 0.128 • 
J 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL I 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
I, TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 n.o 0.00 0.13 0.35 0.5~ 0.77 0.93 1. 02 1. 06 1. 02 0.93 0.77 0.58 0.35 0.13 0.00 0.0 8.64 
10.00 0.0 0.00 0.11 0.33 0.56 0.77 0.93 1. 03 1. 07 1.03 0.93 0.77 0.56 0.33 0.11 0.00 0.0 8.53 ! 
20.00 0.0 0.00 0.08 0.29 0.53 0.74 0.97. 1. 02 1. 06 1. 02 0.91 0.74 0.53 0.29 0.08 0.00 0.0 8.21 
<' 
25.00 0.0 0.00 0.06 0.27 0.51 0.72 0.89 1. 00 1. 04 1. 00 0.89 0.72 0.51 0.27 0.06 0.00 0.0 7.97 I 
30.00 0.0 0.00 0.05 0.25 0.48 0.70 0.87 0.98 1. (12 0.93 0.37 0.70 0.48 0.25 0.05 0.00 0.0 7.69 I 
3::-.00 0.0 0.00 C.04 0.22 0.46 0.67 0.84 0.95 0.99 0.95 0.84 0.67 0.46 0.22 0.04 0.00 0.0 7.36 I 
40.00 0.0 0.00 0.04 0.20 0.43 0.64 O.Sl 0.92 0.95 0.92 O.Sl 0.64 0.43 0.20 0.04 0.00 0.0 7.02 I, 
50.00 0.0 0.00 0.04 0.15 0.36 0.56 0.73 0.33 0.S7 0.83 0.73 0.56 0.36 0.15 0.04 0.00 0.0 6.21 1, 
60.00 0.0 0.00 0.03 0.09 0.29 0.48 0.63 0.72 0.76 0.72 0.63 O. {IS 0.29 0.09 0.03 0.00 0.0 5.26 Ii 
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MONTH: 
LOCATION PHOENIX 
7 HORIZ. HO: 11.3C 
AZ LATITUDE 33 DEGREES 26 MINUTES 
REFLECTIVITY: 0.20 KT: Q .694 KD: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 8 9 10 
HOURLY SOLAR RADIATION 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
MONTH: 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.10 0.31 0.52 0.71 0.85 0.94 0.97 0.94 0.85 0.71 0.52 0.31 0.10 0.0 
0.09 0.29 0.51 0.71 0.86 0.96 0.99 0.96 0.86 0.71 0.51 0.29 0.09 0.0 
0.07 0.26 0.49 0.69 0.85 0.95 0.99 0.95 0.85 0.69 0.49 0.26 0.07 0.0 
0.06 0.25 0.47 0.68 0.84 0.94 0.98 0.94 0.84 0.68 0.47 0.25 0.06 0.0 
0.04 0.23 0.45 0.66 0.82 0.92 0.96 0.92 0.82 0.66 0.45 0.23 0.04 0.0 
0.04 0.21 0.43 0.64 0.80 0.90 0.94 0.90 0.80 0.64 0.43 0.21 0.04 G.O 
0.04 0.19 0.41 0.61 0.77 0.87 0.91 0.87 0.77 0.61 0.41 0.19 0.04 0.0 
0.04 0.15 0.36 0.55 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.55 0.36 0.15 0.04 0.0 
0.03 0.11 0.30 0.47 0.62 0.71 0.74 0.11 0.62 0.41 0.30 0.11 0.03 0.0 
8 HORIZ. HO: 10.34 REFLECTIVITY: 0_20 KT: 0.699 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
KD: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 8 9 10 
HOURLY SOLAR RADIATION 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
2':'.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
MONTH: 
-------------------------------------------------~---------------------------------
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.04 0.24 0.47 0.66 0.82 0.91 0.95 0.91 0.g2 0.66 0.47 0.24 0.04 0.0 
0.04 0.24 0.47 0.68 0.85 0.95 0.99 ~.~5 0.85 0.68 0.47 0.24 0.04 0.0 
0.03 0.23 0.41 0.68 0.86 0.96 1.00 0.96 0.86 0.68 0.47 0.23 0.03 0.0 
0.03 0.22 0.46 0.68 0.85 0.96 1.00 0.96 0.85 0.68 0.46 0.22 0.03 0.0 
0.02 0.21 0.45 0.67 0.84 0.95 0.99 0.95 0.84 0.67 0.45 0.21 0.02 0.0 
0.02 0.20 0.44 0.66 0.83 0.94 0.98 0.94 0.83 0.66 0.44 0.20 0.02 0.0 
0.02 ~.19 0.42 0.64 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.64 0.42 0.19 0.02 0.0 
0.02 0.16 0.38 0.59 0.76 0.87 0.90 0.87 0.76 0.59 0.38 0.16 0.02 0.0 
0.02 0.13 0.34 0.53 0.6~ 0.79 0.82 0.19 0.69 0.53 P..34 0.13 0.02 0.0 
9 HORIZ. HO: 8.83 ~EFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.120 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
KD: 
ORIENT A nON: 
4 
SOUTH 
5 6 7 8 9 10 
HOURLY SOLAR RADIATION 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.59 0.75 0.86 0.89 0.86 0.75 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.16 0.41 0.64 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.64 0.41 0.16 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.17 0.43 0.67 0.85 0.97 1.01 0.97 0.85 0.67 0.43 0.17 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.17 0.43 0.67 0.86 0.98 1.02 0.9a 0.86 0.67 0.43 0.17 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.17 0.43 0.68 0.87 0.99 1.03 0.99 0.87 0.68 0.43 0.17 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.11 0.43 0.68 0.87 0.99 1.03 0.99 0.87 0.68 0.43 0.17 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.16 0.43 0.67 0.86 0.99 1.03 0.99 0.86 0.67 0.43 0.16 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.65 0.84 0.96 1.00 0.96 0.84 0.65 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.62 0.79 0.90 0.94 0.90 0.79 0.62 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 
0- 60 
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0.150 
DAILY TOT"l 
RADIATION 
7 .84 
7.82 
7.61 
7.44 
7.23 
6.97 
6.69 
6.02 
5.22 
0.149 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
7.23 
7.43 
7.45 
7.40 
1.29 
1.15 
6.97 
6.48 
5.84 
0.139 
DAILY TOTAL 
RADIATIOH 
6.35 
6.85 
7.17 
7.26 
7.31 
7.31 
7.27 
7.04 
6.64 
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LUCATION PHOENIX AZ LATITUDE 33 DEGREES 26 MINUTES 
MONTH: 10 HGRIZ. HO: 7.08 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.702 KD: 0.148 
l ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT --------~~--------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.46 0.62 0.72 0.76 0.72 0.62 0.46 0.26 (t. 05 0.0 0.0 0.0 4.97 
.. 10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.30 0.53 0.70 0.81 0.85 0.81 0.70 0.53 0.30 0.06 0.0 0.0 0.0 5.65 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.34 0.':8 0.76 0.88 0.92 0.88 0.76 0.58 0.34 0.07 0.0 0.0 0.0 6.19 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.35 0.60 0.79 0.91 0.9.5 0.91 0.79 0.60 0.35 0.08 0.0 0.0 0.0 6.40 
30.00 0.0 0.0 o. a 0.08 0.36 0.62 0.81 0.93 0.97 0.93 0.81 0.62 0.36 0.08 0.0 0.0 0.0 6.57 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.37 0.63 0.82 0.94 0.99 0.94 0.82 0.63 0.37 0.08 0.0 0.0 0.0 6.70 
4(1.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.38 0.64 0.83 0.95 1. 00 0.95 0.83 C.64 &.38 0.09 0.0 0.0 0.0 6.78 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.39 0.64 0.83 0.95 0.99 0.95 0.83 0.64 0.39 0.09 0.0 0.0 0.0 6.82 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.39 0.63 0.81 0.93 0.97 0.93 0.81 0.63 0.39 1).10 0.0 0.0 0.0 6.68 
MONTH: 11 HORIZ. HO! 5.52 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.657 KD: 0.160 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL 
\1 
I I , 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION !1 
TILT . ----------------------------------------------------------------------------------- , I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.47 0.57 0.60 0.57 0.47 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 3.63 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.40 0.56 0.66 0.70 0.66 0.56 0.40 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 4.33 
, 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.46 0.64 0.75 0.78 0.75 0.64 0.46 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.93 
: 1 25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.49 0.67 0.78 0.82 0.78 0.67 0.49 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 5.18 30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.2(, 0.51 0.69 0.81 0.85 0.81 0.69 0.51 0.26 0.00 0.0 0.0 0.0 5.40 
35.00 0.0 o . 0 0.0 0.00 0.28 0.53 0.72 0.83 0.87 0.83 0.72 0.53 0.28 0.00 0.0 0.0 0.0 5.58 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.29 0.55 0.73 0.85 0.89 0.85 0.73 0.55 0.29 0.00 0.0 0.0 0.0 5.73 l 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.31 0.57 0.76 0.87 0.91 0.87 0.16 0.57 0.S1 0.00 0.0 0.0 0.0 5.91 j 60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.32 0.58 0.76 0.87 0.90 0.87 0.76 0.58 0.32 0.00 0.0 0.0 0.0 5.94 I 
1 
MONTH: 12 HaRTZ. HO: 4.92 REFL ECTIV ITY: 0.20 KT: 0.597 KD: 0.174 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIlY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------------~--------------------------------------------------------
0.0 0.0 o . 0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.39 0.47 0.50 0.47 0.39 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.94 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.32 0.47 0.56 0.59 0.56 0.47 0.32 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.56 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.38 0.54 0.63 0.67 0.63 0.54 0.38 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.10 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.40 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.40 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.34 
30.00 o . 0 o .0 0.0 0.0 0.20 0.43 0.59 0.69 0.73 0.69 0.59 0.43 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.54 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.44 0.61 0.72 0.75 0.72 0.61 0.44 0.21 0.0 0.0 0.0 a.o 4.72 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.46 0.63 0.73 0.77 0.73 0.63 0.46 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 4.86 
50.00 0.0 0.0 0.0 (1.0 0.24 0.48 0.65 0.76 0.79 0.76 0.65 0.48 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 5.06 
60.00 0.0 0.0 0.0 LO 0.25 0.49 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.49 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 5.12 
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~ ; ! LOCATION PRESCOTT AZ LATITUDE 34 DEGREES 39 MINUTES 'j • I MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.36 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.598 KD: 0.174 l 
, . 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 1 
1 l ~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1~ 19 20 RADIATION 1 TILT ----------------------------------------------------------------------------------- ·1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.29 0.42 0.50 0.53 0.50 0.42 0.29 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 3.20 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.35 0.49 0.59 0.62 0.59 0.49 0.35 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.81 
f < 20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.40 0.56 0.66 0.69 0.66 0.56 0.40 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 4.33 25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.43 0.59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.43 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.54 t .~ 30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.23 0.45 0.61 0.71 0.75 0.71 0.61 0.45 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.73 I 35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.46 0.63 0.73 0.77 0.73 0.63 0.46 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.39 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.25 0.48 0.64 0.75 0.78 0.75 0.64 0.48 0.25 0.00 0.0 0.0 0.0 5.02 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.27 0.50 0.66 0.76 O.SO 0.76 0.66 0.50 0.27 0.00 0.0 0.0 0.0 5.18 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.27 0.50 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.50 0.27 0.00 0.0 0.0 0.0 5.21 
1 
MOHTH: 2 HORIZ. HO: 7.01 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.600 KD: 0.174 I 
• ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL I 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1 
TILT -------------------------------------------------------------~---------------------
1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.39 0.52 0.61 0.63 0.61 0.52 0.39 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 4.21 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.44 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.44 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.74 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.48 0.63 0.73 0.76 0.73 0.63 0.48 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 5.16 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.30 0.50 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.50 0.30 0.07 0.0 0.0 0.0 5.33 
, 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.31 0.51 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.51 0.31 0.07 0.0 0.0 0.0 5.46 I 35.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.32 0.52 0.68 0.78 0.81 0.78 0.68 0.52 0.32 0.08 0.0 0.0 0.0 5.55 40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.32 0.S3 0.69 0.78 0.82 0.78 0.69 0.53 0.32 0.08 0.0 0.0 0.0 5.62 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.33 0.53 0.69 0.78 0.82 0.78 0.69 0.53 0.33 0.08 0.0 0.0 0.0 5.64 j 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.33 0.52 0.67 0.76 0.19 0.76 0.67 0.52 0.33 0.09 0.0 0.0 0.0 5.52 
MONni: 3 HORIZ. HO: 8.76 REFlECTlVITY~ 0.20 KT: 0.640 KD: 0.164 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
If 5 6 7 8 ~ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -------------------------------------------~---------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.75 0.7B 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.60 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.56 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.56 0.37 0.15 C.OO 0.0 0.0 6.03 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.59 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.31 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.39 0.59 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.59 0.39 0.16 0.00 0.0 0.0 6.39 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.39 0.60 0.76 0.86 0.90 0.86 0.76 0.60 0.39 0.16 C.OO 0.0 0.0 6.44 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.59 0.60 0.76 0.87 0.90 0.87 0.76 0.60 0.39 0.16 0.00 0.0 0.0 6.45 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.60 0.76 0.86 0.90 'L 8 6 0.76 0.60 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.41 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.58 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.58 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.23 
60.0(1 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.55 0.70 0.79 0.83 0.79 0.70 0.55 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.89 
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1\ LOCATION PRESCOTT AZ LATITUDE 34 DEGREES 39 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.37 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.692 KD: 0.151 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL l • 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rf,DIATION .~ TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.47 0.66 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.66 0.47 0.25 0.05 0.0 0.0 7.18 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.24 0.47 0.68 0.84 0.94 0.97 0.94 0.84 0.68 0.47 0.24 0.04 0.0 0.0 7.40 
, 
'~ 20.00 0.0 0.0 0.03 0.23 0.47 0.68 0.85 0.95 0.99 0.95 0.85 0.68 0.47 0.23 0.03 0.0 0.0 7.44 25.00 0.0 0.0 0.03 0.23 0.46 0.68 0.85 0.95 0.99 0.95 0.85 0.68 0.46 0.23 0.03 0.0 0.0 7.39 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.22 0.45 0.67 0.84 0.95 0.99 0.95 0.84 0.67 0.45 0.22 0.03 0.0 0.0 7.30 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.21 0.44 0.66 0.83 0.94 0.97 0.94 0.83 0.66 0.44 0.21 0.02 0.0 0.0 7.16 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.20 0.43 0.64 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.64 0.43 0.20 0.02 0.0 0.0 6.99 
50.00 / O. I) 0.0 0.02 n.17 0.39 0.60 0.76 0.87 0.90 0.87 0.76 0.60 0.39 0.17 0.02 0.0 0.0 6.53 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.35 U.54 0.70 0.79 0.83 0.79 0.70 0.54 0.35 0.14 0.02 0.0 0.0 5.91 
I 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.32 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.732 KD: 0.134 1 j 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.11 0.33 0.55 0.75 0.90 0.99 1. 02 0.99 0.90 0.75 0.55 0 .. 33 0.11 0.0 0.0 !.2! 
10.00 0.0 0.0 0.09 0.31 0.54 0.75 0.91 1. 01 1. 05 1. 01 0.91 0.75 0.54 0.31 0.09 0.0 0.0 8 .. 29 
20.00 0.0 0.0 0.07 0.28 0.52 0.74 0.90 1. 01 1. 05 1. 01 0.90 0.74 0.52 0.28 0.07 0.0 0.0 8.10 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.27 0.50 Q.72 0.89 1. 00 1.04- 1. 00 0.89 0.72 a.50 0.27 0.06 0.0 0.0 7.n 
30.00 0.0 0.0 0.05 C.2S 0.49 0.70 0.87 0.98 1. 02 0.98 0.87 0.70 0.49 0.25 0.05 0.0 0.0 7.70 
35.00 o .0 0.0 0.03 ri.23 0.46 0.68 0.85 0.96 1. 00 0.96 0.85 0.68 0.46 0.23 0.03 0.0 0.0 7.44 
40.00 0.0 0.0 0.03 !J. 21 0.44 0.65 0.82 0.93 0.97 0.93 0.82 0.65 0.44 0.21 0.03 0.0 0.0 7.15 
sn.OO 0.0 0.0 0.03 0.16 0.38 0.59 0.75 0.86 0.89 0.86 0.75 0.59 0.38 0.16 0.03 0.0 0.0 6.45 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.32 0.51 0.66 0.76 0.80 0.16 0.66 0.51 0.32 0.12 0.03 0.0 0.0 5.60 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 64 ~EFLECTIVITY: 0.20 KT! 0.748 KD: 0.126 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.14 0.36 0.58 0.78 0.93 1. 03 1. 06 1. 03 0.93 0.78 0.58 0.36 0.14 0.01 0.0 8.71 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.33 0.57 0.78 0.94 1. 04 1. OS 1. 04 0.94 0.78 0.57 0.33 0.11 0.01 0.0 8.62 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.30 0.54 0.75 0.92 1. 03 1. 07 1.03 0.92 0.75 0.54 0.30 0.08 0.01 0.0 8.32 
25.00 0.0 0 .. 00 0.07 0.28 0.52 0.73 0.90 1.01 1. 05 1. 01 0.90 0.73 0.52 0.28 0.07 0.00 0.0 8.09 
30.00 0.0 0.00 0.05 0.26 0.49 0.71 0.88 0.99 1. 03 0.99 0.88 0.71 0.49 0.26 0.05 0.00 0.0 7.82 
35.00 0.0 0.00 0.04 0.23 0.47 0.68 0.86 0.96 1. 00 0.96 0.86 0.63 0.47 0.23 0.04 0.00 0.0 7.49 
40.00 0.0 0.00 0.04 0.21 0.44 0.65 0.82 0.93 0.97 0.93 0.82 0.65 0.44 0.21 0.04 0.00 0.0 7.16 
SO.()O 0.0 0.00 0.04 0.16 0.37 0.58 0.7(1 0.85 0.88 0.85 0.74 0.58 0.37 0.16 0.04 0.00 0.0 6.36 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.10 0.30 0.49 0.64 0.74 0.78 0.74 0.64 0.49 0.30 0.10 0.04 0.00 0.0 5.41 
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1 ~ I LOCATION PRESCOTT AZ LATITUDE 34 DEGREES 39 MINUTES MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.30 REFLECTIVITY: 0.20 Kf: 0.644 KD: 0.163 
f 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , t 
t ' TILT ---------------------------------~----------------------------------~--------------0.0 0.0 0.0 0.10 0.29 0.49 0.65 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.65 0.49 0.29 0.10 0.0 0.0 7.27 
10.00 0.0 0.0 0.09 0.28 0.48 0.66 0.80 0.88 0.92 0.88 0.80 0.66 0.48 0.28 0.09 0.0 0.0 7.28 l: 20.00 0.0 0.0 0.07 0.25 0.46 0.64 0.i9 0.88 0.91 0.88 0.79 0.64 0.46 0.25 0.07 0.0 0.0 7.10 25.00 0.0 0.0 0.06 0.24 0.44 0.63 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.63 0.44 0.24 0.06 0.0 0.0 6.96 
~ 30.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.43 0.62 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.62 0.43 0.23 0.05 0.0 0.0 6.77 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.41 0.60 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.60 0.41 0.21 0.04 0.0 0.0 6.54 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.39 0.57 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.57 0.39 0.19 0.04 0.0 0.0 6.30 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.34 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.34 0.16 0.04 0.0 0.0 5.70 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.29 0.45 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.45 0.29 0.12 0.04 0.0 0.0 4.98 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.29 REflECTIVITY: 0.20 Kf: 0.641 KD: 0.164 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ------------------------------------------------------------------~----------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.43 0.60 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.60 0.43 0.23 0.05 0.0 0.0 6.60 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.43 0.62 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.62 0.43 0.22 0.04 0.0 0.0 6.79 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.4:; 0.62 0.78 0.88 0.91 O.SS 0.78 0.62 0.43 0.21 0.03 0.0 0.0 6.82 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.42 0.62 0.78 0.88 0.91 0.88 O. is 0.62 0.42 0.21 0.03 0.0 0.0 6.17 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.41 0.61 0.77 0.87 '0.90 0.87 0.71 0.61 0.41 0.20 0.03 0.0 0.0 6.69 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.40 0.60 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.60 0.40 0.19 0.02 0.0 0.0 6.56 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.39 0.59 U.74 0.84 0.88 0.84 0.74 0.59 0.39 0.18 0.02 0.0 0.0 6.41 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.36 0.55 0.70 0.79 0.83 0.79 0.70 0.55 0.36 0.16 I), 02 0 .. 0 0.0 5.98 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.13 0.02 0.0 0.0 5.42 
~ MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.71 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.708 KD: 0.145 f 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14" 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
------------------------------.-----------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.57 0.73 0.83 0.87 0.83 0.73 0.57 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.16 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.40 0.62 0.79 0.90 0.94 0.90 0.79 0.62 0.40 0.16 0.00 0.0 0.0 6.66 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.65 0.83 0.95 0.98 0.95 0.83 0.65 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 6.99 
25.00 0.0 0.0 0.00 il.16 0.42 0.66 0.84 0.96 1. 00 0.96 0.84 0.66 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.09 
30.00 0.0 Q.O 0.00 0.16 0.42 0.66 0.85 0.97 1. 01 0.97 0.85 0.66 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.15 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.66 0.85 0.97 1. 01 0.97 0.8S 0.66 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.16 
'to.00 0.0 0.0 0.00 t.16 0.42 0.66 0.85 0.97 1. 01 0.97 0.85, 0.66 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.12 
50.00 0.0 0.0, 0.00 0.16 O.'H 0.64 0.82 0.94 0.98 0.94 0.82 0.64 0.41 0.16 0.00 0.0 0.0 6.92 
60.00 0.0 0.0 0.00 LIS 0.39 0.61 0.78 0.89 0.93 0.89 0.78 0.61 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.55 
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I I LOCATION PRESCOTT AZ LATITUDE 34 DEGREES 39 MINUTES 
, ' 
j 
r1ONTH: 10 HORIZ. HO: 6.'91 ~EFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.704 KD: 0.147 
[ 
r ORIEtHATlOH; SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL ~ 
l 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
~ TILT -----------------------------------------------------------------------------------I .. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.45 0.61 0.71 0.74 0.71 0.61 0.45 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.86 i , 
• 
1 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.29 0.52 0.69 0.80 0.84 0.80 0.69 0.52 0.29 0.06 0.0 0.0 0.0 5.56 ,
Ir 20',00 0.0 o . 0 0.0 0.07 0.33 0.57 0.76 0.88 0.92 0.88 0.76 0.57 0.33 0.07 0.0 0.0 0.0 6.12 
i ' 25.00 0.0 0.0 0.0 o. C7 0.34 0.59 0.78 0.90 O."c; 0.90 0.78 0.59 0.34 0.07 0.0 0.0 0.0 6.34 
,'" 1 30.00 0.0 0.0 o .0 0.07 0.36 0.61 0.80 0.93 0.97 0.93 0.80 0.61 0.3.6 0.07 0.0 0.0 0.0 6.52 ! I 35.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.37 0.62 0.82 0.94 0.99 0.94 0.82 0.62 0.37 0.08 0.0 0.0 0.0 6.65 i' 40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.38 0.63 o .S3 0.95 1. 00 0.95 0.83 0.63 0.38 0.08 0.0 0.0 0.0 6.75 
r ; 50.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.39 0.64 0.84 0.95 1. 00 0.96 0.84 0.64 0.39 0.09 0.0 0.0 0.0 6.81 ,~ .. 60.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.39 0.63 0.82 0.93 0.97 0.93 0.82 0.63 0.3Q 0.09 0.0 0.0 0.0 6.69 ,.' j 
i MONTH: 11 HORIZ. HO: 5.32 REFLECTIVITY: 0.20 Kf: 0.675 KD: 0.155 j 
~r ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
t 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
r 
f 
! TILT ---------------~-------------------------------------------------------------------i 
! 0.0 0.0 o. a 0.0 0.00 0.14 0.32 0.47 0.57 0.60 0.57 0.47 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 3.59 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.40 0.56 0.67 0.71 0.67 O. SIS 0.40 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 4.34 
20.0n a .0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.46 0.64 0.76 0.80 0.76 0.64 0.46 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4,97 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.49 0.68 0.80 0.84 0.80 0.68 0.49 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 5.24 
30.00 0.0 0.0 0.0 O~OO 0.26 0.52 0.71 0.83 0.87 0.83 0.71 0.52 0.26 0.00 0.0 0.0 0.0 5.48 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 !l.27 0.54 0.73 0.85 0.89 0.85 0.73 0.54 0.27 0.00 0.0 0.0 0.0 5.68 
, 
I'" 40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.28 0.56 0.75 0.87 o.n 0.87 0.75 0.56 0.28 0.00 0.0 0.0 0.0 5.85 
'I 50.00 0.:' 0.0 0.0 0.00 0.30 0.58 0.78 0.90 0.94 0.90 0.78 0.58 0.30 0.00 0.0 0.0 0.0 6.06 
60.00 o. a 0.0 0.0 0.00 0.32 0.59 0.78 0.90 0.94 0.90 0.78 0.59 0.32 0.00 0.0 0.0 0.0 6.11 1 
~ , 
j 
~:OHTH : 12 HORIZ. HO: 4.71 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.620 KD: tl.169 
GRIEIHATION: SOUTH HOURLY SOl~R RADIATION DAIL Y TOTAL 
i 
t1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1i!f. 15 16 17 18 19 2:0 RADIATION ' I 
' , TIL T ----------------------------------------------------------------------------------- 11 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.39 0.47 0.50 0.47 0.39 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 o.n 2.92 . ' 
10.00 0.0 0.0 o. a o .0 0.13 (L32 0.47 0.57 0.60 0.57 0.47 0.32 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.60 
! 
20.00 0.0 0,0 0.0 0.0 0.16 0'.38 0.55 0.65 0.69 0.65 0.55 0.38 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 4.18 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.41 0.58 0.69 0.72 0.69 0.53 0.41 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.43 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.43 0.61 0.72 0.75 0.72 0.61 0.43 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.66 
35.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.20 0.45 0.63 0.74 0.78 0.74 0.63 0.45 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.85 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.47 0.65 0.77 0.80 0.77 0.65 0.47 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 S.OZ 
50.00 O,C 0.0 0.0 0.0 0.23 0.50 0.68 0.79 0.83 0.79 0.68 0.50 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 5.24 . , 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.51 0.69 0.80 0.83 0.80 0.69 0.51 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 5.33 
, 
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I LOCATION TUCSON AZ LATITUDE 32 DEGREES 7 MINUTES l MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.78 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.599 KD: 0.174 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 'OAIL Y TOTAL 
~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------------------------------~--------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 O.O! 0.15 0.31 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.31 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.46 , 10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.38 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 1i.38 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 4.05 • 20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.43 0.58 0.68 0.71 0.68 0.58 0.43 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.55 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0.45 0.61 0.71 0.74 0.71 0.61 0.45 0.24 0.01 0.0 C.O 0.0 4.76 
30.00 0.0 0.0 0.0 :l.01 0.25 0.47 0.63 0.73 0.76 0.73 0.63 0.47 0.25 0.01 0.0 0.0 0.0 4.93 
-, 35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.26 0.48 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.48 0.26 0.01 0.0 0.0 0.0 5.08 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.27 0.50 0.66 0.76 0.80 0.76 0.66 0.50 0.27 0.01 0.0 0.0 0.0 5.19 
50.00 0.0 0.0 0.0 (:.01 0.29 0.51 0.67 0.77 0.81 0.77 0.67 0.51 0.29 0.01 0.0 0.0 0.0 5.32 
60.00 0.0 0.0 0.0 G.1l1 0.30 0.52 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.52 0.30 0.01 0.0 0.0 0.0 5.32 
\ MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.37 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.612 KD: 0.171 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 (, 7 8 9 10 11 12 13 14- 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------~-----------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.42 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.42 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.52 
10.00 0.0 0.0 0.0 C.07 0.28 0.47 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.47 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 5.05 
20.00 0.0 0.0 0.0 f..08 0.31 0.51 0.67 0.76 0.80 0.76 0.67 0.51 0.31 0.08 0.0 0.0 0.0 5.45 
25.00 0.0 0.0 0.0 C.08 0.32 0.53 0.68 0.78 0.82 0.78 I). 68 0.53 0.32 0.08 0.0 0.0 0.0 5.61 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.33 -e. 54· 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.54 0.33 0.09 0.0 0.0 0.0 5.73 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.34 o . ~i5 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.55 0.34 0.09 0.0 0.0 0.0 5.81 
4(;.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.34 0.55 o.n 0.81 0.85 0.81 0.71 0.55 0.34 0.09 0.0 0.0 0.0 5.86 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.35 0.55 0.71 0.80 0.84 O.SO 0.71 0.55 0.35 O.l~ 0.0 o.a o.a 5.85 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.34 0.54 0.69 0.78 o .SI 0.78 0.69 0.54 0.34 0.10 0.0 0.0 0.0 5.70 
G MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.01 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.652 KD: 0.161 ~ 
,. 
, 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 £i.36 0.55 0.69 0.78 0.82 0.78 0.69 0.55 0.36 0.15 0.00 0.0 0.0 5.87 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.38 0.58 0.74 0.84 0.B7 0.84 0.74 0.58 0.38 0.16 0.00 0.0 0.0 6.28 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.40 0.61 0.77 0.88 0.91 0.88 0.77 0.61 0.40 0.16 0.00 0.0 0.0 6.53 
25.00 0.0 0.0 0,00 0.16 0.40 0.61 0.78 O.BB o.n 0.88 0.78 0.61 0.40 0.16 0.00 0.0 0.0 6.60 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.40 0.62 0.78 ~.89 0.92 0.89 0.78 0.62 0.40 0.16 0.00 0.0 0.0 6.63 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.40 0.61 0.78 0.89 0.92 0.89 0.78 0.61 0.40 0.16 o.oe 0.0 G.O 6.61 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.40 0.61 0.78 0.88 0.92 0.88 0.78 0.61 0.40 0.16 0.00 0.0 0.0 6.56 
50.00 0.0 0.3 0.00 0.15 0.38 0.59 0.75 0.85 0.89 i).85 0.75 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.33 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.55 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.55 0.36 0.14 0.00 0.0 0.(\ 5.96 
, 
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LOCATION TUCSOH AZ LATITUDE 32 DEGREES 7 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.48 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.711 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURl Y SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 S S 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.48 0.68 0.8':· 0.94 0.97 0.94 0.84 0.68 0.48 0.25 0.04 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.25 0.49 0.70 0.87 (). tt7 1. 01 0.97 0.87 0.70 0.49 0.25 0.04 0.0 0.0 
20.00 0.0 0 .. 0 0.03 0.23 0.48 0.70 0.88 0.99 L02 0.99 0.88 0.70 0.48 0.23 0.03 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.22 0.47 0.70 0.87 0.98 1.02 O.9S 0.87 0.70 0.47 0.22 0.03 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.21 0.46 0.69 0.86 0.97 1. 01 0.97 0.86 fi.69 0.46 0.21 0.02 0.0 0.0 
3.5.00 0.0 0.0 0.02 0.20 0.45 0.67 0.85 0.96 1. 00 0.96 0.85 0.67 0.45 0.20 0.02 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.43 0.65 G.83 0.94 0.98 0.94 0.83 0.65 0.43 0.19 0.02 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.39 0.60 0.77 0.88 0.91 0,88 0.77 0.60 0.39 0.16 0.02 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.34 0.54 O.iO 0.&0 0.83 0.80 0.70 0.54 0.34 0.13 0.02 0.0 0.0 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.31 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.745 KD: 
ORI ENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIA nON 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 1l.0 0.10 0.33 0.5(, 0.76 0.92 1. 02 1. 05 1. 02 0.92 0.76 0.56 0.33 0.10 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.30 0.55 0.76 0.93 1. 04 1. 07 1. 04 0.93 0.76 0.55 0.30 0.08 0.0 0>0 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.27 0.52 0.14 0.92 1. 03 1. 06 1. 03 0.92 0.74 0.52 0.27 0.06 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.26 0.50 0.72 0.90 1. 01 1. 05 1. 01 0.90 0.72 0.30 0.26 0.05 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.24 0.48 0.70 0.88 0.99 1. 03 0.99 0.88 0.70 0.4S 0.24 0.04 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.22 0.46 0.68 0.85 0.97 1. 00 0.97 0.85 0.68 0.46 0.22 iI.03 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.43 0.65 0.82 0.93 0.97 0.93 0.82 0.65 0.43 0.20 0.03 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.37 0.58 0.74 0.85 0.89 0.85 0.74 0.58 0.37 0.15 0.03 0.0 0.0 
60.00 o. a 0.0 0.03 0.10 0.30 0.49 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.49 0.30 0.10 0.03 0.0 0.0 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.58 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.743 1/'1): 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.00 0.12 0.35 0.57 0.77 0.93 1.02 1. 06 1. 02 0.93 0.77 0.57 0.35 0.12 0.00 0.0 
10,00 0.0 0.00 0.10 Q.32 0.55 0.76 0.93 1.03 1. 07 1. 03 0.93 0.76 0.55 0.32 0.10 0.00 0.0 
20.00 0.0 0.00 0.07 0.28 0.52 0.74 0.91 1. 01 1. 05 1. 01 0.91 0.74 0.52 0.28 0.07 0.00 0.0 
25.00 0.0 o • 00 0.06 0.26 0.50 C.72 0.89 LOO 1. 03 1. 00 0.89 0.72 0.50 0.26 0.06 0.00 0.0 
30.00 0.0 0.00 0.04 C·.24 0.48 0.69 0.86 0.97 1. 01 0.97 0.86 0.69 0.48 0.24 0.04 0.00 0.0 
35.00 0.0 0.00 0.04 (:.2:2 0.45 0.66 0.83 0.94 0.98 0.94 0.83 0.66 0.45 0.22 0.04 0.00 0.0 
40.00 0.0 0.00 0.03 0.1.9 0.42. 0.63 0.80 0.90 0.94 0.90 0.80 0.63 0.42 0.19 0.03 0.00 0.0 
50.00 0.0 0.00 0.03 0.14 0.35 0.55 O. il 0.82 0.85 0.82 0.71 0.55 0.35 0.14 0.03 0.00 0.0 
60.00 0.0 0.00 0.03 0.09 0.28 0.46 0.61 0.71 0.74 0.71 0.61 0.46 0.28 0.09 0.03 0.00 0.0 
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0.144 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
7.45 
7.64 
7.64 
7.57 
7.45 
7.29 
7.09 
6.57 
5.90 
\ 
i 
I 
0.127 
. j 
11 
DAIL Y TOTAL 
t ~ 
RADIATION 
: j 8.43 8.39 
8.14 
7.94 1 ~ 
7.69 1 
7.41 .~ 
7.09 
,1 6.33 
5.43 ~ 
. 
i 
: 
0.128 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
8.60 
8.47 
8.12 
7.87 
7.58 
7.25 
6.90 
' ~ 
6.07 j 
5.11 ~! , 
. 
J 
.111 
~-. -' - .- . - .~-....... ...,---
. "h .. 
f, : 
~ 
I LOCA TION TUCSON AZ LATITUDE 32 DEGREES 7 I'TINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.29 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.6.54 KD: 0.160 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIO" DAIL Y TOTAL 
.. 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------------------------------~-------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.09 0.29 0.49 0.67 0.80 0.89 0.92 0.89 0.80 0.67 0.49 0.29 0.09 0.0 0.0 7.38 
l'::.Ot 0.0 0.0 0.08 0.27 0.48 0.66 0.81 0.90 0.93 0.90 0.81 0.66 0.48 0.27 0.08 0.0 0.0 7.34 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.25 0.46 0.65 0.80 0.89 0.93 0.89 0.80 0.65 0.46 0.25 0.06 O.CI 0.0 7.13 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.44 0.63 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 0.63 0.44 0.23 0.05 0.0 0.0 6.96 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.42 0.62 0.77 0.86 0.90 0.86 0.77 0.62 0.42 0.22 0.04 0.0 0.0 6.75 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.40 0.59 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74- 0.59 0.40 0.20 0.04 0.0 0.0 6.S1 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.38 0.57 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.57 0.3S 0.18 0.04 0.0 0.0 6.24 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.33 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.33 0.14 0.04 0.0 0.0 5.61 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.10 0.28 0.44 0.57 0.66 0.68 0.66 0.57 0.44 0.28 0.10 0.03 0.0 0.0 4.85 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 10.40 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.662 KD: 0.158 
ORIENTATION: SOOTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 ~~ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ---------------------~-------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 ~.23 0.44 0.63 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.63 0.44 0.23 0.04 0.0 0.0 6.88 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.23 0.45 0.65 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.65 0.45 0.23 0.04 0.0 0.0 7.05 
20.00 0.0 0.0 0.03 O.tl 0.44 0.65 0.81 0.91 0.95 0.91 0.81 0.65 0.44 0.21 0.03 0.0 0.0 7.04 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.43 0.64 0.80 0.91 0.94 0.91 0.80 0.64 0.43 0.21 0.03 0.0 0.0 6.97 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.20 0.42 0.63 0.79 0.90 0.93 0.90 0.79 0.63 0.42 0.20 0.02 0.0 0.0 6.87 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.41 0.62 0.78 0.88 0.92 0.88 0.78 0.62 0.41 0.19 0.02 0.0 0.0 6.72 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.40 0.60 0.76 0.86 0.90 0.86 0.76 0.60 0.40 0.18 0.02 0.0 0.0 6.54 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.36 0.56 1l.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.56 0.36 0.15 0.02 0.0 0.0 6.06 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.32 O. S') 0.64 0.74 0.77 0.74 0.64 0.50 0.32 0.13 0.02 0.0 0.0 5.45 
I' MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.95 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.697 KD: 0.150 
i 
. ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
C.O 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.58 0.74 0.84 0.87 o .M 0.74 0.58 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.24 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.40 0.62.0.79 0.90 0.94 0.90 0.79 0.62 0.40 0.16 0.00 0.0 0.0 6.68 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.65 0.83 0.94 0.98 0.94 0.83 0.65 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 6.96 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.65 0.83 0.95 0.99 0.95 0.83 0.65 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.03 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.66 0.84 0.95 0.99 0.95 0.84 0.66 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.07 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.65 0.84 0.95 0,99 0.95 0.84 0.65 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.05 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.65 0.83 0.95 0.99 0.95 0.83 0.65 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.00 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.40 0.63 0.80 0.91 0.95 0.91 0.80 0.63 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.75 
60.00 0.0 n.o 0.00 0.14 0.38 0.59 0.75 0.86 0.90 0.86 0.75 0.59 0.38 0.14 0.00 0.0 0.0 6.35 
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LOCATION WINSlO:.l ,\Z LATITUDE 35 DEGREES 1 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.30 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.586 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.41 0.49 0.51 0.49 0.41 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 3.10 
1(1.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.34 0.48 0.57 0.60 0.57 O. (,8 0.34 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.69 
20.00 0.0 O.C 0.0 0.00 0.19 0.39 0.54 0.64 0.67 0.64 0.54 0.39 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 4.19 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.41 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.41 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 4.40 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.43 0.59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.43 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.59 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.23 0.45 0.61 0.71 0.74 0.71 0.61 0.45 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.75 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.46 0.63 0.73 0.76 0.73 0.63 0.46 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.87 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.25 .0.48 0.64 0.74 0.78 0.74 0.64 0.48 0.25 0.00 0.0 0.0 0.0 5.03 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.26 0.49 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.49 0.26 0.00 0.0 0.0 0.0 5.06 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.96 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.601 KD: 0.174 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL , . 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 ·0.22 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.39 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 4.19 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0..26 0.0.6 0..0 0..0 0.0. 4-.72 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.48 0.63 0.73 0.76 0.73 0.63 0.48 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 5.15 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.30 0.50 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.50 0.30 0.07 0.0 0.0 0.0 5.31 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.31 0.51 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.51 0.31 0.07 0.0 0.0 0.0 5.45 
35.00 0.0 (1. 0. 0.0 0.08 0.31 0..52 0.68 0.78 0.81 0.78 0.68 0.52 0.31 0.08 0.0 0.0 0.0 5.55 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.32 0.53 0.69 0.78 0.82 0.78 0.69 0.53 0.32 0.08 0.0 0.0 0..0. 5.61 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.33 0.53 0.69 0.78 0.82 0.78 0.69 0.53 0.33 O.OS 0.0 0.0 0.0 5.64 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 ),33 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.52 0.33 0.08 0.0 0.0 0.0 5.52 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.72 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.644 KD: 0..163 
ORIENTA lION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --~--------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.61 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.56 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.56 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.05 
20.00 0..0 0.0 0..00 0.15 0.38 0.59 0.75 0.85 0.89 0.85 0.75 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0. 6.34 
25.00 0.0 0.0 0.00 (,16 0.39 0.60 0.76 0.86 0..90 0.86 0.76 0.60 0.39 0.16 0.00. 0.0 0.0. 6.43 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.39 0.60 0.77 0.87 0.91 0.87 0.77 0.60 0.39 0.16 0.0.0 0.0 0.0 6.48 
35.00 0.0 0.0 0.00 C.16 0.39 0.60 0.77 0.87 0.91 0.87 0.77 0..60 0.39 0.16 0.0.0 0.0 0.0 6.49 
40.00 0.0 I), a 0.00 0.16 0.39 0.60 0.76 0.87 0.90 0.87 0.76 0.60 0.39 0.16 0.00 0.0 0.0 6.45 
50.00 0.0 O.G C.OO 0.15 0 .. 38 0.58 0.74 0.84 0.88 0.84 0.74 0.58 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.28 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.55 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.55 0.36 0.14 0.00 0.0. 0.0 5.94 
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1 I lOCATIOH WWSlOW AZ LATITUDE 35 DEGREES 1 MINUTES MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.35 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.695 KD: 0.150 I, < , ORIEtHATIOH: SOUTH fiOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION ~ TIL T -------------'----------------------------------------------------------------------l 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.47 0.66 0.31 0.90 0.93 0.90 0.8 L 0.66 0.47 0.25 0.05 0.0 0.0 7.20 I ~ 10.00 0.0 0.0 0.04 0.25 0.47 0.68 0.84 0.94 0.98 0.94 0.84 0.68 0.47 0.25 0.04 0.0 0.0 7.42 20.00 0.0 0.0 0.04 0.23 0.47 0.69 0.85 0.96 1. 00 0.96 0.85 0.69 0.47 0.23 0.04 0.0 0.0 7.47 25.00 0.0 0.0 0.03 Q.23 0.47 0.68 0.85 0.96 1. 00 0.96 0.85 0.68 0.47 0.23 0.03 0.0 0.0 7.43 
l ". 30.00 0.0 0.0 0.03 0.22 0.46 0.67 O.M 0.95 0.99 0.95 0.84 0.67 0.46 0.22 0.03 0.0 0.0 7.34 35.00 0.0 0.0 0.02 0.21 0.45 0.66 (L83 0.94 0.98 0.94 0.83 0.66 0.45 0.21 0.02 0.0 0.0 7.21 
r-
40.00 0.0 0.0 0.02 0.20 0.43 0.65 0.82 0.92 0.96 0.92 0.82 0.65 o .'t3 0.20 0.02 0.0 0.0 7.04 
50.00 0.0 o.n 0.02 0.17 0.40 0.60 0.77 0.87 0.91 0.87 0.77 0.60 0.40 0.17 0.02 0.0 0.0 6.57 
60.00 0.0 o.n 0.02 0.14 0.35 0,55 D.7!! 0.80 0.83 0.80 0.70 0.55 0.35 0.14 0.02 0.0 0.0 5.96 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.32 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.723 KD: 0.138 
ORIEHTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- , 
0.0 0.0 0.0 0.11 0.33 0.55 0.74 0.88 0.98 1. 01 0.98 0.88 0.74 0.55 0.33 0.11 0.0 0.0 8.18 j ~ 10.00 0.0 0.0 0.09 0.31 0.54 0.74 0.90 1. 00 1. 03 1. 00 0.90 0.74 0.5f; 0.31 0.09 0.0 0.0 8.20 
t 20.00 0.0 0.0 0.07 0.28 0.52 0.73 0.89 1. 00 1.03 1. 00 0.89 0.73 0.52 0.28 0.07 0.0 0.0 8.01 25.00 o • 0 0.0 {L 06 0.27 0.50 0.71 0.S8 0.99 1. 03 0.99 0.88 0.71 0.50 0.27 0.06 0,0 0.0 7.84 1 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.25 0.48 0.70 0.86 0.97 1. 01 0.97 0.86 0.70 0.48 0.25 0.05 0.0 0.0 7.63 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.23 0.46 0.67 0.84 0.95 0.99 0.95 0.84 0.67 0.46 0.23 0.04 0.0 0.0 7.37 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.44 0.65 0.82 0.92 0.96 0.92 0.82. 0.65 0.44 0.21 0.04 0.0 0.0 7.09 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.38 o.se 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.58 0.38 0.17 0.03 0.0 0.0 6.40 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.32 0.51 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.51 0.32 0.12 0.03 0.0 0.0 5.57 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 65 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.134 KD: 0.133 
ORIENT ATIO}t: SOUTH HOURLY SDLAR RADIATIO~ DAILY TOTAt 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
, , TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 C .. 14 0.36 0.57 0.76 0.91 1. on 1. 04 LOO 0.91 0.76 0.57 0.36 0.14 0.01 0.0 8.55 
HI.OO 0.0 o .Gl Q .11 0.33 0.56 0.76 0.92 1. 02 L05 1. 02 0.92 0.76 0.56 0.33 0.11 0.01 0.0 8.47 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.30 0.53 0.74 0.90 L01 LOS 1. 01 0.90 0.74 0.53 0.30 0.09 0.01 0.0 8.19 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.28 0.51 0.72 0.89 0.99 L03 0.99 0.89 0.72 0.51 0.28 0.07 O. III 0.0 7.97 
3;').00 0.0 0.01 0.05 0.26 0.49 0.70 0.87 0.97 1.01 0.97 0.B7 (l.70 0.49 0.26 0.05 0.01 0.0 7.70 
35.0') 0.0 0.C1 0.04 0.23 0.46 0.£7 0.84 0.95 0.93 0.95 G .84 0.67 0.46 0.23 0.04 0.01 0.0 7.39 
40.00 0.0 0.01 0.04 0.21 0.43 0.b4 0.81 0.91 0.95 0.91 0.81 0.64 0.43 0.21 0.04 0.01 0.0 7.06 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.16 0.37 0.57 0.73 C .83 0.S7 0.83 0.73 0.57 0.37 0.16 0.04 0.01 0.0 6.29 
GO.DO O.G 0.00 0.04 0.11 0.30 0.49 0.64 0'.73 rJ. 77 0.73 0.64 0.49 0.30 0.11 0.04 0.00 0.0 5.37 
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LOCATION WINSLOW AZ LATITUDE 35 DEGREES 1 MItW'TES 
~ 1 
'1 I, MONTH: 7 HORIZ. HO: 11. 30 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.655 KD: 0.160 11 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL :1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I't 15 16 17 18 19 20 RADIATION ! i 
TILT ----------------------------------------------------------------'------------------- I 
0.0 0.0 0.0 0.11 0.30 0.49 0.67 0.8.0 0.88 0.91 0.88 0.80 0.67 0.49 0.30 0.11 0.0 0.0 7.40 1 
10.00 0.0 0.0 0.09 0.28 0.49 0.67 O.SI 0.90 0.93 0.90 0.81 0.67 0.49 0.28 0.09 0.0 0.0 7.41 lj 20.00 0.0 0.0 0.07 0.26 0.47 0.66 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.66 0.47 0.26 0.07 0.0 0.0 7.24 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.24 0.45 0.64 0.79 0.89 0.92 0.89 0.79 0.64 0.45 0.24 0.06 0.0 0.0 7.09 
30.00 0.0 0.0 0.05 L~3 0.44 0.63 0.78 0.87 0.91 0.87 0.78 0.63 0.44 0.23 0.05 0.0 0.0 6.90 ' J 11 
35.00 0.0 0.0 0.04 C. 21 0.42 0.61 0.76 0.85 0.89 0.85 0.76 0.61 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 6.67 1, 
40.00 0.0 0.0 0.04 (,20 0.40 0.58 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.58 0.40 0.20 0.04 0.0 0.0 6.42 ' I 
50.00 ." 0.0 0.0 0.04 0.16 0.35 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.16 0.04 0.0 0.0 5.82 j i 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.29 0.46 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.46 0.29 0.12 0.04 0.0 0.0 5.08 :1 
" 
, I 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.27 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.657 KD: 0.160 I 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0$ 0.23 0.44 0.62 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.62 0.44 0.23 0.05 0.0 0.0 6.75 
10.00 0.0 0.0 0.04 Q.23 0.44 0.64 0.79 0.88 0.92 0.88 0.79 0.64 0.44 0.23 0.04 0.0 0.0 6.96 
2n.00 0.0 0.0 0.03 0.22 0.44 0.64 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.64 0.44 0.22 0.03 0.0 0.0 7.00 
25.00 0,0 0.0 0.03 0.21 0.43 0.64 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.64 0.43 0.21 0.03 0.0 0.0 6.95 
30.00 O. (l 0.0 0.03 0.20 0.43 0.63 0.79 0.89 0.93 0.89 0.79 0.63 0.43 0.20 0.03 0.0 0.0 6.87 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.41 0.62 0.78 0.88 0.92 0.88 0.78 0.62 0.41 0.19 0.02 0.0 0.0 6.74 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.40 0.60 !l.76 0.87 0.90 0.87 0.76 0.60 0.40 0.18 0.02 0.0 0.0 6.59 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.37 0.56 :'l.72 0.82 0.85 0.82 0.72 0.56 0.37 0.16 0.02 0.0 0.0 6.15 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.33 0.51 11.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.51 0.33 0.13 0.02 0.0 0.0 5.58 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.67 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.701 KD: 0.149 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
o .0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.56 0.72 0.82 0.85 0.82 0.72 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.0b 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.61 0.78 0.89 0.92 0.89 0.78 0.61 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.57 
20.00 0.0 o . 0 0.00 0.16 0.41 0.64 0.82 0.93 0.97 0.93 0.82 0.64 0.41 0.16 0.00 0.0 0.0 6.90 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.65 0.83 0.95 0.99 0.95 0.83 0.65 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.00 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.65 0.84 0.96 1. 00 0.96 0.84 0.65 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.06 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.16 O. {t2 0.66 0.84 0.96 1. 00 0.96 0.84 0.66 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.07 
40.00 O. {) 0.0 0.00 0.16 0.42 0.65 o .M 0.95 0.99 0.95 0.84 0.65 0.G2 0.16 0.00 0.0 0.0 7.04 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.41 0.63 O.Bl 0.93 0.97 0.93 0.81 0.63 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.85 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.60 0.77 0.88 0.92 0.88 0.71 0.60 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.48 
0- 72 
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I LOCATION WHISlot~ AZ LATITUDE 35 DEGREES 1 MItWTES MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.85 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.696 KD: 0.150 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.44 0.60 0.70 0.73 0.70 0.60 0.44 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.77 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.29 0.51 0.68 0.79 0.83 0.79 0.68 0.51 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 5.46 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.32 0.56 0.74 0.86 0.90 0.86 0.74 0.56 0.32 0.06 0.0 0.0 0.0 6.01 
. 25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.34 0.58 0.77 0.89 0.93 0.89 0.77 0.58 0.34 0.07 0.0 0.0 0.0 6.22 
v 30.00 C.O 0.0 0.0 0.07 0.35 0.60 0.79 0.91 0.95 0.91 0.79 0.60 0.35 0.07 0.0 0.0 0.0 6.40 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.36 0.61 0.81 0.93 0.97 0.93 0.81 0.61 0.36 0.07 0.0 0.0 0.0 6.54 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.37 0.62 0.82 0.94 0.98 0.94 0.82 D..62 0.37 0.08 0.0 0.0 0.0 6.64 
50.00 o. a 0.0 0.0 0.08 0.38 0.63 0.32 0.94 0.98 0.94 0.82 0.63 0.38 0.08 0.0 0.0 0.0 6.70 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.38 0.62 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.62 0.38 0.08 0.0 0.0 0.0 6.59 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 5.26 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.671 KD: 0.156 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.46 0.56 0.59 0.56 0.46 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 3.53 
10.00 0.0 a . 0 0.0 0.00 0.18 0.39 0.56 0.66 0.70 0.66 0.56 0.39 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 4.27 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.45 0.64 0.75 0.79 0.75 0.64 0.45 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.90 
25.00 0.0 o. a 0.0 0.00 0.23 0.48 0.67 0.79 0.83 0.79 0.67 0.48 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 5.17 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.25 0.51 0.70 0.82 0.86 0.82 0.70 0.51 0.25 0.00 0.0 0.0 0.0 5.41 
35.00 0.0 O.G 0.0 0.00 0.26 0.53 0.72 0.84 0.89 0.84 n.72 0.53 0.26 0.00 0.0 0.0 0.0 5.61 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 1.28 0.55 0.74 0.87 0.91 0.87 0.74 0.55 0.28 0.00 0.0 0.0 0.0 5.78 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.30 0.57 0.77 0.89 0.93 0.89 0.77 0.57 0.30 0.00 0.0 0.0 0.0 5.99 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.31 0.58 0.77 0.89 0.93 0.89 0.77 0.58 0.31 0.00 0.0 0.0 0.0 6.05 
f , 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.65 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.607 KD: 0.172 ! t , 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR I RADIATION DAILY TOTAL I 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION i: H 
TILT ., ----------------------------------------------------------------------------------- 'I 
0.0 0.0 0.0 0.0 o.n iL09 0.25 0.38 0.46 0.49 0.46 0.38 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.82 ·1 
10.00 0.0 0.0 0.0 e.o 0.12 0.31 0.46 0.55 0.58 0.55 0.46 0.31 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.47 
20.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.15 0.37 0.53 0.63 0.67 0.63 0.53 0.37 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 4.04 
25.00 0.0 0.0 0.0 r: .0 0.17 0.40 0,56 0.67 0.70 0.67 0.56 0.40 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.28 
31).00 0.0 o . 0 0.0 0.0 0.18 0.42 0.59 0.70 0.73 0.70 0.59 0.42 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.50 
35.00 0.0 o . 0 0.0 0.0 0.19 0.44 0.61 0.72 0.76 0.72 0.61 0.44 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.69 
40.00 0.0 !).O 0.0 0.0 0.20 0.46 0.63 0.74 0.78 0.74 0.63 0.46 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.85 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.48 0.66 0.77 0.80 0.77 0.66 0.48 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 5.07 e, 
'.I 
60.00 0.0 0.0 o .0 0.0 0.23 0.50 0.67 0.77 0.81 0.77 0.67 0.50 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 5.15 
D- 73 
~ LOCATION YUMA AZ LATITUDE 32 DEGREES 40 MIHUTES 
I MOHTH: 1 HORIZ. HO: 5.69 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.607 KD: 0.172 l ORIEHTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL r , t I 4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ 1 
~ TIL T -----------------------------------------------------------------------------------:,.. , 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 O.IS 0.31 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.31 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.45 t 10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.38 0.52 0.62 0.05 0.62 0.52 0.38 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 4.06 ~ 20',00 0.0 0,0 11.0 0.01 0.22 0.43 0.59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.43 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.58 
I~: 25.00 0.0 a.a 0.0 0.01 0.24 9.45 0.61 0.71 0.75 0.71 0.61 0.45 0.24 0.01 C.O 0.0 0.0 4.79 30.00 0.0 0.0 0.0 11. 01 0.25 IL47 0.64 0.74 0.77 0.74 0.64 0.47 0.25 0.01 0.0 0.0 0.0 4.98 \ 35.00 0.0 G.O 0,0 0.01 0.26 0.49 0.65 0.76 0.79 0.76 0.65 0.49 0.26 0.01 0.0 0.0 0.0 5.13 4rL 00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.27 0.50 0.67 0.77 0.81 0.77 0.S7 0.50 0.27 0.01 0.0 0.0 0.0 5.25 t. 50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.29 0.52 0.68 0.79 0.82 0.79 0.68 0.52 0.29 0.00 0.0 0.0 0.0 5.39 i1 .. 60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.30 0.52 0.68 0.78 0.81 0.78 0.68 0.52 0.30 O.OU 0.0 0.0 0.0 5.39 .,-
MOHTH: 2 HORIZ. HO: 7.30 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.623 !CD: 0.168 \ 
ORIENTA TIOH: SOUTH HOURLY SOlAR RADIATION DAlt Y TOTAL ~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , TILT 
------------------------------------------------------------------------------------
. a . a 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.42 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.42 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.55 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.48 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.48 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 5.10 ~ 20.00 0.0 0.0 0.0 0.08 O.Sl 0.52 1),68 0.78 0.81 0.78 0.68 0.52 0.31 0.08 0.0 0.0 0.0 5.53 25.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.32 0.53 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.53 0.32 0.08 0.0 0.0 0.0 5.69 30.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.33 0.55 0.71 0.81 0.85 0.81 0.71 ,0.55 0.33 0.09 0.0 0.0 0.0 5.82 I 
35. 00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.34 0.55 0.72 0.82 0.86 0.82 0.72 0.56 0.34 0.09 0.0 0.0 0.0 5.91 
, 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.35 0.56 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.56 0.35 0.09 0.0 0.0 0.0 5.91 t 1 50.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.35 0.56 0.72 0.82 0.86 0.82 C.72 0.56 0.35 0.10 0.0 0.0 0.0 5.97 , 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.35 0.55 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.55 0.35 0.10 0.0 0.0 0.0 5.82 
t MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.96 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.675 
KD: 0.155 
ORIENT A lION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl YTOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 O.IS 0.37 0.56 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.56 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.04 
10.00 O.D 0.0 0.00 0.16 0.39 0.60 0_77 0.87 0.90 0.87 flo 77 0.60 0.39 0.16 0.00 0.0 0.0 6.48 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.41 0.63 0.80 0.91 0.94 0.91 0.80 0.63 0.41 0.16 0.00 0.0 0.0 6.16 
! 25.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.41 0.64 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.64 0.41 0.17 0.00 0.0 0.0 6.34 I 30.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.41 0.64 0.81 0.92 0.96 0.92 O.Sl 0.64 0.41 ILl7 0.00 C.O 0.0 6.as 35.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.41 0.64 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.64 0.41 0.17 0.00 0.0 0.0 6.87 , I 40.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.41 0.63 0.81 0.92 0.95 0.92 0.81 0.63 0.41 0.16 0.00 0.0 0.0 6.82 , 50.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.40 0.61 0.78 0.89 0.92 0.89 0.78 0.61 0.40 0.16 0.00 0.0 0.0 6.60 
i 60.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.31 0.58 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.58 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.21 
I 
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MONTH: 
LOCATION YUMA 
7 HORIZ. HO: 11.29 
AZ LATITUDE 32 DEGREES 40 MINUTES 
REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.685 KD: 
ORIENTATION: SOUTH 
5 
HOURLY SOLAR RADIATION 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
MONTH: 
4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 
1).0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.10 0.30 0.51 0.70 0.84 0.93 0.96 0.93 0.84 0.70 0.51 0.30 0.10 0.0 0.0 
0.08 0.28 Q.50 0.70 0.85 0.95 0.98 0.95 0.85 0.70 0.50 0.28 0.08 0.0 0.0 
0.06 0.26 0.48 0.68 0.84 0.94 0.97 0.94 0.84 0.68 0.48 0.26 0.06 0.0 0.0 
0.05 0.24 0.46 0.67 0.82 0.93 0.96 0.93 0.82 0.67 0.46 0.24 0.05 0.0 0.0 
0.04 0.23 0.45 0.65 0.81 0.91 0.94 0.91 0.81 0.65 0.45 0.23 0.04 0.0 0.0 
0.04 ~.21 0.42 0.62 0.78 0.88 0.92 0.88 0.73 0.62 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 
0.04 0.19 0.40 0.60 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.60 0.40 0.19 0.04 0.0 0.0 
O.O~ 0.15 0.35 0.54 0.69 0.78 0.82 0.78 0.69 0.54 0.35 0.15 0.04 0.0 0.0 
0.03 0.11 0.29 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.29 0.11 0.03 0.0 0.0 
8 HORIZ. HO: 10.38 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.708 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
TIL T 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.04 0.25 0.47 0.67 0.83 0.93 0.96 0.93 0.83 0.67 0.47 0.25 0.04 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.04 0.24 0.48 0.69 0.86 0.97 1.00 0.97 0.86 0.69 0.48 0.24 0.04 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.03 0.23 0.47 0.69 0.87 0.98 1.02 0.98 0.87 0.69 0.47 0.23 0.03 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.03 0.22 0.46 0.69 0.86 0.98 1.01 0.98 0.86 0.69 0.46 0.22 0.03 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.02 0.21 0.45 0.68 0.85 0.97 1.01 0.97 0.85 0.68 0.45 0.21 0.02 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.02 0.20 J.44 0.66 0.84 0.95 0.99 0.95 0.84 0.66 0.44 0.20 0.02 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.02 0.19 0.42 0.65 0.82 0.93 0.97 0.93 0.82 0.65 0.42 0.19 0.02 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.02 0.16 0.3~ 0.60 0.77 0.87 0.91 0.87 0.77 0.60 0.39 0.16 0.02 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.02 0.13 0.34 0.54 0.69 0.79 0.83 0.79 0.69 0.54 0.34 0.13 0.02 0.0 0.0 
MONTH: 9 
ORIENTATION: 
4 
HORIZ. HO: 
SOUTH 
5 6 
8.90 
7 
REFLECTIVITY: 0.20 0.726 
HOURLY SOLAR RADIATION 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.00 U.15 0.39 0.60 0.77 0.87 0.91 0.87 0.77 0.60 0.39 O.IS 0.00 0.0 
0.00 0.16 0.41 0.64 0.82 0.94 0.98 0.94 0.82 G.64 0.41 0.16 0.00 0.0 
0.00 0.17 0.43 0.67 0.86 0.98 1.02 0.98 0.86 0.67 0.43 0.17 0.00 0.0 
0.00 0.17 0.44 0.68 0.S7 0.99 1.04 0.99 0.87 0.68 0.44 0.17 0.00 0.0 
0.00 0.11 0.44 0.69 0.88 1.00 1.04 1.00 0.88 0.69 0.44 0.17 0.00 0.0 
0.00 0.17 0.44 0.69 0.88 1.00 1.04 1.00 0.88 0.69 0.44 0.17 0.00 0.0 
0.00 0.17 0.44 0.68 0.87 0.99 1.04 0.99 0.81 0.68 0.44 0.17 0.00 0.0 
0.00 0.16 0.42 0.66 0.84 0.96 1.00 0.96 0.84 0.66 0.42 0.16 0.00 0.0 
0.00 0.15 0.39 0.62 0.80 0.91 0.94 0.91 0.80 0.62 0.39 0.15 0.00 0.0 
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0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.153 
DAllY TOTAL 
RADIATION 
7.74 
7.70 
7.49 
7~31 
7.09 
6.84 
6.56 
5.89 
5.09 
0.1~5 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
7.35 
7.54 
7.55 
7.48 
7.37 
7.22 
1.03 
6.52 
5.86 
0.137 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
6.46 
6.95 
7.26 
7.35 
7.39 
7.39 
7.34 
7.10 
6.68 
1 
I j 
l 
\ 
~ 
1 
I 
, 
'j 
! 
I 
,a4 
__ " ,_ ... _:_ T r-: i . . ", ...• i_" 
t 
.. ~' LOCATION YUMA AZ lATITUDE 32 DEGREES 40 MINUTES 
MONTH: 16 HORIZ. HO: 7.19 REFLECTIVITY: 0.20 KP 0.712 KD: 0.143 
~ ORIENTATION: SOUTH HOUH Y SOLAR R.ADIA HON DAIl Y TOTAL 
l 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
\ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.47 0.64 0.74 0.78 0.74 0.64 0.47 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 5.12 10.00 0.0 0.0 0.0 0.07 o. :n 0.54 0.72 0.83 0.87 0.83 0.72 0.54 0.31 0.07 0.0 0.0 0.0 5.81 , 
20.00 0.0 0.0 0.0 !l. 08 0.35 0.59 0.78 0.90 0.94 0.90 :1.78 0.59 0.35 0.08 0.0 0.0 0.0 6.35 \' 25.00 0.0 0.0 0.0 O.OS 0.36 0.61 3.81 0.93 0.97 0.93 0.81 0.61 0.36 O.OS 0.0 0.0 0.0 6.56 30.00 0.0 0.0 0.0 !L 09 O.SS 0.63 0.83 0.95 0.99 0.95 0.83 0.63 0.38 0.09 0.0 0.0 0.0 6.73 35.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.39 0.64 0.84 0.97 1. 01 0.97 0.84 0.64 0.39 0.09 0.0 0.0 0.0 6.86 
40.00 0.0 0.0 C.O 0.09 0.39 0.65 0.S5 0.97 1.02 0.97 0.85 0.65 0.39 0.09 0.0 0.0 0.0 6.9~ 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.10 C.40 0.66 0.8.5 0.97 1.01 0.97 0.85 0.66 0.40 0.10 0.0 0.0 0.0 6.97 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.40 0.64 0.83 0.94 0.98 0.94 0.83 0.64 0.40 0.10 0.0 0.0 0.0 6.82 
MOHTH: 11 HORIZ. HO: 5.65 REflECTIVITY: 0.20 Kf: 0.678 KD: 0.154 
ORIENTA rION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS n 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------~-----------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.35 0.50 0.60 0.63 0.60 0.50 0.35 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.83 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.42 0.59 0.10 0.73 0.70 0.59 0.42 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 4.56 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.48 0.67 0.78 0.82. 0.78 0.67 0.48 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 5.19 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.26 0.51 0.70 0.82 0.86 0.82 0.70 0.51 0.26 0.00 0.0 0.0 0.0 5.45 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.28 0.54 0.73 0.85 0.89 0.85 0.73 0.54 0.28 0.00 0.0 0.0 0.0 5.68 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.29 0.56 0.75 0.87 0.91 0.87 0.75 0.56 0.29 0.00 0.0 0.0 0.0 5.S7 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.31 0.57 0.77 0.89 0.93 0.89 0.77 0.57 0.:51 0.00 0.0 0.0 0.0 6.02 
50.00 O.C 0.0 1).0 0.00 0.33 0.60 0.79 0.91 0.95 0.91 0.79 0.60 0.33 0.00 0.0 0.0 0.0 6.20 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.34 0.60 0.79 0.90 0.9 ft 0.90 0.79 0.60 0.34 0.00 0.0 0,0 0.0 6.22 
f'lONTH: 12 HORIZ. HO: 5.05 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.624 KD: 0.168 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAllY TOTAL 
" 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION t TILT -------------------------------------------~---------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.28 0.42 1),50 0.53 0.50 0.42 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.15 
10.00 0 •. 0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.35 0.50 0.60 0.63 0.60 O.SO 0.35 0.15 0.0 G.O 0.0 0.0 3.83 
20.00 0.0 O.ll 0.0 0.0 0.19 0.41 0.57 0.68 0.71 0.68 0.57 0.41 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.40 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.43 0.61 0.71 0.75 0.71 0.61 0.43 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.65 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.46 0.63 0.74 0.78 0.74 0.63 0.46 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 4.87 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.48 0.66 0.76 0.80 0.76 0.66 0.48 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 5.06 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.50 0.67 0.78 0.82 0.78 0.67 0.50 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 5.21 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 0.52 0.70 0.81 0.84 0.81 0.70 0.52 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 5.42 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.53 C.70 0.81 0.84 0.81 0.10 0.53 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 5.48 
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k 1 I LOCATION ARCATA CA LATITUDE 40 DEGREES 59 MINUTES MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.28 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.389 KD: 0.183 
! ORIEIHATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL t I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I · TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 l'.0 0.05 0.15 0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.67 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 0.26 0.31 0.33 0.31 0.26 0.18 0.07 0.0 0.0 fLO 0.0 1. 97 
[,: 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.30 0.35 0 . .37 0.35 0.30 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24 
25.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.09 0.21 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.21 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.35 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.23 0.33 0.39 0.42 0.39 0.33 0.23 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.53 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.24 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.60 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.25 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.69 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.26 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.26 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.72 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.06 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.412 KD: 0.184 
ORI ENTA TI ON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
T~LT --------------------~--------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.23 0.31 0.36 0.38 0.36 0.31 0.23 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.50 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.26 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.~6 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 2.!1 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.29 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.29 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 3.05 
23.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.30 ),39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.30 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.15 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.30 ,).40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.23 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.29 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.31 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.31 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.34 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.32 0.42 Q.48 O.~Q 0.48 0.42 0.32 0.19'0.03 0.0 0.0 0.0 3.36 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.31 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.05 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.444 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
~ 
I, 
, 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 ~.O 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.47 0.49 0.47 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.57 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.84 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.03 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 G.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.09 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.13 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 10.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.14 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 iO.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.14 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.33 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.05 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.88 
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LOCATION ARCATf. CA LATITUDE 40 DEGREES 59 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.01 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.ft99 KD: O.1!8 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAl ~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2Q RADIATION f\ TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.33 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.33 0.19 0.06 0.0 0.0 5.00 I 
.. 
" 10.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.18 II 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 5.25 d 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.24 I' I' 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.47 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.47 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.20 11 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.5'8 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.14 ' , 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.6ft 0.57 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.04 
' : 
! \ 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 0.03 0.0 O.Q 4.78 Ii 
60.00 0.0 0.0 a.03 0.13 0.27 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.42 
" , 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.27 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.516 KD: 0.186 1 , 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION OAILY TOTAL I j 
, I 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- l 
0.0 0.0 0.01 0.11 0.25 0.39 0.51 0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 0.51 0.39 0.25 0.11 0.01 0.0 5.81 ~ 10.00 0.0 0.01 0.10 0.25 0.39 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0 .. 62 0.52 0.39 0.25 0.10 0.01 0.0 5.88 20.00 0.0 0.01 0.09 0.23 n.38 0.52 0.63 0.69 0.72 0.69 0.63 0.52 0.38 0.23 0.09 0.01 0.0 5.82 I 
25.00 0.0 0.01 O.G& 0.22 ),38 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.38 0.22 0.08 0.01 0.0 5.74 
, 
, 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.37 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.37 0.21 0.07 0.01 0.0 5.63 
I 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.01 0.0 5.48 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.19 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.19 0.05 0.01 0.0 5.31 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.31 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.31 0.16 0.05 0.01 0.0 4.92 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.27 0.40 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.40 0.27 0.13 0.05 0.01 0.0 4.~2 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 72 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.528 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAn Y TOTAL 
,. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----.~-----------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.14 C.28 0.42 a.54 0.64 0.70 0.72 0.70 0.64 0.54 0.42 0.28 0.14 0.02 0.0 6.19 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.27 0.42 0.55 0.65 0.71 0.73 0.71 0.65 0.55 0.42 0.27 0.12 0.02 0.0 6.20 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.25 0.40 0.54 0.65 0.71 0.74 0.71 0.65 0.54 0.40 0.25 0.10 0.02 0.0 6.08 
25.00 0.0 0.02 0.09 0.24 0.39 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.39 0.24 0.09 0.02 0.0 5.97 
30.00 0.0 0.02 0.08 0.23 0.33 0.52 0.63 (l.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.38 0.23 0.08 0.02 0.0 5.52 
35.00 0.0 0.02 0.07 0.21 0.37 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.37 0.21 0.07 0.02 0.0 5.65 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.02 0.0 5.45 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.17 0.31 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.31 0.17 0.06 0.02 0.0 4.99 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.13 0.27 0.40 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.40 0.27 0.13 0.05 0.02 0.0 4.4~ 
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LOCATION ARCATA CA LATITUDE 40 DEGREES 59 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.26 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.506 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR F.:ADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
~ TILT -----------------------------------------------------------------------------------
, ~ 0.0 0.0 0.01 0.11 0.25 0.39 0.50 0.60 0.65 0.67 0.65 0.(,0 0.50 0.39 0.25 0.11 0.01 0.0 5.70 I. 
\ 10.00 0.0 0.01 0.10 0.24 0.38 0.51 0.61 0.67 0.70 0.67 0.61 0.51 0.38 0.24 0.10 0.01 0.0 5.76 20.00 0.0 ~.OI 0.09 0.23 0.37 0.51 0.61 0.68 0.70 tI.68 0.61 0.51 0.37 0.23 0.09 0.01 0.0 5.69 
\. 25.00 0.0 0.1)1 0.08 0.22 0.37 0.50 0.61 0.67 0.70 0.67 0.(;1 0.50 0.37 0.22 0.08 0.01 0.0 5.61 L , 
i 'y 30.00 0.0 o. O~. 0.07 0.21 0.36 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 Q.49 0.36 0.21 0.07 O. (11 0.0 5.51 
t: 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.48 0.59 0.66 0.68 0,66 0.59 0.48 0.35 0.20 0.06 0.01 0.0 5.37 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.33 0.47 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.41 0.33 0.18 0.05 0.01 0.0 !L20 
50.00 0.0 ,1. 01 0.05 G.16 0.30 0.43 0.54 0.60 0.63 0.60 (1.54 0.43 0.30 0.16 0.05 0.01 0.0 4.81 ,j, 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.26 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.26 0.13 0.05 0.C1 0.0 4.33 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.94 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.501 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.33 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 4.98 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.17 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.43 0.59 0.66 0.68 6.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.24 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.33 O.lS 0.04 0.0 0.0 5.23 
30,00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.59 9.66 0.68 0.66 0.59 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.19 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.12 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.li6 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.03 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.43 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.77 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.41 
t MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.01 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.528 KD: 0.184 , 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY T'JCL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 C.50 0.57 0 .. 59 0.57 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.23 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.34 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.58 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 o .ft5 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.84 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.92 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.98 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.01 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.68 0."10 0.68 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.00 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.29 0.12 0.00 0.0 (LO 4.91 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 o .2E. 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.71 
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LOCATION ARCATA CA LATITUDE 40 DEGREES 59 MINUTES i I 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.96 FtEFl ECnV ITY: 0.20 KT: 0.495 KD: 0.188 
~ ORIEHTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
[ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
l TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------~ . a . 0 0.0 0.0 0.0 C.02 0.15 0.27 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.27 0.15 0.02 O. a 0.0 0.0 2.95 HI. 00 0.0 0.0 0.0 C.03 0.17 0.31 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.31 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.36 20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.34 0.~6 0.54 0.56 (1.54 0.46 0.34 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.70 ~ 25.00 0.0 0.0 0.0 0.(.13 0.20 0.36 0.48 0.56 0.58 0.56 0.48 0.36 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.83 
I· 30.00 0.0 0.0 o . 0 o .-t;.3 0.21 0.37 0.49 0.57 0.60 0.57 0.49 0.37 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.95 l-
r-
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.38 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.38 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 4.04 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.39 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.39 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 4.10 
50.00 ;' 0.0 0.0 0.0 0.03 0.23 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.39 0.23 0.03 0.0 0.0 0.0 4.16 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.23 0.39 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.39 0.23 0.03 0.0 0.0 0.0 4.12 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.25 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.440 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------------------------~----------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.25 0.31 0.32 0.31 0.25 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 1).30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.25 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 .J .34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.51 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.25 \1.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.72 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.84 
35.00 o. a 0.0 0.0 0.0 0.11 0.27 0.39 0.46 0.49 0.46 0.39 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.95 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.28 0.40 0.47 0.50 0.47 0.40 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.04 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.29 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.29 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.16 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.30 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.30 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.20 
r 
I'lONTH: 12 HOR!Z. HO: 3.61 REFl ECTIV ITY: 0.20 KT: 0.410 KD: 0.183 
f ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIA.TION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RAOIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 o • 0 0.03 0.12 0.20 0.25 0.27 0.25 0.20 0.12 0.03 ,'\.0 0.0 0.0 0.0 1.48 
10.01) 0.0 0.0 o .0 0.0 0.04 0.16 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.82 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.30 0.37 0.39 0.37 0.30 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24 
30.00 0.0 0.0 o. a 0.0 0.06 0.21 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.21 iL 06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.36 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.33 0.40 0.43 0.40 0.33 0.22 0.06 0.0 (l.0 0.0 0.0 2.46 ~ 
40.00 0.0 O. G 0.0 O. a 0.06 0.23 0.35 0.41 o Ji4 0.41 0.35 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 o .0 2.55 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.36 0.43 0.46 0.43 0.36 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.67 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.25 0.07 0.0 fl. 0 0.0 0.0 2.73 
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l LOCATION BAKERSFIelD CA lATITUDE 35 I)EGREES 25 MINUTES 
~ MONTH: 1 HORIZ. KG: 5.23 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.462 KD: 0.186 ; 
! ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
F 
r 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION l ~ TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.22 0.31 0.38 0.40 0.38 0.31 0.22 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.41 
J < 
10.00 o. a o. a 0.0 0.0 0.12 0.26 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.26 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.81 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.29 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.29 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.14 
r· 25.00 Q.O G.O 0.0 0.0 0.15 0.31 0.42 0.50 0.52 0.50 0.42 0.31 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.28 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.32 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.32 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.40 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.33 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.50 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.34 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 Q.34 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.58 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.35 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.35 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 3.67 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.35 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.35 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 3.67 
MONTH: 2 HORrz. HO: 6.90 REFlECTIVITY: 0.211 KT: 0.503 KD: 0.183 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
------------------------------------------------------,-----------------------------0.0 0.0 0.0 D.!) 0.04 !l.19 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.48 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 '1.21 1).36 0.48 0.55 0.58 0.55 0.48 0.36 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.87 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.39 0.51 3.59 0.62 0.59 0.51 0.39 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 4.18 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.40 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.40 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.30 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.41 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.41 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.39 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.42 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.42 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 ~.46 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.42 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.42 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.50 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.26 0.42 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.42 0.,26 0.07 0.0 0.0 0.0 4.50 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.26 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 4.40 
MONTH: 3 HORrz. HO: 8.68 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.579 KD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HQURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.02 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0'.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.39 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.63 
25.00 0.0 0.0 0.01) 0.14 0.35 0.53 0.67 0.76 -0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.70 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.74 
35.00 0.0 0.0 0.00 n.14 0.35 0.53 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.74 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.71 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.74 0.77 0.74 (). 66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.55 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.71 0.73 0.71 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.26 
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LOCATIOH BAKERSFIELD CA LATITUDE 35 DEGREES 25 MINUTES 
MONTH: 4- HORIZ. HO! 10.33 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.639 KD: 0.164 
l 
1 
r ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
I 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION l .;. TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
" 
0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.43 0.60 0.74 0.82 0.85 0.82 0.74 U,60 0.43 0-.23 0.05 0.0 0.0 6.60 1 ~ 10.00 0.0 n.o 0.04- 0.23 0.44 0.62 0.77 0.86 0.89 C.86 0.77 0~62 0,44 0.23 0.04 0.0 0.0 6.81 1 
r·~ 20-.00 0.0 0.(1 0.04 0.22 0.43 0.63 0.78 0.87 0.91 0.87 0.78 0.63 0.43 0.22 0.04 0.0 0.0 6.85 25.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.43 0.62 0.78 0.87 0.91 0.87 0.78 0.62 0.43 0.21 0.03 0.0 0.0 6.81 30.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.42 0.62 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.62 0.42 0.21 0.03 0.0 0.0 6.73 35.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.41 0.61 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.61 0.41 0.20 0.03 0.0 0.0 6.61 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.40 0.59 0.75 0.84 0.88 0.84 0.75 0.59 0.40 0.19 0.02 0.0 0.0 6.46 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.37 0.55 n.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.55 0.37 0.16 0.02 0.0 0.0 6.04 
.. 60.00 0.1l 0.0 0.02 0.14 0.33 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.33 0.14 0.02 0.0 0.0 5.49 .,' 
1 
1 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.32 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.699 KD: 0.149 ' ~ d 
ORIEtHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL n 
! ~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
Ij TILT ----------------------------------------------.~------------------------------------0.0 0.0 0.00 0.11 0.32 0.53 0.71 0.85 0.94 0.97 0.94 0.85 0.71 0.53 0.32 0.11 0.00 0.0 7.91 10.00 0.0 0.00 0.10 0.30 0.52 0.72 0.87 0.96 1. 00 0.96 0.87 0.72 0.52 0.30 0.10 0.00 0.0 7.93 20.00 0.0 0.00 0.07 0.28 0.50 0.70 0.86 0.96 1. 00 0.96 0.86 0.70 0.50 0.28 0.07 0.00 0.0 7.76 
25.00 0.0 0.00 0.06 0.26 0.49 0.69 0.b5 0.95 0.99 0.95 0.85 0.69 0.49 0.26 0.06 0.00 0.0 7.60 
30.00 0.0 0.00 0.05 0.24 0.47 0.67 0.84 0.94 0.97 0.94 0.84 0.67 0.47 0.24 0.05 0.00 0.0 7.40 ,! 35.00 0.0 0.00 0.04 0.23 0.45 0.65 0.81 0.92 0.95 0.92 0.81 0.65 0.~5 0.23 0.04 0.00 0.0 7.15 1 4Q.00 O. !l 0.00 0.04 0.21 0.43 0.63 0.79 0.89 0.93 0.89 0.79 0.63 0.43 0.21 0.04 0.00 0.0 6.89 
50.00 0.0 0.00 0.04 0.17 0.37 0.57 0.72 0.82 0.86 0.82 0.72 0.57 0.37 0.17 0.04 0.00 0.0 6.24 1 1 60.00 0.0 0.00 0.04 0.12 0.31 0.50 0.64 0.73 0.77 0.13 0.64 0.50 0.31 0.12 0.04 0.00 0.0 5.45 ~ 
~ 
r ~ MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.66 REFL ECTI VITY: 0.20 KT: 0.744 KD: 0.128 
~ , ORIENTATIOH: SOUTH HOUP.LY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL - ~ \ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
---------------------------------------------------------------------------- .. ------
o . 0 0.0 0.01 0.14 0.36 0.58 0.77 0.92 1. 02 1.05 1. 02 0.92 0.77 0.58 0.36 0.14 0.01 0.0 8.67 
10.00 0.0 0.01 0.12 0.34 0.57 0.77 0.93 1. 03 1. 07 1. 03 0.93 0.77 0.57 0.34 0.12 0.01 0.0 8.60 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.30 0.54 0.75 0.92 1. 02 1. 06 1. 02 0.92 0.75 0.54 0.30 0.09 0.01 0.0 8.32 
25. 00 O. a 0.01 0.07 0.28 0.52 0.75 0.90 1. 01 1. 05 1. 01 0.90 0.73 0.52 0.28 0.07 0.01 0.0 8.10 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.26 0.50 0.71 0.88 0.99 1. 03 0.99 0.88 0.71 0.50 0.26 0.06 0.01 0.0 7.83 
35.00 0.0 0.01 0.04 0.24 0.47 0.69 0.86 0.96 1. 00 0.96 0.86 0.69 0.47 0.24 0.04 0.01 0.0 7.51 
40.00 o . 0 0.01 0.04 0.21 0.4' 0.65 0 . .82 0.93 0.97 0.93 0.62 0.65 0.44 0.21 0.04 0.01 0.0 7.18 
(~ 50.00 0.0 '0.01 0.04 0.16 0.3t. 0.58 0.74 0.e5 0.88 0.85 0.74 0.58 0.38 0.16 0.04 0.01 0.0 6.40 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.11 0.3:" 0.50 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.50 0.31 0.11 0.04 0.01 0.0 5.47 
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LOCATION BAKERSFIELD CA LATITUDE 35 DEGREES 25 MINUTES 
~OIHH: 7 HORIZ. HO: 11.30 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.749 KD: 0.125 
t 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL l • 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ! TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
t ~ 0.0 0.0 o. a a 0.12 0.54 0.56 0.76 0.92 1. 01 1. as 1. 01 0.92 0.76 0.56 0.34 0.12 0.00 0.0 8.47 10.00 0.0 0.00 0.09 0.32 0.55 0.77 0.93 1. 04 1. 07 1. 04 0.93 0.77 0.55 0.32 0.09 0.00 0.0 8.49 
t ' 20.00 0.0 0.00 0.07 0.29 0.5~ 0.75 0.93 1. 04 1. 08 1. 04 0.93 0.75 0.53 0 .. 29 0.07 0.00 0.0 8.30 25.00 0.0 0.00 0.06 0.27 0.52 0.74 0.92 1. 03 1. 07 1. 03 0.92 0.74 0.52 0.27 0.06 0.00 0.0 8.13 ~\ 30.00 0.0 0.00 0.05 0.25 0.50 0.72 0.90 1. 01 1. 05 1. 01 0.90 0.72 0.50 0,,25 0.05 0.00 0.0 7.90 
35.00 0.0 0.00 0.03 0.23 0.47 0.70 0.88 0.99 1. 03 0.99 0.88 0.70 0.47 0.23 0.03 O.CO 0.0 7.63 
40.00 0.0 0.00 0.03 0.21 0.45 0.67 0.85 0.96 1. 00 0.96 0.85 0.67 0.45 0.21 0.03 0.00 0.0 7.34 
.. 50.00 o. a 0.00 0.03 0.17 0.39 0.60 0.77 0.88 o.n 0.88 0.77 0.60 0.39 0.17 0.03 0.00 0.0 6.63 
60.00 0.0 0.00 0.03 0.12 0.33 0.52 0.68 0.79 0.82 0.79 0.68 0.52 0.33 0.12 0.03 0.00 0.0 5.76 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.25 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.744 KD: 0.123 
m!ENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ~{ADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.49 0.70 0.86 0.96 1. 00 0.96 0.86 0.'70 0.49 0.26 0.05 0.0 0.0 7.63 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.25 0.50 0.72 'l.90 1. 01 1.05 1. 01 0.90 0.72 0.50 0.25 0.04 0.0 0.0 7.90 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.24 0.50 0.73 0.91 1. 03 1. 07 1. 03 0.91 0.73 0.50 0.24 0.03 0.0 0.0 7.97 
25.00 o. a 0.0 0.03 0.23 0.49 0.73 0.91 1. 03 1. 07 1. 03 0.91 0.73 0.49 0.23 0.03 0.0 0.0 7.93 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.22 0.48 0.72 0.91 1. 03 1. 07 1. 03 0.91 0.72 0.48 0.22 0.02 0.0 0.0 7.84 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.21 0.47 0.71 0.90 1. 02 1. 06 1. Ol 0.90 0.71 0.47 0.21 0.02 0.0 0.0 7.70 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.20 0.45 0.69 0.88 1. 00 1. 04 1. 00 0.88 0.69 0.45 0.20 0.02 0.0 0.0 7.52 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.42 0.64 0.83 0.94 0.98 0.94 0.83 0.64 0.42 0.17 0.02 0.0 0.0 7.03 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.37 0.58 0.75 0.86 0.90 0.86 0.75 0.58 0.37 0.14 0.02 0.0 0.0 6.36 
, 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.63 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.728 KD: 0.136 
~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.58 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.58 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.28 
10.00 o. a 0.0 0.00 0.16 0.41 0.63 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.63 0.41 0.16 0.00 0.0 0.0 6.82 
20.00 o. a 0.0 0.00 0.16 0.43 0.67 0.85 0.97 1. 01 0.97 0.85 0.67 0.43 0.16 0.00 0.0 0.0 7.18 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.43 0.68 0.87 0.99 1. 03 0.99 0.87 0.68 0.43 0.17 0.00 0.0 0.0 7.30 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.44 0.68 0.S8 1. 00 1.04 1. 00 0.88 0.68 0.44 0.17 0.00 0.0 0.0 7.36 
35.00 O. a 0.0 0.00 0.17 0.44 0.69 0.88 1. 00 1. 04 1. 00 0.88 0.69 0.44 0.17 0.00 0.0 0.0 7.39 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.43 0.68 0.88 1. 00 1. 04 1. 00 0.88 0.68 0.43 0.16 0.00 0.0 i).0 7.36 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.67 0.85 0.97 1. 02 0.97 0.85 0.67 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.17 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.40 0.63 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.63 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.80 
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LOCATION BAKERSFIELD CA LATITUDE 35 DEGREES 25 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.80 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.676 KD: 0.155 l 
, I 
, 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL ; 
I , 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2~ RADIATION 
t"" f TILT ----------------------------------------------------------------------------~-------, ! 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.42 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.42 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.59 
10.00 o. a o • 0 0.0 0.05 0.27 0.49 0.65 0.76 0.80 0.76 0.65 0.49 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 5.25 1 
. , 20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.31 0.54 0.72 0.83 0.S7 0.83 0.72 0.54 0.31 0.06 0.0 0.0 0.0 5.78 11 i' 25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.32 0.56 0.74 0.86 0.90 0.86 0.74 0.56 0.32 0.06 0.0 0.0 o. a 5.99 ~ ~ , 30.00 0.0 0.0 o .0 0.07 0.34 0.58 0.76 0.88 0.92 0.88 0.76 0.58 0.34 0.07 0.0 0.0 0.0 6.16 i 
f, . 35.0D o . () 0.0 0.0 0.07 0.35 0.59 0.78 0.89 0.93 0.89 0.78 0.59 0.35 0.07 0.0 0.0 0.0 6.29 Ii 
!,.. 40.00 0.0 o. a 0.0 0.07 0.36 0.60 0.79 0.90 0.94 0.90 0.79 0.60 0.36 0.07 O. a 0.0 0.0 6.39 I I ,I' 
,- 50.00 0.0 /J.O 0.0 0.08 0.3~ 0.61 0.79 0.91 0.95 0.91 0.79 0.61 0.36 0.08 0.0 0.0 0.0 6.45 I I 1 
60.00 0.0 G.O 0.0 0.08 0.3E. 0.60 0.78 0.89 0.92 0.89 0.78 0.60 0.36 0.08 0.0 0.0 0.0 6.34 ,1 
I 
r"OHTH: 11 HORIZ. HO: 5.19 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.572 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATH1N DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIA.TION l 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 J .11 0.27 0.39 0.47 0.49 0.47 0.39 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.32 0.46 0.55 0.58 0.55 0.46 0.32 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.53 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.37 0.52 0.61 0.65 0.61 0.52 0.37 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.02 ! 
25.00 0.0 0.0 o. a 0.0 0.19 0.39 0.55 0.64 0.67 0.64 0,55 0.39 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.22 I 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.41 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.41 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.40 1 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.43 0.59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.43 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.55 
40.00 0.0 o. () 0.0 0.0 0.22 0.44 0.60 0.70 0.73 0.70 0.60 0.44 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 4.67 
50.0D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.46 0.62 0.72 0.75 0.72 0.62 0.46 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 4.82 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.47 0.62 0.72 0.75 0.72 0.62 0.47 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 4.85 
~ ; MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.58 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.467 KD: 0.186 
ORIENTATIOt-{: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
" 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2Q RADIA.TION 
TILT ------------------------------------------------~~.---------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.28 0.35 0.37 0.35 0.28 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.14 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.56 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.27 0.38 0.46 0.48 0.46 0.38 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.92 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.28 0.40 0.48 0.50 0.48 0.40 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.07 
30.00 o. a 0.0 o .0 0.0 0.13 0.30 0.42 0.50 0.52 0.50 0.42 0.30 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.21 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.31 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.31 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.32 
4lr. 0 0 0.0 0.0 o. a 0.0 0.14 0.32 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.32 0.14 o . 0 0.0 0.0 0.0 3.42 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.34 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.34 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.55 
60.00 0.0 0.0 0.0 ( •. 0 0.16 0.34 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.34 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.59 
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r LOCATION CHINA LAKE CA LATITUDE 35 DEGREES 41 MINUTES 
~ MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.19 REFL ECTIIIITY: 0.20 KT: 0.553 KD: 0.1!1 ! ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAl 
" r 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION l ~ TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.26 0.38 0.45 0.48 0.45 0.38 0.26 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.86 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.31 0.44 0.53 0.55 0.53 0.44 0.31 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.40 , 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.36 0.50 0.59 0.62 0.59 0.50 0.36 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.86 ' . 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.38 0.52 0.62 0.65 0.62 0.52 0.38 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.05 
30.00 0.0 0.0 C.O 0.0 0.20 0.40 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.40 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.22 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.41 0.56 0.66 0.69 0.66 0.56 0.41 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.37 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.43 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.43 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 4.48 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.44 0.59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.44 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 4.62 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.45 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.45 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 4.65 
MONTH: 2 HOR!Z. HO: 6.86 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.565 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.36 0.48 0.56 0.58 0.56 0.48 0.36 0.20 0.04 0.0 0.0 O.D 3.88 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.41 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.41 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.37 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.44 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.44 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.76 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.27 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.27 0.06 0.0 0.0 0.0 4.91 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.47 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.47 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 5.03 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.48 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.48 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 5.12 
'to.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.30 0.49 0.63 0.73 0.76 0.73 0.63 0.49 0.30 0.07 0.0 0.0 0.0 5.18 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.30 0.49 0.63 0.72 0.76 0.72 0.63 0.49 0.30 0.07 0.0 0.0 0.0 5.20 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.30 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.30 0.07 0.0 0.0 0.0 5.10 
, 
i MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.65 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.632 KD: 0.166 
ORIENTATION: SOUTH HOllRLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.51 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.51 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.46 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.36 0.55 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.55 0.36 0.15 0.00 0.0 0.0 5.89 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.57 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.57 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.18 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.58 0.7(t 0.84 0.88 0.84 0.74 0.58 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.27 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.3~ 0.59 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.32 
35.00 o .0 0.0 0.00 0.15 0.3f. 0.59 0.75 0.85 0.89 0.85 0.75 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.34 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.3(; 0.59 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.31 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.57 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.57 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.14 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.69 0.78 0.82 0.78 (). !t 9 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.83 
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LOCATION LAKE CA LATITUDE 35 DEGREES 41 MINUTES 
~ 
I MONTH: 4 HDRIZ. HO: J.0.32 R EFl ECTI V lTY: 0.20 KP 0.682 KD: 0.153 ! 
i 
ORI EtfH. TI ON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ----~------------------.~-----------------------------------------------------------
I 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.46 0.64 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.64 0.46 0.25 0.05 0.0 0.0 
7.04 
;- .. 10.00 0.0 0.0 0.04 0.24 0.47 0.67 0.82 0.92 0.95 0.92 0.82 0.67 0.47 0.24 0.04 0.0 0.0 7.27 , 20.00 0.0 0.0 0.04 0.23 0.46 0.67 0.83 0.94 0.97 0.94 0.83 0.67 0.46 0.23 0.04 0.0 0.0 7.33 l 25.00 0.0 0.0 0.03 0.23 0.46 0.67 0.83 0.94 0.98 0.94 0.83 0.67 0.46 0.23 0.03 0.0 0.0 7.29 
I ' 30.00 0.0 0.0 0.03 0.22 0.45 0.66 0.83 0.93 0.97 0.93 0.83 0.66 0.45 0.22 0.03 0.0 0.0 7.21 
" 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.21 0.44 0.65 0.82 0.92 0.96 0.92 0.82 0.65 0.44 0.21 0.02 0.0 0.0 7.08 r • 40.00 0.0 0.0 0.02 0.20 0.42 0.64 0.80 0.91 0.94 0.91 0.80 0.64 0.42 0.20 0.02 0.0 0.0 6.92 ~ 50.00 O. G 0.0 0.02 0.17 0.39 0.59 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.59 0.39 0.17 0.02 0.0 0.0 6.48 
L. t 60.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.35 0.54 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.54 0.35 0.14 0.02 0.0 0.0 5.88 
M"NTH: 5 HORIZ. HO: 11.32 REFl ECTlV ITY: 0.20 KT: 0.710 KD: 0.144 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ----------------------------------------------~------------------------------------
0.0 0.0 0.00 0.12 0.33 0.54 0.72 G.8i 0.95 0.99 0.96 0.87 0.72 0.54 0.33 0.12 0.00 0.0 8.03 
10.00 0.0 O.CO 0.10 0.31 0.53 0.73 0.88 0.98 1. 01 0.98 0.88 0.73 0.53 0.31 0.10 0.00 0.0 8.06 
20.00 0.0 0.00 0.07 0.28 0.51 0.72 0.88 0.98 1. 01 G.9S 0.88 0.72 0.51 0.28 0.07 0.00 0.0 7.89 
25.00 0.0 0.00 0.06 0.27 0.49 0.70 0.87 0.97 1. 01 0.97 0.87 0.70 0.49 0.27 0.06 0.00 0.0 7.73 
30.00 o. a 0.00 0.05 0.25 0.48 0.69 0.85 0.96 0.99 0.96 0.85 0.69 0.48 0.25 0.05 0.00 0.0 7.53 
35.00 o. a 0.00 0.04 0.23 0.46 9.66 0.83 0.93 0.97 0.93 0.83 0.66 0.46 0.23 0.04 0.00 0.0 7.28 
40.00 0.0 0.00 0.04 0.21 0.43 0.64 0.80 0.91 0.94 0.91 0.80 0.64 0.43 0.21 0.04 0.00 0.0 7.ll1 
50.00 0.0 0.00 0.04 0.17 0.38 0.58 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.58 0.38 0.17 0.04 0.00 0.0 6.35 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.12 0.32 0.50 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.50 0.32 0.12 0.04 0.00 0.0 5.55 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.66 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.743 KD: 0.128 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DlIIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 '0.0 0.01 0.15 0.36 0.58 0.77 0.92 1. 01 LOS 1. 01 0.92 0.77 0.58 0.36 0.15 0.01 0.0 8.66 
10.00 o. a 0.01 0.12 0.34 0.57 0.77 0.93 1.03 1. 07 1. 03 0.93 0.77 0.57 0.34 0.12 0.01 0.0 8.60 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.30 0.54 0.75 0.92 1. 02 1. 06 1. 02 0.92 0.75 0.54 0.30 0.09 0.01 0.0 8.32 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.28 0.52 0.73 0.90 1. 01 1. 05 1. 01 0.90 0.73 0.52 0.28 0.07 0.01 0.0 B.I0 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.26 0.50 0.71 0.S8 0.99 1. 03 0.99 0.88 0.71 0.50 0.26 0.06 0.01 0.0 7.84 
35.00 0.0 0.01 0.04 0.24 0.47 0.69 0.86 0.96 1. 00 0.96 0.86 0.69 0.47 0.24 0.04 0.01 0.0 7.53 
40.00 0.0 0.01 0.04 0.21 0.44 0.66 0.82 0.93 0.97 0.93 0.82 0.66 0.44 0.21 0.04 0.01 0.0 7.19 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.16 0.38 0.58 0.75 0.85 0.89 0.85 0.75 0.58 0.38 0.16 0.04 0.01 0.0 6.42 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.11 0.31 0.50 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.50 0.31 0 .. 11 (\.04 0.01 0.0 5.50 
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LOCATION CA 34 DEGREES 52 MINUTES 
j. 
I DAGGETT LATITUDE j' 
f MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.32 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.567 KD: 0.179 I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 4 5 " 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
t · 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.39 0.47 0.50 0.47 0.39 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 3.01 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.33 0.46 0.55 0.58 0.55 0.46 0.33 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.57 
~ 20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.38 0.52 0.61 0.65 (1.61 0.52 0.38 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 4.04 
I: 25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.40 0.55 0.64 0.67 01.64 0.55 0.40 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 4.24 30.00 0.0 0.0 0.0 C.OO 0.21 0.42 0.57 0.66 0.70 0.66 0.57 0.42 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.42 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.43 0.59 0.68 0.72 0.68 0.59 0.43 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 1t.56 
40.00 0.0 a.o O.C 0.00 0.23 0.45 0.60 0.70 0.73 0.70 0.(,0 0.45 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.68 
50.00 ./ 0.0 0.0 0.0 r. 00 0.25 0.46 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.46 0.25 0.00 0.0 0.0 0.0 4.82 j' 60.00 0.0 0.0 0.0 (,.00 0.25 0.47 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.47 0.25 0.00 0.0 0.0 0.0 4.84 ! ji 
; 
I 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.98 REFLECTIVITY: 0.20 KP 0.578 KD: 0.177 I: , 
I 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL II 
4' 7 15 19 20 RADIATION 
.~ j 
5 (, 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 'I 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
t· 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.37 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.37 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 4.04 i: 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.42 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.42 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.54 J 20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.27 0.46 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.46 0.27 0.06 0.0 0.0 0.0 4.94 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.48 0.62 0.72 0.75 0.72 0.62 0.48 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 5.09 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.49 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.49 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 5.21 I 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.30 0.50 0.65 0.74 0.78 0.74 0.65 0.50 0.30 0.07 0.0 0.0 0.0 5.30 'j 
·1 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.31 0.50 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.50 0.31 0.08 0.0 0.0 0.0 5.36 I • i 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.31 0.51 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.51 0.31 0.08 0.0 0.0 0.0 5.33 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.31 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.31 0.08 0.0 0.0 0.0 5.26 
I'IONTH: 3 HORIZ. HO: 8.74 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.640 leO: 0.164 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 (, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----~------------------------------------,-----------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.59 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.36 0.56 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.56 0.36 0.15 0.00 0.0 0.0 6.02 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.59 0.74 0.85 0.88 0.85 0.74 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.30 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.39 0.59 0.76 0.86 0.89 (1.86 0.76 0.59 0.39 0.16 0.00 0.0 0.0 6.39 
30. (l.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.39 0.60 0.76 0.86 0.90 0.86 0.76 0.60 0.39 0.16 0.00 0.0 0.0 6.43 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.39 0.60 0.76 0.87 0.90 0.87 0.7,;' 0.60 0.39 0.16 0.00 0.0 0.0 6.44 
:::-,-- 40.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.60 0.76 0.86 0.90 0.86 0.76 0.60 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.41 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.58 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.58 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.23 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.55 0.70 0.79 0.83 0.79 0.70 0.55 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.90 
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LOCATION lATITUDE DEGREES 52 MINUTES i DAGGETT CA 34 ' . {~ 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11. 30 REFLECTIVITY: 0.20 KT= 0.726 KD: 0.137 11 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
1 ~ 
. , 
, , 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ; ~ TILT 
------------------------------------------------------------------------------'-----0.0 0.0 0.0 0.11 0.33 0.55 0.74 0.89 0.98 1. 01 0.98 0.89 0.74 0.55 0.33 0.11 0.0 0.0 8.20 j I 
10.00 0.0 0.0 0.09 0.31 0.54 0.74 0.90 1. 01 1.04 1. 01 0.90 0.74 0.54 0.31 0.09 0.0 0.0 8.21 
20'.00 0.0 0.0 0.07 0.28 0.51 0.73 0.90 1. 00 1. 04 1. 00 0.90 0.73 0.51 0.28 0.07 0.0 0.0 8.02 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.26 0.50 0.71 0.88 0.99 1. 03 0.99 0.88 0.71 0.50 0.26 0.06 0.0 0.0 7.85 
. 30.00 0.0 0.0 0.05 0.25 0.48 0.70 0.87 0.98 1. 01 0.98 0.87 0.70 0.48 0.25 0.05 0.0 0.0 7.63 
. 35.00 0.0 0.0 0.04 0.23 0.46 0.67 0.84 0.95 0.99 0.95 0.84 0.61 0.46 0.23 0.04 0.0 0.0 7.37 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.43 0.65 0.82 0.92 0.96 0.92 0.82 0.65 0.43 0.21 0.03 0.0 0.0 7.08 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.38 0.58 0.75 0.85 0.89 0.85 0.i5 0.58 0.38 0.16 0.03 0.0 0.0 6.39 
.. 60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.31 0.50 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.50 0.31 0.12 0.03 0.0 0.0 5.55 ,.' 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.28 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.731 KD: 0.134 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
~ 
0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.48 0.fl9 0.85 0.95 0.98 0.95 0.85 0.69 0.48 0.25 0.05 0.0 0.0 7.52 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.25 0.49 0.71 0.88 0.99 1. 03 0.99 0.88 0.71 0.49 0.25 0.04 0.0 0.0 7.76 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.24 0.49 0.72 0.90 1. 01 1.05 1. 01 0.90 0.72 0.49 0.24 0.03 0.0 0.0 7.82 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.23 0.48 0.71 0.90 1. 01 1. 05 1. 01 0.90 0.71 0.48 0.23 0.03 0.0 0.0 7.77 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.22 0.47 0.71 0.89 1. 01 1. 05 1. 01 0.89 0.71 0.47 0.22 0.02 0.0 0.0 7.68 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.21 0.46 0.69 0.S8 0.99 1. 03 0.99 0.88 0.69 0.46 0.21 0.02 0.0 0.0 7.54 
40.00 a.il 0.0 0.02 0.20 0.44 0.68 0.86 0.98 1. 02 0.98 0.86 0.68 0.44 0.20 G.02 0.0 0.0 7.36 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.41 0.63 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.63 0.41 0.17 0.02 0.0 0.0 6.87 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.36 0.57 0.74 0.84 0.88 0.84 0.74 0.57 0.36 0.14 0.02 0.0 0.0 6.21 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.68 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.729 KD: 0.135 
ORIENTAT!ON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIO» DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
.-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.59 0.75 0.85 0.89 0.85 0.75 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.33 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.41 0.64 0.81 0.93 0.97 0.93 0.81 0.64 0.41 0.16 0.00 0.0 0.0 6.86 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.4;; 0.67 0.86 0.98 1.02 ·Q.98 0.86 0.67 0.43 0.16 0.00 0.0 0.0 7.21 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.43 0.68 0.87 0.99 1. 03 0.99 0.87 0.68 0.43 0.17 0.00 0.0 0.0 7.32 
3~.O!J 0.0 0.0 0.00 0.17 0.44 0.69 0.88 1. 00 1. 04 1. 00 0.88 0.69 0.44 0.17 0.00 0.0 0.0 7.39 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.44 0.69 0.88 1. 00 1. 05 1. 00 0.88 0.69 0.44 0.17 0.00 0.0 0.0 7.41 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.44 0.68 0.88 1. 00 1. 04 1. 00 0.88 0.68 0.44 0.17 0.1'0 0.0 0.0 7.37 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.61 0.85 0.97 1. 02 0.97 0.85 0.67 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.17 
60.00 O.!.' 0.0 0.00 0.15 0.40 0.63 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.63 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.79 
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LOCATION EL TORO CA LATITUDE 33 DEGREES 40 MINUTES 
I'ICNTH: 1 HORIZ. HO: 5.52 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.540 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAILY TOTAL 
4 5 (, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.39 0.46 0.49 0.46 0.39 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 2.98 
" 10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.32 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.32 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.49 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 O.lE D.37 0.50 0.59 0.62 0.59 0.50 0.37 D.1S 0.00 0.0 0.0 0.0 3.91 
25.DO 0.0 0.0 C.O 0.00 0.2(· 0.38 0.53 0.61 0.64 0.61 0 .. 53 0.58 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 4.09 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.2: 0.40 0.54 0.63 0.66 0.63 0.54 0.40 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.24 
35.00 0.0 0.0 I). 0 0.00 0.22 0.41 0.56 D.65 0.68 0.65 0.56 0.41 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.37 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.23 0.43 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.47 
50.00 o.n 0.0 0.0 0.00 0.24 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.58 
60.00 0.0 0.0 0.0 il.OO 0.25 0.44 Q.58 0.67 0.70 0.67 U.S8 0.44 0.25 0.00 0.0 0.0 0.0 4.58 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.16 REflECTIVITY: 0.20 KT! 0.545 KD: 0.182 
~ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
-j 
: 
III T 
----------------------------------------------------------------------------------- j 0.0 0.0 0.0 0.0 <1.05 0.21 0.36 0.48 0.56 0.58 0.56 0.48 0.36 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.90 10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.41 0.53 0.62 0.64 0.62 0.53 0.41 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.35 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.26 O. (,4 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.44 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 4.69 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.45 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.45 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.82 
, 
() • 30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.93 l. 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 o .tt7 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.47 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 5.00 
40.00 0.0 0.0 0.0 l1. 08 0.29 0.47 0.61 0.70 0.73 0.70 11.61 0.47 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 5.04 
50.00 0.0 0.0 IJ.IJ l'.08 0.30 0.47 0.61 0.70 0.72 0.70 0.61 0.47 0.30 0.08 0.0 0.0 0.0 5.04 
~ 60.00 0.0 0.0 0.0 C.C8 0.29 0.46 0.59 Q.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 4.91 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.86 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.573 IC.D: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RA!lIA nON 
TILT ---------------------------------~-------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.70 0.63 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.07 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.33 0.14 0.00 O.G 0.0 5.41 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.75 O. i8 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.63 
25.00 0.0 D.!) 0.00 &.14 0.35 0.53 C.6i 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.69 
30.00 0.0 0.0 0.00 (1.14 0.35 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.71 
55.00 0.0 0.0 0.00 tl.14 0.35 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 S.70 
41'1.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.66 
50.00 0.0 0.0 C.OO 0.14 0.33 0.51 0.65 0.73 3.76 0.73 0.65 0.51 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.48 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.17 
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LOCATION EL TORO CA LATITUDE 33 DEGREES 40 MINUTES 
MONTH: , HORIl. HO: 10.41 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.584 KD: 0.176 '1 
OdEHTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04- 0.22 0.40 0.56 0.68 0.76 0.78 0.76 0.68 0.56 0.4-0 0.22 0.04- 0.0 0.0 6.08 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.40 0.57 0.70 0.79 0.81 0.79 0.70 0.57 0.40 0.21 0.04- 0.0 0.0 6.23 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.40 0.57 0.71 0.80 0.82 (L 80 D.71 0.57 0.40 0.20 0.03 0.0 0.0 6.24-
25.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.39 0.57 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.57 0.39 0.20 0.03 0.0 0.0 6.19 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.56 0.7ll 0.79 0.82 0.79 0 .. 70 0.56 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.10 
35.IlO 0.0 0.0 0.03 0.18 0.37 0.55 0.69 0.78 0.81 0.7S 0.69 0.55 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 5.98 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.36 0.54 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.54- 0.36 0.17 0.03 0.0 0.0 5.83 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.33 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 O.Si:i 0.33 0.15 0.02 0.0 0.0 5.44 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 (L65 0.57 0.45 0.29 0.13 0.02 0.0 0.0 4-.93 
MONTH: 5 HaRTl. HO~ 11. 31 R EFL ECTI VITY: 0.20 KT: 0.577 KD: 0.177 
ORIENTATION: SCUTH HOURLY SOLAR RADIAl.ION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 S 10 11 12 13 1.4 IS, 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.44 0.59 0.70 0.78 0.80 0.73 0.70 0.59 0.44- 0.27 0.09 0.0 0.0 6,::;3 
10.00 0.0 0.0 0.1l8 0.25 0.43 0.59 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.59 0.43 0.25 0.08 0.0 0.0 6.S1 
2{l.00 0.0 0.0 0.07 0.23 0.41 0.58 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.58 0.41 0.23 0.07 0.0 0.0 6.35 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.22 0.40 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.609 0.56 0.40 0.22 0.06 0.0 0.0 6.22 
3{).OO 0.0 0.0 0.05 13.21 0.39 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 6.05 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.37 0.53 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.53 0.37 0.19 0.04- 0.0 0.0 5.85 
40.00 0.0 0.0 0.1l4 0.18 0.35 0.51 0.64 0.72 0.75 0.72 0.6ft 0.51 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.63 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.31 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.31 0.15 0.04 0.0 0.0 5.10 
60.00 0.0 0.0 '0. . M l.l.ll 0.26 0.4-1 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.26 0.11 0.04- 0.0 0.0 4.47 
MONTH: 6 HORIl. HO: 11.62 REFL ECT!VITY: 0.20 KT: 0.595 KD: 0.175 
OR! EHTA T!otP SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.3 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.12 0.29 0.4f. 0.62 0.73 G.81 0.83 0.81 0.73 0.62 0.46 (L2S 0.12 0.01 0.0 6.91 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.27 0.45 0.61 0.74 0.82 0.84 0.82 0.74 0.61 0.45 0.27 0.10 0.01 0.0 6.83 
20.00 0.0 0,01 0.08 0.25 0.43 0.59 0.72 (j • 81 0.83 0.81 0.72 0.59 0.43 0.25 0.08 0.01 0.0 6.60 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.23 0.41 0.58 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.58 0.41 0.23 0.07 0.01 0.0 6.43 
30.00 0.0 D.IH 0.C6 0.22 0.40 0.56 D.69 0.78 0.80 0.73 0.69 0.56 IL40 0.22 0.06 0.01 0.0 6.22 
35.00 0.0 0.00 0.D5 0.20 0.38 0.54- 0.67 0.75 0.7& 0.75 0.67 0.54 0.38 0.20 0.05 0.00 0.0 5.98 
40.00 O. ° 0.00 0.05 0.18 0.36 0.52 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.52 0.36 0.18 0.05 0.00 0.0 5.72 50.00 0.0 0.00 0.05 0.14 0.31 0.46 0.59 0.66 0~6~ 0.66 0.59 0.46 0.31 0.14 0.05 0.00 0.0 5.12 • 
60.00 0.0 0.00 0.04 D.lO 0.25 0.40 0.51 0.59 ~.61 ~.59 0.51 0.40 0.25 0.10 0.04 0.00 0.0 4.42 1 ~ 
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;t .. LOCATION EL TORO CA LATITUDE 33 DEGREES 40 , MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11. 30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.660 KD: 0.159 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAn Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.10 0.30 0.50 0.67 0.81 0.89 0.92 0.89 0 .. 81 0.67 0.50 0.30 0.10 0.0 0.0 7.46 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.28 0.49 0.67 0.82 0.91 0.94 0.91 0.82 0.67 0.49 0.28 0.08 0.0 0.0 7.44 
20.00 0.0 0.0 0.07 0.25 0.47 0.66 0.81 0.90 0.94 0.90 0.B1 0.66 0.47 0.25 0.07 0.0 0.0 7.25 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.24 0.45 0.64 0.80 0.89 0.93 0.89 0.80 0.64 0.45 0.24 0.0& 0.0 0.0 7.09 
30.00 0.0 0.0 0.05 C.22 0.43 0.63 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 0.63 0.43 0.22· 0.05 0.0 0.0 6.89 
35.00 0.0 0.0 0.04 fi.21 0.42 0.61 0.76 0.85 0.89 0.85 0.76 0.61 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 6.65 
40.00 0.0 0.0 0.04 1J .19 0.39 0.58 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.58 0.39 0.19 0.04 0.0 0.0 6.39 
5'1.00 G.O 0.0 0.04 0.15 0.34 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.52 0.34 0.15 0.04 0.0 0.0 5.76 
60. 00 (;.0 0.0 0.04 (l.11 0.29 0.45 0.59 0.68 0.70 0.68 0.59 0.45 0.29 0.11 0.04 0.0 0.0 5.01 
MONTH·\ 8 HORIZ. HO: 10.33 ?.fHECTIIJITY: 0.20 KT: 0.657 KD: 0.160 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.44 0.62 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.62 0.44 0.23 0.04 0.0 0.0 6.79 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.23 0.44 0.64 0.79 G.89 0.92 0.89 0.79 0.64 0.44 0.23 0.04 0.0 0.0 6.97 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.22 0.44 0.64 0.80 0.90 0.94 0.90 0.80 0.64 0.44 0.22 0.03 0.0 0.0 6.99 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.43 0.64 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.64 0.43 0.21 0.03 0.0 0.0 6.94 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.42 0.63 0.79 0.89 0.93 0.89 0.79 0.63 0.42 0.20 0.03 0.0 0.0 6.85 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.41 0.62 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 0.62 0.41 0.19 0.02 0.0 0.0 6.71 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.40 0.60 0.76 0.86 0.90 0.86 0.76 0.60 0.40. 0.18 0.02 0.0 0.0 6.54 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.36 0.56 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.56 0.36 0.16 0.02 0.0 0.0 6.09 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.32 0.50 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.50 0.32 0.13 0.02 0.0 0.0 5.50 
f'lOHTH: 9 HORIZ. HO: 8.80 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.622 KD: 0.168 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.47 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.86 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.57 0.72 0.82 0.85 0.82 0.72 0.57 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.10 
25.00 o. a 0.0 0.00 0.15 0.37 0.57 0.73 0.83 0.87 0.83 0.73 0.57 0.37 0.15 0.')0 0.0 0.0 6.17 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.58 0.7'3 0.84 0.87 0.84 0.73 0.58 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.20 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.57 0.73 0.84 0.87 0.84 0.73 0.57 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.19 
40.00 0.0 o. a 0.00 0.14 0.37 0.57 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.57 0.37 0.14 0.00 0.0 (J.O 6.15 
50.00 O. C 0.0 0.00 0.14 0.36 0.55 0.71 0.80 0.84 0.80 0.71 0.55 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 5.95 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 n.67 0.52 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.61 
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LOcAnOt~ EL TORO CA LATITUDE 33 DEGREES 40 MINUTES 
MONTH: 10 HORIl. HO! 7.05 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.607 KD! 0.172 
1 ' 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIIITIOH DAILY TOTAL j: I; 
4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- i: 0.0 0.0 0.0 0.0 !l. 05 0.22 0.40 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.40 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 4.28 11 10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 O.U 0.45 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.45 0.26 0.C6 0.0 0.0 0.0 4.81 j: 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 o .2'1 0.49 0.64 0.74 0.78 0.74 0.64 0.49 0.29 0.06 0.0 0.0 0.0 5.23 1 I, 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.30 0.50 0.66 0.76 0.80 0.76 0.66 0.50 0.30 0.07 0.0 0.0 0.0 5.39 l, 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.31 0.52 0.68 O.7B 0.31 0.78 0.68 0.52 0.31 0.07 0.0 0.0 0.0 5.52 ' j 
35.00 o • 0 0.0 0.0 0.07 0.32 0.53 0.69 0.79 0.83 0.79 0.69 0.53 0.32 0.07 0.0 0.0 0.0 5.61 
, ! 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.32 0.53 0.70 0.80 0.83 0.80 0.69 0.53 0.32 0.08 0.0 0.0 0.0 5.67 i' 
50.00 0.0 0.0 n.o 0.08 0.33 0.54 0.69 0.79 0.83 0.79 0.69 0.54 0.33 0.08 0.0 0.0 o . ~,~ 5.69 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.32 0.53 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.32 0.08 0.0 0.0 o. t· 5.56 
, 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 5.49 REFL ECTIIJITY: 0.20 KT: 0.590 KD: 0.175 
ORIEHTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
, , 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATIOtf 1 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.29 0.42 0.50 0.53 0.50 0.42 0.29 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 3.23 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.35 0.49 0.59 0.62 0.59 0.49 0.35 0.17 0.00 0.0 O .. 0 0.0 3.82 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.40 0.56 0.65 0.69 0.65 0.56 0.40 0.20 0.00 0.0 o • 0 0.0 4.32 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.42 0.58 0.68 0.71 0.68 0.58 0.42 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.52 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.23 0.44 0.60 0.70 0.74 0.70 0.60 0.44 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.70 
35.00 0.0 o • 0 0.0 0.00 0.24 0.46 0.62 0.72 0.76 0.72 0.62 0.';6 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.86 
40.00 0.0 0.0 0.0 c-. 00 0.25 0.47 0.64 0.74 0.77 0.74 0.64 0.47 0.25 0.00 0.0 0.0 0.0 4.93 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.26 0.49 0.65 0.75 0.79 0.75 0.65 0.49 0.26 0.00 0.0 0.0 0.0 5.12 
60.00 0.0 0.0 0.0 C.OO 0.27 0.50 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.50 0.27 0.00 0.0 0.0 0.0 5.13 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.88 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.562 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIA.TION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.36 0.44 0.47 0.44 0.36 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.74 
10.00 0.0 0.0 o • 0 LO 0.13 0.30 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.30 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.31 
20.00 0.0 0.0 0.0 LO 0.15 0.35 0.50 0.59 0.62 0.59 0.50 0.35 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.80 
25.00 0.0 C.O 0.0 f).0 0.17 0.37 0.52 0.62 0.65 0.62 0.52 0.37 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.01 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 a.39 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.39 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.19 
3:'.00 o .0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.41 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.41 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.35 
40.00 0.0 D.O 0.0 0.0 0.20 0.42 0.58 0.~8 0.71 0.68 0.58 0.42 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.48 
50.00 0.0 0.0 0.0 o .0 0.22 0.45 0.60 0.70 0.73 0.70 0.60 0.45 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 4.65 
60.00 0.0 0.0 0.0 o • 0 0.23 0.45 3. 61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.45 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 4.71 
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LOCATION FRESNO CA LATITUDE 36 DEGREES 46 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO! 5.00 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.414 KD: 0.1M 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
It 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.19 0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.19 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.07 
10.00 0.0 0.0 o. a o. a 0.10 0.22 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.22 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.40 
20.00 0.0 o. a 0.0 o. a 0.12 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.68 
25.00 0.0 O. a 0.0 0.0 0.12 0.26 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.26 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.80 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.27 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.27 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.90 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.28 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.28 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 2.99 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.29 0.39 0.46 0.43 0.46 0.39 0.29 0.14 O. a 0.0 0.0 0.0 3.05 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.30 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.30 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.13 
60.00 o. a C.O 0.0 0.0 0.16 0.30 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.30 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.14 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.71 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.476 KD: 0.187 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 3.19 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 O.4(t 0.33 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.56 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.36 0.47 0.55 0.57 0.S5 0.47 0.36 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.85 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.37 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.37 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 3.97 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.38 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.38 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.06 
35.00 o. a 0.0 0.0 0.05 0.23 0.39 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.39 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.12 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.39 0.51 0.53 0.61 0.58 0.51 0.39 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.16 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.39 0.51 0.58 o . ii 1 0.58 0.51 0.39 0.24 0.06 o. a 0.0 0.0 4.Ii 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.09 
~lotnH: 3 HORIZ. HO: 8.53 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.578 KD: 0.177 
CRIEHTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
a .0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.93. 
10.00 0.0 o. a 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.31 
20.00 o. a 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 10.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.57 
25.00 o. a 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 iO.67 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.~5 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 10.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.69 
35.00 O. C o. a 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.76 0.80 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.70 
40.00 0.0 o. a 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 (1.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.68 
50.00 o. a 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.54 
60.no o . 0 0.0 0.00 0.13 '1.32 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.27 
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LOCATION FRESnO CA LATITUDE 36 DEGREES 46 MInUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.26 REFLECTIVITY; 0.20 KT: 0.643 KD: 0.163 
O~IEtnATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADUTION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 C 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.43 0.60 0.74 0.82 0.85 0.82 0.74 0.60 0.43 0.24 0.05 0.0 0.0 6.60 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.44 0.62 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.62 0.44 0.23 0.05 0.0 0.0 6.83 
20.00 0.0 0.0 0.04 (1. 22 0.44 D.63 0.78 0.88 0.91 0.38 0.78 0.63 0.44 0.22 0.04 0.0 0.0 6.89 
25.00 0.0 0.0 O.O~ 0.22 0.43 0.63 0.78 0.80 0.91 0.88 0.78 0.63 0.43 0.22 0.04 0.0 0.0 6.86 
30.00 0.0 0.0 0.03 I) .21 0.43 0.62 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 0.62 0.43 0.21 0.03 0.0 0.0 6.79 
35.00 0.0 C.O 0.03 0.20 0.42 0.61 0.77 0.87 0.90 G.87 C.77 0.61 0.42 0.20 0.03 0.0 0.0 6.68 
4C.OO 0.0 0.0 0.03 0.19 0.40 0.60 0.75 0.85 0.89 0.85 0.75 0.60 0.40 0.19 0.03 0.0 0.0 6.54 
50.00 /' 0.0 0.0 0.02 0.17 0.37 0.56 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.56 0.37 0.17 G.02 0.0 0.0 6.14 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.33 0.51 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.51 0.33 0.14 0.02 0.0 0.0 5.60 
MONTH: 5 liORIZ. liO: 11.31 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.692 KD: Q.151 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T --------------------------------------------------------------~--------------------
0.0 0.0 0.00 0.12 0.~2 0.52 0.70 0.84 0.93 0.96 0.93 13.84 0.70 0.52 0.32 0.12 0.00 0.0 7.83 
10.00 0.0 0.00 0.10 0.30 0.52 0.71 0.86 0.95 0.98 0.95 01.86 0.71 0.52 0.30 0.10 0.00 0.0 7.87 
20.00 0.0 0.00 0.08 D.2a 0.50 0.70 0.85 0.95 0.99 0.95 0'.85 0.70 0.50 0.28 0.08 0.00 0.0 7.7.2 
25.00 0.0 0.00 0.07 0.26 0.49 0.69 0.85 0.95 0.98 0.95 0.85 0.69 1).49 0.26 0.07 0.00 0.0 7.58 
30.00 0.0 0.00 0.06 0.25 0.47 0.67 0.83 0.93 0.97 0.93 0.83 0.67 1i.47 0.25 0.06 0.00 0.0 7.39 
35.00 0.0 0.00 0.04 0.23 0.45 0.65 0.81 0.91 0.95 0.91 0.81 0.65 0.45 0.23 0.04 0.00 0.0 7.16 
40.00 0.0 0.00 0.04 0.21 0.43 0.63 0.79 0.89 0.92 C! .89 0.79 0.63 0.43 0.21 0.04 0.00 0.0 6.90 
50.00 0.0 0.00 0.04 0.17 0.38 0.57 0.72 0.02 0.8S 0.82 0.72 0.57 0.38 0.17 0.04 0.00 0.0 6.28 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.13 0.32 0.50 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.50 0.32 0.13 0.04 0.00 0.0 5.52 
MONTH: 6 HORE. HO: 11.68 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.738 KD: 0.131 
ORIENTATION: SOUTH HOliRLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOtl 
TILT 
------------------ .. _---------------------------------------------------------------0.0 0.0 9.01 0.15 0.37 0.5a [1.77 0.91 1. 00 1. 04 1. 00 0.91 0.77 0.58 0.37 0.15 0.01 0.0 8.62 la.on 0.0 0.01 0.12 o .3(t 0.57 0.77 0.92 1.02 1.06 1.02 0.92 0.77 0.57 0.34 0.12 0.01 0.0 8.57 
20.00 D.ll 0.01 0.09 0.31 0.54 0.75 0.91 1. 02 1. 05 1. 02 0.91 0.75 0.54 0.31 0.09 0.01 0.0 8.32 
25.00 0.3 0.01 0.08 0.29 0.52 0.73 !)'90 1. 01 1. 04 1.01 0.90 0.73 0.52 0.29 0.08 0.01 0.0 8.11 
30.at) 0.0 0.01 0.06 0.27 0.50 0.71 0.88 0.99 1. 02 0.99 0.88 a. ]I 0.50 0.27 0.06 0.01 0.0 7.86 
35.00 0.0 D.ln 0.05 0.24 0.48 0.69 0.86 C.96 1. en 0.96 0.8S 0.69 0.48 0.24 0.05 0.01 0.0 7.55 
40.00 0.0 O. :n 0.04 0.22 0.45 0.66 0.83 0.93 0.97 0.93 0.83 0 .. 66 0.45 0.22 0.04 0.01 0.0 7.23 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.17 0.39 0.59 0.75 0.35 0.89 0.85 0.75 0.59 0.39 0.17 0.04 0.01 0.0 6.48 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.12 0.32 0.51 0.66 0.76 0.79 0.76 9.66 0.51 0.32 0.12 0.04 0.01 0.0 5.58 
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LOCATION FRESNO CA LATITUDE 36 DEGREES 46 MINUTES 
MONTH: 7 HeRIZ. HO: 11.30 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.749 KD: 0.125 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------.------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.00 0.12 0.34 0.5(, 0.76 0.91 1. 01 1. 04 1. 01 0.91 0.76 0.56 0.34 0.12 0.00 0.0 8.46 
10.00 0.0 0.00 0.10 0.32 O. Sf> 0.77 0.93 1.04 1. 07 1. 04 0.93 0.77 0.56 0.32 0.10 0.00 0.0 8.51 
20.00 0.0 0.00 0.08 0.29 0.54 0.76 0.93 1. 04 1. 08 1. 04 0.93 0.76 0.54 0.29 0.08 O.CO 0.0 8.35 
25.00 0.0 0.00 0.06 0.28 0.52 0.74 0.92 1. 03 1. 07 1. 03 0.92 0.74 0.52 0.28 0.06 0.00 O. ·D 8.19 
30.00 0.0 0.00 0.05 0.26 0.50 0.73 0.90 1. 02 1. 05 1. 02 0.90 0.73 0.50 0.26 0.05 0.00 0.0 7.98 
35.00 0.0 0.00 0.04 0.24 0.48 0.71 0.88 0.99 1. 03 0.99 0.88 0.71 0.48 0.24 0.04 0.00 0.0 7.72 
40.00 0.0 O.CO 0.03 0.22 0.46 0.68 0.86 0.97 1. 01 0.97 0.86 0.68 0.46 0.22 0.03 0.00 0.0 7.43 
50.00 0.0 0.00 0.03 0.17 o .ftO 0.61 0.79 0.89 0.93 0.89 0.79 0.61 0.40 0.17 0.03 0.00 0.0 6.74 
60.00 0.0 0.00 0.03 0.13 0.34 0.54 0.70 0.80 0.84 0.80 0.70 0.54 0.34 0.13 0.03 0.00 0.0 5.89 
~lONTH : 8 HORIZ. HO: 10.19 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.750 KD: 0.125 
ORIEIHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7L9 20 RADIATIOtf 
TILT ---------------------------------------------------------------------------,--------
11 
0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.49 0.70 0.86 0.96 1. 00 0.96 0.86 0.70 0.49 0.26 0.05 ~ .. \' 0.0 7.64 
10.00 0.0 0.0 0.04 1).26 0.50 0.73 o.~o 1. 01 1. 05 1. 01 0.90 0.73 0.50 0.26 0.04 (). II! !i.0 7.94 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.24 0.50 0.74 0.92 1.04 1. 08 1. 04 0.92 0.74 0.50 0.24 0.03 o .It 0.0 8.04 
25.00 0.0 0.0 0.03 [1.24 (l.SO 0.74 0.92 1. 04 1. 08 1. 04 0.92 0.74 0.50 0.24 0.03 0.11 0.0 8.01 
30.00 0.0 0.0 0.03 C·.23 0.49 0.73 0.92 1. 04 1. 08 1. 04 0.92 0.73 0.49 0.23 0.03 0.0 0.0 7.93 11 35.00 0.0 0.0 0.02 C.22 0.48 0.72 0.91 1. 03 1. 07 1. 03 0.91 0.72 0.48 0.22 0.02 {L 0 0.0 7.81 ,t 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.21 0.46 0.70 0.89 1. 01 1. 05 1. 01 0.89 0.70 0.46 0.21 0.02 0.0 0.0 7.64 ; i 50.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.43 0.66 0.84 0.96 1. 00 0.96 0.84 0.66 0.43 C.18 0.02 O.C 0.0 7.17 : ! 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.38 0.60 0.77 0.88 0.92 0.88 0.77 0.60 0.38 0.15 0.02 0.0 0.0 6.52 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.49 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.737 KD: 0.131 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL ' I 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- , l 
0.0 0.0 0.0 0.00 C.14 0.37 0.58 0.74 0.85 0.88 0.85 0.74 0.58 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.25 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.40 0.63 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.63 0.40 0.16 0.00 0.0 0.0 6.82 
20.00 0.0 0.0 0.00 13.16 0.43 0.67 0.86 0.98 1.02 0.98 0.86 0.67 0.43 0.16 0.00 0.0 0.0 7.22 
2_.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.43 0.68 0.88 1. 00 1. 04 1. DO 0.88 0.68 0.43 0.16 0.00 0.0 0.0 7.35 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.44 0.69 0.89 1. 01 1. 05 1. 01 0.89 0.69 0.44 0.17 0.00 0.0 0.0 7.44 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.44 0.69 0.89 1. 02 1. 06 1. 02 0.,89 0.69 0.44 0.17 0.00 0.0 0.0 7.48 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.44 0.69 :J .89 1. 02 1. 06 1. 02 0.,89 0.69 0.44 0.17 0.00 0.0 0.0 7.46 • 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.43 0.68 n.87 0.99 1. 04 0.99 0.,87 0.68 0.43 0.16 0.00 0.0 0.0 7.30 '1 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.41 0.64 lJ.83 0.95 0.99 0.95 0.83 0.64 0.41 0.15 0.00 0.0 0.0 6.95 1 I 
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LOCATION FREstW CA LATITUDE 36 DEGREES 46 MINUTES 
~10NTH ~ 10 HOR.IZ. HO~ 6.60 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.683 KD: 0.153 
ORI EllT A nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.42 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.42 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.51 
10.GO 0.0 0.0 0.0 0.e5 0.27 0.48 0.65 0.75 0.79 0.75 0.65 0.48 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 5.19 
20'.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.30 0.54 0.72 0.33 0.87 0.33 0.72 0.54 0.30 0.05 0.0 0.0 0.0 5.74 
25.30 0.0 0.0 0.0 0.06 0.52 0,56 0.74 0.86 0.90 0.86 0.74 0.56 0.32 0.06 0.0 0.0 0.0 5.96 
30.00 o • 0 0.0 0.0 0.06 0.33 0.58 0.76 0.08 0.92 0.88 0.76 0.53 0.33 0.06 0.0 0.0 0.0 6.15 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.34 0.59 0.7S 0.90 0.94 0.90 c.n 0.59 0.34 0.06 0.0 0.0 0.0 6.29 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.35 0.60 0.79 0.91 0.95 0.91 0.79 0.60 0.35 0.07 0.0 0.0 0.0 6.40 
, 50.00 O. C 0.0 0.0 0.07 0.36 0.61 0.80 0.92 0.96 0.92 0.80 0.61 0.36 0.07 0.0 0.0 0.0 6.43 
. 60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.36 0.61 0.79 0.90 0.94 0.90 0.79 0.61 0.36 0.07 0.0 0.0 0.0 6.40 
MONTH: 11 HORIZ.. HO: 4.97 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.564 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
C.O o. a 0.0 0.0 0.0 0.10 0.25 0.37 0.45 0.47 0.45 0.37 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.80 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.30 0.44 0.53 0.55 0.53 G.44 0.30 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.36 
2il.OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.35 0.50 o .5 CJ 0.62 0.59 0.50 0.35 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.84 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.38 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.38 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.04 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.39 0.55 0.64 0.68 0.64 0.55 0.39 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.22 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.41 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 o .f: 1 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.33 'j 
40.00 0.0 0.0 1).0 0.0 0.20 0.42 0.58 0.63 0.71 0.68 0.58 0.42 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4 .. 50 4 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.44 0.60 0.70 0.73 0.70 0.60 0.44 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 4.66 • 'j 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.45 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.45 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 4.71 1 
1 
MONTH; 12 HORIZ. HO: 4.34 REFl ECTIVITn 0.20 KT: 0.417 KD: 0.184 I 1 
CRIEHTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.24 G.30 0.31 0.30 0.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.81 
10.00 0,0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.16 
20.0a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.22 0.09 0.0 0.0: 0.0 0.0 2.46 
25.00 0.0 0.0 o.a 0.0 0.09 0.24 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 O.C 2.59 
30.00 C.O 0.0 0.0 0.0 0.10 0.~5 0.36 0.42 0.45 0.42 0.3~ 0.25 0.111 0.0 0.0 0.0 0.0 2.70 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.26 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.26 0.11 0.0 0.0 O.C 0.0 2.80 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.27 0.S8 0.45 0.47 0.45 0.38 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2:88 
50.00: 0.0 0.0 0.0 0.0 J.12 0.28 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.99 
6P.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.29 0.40 0.46 0.43 0.46 0.40 0.£:9 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.02 
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LOCATION LONG BEACH CA LATITUDE 33 DEGREES 49 MINUTES 
MONTH: 1 HOR!Z. HO: 5.50 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.532 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl.Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
< 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.38 0.45 0.48 0.45 0.38 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 2.92 
. 10.00 0.0 0.0 0.0 (1.00 0.15 0.32 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.32 0.15 O.OC 0.0 0.0 0.0 3.42 ~ 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.36 0.49 0.58 0.61 0.58 0.49 0.36 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.33 
25.00 0.0 0.0 0.0 il.OO 0.19 0.38 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.38 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 4.00 
3:'.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.39 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.39 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 4.15 
35.00 0.0 0.0 0.0 0 .. 00 0.21 0.41 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.41 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.28 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.42 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.42 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.37 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.23 0.43 0.51 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.49 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.43 !l.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.43 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.49 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.13 REFl ECTlV ITY: 0.20 KT: 0.531 KD: 0.183 
ORIENTAHOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION II j 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.36 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.36 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.33 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.40 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.40 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.27 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.43 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.43 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.61 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.44 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.44 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.73 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.45 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.45 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.33 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.46 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.91 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.47 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.47 0.29 0.03 0.0 0.0 0.0 4.95 
50.00 0.0 0.0 G.O 0.08 0.29 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 4.94 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 4.82 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.84 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.574 KD: 0.173 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.07 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.64 O.i2 0.75 0.72 0.64 0.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.41 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.63 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.69 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.67 0.76 0.80 0.76 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.72 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.67 0.76 0.80 0.76 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.71 
40.00 0.11 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.67 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.49 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.13 
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LOCATION LONG BEACH CA LATITUDE 33 DEGREES 49 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.41 REFLECTIVITY! 0.20 KT: 0.587 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------------------------------------------------------------------------,----------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.40 0.56 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.56 0.40 0.22 0.05 0.0 0.0 6.11 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.40 0.57 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.57 0.40 0.21 0.04 0.0 0.0 6.26 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.40 0.57 O. ?l 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.40 0.20 0.03 0.0 0.0 6.27 
25.00 0.0 0.0 0.C3 0.20 0.39 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.39 0.20 0.03 0.0 0.0 6.22 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.14 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.37 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 6.02 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.36 0.54 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.54 0.36 0.17 0.03 0.0 0.0 5.87 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.33 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.33 0.15 0.02 0.0 0.0 5.47 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.13 il. 30 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.30 0.13 0.02 0.0 0.0 4.96 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.31 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.575 KD~ 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ft~DIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.44 0.58 0.70 0.77 0.80 0.77 0.70 0.58 0.44 0.26 0.10 0.0 0.0 6.50 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.25 0.43 0.59 0.71 0.,7 9 0.81 0.79 0.71 0.59 0.43 0.25 0.08 0.0 0.0 6.49 
20.00 0.0 0.0 0.07 (1.23 0.41 0.57 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.57 0.41 0.23 0.07 0.0 0.0 6.33 
25.00 0.0 0.0 0.06 t.22 0.40 0.56 0.69 0.77 O.SO 0.77 0.69 0.56 0.40 0.22 0.06 0.0 0.0 6.20 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.39 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 6.03 
35.00 0.0 0.0 Q.04 L19 0.37 0.53 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.53 0.37 0.19 0.04 0.0 0.0 5.84 
40.00 O.C 0.0 0.04 0.18 0.35 0.51 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.51 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.62 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.31 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.31 0.15 0.04 0.0 0.0 5.10 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.26 0.40 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.40 0.26 0.11 0.04 0.0 0.0 4.47 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.62 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.580 KD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.12 0.29 0.45 0.60 0.72 0.79 0.81 0.79 0.72 0.60 0.45 0.29 0.12 0.01 0.0 6.74 
In.OO 0.0 O.!)I 0.10 0.27 0.44 0.60 0.72 0.79 0.82 0.79 0.72 0.60 0.44 0.27 0.10 0.01 0.0 6.67 
20.00 0.0 C.Ol 0.08 0.24 0.42 0.58 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.58 0.42 0.24 0.08 0.01 0.0 6.44 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.23 0.41 0.57 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.57 0.41 0.23 0.07 0.01 0.0 6.21 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.39 0.55 0.68 0.76 0.78 0.76 0.68 0.55 0.39 0.21 0.06 0.01 0.0 6.07 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.20 0.37 0.53 ),65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.53 0.37 0.20 0.05 0.01 0.0 5.84 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.35 0.51 <1.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.35 0.18 0.05 0.01 0.0 5.59 
50.00 0.0 0.00 0.05 0.14 0.30 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.30 0.14 0.05 0.00 0.0 5.01 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.10 0.25 0.39 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.39 0.25 0.10 0.04 0.00 0.0 4.33 
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LOCATION LONG BEACH CA LATITUDE 33 DEGREES 49 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.30 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.642 KD: 0.163 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.10 0.29 0.48 0.65 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.65 0.48 0.29 0.10 0.0 0.0 7.25 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.27 0.47 0.65 0.79 0.88 0.91 0.S8 0.79 0.65 0.47 0.27 0.08 0.0 0.0 7.24 
20.00 0.0 0.0 0.07 0.25 0.45 0.64 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.64 0.45 0.25 0.07 0.0 0.0 7.06 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.24 0.44 0.63 0.77 0.87 0.90 0.87 0.17 0.63 0.44 0.24 0.06 0.0 0.0 6.90 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.42 0.61 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.61 0.42 0.22 0.05 0.0 0.0 6.71 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.41 0.59 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.59 0.41 0.20 0.04 0.0 0.0 6.48 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.38 0.57 0.71 0.80 0.84 0.80 0.71 0.57 0.38 0.19 0.04 0.0 0.0 6.23 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.34 0.51 0.65 0.74 0.17 0.74 0.65 0.51 0.34 0.15 0.04 0.0 0.0 5.63 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.28 0.44 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.44 0.28 0.11 0.04 0.0 0.0 4.90 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.33 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.641 KD: 0.164 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
----------------------------------------------------'-------------------------------0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.43 0.61 0.74 0.83 0.86 0.83 O. 7t.+§. 61 0.43 0.23 0.04 0.0 0.0 6.62 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.43 0.62 0.77 0.86 0.90 0.86 0.1'; iJ .62 0.43 0.22 0.04 0.0 0.0 6.80 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.43 0.62 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 0.62 0.43 0.21 0.03 0.0 0.0 6.82 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.42 0.62 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 (J.62 0.42 0.20 0.03 0.0 0.0 6.77 
30.00 (l.0 0.0 0.03 0.20 0.41 0.61 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.61 0.41 0.20 0.03 0.0 0.0 6.67 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.40 0.60 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.60 0.40 0.19 0.02 0.0 0.0 6.55 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.39 0.59 0.74 0.84 0.87 0.84 0.14 0.59 0.39 0.18 0.02 0.0 0.0 6.38 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.36 0.54 0.69 0.79 0.82 0.79 O. t,9 0.54 0.36 0.15 0.02 0.0 0.0 5.94 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.32 0.49 0.63 0.72 0.75 0.72 O. '03 0.49 0.32 0.13 0.02 0.0 0.0 5.37 
MOMTH: Ii HORIZ. HO: 8.19 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.610 KD: 0.171 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION D.Ul Y ronl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADUTI0~ 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.63 0.72 0.75 0.7:Z 0.63 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.361 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.35 0.14 0.00 0.9 0.0 5.73 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.55 0.71 0.80 0.84 0.80 0.71 0.55 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 5.97 
25.00 0.0 G.O 0.00 0.14 0.36 0.56 0.71 0.81 0.85 0.31 0.71 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.03 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.56 0.72 0.82 0.85 0.82 0.72 0.56 l!.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.06 
55.00 0.0 0.0 0.00 0.14 ),36 0.56 0.72 0.82 0.85 0.82 0.72 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.06 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.56 0.71 0.31 O.M 0.81 0.71 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.01 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.82 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 -0.65 0.74 0.71 0.74 0.65 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.49 
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LOCATION LONG BEACH CA LATITUDE 33 DEGREES 49. MINUTES 
MONTH; 10 HORIZ. HO: 7.03 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.595 KD: 0.175 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR Rt.::'!ATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TUT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 (J.05 0.22 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.39 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 4.18 
10.00 0.0 0.0 0.0 'J. 05 0.25 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.70 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.28 0.48 0.63 0.73 0.76 0.73 0.63 0.48 0.28 0.06 0.0 0.0 0.0 5.10 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.49 0.65 0.15 0.78 0.75 0.65 0.49 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 5.26 
30.00 o . 0 0.0 0.0 0.07 0.30 0.50 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.50 0.30 0.07 0.0 0.0 0.0 5.38 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.31 0.51 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.51 0.31 0.07 0.0 0.0 0.0 5.47 
40.00 0.0 0.0 D.!) 0.07 0.31 0.52 n.68 0.78 0.31 0.78 0.68 0.52 0.31 0.07 0.0 0.0 0.0 5.53 
50.00 0.0 0.0 0.0 O.os 0.32 0.52 :).68 0.77 0.81 0.77 0.68 0.52 0.32 0.08 0.0 0.0 O.C 5.54 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.32 0.51 ,).66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.51 0.32 0.08 0.0 0.0 0.0 5.42 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 5.46 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.579 KD: 0.171 
~'~ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIlY TOTAL .j 
1 
(t 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ 
TIL T -----------------------------------------------~-----------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.29 0.41 0.49 0.52 0.4.9 0.41 0.29 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 3.16 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.34 O. {tS 0.57 0.60 0.57 0.48 0.34 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.73 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.39 0.54 0.64 0.67 0.64 0.54 0.39 0.19 C.OO 0.0 0.0 0.0 4.21 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.41 0.57 0.66 0.70 0.66 0.57 0.41 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.41 
30.00 0.0 0.0 0.0 . 0.00 0.22 0.43 0.59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.43 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.59 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.23 0.45 0.61 0.71 0.74 0.71 0.61 0.45 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.73 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.46 0.62 0.72 0.75 n.72 !O.62 0.46 0.2ft 0.00 0.0 0.0 0.0 4.85 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.26 0.48 0.64 0.74 0.77 0.74 0.64 0.48 0.26 0.00 0.0 0.0 0.0 4.99 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.26 0.48 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.48 0.26 0.00 0.0 0.0 0.0 5.00 
MONTH: 12 HORIZ. HD: 4.85 REFL ECTlVITY: 0.20 KT: 0.550 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
o. a 0.0 0.0 0.0 a . 0 0.09 0.24 0.35 0.43 0.45 0.43 (l.35 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.67 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.29 0.42 0.51 0.53 0.51 0.42 0.29 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.22 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.34 0.48 0.57 0.60 0.57 0.48 0.34 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.69 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.36 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.36 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.89 
30.00 0.0 0.0 0.0 o . 0 0.17 0.33 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.38 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.07 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.40 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.40 0.18 0.0 0.0 0.0 o.n 4.22 
40.00 O. C 0.0 0.0 0.0 0.19 0.41 0.56 0.66 0.69 0.66 1l.56 0.41 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.35 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.43 0.58 0.68 0.71 0.68 0.58 0.43 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.51 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.44 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.44 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 4.56 
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LOCATION LOS ANGElES CA LATITUDE 33 DEGREES 56 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.48 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.533 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1& 19 20 
TILT ----~------------------------------------------------------------------------------
o . 0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.26 0.38 0.45 0.48 0.45 0.38 0.26 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.31 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.31 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.36 0.49 C.S3 0.61 0.58 0.49 0.36 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.38 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.38 !)'19 0.00 0.0 . 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.39 0.53 0.62 1).65 0.62 0.53 0.39 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.41 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.41 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 1.22 0.42 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.42 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.23 0.43 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.43 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.43 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.12 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.538 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 O.f) 0.05 0.21 0.36 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.36 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.0 LC6 0.23 0.40 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.40 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 C.O 0.06 0.26 0.43 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.43 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 e.07 0.27 0.44 0.58 0.66 0.69 o .6!I 0.58 0.44 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.45 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.45 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.46 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.47 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.47 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0,0 0.08 0.29 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.83 REFL ECTIV lTY: 0.20 KT: 0.578 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
e.O 0.0 0.0 0.00 0.13 w.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.51 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.51 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 ~.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 '),68 0.77 O.SO 0.77 0.68 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.68 C.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.35 0.14 O.CO 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 
50.00 0.0 O.C 0.00 0.14 0.34 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 
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0.183 
DAIL Y TOTAL 
RADIATION 
2.92 
3. "i1 
3.83 
4.01 
4.16 
4.28 
4.38 
4.49 
4.49 
0.183 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
3.83 
4.27 
4.61 
4.74 
4.84 
4.91 
4.95 
4.95 
4.83 
0.177 
DAIL 1 TOTAL 
RADIATION 
5.10 
5.45 
5.67 
5.73 
5.76 
5.75 
5.71 
5.53 
5.22 
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LOCATION LOS ANGELES CA LATITUDE 33 DEGREES 56 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.40 REFLECTIVITY: 0.20 KT! 0.591 KD: 0.175 
ORIEHTATIOH~ SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 L: 20 RADIATION 
TILT ---------------------------------~-------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.40 0.56 0.69 0.77 0.79 0.77 0.69 056 0.40 0.22 0.05 0.0 0.0 6.15 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.41 0.58 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.53 0.41 0.21 0.04 0.0 0.0 6.31 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.40 0.58 0.72 0.81 0.84 0.81 0 .. 72 0.58 0.40 0.20 0.03 0.0 0.0 6.32 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.40 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.37 0.40 0.20 0.03 O.G 0.0 6.27 , 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.39 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.39 0.19 0.03 0.0 0.0 5.18 :J ~ 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.38 0.55 0 .. 70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.3~ 0.18 0.03 n-.O 0.0 6.06 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.37 0.54 0.6~ 0.77 0.80 0.77 0.68 0.54 0.37 0.11 0.03 0.0 O.ll 5.91 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.34 0.51 0.6'i 0.72 0.75 0.72 0.64 0.51 0.34 0.15 0.02 0.0 0.0 5.52 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.02 0.0 0.0 5.00 
tlOHTH: 5 HORIZ. HO: 11.32 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.574 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.43 0.58 0.10 0.77 0.80 0.77 0.70 0.58 0.43 0.26 0.10 0.0 0.0 6.49 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.25 0.43 0.58 0.71 0.78 0.81 0.78 0.71 0.58 0.43 0.25 0.08 0.0 0.0 6.48 
20.00 o. a 0.0 0.07 0.23 0.41 0.57 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.57 0.41 0.23 0.0"/ 0.0 0.0 6.33 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.22 0.40 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 0.40 0.22 D_n6 0.0 0.0 6.19 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.39 0.55 0.68 0.76 0.78 0.76 0.68 0.55 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 6.03 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.37 0.53 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.53 ·~.37 0.19 0.04 0.0 0.0 5.83 
40.00 0.0 o . 0 0.04 0.18 0.35 0.51 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.51 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.61 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.31 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.31 0.15 0.04 0.0 0.0 5.09 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.26 0.40 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.40 0.26 0.11 0.04 0.0 0.0 4.47 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 62 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.575 KD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------------~-------------0.0 0.0 0.01 0.12 0.28 0.45 0.60 0.71 0.78 0.80 0.78 0.71 0.60 0.45 0.28 0.12 0.01 0.0 6.68 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.27 0.44 0.59 0.71 0.79 0.81 0.79 0.71 0.59 0.44 0.27 0.10 0.01 0.(1 6.61 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.24 0.42 0.57 0.70 0.78 0.80 0.78 0.70 0.57 0.42 0.24 0.08 0.01 0.0 6.39 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.23 1).40 0.56 0.69 0.77 0.79 0.77 0.69 0.56 0.40 0.23 0.07 0.01 0.0 6.23 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.39 O.SCi 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.54 0.39 0.21 O.O~ 0.01 0.0 6.03 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.20 0.37 0.53 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.53 0.37 0.20 0.05 0.01 0.0 5.80 (10.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.35 0.50 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.50 0.35 0.18 0.05 0.01 0.0 5.55 
50.00 0.0 0.01 ll. 05 O.llt (J.30 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.30 0.14 0.05 0.01 0.0 4.98 
60.00 o . 0 0.00 0.05 0.11 0.25 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.25 o .ll 0.05 0.00 0.0 4.31 
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LOCATION LOS ANGELES CA lA nTUDE 33 DEGREES 55 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11. 30 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.644 KD: 6.163 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y 'iOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
~. 0.0 0.0 0.0 0.10 0.29 0.48 0.65 0.79 0.87 0.90 0.87 0.79 0.65 0.48 0.29 0.10 0.0 0.0 7.27 
1L .00 0.0 0.0 0.09 0.21 0.48 0.66 0.80 0.89 0.92 0.89 0.80 0.66 0.48 0.27 0.09 0.0 0.0 7.26 
20.00 0.0 0.0 0.07 0.25 0.46 0.64 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.64 0.46 0.25 0.07 0.0 0.0 7.08 
25.00 0.0 0.0 0.36 0.24 0.44 0.63 0.78 0.87 D.90 0.87 D.78 0.63 0.44 0.24 0.D6 0.0 0.0 6.93 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.43 0.61 0.76 0.85 0.89 0.85 0.76 0.61 0.43 0.22 0.05 0.0 0.0 6.74 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.41 0.59 :3.74 0.83 0.87 0.83 0.74 0.59 0.41 0.21 0.04 0.0 0.0 6.51 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.39 0.57 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.57 0.39 0.19 0.04 0.0 0.0 6.26 
50.00 / 0.0 0.0 0.04 0.15 0.34 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.34 0.15 0.04 0.0 0.0 5.65 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.28 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.28 0.11 0.04 0.0 0.0 4.92 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.32 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.635 KD: 0.165 
ORIENT,HION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 l~ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION t, 
TILT 0~O--O~O--O~04-0~23-0~;2-~~60-0~;;-O~82-0~85-0~82-0~;4-O~60-0~;2-0~23-0~O4-0~O--O~O-0.0 6.56 
1 ] 10.00 0.0 o.e 0.04 0.22 0.43 .62 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.62 0.43 0.22 0.04 0.0 0.0 6.73 20.00 0.0 0.0 C.03 0.21 0.42 0'62 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.62 0.42 0.21 0.03 0.0 0.0 6.75 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.42 0~61 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.61 0.42 0.20 0.03 0.0 0.0 6.70 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.41 0.~1 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.61 0.41 0.20 0.03 0.0 0.0 6.61 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.40 0.59 IL75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.59 0.40 0.19 0.02 0.0 0.0 6.48 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.39 0.5.8 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.58 0.39 0.18 0.02 0.0 0.0 6.32 , i 
50.00 0.0 Q.O 0.02 0.15 0.35 0.54 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.54 0.35 0.15 0.02 0.0 0.0 5.89 
60.(10 0.0 0.0 0.02 0.13 0.31 0.49~,~3 0.71 0.75 0.71 0.63 0.49 0.31 0.13 0.02 0.0 0.0 S.33 
........ -
, ' 
, 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.78 REFL ECTIVITY: 0.20 KT~ 0.604 KD: 0.173 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.30 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.67 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.70 0.79 0.83 0.79 0.70 0.55 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.90 
25.00 0.0 0.0 0.00 0,14 0.36 0.55 0.71 O.SO 0.84 0.80 0.71 0.55 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 5.97 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.56 0.71 0.21 0.84 0.81 0.71 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.00 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.56 0.71 O.Sl 0.84 0.81 0.71 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 5.99 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.55 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.55 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 5.95 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.68 0.78 0.81 0.78 ~.68 0.53 0.34 0.1(. 0.00 0.0 0.0 5.76 • I 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.43 '1 , 
. 
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LOCATION lOS ANGELES CA LATITUDE 33 DEGREES 56 MINUTES 
MOHTH~ 10 HORIZ. HO: 7.01 REflECTIVITY: 0.20 KT! 0.592 KD: 0.175 
: . GRIEHTATIOH: SOUTH HDURLY SOUR RADIATlOU DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H- 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------------~---------------------------,-------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.38 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.38 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 4.15 
10.00 0.0 a.D 0.0 0.05 0.25 o . 4?t 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.43 0.25 lL 05 0.0 0.0 0.0 4.66 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.28 0.47 0.62 0.72 0.75 0.72 0.62 0.47 0.28 0.06 Ci.O 0.0 0.0 5.07 
25.00 0.0 U.O 0.0 0.06 9.29 {}. (,,9 O.6{. 0.74 0.77 0.74 0.64 O. {t9 0.29 (}. 06 () . 0 0.0 0.0 5.22 
30.00 0.0 D.G D.D 0.07 13.30 0.50 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.50 0.30 0.07 (J.O 0.0 0.0 5.35 
35.00 (J.O 0.0 0.0 0.07 .1.30 0.51 0.67 0.77 0.80 0.77 tl. 67 0.51 0.30 0.07 1).0 0.0 0.0 5.44 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.31 0.52 0.67 0.77 0.81 0.77 0.67 0.52 0.31 0.07 I) .0 0.0 0.0 5.49 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.32 0.52 0.67 0.77 0.30 0.77 0.67 0.52 0.32 0.08 I), 0 0.0 0.0 5.51 
60.00 o.~ 0.0 0.0 0.08 0 . .31 0.51 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.51 0.31 0.08 I), 0 0.0 0.0 5.38 
.' 
MOUTH: 11 HORIZ. HO: 5.44 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.582 KD: 0.177 " 
ORIENT A TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL i 
4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOt{ 1 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
I 
0.0 0.0 0.0 0.0 c. 00 0.13 0.29 o • 'il 0.ct9 0.52 0.49 0.41 0.29 0.13 0.00 o . 0 0.0 0.0 3.16 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.34 0.48 0.57 0.60 0.57 0.48 0.34 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.H 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.39 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.39 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 4.23 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.42 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.42 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.43 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.43 0.59 0.69 0.72 0.69 0.5·9 0.43 0.22 0.00 o . 0 0.0 0.0 4.61 
35.[10 0.0 0.0 0.0 0.00 0.23 0.45 o • .6l 0.71 0.74 a.71 0.61 0.45 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.76 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.46 0.62 0.72 0.76 0.72 C.62 0.46 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.t7 
5fl.~O 0.0 o.n 0.0 0.00 0.26 0.48 0.64 0.74 0.77 0.74 0.64 0.48 0.26 0.00 fLO 0.0 0.0 5.02 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.27 0.49 0.64 0.74 0.77 0.74 0.64 0.49 0.27 0.00 :0.0 0.0 0.0 5.03 
MONTH; 12 HORIZ. HO: 4.83 R EFL ECTIV TTY: 0.20 KT: 0.554 KD: 0.180 
ORIEHTATlON= SOUTH HOUPLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATIOH l TILT ----------------------------------------------------,-------------------------------
0.0 0.0 a.o 0.0 0.0 0.09 0.24 0.35 0'.43 0.46 0.43 0.35 0.24 0.09 1),0 0.0 0.0 0.0 2.68 I 10.00 0.0 C.O 0.0 0.0 0.12 0.29 n.43 0.51 0.S4 0.51 0.43 0.29 0.12 0.0 13. 0 0.0 0.0 3.23 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.34 3.49 0.58 0.61 0.58 0.4'9 0.34 0.15 0.0' 0.0 0.0 0.0' 3.71 25.00 0.0 0.0 0.0 0'.0 0.16 0.36 ·J.51 0.6 a 0.63 0.60 0.51 0.36 0.16 0.0 (1.0 0.0 0.0 3.92 
~.;J .00 D.n 0.0 0.0 0.0 0.17 0.38 0.53 0.63 0.66 0.63 0.53 0.30 0.17 0.0 CI.O 0.0 0.0 4.10 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.40 0.55 0.65 0.68 0.65 0.55 0.40 0.18 0.0 CI.O 0.0 0.0 4.25 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.41 0.57 0.66 0.70 0.66 0.57 0.41 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.38 
50.00 0.£ O.D a.o 0.0 0.21 0.43 0.59 0.6<\ 0.72 0.68 0.59 0.43 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.55 
60.00 0.$ 0.0 0.0 0.0 0.22 0.44 0.60 a.69 0.72 0.69 0.60 0.44 D.22 C.O 0.0 0.0 0.0 4.60 
1 
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LOCATION MoUtH SHASTA CA LATITUDE 41 DEGREES 19 MINUTES 
MOUTH: 1 HORIZ. HO: 4.23 REFLECTIVITY: 0.20 KT: O.41E KD: 0.184 
ORIEtHA nmp SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17' 18 19 20 RADIATION 
I: 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.15 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.15 0.06 o . (I 0.0 0.0 0.0 1.77 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 0.07 O.V 0.0 0.0 0.0 2.12 
20'.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22 0.32 0.33 0.40 0.38 0.32 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.42 J1 
25.00 o.n 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.55 . ~Ii 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.24 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.66 ; i 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.76 : j 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.26 0.37 0.44 0.47 0.44 0.37 0.26 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.84 
.. 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.28 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.95 
". 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.2t 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.99 
~lONTH : 2 HORIZ. HO: 6.01 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.450 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
it 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------,-------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.25 0.34 0.40 0.41 0.40 0.3/f 0.25 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.71 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.28 0.38 0.44 0.47 0.44 0.38 0.28 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 3.06 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.31 0.42 0.48 0.51 0.48 0.42 0.31 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.35 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.19 0.03 0.0 0.0 0.11 3.47 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.33 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.33 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.57 
55.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.34 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.34 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.64 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.35 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.35 0.20 0.03 0.0 0.0 o ~( ... 3.70 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.35 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.35 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.74 1 60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.35 0.46 0.52 0.55 0.52 0.46 ~.35 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.70 1 I , 
I 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.01 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.492 KD: 0.188 I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- ~ 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 ,n.o 3.94 10.00 0.0 0.0 O' . {) 0 0.11 0.26 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 1'1. 0 4.26 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 1.27 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.49 I 
25.00 0.0 o • 0 0.00 0.11 0.28 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.57 ~ 30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 01.0 4.62 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.64 
1 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 (l.55 0.43 O.2n D.ll 0.00 0.0 0.0 4.64 
50.00 n.o 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.27 0.11 0.00 C.O 0.0 4.55 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.26 0.11 0.00 0.0 0,,0 4.37 
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LOCATION MOUNT SHASTA CA LATITUDE 41 DEGREES 19 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.99 1\ E FL ECTI IJ ITY: 0.20 KT: 0.554 KD: 0.180 
O!\IEtHATIO~1 : SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
T:LT -----------------------------------------------------------------------------------
,"' 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.54 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.37 0.52 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.52 0.37 0.21 0.05 0.0 0.0 5.71 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.38 0.53 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.53 0.38 0.20 0.05 0.0 0.0 5.86 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.37 0.53 ). 66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.53 0.37 0.20 0.04 0.0 0.0 5.86 
30.0J 0.0 0.0 0.04 0.19 0.37 0.53 u.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.53 0.37 0.19 0.04 0.0 0.0 5.82 
: l 35.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.36 0.53 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.53 0.36 0.19 0.!t4 0.0 0.0 5.75 40.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.35 0.18 0.n3 0.0 0.0 5.65 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.36 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.30 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.30 0.14 0.03 0.0 0.0 4.96 
MONTH: 5 HO!UZ. HO: 11.26 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.612 KD: 0.171 j 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL ~ 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIO~ 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.13 0.30 0.47 0.61 0.72 0.80 0.82 0.80 0.72 0.61 0.47 0.30 0.13 0.01 0.0 6.89 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.29 0.46 0.62 0.75 0.82 0.85 0.82 0.75 0.62 0.46 0.29 0.11 0.01 (l.0 6.99 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.27 0.45 0.62 0.75 0.83 0.86 0.83 0.75 0.62 0.45 0.27 0.09 0.01 0.0 6.93 
25.00 0.0 0.01 O.OB 0.26 0.44 0.61 0.75 0.83 0.86 0.83 0.75 0.61 0.44 0.26 O.OB 0.01 0.0 6.83 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.24 0.43 0.60 0.74 0.82 0.85 0.B2 0.74 0.60 0.43 0.24 0.07 0.01 0.0 6.70 ~ 35.00 0.0 0.01 0.06 0.23 0.42 0.59 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.59 0.42 0.23 0.06 0.01 0.0 6.53 1 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.21 0.40 0.57 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.57 0.40 0.21 0.05 0.01 0.0 6.32 
1 50.00 0.0 O.lll 0.05 0.18 0.36 0.53 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.53 0.36 0.18 0.05 0.01 0.0 5.84 60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.6B 0.60 0.47 o.:n 0.14 0.05 0.01 0.0 5.23 
i 
~ 
" 
!1otHH: 6 HORIZ. HO: 11.72 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.655 KD: 0.160 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL ~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATlOH i TIL T --------------------------------------------------------------------~--------------
0.0 0.0 0.02 0.16 0.34 0.52 0.67 0.79 0.87 0.90 0.87 0.79 0.67 0.52 0.34 0.16 0.02 0.0 7.68 
1 10.00 0.0 0.02 0.14 0.33 0.51 0.63 0.81 0.89 0.92 0.89 0.81 0.68 0.51 0.33 0.14 0.02 0.0 7.70 20.00 0.0 0.02 0.12 0.30 0.50 0.67 0.81 0.90 0.93 0.90 O.SI 0.67 0.50 0.30 0.12 0.02 0.0 7.56 25.00 0.0 0.02 0.10 0.29 0.48 0.66 0.80 0.89 0.92 0.89 0.80 0.66 0.48 0.29 0.10 0.02 0.0 7.42 i 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.27 0.47 0.65 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.65 0.47 0.27 0.09 0.e2 0.0 7.23 J 35.00 O.t: 0.02 0.07 0.25 0.45 0.63 0.77 0.86 0.90 0.86 0.77 0.63 0.45 0.25 0.07 0.02 0.0 7.01 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.23 0.43 0.61 0.75 O.M 0.87 0.84 0.75 0.61 0.43 0.23 0.06 0.02 0.0 6.74 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.19 0.38 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.38 0.19 0.05 0.02 0,0 6.15 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.32 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.32 0.14 0.05 0.01 0.0 5.43 
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LOCATION MQUNT SHASTA CA LATITUDE 41 DEGREES 19 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.26 R EFL Ecn V lTY : 0.20 KT: 0.722 KD: 0.138 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
----------------------,-------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.14 0.34 0.55 0.72 0.86 0.95 0.98 0.95 0.86 0.72 0.55 0.34 0.14 0.01 0.0 8.13 
10.00 0.0 0.01 0.12 0.33 0.55 0.74 0.89 0.99 1. 02 0.99 0,89 0.74 0.55 0.33 0.12 0.01 0.0 8.26 
20.00 0.0 0.01 0.10 0.31 0.53 0.7ft 0.90 1. 00 1. 03 1. 00 0.90 0.74 0.53 0.31 0.10 0.01 0.0 8.19 
25.00 0.0 0.!>1 0.08 0.29 ),52 0.73 0.89 1. 00 1. 03 1. 00 0.89 0.73 0.52 0.29 0.08 0.01 0.0 8.08 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.27 0.51 0.72 0.83 0.99 1. 02 0.99 0.88 0.72 0.51 0.27 0.07 0.01 0.0 7.92 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.26 0.49 0.70 0.87 0.97 1. 01 0.97 0.87 0.70 0.49 0.26 0.06 0.01 0.0 7.71 
40.00 0.0 0.01 0.04 0.24 0.47 0.68 0.85 0.95 0.99 0.95 0.85 0.68 0.47 0.24 0.04 0.01 0.0 7.45 
50.00 0.0 O. nl 0.04 0.20 0.42 0.62 0.79 0.89 0.93 0.89 0 .. 79 0.62 0.42 0.20 0.04 0.01 0.0 6.86 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.15 0.36 0.55 0.71 0.81 0.85 0.81 0.71 0.55 0.36 0.15 0.04 0.01 0.0 !> .11 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.92 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.703 KD: 0.1 '.8 
ORIENTATIO~: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
---------------------------------------------------.--------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 C.25 0.45 0.64 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.64 0.45 0.25 0.06 0.0 0.0 6.98 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.25 0.47 0.67 0.82 0.92 0.95 0.92 0.82 0.67 0.47 0.25 0.05 0.0 0.0 7.32 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.24 0.47 0.68 0.85 0.95 0.99 0.95 0.85 0.68 0.47 0.24 0.05 0.0 0.0 7.48 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.23 0.47 0.68 0.85 0.96 1. 00 0.96 0.85 0.68 0.47 0.23 0.04 0.0 0.0 7.49 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.23 0.46 0.68 0.85 0.96 1. 00 0.96 0.85 0.68 0.46 0.23 0.04 0.0 0.0 7.46 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.22 0.46 0.68 0.85 0.96 1. 00 0.96 0.85 0.68 0.46 0.2~ 0.03 0.0 0.0 7.38 
40.00 O. G 0.0 0.03 0.21 0.44 0.66 0.84 0.95 0.99 0.95 0.84 0.66 0.44 0.21 0.03 0.0 0.0 7.25 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.42 0.63 0.80 0.91 0.95 0.91 0.80 0.63 0.42 0.19 0.02 0.0 0.0 6.89 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.38 0.58 0.75 0.85 0.89 0.85 0.75 0.58 0.38 0.16 0.02 0.0 0.0 6.36 
MONTH: 9 HORE. HO: 7.97 REFLECTIVITY: 0.20 KT! 0.686 KD: 0.152 
OPI ENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1'4 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 l. 65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.47 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.3~ 0.56 :l.72 0.82 0.85 0.82 0.72 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.03 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.60 0.77 0.S8 0.91 0.88 0.77 0.60 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.45 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.61 0.79 0.90 0.93 0.90 0.79 0.61 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.60 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.62 0.80 0.91 0.95 0.91 0.80 0.62 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.71 
35.00 O.C 0.0 0.00 0.15 0.40 0.63 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.63 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.77 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.40 0.63 0.81 0.93 0.96 0.93 0.81 0.63 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.80 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.62 0.80 0.91 0.95 0.91 0.80 0.62 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.71 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.38 0.60 0.77 0.88 0.92 0.88 0.77 0.60 0.38 0.14 0.00 0.0 0.0 6.46 
D-112 
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LOCATION MOUNT SHASTA CA LATITUDE 41 DEGREES 19 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.91 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.616 KD: 0.170 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
.. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.33 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.33 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.64 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.39 0.54 0.63 0.66 0.63 0.54 0.39 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 4.24 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.24 o .4i 0.6i1 0.70 0.73 0.70 0.60 0.44 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 4.74 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.25 0.46 0.62 0.73 0.76 0.73 0.62 0.46 0.25 0.03 0.0 0.0 0.0 4.95 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.26 0.48 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.48 0.26 0.03 0.0 0.0 0.0 5.13 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.27 0.49 0.66 0.77 0.80 0.77 0.66 0.49 0.27 0.03 0.0 0.0 0.0 5.27 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.28 0.51 0.68 0.78 0.82 0.78 0.68 0.51 0.28 0.04 0.0 0.0 0.0 5.38 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.29 0.52 0.69 0.80 0.83 0.80 0.69 0.52 0.29 0.04 0.0 0.0 0.0 5.50 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.30 0.52 0.68 0.79 0.82 0.79 0.68 0.52 0.30 0.04 0.0 0.0 0.0 5.43 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.19 REflECTIVITY: O.~O KT: 0.496 KD: 0.133 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 £, 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------------------------------------,---------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.18 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.08 
10.00 0.0 O.C 0.0 0.0 0.08 0.22 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.54 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.39 0.47 0.50 0.47 0.39 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.94 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.28 0.41 0.49 0.52 0.49 0.41 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.11 
30.00 0.0 O.C 0.0 0.0 0.11 0.30 0.43 0.52 0.54 0.52 0.43 0.30 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.26 I 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.31 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.31 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.40 :1 , I 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.32 0.46 0.55 0.58 0.55 0.46 0.32 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.51 j 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.34 0.48 0.51 0.60 0.57 0.48 0.34 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.67 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.l~ 0.35 0.49 0.58 0.60 0.58 0.49 0.35 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.73 1 ~ 
'j 
• , 
I 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 3.55 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.448 KD: 0.135 1 
l 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION i 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.03 0.13 0.22 0.21 0.29 0.27 0.22 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.59 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.27 0.33 0.36 0.33 0.27 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.98 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.34 0.41 0.44 0.41 0.34 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.48 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.36 0.43 0.46 0.43 0.36 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 1:':.24 0.37 0.45 0.48 0.45 0.37 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.73 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.26 0.39 0.46 0.49 0.46 0.39 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.84 
5D.OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.41 0.49 0.51 0.49 0.41 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.99 
60.00 0.0 0.0 (1.0 0.0 0.08 0.28 '0.42 0.50 0.52 0.50 0.42 0.28 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 3.01 
0-113 1 
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LOCATION NEEDLES CA LATITUDE 34 DEGREES 46 MIHUTES 
t10NTH: 4 HORIZ. HQ: 10.36 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.705 KD: 0.147 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1 TIL T 
----------------------------------------------------------------------------------- I' 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.47 0.67 0.82 O. en 0.95 0.91 0.82 0.67 0.47 0.25 0.05 0.0 0.0 7.31 II 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.25 '1.48 0.69 0.85 0.96 0.99 0.96 0.,85 0.69 0.48 0.25 0.04 0.0 0.0 7.54 
20.00 0.0 o .0 0.03 0.24 0.48 0.70 0.87 0.97 1. 01 0.97 0.87 0.70 0.48 0.24 0.03 0.0 0.0 7.58 ~ ~ 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.23 0.47 0.69 0.86 0.97 1. 01 0.97 0.86 0.69 0.47 0.23 0.03 0.0 0.0 7.54 
30.90 0.0 0.0 0.03 0.22 0.46 0.68 0.86 0.97 1. 01 0.97 0.86 0.68 0.46 0.22 0.03 0.0 0.0 7.45 
. 35.00 0.0 0.0 0.02 0.21 0.45 0.67 0.85 0.96 0.99 0.96 0.85 0.67 0.45 0.21 0.02 0.0 0.0 7.31 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.20 0.44 0.66 0.83 0.94 0.98 0.94 0.83 0.66 0.44 0.20 0.02 0.0 0.0 7.13 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.40 0.61 0.78 0.89 0.92 0.89 0.78 0.61 0.40 0.17 0.02 0.0 0.0 6.66 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.35 0.55 0.71 0.81 0.85 0.81 0.71 0.55 0.35 0.14 0.02 0.0 0.0 6.03 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.32 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.739 KD: 0.130 I 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 11 IJt 19 20 RADIATION I TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
1 
0.0 0.0 0.0 0.11 0.33 0.56 0.15 0.91 1. 00 1. 03 1. 00 0.91 0.75 0.56 0.33 0.11 0.0 0.0 8.36 
10.00 0.0 0.0 0.09 0.31 0.55 0.76 0.92 1. 02 1. 06 1. 02 0.92 0.76 0.55 0.31 O. O'~ 0.0 0.0 8.37 
20.00 0.0 0.0 0.07 0.28 0.53 0.74 0.91 1.02 1. 06 1. 02 o. en 0.74 0.53 0.28 U. OJ' 0.0 0.0 8.18 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.27 0.51 0.73 0.90 1. 01 1. 05 1. 01 0.90 0.73 0.51 0.27 1).06 0.0 0.0 8.00 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.25 0.49 0.71 0.88 0.99 1. 03 0.99 0.88 0.71 0.49 0.25 0.05 0.0 0.0 7.78 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.23 O. ttl 0.69 0.86 0.97 1. 01 0.97 0.86 0.69 0.47 0.23 0.03 0.0 0.0 7.51 
1 40.00 0.0 0.0 0.03 0.21 
0.44 0.66 0.83 0.94 0.98 0.94 0.83 0.66 0.44 0.21 0.03 0.0 0.0 7.22 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.39 0.59 0.76 0.87 0.90 0.87 0.76 0.59 0.39 0.16 0.03 0.0 0.0 6.51 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.32 0.52 0.67 0.77 0.81 0.77 0.67 0.52 0.32 0.12 0.03 0.0 0.0 5.66 
MOHTH: 6 HORIZ. HO: 11.64 REFLECTIVITY: 0.20 KP 0.756 KD: 0.125 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 o • 0 0.01 0.14 0.37 0.59 0.79 0.94 1. 04 1. 07 1. 04 0.94 0.79 01.59 0.37 0.14 0.01 0.0 t.80 
10.00 o • 0 0.01 0.11 0.34 0.57 0.78 0.95 1. 05 1. 09 1.05 0.95 0.78 0.57 0.34 0.11 0.01 0.0 8.72 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.30 0.54 0.76 0.93 1. 04 1.08 1.04 0.93 0.76 0.54 0.30 0.08 0.01 0.0 8.41 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.28 0.52 0.74- 0.92 1. 03 1. 06 1. 03 0.92 0.74 0.52 0.28 0.07 C.Ol 0.0 8.18 
30.00 0.0 0.01 O. 05 0.26 0.50 0.72 0.89 1. 00 1. 04 1. 00 O. 8~j 0.72 0 .. 50 0.26 0.05 0.01 0.0 7.91 
35.00 o • 0 0.00 0.04 0.24 0.47 0.69 0.87 0.98 1. 01 0.98 0.87 0.69 0.47 0.24 0.04 0.00 0.0 7.58 \ I 
40.00 0.0 0.00 0.04 0.21 0.44- 0.66 0.83 0.94 0.98 0.94 0.83 0.66 0.44 0.21 0.04- 0.00 0.0 L24 ~ 
50,00 0.0 O.CO 0.04 0.16 0.38 0.59 0.75 0.86 0.89 0.86 0.75 0.59 0.38 0.16 0.04 0.00 0.0 6.43 
1 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.10 0.30 0.50 0.65 0.75 0.79 0.75 0.65 0.50 0.30 0.10 0.04 0.00 0.0 5.48 
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LOCATION NEEDLES CA LIHITUDE 34 DEGREES 46 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.709 KD: 0.145 
ORIEtH ATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIf,TION DAIl Y TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.11 0.32 0.53 0.72 0.87 0.96 0.99 0.96 0.87 0.72 0.53 0.32 0.11 0.0 0.0 8.01 
10.00 0.0 0.0 0.09 0.30 0.52 0.72 0.88 0.98 1. 01 0.98 0.88 0.72 0.52 0.30 0.09 0.0 0.0 8.02 
. 
20.00 0.0 0.0 0.07 0.27 0.50 0.71 0.87 0.98 1. 01 0.98 0.87 0.71 0.50 0.27 0.07 0.0 0.0 7.83 
-
25.00 0.0 0.0 0.06 0.26 0.49 0.70 0.86 0.97 1. 00 0.97 0.86 0.70 0.49 0.26 0.06 0.0 0.0 7.66 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.24 0.47 0.68 0.84 0.95 0.99 0.95 0.84 0.68 0.47 0.24 0.05 0.0 0.0 1.45 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.45 0.66 0.82 0.93 0.96 0.93 0.82 0.66 0.45 0.22 0.04 0.0 0.0 7.19 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.43 0.63 0.80 0.90 0.94 0.90 0.80 0.63 0.43 0.20 0.04 0.0 0.0 6.92 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.37 0.57 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.57 0.37 0.16 0.04 0.0 0.0 6.25 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.31 0.49 0.64 0.74 0.77 0.74 0.64 0.49 0.31 0.12 0.03 0.0 0.0 5.43 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.698 KD: 0.149 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.46 0.66 0.81 0.90 0.94 0.90 0.81 0.66 0.46 0.24 0.05 0.0 0.0 7.18 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.24 0.47 0.68 0.84 0.94 0.98 0.94 0.84 0.68 0.47 0.24 0.04 0.0 0.0 7.40 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.23 0.47 0.68 0.85 0.96 1. 00 0.96 0.85 0.68 0.47 0.23 0.03 0.0 0.0 7.45 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.22 0.46 0.68 0.85 0.96 1. 00 0.96 0.85 0.68 0.46 0.22 0.03 0.0 0.0 7.40 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.45 0.67 0.84 0.95 0.99 0.95 0.84 0.67 0.45 0.21 0.03 0.0 0.0 7.31 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.20 0.44 0.66 0.83 0.94 0.98 0.94 0.83 0.66 0.44 0.20 0.02 0.0 0.0 1.18 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.4~ 0.64 0.82 0.92 0.96 0.92 0.82 0.64 0.43 0.19 0.02 0.0 0.0 7.01 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.17 O. 3~1 0.60 0.77 0.87 0.91 0.87 0.77 0.60 0.39 0.17 0.02 0.0 0.0 6.54 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.14 o . 3 f t 0.54 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.54 0.34 0.14 0.02 0.0 0.0 5.92 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.69 REFlECTIVITY: 1).20 KT: 0.730 KD: 0.135 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------,------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.59 0.75 0.86 0.89 0.86 0.75 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.35 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.41 0.64 0.82 0.93 0.91 0.93 0.82 0.64 0.41 0.16 0.00 0.0 0.0 6.87 
20.00 0.0 0.0 O.CO 0.16 0.43 0.67 0.86 0.9S 1. 02 0.98 0.86 0.67 0.43 0.16 0.00 0.0 0.0 7.23 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.43 0.68 0.87 0.99 1. 04 0.99 0.87 0.68 0.43 0.17 0.00 0.0 0.0 7.34 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.44 0.69 0.88 1. 00 1. 05 1. 00 0.88 0.69 0.44 0.11 0.00 0.0 0.0 7.40 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.17 0.44 0.69 0.88 1. 01 1. 05 1. 01 0.88 0.69 0.44 0.17 0.00 0.0 0.0 7.42 
40.00 O. il 0.0 0.00 0.11 0.44 0.69 0.88 1. 00 1. 05 1. 00 0.88 0.69 0.44 0.17 0.00 0.0 0.0 7.39 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.67 0.86 0.98 1. 02 0.93 0.86 0.67 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.18 
60.00 0.0 0.0 0.00 1l.15 0.40 0.63 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.63 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.&0 
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t t LOCATION OAKLAND CA LATITUDE 37 DEGREES 44 MINUTES I 
\ 
t NONTH: 1 HORIZ. HO: 4.84 REFLECTIVITY: O.ZO KT: 0.461 KD: 0.186 
'l 
i 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
~i 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 J.08 0.20 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2l 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.24 0.34 0.41 0.43 0.41 o .3{t 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.27 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.27 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.29 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.29 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.12 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.30 0.42 0.50 0.52 0.50 0.42 0.30 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.25 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 o "'-:. • oJ~. 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.31 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.35 
,; 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.32; 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.32 0.16 D.') 0.0 0.0 0.0 3.44 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.34 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.34 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.55 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.34 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.34 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.57 
I, 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.56 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.489 KD: 0.lS7 1 
I 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL ~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION j 
TILT 
----------------------------------------------------------------------------------- ~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.30 0.40 0.46 0.49 0.46 0.40 0.30 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.21 10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.34 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.34 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.60 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.37 0.48 0.56 0.58 0.56 0.48 0.37 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.91 j , 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.38 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.38 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 4.03 I 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.39 0.51 0.59 0.61 0.59 0.51 0.39 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.13 ~ 
35.00 0.0 0.0 tJ.O 0.05 0.24 0.40 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.40 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.21 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.2(. 0.40 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.40 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.26 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.40 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.40 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.28 
60.00 0.0 0.0 0.0 Co. 05 0.24 0.40 0.51 0.59 0.61 0.59 0.51 0.40 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.20 
MOHTH: 3 HORIZ. HO: 8.43 REflECTIVITY: 0.20 KT= 0.545 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 IS 19 20 RADIA nON 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.59 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.94 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.18 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.26 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.30 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.32 1 40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.30 
50.00 0.0 1).0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 '0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.17 ) ~ 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.,58 0.66 0.69 0.66 0.58 10.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.92 , 
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LOCA nON OAKLAND CA LA nTUDE 37 DEGREES 44 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.21 R EFL ECTI V ITY ; 0.20 Kt: 0.593 KD: 0.175 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------~------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.40 0.55 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.55 0.40 0.22 0.05 0.0 0.0 b.06 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.40 0.57 0.70 0.78 0.81 0.78 (l.70 0.57 0.40 0.22 0.05 0.0 0.0 6.27 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.40 0.58 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.58 0.40 0.21 0.04 0.0 0.0 6.33 
25·.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.40 0.58 0.72 0.80 0.83 0.80 0.72 0.58 0.40 0.20 0.04 0.0 0.0 6.30 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.39 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.39 0.20 0.03 0.0 0.0 6.24 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 (1.70 0.56 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.15 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.37 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 6.02 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.35 0.52 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.52 0.35 0.16 0.03 0.0 0.0 5.67 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.31 0.47 0.60 0.69 0.71 0.69 0.60 0.47 0.31 0.14 0.03 (l.0 0.0 5.19 
.! 
/'lONTH: 5 HORIZ. HO: 11.31 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.617 KD: 0.170 I 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
t 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------~ J 
0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.47 0.62 0.74 0.82 0.84 0.82 0.74 0.62 0.47 0.29 0.12 0.00 0.0 6.97 I 10.00 0.0 0.00 0.10 0.28 0.46 0.63 0.76 0.84 0.87 0.84 0'.76 0.63 0.46 0.28 0.10 0.00 0.0 7.02 20.00 0.0 0.00 0.08 0.26 0.45 0.62 0.76 0.84 0.87 0.84 0.76 0.62 0.45 0.26 0.08 0.00 0.0 6.90 25.00 0.0 0.00 0.07 0.25 0.44 0.61 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.61 0.44 0.25 0.07 0.00 0.0 6.79 30.00 0.0 0.00 0.06 0.23 0.4~ 0.60 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.60 0.42 0.23 0.06 0.00 0.0 6.63 
35.00 0.0 0.00 0.05 0.22 0.41- 0.58 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.58 0.'11 0.22 0.05 0.00 0.0 6.43 
40.00 0.0 0.00 0.05 0.20 0.3') 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.39 0.20 0.05 0.00 0.0 6.21 
50.00 0.0 0.00 0.04 0.17 0.35 0.52 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.52 0.35 0.17 0.04 0.00 0.0 5.68 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.04 0.00 0.0 5.03 
MONTH: 6 HORIZ. 1-10: 11.6S REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.634 KD: 0.165 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DArt Y TOTAL 
If 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.14 0.32 0.50 0.66 0.78 0.85 0.88 0.a5 0.78 0.66 0.50 0.32 0.14 0.01 0.0 7.41 
10.00 0.0 0.01 0.12 0.30 0.49 0.66 0.79 0.87 0.90 0.87 0.79 0.66 0.49 0.30 0.12 0.01 0.0 7.39 
20.00 0.0 0.01 0.10 0.28 0.47 0.64 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.64 0.47 0.28 0.10 0.01 0.0 7.19 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.26 0.46 0.63 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.63 0.46 0.26 0.08 0.01 0.0 7.03 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.25 0.44 0.62 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.62 0.44 0.25 0.07 0.01 0.0 6.83 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.23 0.42 0.60 0.i3 0.82 0.85 0.82 0.73 0.60 0.42 0.23 0.06 0.01 0.0 6.59 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.21 0.40 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.40 0.21 0,05 0.01 0.0 6.32 
50.00 0.0 i).01 0.05 0.17 0.35 0.52 0.65 0.74 0.76 0.74 0.65 0.52 0.35 0.17 0.05 0.01 0.0 5.72 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.29 0.45 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.45 0.29 0.12 0.05 3.01 0.0 4.99 
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LOCATION OAKLAND CA LATITUDE 37 DE~P.E.ES 44 MINUTES 
MfltHH: 7 HORIZ. HO: 11.29 REFLECTIVITY: 0.20 In: 0.648 KD: 0.162 
~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
"l'- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 O.CO 0.12 0.30 0.49 0.65 0.78 0.S6 0.89 0.86 0.78 0.65 0.49 0.30 0.12 0.00 0.0 7.32 
10.00 0.0 0.00 0.10 0.29 0.49 0.66 0.80 0.89 0.92 0.89 0.80 0.66 0.49 0.29 0.10 0.00 0.0 7.37 
20.00 0.0 0.00 0.08 0.27 0.47 0.65 0.80 0.89 0.92 0.89 0.,80 0.65 0.47 0.27 0.08 0.00 O.G 7.24 
25.00 0.0 0.00 0.07 0.25 0.46 0.64 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.64 0.46 0.25 0.07 0.00 0.0 7.12 
30.00 0.0 0.00 0.06 0.24 0.44 0.63 0.78 0.87 0.90 0.87 0.18 0.63 0.44 0.24 0.06 0.00 0.0 6.95 
35.00 0.0 0.00 0.05 0.22 0.43 0.61 0.76 0.85 0.89 0.85 0.76 0.61 0.43 0.22 0.05 0.00 0.0 6.74 
40.00 0.0 0.00 0.04 0.21 0.41 0.59 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.59 0.41 0,.21 0.04 0.00 0.0 6.50 
50.00 0.0 0.00 0.04 0.17 0.36 0.54 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.54 0.36 0.17 0.04 0.00 0.0 5.94 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.13 0.31 0.47 0.61 0.70 0.72 0.70 0.61 0.47 0.31 0.13 (i.04 0.00 0.0 5.25 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.14 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.633 KD: 0.164 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIUN DAILY TOTAL 
Ii 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.42 0.59 0.72 0.81 0.83 0.81 0.72 0.59 0.42 0.23 0.05 0.0 0.0 6.47 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.43 0.61 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.61 0.43 0.23 0.05 0.0 0.0 6.70 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.43 0.62 0.77 0.87 0.90 0.87 0.71 0.62 0.43 0.22 0.04 0.0 O.t) 6.78 
25.00 D.O 0.0 0.04 0.21 0.42 0.62 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.62 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 6.76 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.42 0.61 0.71 0.87 0.90 0.87 0.77 0.61 0.42 0.20 0.03 0.0 0.0 6.70 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.41 0.60 0.7f. 0.86 0.89 0.86 0.76 0.60 O.H 0.20 0.03 0.0 0.0 6.59 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.40 0.59 0.75 0.84 0.88 0.84 0.75 0.59 0.40 0.19 0.03 0.0 0.(1 6.46 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.37 0.56 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.56 0.37 0.16 0.e3 0.0 0.0 6.08 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.33 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.33 0.14 0.02 0.0 0.0 5.56 
~IONTH : 9 HORIZ. HO: 8.38 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.640 KD: 0.164 
ORIENTATION: SOUtH HOURLY SOLAR RADIATION nAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.36 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.69 0.78 0.82 0.78 0.69 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.82 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.37 0.57 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.57 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.14 
25.00 0.0 0.0 0.00 O.IS 0.37 0.58 0.74 0.84 0.88 O.M 0.74 0.58 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.24 
30.00 0.0 O.G 0.00 0.15 0.37 0.53 0.75 0.85 0.89 0.85 0.75 0.58 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.31 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.59 0.75 0.86 0.89 0.86 0.75 0.59 0.S8 0.15 G.Oct C.n 0.0 6.33 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.37 0.59 0.75 0.86 0.89 0.86 0.75 0.59 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.32 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.37 0.57 0.73 0.84 0.87 0.84 0.73 0.57 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.13 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.35 0.55 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.S5 0.35 0.13 0.00 0.0 0.0 5.89 
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LOCATION OAKLAND CA -LA TrTUDE 37 DEGREES 44 MINUTES 
MONHi: 10 HORll. HO: 6.45 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.592 KD: 0.175 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATUlN DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
" ' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.35 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.35 0.19 0.03 0.0 n.o 0.0 3.82 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.40 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.36 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.45 0.60 o • IS 9 0.73 0.69 0.60 0.45 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.80 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 C.27 0.47 0.62 0.72 0.75 0.72 0.62 0.47 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 4.97 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.48 0.64 0.73 0.77 0.73 0.64 0.48 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 5.12 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.49 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.49 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 5.23 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.29 0.50 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.50 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 5.31 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.30 0.51 0.66 0.76 0.80 0.76 0.66 0.51 0.30 0.06 0.0 0.0 0.( 5.37 
60.00 0.0 0.0 0.0 tl.06 0.30 0.50 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.50 0.30 0.06 0.0 0.0 0.0 5.30 
MONTH: 11 BORIl. HO: 4.80 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.540 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIAT!ON DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.(19 0.23 0.3tt 0.41 0.44 0.41 0.34 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.59 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.28 0.41 0.49 0.52 0.49 0.41 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.12 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.33 0.47 0.55 0.58 0.55 0.47 0.33 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.56 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.35 0.49 0.58 0.61 0.58 0.49 0.35 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.76 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.36 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.36 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.93 
35.00 0.0 0.0 0.0 (j • 0 0.18 0.38 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.38 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.07 
40.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.18 0.39 0.54 0.64 0.67 0.64 0.54 0.39 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.19 ,. 50.00 0.0 0.0 0.0 f;.0 0.20 0.41 0.56 0.66 0.69 0.66 0.56 0.41 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.35 . 
~'; 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.42 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.42 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.39 
I 
, 
~ 
~ 
::1 NONTli: 12 HORIZ. HO: 4.17 REFLECTIVITY: 0.20 KP 0.489 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAl 
i; 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
t TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 0.27.0.34 0.36 0.34 0.27 G.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.05 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.33 0.41 0.43 0.41 0.33 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.:5!! 
l 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 0.38 0.46 0.49 0.46 0.38 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.89 
i:.1 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.28 0.41 0.49 0.51 0.49 0.41 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 n.O 3.06 
, ~ 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.29 0.43 0.51 0.54 0.51 0.43 0.29 0.11 o.n 0.0 0.0 0.0 3.21 ~ 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0 . .31 0.44 0.53 0.56 0.53 0.44 0.31 0.] 2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.35 
I 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.32 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.32 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.46 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.34 0.4S 0.56 0.59 0.56 0.48 0.34 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.62 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.35 0.49 0.57 0.60 0.57 0.49 0.35 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.68 
f 
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LOCATION POINT MUGU CA LATITUDE 34 DEGREES 7 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.~5 REFLECTIVITY: 0.20 Kr: 0.536 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.26 0.38 0.45 0.48 0.45 0.38 0.26 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 2.92 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.32 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.32 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.42 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.J6 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.36 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.84 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.J8 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.38 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 4.02 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.39 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.39 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 4.17 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.41 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.41 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.30 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.42 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.42 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.40 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.23 0.43 0.53 0.66 0·.69 0.66 0.58 0.43 0.25 0.00 0.0 0.0 0.0 4.52 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.44 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.44 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.52 
i ' MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.09 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.542 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 1Q 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION j TILT --------------------------------------------------,---------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.36 0.48 0.55 0 •. 58 0.55 0.48 0.36 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.85 10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.40 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.29 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.43 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.43 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.64 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.2; 0.45 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.45 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.77 
30.00 0.0 G.O 0.0 0.07 0.21; 0.46 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.87 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.95 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.47 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.47 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 4.99 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.47 0.61 0.69 0.72 0.63 0.61 0.47 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 4.99 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 4.87 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.81 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.585 KD: 0.176 .'. 
ORI ENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
1 
1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
I TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.15 ·f 10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.51 i 20.00 o. a 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.74 25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.68 0.78 0.81 0.78 0.68 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.80 
30.0e 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.69 0.73 0.81 0.78 0.69 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.83 
35.00 0.0 o. a 0.00 ~.14 0.35 0.54 0.69 0.78 O.Sl O. is 0.69 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.83 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.68 0.78 O.SI 0.78 0.68 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.79 
50.00 0.0 0.0 0.00 C.14 0.34 0.52 0.66 0.75 O. is 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.61 
60.00 0.0 0.0 0.00 t· .13 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.30 
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LOCATION POINT MUGU CA LATITUDE 34 DEGREES 7 MINUTES 
MmnU: 7 HORrz. HO: 11. 30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.591 KD: 0.175 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.10 0.27 0.45 0.60 0.72 0.79 0.82 0.79 0.72 0.60 0.45 0.27 0.10 0.0 0.0 6.67 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.26 0.44 0.60 0.73 0.81 0.84 0.81 0.73 0.60 0.44 0.26 0.08 0.0 0.0 6.67 
, 20.00 0.0 0.0 0.07 0.24 0.42 0.59 0.72 0.80 0.83 0.80 0.72 0.59 0.42 0.24 0.07 0.0 0.0 6.50 
. 25.00 0.0 0.0 0.06 0.22 0.41 0.58 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.58 0.41 0.22 0.06 0.0 0.0 6.37 
. 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.39 0.56 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.56 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 6.19 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.38 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.38 0.20 0.04 0.0 0.0 5.99 
40.00 0.0 0.0 0.04 :l.18 0.36 0.52 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.52 0.36 0.18 0.04 0.0 0.0 5.77 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.32 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.32 0.15 0.04 0.0 0.0 5.23 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.27 0.41 0.53 0.61 0.6;S 0.61 0.53 0.41 0.27 0.11 0.04 0.0 0.0 4.58 
. 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.31 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.591 KD: 0.175 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------------------------------------,--------~-----------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.40 0.56 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.56 0.40 0.21 0.04 0.0 0.0 6.10 • 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.40 0.57 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.57 0.40 0.21 0.04 0.0 0.0 6.26 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.40 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.40 0.20 0.03 0.0 0.0 6.27 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.39 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.39 0.19 0.03 0.0 0.0 6.22 
30.00 0.0 0.0 0.03 (1.19 0.38 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.14 I' 
35.00 0.0 0.0 0.03 r.18 0.37 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 6.02 I 
(.0.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.36 0.54 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.54 0.36 0.17 0.03 0.0 0.0 5.87 
j:l 
50.00 0.0 0.0 0.02 ILlS 0.33 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.33 0.15 0.02 0.0 0.0 5.48 
611.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.29 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.29 0.12 0.02 0.0 0.0 4.97 
MOHTH: 9 HORIZ. HO: 8.76 .~EFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.579 KD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 . 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.07 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.50 0.64 0.73 0.75 0.73 0.64 0.50 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.41 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.63 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0 .. 53 0.67 0.76 0.80 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.69 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.68 0.17 0.80 0.77 0.68 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.72 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.71 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.67 . 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.49 ·1 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.48 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.18 1 , 
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LOCATION ponn MUGU CA LATITUDE 34 DEGREES 7 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.98 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.585 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 o • 0 0.04 0.21 0.28 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.38 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 4.09 
10.00 0.0 o . a o . a 0.05 0.25 0.43 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.59 
20.00 o. a 0.0 o. a 0.06 0.27 0.47 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.47 0.27 0.06 0.0 0.0 0.0 4.99 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.28 0.48 0.63 0.73 0.76 0.73 0.63 0.48 0.28 0.06 0.0 0.0 0.0 5.14 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.49 0.65 0.74 0.78 0.74 0.65 0.49 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 5.26 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.30 0.50 0.66 0.75 0.79 0.75 0.66 0.50 0.30 0.07 0.0 0.0 0.0 5.35 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.31 0.51 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.51 0.31 0.07 0.0 0.0 0.0 5.41 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.31 0.51 C.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.51 0.31 0.07 0.0 0.0 0.0 5.42 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.31 0.50 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.50 0.31 0.08 0.0 0.0 0.0 5.30 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 5.41 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.586 KD: 0.176 
i, 
; 
f ~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
! j 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 11 TILT ------------------------------------------------------~---------------------------- 1 I 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.29 0.41 O.ff 9 0.52 0.49 0.41 0.29 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 3.17 i 1 10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 O.H 0.3~ 0.49 0.58 0.61 0.58 0.49 0.34 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.75 20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 O.ICJ 0.40 0.55 0.64 0.68 0.64 0.55 0.40 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 4.24 25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.2~ 0.42 0.57 0.67 0.71 0.67 0.57 0.42 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.45 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.44 0.60 0.70 0.73 0.70 0.60 0.44 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.63 I 35.00 0.0 0.0 0.0 0 .. 00 0.23 0.45 0.61 0.72 0.75 0.72 0.61 0.45 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.78 40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.47 0.63 0.73 0.76 0.73 0.63 0.47 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.90 I 50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.26 0.48 0.65 0.75 0.73 0.75 0.65 0.48 0.26 0.00 0.0 0.0 0.0 5.05 
60.00 o • 0 o .0 0.0 0.00 0.27 0.49 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.49 0.27 0.00 0.0 0.0 0.0 5.01 'j 
1 
j 
f'IONTH: 12 HORIZ. HO: 4.80 R EFl Een VITY: 0.20 KT: 0.562 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
o .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.36 0.43 0.46 0.43 0.36 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.70 
10.00 0.0 0.0 o • 0 0.0 0.12 0.30 0.43 0.52 0.54 0.52 0.43 0.30 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.27 
20.00 0.0 0.0 0.0" 0.0 0.15 0.35 0.49 0.58 0.61 0.58 ,1.49 0.35 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.76 
25.00 0.0 0.0 0.0 1).0 0.16 0.37 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 0.37 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.97 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.39 0.54 0.64 0.67 0.64 0.54 0.39 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.16 
35.00 o . 0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.41 0.56 0.66 0.69 0.66 0.56 0.41 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 11.32 j 40.00 0.0 o • 0 0.0 c. a 0.20 0.42 0.58 0.68 0.71 0.68 0.58 0.42 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.45 I 50.00 0.0 0.0 0.0 ('G 0.21 0.44 0.60 0.70 0.73 0.70 0.60 0.44 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.63 60.00 0.0 0.0 0.0 ().O 0.22 0.45 0.6J 0.70 0.73 0.70 0.61 0.45 0.22 0.0 0.0 0.0' 0.0 4.69 
0-125 
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LOCATION RED BLUFF CA LATITUDE 40 DEGREES 9 M!NUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.43 ~EFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.406 KD: 0.1!3 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.80 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.19 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.13 
2n.OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.41 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.23 0.33 0.39 0.42 0.39 0.33 0.23 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.53 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.2~ 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.24 0.10 0.0 0.0 C.O 0.0 2.64 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.25 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.73 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.26 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.26 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.80 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.27 0.38 0.44 0.47 0.44 0.38 0.27 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.90 
60.00 
--- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.28 0.38 0.44 0.47 0.44 0.38 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.92 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.19 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.454 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.26 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.26 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 2.81 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.17 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.46 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.33 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.33 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.57 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.34 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.34 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.67 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.35 0.46 0.53 0.56 0.53 0,.46 0.35 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.74 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.36 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.36 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.19 
50.0C! 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.36 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.3£, 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.83 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.77 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.15 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.524 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 Cj 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 o .ll 0.26 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.26 O.ll 0.00 0.0 0.0 4.27 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.62 
2(1.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.86 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.6!> 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.95 , 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.00 
j 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.02 
1 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.02 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.65 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.92 
60.00 ILO 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.63 0.66 0 .. 63 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.71 ; 
i 
• 
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LOCATION RED BLUFF CA LATITUDE 40 DEGREES 9 MINUTES 
~lONTH : 4 HORIZ. HO: 10.07 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.598 KD: 0.174 
GRIEHTATIOH~ SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
~ 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.40 0.55 0.67 0.74 0.76 0.74 0.67 0.55 0.40 0.22 0.06 0.0 0.0 6.02 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.41 0.57 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.57 0.41 0.22 0.05 0.0 0.0 6.27 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.41 0.58 0.72 0.80 0.83 0.80 0.72 0.58 0.41 0.21 0.05 0.0 0.0 6.36 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.40 0.5Es 0.72 0.31 0.84 0.81 0.72 0.58 0.40 0.21 0.04 0.0 0.0 6.36 
. 30.CO 0.0 0.0 0.04 0.20 0.40 0.58 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.58 0.40 0.20 0.04 0.0 0.0 6.31 , 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.39 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.39 0.20 0.03 0.0 0.0 6.23 
40.00 0.0 0.0 0.03 {\.19 0.38 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.11 
50.00 0.0 0.0 0.03 l". 17 0.36 0.53 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.53 0.36 0.17 0.03 0.0 0.0 5.79 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.14 0.03 0.0 0.0 5.33 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.28 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.664 KD: 0.158 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.13 0.32 0.50 0.67 0.79 0.87 0.90 0.87 0.79 0.67 0.50 0.32 0.13 0.01 0.0 7.49 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.30 0.50 0.68 0.82 0.90 0.93 0.90 0.82 0.68 0.50 0.30 0.11 0.01 0.0 7.58 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.28 0.49 0.67 0.82 0.91 0.94 0.91 0.82 0.67 0.49 0.28 0.09 0.01 0.0 7.50 
25.00 0.0 0.01 0.08 (;,27 0.48 0.67 0.81 0.91 0.94 0.91 0.81 0.67 0.48 0.27 0.08 0.01 0.0 7.39 • 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.26 0.46 0.65 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.65 0.46 0.26 0.07 0.01 0.0 7.24 • ! 
35.00 0.0 0.01 0.06 :1.24 0.45 0.64 0.79 0.88 0.92 0.88 0.79 0.64 0.45 0.24 0.06 0.01 0.0 7.04 
4:'.00 0.0 0.01 0.05 0.22 0.43 0.62 0.77 0.86 0.90 0.86 0.77 0.62 0.43 0.22 0.05 0.01 0.0 6.80 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.18 0.38 0.57 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.51 0.38 0.18 0.04 0.01 0.0 6.26 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.14 0.33 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.33 0.14 0.04 0.01 0.0 5.57 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 72 REFL ECTI IJITY: 0.20 KT: 0.700 KD: 0.149 
ORI ENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ----------------------------~------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.17 0.36 0.55 0.72 0.85 0.94 0.97 0.94 0.85 0.72 0.55 0.36 0.17 0.02 0.0 8.20 
10.00 0.0 0.01 0.14 0.34 0.55 0.73 0.87 0.96 0.99 0.96 0.S7 0.73 0.55 0.34 0.14 0.01 0.0 8.21 
20.00 0.0 0.01 0.11 0.31 0.53 0.72 0.87 0.97 1. 00 0.97 0.87 0.72 0.53 0.31 0.11 0.01 0.0 lL 03 
~ 25.00 0.0 0.01 0.10 0.30 0.51 0.71 0.86 0.96 0.99 0.96 0.86 0.71 0.51 0.30 0.10 0.01 0.0 7.87 
~ 30.00 0.0 O.Cl 0.08 0.28 0.49 0.69 0.85 0.94 0.98 0.94 0.85 0.69 0.49 0.28 0.08 0.01 0.0 7.66 
'f, 35.00 0.0 0.01 0.07 0.26 0.47 0.67 0.83 0.92 0.96 0.92 0.83 0.67 0.47 0.26 0.tl7 0.01 0.0 1.41 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.23 0.45 0.64 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.64 0.45 0.23 0.05 0.01 0.0 7.11 ; I: 50.00 0.0 0.01 0.05 0.19 0.39 0.58 0.74 0.83 0.87 0.83 0.74 0.58 0.39 0.19 0.05 0.01 0.0 6.46 I~ 60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.33 0.51 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.51 0.33 0.14 0.05 0.01 0.0 5.66 i '. II ~ D-127 1; 
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LOCATION RED BLUFF CA LATITUDE 40 DEGREES 9 MIHUTES 
MONTH: 7 HeRIZ. HO: 11.27 REFlECTIVITY: 0.20 KT : 0.747 KD: 0.126 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14- 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -~--------------------------------------------~------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.14 0.35 0.56 0.75 0.90 0.99 1.02 0.99 0.90 0.75 0.56 0.35 0.14 0.01 0.0 8.42 
10.00 0.0 0.01 0.12 0.33 0.56 0.77 0.93 1. 03 1. 06 1. 03 0.93 0.77 0.56 0.33 0.12 0.01 0.0 8.54 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.31 0.55 0.76 0.93 1. 04 1. 07 1. 04- 0.93 0.76 0.55 0.31 0.09 0.01 0.0 8.44 
25'.00 0.0 0.01 0.08 0.29 0.53 0.75 0.92 1. 03 1. 07 1. 03 0.92 0.75 0.53 0.29 0.08 0.01 0.0 8.32 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.28 0.52 0.74 0.91 1.02 1. 06 1. 02 0.91 0.74 0.52 0.28 0.07 0.01 0.0 8.14 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.26 0.50 0.72 0.89 1. 01 1. 05 1. 01 0.89 0.72 0.50 0.26 0.05 0.01 0.0 7.91 
40.00 0.0 0.01 0.04 0.24 0.48 0.70 0.87 0.98 1. 02 0.98 0.87 0.70 0.48 0.24 0.04- 0.01 0.0 7.64-
50.00 0.0 0.01 0.04- 0.19 0.42 0.64- 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.64 0.42 0.19 0.04 0.01 0.0 7.00 
60.00 0.0 0.01 0.04- 0.14- 0.36 0.56 0.73 0.83 0.87 0.83 0.73 0.56 0.36 0.14 0.04 0.01 0.0 6.20 
,. 
'" 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.00 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.729 KD: 0.135 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
1 TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.4;' 0.66 0.81 0.91 0.94 0.91 0.81 0.66 0.47 0.26 0.06 0.0 0.0 7.29 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.25 0.49 0.70 0.86 0.97 1. 00 0.97 0.86 0.70 0.49 0.25 0.05 0.0 0.0 7.63 , l 20.00 0.0 0.0 0.04 0.25 0.49 0.71 0.89 1. 00 1. 04 1. 00 0.89 0.71 0.49 0.25 0.04 0.0 0.0 7.79 , 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.24 0.49 0.71 0.89 1. 01 1.04 1. 01 0.89 0.71 0.49 0.24- 0.04 0.0 0.0 7.79 1 1 30.00 0.0 0.0 0.03 0.23 0.48 0.71 0.89 1. 01 1. 05 1. 01 0.89 0.71 0.48 0.23 0.03 0.0 0.0 7.75 i 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.22 0.47 0.70 0.88 1. 00 1. 04 1. 00 0.88 0.70 0.47 0.22 0.03 0.0 0.0 7.66 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.21 0.46 0.69 0.87 0.99 1.03 0.99 0.87 0.69 0.46 0.21 0.02 0.0 0.0 7.52 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.43 0.65 0.83 0.95 0.99 0.95 0.83 0.65 0.43 0.19 0.02 0.0 0.0 7.12 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.38 0.60 0.77 0.8& 0.92 0.88 0.77 0.60 0.38 0.16 0.02 0.0 0.0 6.55 
t10NTH: 9 HORIZ. HO: 8.11 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.717 KD: 0.141 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.35 0.54 0.69 0.19 0.82 0.19 0.69 0.54 0.35 0.13 0.00 0.0 0.0 5.81 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.59 0.76 0.87 0.91 0.87 0.76 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.41 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.40 0.63 0.82 0.93 0.97 0.93 0.82 0.63 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.84 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.41 0.65 0.33 0.95 0.99 0.95 0.83 0.65 0.41 0.16 0.00 0.0 0.0 7.00 
3n.OO 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.66 0.85 0.97 1. 01 0.97 0.85 0.66 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.10 
35.00 0.0 0.0 0.00 L16 0.42 0.66 0.86 0.98 1. 02 0.98 0.86 0.66 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.17 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.42 0.67 0.86 0.98 1. 02 0.98 0.86 0.67 0.42 0.16 0.00 0.0 0.0 7.19 
50.00 0.0 0.0 0.00 L15 0.41 0.66 0.85 0.97 1. 01 0.97 0.85 0.66 0.41 0.15 0.00 0.0 0.0 7.03 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.40 0.63 0.81 0.93 0.97 0.93 0.81 0.63 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.80 
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LOCATION SACRAMENTO CA lATITUDE 38 DEGREES 31 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.71 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.400 KD: 
HOURLY SOLAR RADIATION ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
MONTH: 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 ;).0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 Le 
0.0 C.O 
0.0 C.O 
2 HORIZ. HO: 6.44 
0.07 0.17 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.17 0.07 0.0 
0.09 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.20 0.09 0.0 
0.10 0.23 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.23 0.10 0.0 
0.11 0.24 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.24 0.11 0.0 
0.11 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.11 0.0 
0.12 0.26 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.26 0.12 0.0 
0.12 0.27 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.27 0.12 0.0 
0.13 0.28 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.28 0.13 0.0 
B.14 0.28 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.28 0.14 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
REFLECTIVITY: 0.20 kT: 0.460 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
MONTH: 
4 5 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
0.0 0.03 0.16 0.27 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.27 0.16 0.03 0.0 0.0 
0.0 0.04 0.18 0.31 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.31 0.18 0.04 0.0 0.0 
0.0 0.04 0.20 0.34 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.34 0.20 0.04 0.0 0.0 
0.0 9.04 0.20 0.35 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.35 0.20 0.04 0.0 0.0 
0.0 0.04 0.21 0.36 0.47 0.S4 0.57 0.54 0.47 0.36 0.21 0.04 0.0 0.0 
0.0 0.04 0.22 0.36 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.36 0.22 0.04 0.0 0.0 
0.0 0.05 0.22 0.37 0.48 0.55 0.58 0.55 0.48 0.37 0.22 0.05 0.0 0.0 
0.0 0.05 0.22 0.37 0.48 0.56 0.58 0.56 0.48 0.S7 0.22 0.05 0.0 0.0 
0.0 0.05 0.22 0.37 ~.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.37 0.22 0.05 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3 HORIZ. HO: 8.34 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.551 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 1 
HOURLY SOLAR RADIATION 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.00 0.12 0.28 0.43 0.54.0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 
0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 
0.00 0.13 0.32 0.48 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.48 0.32 0.13 0.00 0.0 
0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 
0.000.13 0.32 0.500.630.72 0.75 0.72 0.63 0.500.32 0.13 0.0.00.0 
0.00 0.13 0.32 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 
0.00 0.13 0.32 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 
0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 
0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.61 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 
0-130 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.183 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
1.88 
2.20 
2.47 
2.58 
2.68 
2.77 
2.83 
2.92 
2.93 
0.186 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
2.91 
3.32 
3.61 
3.12 
3.81 
3.88 
3.93 
3.95 
3.88 
0.181 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
4.59 
4.96 
5.21 
5.29 
5.35 
5.37 
S.35 
5.23 
4.99 
j 
I 
I 
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LOCATION SACRAM=:NTO CA LATITUDE 38 DEGREES 31 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.11 REFLECTIVITY: 0.20 Kr: 0.621 KD: 0.169 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------C.O 0.0 0.0 0.06 0.23 0.41 0.58 0.70 O.7S 0.81 0.78 0.70 0.58 0.41 0.23 0.06 0.0 0.0 6.32 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.42 0.60 0.73 0.82 0.85 0.82 0.73 0.60 0.42 0.23 0.05 0.0 0.0 6.55 
.. 20.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.42 0.61 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.61 0.42 0.22 0.04 0.0 0.0 6.64 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.42 0.61 0.75 0.84 0.88 0.84 0.75 0.61 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 6.62 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.41 0.60 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.60 0.41 0.21 0.03 0.0 0.0 6.56 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.40 0.59 0.74 0.83 0.87 0.83 0.74 0.59 0.40 0.20 0.03 0.0 0.0 6.47 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.39 0.58 0.73 0.82 0.85 0.82 0.73 0.58 0.39 0.19 0.03 0.0 0.0 6.34 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.36 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.36 0.17 0.03 0.0 0.0 5.98 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.33 0.50 0.64 0.73 0.16 0.73 0.64 0.50 0.33 0.14 0.02 0.0 0.0 5.48 
. 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.679 KD: 0.154 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION D,lIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
, 
ij 
TIL T 
------------------------------------------------------------------------------------
q 
0.0 0.0 0.01 0.13 0.32 0.52 0.69 0.82 0.90 0.93 0.90 0.82 0.69 0.52 0.32 0.13 0.01 0.0 7.67 \ 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.31 0.51 0.70 0.84 0.93 0.96 0.93 0.84 0.70 0.51 0.31 0.11 0.01 0.0 7.74 
'1 20.00 0.0 0.01 0.09 0.28 0.50 0.69 0.84 0.93 0.97 0.93 0.84 0.69 0.50 0.23 0.09 0.01 0.0 7.63 25.00 0.0 0.01 0.07 0.27 0.48 0.68 0.83 0.93 0.96 0.93 0 .. 83 0.68 0.48 0.27 0.07 0.01 0.0 7.50 30.00 0.0 0.00 0.06 0.25 0.47 0.66 0.82 0.92 0.95 0.92 0.82 0.66 0.47 0.25 0.06 0.00 0.0 7.33 
35.00 0.0 0.00 0.05 0.24 0.45 0.65 O.SO 0.90 0.93 0.90 0.80 0.65 0.45 0.24 0.05 0.00 0.0 7.12 i 
40.00 0.0 0.00 0.04 0.22 0.43 0.63 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 0.63 0.43 0.22 0.04 0.00 0.0 6.81 i 
50.00 0.0 0.00 0.04 0.18 0.38 0.51 0.72 0.82 0.85 0.82- 0.72 0.57 0.38 0.18 0.04 0.00 0.0 6.29 .\ 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.14 'l.33 0.50 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.50 0.33 0.14 0.04 0.00 0.0 5.56 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 70 REflECTIVITY: 0.20 Kr: 0.723 KD: 0.138 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.16 0.37 0.57 0.75 0.89 0.98 1.01 0.98 0.89 0.75 0.57 0.37 0.16 0.01 0.0 8.46 
10.00 0.0 0.01 0.13 0.34 0.56 0.75 0.90 1. 00 1. 03 1. 00 ~. '90 0.75 0.56 0.34 O.ll 0.01 0.0 8.44 
20.00 0.0 0.01 0.10 0.31 0.54 0.74 0.90 1. 00 1. 03 1.00 0.90 0.74 0.54 O.ll 0.10 0.01 0.0 8.23 
25.00 0.0 0.01 0.09 e.29 0.52 0.72 0.89 0.99 1.02 '0.99 a • s S\ 0.72 0.52 0.29 0.09 0.01 0.0 ~.O5 
30.00 0.0 0.01 0.07 L27 0.50 0.71 0.87 0.97 1. 01 0.97 0.87 0.71 0.50 0.27 0.07 0.01 0.0 7.~2 
35.00 0.0 0.01 0.06 C.25 0.48 0.68 0.85 0.95 0.99 0.95 0.85 0.68 0.48 0.25 0.06 0.01 0.0 7.54 
40.00 0.0 0.01 0.04 0.23 0.45 0.66 0.82 0.92 0.96 0.92 0.82 0.66 0.45 0.23 0.04 0.01 0.0 7.22 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.18 0.l9 0.59 0.75 0.85 0.89 0.85 0.75 0.59 0.39 0.1~ 0.04 0.01 o.n 6.52 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.13 0.32 0.51 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.51 0.32 0.13 0.04 0.01 0.0 5.66 
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LOCATION SACRAMENTO CA LATITUDE 38 DEGREES 31 MINUTES 
~ MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.34 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.654 KD: 0.160 
l ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 f, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ------------------------------------------------------~----------------------------
. i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.38 0.52 0.61 0.64 0.61 0.S2 0.38 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 4.14 
10.00 0.0 0.0 0.0 !I.04 0.24 0.44 0.60 0.70 0.74 0.70 0.60 0.44 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.79 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.28 0.50 0.67 tl. 77 0.81 0.77 0.67 0.50 0.28 0.04 0.0 0.0 0.0 S.32 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.29 0.52 0.69 0.80 0.84 0.80 0.69 0.52 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 5.54 
30.00 0.0 0.0 0.0 (0.05 0.30 0.54 0.71 0.83 0.86 0.83 0.71 0.54 0.30 0.05 0.0 0,0 0.0 5.72 
35.00 0.0 0.0 0.0 Co 05 0.31 0.55 0.73 0.84 0.88 0.84 0.73 O.SS 0.31 0.05 0.0 0.0 0.0 5.86 
ltil.OO 0.0 0.0 0.0 L05 0.32 0.56 0.74 0.86 0.90 0.86 0.74 0.56 0.32 0.05 0.0 0.0 0.0 5.97 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.33 0.57 0.75 0.S7 0.90 0.87 0.75 0.57 0.33 0.06 0.0 0.0 0.0 6.07 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.34 0.57 0.74 0.85 1l.89 0.85 0.74 0.57 0.34 0.06 0.0 0.0 0.0 6.01 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.67 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.528 KD: 0.HS4 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION li TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 C!.O 0.08 0.22 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.47 
1 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.27 0.39 0.47 0.50 0.47 0.39 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97 
20.00 0.0 0.0 0.0 11.0 0.13 0.31 0.45 0.53 0.56 0.53 O.ltS 0.31 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.41 
2::.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.35 0.47 0.56 0.59 0.56 0.47 0.33 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3 •. 59 1 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.35 0.49 0.58 0.61 0.58 0 .. 49 0.35 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.76 I 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.36 0.51 0.60 0.63 0.60 0 .. 51 0.36 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.90 I 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.38 1).52 0.62 0.65 0.62 0.52 0.38 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.02 I 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.39 :).S4 0.63 0.66 0.63 0.54 0.39 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.17 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.40 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.40 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.22 
, 
MONTH; 12 HORIZ. HO: 4.04 REflECTIVITY: 0.20 Kr: 0.420 KD: 0.184 
~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIA 'HON I 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
1 
\ 
0.0 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 70 1 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.18 0.06 0.0 0.0 0,0 0.0 2.05 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.36 ! 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.49 I 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.71 , 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 0.37 0.44 0.47 0.44 0.37 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.80 i i 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.27 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.27 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.92 
" I60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.28 0.39 0.46 0.lt8 0.46 0.39 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.96 
I 
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LOCATION SAN DIEGO CA LATITUDE 32 DEGREES ~~ MINUTES I t 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.68 REFL ECTIVITY: 0.20 KT= 0.5~2 KD: 0.182 I I, 
ORIENTATION: ~OUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
.. ' C.O 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.28 0.40 0.47 0.50 0.47 0.40 0.28 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 3.07 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.33 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.33 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.53 , 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.38 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.38 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 4.00 11 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.39 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.39 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 4.18 I , . , . 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.41 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.41 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.33 : ~ 
35.00 o.e 0.0 0.0 0.01 0.23 0.42 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.42 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.45 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0.43 0.58 0.67 O.iO 0.67 0.58 0.43 0.24 0.01 0.0 0.0 0.0 ~.54 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.25 0.45 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.45 0.25 0.00 0.0 0.0 0.0 4.65 
6Q.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.26 0.45 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.~5 0.26 0.00 0.0 0.0 0.0 4.64 .. i 
MONTH: 2 HORIZ. HO: .7.29 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.5~8 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-------------------------------------------------------------'----------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.37 0.49 0.57' 0.59 0.57 0.49 0.37 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 ~.OO 
10.00 0.0 . 0.0 0.0 0.06 0.25 0.41 0.54 0.63 0.65 0.63 0.54 0.41 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.44 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.45 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.45 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.78 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.91 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.47 0.61 0.70 0.13 0.70 0.61 0.47 0.29 0.08 0.0 0.0 '0.0 S.Ol 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.48 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.48 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 5.08 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.30 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.30 0.08 0.0 0.0 0.0 S.U 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 l.30 0.48 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.48 0.30 0.08 0.0 0.0 0.0 5.10 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.30 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.30 0.09 0.0 0.0 0.0 4.96 ~ 
'\ 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.95 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.575 KD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.14 
10.00 0.0 0.0 0.00 C.14 0.33 0.51 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.51 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.'.7 
20.00 0.0 0.0 0.00 (,14 0.35 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.68 
25.00 0.0 0.0 0.00 C.14 0.35 0.53 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.73 
30.00 0.0 0.0 0.00 1i.14 0.35 0.53 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.75 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.74 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.69 
50.00 0.0 0.0 o.on 0.14 0.33 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.49 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.17 
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LOCATION SAN DIEGO CA LATITUDE 32 DEGREES 44 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.29 REFlECT!VITY: 0.20 KT: 0.610 KD: 0.171 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.46 0.62 0.75 0.83 0.85 0.83 0.75 0.62 0.46 0.27 0.09 0.0 0.0 6.89 
10.00 0.0 O. I} 0.08 0.26 0.45 0.62 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.62 0.45 0.26 0.08 0.0 0.0 6.86 
20.00 0.0 0.0 0.06 C!.24 0.43 0.61 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.61 0.43 0.24 0.06 0.0 0.0 6.67 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.42 0.59 0.73 0.82 0.85 0.82 0.73 0.59 0.42 0.22 0.05 0.0 0.0 6.52 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.40 0.58 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0,58 0.40 0.21 0.05 0.0 0.0 6.33 
35.00 0.0 0.0 0.04 L19 0.38 0.56 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.56 0.38 0.19 0.04 0.0 0.0 6.12 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.36 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.36 0.18 0.04 0.0 0.0 5.88 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.32 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.32 0.14 0.04 0.0 0.0 5.30 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.27 0.42 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.42 0.27 0.11 0.04 0.0 0.0 4.61 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.37 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.625 KD: 0.168 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
----------------------------------------------------------------------------------- • 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.42 0.59 0.73 0.82 0.84 0.82 0.73 0.59 0.42 0.22 0.04 0.0 0.0 6.48 ,
In.OO 0.0 0.0 0.04 0.22 0.42 0.61 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.61 0.42 0.22 (L 04 0.0 0.0 6.64 l 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.42 0.61 0.76 0.85 0.89 0.85 0.76 0.61 0.42 0.21 0.03 0.0 'l.0 6.64 ~ 25.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.41 0.60 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.60 0.41 0.20 0.03 0.0 0.0 6458 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.40 0.59 0.75 0.84 0.88 0.84 0.75 0.59 0.40 0.19 0.03 0.0 0.0 6.4~ , I 35.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.39 0.58 J. 73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.58 0.39··0.18 0.02 0.0 0.0 6.35 
1 40.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.38 0.57 J. 72 0.81 0.85 0.81 0.72 0.57 0.38 0.17 0.02 0.0 0.0 6.18 50.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.34- 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.15 0.02 0.0 0.0 5.75 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.30 0.47 0.61 0.70 0.72 0.70 0.61 0.47 0.30 0.12 0.02 0.0 0.0 5.18 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.90 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.609 KD: 0.172 
ORIENTATION: SOUTH ~OURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.41 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.68 0.77 0.81 0.77 0.68 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.77 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.36 0.56 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.56 0.36 0.15 0.00 0.0 0.0 5.99 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.36 0.56 0.72 0.81 0.85 0.81 0.72 0.56 0.36 0.15 0.00 0.0 0.0 6.05 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.36 0.56 0.72 0.82 0.85 0.82 0.72 0.56 0.36 0.15 0.00 0.0 0.0 6.07 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.56 0.72 0.82 0.85 0.82 0.72 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.06 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.56 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.01 
50.00 D.!! 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.80 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 0.65 0.74 0.77 1).74 0.65 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.46 
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LOCATION SAt{ DIEGO CA LATITUDE 32 DEGREES 44 MIHUTES 
NONTH: 10 HeRTZ. HO: 7.18 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.603 KD: 0.173 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIDN 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.40 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.40 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.33 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.45 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.45 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.85 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.49 0.65 0.74 0.78 0.74 0.65 0.49 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 5.25 
25'.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.30 0.51 O. C6 0.76 0.&0 0.76 0.66 0.51 0.30 0.07 0.0 0.0 0.0 5.41 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.31 0.52 0.68 0.73 0.81 0.78 0.68 0.52 0.31 0.07 0.0 0.0 0.0 5.53 
35.00 0.0 G.O 0.0 0.03 0.32 0.53 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.53 0.32 0.08 0.0 0.0 O.Q 5.62 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.32 0.53 0.69 0.79 0.83 0.79 0.69 0.53 0.32 0.08 0.0 0.0 0.0 5.67 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.33 0.53 0.69 0.79 0.32 0.79 0.69 0 .. 53 0.33 0.08 0.0 0.0 0.0 5.67 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.32 0.52 0.67 0.76 0.80 0.76 0.67 0.52 0.32 0.08 0.0 0.0 0.0 5.53 
.. 
MONTH~ 11 HORIZ. HO: 5.64 REflECTIVITY: 0.20 KT= 0.594 KD: 0.175 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T --------------------------------------------------~-------------------------------- , 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.30 0.43 0.52 0.55 0.52 0.43 0.30 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 3.35 : I 
10.00 0.0 0.0 0.0 G.OO 0.18 0.36 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.36 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.94 ,I 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.41 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.41 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.43 i I I, 25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.44 0,59 0.69 0.73 0.69 0 .. 59 0.44 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.64 ' , j 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.45 0.62 0.72 0.75 0.72 0.62 0.45 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.81 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 ) .25 0.47 0.63 0.74 0.77 0.74 0.63 0.47 0.25 0.00 0.0 0.0 0.0 4.96 
40.00 0.0 o .0 0.0 0.00 0.26 0.48 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.48 0.26 0.00 0.0 0.0 0.0 5.08 
50.00 o . 0 0.0 0.0 0.00 0.27 0.50 0.66 0.76 (j.80 0.76 0.66 0.50 0.27 0.00 0.0 0.0 0.0 5.21 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.28 0.50 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.50 0.28 0.00 0.0 0.0 0.0 5.21 
MOHTH: 12 HORIZ.. HO: 5.04 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.565 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RA!HATIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOn 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 O. n- 0.0 0.0 Cot! 0.10 0.25 0.38 0.-45 0.48 .0.45 0.3a 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.85 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.31 0.45 0.53 .0.56 0.53 0.45 0.31 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.42 
20.00 0.0 0.0 0.0 e.o 0.17 0.36 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.36 0.17 n.o 0.0 0.0 0.0 3.90 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.38 0.53 0.63 0.66 0.63 0.53 0.38 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.11 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.40 0.56 0.65 0.68 0.65 fL56 0.40 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.29 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.42 o.sa 0.67 0.70 0.67 0.58 0.42 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.45 
40.00 0.0 a.o 0.0 0.0 0.21 0.43 0.59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.43 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.58 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.46 0.61 0.71 0.74 0.71 0.61 0.46 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 4.74 
60.00 0.0 o.n 0.0 0.0 0.24 0.46 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.46 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 4.79 
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... LOCATION SAN FRANCISCO CA LATITUDE 37 DEGREES 37 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.86 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.459 KD: 0.186 
~' ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATlON DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.23 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.24 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63 
2!l.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.27 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.27 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.29 o ,ftO 0.48 0.50 0.48 0.40 0.29 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.11 
, 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.30 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.30 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.24 v 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.31 0.43 0.51 0.53 0.51 0.43 0.31 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.34 , 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.32 0.44 0.52 0.54 0.52 0.44 0.32 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.43 j' 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.34 0.46 0.53 0.56 0.53 0.'46 0.34 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.54 j 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.34 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.34 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.56 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.58 REFL ECl! V ITY : 0.20 KT: 0.484 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.19 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.57 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.36 0.48 0.55 0.58 0.55 0.48 0.36 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.87 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.37 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 0.37 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 3.99 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.33 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.38 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.09 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.39 0.51 0.59 0.61 0.59 0.51 0.39 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.16 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.40 0.S2 0.S9 0.62 0.59 0.52 0.40 0.24 O.OS 0.0 0.0 0.0 4.21 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.40 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.40 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.23 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.39 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.39 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.15 
MONTH: 3 HORIZ. BO: 8.44 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.544 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT 
---------------------------------------------,._------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.59 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.94 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.'72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.18 
2S.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.25 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.29 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.31 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.29 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.16 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.91 
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LOCATION SAN FRANCISCO cr.. 'LATITUDE 37 DEGREES 37 MINUTES 
MONTH: 
" 
HORIZ" HO: 10.22 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.592 KD: 0.175 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.40 0.55 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.55 0.40 0.22 0.05 0.0 0.0 6.05 
10.00 0.0 0.0 0.05 e.22 0.40 0.57 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.57 0.40 0.22 0.05 0.0 0.0 6.26 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.40 0.58 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.58 0.40 0.21 0.04 0.0 0.0 6.32 
. 25.00 0.0 0.0 0.0'1 C.20 0.40 0.58 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.58 0.40 0.20 0.04 0.0 0.0 6.29 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.39 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.39 0.20 0.03 0.0 0.0 6.23 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.13 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.37 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 6.01 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.35 0.52 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.52 0.35 0.16 0.03 0.0 0.0 5.65 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.14 0.03 0.0 0.0 5.17 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11. 31 REFl ECTIVITY: 0.20 KP 0.621 KD: 0.169 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TUT 
---------------------,--------------------------------------------------------------C.O 0.0 0.00 0.12 0.29 0.47 0.63 0.75 0.82 0.85 ().82 0.75 0.63 0.47 0.29 0.12 0.00 0.0 7.02 
10.00 0.0 0.00 0.10 0.28 0.47 0.63 0.76 0.85 0.87 0.85 0.76 0.63 0.47 0.28 0.10 0.00 0.0 7.07 
20.00 0.0 0.00 o. os 0.26 0.45 0.63 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.63 0.45 0.26 0.08 0.00 0.0 6.95 
25.00 0.0 0.00 0.07 0.25 0.44 0.62 ).75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.62 0.44 0.25 0.07 0.00 0.0 6.83 
30.00 0.0 0.00 0.06 0.23 0.43 0.60 'L 74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.60 0.43 0.23 0.06 0.00 0.0 6.67 
35.00 0.0 0.00 0.05 0.22 0.41 0.59 0.73 0.81 0.85 0.81 0.73 0.59 0.41 0.22 0.05 0.00 0.0 6.tH 
40.00 0.0 0.00 0.04 0.20 0.39 0.57 n.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.57 0.39 0.20 0.04 0.00 O.G 6.24 
50.00 0.0 0.00 0.04 0.17 0.35 0.52 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.52 0.35 0.17 0.04 0.00 0.0 5.71 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.13 0.30 0.46 0.58 0.67 0.69 0.67 0.58 0.46 0.30 0.13 0.04 0.00 0.0 5.06 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.69 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.641 KD: 0.164 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------n.o 0.0 0.01 0.14 0.3~ 0.51 0.66 0.79· 0.86 0.89 0.86 0.79 0.66 0.51 0.33 0.14 0.01 0.0 7.49 
10.00 0.0 0.01 0.12 0.31 0.50 0.67 0.80 0.8.8 0.91 0.88 0.80 0.67 0.50 0.31 0.12 0.01 0.0 7.47 
20.00 0.0 0.01 0.10 0.28 0.47 0.65 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.65 0.47 0.28 0.10 0.01 11.0 7.27 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.26 0.46 0.64 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.64 0.46 0.26 0.08 0.01 0.0 7.10 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.25 0.44 0.62 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.62 0.44 0.25 0.07 0.01 0.0 6.90 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.23 0.42 0.60 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.60 0.42 0.23 0.06 0.01 0.0 6.65 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.21 0.40 0.58 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.58 0.40 0.21 0.05 0.01 0.0 6.38 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.35 0.52 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.52 0.35 0.17 0.05 0.01 0.0 5.77 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.29 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.29 0.12 0.05 0.01 0.0 5.03 
1 
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LOCATION SAN FRANCISCO CA LATITUDE 37 DEGREES 37 MINUTES 
MONTH: 10 HOR!Z. HO: 6.47 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.597 KD: 0.174 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.36 0.48 0.57 0.59 0.57 0.48 0.36 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.86 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.41 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.41 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.41 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.45 0.60 0.70 0.73 0.70 0.60 0.45 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.85 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.47 0.63 0.72 0.76 0.72 0.63 0.47 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 5.03 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.48 0.64 0.74 0.78 0.74 0.64 0.48 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 5.1! 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.29 0.50 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.50 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 5.29 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.29 0.51 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.51 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 5.37 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.30 0.51 0.67 0.77 0.81 0.77 0.67 0.51 0.30 0.06 0.0 0.0 0.0 5.44 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.30 0.51 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.51 0.30 0.06 0.0 0.0 0.0 5.36 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.82 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.537 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.34 0.41 0.44 0.41 0.34 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.59 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.28 0.41 0.49 0.52 0.49 0.41 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.11 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.33 0.46 0.55 0.58 0.55 .0.46 0.33 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.55 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.35 0.49 0.58 0.61 0.58 10.49 0.35 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.74 
30.00 0.1l 0.0 0.0 0.0 0.17 0.36 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.36 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.91 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.38 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.38 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.05 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.39 0.54 0.63 0.67 0.63 0.54 0.39 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.17 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.41 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.41 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.32 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.42 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.42 0.20'0.0 0.0 0.0 0.0 4.37 
MCHTH: 12 HORIZ. HO: 4.19 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.483 KD: 0.1!7 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADI~TIOH 
TILT --------------------------------------------------------------~----------.----------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 0.27 0.34 0.36 0.34 0.27 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.03 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.47 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 0.38 o ,ct6 0.48 0.46 0.38 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.86 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.27 0.40 0.48 0.51 0.48 0.40 0.27 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.03 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.29 0.42 0.50 0.53 0.50 0.42 0.29 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.17 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.30 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.30 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.30 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.32 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.32 0.12 0.0 0.0 a.o 0.0 3.41 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.33 0.47 0.55 0.58 0.55 0.47 0.33 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.57 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.34 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.34 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.63 
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LOCATION SANTA MARIA CA LATITUDE 34 DEGREES 54 MINUTES 
MONTH: 1 HO~IZ. HO: 5.32 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.506 KD: 0.187 ; 
" , 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
,j 
, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TllT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 c.oo o .ll 0.24 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.24 o .ll 0.00 0.0 0.0 0.0 2.69 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.29 0.41 0.48 0.51 0.48 0.41 0.29 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 3.14 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.33 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.33 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.53 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.35 0.48 0.56 0.58 0.56 0.48 0.35 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.69 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.36 0.49 0.57 0.60 0.57 0.49 0.36 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.83 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.37 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.37 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 3.94 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.38 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.38 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 4.03 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.40 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.14 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.40 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.40 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.15 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.98 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.515 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
1 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.33 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.33 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.60 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.37 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 0.37 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 4.01 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.40 :J.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.33 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.42 0.55 0.63 0.65 0.63 0.5.5 0.42. 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.45 1 30.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.43 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.43 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.55 , 
35.00 0.0 C.O 0.0 0.07 0.26 0.43 0.56 0.65 0.67 0.65 0.56 0.43 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 4.62 
1 40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.44 0.S7 0.65 0.68 0.65 0.57 0.44 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.66 50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.44 G.51 0.65 0.67 0.65 0.57 0.44 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.66 , 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.55 1 ~ 
~ 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.73 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.571 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TIL T 
----------------------------------------------------------_._-----------------------0.0 0.0 0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.98 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.33 
2(1.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.56 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0
0
.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.63 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.66 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.66 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.63 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.46 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.17 
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LOCATION SANTA MARIA CA LATITUDE 34 DEGREES 54 MIHUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.36 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.585 KD: 0.176 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
" 
0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.40 0.55 0.68 0.75 0.78 0.75 0.68 0.55 0.40 0.22 0.05 0.0 0.0 6.06 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.40 0.57 0.70 0.78 0.S1 0.78 0.70 0.57 0.40 0.21 0.04 0.0 0.0 6.23 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.20 1).40 0.57 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.57 0.40 0.20 0.04 0.0 0.0 6.25 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.39 0.57 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.57 0.39 0.20 0.03 0.0 0.0 6.21 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.13 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.38 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.38 0.18 0.03 0.0 0.0 6.02 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.36 0.54 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.54 0.36 0.17 0.03 0.0 0.0 5.87 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.33 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.33 0.15 0.02 0.0 0.0 5.49 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.02 0.0 0.0 4.99 
1'10NTH: 5 HORIZ. HO: 11.32 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.596 KD: 0.175 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
i 
4 5 6 7 IS 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION , 
TIL T 
----------------------------------------------------------------------------------- I 0.0 0.0 0.0 0.10 0.28 0.45 0.61 0.72 0.80 0.82 0.80 0.72 0.61 0.45 0.28 0.10 0.0 0.0 6.74 
\ 
10.00 0.0 0.0 0.09 0.26 0.44 0.61 0.73 0.81 0.84 0.81 0.73 0.61 0.44 0.26 0.09 0.0 0.0 6.74 
20.00 0.0 0.0 0.07 0.24 J. 43 0.60 0.73 0.81 0.84 0.81 0.73 0.60 0.43 0.24 0.07 0.0 0.0 6.59 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.23 0.42 0.59 0.72 0.80 0.83 0.80 0.72 0.59 0.42 0.23 0.06 0.0 0.0 6.46 
50.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.40 0.57 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.57 0.40 0.22 0.05 0.0 0.0 6.29 I 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.55 0.69 0.77 O.SO 0.77 0.69 0.55 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.09 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.37 0.53 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.53 0.37 0.19 0.04 0.0 0.0 5.87 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.32 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.32 0.15 0.04 0.0 0.0 5.33 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.28 0.42 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 1),42 0.28 0.12 0.04 0.0 0.0 4.69 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 65 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.636 KD: 0.165 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------o .0 C.O 0.01 0.13 0.31 0.50 0.66 0.79 0.86 0.89 0.86 0.79 0.66 0.50 0.31 0.13 0.01 0.0 7.41 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.29 0.49 0.66 0.79 0.88 0.90 0.88 1l'.79 0.66 0.49 0.29 0.11 0.01 0.0 7.34 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.27 0.46 0.64 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.64 0.46 0.27 0.08 0.01 0.0 7.10 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.25 0.45 0.62 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.62 0.45 0.25 0.07 0.01 0.0 6.92 
30.00 0.0 O. Cl 0.06 0.23 0.43 0.61 0.75 0.84 0.87 0 .. 84 0.75 0.61 0.43 0.23 0.06 0.01 0.0 6.70 
55.00 0.0 0.01 0.05 0.21 0.41 0.58 0.72 0.B1 0.84 0.81 0.72 0.58 0.41 0.21 0.05 0.01 0.0 6.44 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.19 0.38 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.38 0.19 0.05 0.01 0.0 6.11 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.33 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.33 0.15 0.05 0.01 0.0 5.53 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.11 0.27 0.43 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.43 0.27 0.11 0.04 0.01 0.0 4.77 
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LOCATION SANTA MARIA CA LATITUDE 34 DEGREES 54 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.653 KD: 0.161 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.11 0.30 0.49 0.66 0.80 0.88 0.91 0.88 0.80 0.66 0.49 C.30 0.11 0.0 0.0 7.38 
10.00 0.0 0.0 0.09 0.28 0.48 0.67 O.SI 0.90 0.93 0.90 0.81 0.67 0.48 0.28 0.09 0.0 0.0 7.38 
20.00 0.0 0.0 0.07 0.26 0.47 0.65 O.SO 0.89 0.93 0.89 0.80 0.65 0.47 0.26 0.07 0.0 0.0 7.21 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.24 0.45 0.64 0.79 0.88 0.92 0.88 0.79 0.64 0.45 0.24 0.06 0.0 0.0 7.06 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.44 0.63 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 !!.63 0.44 0.23 0.05 0.0 0.0 6.87 
35.01) 0.0 0.0 0.04 0.21 0.42 0.61 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.61 0.42 0.21 0.04 0.0 'LO 6.64 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.40 0.58 0.73 0.82 0.86 0.82 0.73 0.58 0.40 0.19 0.04 0.0 0.0 6.39 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.35 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.16 0.04 0.0 0.0 5.79 
60.00 ... 0.0 0.0 0.04 0.12 0.29 0.46 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.46 0.29 0.12 0.04 0.0 0.0 5.06 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.28 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.646 KD: 0.162 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------~-----------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.43 0.61 0.75 0.83 0.86 0.83 0.75 0.61 0.43 0.23 0.05 0.0 0.0 6.64 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.44 0.63 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.63 0.44 0.22 0.04 0.0 0.0 6.84 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.43 0.63 0.78 0.88 0.92 0.88 0.78 0.63 0.43 0.21 0.03 0.0 0.0 6.88 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.43 0.63 0.78 0.88 0.92 0.88 0.78 0.63 0.43 0.21 0.03 0.0 0.0 6.83 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.42 0.62 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 0.62 0.42 0.20 0.03 0.0 0.0 6.75 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.41 0.61 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.61 0.41 0.19 0.02 0.0 0.0 6.62 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.39 0.59 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.59 0.39 0.18 0.02 0.0 0.0 6.47 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.36 0.55 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.55 0.36 0.16 0.02 0.0 0.0 6.04 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.32 0.50 0.64 0.73 0.77 0.73 0.64 0.50 0.32 0.13 0.02 0.0 0.0 5.48 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.68 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.628 KD: 0.167 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1'4 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 0.64 0.73 1i.76 0.73 0.64 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.45 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.69 0.7.9 0.82 0.79 0.169 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.86 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.57 0.73 0.82 0.86 0.82 0.73 0.57 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.12 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.S7 0.58 0.73 0.84 0.87 0.84 0.73 0.58 0.37 0.15 0.00 D.O 0.0 6.20 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.58 0.74 0.84 0.88 0.84 0.74 0.58 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.24 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.58 0.74 0.84 0.88 0.84 0.74 0.58 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.25 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.37 0.58 C.74 O.M 0.87 0.84 0.74 0.58 0.37 0.15 0.00 0.0 0.0 6.21 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0_ 3f· 0.56 0.72 0.81 0.85 0.81 0.72 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.03 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.53 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.70 
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LOCATION SANTA MARIA CA LATITUDE 34 DEGREES 54 MINUTES I MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.87 REFL ECTIIJITY: 0.20 KT: 0.621 KD: 0.169 OR.IENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOiAl 
l 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TIL T -----~-----------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 C. 04 0.22 0.39 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.39 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 4.27 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.45 0.60 0.70 0.73 0.70 0.60 0.45 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.83 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.29 0.49 0.65 0.75 0.79 0.75 0.65 0.49 0.29 0.06 0.0 0.0 0.0 5.28 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.30 0.51 0.67 0.78 0.81 0.78 0.67 0.51 0.30 0.06 0.0 0.0 0.0 5.46 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.31 0.52 0.69 0.80 0.83 0.80 0.69 0.52 0.31 0.07 0.0 0.0 0.0 5.60 
35.00 o . 0 0.0 0.0 0.07 0.32 0.54 0.70 0.81 0.84 0.81 0.70 0.54 0.32 0.07 0.0 0.0 0.0 5.71 
'. 40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.32 0.54 0.71 0.82 0.85 0.82 0.71 0.54 0.32 0.07 0.0 0.0 0.0 5.78 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.33 0.55 0.71 0.82 0.85 0.82 0.71 0.55 0.33 0.07 0.0 0.0 0.0 5.81 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.33 0.54 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.54 0.33 0.08 0.0 0.0 0.0 5.70 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 5.28 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.581 KD: 0.177 
OPIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 J.40 0.48 0.51 0.48 o . (to 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 3.06 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.33 J.47 0.56 0.59 0.56 0.47 0.33 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.64 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.38 0.54 0.63 0.66 0.63 0.54 0.38 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 4.13 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.41 0.56 0.66 0.69 0.66 0.56 0.41 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 4.34 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.42 0.58 0.68 0.72 0.68 0.58 0.42 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.52 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.44 0.60 0.70 0.74 0.70 0.60 0.44 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.68 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.23 0.46 0.62 0.72 0.75 0.72 0.62 0.46 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.80 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.25 0.41 0.64 0.73 0.77 0.73 0.64 0.47 0.25 0.00 0.0 0.0 0.0 4.95 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.26 0.48 0.64 0.13 0.77 0.73 0.64 0.48 0.26 0.00 0.0 0.0 0.0 4.98 
.' MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.67 REFLECTIVITY: 0.20 Kf: 0.543 KD: 0.182 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION , TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.34 0.41 0.44 0.41 0.34 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.54 
r: 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.28 0.41 0.49 0.52 0.49 0.41 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.01 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.32 0.47 0.55 0.58 0.55 0.47 0.32 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.54 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.35 0.49 0.58 0.61 0.58 0.49 0.35 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.74 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.36 0.51 0.60 0.64 0.60 0.51 0.36 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.92 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.38 0.53 0.62 0.66 0.62 0.53 0.38 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.07 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.40 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.40 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.20 
1 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.42 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.42 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.37 
I 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.43 0.58 0.66 0.70 0.66 0.58 0.43 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.43 , 
t 
. 
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LOCATION SUNNYVALE CA LATITUDE 37 DEGREES 25 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.89 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.475 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.21 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.21 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.32 
I 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.74 
" 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.29 0.40 0.48 0.50 0.48 0.40 0.29 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.10 
25'.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.30 0.42 0.50 0.52 0.50 0.42 0.30 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.25 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.32 0.44 0.52 0.54 0.52 0.44 0.32 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.39 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.33 0.45 0.53 0.56 0.53 0.4S 0.33 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5D 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.34 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.34 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.59 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.35 0.48 0.56 0.58 0.56 0.48 0.35 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.70 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.H. 0.36 0.48 0.56 0.58 0.56 0.48 0.36 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 3.73 
.. 
", 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.61 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.495 KD: O. US8 ~ 
! 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL I j 
I 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION I 
TILT 
----------------------------------------------------------------------------------- l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 1.17 0.30 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.30 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 3.27 10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.34 0.45 0.53 0.55 0.53 0.45 0.34 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.67 20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.37 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 0.37 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 3.98 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.38 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.38 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.11 1 30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.39 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.39 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.21 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.40 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.40 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.28 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.41 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.41 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.33 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.41 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.41 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.35 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.40 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.40 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.27 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.46 REFlECTIVIlY: 0.20 KT: 0.553 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.67 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.6.7 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.03 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.71 0.73 0.71 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.28 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.35 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.40 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.50 0.64 0.73 0.75 0.73 0.64 0.50 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.41 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.39 
50.00 0.0 0.0 0.00 G .13 0.32 0.49 0.62 0.71 0.73 0.71 0.62 '0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.26 
60.00 0.0 0.0 0.00 r:.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 10.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.01 
l 
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lOCATION SUNNYVALE CA tATITUDE 37 DEGREES 25 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.681 KD: 0.154 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.51 0.69 0.82 0.91 0.94 0.91 0.82 0.69 !l.SI 0.32 0.12 0.00 0.0 7.69 
10.00 0.0 0.00 0.10 0.30 0.51 0.70 0.84 0.93 0.97 0.93 0.84 0.70 0.51 0.30 0.10 0.00 0.0 1.74 
20.00 0.0 0.00 0.08 0.28 0.49 0.69 0.84 0.94 0.97 0.94 0.84 0.69 0.49 0.28 0.08 0.00 0.0 7.61 
'. 25.00 0.0 0.00 0.07 0.26 0.48 0.68 0.83 0.93 0.96 0.93 0.83 0.68 0.48 0.26 0.07 0.00 0.0 7.47 
30.00 0.0 0.00 0.06 0.25 0.46 0.66 0.82 0.92 0.95 0.92 0.8:2 0.66 0.46 0.25 0.06 0.00 0.0 7.29 
35.00 0.0 0.00 0.05 0.23 0.44 0.64 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.64 0.44 0.23 0.05 0.00 0.0 1.06 
40.00 0.0 0.00 0.04 0.21 0.42 0.62 0.78 0.87 0.91 0.87 0.78 0.62 0.42 0.21 0.04 0.00 0.0 6.81 
50.00 0.0 0.00 0.04 0.17 0.37 0.56 0.72 0.81 0.85 0.81 0.72 0.56 0.37 0.17 0.04 0.00 0.0 6.21 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.13 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.13 0.04 0.00 0.0 5.47 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.15 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.673 KD: 0.156 
ORIEtHATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 :5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.44 0.62 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.62 0.44 0.24 0.05 0.0 0.0 6.S3 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.24 0.45 0.65 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.65 0.45 0.24 0.05 0.0 0.0 7.09 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.23 0.45 0.66 0.82 0.92 0.95 0.92 0.82 0.66 0.45 0.23 0.04 0.0 0.0 7.17 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.22 0.45 0.65 0.82 0.92 0.96 0.92 0.82 0.65 0.45 0.22 0.03 0.0 0.0 7 ~15 
'" 30.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.44 0.65 0.81 0.92 0.95 0.92 0.81 0.65 0.44 0.21 0.03 0.0 0.0 7.0S 35.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.43 0.64 0.80 0.91 0.95 0.91 0.80 0.64 0.43 0.20 0.03 0.0 0.0 6.97 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.42 0.63 0.79 0.90 0.93 0.90 0~79 0.63 0.42 0.19 0.02 0.0 0.0 6.82 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.39 0.59 0.75 0.85 0.89 0.85 0.75 0.59 0.39 0.17 0.02 0.0 0.0 6.42 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.34 0.54 0.69 C.79 0.82 0.79 0.69 0.54 0.34 0.14 0.02 0.0 0.0 5.S6 
~101~ UP 9 HORIZ. HO: 8.42 REFLECTIVITY: 0.20 Kf: 0.6!i9 KD: 0.159 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.011 0.13 0.33 0.51 0.66- 0.75 0.78 0.75 0.66 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.54 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.56 0.71 0.81 0.85 0.81 0.71 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.02 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.59 0.75 0.86 0.89 0.86 0.75 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.35 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.60 0.77 0.87 0.91 0.87 0.77 0.60 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.46 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.61 0.78 0.88 0.92 0.88 0.78 0.61 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.53 
35.00 0.0 0.0 0.00 U.15 0.39 0.61 0.78 0.89 0.92 0.89 0.78 0.61 n.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.55 
40.00 0.0 i).0 0.00 0.15 0.39 0.61 0.78 0.89 0.92 0.89 0.78 0.61 ,0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.54 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.38 0.59 0.76 0.87 0.90 0.87 0.76 0.59 0.38 0.14 0.00 0.0 0.0 6.39 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.56 0.72 0.83 0.86 0.83 0.72 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.09 
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LOCATION SUNNYVALE CA LATITUDE 37 DEGREES 25 MINUTES 
MOHTH: 10 HORIZ. HO: 6.50 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.605 KD: 0.173 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 It' 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.36 0.49 0.58 0.60 0.58 0.49 0.36 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.93 
10.00 0.0 0.0 0.0 0 .. 04 0.23 0.42 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.42 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.49 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.46 0.62 0.71 0.75 0.71 0.62 0.46 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.94 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.48 0.64 0.74 0.77 0.74 0.64 0.48 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 5.12 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.49 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.49 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 5.27 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.29 0.51 0.67 0.77 0.81 0.'77 0.67 0.51 0.29 0.05 O.~ 0.0 0.0 5.39 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.30 0.51 0.68 0.78 0.82 0.78 0.68 0.51 0.30 0.06 0.0 0.0 0.0 5.47 
I· • 50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.3J. 0.52 0.68 0.78 0.82 0.78 0.68 0.52 0.31 0.06 0.0 0.0 9.0 5.54 60.00 0.0 0.0 C.O 0.06 0.31 0.52 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.52 0.31 0.06 0.0 0.0 0.0 5.46 
• t 
MONTH: 11 HORIZ. 1:0 : 4.86 REFlECTIVITY: 0.20 KT: {I.547 KD: 0.181 I j ~ 
': I 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL j 
-' 
-i 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
1 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.35 0.42 0.45 0.42 0.35 0.24 0.09 0.0 0.0 O.~ 0.0 2.66 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.29 0.42 0.50 0.53 0.50 0.42 0.29 0.12 0.0 0.0 11.0 0.0 3.19 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.34 0.48 0.57 0.60 0.57 0.48 0.34 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.65 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.36 O.SO 0.59 0.62 0.59 0.5D 0.36 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3 • .84 
30.DO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.37 0.52 0.62 0.65 0.62 0.52 0.37 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.01 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.39 0.54 0.64 0.67 0.64 0.54 0.39 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.16 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.40 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.40 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.23 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.42 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.42 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.44 
60.00 0.0 0.0 0.0 1).0 0.21 0.43 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.43 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.49 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.23 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.492 KD: i).188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
TI~r 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.28 0.34 0.37 0.34 0.28 0.18 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 Z.08 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.34 0.41 0.44 0.41 0.34 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.54 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.39 0.47 0.50 0.47 0.39 0.26 0.10 O. (I, 0.0 0.0 0.0 2.94 
25.00 O. a 0.0 0.0 0.0 0.11 0.28 0.41 0.49 0.52 0.49 0.41 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.11 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.30 0.43 0.51 0.54 0.51 0.43 0.30 0.11 0.0 0.0 0.(1 0.0 3.26 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.31 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.31 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.40 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.33 0.46 0.55 0.58 0.55 0.46 0.33 o . 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.51 
50.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.1 (t 0.34 0.48 0.57 0.60 0.57 0.48 0.34 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.66 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.35 0.49 0.57 0.60 0.57 0.49 0.35 iI.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.73 
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LOCATION COLORADO SPRINGS CO LATITUDE 38 DEGREES 49 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.66 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.603 KD: 0.173 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ----------------------------------------------------'-------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.37 0.45 0.48 0.45 0.37 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.81 
10.00 0.0 O. a o. a 0.0 0.13 0.31 0.45 0.55 0.58 0.55 0,45 0.31 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.45 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.37 0.52 0.62 0.65 0.62 0.52 0.37 0.16 0.0 o • 0 0.0 0.0 4.00 
25.00 0.0 0.0 (!.O o. a 0.17 0.39 0.55 0.66 0.69 0.66 0.55 0.39 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.24 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.41 0.58 0.69 0.72 0.69 0.58 0.41 0.18 0.0 0.0 0.0 C.O 4.45 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.43 0.60 0.71 0.75 0.71 0.60 0.43 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.63 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.45 0.62 0.73 0.77 0.73 0.62 0.45 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.78 
50.0J 0.0 O. a 0.0 O. a 0.22 0.47 0.65 0.76 0.79 0.76 0.65 0.47 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 5.00 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.49 0.66 0.76 0.80 0.76 0.66 0.49 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 5.08 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.40 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.581 KD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
----------------------------------------------------------------------------------_. 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.34 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.3(t 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.72 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.40 0.53 0.62 0.64 0.62 0.53 0.40 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 4.25 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.ti4 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.69 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.46 0.60 0.70 0.73 0.70 0.60 0.46 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.86 
.e 30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.47 0.62 0.71 0.75 0.71 0.62 0.47 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 5.01 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.48 0.63 0.73 0.76 0.73 0.63 O. (18 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 5.12 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.29 0.49 0.64 0.74 0.77 0.74 0.64 0.49 0.29 0.06 0.0 0.0 0.0 5.21 
5(1.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.30 0.50 0.65 0.74 0.78 0.74 0.65 0.50 0.30 0.05 0.0 0.0 0.0 5.27 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.30 0.49 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.49 0.30 0.06 0.0 0.0 0.0 5.21 
MOHTH: 3 HORIZ. HO: 8.30 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.588 KD: 0.176 
ORIEHTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2() RADIATION 
TIL T --------------------------------------~--------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.88 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.29 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.54 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.59 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.3~ 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.68 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.5!1 0.53 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 :0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.74 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.68 0.78 0.81 0.78 0.68 10.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.77 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.68 0.77 0.81 0.77 0.68 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.76 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.65 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 11.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.40 
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LOCATION COLO?ACO SPRIHGS CO LATITUDE 38 DEGREES 49 MIHUTES 
MOUTH: 4 HGRIZ. HO: ]0.15 REFL ECTIV ITY: 0.20 KT: D.600 KD: 0.174 
ORIENTATION: SOUTH HDURLY SOLAR RADIAlIOH DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RAD~ATIOl~ 
TIL T ------------,~----------------------------------------------------------------------
0.0 D.O 0.0 0.06 0.22 0.40 0.55 0.67 0.75 0.78 0.75 D.67 0.55 0.40 D.22 0.Q6 0.0 0.0 6.09 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.41 0.58 0.71 D.79 0.82 0.79 0.71 0.58 0.41 0.22 D.05 0.0 D.D 6.32 
20.0Q 0.0 0.0 0.04 0.21 0.41 0.58 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.58 0.41 0.21 0.04 0.0 0.0 6.40 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.40 0.58 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.58 o .fiO 0.21 0.04 0.0 0.0 6.38 
30 .. 00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.40 0.58 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.58 0.40 D.20 D.04 D.O 0.0 6.33 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.39 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 D.S7 0.39 0.19 0.03 0.0 0.0 6.24 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.38 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.38 D.lS 0.03 0.0 0.0 6.11 
50.00 O.D 0.0 0.03 0.16 0.35 0.53 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.53 0.35 0.16 0.03 0.0 0.0 5.77 
60.00 0.0 0.0 0.03 C· .14 0.32 D.48 0.62 0.70 0.73 0.7D 0.62 0.48 0.32 0.14 0.03 0.0 0.0 5.30 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.30 REFL ECTI VITY: 0.£0 KT: 0.594 KD: 0.175 
ORIEHTA TIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------~----------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.12 0.29 0.45 0.60 0.71 0.78 0.81 0.78 0.71 0.60 0.45 0.29 0.12 0.01 0.0 6.71 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.27 0.45 0.61 0.73 O.SU 0.83 0.80 0.73 0.61 0.45 0.27 0.10 0.01 0.0 6.77 
20.00 0.0 0.01 O.OB 0.25 0.44 0.60 0.73 O.Bl 0.S4 O.Bl 0.73 0.60 0.44 0.25 0.08 0.01 0.0 6.67 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.24 0.43 0.59 0.72 0.80 0.83 o .BO 0.72 0.59 0.43 0.24 0.07 0.01 0.0 6.56 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.23 0.41 0.58 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.58 0.41 0.23 0.07 0.01 0.0 6.42 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.22 0.40 0.56 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.56 0.40 0.22 0.06 0.01 0.0 6.24 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.20 0.38 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.38 0.2D 0.05 0.01 0.0 6.03 
, 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.34 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.34 0.17 0.05 0.01 0.0 5.54 
60.00 o . 0 0.01 0.04 0.13 0.29 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.29 0.13 0.04 0.01 0.0 4.93 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.70 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.638 KD: 0.164 I 
ORIEHTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAIl Y TOTAL l !. 
Ii 
4 5 6 7 B 
" 
10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
'1 TILT ---------------------------------------------------,--------------------------------0.0 0.0 0.02 0.15 0.33 0.50 0.66 0.78 0.86 O.BB 0.86 0.7B 0.66 0.50 0.33 0.15 0.02 0.0 7.47 tJ 10.00 0.0 0.01 0.13 0.31 0.50 0.66 0.79 0.87 0.93 0.87 0.79 0.66 0.50 0.31 0.13 0.01 0.0 7.46 ii 20.00 0.0 0.01 0.10 0.28 0.48 0.65 0.79 0.87 0.90 0.87 0.79 0.65 0.48 0.28 0.10 0.01 0.0 7.28 
25.00 0.0 0.01 0.09 0.27 0.46 0.64 0.73 0.86 o .B9 0.86 0.78 0.64 0.46 0.27 0.09 0.01 0.0 7.12 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.25 0.45 0.62 0.76 0.B5 0.88 0.85 0.76 0.62 0.45 0.25 0.08 0.01 0.0 6.93 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.23 0.43 0.60 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.60 0.43 0.23 0.06 0.01 0.0 6.69 
40.00 O. {) 0.01 0.05 0.21 0.41 0.58 0.72 0.81 o .B4 0.B1 0.72 0.58 0.41 0.21 0.05 0.01 D.O 6.42 
. J 50.GO 0.0 0.01 (L05 0.17 0.36 0.53 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.53 0.36 0.17 0.05 0.01 0.0 5.83 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.13 0.05 0.01 0.0 5.10 
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LOCATION COLORADO SPRINGS CO LATITUDE 38 DEGREES 49 MINUTES j i 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.618 KD: 0.169 j i 
~ " , ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL ~ j I l! 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
\ ~ TILT 
_____________________________________________________ 1 ______________________________ 
0.0 0.0 0.01 0.12 0.29 0.47 0.62 0.74 0.82 0.84 0.82 0.74 0.62 0.47 0.29 0.12 0.01 0.0 6.97 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.28 0.47 0.63 0.76 0.84 0.87 0.84 0.76 0.63 0.47 0.28 0.10 0.01 0.0 7.03 
(,: 20.00 0.0 0.01 0.08 0.26 0.45 0.62 0.76 0.84 0.87 0.84 0.76 0.62 0.45 0.26 0.08 0.01 0.0 6.93 25.00 0.0 0.01 0.07 0.25 0.44 0.61 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.61 0.44 0.25 0.07 0.01 0.0 6.82 30.00 0.0 0.01 0.06 0.23 0.4~ 0.60 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.60 0.43 0.23 0.06 0.01 0.0 6.67 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.22 0.41- 0.59 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.59 0.41 0.22 0.05 0.01 0.0 6.48 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.20 0.3') 0.57 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.57 0.39 0.20 0.05 0.01 0.0 6.26 
50.00 o. a 0.01 0.04 0.17 0.35 0.52 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.52 0.35 0.17 0.04 0.01 0.0 5.74 
60.00 0.0 O. OJ tL 04 0.13 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.13 0.04 0.01 0.0 5.10 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.0a REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.634 KD: 0.165 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL ~ , 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
j 
lIlT 
----------------------------------------------------------------------------------- I 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.42 0.58 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.58 0.42 0.23 0.05 0.0 0.0 6.39 10.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.43 0.61 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.61 0.43 0.23 0.05 0.0 0.0 6.6ft 20.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.43 0.61 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.61 0.43 0.22 0.04 0.0 0.0 6.73 ~ 25.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.42 0.61 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.61 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 6.72 30.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.42 0.61 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.61 0.42 0.20 0.03 0.0 0.0 6.66 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.41 0.60 0.75 0.85 0.89 0.85 0.75 0.60 0.41 0.20 0.03 0.0 0.0 6.57 i j 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.40 0.59 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.59 0.40 0.19 0.03 0.0 0.0 6.44 1 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.37 0.56 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.56 0.37 0.17 0.03 0.0 0.0 6.07 
60.00 0.0 0.0 0.02 n.14 0.33 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.33 0.14 0.02 0.0 0.0 5.57 
.. 1 tl MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.26 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.671 KD: 0.156 ~ 
Ii 1 
" OR! EtH A nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 1 
", j 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I ; 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.51 0.33 0.13 C.OO 0.0 0 •. 0 5.54 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.3~ 0.56 0.72 0.82 0.85 0.82 0.72 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.05 1 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.59 0.76 0.87 0.91 0.87 0.76 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.42 4 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.61 0.78 0.89 0.92 0.89 0.78 0.61 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.54 1 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.61 0.79 0.90 0.94 0.90 0.79 0.61 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.62 l 35.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.62 0.79 0.90 0,,94 0.90 0.79 0.62 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.66 40.00 0.0 0.0 0.00 (l.I5 0.39 0.62 0.79 0.90 0.94 0.90 0.79 0.62 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.66 50.00 0.0 0.0 0.00 3.15 0.39 0.61 0.78 0.89 0.93 0.89 0.78 0.61 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.54 
6~.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.37 0.58 0.74 0.85 0.89 0.85 0.74 0.58 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.25 1 
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LOCATION COLORADO SPRINGS CO LATITUDE 38 DEGREES 49 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.681 KD: 0.154 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.39 0.54 0.63 0.67 0.63 0.54 0.39 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 4.28 
10.00 0.0 0.0 o • 0 0.04 0.25 0.46 0.63 0.73 0.77 0.73 0 .. 63 0.46 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.98 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.29 0.52 0.70 0.81 0.85 0.81 0.70 0.52 0.29 0.04 0.0 0.0 0.0 5.55 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.30 0.54 0.72 0.84 0.88 0.84 0.72 0.54 0.30 0.05 0.0 0.0 0.0 5.79 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.32 0.56 0.75 0.87 0.91 0.87 0.75 0.56 0.32 0.05 0.0 0.0 0.0 5.98 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.33 0.58 0.77 0.89 0.93 0.89 0.77 0.58 0.33 0.05 0.0 0.0 0.0 6.14 
40.00 a .0 0.0 0.0 0.05 0.34 0.59 0.78 0.90 0.94 0.90 0.78 0.59 0.34 0.05 0.0 0.0 0.0 6.26 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.35 0.60 0.79 0.91 0.95 0.91 0.79 0.60 0.35 0.06 0.0 0.0 0.0 6.38 
60.00 '" 0.0 0.0 0.0 0.06 0.35 0.60 0.78 0.90 0.94 0.90 0.78 0.60 0.35 0.06 0.0 0.0 0.0 6.33 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.62 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.645 KD: 0.163 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 o.a 0.40 0.48 0.51 0.48 0.40 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.98 
1 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.:!3 0.49 0.59 0 .. 62 0.59 0.49 0.33 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.69 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.39 0.57 0.68 0.71 0.68 0.57 0.39 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 4.31 , 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.42 0.60 0.71 0.75 0.71 0.60 0.42 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.58 i 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.45 0.63 0.75 0.79 0.75 0.63 0.45 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.82 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.47 0.66 0.78 0.82 0.78 0.66 0.47 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 5.03 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.49 0.68 0.80 0.84 0.80 0.63 0.49 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 5.20 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.51 0.71 0.83 0.87 0.83 0.71 0.51 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 5.45 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.53 0.72 0.84 0.88 Ii.84 0.72 0.53 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 5.55 
~lONTH : 12 HORIZ. HO: 3.99 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.618 KD: 0.169 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.33 0.42 0.45 0.42 0.33 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.47 
10.00 0.0 0.0 o • 0 0.0 0.08 0.27 0.42 0.52 0.55 0.52 0.42 0.27 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 3.14 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 o .lJ 0.33 0.50 0.61 0.64 0.61 0.50 0.33 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.74 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 o .l~! 0.36 0.54 0.65 0.68 0.65 0.54 0.36 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 4.00 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.38 0.57 0.68 0.72 0.68 0.57 0.38 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 4.24 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.41 0.60 0.71 0.75 0.71 0.60 0.41 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 4.45 
40.00 0.0 0,0 0.0 0.0 0.15 0.43 0.62 0.73 0.77 0.73 0.62 0.43 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 4.63 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.46 0.65 0.77 0.81 0.77 0.65 0.46 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 4.89 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.48 0.67 0.79 0.82 0.79 0.67 0.48 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 5.03 
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lOCATIOH DEHVER CO LATITUDE 39 DEGREES 45 MIHUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.50 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.539 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
.. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.35 0.43 0.46 0.43 0.35 0.23 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.65 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.29 0.43 0.52 0.55 0.52 0.43 0.29 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.27 
• 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.35 0.50 0.60 0.63 0.60 0.50 0.35 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.30 .~ 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.37 0.53 0.63 0.66 0.63 0.53 0.37 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 4.03 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.39 0.56 0.66 0.69 0.66 0.56 0.39 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.24 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.41 0.58 0.68 0.72 0.68 0.58 (1. 41 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.42 
40.00 0.0 0.0 0.0 e.o 0.19 0.43 0.60 0.70 0.74 0.70 0.60 0.43 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.57 
50.00 0.0 0.0 0.0 £0.0 0.20 0.45 0.62 0.73 0.77 0.73 0.62 0.45 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.73 
60.00 0.0 0.0 0.0 !LO 0.21 0.46 0.63 0.74 0.77 0.74 0.63 0.46 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.87 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.25 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.568 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION J TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.33 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 3.55 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.38 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.38 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 ~.O7 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.42 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.42 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.50 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4-.67 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.45 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.45 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.82 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.46 0.61 0.70 0.74 0.70 0.61 0.46 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 4.93 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.47 0.62 0.71 0.75 0.71 0.62 0.47 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 5.01 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.48 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.48 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 5.09 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.29 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 5.03 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.20 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.589 KD: 0.176 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
, ! 4 5 6 7 8 <) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
, TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
, \ 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.82 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.25 
20.00 0.0 0.0 0.00 iI.14 0.34 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.55 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.66 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.68 0.17 0.80 0.77 0.68 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.73 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.68 0.77 0.81 0.77 0.68 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.76 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.68 0.77 0.81 0.77 0.68 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.76 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.15 0.00 0.0 0.0 5.65 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.~1 
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LOCATION DENVER CO LATITUDE 39 DEGREES ~5 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.09 REflECTIVITY: 0.20 Kf: 0.587 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------o. a 0.0 0.0 0.06 0.22 0.39 0.54 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.54 0.39 0.22 0.06 0.0 0.0 5.93 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.40 0.56 0.69 0.77 0.79 0.77 0.69 0.56 0.40 0.22 0.05 0.0 0.0 6 .. 16 
20.0n 0.0 0.0 0.04 0.21 0.40 0.57 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.57 0.40 0.21 0.04 ;).0 0.0 6.25 
25'.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.4£\ 0.57 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.57 0.40 0.21 0.04 0.0 0.0 6.23 , , ' 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.20 o .3<j 0.57 0.70 0.79 0.82 0.19 0.70 0.57 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.19 \ 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.56 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.56 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.11 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.37 0.55 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.S5 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 5.99 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.35 0.52 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.52 0.35 0.16 0.03 0.0 0.0 5.67 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 o. :31 0.48 0.60 0.69 0.71 0.69 0.60 0.48 0.31 0.14 0.03 0.0 0.0 5.21 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.596 KD: 0.115 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.12 0.29 0.45 0.60 0.71 0.78 0.81 0.78 0.71 0.60 0.45 0.29 0.12 0.01 0.0 6.73 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.28 0.45 0.61 0.73 0.81 0.83 0.81 0.13 0.61 0.45 0.28 0.11 0.01 0.0 6.80 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.26 0.44 0.60 0.73 0.81 o .M 0.81 0.13 0.60 0.44 0.26 0.09 O. en 0.0 6.71 
25.00 0.0 1'), 01 0.08 0.25 0.43 0.59 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.59 0.43 0.25 0.08 0.01 0.0 6.61 
:SO.GG 0.0 0.01 0.07 0.23 0.42 0.58 ().71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.58 0.42 0.23 0.07 0.01 0.0 6.47 
35.00 0.0 0.01 0.06 ~.22 0.40 0.57 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.57 0.40 0.22 0.06 0.01 0.0 6.30 
40.00 0.0 0.01 0.05 n.20 0.39 0.55 0.68 0.77 0.79 0.77 0.68 0.55 0.39 0.20 0.05 0.01 0.0 6.09 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.35 0.51 0.63 0.72 0.74 0.72 0.63 0.51 0.35 0.17 0.05 0.01 0.0 5.61 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.14 0.30 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.30 0.14 0.04 O. or 0.0 5.00 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.71 REFLECTIVITY: 0.20 KT: Q.633 KD: 0.166 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
It 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------.-----------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.02 0.15 0.33 0.50 0.65 0.77 0.84 0.87 0.84 0.77 0.65 0.50 0.33 0.15 n.02 0.0 7.41 
10.00 0.0 0.02 0.13 0.31 0.49 0.66 0.79 0.87 0.89 0.87 0.7'9 0.66 0.49 0.:51 0.13 0.02 0.0 7.42 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.29 0.48 0.65 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.65 O.~8 0.29 0.11 0.02 0.0 7.25 
25.00 0.0 0.02 0.09 r:.27 0.46 0.64 0.77 0.86 0.89 0.86 0.71 0.64 0.46 0.27 0.09 0.02 0.0 7.11 
30.00 o . 0 0.02 0.08 C.25 0.45 0.62 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.62 0.45 0.25 0.08 0.02 0.0 6.92 
35.00 0.0 0.01 0.07 0.24 0.43 0.60 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.60 0.43 0.24 0.07 0.01 0.0 6.69 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.22 0.41 0.58 0.72 0.81 0.84 0.81 0.12 0.58 0.41 0.22 0.05 0.01 0.0 6.43 
SL 00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.36 0.53 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.53 0.36 0.18 0.05 0.01 0.0 5.85 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.13 0.05 0.01 0.0 5.14 
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LOCATION DENVER CO LATITUDE 39 DEGREES 45 MINUTES I: I 
MONTH: 7 HOUZ. HO: 11.28 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.635 KD: 0.165 ! ~ ! I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL ~ 
, 
,! ~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION ! 1 
r ' TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
I' 
. ... 0.0 0.0 0.01 0.13 0.30 0.48 0.64 0.76 0.84 0.86 0.84 0.76 0.64 0.48 0.30 0.13 0.01 0.0 7.16 i , 
, 10.00 0.0 0.01 0.11 0.29 0.48 0.65 0.78 0.86 0.89 0.86 0.78 0.65 0.48 0.29 0.11 0.01 0.0 7.24 I 
t 20.00 
0.0 0.01 0.09 0.27 0.47 0.64 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.64 0.47 0.27 0.09 0.01 0.0 7.15 ' I 1 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.26 0.45 0.63 0.77 0.86 0.90 0.86 0.77 0.63 0.45 0.26 0.08 0.01 0.0 7.04 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.24 0.44 0.62 0.76 0.85 0.89 0.85 0.76 0.62 0.44 0.24 0.07 0.01 0.0 6.89 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.23 0.43 0.61 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.61 0.43 0.23 0.06 0.01 0.0 6.70 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.21 0.41 0.59 0.73 0.82 0.85 0.82 0.73 0.59 0.41 0.21 0.05 0.01 0.0 6.47 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.18 0.36 0.54 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.54 0.36 0.18 0.04 0.01 0.0 5.95 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.14 0.31 0.48 C.61 o.n 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.14 0.04 0.01 0.0 5.29 
I'IONTH: 8 HORIZ. HO: 10.02 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.643 KD: 0.163 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
1 
TILT 
----------------------------------------------------_.------------------------------0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.42 0.59 0.72 0.80 0.83 0.80 0.72 0.59 0.42 0.23 0.06 0.0 0.0 6.45 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.43 0.61 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.61 0.43 0.23 0.05 0.0 0.0 6.71 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.43 0.62 0.71 0.87 0.90 0.87 0.77 0.62 0.43 0.22 0.04 0.0 0.0 6.82 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.43 0.62 0.78 0.S7 0.91 0.87 0.78 0.62 0.43 0.22 0.04 0.0 0.0 6.82 I 30.00 0.0 O.G 0.04 0.21 0 .. 42 0.62 0.77 o 87 0.91 0.87 0.77 0.62 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 6.77 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.41 0.61 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.61 0.41 0.20 0.03 0.0 0.0 6.68 1 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.40 0.60 ".76 0.85 0.89 0.85 0.76 0.60 0.40 0.19 0.03 0'.0 0.0 6.56 1 50.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.38 0.57 0.72 0.82 0.85 0.82 0.72 0.57 0.38 0.17 0.03 0.0 0.0 6.20 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.34 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.52 0.34 0.15 0.02 0.0 0.0 5.70 
" MONTH: 9 HORIZ. HO: 
" 
, 8.16 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.667 KD: 0.157 
t ORIENTATIO,H: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
I TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.44 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.55 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.55 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.96 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.38 0.59 0.75 0.86 0.89 0.86 0.75 0.59 0.38 0.14 0.00 0.0 0.0 6.33 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.60 0.77 0.88 0.91 0.88 0.77 0.60 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.46 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.61 0.78 0.89 0.93 0.89 0.78 0.61 0.39 0.15 0.00 0.0 Q.O 6.55 1 35.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.61 0.79 0.90 0.93 0.90 0.79 0.61 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.60 
1 I 40.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.61 0.79 0.90 0.93 0.90 0.79 0.61 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.60 50.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.38 0.60 0.77 0.88 0.92 0.88 0.77 0.60 0.38 0.14 0.00 O~O 0.0 6.49 60.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.37 0.58 0.74 0.85 0.88 0.85 0.74 0.58 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.22 1 
1 
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LOCATIOtl DENVER CO LATITUDE 39 DEGREES 45 MHWTES 
MONTH; 10 HORIZ. HO: 6.15 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.667 KD: 0.157 
ORI EtlT A TI ON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.38 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 0.38 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 4.10 
~ 10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.24 0.44 0.60 0.70 0.74 0.70 0.60 0.44 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 4.78 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.27 0.50 0.67 0.78 0.82 0.78 0.67 0.50 0.27 0.04 0.0 0.0 0.0 5.34 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.29 0.52 0.70 0.81 0.85 0.81 0.70 0.52 0.29 0.04 0.0 0.0 0.0 5.57 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.30 0.54 0.72 0.84 0.88 0.84 0.72 0.54 0.30 0.04 0.0 0.0 0.0 5.77 
35.00 0.0 0.0 0.0 r. 04 0.31 0.56 0.74 0.86 0.90 0.86 0.74 0.56 0.31 0.04 0.0 0.0 0.0 5.93 
40.00 0.0 0.0 0.0 (j.05 0.32 0.57 0.76 0.87 0.91 0.87 0.76 0.57 0.32 0.05 0.0 0.0 0.0 6.05 
50 .. 00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.34 0.58 0.77 0.89 0.93 0.89 0.77' 0.58 0.34 0.05 0.0 0.0 0.0 6.17 
6\... 00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.34 0.58 0.76 0.88 0.91 0.88 0.76 0.58 0.34 0.05 0.0 0.0 C.O 6.13 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.46 ~EFLECT!VITY : 0.20 KT: 0.625 KD: 0.168 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 o. a 0.08 0.24 0.37 0.46 0.49 0.46 0.37 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.79 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.31 0.46 0.56 0.59 0.56 0.46 0.31 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.41 
20.00 0.0 0.0 C.o 0.0 0.15 0.37 0.54 0.64 0.68 0.64 0.54 0.37 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 4.06 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.39 0.57 0.68 0.71 0.68 0.57 0.39 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 4.32 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.42 0.60 0.71 0.75 0.71 0.60 0.42 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.55 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.44 0.62 0.74 0.78 0.74 0.62 0.44 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.75 
40.03 o • 0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.46 0.65 0.76 0.80 0.76 0.65 0.46 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.92 
50.00 o • 0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.48 0.68 0.79 0.83 0.79 0.68 0.48 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 5.16 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.50 0.69 0.80 0.84 o . .so 0.69 0.50 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 5.26 
MotlTH: 12 HORIZ. HO: 3.82 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.603 KD: 0.173 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.31-0.39 0.42 0.39 0.31 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.31 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.40 0.ft9 0.52 0.49 0.40 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.95 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.31 0.48 0.58 0.61 0.58 0.48 0.31 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.52 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.34 0.51 0.62 0.65 0.62 0.51 0.34 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.78 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.36 0.54 0.65 0.69 0.65 0.54 0.36 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 4.00 
35,00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.38 0.57 0.68 0.72 0.68 0.57 0.38 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 4,21 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.40 0.59 0.70 0.74 0.70 0.59 0.40 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 4.38 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.43 0.62 0.74 0.78 0.74 0.62 0.43 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 4.64 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.45 0.64 0.76 0.79 0.76 0.64 0.45 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 4.78 
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f , LOCATION EAGLE CO LATITUDE 39 DEGREES 39 MINUTES I 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.51 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.527 KD: 0.184 
[ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
f 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
r TILT -----------------------------------------------------------------------------------r .. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.21 0.32 0.38 0.41 0.38 0.32 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.38 
, 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.38 0.46 0.48 0.46 0.38 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.89 
• 
\. 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.30 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.30 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.33 
l ' 2S.00 0.0 0.0 0.0 0.0 o .1rt 0.32 0.46 0.55 o.se 0.55 0.46 0.32 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.52 
'['v 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.34 0.48 0.57 0.60 0.57 0.48 0.34 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.69 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.36 0.50 0.59 0.62 0.59 0.50 0.36 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.83 
I' 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.37 0.52 0.61 0.64 0.61 0.S2 0.37 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.95 , 
t 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.39 0.54 0.63 0.66 0.63 0.54 0.39 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.12 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.40 0.54 0.63 0.66 0.63 0.54 0.40 0.18 0.0 ~.O 0.0 0.0 4.18 
~ 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.27 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.542 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.31 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.31 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.40 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.36 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.36 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.88 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.40 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.27 
25.00 0.0 0.0 0.0 1).04 0.24 0.41 0.55 0.64 0.66 0.64 0.55 0.41 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.43 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.43 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.43 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.56 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.66 
40.00 0.0 0.0 0.0 C.OS 0.26 0.45 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.45 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.74 
50.00 0.0 0.0 0.0 a. OS 0.27 0.45 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.45 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 4.80 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.45 0.58 0.67 0.10 0.67 0.S8 0.45 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 4.74 ~ j 
t 
, 
i ' MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.21 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.577 KD: 0.177 ; j 
.. 
ORIENTATION; SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL 
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 IS 19 20 RADIATION 
, TIlT ----------------------------------------------------------------------------------- j , 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.S6 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.73 ! 10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.14 J 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.43 1 1 
, . 2S.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.53 , , , 
I 30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.60 j 3:..00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.63 I 40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 1),34 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.63 50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.52 60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.2S 
! 
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LOCATION EAGLE CO LATITUDE 39 DEGREES 39 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.10 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0:603 leD: 0.173 
\ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION l , TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
r 
0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.40 0.55 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.55 0.40 0.22 0.06 0.0 0.0 6.09 :1 10.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.41 0.58 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.58 0.41 0.22 0.05 0.0 0.0 6.33 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.41 0.59 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.59 0.41 0.22 0.04 0.0 0.0 6.42 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.41 0.59 0.73 0.81 0.85 0.81 0.73 0.59 0.41 0.21 0.04 0.0 0.0 6. iH 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.40 0.58 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.58 0.40 0.20 0.04 0.0 0.0 6.37 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.39 0.57 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.57 0.39 0.20 0.03 0.0 0.0 6.28 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.56 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.56 0.38 0.19 0.03 0.0 D.O 6.16 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.36 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.36 0.17 0.03 0.0 0.1) 5.83 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.32 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.162 0.49 0.32 0.14 0.03 0.0 0.0 5.36 
MONTH: S HORIZ. HO: 11.29 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.630 KD~ 0.166 i j 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL I , I 
4 5 6 7 a s 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
1 TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.13 0.30 0.48 0.63 0.75 0.83 0.85 0.83 0.75 0.63 0.48 0.30 0.13 0.01 0.0 7.11 10.00 0.0 0.01 0.11 0.29 0.48 0.64 0.77 0.86 0.88 0.86 0.77 0.64 0.48 0.29 0.11 0.01 0.0 7.19 i 
2(0.00 0.0 0.01 0.09 0.27 0.46 0.64 0.77 0.86 0.89 0.86 0.17 0.64 0.46 0.27 0.09 0.01 0.0 7.10 l 
25.0:1 0.0 0.01 0.08 0.26 0.45 0.63 0.77 0.86 0.89 0.86 0.17 0.63 0.45 0.26 0.08 0.01 0.0 6.99 i 1 
30.00 o.n 0.01 0.07 0.24 0.44 0.62 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.62 0.44 0.24 0.07 0.01 0.0 6.M I 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.23 0.42 0.60 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.60 0.42 0.23 0.06 0.01 0.0 6.66 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.21 0.41 0.58 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.58 0.41 0.21 0.05 0.01 0.0 6.43 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.18 0.36 0.54 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.54 0.36 0.18 0.04 0.01 0.0 s.n 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.14 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31"0.14 0.04 0.01 0.0 5.27 
t MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 71 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.675 KD: 0.155 
I 
ORIEHTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ 
TIL T -------~---------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.16 0.35 0.53 0.70 0.82 0.90 0.93 0.90 0.82 0.70 0.53 0.35 0.16 0.02 0.0 7.90 
10.00 0.0 0.01 0.14 0.33 0.53 0.70 0.84 0.93 0.95 0.93 0.84 0.70 0.53 0.33 0.14 0.01 0.0 7.91 
20.00 0.0 0.01 0.11 0.30 0.51 0.69 0.84 0.93 0.96 0.93 0.84 0.69 0.51 0.30 0.11 0.01 0.0 7.73 I 25.00 0.0 0.01 0.09 0.28 0.49 0.68 0.83 0.92 0.95 0.92 0.83 0.68 0.49 0.28 0.09 0.01 0.0 7.57 ~ 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.27 0.47 0.66 0.81 0.91 0.94 0.91 0.81 0.66 0.47 0.27 0.08 0.01 0.0 7.37 I 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.25 0.45 0.64 0.79 0.89 0.92 0.89 0.79 0.64 0.45 0.25 0.06 0.01 0.0 7.12 t 40.00 0.0 0.01 0.05 0.23 0.43 0.62 0.77 0.86 0.90 0.86 0.77 0.62 0.43 0.23 0.05 0.01 0.0 6.34 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.38 0.56 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.56 0.38 0.18 0.05 0.01 0.0 6.20 i 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 3.32 0.49 .0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.49 0.32 0.13 0.05 0.01 0.0 5.44 
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LOCA1IOH EAGLE CO LATITUDE 39 DEGREES 39 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.28 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.667 KD: 0.157 
ORIENT A TI ON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 r. 13 0.32 0.51 0.67 0.80 0.88 0.91 0.88 0.80 0.67 0.51 0.32 0.13 0.01 0.0 7.52 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.30 0.50 0.68 0.82 0.91 0.94 0.91 0.82 0.68 0.50 0.30 0.11 0.01 0.0 7.61 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.28 0.49 0.68 0.82 0.92 0.95 0.92 0.82 0.68 0.49 0.28 0.09 0.01 0.0 7.51 
25.00 0.0 0.01 0.08 «. 27 0.48 0.67 0.82 0.91 0.94 0.91 0.82 0.67 0.48 0.27 0.08 0.01 0.0 7.39 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.25 0.46 0.65 0.81 0.90 0.93 0.90 0.81 0.65 0.4S 0.25 0.07 0.01 0.0 7.23 
35.00 0.0 0.01 0.06 11.24 0.45 0.64 0.79 0.89 0.92 0.89 0.79 0.64 0.45 0.24 0.06 0.01 0.0 7.03 
4~.OO 0.0 0.01 0.04 0.22 0.43 0.62 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.62 0.43 0.22 0.04 0.01 0.0 6.79 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.18 0.38 0.57 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.57 0.38 0.18 0.04 0.01 0.0 6.23 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.14 0.33 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.33 0.14 0.04 0.01 0.0 5.54 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.03 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.655 KD: 0.160 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL , • ; 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
I 
J 
I 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
l 
0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.43 0.60 0.73 0.82 0.84 0.82 0.73 0.60 0.43 0.24 0.06 0.0 0.0 6.57 l 10.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.44 0.62 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.62 0.44 0.23 0.05 0.0 0.0 6.85 20.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.44 0.64 0.79 0.89 0.92 0.89 0.79 0.64 0.44 0.22 0.04 0.0 0.0 6.96 25.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.44 0.64 0 .. 79 0.89 0.93 0.89 0.79 0.64 0.44 0.22 0.04 0.0 0.0 6.95 30.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.43 0.63 0 .. 79 0.89 0.93 0.89 0.79 0.63 0.43 0.21 0.03 0.0 0.0 6.90 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.42 0.62 0.78 0.88 0.92 0.88 0.78 0.62 0.42 0.20 0.03 0.0 0.0 6.81 i 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.41 0.61 0.77 0.87 0.91 0.87 0.77 0.61 0.41 0.19 0.03 0.0 0.0 6.63 I 50.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.38 0.58 0.73 0.83 0.87 0.83 0.73 0.58 0.38 0.17 0.03 0.0 0.0 6.32 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.34 0.53 0.68 0.77 0.81 0.77 0.68 0.53 0.34 0.15 0.02 0.0 0.0 5.81 1 , 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.17 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.682 KD: 0.153 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
------------------------------------------------.-----------------------------------
0.0 0.0·0.0 0.00 0.13 0.33 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.57 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.57 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.57 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.11 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.60 0.77 0.88 0.92 0.88 0.77 0 .. 60 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.49 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.61 0.79 0.90 0.94 0.90 0.79 0.61 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.63 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.40 0.62 0.80 0.91 0.95 0.91 0.80 0.62 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.72 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.40 0.63 0.81 0.92 0.96 0.92 0.81 0.63 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.77 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.40 0.63 0.81 0.92 0.96 0,,92 0.81 0.63 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.78 i 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.62 0.79 0.91 0.95 0.91 0.79 0.62 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.66 
1 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.37 0.59 ll.76 0.87 0.91 0.87 0.76 0.59 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.39 
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LOCATION EAGLE CO LATITUDE 39 DEGREES 39 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.16 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.669 KD: 0.157 
ORIENTATION: SOUTH HOU~LY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
----------------------------------------------------'-------------------------------
.. 0.0 0.0 0.0 0.0 ~.03 0.2C· 0.38 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 0.38 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 4.12 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.2tt 0.44 0.61 0.71 0.74 0.71 0.61 0.44 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 4.80 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.28 0.50 0.67 0.78 0.82 0.78 0.67 0.5il 0.28 0.04 0.0 0.0 0.0 5.37 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.29 0.52 0.70 0.82 0.85 0.82 0.70 0.52 ~). 29 0.04 0.0 0.0 0.0 5.60 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.30 0.54 0.73 0.84 0.88 0.84 0.73 0.54 0.30 0.04 0.0 0.0 0.0 5.80 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.32 0.56 0.75 0.86 0.90 0.86 0.75 0.56 0.32 0.05 0.0 0.0 0.0 5.96 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.32 0.57 0.76 0.88 0.92 0.88 0.76 0.57 0.32 0.05 0.0 0.0 0.0 6.08 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.34 0.58 0.77 0.89 0.93 0.89 0.77 0.58 0.34 0.05 0.0 0.0 0.0 6.20 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.34 0.58 0.77 0.88 0.92 0.88 0.77 0.58 0.34 0.05 0.0 0.0 0.0 6.16 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.48 REflECTIVITY: 0.20 I<~' .. 0.612 KD: 0.171 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
G 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.37 0.45 0.48 0.45 0.37 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.74 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 O.lO 0.45 O.SIt 0.58 0.54 0.45 0.30 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.40 
20.00 0.0 0,.0 0.0 0.0 0.14 0.36 0.52 0.63 0.66 0.63 0.52 0.36 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.96 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.38 0.56 0.66 0.70 0.66 0.56 0.38 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 4.21 
30.00 0.0 0.0 0.0 (1.0 0.17 O.Gl 0.58 0.69 0.73 0.69 0.58 0.41 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.43 
35.00 0.0 0.0 0.0 Cor: 0.18 0.43 0.61 0.72 0.76 0.72 0.61 0.43 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.62 
GO.OO 0.0 0.0 0.0 li.O 0.19 0.45 0.63 0.74 0.78 0.74 0.63 0.45 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.79 
50.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.21 0.47 0.66 0.77 0.81 0.77 0.66 0.47 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 5.01 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.48 0.67 0.78 0.82 0.78 0.67 0.48 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 5.11 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 3.84 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.St7 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
G 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------------------------------------------------~----------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.30 0.37 0.40 0.l7 O.lO 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.18 
10.00 0.0 0.0 0.0 fl.O 0.07 0.24 0.37 0.46 0.49 0.46 0.37 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.76 
20.00 0.0 0.0 0.0 'J.O 0.09 0.29 0.44 0.54 0.57 0.54 0.44 0.29 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.28 
2".00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.31 0.47 0.57 0.60 0.57 0.47 0.31 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.50 
SCI.OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.33 0.50 0.60 0.63 0.60 0.50 0.33 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.71 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.35 0.52 0.63 0.66 0.63 0.52 0.35 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.89 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.37 0.54 0.65 0.68 0.65 0 . .54 0.37 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 4.05 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.40 0.57 0.63 0.72 0.68 0.57 0.40 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 4.28 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.41 0.59 0.69 0.73 0.69 0 . .59 0.41 0.14 0.0 0.0 0.0 O.C 4.39 
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LOCATION GRAND JUNCTION CO LATITUDE 39 DEGREES 7 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.60 REFLECTIVITY: 0.20 KT= 0.542 KD: 0.132 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIAlIO" 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.33 0.40 0.43 0.40 0.33 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.50 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.27 0.40 0.48 0.51 0.48 0.40 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.03 
" 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.32 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.32 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.49 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.34 0.48 0.57 0.60 0.57 0.48 0.34 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.69 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.36 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.36 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.86 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.37 0.52 0.62 0.65 0.62 0.52 0.37 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.02 
40.00 D.!) 0.0 0.0 0.0 0.18 0.39 0.54 0.63 0.67 0.63 0.54 0.39 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.14 
50.00 O.G 0.0 0.0 0.0 0.19 0.41 0.56 0.66 0.69 0.66 0.56 0.41 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.31 
60.00 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.42 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.42 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.38 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.35 REflECTIVITY: 0.20 KT= 0.555 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.33 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.33 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.52 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.37 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.37 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 4.02 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.41 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.41 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.43 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.43 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.59 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.44 0.59 0.67 0.71 0.67 0.59 0.44 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.72 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.45 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.45 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 4.83 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.46 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.46 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 4.91 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.47 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.47 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 4.97 
60.00 0.0 0.0 0,0 0.06 0.28 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.28 0.06 0.0 0.0 0.0 4.90 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.27 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.592 KD: 0.175 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.45 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.89 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.31 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.61 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.71 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.68 0.78 0.81 0.78 0.68 0.54 0.35 0.14 -0.00 0.0 0.0 5.78 
35.00 0.0 0.0 0,00 0.14 0.35 0.54 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.81 
40.00 0.0 0.0 C.OO 0.14 0.35 0.54 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.80 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.14 1.34 0.53 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.69 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.51 0.33 0.13 e_oo 0.0 0.0 5.44 
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- 1 LOCATION GRAND JUNCTION CO LATITUDE 39 DEGREES 7 MINUTES 
., MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.13 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.618 KD: 0.169 
. 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
tj 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
I TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.41 0.57 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.57 0.41 0.23 0.06 0.0 0.0 6.26 10.00 0.0 0.0 0.05 (,23 0.42 0.59 0.73 0.81 0.84 0.81 0.73 0.59 0.42 0.23 0.05 0.0 0.0 6.51 20.00 0.0 0.0 0.04 f;.22 0.42 0.60 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.60 0.42 0.22 0.04 0.0 0.0 6.60 
l 25.00 0.0 e.o 0.04 !)'21 0.42 0.60 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.60 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 6.58 
.. j 3n.00 0.0 0.0 0.C4 0.21 0.41 0.60 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.60 0.41 0.21 C.04 0.0 0.0 6.53 35.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.40 0.59 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.59 0.40 0.20 0.03 0.0 0.11 6.44 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.39 0.58 0.73 0.82 0.85 0.82 0.73 0.58 0.39 0.19 0.03 0.0 0.0 6.32 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.36 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.36 0.17 0.03 0.0 0.0 5.97 
~. ~1 60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.33 0.50 ~.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.33 0.14 0.03 0.0 0.0 5.48 
l , 
NONTH: 5 HORIZ. HO: 11.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.664 KD: 0.158 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
------------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.13 0.32 0.50 0.67 0.80 0.88 0.90 0.88 0.80 0.67 0.50 0.32 0.13 0.01 0.0 7.50 
, 
10.00 O.~ 0.01 0.11 0.30 0.50 0.68 0.82 0.91 0.94 0.91 0.82 0.68 O.SO 0.30 0.11 0.01 0.0 7.58 1 I 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.28 0.49 0.67 0.82 0.91 0.94 0.91 0.82 0.67 0.49 0.28 0.09 0.01 0.0 7.47 
1 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.27 0.47 0.66 0.81 0.91 0.94 0.91 0.81 0.66 0.47 0.27 0.08 0.01 0.0 7.36 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.25 0.46 0.65 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.65 0.46 0.25 0.07 0.01 0.0 7.19 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.24 0.44 0.63 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.63 0.44 0.24 0.05 0.01 0.0 6.99 
40.00 0.0 0.01 0.04 0.22 0.42 0.61 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.61 0.42 0.22 0.04 0.01 0.0 6.75 
50.00 0.0 3.01 0.04 0.18 0.38 0.56 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.56 0.38 0.18 0.04 0.01 0.0 6.19 1 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.14 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.14 0.04 0.01 0.0 5.50 j 
i 
i 
MONTH: 6 HORIZ. 1-10: 11.71 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.700 KD: 0.149 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATiON DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.02 0.16 0.36 0.55 0.72 0.86 0.94 0.97 0.94 0.86 0.72 0.55 0.36 0.16 0.02 0.0 8.19 
10.00 0.0 0.01 0.14 0.34 0.54 0.73 0.87 0.96 1. 00 0.96 0.87 0.73 0.54 0.34 0.14 0.01 0.0 8.19 
20.00 0.0 0.01 0.11 0.31 0.52 0.72 0.87 0.96 1. 00 0.96 0.87 0.72 0.52 0.31 0.11 0.01 0.0 7.99 
25.00 0.0 0.01 0.09 0.29 0.51 0.70 0.86 0.96 0.99 0.96 0.86 0.70 0.51 0.29 0.09 0.01 0.0 7.82 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.27 0.49 0.69 0.84 0.94 0.97 0.94 0.84 0.69 0.49 0.27 0.08 0.01 0.0 7.61 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.25 0.47 0.66 0.82 0.92 0.95 0.92 0.82 0.66 0.47 0.25 0.06 0.01 0.0 7.35 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.23 0.44 0.6. 0.79 0.89 0.93 0.89 0.79 0.64 0.44 0.23 0.05 0.01 0.0 7.05 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.39 0.58 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.58 0.39 0.18 0.05 0.01 0.0 6.38 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.32 0.50 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.50 0.32 0.13 0.05 0.01 0.0 5.57 
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LOCATION GRAHD JU~{CTIOH CO LATITUDE 39 DEGREES 7 MItWTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.28 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.689 KD: Q.152 A' 
f Ii ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAl 
Ij 
4 .5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
I, 
TILT 
---------------------------------------_._------------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.13 0.32 0.52 0.69 0.83 0.'1 (i'.94 0.91 0.83 0.69 0.52 0.32 0.13 0.01 0.0 7.77 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.31 0.52 0.70 0.85 0.94 0.97 0.94 0.85 0.70 0.52 0.31 0.11 0.01 0.0 7.!S 
20.00 0_0 0.01 0.09 0.29 0.50 0.70 0.8:'" 0.95 0.98 0.95 0.85 0.70 0.50 0.29 0.09 0.01 0.0 7.75 
25-.00 0.0 0.01 0_08 0.27 0.49 0.69 0.84 0.94 0.98 0.94 O.M 0.69 0.49 0.27 0.08 0.01 0.0 7.62 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.26 0.47 0.67 0.83 0.13 0<97 0.93 0.83 0.67 0.47 0.26 0.06 O.Cl 0.0 7.45 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.24 0.46 0.66 0.82 0.92 1I.>J5 0.92 0.82 0.66 0.46 0.24 0.05 0.01 0.0 7.24 
40.00 0.0 C.Ol 0 .. 04 0.22 0.44 0.64 0.79 a.89 0.93 0.89 0.79 0.64 0.44 0.22 0.04 0.01 0.0 6.99 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.18 0.39 0.58 0.73 o .f·3 0.87 0.83 0.73 0.58 0.39 0.18 0.04 0.01 0.0 6.40 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.14 '),33 0.51 0.66 0.75 0.79 0.75 0.66 0.51 0,33 0.14 0.04 0.01 0.0 5.67 
.! 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.06 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.684 KD: 0.153 
ORI ENT A nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 \1.24 0.45 0.63 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.63 0.45 0.24 0.06 0.0 0.0 6.88 
10.00 0 .. 0 0.0 0.05 0.24 0.46 0.65 0.81 0.91 0.94 0.91 0.81 0.65 0.46 0.24 0.05 0.0 0.0 7.17 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.23 0.46 0.67 0.83 0.93 0.97 0.93 0.83 0.67 0.46 0.23 0.04 0.0 0.0 7.29 
25.00 o . 0 0.0 0.04 C.23 0.46 0.67 0.83 0.94 0.97 0.94 0.83 0.67 0.46 0.23 0.04 0.0 0.0 7.28 
30.00 0.0 0.0 0.03 C.~2 0.45 0.66 0.83 0.94 0.97 0.94 0.83 0.66 0.45 0.22 0.03 0.0 0.0 7.22 
35.00 0.0 0.0 0.03 Co 21 0.44 0.65 0.82 0.93 0.97 0.93 0.82 0.65 0.44 0.21 0.03 0.0 0.0 7.13 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.43 0.64 0.81 0.92 0.95 0.92 0.81 0.64 0.43 0.20 0.03 0.0 0.0 6.99 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.40 0.60 0.77 0.87 0.91 0.87 0.17 0.60 0.40 0.18 0.02 0.0 0.0 6.60 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.36 0.55 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.55 0.36 O.IS 0.02 0.0 0.0 6.05 ~ 
.1 
MONTH! 9 HORIZ. HO: 8.23 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.703 KD: 0.14! l 
1 
ORIENTATION: "'''UTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ---------------~-------------------------------------------------------------------- j 0.0 0.0 0.0 0.00 !'l.13 0.34 0.S4 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.54 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.78 I 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.38 0.59 0.75 0.86 0.89 0.86 0.75 0.59 0.38 0.15 0.00 0.0 0.0 6.34 I ! 2LOO 0.0 0.0 0.00 0.15 0.40 0.62 0.80 0.91 0.95 0.91 0.80 0.62 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.74 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.41 0.64 0.82 0.93 0.97 0.93 0.82 0.64 0.41 0.15 0.00 0.0 0.0 6.88 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.41 0.65 0.83 0.95 0.99 0.95 0.83 10.65 0.41 0.16 0.00 0.0 0.0 6.97 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.41 0.65 ~.84 0.95 0.99 0.95 0.84 0.65 0.41 0.16 0.00 0.0 0.0 7.02 
40 .. 00 0.0 0.0 0.00 0.16 0.41 0.65 '),84 0.96 1. 00 0.96 0.84 0.65 0.41 0.16 0.00 0.0 0.0 7.03 
I 50.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.41 0.64 g.82 0.94 0.98 0.94 0.82 0.64 0.41 0.15 0.00 0.0 0.0 6.91 60.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.39 0.61 0.79 0.90 0.94 0.90 0.79 0.61 0.39 0.14 0.00 0.0 0.0 6.61 
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LOCATION GRAHD JUHCT!OH CO LATITUDE 39 DEGREES 7 MINUTES 
MONTH! 10 HORIZ. HO: 6.25 REFLECTIVITY: 0.20 Y.T: 0.679 1(D: 0.15~ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIftTIOH DAILY TOTAL 
" 
,. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
----------------------------------------------------,-------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.39 0.54 0.63 0.66 0.63 0.54 0.39 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 4.24 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.46 0.62 0.73 0.76 0.73 0.62 0.46 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.93 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.28 0.51 0.69 0.80 0.84 0.80 0.69 0.51 0.28 0.04 0.0 0.0 0.0 5.51 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.30 0.54 0.72 0.83 0.87 0.83 0.72 0.54 0.30 0.04 0.0 0.0 0.0 5.74 
30,')0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.31 0.56 0.74 0.86 0.90 0.86 0.74 0.56 0.31 0.05 0.0 0.0 0.0 5.94 
;. . 35. " ~: 0.0 D.D 0.0 0.05 0.32 D.57 0.76 0.88 0.92 0.88 0.76 0.57 0.32 0.05 0.0 0.0 0.0 6.10 
, 40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.33 0.58 0.78 0.90 0.94 0.90 0.78 0.58 0.33 0.05 0.0 0.0 0.0 6.22 
50.00 0.0 0.0 0.0 0 .. 05 0.35 0.6) 0.79 0.91 0.95 C.91 0.79 0.60 0.35 0.05 0.0 0.0 0.0 6.34 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.;;5 0.60 0.78 0.90 0.94 0.90 0.78 0.60 0.35 0.06 0.0 0.0 0.0 6.29 
, MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.57 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.634 KD: 0.165 
~ 
f ORIENTA TIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------------------.---------~-------------------------------------------------------
0'.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.'25 0.39 0.47 0.50 0.47 0.39 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.90 
10.00 0.0 O.U 0.0 0.0 0.12 !J.32 0.48 0.57 0.61 0.57 0.48 0.32 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.59 
20.00 0.0 0.0 O.D 0 .. 0 0.16 0.38 0.55 0.66 0.70 0.66 0.55 0.38- 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 4.19 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 C .17 0.41 0.59 0.70 0.73 0.70 0.59 0.41 0.17 0.0 0 .. 0 0.0 0.0' 4.46 
30.00 0.0 0.0 0.0 I), 0 0.18 0.43 0.62 0.73 0.77 0.73 0.62 0.43 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.69 
35.00 0.0 11. 0 0.0 0.0 0.20 0.45 0.64 0 .. 76 0.80 0.76 0.64 0.45 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.89 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.47 0.66 0.78 0.82 0.78 0.66 0.47 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 5.06 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.50 0.69 0.81 0.85 0.81 0.69 0.50 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 5.30 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.51 0.70 0.82 0.86 0.82 0.70 0.51 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 5.40 
I 
1 MOIHH= 12 HORIZ. HO: 3.93 REFLECTIVITY: 0.2a KT: 0.586 KD: 0.176 il ~ 
\ 1 j i 
! ORIENT A. nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DA.IL Y TOTAL \ I· 
1 f1 4: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1tf 15 16 17 18 19 20 RADIATION ,I I TILT 
------------------------------------------------_._--------------------------------- )i 
1 fLO 0.0 0.0 0.0 0.0 (LOS 0.19 0.31 0.39 0.42 0.39 0.31 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 a.o 2.31 I 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.39 0.48 0.51 0.48 0.39 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.92 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.31 0.47 0.56 0.60 0.56 0.47 0.31 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.47 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.33 0.50 0.60 0.63 0.60 0.50 0.33 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.71 I. 
30.00- 0.0 0.0 (LO 0.0 0.12 0.36 0.53 0.63 0.67 0.63 0.53 0.36 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.92 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0' 'L12 0.38 0.55 0.66 0.(,9 0.66 0.55 0.38 0.12 f). 0 0.0 0.0 0.0 4.11 .. ' 
40.00 0.0 0.0 0.(1 Ii. a. IL13 0.39 0.57 0.68 0.72 0.68 0.S7 0.39 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 4.28 H 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.42 0.60 0.71 0.75 0.71 0.60 0.42 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 4.52 I. 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.44 0.62 0.73 0.76 0.73 0.62 0.44 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 4.64 
., 
". 
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LOCATION PUEBLO CO lATITUDE 38 DEGREES 17 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.75 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.594 KD: 0.175 
ORIENTA lION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-,----------------------------------------------------------------------------------.. 0.0 0.0 0.0 0.0 ~.O 0.10 0.25 0.37 0.45 0.48 0.45 0.37 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.82 
10.00 0.0 0.0 0.0 (J.O 0.13 0.31 0.45 0.54 0.57 0.54 0.45 0.31 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.44 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.36 0.52 0.62 0.65 0.62 0.52 0.36 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.97 
2=.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.39 0.55 0.65 0.68 0.65 0.55 0.39 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.20 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.41 0.58 0.68 0.71 0.68 0.58 0.41 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.41 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.43 0.60 0.70 0.74 0.70 0.60 0.43 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.58 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.44 !J.62 0.72 0.76 0.72 0.62 0.44 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.73 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.47 ;). 64 0.74 0.78 0.74 0.64 0.47 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 4.93 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.48 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.48 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 S.OO 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.48 REFL ECTIIJITY: 0.20 KT: 0.570 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ,i 
TILT 
----------------------------------------------------------------------------------- l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.34 0.46 0.54 0.56 0.54 0.46 0.34 0.19 0.\)3 0.0 0.0 0.0 3.69 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.39 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 0.39 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 4.21 1 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.43 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.62 
I , 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.45 0.59 0.68 0.72 0.68 0.59 0.45 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.79 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.46 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.46 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 4.93 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.28 0.47 0.62 0.71 0.75 0.71 0.62 0.47 0.28 0.06 0.0 0.0 0.0 S.04 
40.0U 0.0 0.0 0.0 0.06 0.29 0.48 0.63 0.72 0.76 0.72 0.63 0.48 0.29 0.06 0.0 0.0 0.0 5.11 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.(;6 0.29 0.49 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.49 0.29 0.06 0.0 0.0 0.0 5.17 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.29 0.48 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.48 0.29 0.06 0.0 0.0 0.0 5.10 
I'tONTH: 3 HORIZ. HO: 8.36 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.589 KD: 0.176 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADUTION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 .58- 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.92 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.1.3 0.32 0.50 O.?3 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.33 
20.00 0.0 Q.O 0.00 0.14 0.34 0.52 0.06 0.15 0.78 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.62 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.71 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.68 0.77 0.81 0.77 0.68 1).54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.77 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.79 ~ 
40.00 0.0 0.0 0.00 0,14 0.35 0.54 0.68 0.78 0.81 0.78 0.68 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.78 
·t 50.00 0.0 0.0 0.00 o J.4 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.66 
60.00 0.0 0.0 Q.OO 0.13 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.40 ; 
j 
l 
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LOCATION PUEBLO CO LATITUDE 38 DEGREES 17 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.18 REFl ECTIVITY: 0.20 KT! 0.606 Kti: 0.172 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
'" 
0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.40 0.56 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.56 0.40 0.23 0.05 0.0 0.0 6.17 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.41 0.58 0.72 0.80 0.83 0.80 0.72 0.58 0.41 0.22 0.05 0.0 0.0 6.40 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.41 0.59 0.73 0.82 0.85 0.82 0.73 0.59 0.41 0.21 0.04 0.0 0.0 6.47 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.41 0.59 0.73 0.82 0.85 0.82 0.73 0.59 0.41 0.21 0.04 0.0 0.0 6.45 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.40 0.59 0.73 0.82 0.85 0.82 0.73 0.59 0.40 0.20 0.03 0.0 0.0 6.39 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.39 0.58 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.58 0.39 0.19 0.03 0.0 0.0 6.30 
40.00 0.0 O.C 0.03 0.19 0.38 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.17 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 J.36 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.36 0.16 0.03 0.0 0.0 5.82 
i 60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.14 0.03 0.0 0.0 5.33 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.30 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.603 KD: 0.173 
I 
ORIEHTATIOtP SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
~ TILT -----------------------------------------------------------------------------------
. li 0.0 0.0 0.01 0.12 0.29 0.46 0.61 0.72 0.80 0.82 0.80 0.72 0.61 0.46 0.29 0.12 0.01 0.0 6.81 
• 10.00 0.0 0.01 0.10 C.27 0.45 0.62 0.74 0.82 0.85 0.82 0.74 0.62 0.45 0.27 0.10 0.01 0.0 6.87 ~ 
~ 20.00 0.0 0.01 0.08 a.a 0.44 0.61 0.74 0.82 0.85 0.82 0.74 0.61 0.44 0.26 0.08 0.01 0.0 6.76 i 25.00 0.0 0.01 0.07 1l.24 0.43 0.60 0.73 0.82 0.85 0.82 0.73 0.60 0.43 0.24 0.07 0.01 0.0 6.65 30.00 0.0 0.01 0.06 0.23 0.42 0.59 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.59 0.42 0.23 0.06 0.01 0.0 6.50 
I 35.00 0.0 0.01 0.05 0.22 0.40 0.57 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.57 0.40 0.22 0.05 0.01 0.0 6.31 
f 40.00 0.0 0.00 0.05 0.20 0.38 0.55 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.55 0.38 0.20 0.05 0.00 0.0 6.10 50.00 0.0 0.00 0.04 0.17 0.34 0.51 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.51 0.34 0.17 0.04 0.00 0.0 5.59 
60.00 0.0 0.00 il. 04 0.13 0.30 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.30 0.13 0.04 0.00 0.0 4.97 
~ 
t 
t MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 70 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.656 KD: 
I 
0.160 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
i TIL T ------------------------------------------------------------------------------------
• , ::.0 0.0 0.01 0.15 0.33 0.52 0.68 0.80 0.88 0.91 0.88 0.80 0.68 0.52 0.33 0.15 0.01 0.0 7.67 
• 10.00 0.0 0.01 0.13 0.31 0.51 0.68 0.82 0.90 0.93 0.90 0.82 0.68 0.51 0.31 0.13 0.01 0.0 7.66 I 
~ 20.00 0.0 0.01 0.10 0.29 0.49 0.67 0.81 0.90 0.93 0.90 0.81 0.67 0.49 0.29 0.10 0.01 0.0 7.46 
f 25.00 0.0 0.01 0.09 0.27 0.47 0.66 0.80 0.89 0.92 0.89 0.80 0.66 0.47 0.27 0.09 0.01 0.0 7.30 r 30.00 0.0 0.01 0.07 0.25 0.46 0.64 J.78 0.87 0.91 0.87 0.78 0.64 0.46 0.25 0.07 0.01 0.0 7.09 
r 35.00 0.0 0.01 0.06 0.24 0.44 0.62 0.76 0.86 D.89 0.86 0.76 0.62 0.44 0.24 0.06 0.01 0.0 6.84 
I 40.00 0.0 0.01 0.05 0.22 0.41 0.59 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.59 0.41 0.22 0.05 0.01 0.0 6.57 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.36 0.54 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.54 0.36 0.17 0.05 0.01 0.0 5.94 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.30 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.30 0.13 0.05 0.01 0.0 5.18 
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LOCATION PUEBLO CO LATITUDE 38 DEGREES 17 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.37 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.673 KD: 0.156 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
.. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1ft 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------------_ .. _-------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 tl.03 0.21 0.39 0.54 0.63 0.67 0.63 0.54 0.39 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 4.29 
1::.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.46 0.62 0.73 0.76 0.73 0.62 0.46 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.96 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.29 0.51 0.69 0.80 0.84 0.80 0.69 0.51 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 5.52 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.30 0.54 0.72 0.83 0.87 v.83 0.72 0.54 0.30 0.05 0.0 0.0 0.0 5.75 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.32 0.56 0.74 0.86 0.90 0.86 0.74 0.56 0.32 0.05 0.0 0.0 0.0 5.94 
" 
35.00 0.0 0.0 0.0 n.os 0.33 0.57 .J.76 0.88 0.92 0.88 0.76 0.57 0.33 0.05 0.0 0.0 0.0 6.09 
.' 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.34 0.58 0.77 0.89 0.93 0.89 0.77 0.58 0.34· 0.06 0.0 0.0 0.0 6.20 
" , , 50.00 0.0 O.D 0.0 0.06 0.35 0.59 0.78 0.90 0.94 0.90 0.78 0.59 0.35 0.06 0.0 0.0 0.0 6.30 
" 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.35 0.59 0.77 0.89 0.92 0.89 0.77 0.59 0.35 0.06 0.0 0.0 0.0 6.24 
't, 
\' MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.71 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.639 KD: 0.164 ~ 
~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 <; 10 11 12 13 1,4 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ------------~----------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.40 0.49 0.52 0.49 0.40 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.01 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.33 0.49 0.59 0.62 0.59 0.49 0.33 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.71 
20.0(1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.39 0.57 0.67 0.71 0.67 0.57 0.39 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.32 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.42 0.60 0.71 0.75 0.71 0.60 0.42 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.58 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.45 0.63 0.74 0.78 0.74 0.63 0.45 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.81 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.47 0.66 0.77 0.81 0.77 0.66 0.47 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 s.n 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.49 0.68 0.79 0.83 0.79 0.68 0.49 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1~ 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.51 0.70 0.82 0.86 0.82 0.70 0.51 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 5.42: 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.53 0.71 0.83 0.87 0.83 0.71 0.53 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 5.51 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.08 REFLECTIVITY: 0.20 Kf: 0.605 KD: 0.113 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 :5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
': 0.0 o .0 . 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.33 0.42 0.44 0.42 0.33 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.41 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.42 0.51 0.54 0.51 0.42 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.12 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.33 0.£,9 0.60 0.63 0.60 0.49 0 .. 33 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.69 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.35 0.53 0.63 0.67 0.63 0.53 0.36 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.95 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.38 0.56 0.67 0.70 0.67 0.:56 0.38 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 4.17 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.40 0.58 0.69 0.73 0.69 0.58 0.40 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 4.37 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.42 0.61 0.72 0.75 0.72 0.61 0.42 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 4.54 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.45 0.64 0.75 0.79 0.15 0.64 0.45 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.79 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.47 0.65 0.76 0.80 0.76 0.65 0.47 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.92 
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LOCATION HARTFORD CT LATITUDE 41 DEGREES 56 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: (~ .12 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.365 KD: 0.182 
ORIEtHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ' I 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
, j 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.13 0.20 0.24 0.26 0.24 0.20 0.13 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.51 1 ! 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.24 0.29 0.30 0.29 0.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 78 
< 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.18 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.01 . ' < 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.28 0.33 0.35 0.33 0.28 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11 Ii 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.20 
l, 
\ I 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 ). 08 0.21 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.28 I I ! 1 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.34 1 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.42 j i 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 I, I' 
, ; 
" 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.92 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.381 KD: 0.182 'I! 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 1. rj ~ j 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 11 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 Co 02 0.12 0.21 0.28 0.33 0.34 0.33 0.28 0.21 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 2.25 I 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.23 0.32 0.37 0.38 0.37 0.32 0.23 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.52 1 \ 
20.00 0.0 0.0 0.0 C. 02 0.15 0.26 0.34 0.40 0.41 0.40 0.34 0.26 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 2.74 i 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.26 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.26 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 2.83 
30.00 0.0 o. a 0.0 0.03 0.16 0.27 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.27 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 2.90 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.28 0.37 0.42 0.44 1).42 0.37 0.28 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 2.95 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.28 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.28 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 2.99 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.28 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.28 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.01 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.28 0.37 0.42 0.44 0.42 0.37 0.28 0.17 0.03 0.0 0.0 G.O 2.97 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.93 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.389 KD: 0.183 
ORIENTATIOt{: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
, 
7 15 17 20 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 RADIATION ~~ TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0,0 0.0 0.00 0.08 0.19 0.29 0.36 0.41 0.42 0.41 0.36 0.29 0.19 0.08 0.00 0.0 0.0 3.08 I 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.20 0.31 0.39 0.44 0.45 0.44 0.39 0.31 0.20 0.09 0.00 0.0 0.0 3.30 'j 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 3.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.45 1 25.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.33 :).41 0.47 0.48 0.47 0.41 0.33 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.50 , 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.53 
, 
I 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.47 0.49 0.47 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.54 ~ 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.47 0.49 0.47 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.53 i 50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 1).00 0.0 0.0 3.46 60.00 0.0 0.0 0.00 0.08 0.20 0.31 0.39 0.44 0.46 0.44 0.39 0.31 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.31 
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loeA TION HARTFORD CT LATITUDE 41 DEGREES 56 MIHUTES 
MONTH: 4 HORTZ. HO: 9.95 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.417 KD! 0.1M 
ORIEHTATlOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
.. - 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.28 0.38 0.45 0.50 0.52 0.50 0".45 0.38 0.28 0.16 0.05 0.0 0.0 4.15 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.16 0.28 0.39 0.47 0.52 0.54 0.52 0.47 0.39 0.28 0.16 0.05 0.0 0.0 4.29 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.28 0.39 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.39 0.28 0.16 0.04 0.0 0.0 4.34 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.28 0.39 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.39 0.28 0.15 0.04 0.0 0.0 4.34 
30.00 o .0 0.0 0.04 0.15 0.28 0.39 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.39 0.28 0.15 0.04 0.0 0.0 4.30 
35.00 0.0 0.0 0. 04 0.15 0.27 0.39 0.48 0.53 0.!l5 0.53 0.48 0.39 0.27 0.15 0.04 0.0 0.0 4.25 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.38 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.38 0.27 0.14 0.03 0.0 0.0 4.17 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.25 0.36 0.45 0.50 0.52 0.50 a.45 0.36 0.25 0.13 0.03 0.0 0.0 3.96 
60.00 ..- 0.0 0.0 0.03 0.11 0.23 0.33 0.42 0.47 0.49 0.47 0.42 0.33 0.23 0.11 0.03 0.0 0.0 3.67 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.25 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.439 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.10 0.22 0.34 0.44 0.51 0.56 0.58 0.56 0.51 0.44 0.34 0.22 0.10 0.01 0.0 4.94 
10.00 0.0 0.01 0.09 0.21 0.33 0.44 0.53 0.58 0.60 0.58 0.53 0.44 0.33 0.21 0.09 0.01 0.0 4.99 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.20 0.33 0.44 0.53 0.58 0.60 0.58 0.53 0.44 0.33 0.20 0.08 0.01 0.0 4.95 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.20 0.32 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.32 0.19 0.08 0.01 0.0 4.88 
30.00 o • 0 0.01 0.07 0.19 0.31 0.43 0.52 0.57 0.59 0.57 0.52 0.43 0.31 0.19 0.07 0.01 0.0 4.79 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.18 0.30 0.42 0.51 0.56 0.58 0.56 0.51 0.42 0.30 0.18 0.06 0.01 0.0 4.68 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.17 0.29 o .ftl 0.50 0.55 0.57 0.55 0.50 0.41 0.29 0.17 0.06 0.01 0.0 4.54 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.27 0.38 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.38 0.27 0.15 0.05 0.01 0.0 4.22 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.24 0.34 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.34 0.24 0.12 0.05 0.01 0.0 3.82 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.73 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.453 KD: 0.186 
ORIEHTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------------------~------
0.0 0.0 0.03 0.13 0.2.5 0.36 0.46 0.54 0.59 0.61 0.59 0.54 0.46 0.36 0.25 0.13 0.03 0.0 5.31 
10.00 0.0 0.02 0.11 0.24 0.36 0.47 0.S5 0.60 0.62 0.60 0.55 0.47 0.36 0.24 0.11 0.02 0.0 5.32 
20.00 0.0 IL02 0.10 0.22 ),35 0.46 0.55 0.60 0.62 0.60 0.55 0.46 0.35 0.22 0.10 0.02 0.0 5.23 
25.00 0.0 0.02 0.09 0.21 0.34 0.45 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.45 0.34 0.21 0.09 0.02 0.0 5.14 
30.00 0-0 0.02 0.08 0.20 0.33 0.44 0.54 0.59 0.61 0.59 0.54 0.44 0.33 0.20 0.08 0.02 0.0 5.03 
35.00 [j.0 0.02 0.07 0.19 0.32 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.32 0.19 0.07 Q.02 0.0 4.88 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.18 0.31 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.31 0.18 0.06 0.02 0.0 4.72 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.15 0.27 0.39 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.39 0.27 0.15 0.06 0.02 0.0 4.34 
60.00 0.0 0.02 0.06 0.13 0.24 0.34 0.43 0.48 0.50 0.48 0.43 0.34 0.24 0.13 0.06 0.02 0.0 3.~9 
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LOCATION HARTFORD CT LATITUDE 41 DEGREES 56 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.25 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.462 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTt{ HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
THT 
-----------------------------------------------------------------------------------,r G.O 0.0 0.01 0.11 0.23 0.35 0.46 0.54 0.59 0.61 0.59 0.54 0.46 0.35 0.23 0.11 0.01 0.0 5.20 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.22 0.35 0.47 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.47 0.35 0.22 0.10 0.01 0.0 5.25 
\.: 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.34 0.46 0.56 0.61 0.63 0.61 0.56 0.46 0.34 0.21 0.08 0.01 0.0 5.20 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.20 0.34 0.46 3.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.46 0.34 0.20 0.08 0.01 0.0 5.14 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.19 0.33 0.45 ~.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.33 0.19 0.07 0.01 0.0 5.04 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.18 0.32 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0,,54 0.44 0.32 0.18 0.06 0.01 0.0 4.92 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.17 0.31 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.31 0.17 0.06 0.01 0.0 4.77 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.28 0.40 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.40 0.28 0.15 0.05 0.01 0.0 4.43 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.25 0.36 0.4S 0.50 0.52 0.50 0.45 0.36 0.25 0.13 0.05 0.01 0.0 4.00 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.88 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.454 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 IS 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.41 0.49 0.55 0.56 0.55 0.49 0.41 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.49 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.65 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.30 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.30 0.17 0.04 0.0 0.0 4.71 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.71 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.43 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.43 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.68 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.29 0.42 0.52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.42 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 4.62 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.29 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 4.54 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.31 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.24 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.24 0.12 0.03 0.0 0.0 3.99 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.90 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.461 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.43 0.48 0.50 0.48 0.43 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.64 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.3') 0.46 0.52 0.55 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.93 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.3! 0.49 0.55 0.5a 0.55 0.49 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.13 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.20 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.25 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.27 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.26 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.18 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.01 
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LOCATION HARTFORD CT LATITUDE 41 DEGREES 56 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.81 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.463 KD: 0.186 
ORl ENT A TIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 1),13 0.25 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.25 0.13 0.02 0,0 0.0 0.0 2.69 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.28 0.39 0.45 0.47 0.45 0 .. 39 0.28 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.06 
20.00 0.0 0.0 o .0 0.02 Q.l7 0.31 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.31 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.37 
25'.00 0.0 0.0 0.0 0.02 'l.18 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 10.44 0.33 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.50 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.34 0.45 0.52 0.55 0.52 iO .45 0.34 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.60 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.35 0.46 0.54 0.56 0.54 0.46 0.35 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.68 
40.00 0.0 0.0 0 .. 0 0.03 0.20 0.35 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.35 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 ~.74 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.36 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.36 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.80 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.36 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.36 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.76 
. 
'<' 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.09 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.3&4 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------~-------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.21 0.26 0.27 0.26 0.21 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.57 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.17 0.06 C.O 0.0 0.0 0.0 1.87 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 C.O 2.13 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24 
30.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.08 0.21 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.32 O.~b 0.40 0.38 0.32 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.42 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.23 0.09 0,0 0.0 0.0 0.0 2.49 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.34 0.40 0.42 tL40 01.34 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.58 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.24 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 
MONTH: 12 HOR1Z. HO: 3.45 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.352 KD: 0.181 
ORIENTAT!OH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 la 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH • 
TILT 
---------.--------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0,,10 0.17 0.21 0.22 0.21 0.17 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.22 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.12 ::1.20 0.25 0.26 0.25 0.20 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.47 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.15 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.69 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 a.04 0.16 0.24 0.30 0.31 0.30 0.24 0.16 0.04 (LO 0.0 0.0 0.0 1.78 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 94 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04- 0.18 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.01 
50.00 0.0 0.0 O.U 0.0 0.05 0.19 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.10 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.20 0.05 0,0 0.0 0.0 0.0 2.14 
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LOCATION WASHINGTON-STERLINDC LATITUDE 38 DEGREES 57 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.63 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.389 KD: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 
HOURLY SOLAR RADIATION 
7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
0.0 
10.00 
2~.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
MONTH: 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 ~.O 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 o.~ 
2 HORIZ. HO: 6.38 
0.07 0.16 0.24 0.29 0.30 0.29 0.24 0.16 0.07 0.0 0.0 
0.08 0.19 0.28 0.33 0.35 0.33 0.28 0.19 0.08 0.0 0.0 
0.10 0.22 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.2~ 0.10 0.0 0.0 
0.10 0.23 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.23 0.10 0.0 0.0 
0.11 0.24 0.33 0.39 0.42 0.39 0.33 0.2~ 0.11 0.0 0.0 
0.11 0.25 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.25 0.11 0.0 0.0 
0.12 0.25 ~.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.12 0.0 0.0 
0.12 0.26 ~.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.26 0.12 0.0 0.0 
0.13 0.27 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.27 0.13 0.0 0.0 
REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.403 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
ORIENTATION! 
4 
SOUTH 
5 6 7 
HOURLY SOLAR RADIATION 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
MONTH: 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.03 0.14 0.24 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.24 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 
0.03 0.15 0.27 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.27 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 
0.03 0.17 0.29 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.29 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 
0.04 0.17 0.30 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.30 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 
0.04 0.18 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 
0.04 0.18 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 
0.04 0.19 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 
0.04 0.19 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 
0.04 0.1? 0.31 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.31 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 
3 HORIZ. HO: 8.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.428 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 
HOURLY SOLAR RADIATION 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.0a 
50.00 
60.00 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.00 0.10 0.22 0.33 U.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.33 0.22 0.10 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.46 0.52 0.55 0.52 0.46 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.31 0.41 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.41 0.37 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.31 0.47 0.53 0.56 0.53 0.41 iO.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 O.ll 0.24 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 iO.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 
0-174 
0.lS3 
DAllY TOTAL 
RADIATION 
1.80 
2.10 
2.36 
2.47 
2.57 
2.65 
2.71 
2.79 
2.80 
0.183 
DAIL Y TOTAL 
RADIATION 
2.57 
2.86 
3.09 
3.18 
3.25 
3.30 
3.33 
3.34 
3.28 
0.184 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
3.54 
3.78 
3.94 
3.99 
4.02 
4.02 
4.01 
3.91 
3.72 
.:£2 • a I CS .. • ~ _ .. -_ .. ~ -T _ ..s ..... -WI 4 j ( : 
( .. .. 
------
j 
i 
.1 LOCATION WASHINGTON-STERlINDC LATITUDE 33 DEGREES 57 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO= 10.14 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.454 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
.. 0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.42 0.51 0.56 0.58 0.56 0.51 0.42 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.61 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.31 () .17 O.ott 0.0 0.0 4.75 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.78 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.:51 0.16 0.04 0.0 0.0 4.16 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 !J.30 0.43 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.43 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.12 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.65 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 J.29 0.42 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.42 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 4.55 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 ~.30 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.24 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.24 0.12 0.03 0.0 0.0 3.96 
MONTH: 5 HOIUZ. HO: 11.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.430 KD: 0.187 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
_____________________________________________________________________________ h _____ 
0.0 0.0 0.01 0.10 C.23 0.31 0.48 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.48 0.37 0.23 0.10 0.01 0.0 5.42 
10.00 . 0.0 0.01 0.09 0.,3 0.36 0.49 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.49 0~36 0.23 0.09 0.01 0.0 5.46 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.35 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0,,58 0.48 0.35 0.21 o.oa 0.01 0.0 5.38 
25.00 0.0 0.01 0.07 (,.20 0.35 0.47 0.58 0.64 0.66 0.64 0.5& (lo 47 0.35 0.20 0.07 0.01 0.0 5.29 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.34 0.47 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.34 0.19 0.06 0.01 0.0 5.18 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.18 0.33 0.45 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.45 0.33 0.18 0.06 0.01 0.0 5.04 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.31 0.44 0.54 0.60 0.63 0.60 0.54 0.44 0.31 0.17 0.05 0.01 0.0 4.&a 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.28 0.41 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.41 0.23 0.15 0.05 0.01 0.0 4.50 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.25 0.36 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.36 0.25 0.12 0.05 0.01 0.0 4.04 
MOHTH: 6 HORIZ. HO: 11.71 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.512 KD: 0.186 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
,J( 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
; TaT -------------~---------------------------------------------------------------------J 0.0 0.0 0.02 0.13 0.27 0.41 0.53 0.62 0.68 0.70 0.68 0.,62 0.53 0.41 0.27 0.13 0.02 0.0 5.99 I 
I lO.OO 0.0 0.02 0.11 0.26 0.40 0.53 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.53 0.40 0.26 0.11 0.02 0.0 5.98 J 20.00 0.0 0.02 0.09 0.24 0.39 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.39 0.24 0.09 0.02 0.0 5.84 I l 25.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.38 0.51 11.62 0.68 0.71 0.68 0.62 0.51 0.38 0.23 0.09 0.02 0.0 5.73 30.00 O. Q 0.02 0.08 0.21 0.36 0.50 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.50 0.36 0.21 0.03 0.02 0.0 5.58 t 
" 35.00 0.0 0.02 0.07 0.20 0.35 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.4!. 0.35 0.20 0.07 0.02 0.0 5.40 I 
" I 40.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.33 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.33 0.19 0.06 {LOI 0.0 5.20 I I· 50.00 0.0 0.01 0.06 0.16 0.30 0.43 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.43 0.30 0.16 0.06 0.01 0.0 4.75 1 60.00 O.ll 0.01 0.05 0.12 0.25 0.38 0.47 0.53 0.56 0.53 0.C!l7 0.38 0.25 0.12 0.05 0.01 0.0 4.20 
~ 
\ 
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.. OCATION WASHINGTON-STERLINDC LATITUDE 38 DEGREES 57 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.28 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.508 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
"" TIL T ----------------------------------------------------------------------------------- ! 0.0 0.0 0.01 0.11 0.25 0.39 0.51 0.60 0.66 0.68 0.66 0.6:0 0.5J 0.39 0.25 0.11 0.01 0.0 5.73 j; 
10.00 0.0 0.01 0.09 0.24 0.38 0.51 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.51 0.38 0.24 0.09 C.01 0.0 5.71 
, 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.37 0.51 0.62 0.68 0.71 0.68 0.62 0.51 0.37 0.22 0.08 0.01 0.0 5.69 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.36 0.50 0.61 0.6~ 0.70 0.68 0.61 0.50 0.36 0.21 0.07 0.01 0.0 5.60 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.01 0.0 5.48 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.34 0.4~ 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.19 0.06 0.01 0.0 5.33 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.33 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.51 0.46 0.33 0.18 0.05 0.01 0.0 5.15 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.30 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.30 0.15 0.05 0.01 0.0 4.15 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.26 0.38 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.38 0.26 0.12 0.05 0.01 0.0 4.25 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.07 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.506 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------~-------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.33 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 5.lD 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.26 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.31 
25.00 0.0 0.0 0.04 0,18 0.34 0.48 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.29 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.48 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.25 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.41 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.17 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.58 0.6$ 0.68 0.65 0.58 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.06 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.78 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.27 0.40 0.51 0.51 0 .. 60 0.57 0.51 0.40 0.27 0.12 0.03 0.0 0.0 4.40 
MONTH: 9 HORJl. HO: 8.25 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0:512 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4· 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 ~.22 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.54 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 D.29 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.76 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 1.29 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.83 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.87 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.88 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 (1.29 0.45 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.86 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 ~.75 
60.00 G.O 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.53 
D-176 
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LOCATION WASHINGTON-STERLINDC LATITUDE 38 DEGREES 57 M1NUTES 
MONTH: II! HORIZ. HO: 6.27 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
.. TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------fLO 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.29 0.40 0.46 0.49 0.46 0.40 0.29 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 3.17 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.33 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.58 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.37 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 0.37 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.92 
. 25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.38 0.50 0.58 0.61 0.58 !!.50 0.38 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 4.05 ~ 
30.0-0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.39 ). 52 0.60 0.63 0.60 U.52 0.39 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 4.16 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.40 iI.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.25 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.40 0.53 0.62 0.64 0.62 0.53 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.31 
~ 50.00 0.0 0.,0 0.0 0.04 0.24 0.41 0.5/j. 0.62 0.65 0.62 0.54 0.41 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.35 I: ,:j ,~O. 00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.41 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.41 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.29 
~ 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.60 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.446 KD: 0.135 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.18 0.07 C.O 0.0 0.0 0.0 2.05 j 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22 0.32 0.38 0.41 0.38 0.32 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.43 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.25 0.36 0.43 0.45 C.43 0.36 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.76 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.27 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.90 , 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.28 0.40 0.47 0.49 R.47 0.40 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.02 1 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.29 0.41 0.48 0.51 0.48 0~41 0.29 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.13 
t 1 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.30 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.30 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.21 50.00 O.C 0.0 0.0 0.0 0.14 0.31 0.43 0.51 0.53 0.51 0.43 0.31 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.32 
' . 
I! 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.32 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.32 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.35 . , , j 
q 
; 
i MONTH: 12 HORIZ. HO: 3.96 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.383 KD: 0.182 
il ORI ENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL :! (, , 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ' , 1; q 
-f! TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
11 
;: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.20 0.25 0.27 0.25 0.20 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 L52 Ij f, 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.24 0.3.0 0.32 0.30 0.24 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.t~2 
I 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 O.B 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.08 .j 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.07 0.2~ 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.19 
~ 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.3! 0.37 0.39 0.37 0.31 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.29 ; ~ 
,I 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.38 " ~ 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.23 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 1 t: 
i' 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.55 ~ :1 i \' 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.34 0.40 0,42 0.40 0.34 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.58 t J D-177 1 ~1 l '~ 1 
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It • LOCATION WILMINGTON DE LATITUDE 39 DEGREES 40 MINUTES MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.10 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.462 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.31 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.31 0.18 0.05 0.0 0.0 4.67 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.31 0.44 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.44 0.31 0.18 0.05 0.0 0.0 4.82 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.31 0.17 0.C4 0.0 0.0 4.86 
25.00 0.0 0.0 0.04 C.17 0.31 0.4'+ 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.85 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.4~ 0.54 0.61 0.63 0.61 6.54 0.44 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.80 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.30 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.30 0.16 0.03 0.0 0.0 4.74 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.29 0.42 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.42 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 4.64 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.40 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.40 0.27 0.14 0.03 0.0 0.0 4.39 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.25 0.37 0.46 0.52 0.54 '1).52 0.46 0.37 0.25 0.12 0.03 0.0 0.0 4.05 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.29 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.478 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
~ 
0.0 0.0 0.01 D.I0 0.24 0.36 0.48 0.57 0.62 0.64 0.62 0.57 0.48 0.36 0.24 0.10 0.01 0.0 5.39 1 
10.00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.36 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.48 0.36 0.23 0.09 0.01 0.0 5.44 
.I 20.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.35 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.48 0.35 0.21 0.08 0.01 0.0 5.36 25.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.35 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.35 0.20 0.07 0.01 0.0 5.28 30.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.34 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.34 0.20 0.07 0.01 0.0 5.18 
35.00 0.0 0.0] 0.06 0.19 0.33 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.33 0.19 0.06 0.01 0.0 5.04 
, 1 40.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.31 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.31 0.11 0.05 0.01 0.0 4.88 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.28 0.41 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.41 0.28 0.15 0.05 0.01 0.0 4.51 1 60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.25 0.36 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.36 0.25 0.12 0.05 0.01 0.0 4.05 I 
l 
i 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 71 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.507 KD: 0.187 
i 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION i , , TIL T -----------------------------------------------------------------------------------, 0.0 0.0 0.02 0.13 0.27 lJ.40 0.52 0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 lL 52 0.40 0.27 0.13 0.02 0.0 5.94 
10.00 0.0 0.02 0.11 0.26 ').40 0.52 0.62 0.68 0.71 0.68 0.62 !L52 0.40 0.26 0.11 0.02 0.0 5.93 
1 20.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.38 0.52 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.52 0.38 0.24 0.10 0.02 0.0 5.81 25.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.37 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.37 0.23 0.09 0.02 0.0 5.69 
30.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.36 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.36 0.21 0.08 0.02 0.0 5.55 I I 
35.00 D.O 0.02 0.07 0.20 0.35 0.48 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.48 0.35 0.20 0.07 0.02 0.0 5.38 
j 40.00 0.0 0.02 0.06 0.19 0.33 0.46 0.57 0.63 0.66 0.63 0~57 0.46 0.33 0.19 0.06 0.02 0.0 5.18 50.00 0.0 0.02 0.06 0.16 0.30 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.30 0.16 0.06 0.02 0.0 4.74 60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.25 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.S7 0.25 0.13 0.05 0.01 0.0 4.~1 
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LOCATION WILMINGTON DE LATITUDE 39 DEGREES 40 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.28 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.510 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 ~ 10 11 12 13 1~ 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
---------------------------------------------------.--------------------------------0.0 0.0 0.01 0.11 0.25 0.39 0.51 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.51 0.39 0.25 0.11 0.01 0.0 5.75 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.24 0.39 0.52 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.52 0.39 0.24 0.10 0.01 0.0 5.80 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.38 0.51 '). 62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.38 0.22 0.08 0.01 0.0 5.72 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.22 0.37 0.50 :].61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.37 0.22 0.07 0.01 0.0 5.63 
, 30.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.36 0.50 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.50 0.36 0.21 0.07 0.01 0.0 5.52 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.35 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.35 0.19 0.06 0.01 0.0 5.37 
40.0tl 0.0 0.01 0.05 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 o.:n 0.18 0.05 0.01 0.0 5.20 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.30 0.43 0.54 0.60 0.63 0.60 0.54 0.43 0.30 0.16 0.05 0.01 0.0 4.80 I' 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.26 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.26 0.13 0.05 0.01 0.0 4.30 l. I ~ 
, I 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.03 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.508 KD: 0.187 
j. 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATlOH 
, 
, 1 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
i 
0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.33 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 5.10 1 10.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.48 0.59 0.65 .0.68 0.65 0.59 0.48 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.21 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.33 
1 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.60 0.67 0.70 0.61 0.60 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.31 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.48 0.60 0.61 n.69 0.67 0.60 0.48 0.33 0.11 0.04 0.0 0.0 5.27 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.47 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.19 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.53 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.09 j 50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.30 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.30 0.14 0.03 0.0 0.0 4.82 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.27 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.27 0.12 0.03 0.0 0.0 4.44 I 
~ 
'i 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.17 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.509 KD: 0.lt7 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 O. :H 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.39 0~25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.15 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.47 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.44 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.44 0.'28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.10 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.64 0.61 0.64 0.5tS 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 O.C 4.71 
30.00 0.0 0.0 o~oo 0.12 0.29 0.45 0.51 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.81 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.51 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.83 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.4S 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.82 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.71 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.21 0.11 0.00 0.0 0.0 4.50 
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}' LOCATION WILMINGTON DE LATITUDE 39 DEGREES 40 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.16 REFL ECTIVITY: C.20 KT: 0.503 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
------------------_._---------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.29 0.39 0.45 0.48 0.45 0.39 0.29 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 3.10 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.33 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.33 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.52 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 /).20 0.36 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.36 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.85 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 \l.21 0.37 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.37 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.99 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.38 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.38 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 4.10 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.39 0.22 0.D4 0.0 0.0 0.0 4.19 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 u.40 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.23 0, I.\~ 0.0 0.0 0.0 4.25 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.41 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.41 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.30 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.40 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.40 0.24 o • fi4 0.0 0.0 0.0 4.24 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.47 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.454 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.18 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.03 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.43 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.25 0.36 0.43 0.46 0.43 0.36 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.77 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.27 0.38 0.46 0.48 0.46 0.38 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.91 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.28 0.40 0.47 0.50 0.47 0.40 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 " ~a 3.04 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.29 0.41 0.49 0.51 0.49 0.41 0.29 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.15 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.30 0.42 0.50 0.53 0.50 0.42 0.30 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.24 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.32 0.44 0.52 0.54 0.52 0.4'4 0.32 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.36 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.32 0.44 0.52 0.54 0.52 0.44 0.32 i).15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.40 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 3.84 R EFl ECTI V ITY : 0.20 KT: 0.401 KO: 0.183 
OkIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIuN DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 11.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.54 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.25 0.31 0.33 n.31 0.25 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.19 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.15 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.27 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.32 0.38 0.41 0.38 0.32 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.38 
35.00 o . 0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.48 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.23 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.56 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.25 0.36 0.42 0.45 0.42 0.36 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.67 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.72 
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LOCATION APAlACHICOLA FL LATITUDE 29 DEGREES 44 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 6.17 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.436 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
.. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.25 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.25 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.69 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.23 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.28 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.03 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.31 0.42 0.48 0.51 0.48 0.42 0.31 0.17 0.01 0.0 O.G 0.0 3.30 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.32 0.43 0.50 0.52 o .50 0.43 0.32 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.41 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.50 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.34 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.34 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.57 
40.00 O.C 0.0 0.0 0.02 0.20 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.62 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.35 0.46 0.52 0.55 0.52 0.46 0.35 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 3.65 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 3.60 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.70 REflECTIVITY: 0.20 KT= 0.461 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
o. a 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 J.56 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.36 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.36 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.87 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.38 0.50 0.57 0.59 0.57 0.!i0 0.38 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.09 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.39 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.39 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.17 
30.00 0.0 0.0 0.0 O.os 0.25 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 4.23 
35.00 0.0 0.0 0.0 o.ns 0.25 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 4.26 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.25 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 4.27 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.25 0.40 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.40 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 4.21 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 O. 2~· 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 4.06 , 
'1 
,4 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.23 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.503 KD: 0.18S 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 ;).29 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.S4 0.43 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.64 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.87 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.00 1 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.5'9 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.02 
\ 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.01 
35.00 o. a 0.0 0.00 0.13 0.31 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 4.98 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.91 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.71 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.40 
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LOCATION APALACHICOLA FL LATITUDE 29 DEGREES 44 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: ] 0 .56 REFlECnVITY: 0.20 KT: 0.561 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
.. TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.38 0.54 0.67 0.74 0.77 0.74 0,67 0.54 0.38 0.20 0.04 0.0 0.0 5.93 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.39 0.55 9.68 0.76 0.79 0.76 0,68 0.55 0.39 0.20 0.03 0.0 0.0 6.02 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.55 0.68 0.77 0.79 0.77 0,68 0.55 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 5.97 
y I 25.00 0,0 0.0 0.03 0.18 0.37 0.54 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.54 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 5.90 30.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.36 0.53 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.53 0.36 0.17 0.02 0.0 0.0 5.80 
35.00 0.0 D.o 0.02 0.17 0.35 0.52 0.65 0.74 0.76 0.74 0.65 0.52 0.35 0.17 0.02 0.0 0.0 5.66 Ii 40.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.34 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.34 0.16 0.02 0.0 0.0 5.50 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.14 0.02 0.0 0.0 5.08 1 : 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.27 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.27 0.11 0.02 0.0 0.0 4.55 n 
/ , 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.28 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.584 KD: 0.176 i' 1 ' 
I , 
, , 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL ~ 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
,_1 
0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.44 0.60 0.72 0.80 0.82 0.80 0.72 0.60 0.44 0.26 0.08 0.0 0.0 6.59 
1 10.00 
0.0 0.0 0.07 0.24 0.43 0.59 0.72 0.80 0.83 0.80 0.72 0.59 0.43 0.24 0.07 0.0 0.0 6.53 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.41 0.57 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.57 0.41 0.22 0.05 0.0 0.0 6.31 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.39 0.56 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.56 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 6.15 
30.00 0.0 o. a 0.04 0.19 0.38 0.54 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.54 0.38 0.19 0.04 0.0 0.0 5.96 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.36 0.52 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.52 0.36 0.18 0.04 0.0 0.0 5.75 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.34 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.34 0.16 0.04 0.0 0.0 5.50 
50.00 0.0 0.0 0.04 C.13 0.29 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.29 0.13 0.04 0.0 0.0 4.93 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.10 0.24 0.39 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.39 0.24 0.10 0.03 0.0 0.0 4.26 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 51 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.547 KD: 0.11n 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------"-----------------------0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 0.42 0.57 0.68 0.75 0.77 0.75 0.68 0.57 0.42 0.26 0.09 0.0 0.0 6.29 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.24 0.41 0.56 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.56 0.41 0.24 0.08 0.0 0.0 6.18 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.22 0.38 0.54 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.54 0.38 0.22 0.06 0.0 0.0 5.92 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.37 0.52 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.52 0.37 0.20 0.05 0.0 0.0 5.75 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.50 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.54 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.33 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.48 0.33 0.17 0.05 0.0 0.0 5.32 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.46 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.46 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 5.07 ,., ! 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.04 0.0 0.0 4.50 
6(1.00 0.0 0.0 0.04 0.09 0.22 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.22 0.09 0.04 0.0 0.0 3.84 
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LOCATION Af'ALACHICOLA Fl LATITUDE 29 DEGREES 44 MINUTES 
~. MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.26 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.508 KD: 0.187 [ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
t · 4 5 6 7 8 Ii 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ---------------------------------------------------------------------------~--------0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.38 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.38 0.23 0.07 0.0 0.0 5.72 
I:: 10.00 0.0 0.0 0.06 0.21 
·j.37 0.51 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.66 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.35 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.35 0.20 0.05 0.0 0.0 5.49 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.34 P..49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 5.35 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 (l.33 0.47 0.58 0.66 0.6S 0.66 0.58 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.19 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.31 0.16 0.04 0.0 il.O 5.01 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.30 0.44 0.55 0.61 0.64 0.61 0.55 0.44 0.30 0.15 0.04 0.0 0.0 4.81 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.26 0.39 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.39 0.26 0.12 0.04 0.0 0.0 '.33 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.09 0.22 0.34 Ci.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.34 0.22 0.09 0.04 0.0 0.0 3.77 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.48 REflECTIVITY: 0.20 KT= 0.508 KD= 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAl :1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 13 19 20 RADIATION j TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.34 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.34 0.18 0.03 0.0 0.0 5.33 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.35 0.18 0.0'3 0.0 0.0 5.40 I 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.49 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.49 0.34 0.17 0.03 O.il 0.0 5.36 1 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.29 1 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.32 0.48 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.48 0.32 0.16 0.02 0.0 0.0 5.20 i 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.31 0.47 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.47 0.31 0.15 0.02 0.0 0.0 5.08 I 40.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0,30 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.93 50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.13 0.02 0.0 0.0 4.56 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.24 0.37 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.37 0.24 0.11 0.02 0.0 0.0 4.10 ~ 'I j 
• 1 
Mt'NTH: 9 HORIZ. HO: 9.17 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.528 KD: 0.184 j 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL I ,. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.84 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.09 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.48 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.48 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.22 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.24 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.24 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.48 0.61 0.70 0.72 0.70 0.61 0.48 0.32 0.13 0.01) 0.0 0.0 5.20 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.14 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.92 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.59 
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LOCATION APALACHICOLA FL LATITUDE 29 DEGREES 44 MINUTES 
MONTH: 10 HOUl. HO: 7.59 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.569 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
.' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.4i! 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.32 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.26 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 4.77 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.48 0.62 0.71 0.75 0.71 0.62 0.48 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 5.10 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.30 0.49 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.49 0.30 0.08 0.0 0.0 0.0 5.23 
. 30.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.30 0.50 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.50 0.30 0.08 0.0 0.0 0.0 5.32 y 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.31 0.50 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.50 0.31 0.09 0.0 0.0 0.0 5.37 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.31 0.51 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.51 0.31 0.09 0.0 0.0 0.0 5.40 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.32 0.50 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.50 0.32 0.09 0.0 0.0 0.0 5.36 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.31 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.31 0.09 0.0 0.0 0.0 5.18 
MONTH: 11 HOFUl. HO: 6.13 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.535 KD: 0.183 
,1 ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T --~------------------------------------------------------------------------_._------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.30 0.42 0.50 0.52 0.50 0.42 0.30 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.28 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.35 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.35 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.75 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.39 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.39 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 4.15 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.41 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.41 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.30 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.23 0.42 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.42 0.2~ 0.02 0.0 0.0 0.0 4.44 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.24 0.43 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.24 0.02 0.0 0.0 O.G 4.54 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.25 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.25 0.02 0.0 0.0 0.0 4.62 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.2(. 0.45 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.45 0.26 0.02 0.0 0.0 0.0 4.69 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.27 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.27 0.02 0.0 0.0 0.0 4.65 
MONTH: 12 HORIl. HO: 5.55 REFLECTIVITY: O.~O KT: 0.464 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.23 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.23 0.11 0.00 0.0 0.0 0.0 2.57 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.27 0.38 0.45 0.48 0.45 0.38 0.27 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 2.97 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.31 0.42 0.50 0.52 0.50 0.42 0.31 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.30 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.32 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.32 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.44 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.34 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.34 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.55 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.35 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.35 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.65 I: 40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.36 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.36 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 3.72 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.37 0.48 0.56 0.58 0.56 0.48 0.37 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 3.80 tl 60.00 0.0 0.0 0.0 a.oo 0.21 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 3.79 
,1 
:' 
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.1 LOCATION DAYTONA BEACH Fl LATITUDE 29 DEGREES 11 MINUTES ii' 
i 
., MONTH: 1 HORIZ. HO: 6.26 I ! REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.483 KD: 0.187 ; . ; 
; 
'~~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL !< i: 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------" ;,; 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.28 0.38 0.45 0.48 0.45 0.38 0.28 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 3.02 
if 10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.32 U.43 0.51 0.53 0.51 0.43 0.32 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 3.42 
~ 20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.35 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.35 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.74 
'-
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.37 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.37 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 3.87 
30.00 0.0 0.0 Q.O !)'02 0.21 0.38 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.38 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 3.98 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.22 0.39 0.51 0.59 0.61 0.59 0.51 0.39 0.22 0.02 0.0 0.0 0.0 4.06 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.23 0.39 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.39 0.23 0.02 0.0 0.0 0.0 4.12 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.24 0.40 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.40 0.24 0.02 0.0 0.0 0.0 4.17 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.24 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.24 0.02 0.0 0.0 0.0 4.11 
MONTH: 2 HORlZ. HO: 7.77 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.492 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.36 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.36 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 3.83 1 10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0.39 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.39 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.17 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.41 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.41 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.42 \ 25.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.42 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.42 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.51 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.27 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.27 0.08 0.0 0.0 0.0 4.57 I 
35.00 . 0.0 0.0 0.0 0.08 0.27 0.43 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.43 0.27 0.08 0.0 0.0 0.0 4.60 1 40.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.43 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.43 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.61 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.55 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.27 0.09 O.C! 0.0 0.0 4.38 
., 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.28 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.526 leD: 0.184 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL I 
\ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------~------,-----------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.88 
10.00 0.0 0.0 O.CO 0.13 0.32 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.13 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.10 0.62 0.49 0.32 0.14 O.GO 0.0 0.0 5.26 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.49 0.62 0.10 0.13 0.70 0.62 0.49 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 5.28 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 5.27 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.23 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.32 O.ll 0.00 0.0 0.0 5.17 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 O.lii 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.95 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.61 
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~ LOCATION DAYTONA BEACH FL LATITUDE 29 DEGREES 11 MINUTES ~ 
MOHTH: 4 HORIZ. HO: 10.58 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.561 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 3 <) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------... 
, 
0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.38 0.54 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.54 0.38 0.20 0.04 0.0 0.0 5.94 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.39 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.39 0.20 0.03 0.0 0.0 6.02 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.55 0.68 0.77 0.79 0.77 0.68 0.55 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 5.97 
, 25.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.37 0.54 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.54 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 5.89 
. 30.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.36 0.53 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.53 0.36 0.17 0.02 0.0 0.0 5.19 ~ 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.35 0.52 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.52 0.35 0.17 0.02 0.0 0.0 5.65 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.34 0.50 0.63 0.72 0.74 0.72 0.63 0.50 0.34 0.16 0.02 0.0 0.0 5.48 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.31 0.46 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.46 0.31 0.14 0.02 0.0 0.0 5.05 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.02 0.0 0.0 4.52 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.27 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.550 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.41 0.56 0.68 0.75 0.77 0.75 0.68 0.56 0.41 0.24 0.08 0.0 0.0 6.20 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.23 0.40 0.56 0.68 0.75 0.78 0.75 0.68 0.56 0.40 0.23 0.06 0.0 0.0 6.14 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.38 0.54 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.54 0.38 0.21 0.05 0.0 0.0 5.93 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.37 0.53 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.53 0.37 0.20 0.04 0.0 0.0 5.78 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.35 0.51 0.63 0.71 0.74 0.71 0.;63 0.51 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.60 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.34 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.34 0.17 0.04 0.0 0.0 5.40 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.32 0.16 0.04 0.0 0.0 5.17 
50.00 0.0 0.0 0.04 L13 0.28 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.28 0.13 0.04 0.0 0.0 4.64 
60.00 0.0 0.0 0.03 t.09 0.23 0.36 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.36 0.23 0.09 0.03 0.0 0.0 4.01 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.49 REFLECTIVITY: 0.20 Kr: 0.501 KD: 0.188 r , 
ii, I 
• ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
, 
i. 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
j: 
l 
0.0 0.0 O.il 0.09 0.24 0.39 0.52 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.52 0.39 0.24 0.09 0.0 0.0 5.75 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.37 0.51 0.61 0.68 0.10 0.68 0.61 0.51 0.37 0.22 0.07 0.0 0.0 5.65 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.42 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.48 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 O.ftB 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.26 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.32 0.17 0.05 0.0 0.0 5.0! 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.16 0.31 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.31 0.16 0.05 0.0 0.0 4.88 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.29 0.42 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.42 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 4.66 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.25 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.25 0.12 0.04 0.0 0.0 4.15 1 60.00 0.0 0.0 0.04 0.09 0.21 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.21 0.09 0.04 0.0 0.0 3.56 
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1: LOCATION DAYTONA BEACH Fl LATITUDE 29 DEGREES 11 MINUTES , 
• MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.25 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.500 KD: 0.188 t' 
ORIENTATION~ SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
• 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.37 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.37 0.22 0.07 0.0 0.0 5.63 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.36 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.36 0.21 0.06 0.0 0.0 5.57 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.19 0.05 O.C 0.0 5.39 
I , 25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.65 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 5.25 . , . 30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.09 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.45 0.56 0.62 0.65 0.62 0.56 0.45 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.92 
~t 40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.29 0.43 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.43 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 4.71 
• 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.26 0.38 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.38 0.26 0.12 0.04 0.0 0.0 4.24 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.09 0.22 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.22 0.09 0.04 0.0 0.0 3.69 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.50 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I! TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.34 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.34 0.18 0.03 0,0 0.0 5.30 !J 10.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 11.68 0.61 0.49 0.34 0.18 0.03 0.0 0.0 5.37 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.32 ! J 25.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.48 0.33 0.16 O.Oj 0.0 0.0 5.25 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.32 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.32 0.16 0.02 0.0 0.0 5.16 j 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.31 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.31 O~lS 0.02 '0.0 0.0 5.04 
f 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.30 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.89 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.27 G.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.02 0.0 0.0 4.51 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.24 0.10 0.02 0.0 0.0 4.05 
• 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 9.22 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 O. ~f3 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.65 
10.00 0.0 C.O 0.00 0.13 0.30 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.30 C.13 0.00 0.0 0.0 4.87 
20.00 0.0 0,0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.99 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.46 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.46 0.3J. 0.13 0.00 0.0 0.0 5.01 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.46 0.30 0.13 O.CO 0.0 0.0 5.00 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 il.66 0.58 0.46 0.30 \13 .13 0.00 0.0 0.0 4.96 
40.00 0.0 0.0 0.00 3.12 0.30 0.45 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.45 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.89 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.67 
60.00 0.0 0.0 0.00 C .11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.36 
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LOCATION DAYTONA BEACH Fl LATITUDE 29 DEGREES 11 MINUTES 
MLtHH: 10 HORIZ. f-IO : 7.67 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.515 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------.. _----------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.37 0.48 0.56 0.58 0.56 0.48 0.37 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.95 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.40 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.40 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.32 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.26 0.43 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.43 0.26 0.01 0.0 0.0 0.0 4.59 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.21 0.44 0.51 0.65 0.68 0.65 0.57 0.44 0.27 0.08 0.0 0.0 0.0 4.69 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.27 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.27 0.08 0.0 0.0 0.0 4.76 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.28 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.28 O.OB 0.0 0.0 !J.O 4.g0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0 . .08 0.28 0.4S 0.58 0.66 0.69 0.66 0.53 0.45 0.28 0.08 0.0 0.0 0.0 4.81 
SO.CO " 1) 0.0 0.0 0.09 0.28 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 4.16 ~
60.00 O.v fLO 0.0 0.09 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 4. \:~ 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 6.22 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.525 KD: O.lM 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.30 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.30 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.26 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.35 0.47 0.55 0.58 0.55 0.41 0.35 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.72 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.39 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 4.10 
25.00 o. a 0.0 0.0 0.02 0.22 0.40 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.40 0.22 0.02 0.0 0.0 0.0 4.25 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.23 0.41 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.41 0.23 0.02 0.0 0.0 0.0 4.37 
35.(;0 0.0 0.0 0.0 Co 02 0.24 0.43 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.43 0.24 0.02 0.0 0.0 0.0 4.47 
40.00 C.O 0.0 0.0 0.02 0.25 0.43 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.25 0.02 0.0 0.0 0.0 4.55 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.26 0.44 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.44 0.26 0.02 0.0 0.0 0.0 4.61 
60.00 0.(1 0.0 0.0 0.02 0.26 0.44 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.44 0.26 0.02 0.0 0.0 0.0 4.56 
MONTH: 12 HORrz. HO: 5.65 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.486 KD: 0.1!7 
ORIENTATION: SOUTH IlOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOT~l 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.25 0.36 0.42 0.45 0.42 0.36 0.25 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 2.74 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.29 0.41 0.48 0.51 0.48 0.41 0.29 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 3.16 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.33 0.45 0.53 0.55 0.53 0.45 0.33 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.52 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.35 0.47 0.55 0.57 C.55 0.47 0.35 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.61 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.36 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.36 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 3.19 i 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.37 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.31 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 3.89 
, 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.38 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.38 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 3.97 1 
50.00 0.0 0.0 0.3 0.00 0.22 0.39 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.39 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.05 ~ 60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.39 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.39 0.22 0.00 0.0 o.~ 0.0 4.04 
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LOCATION JACKSONVILLE Fl LATITUDE 50 DEGREES 30 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HD: 6.05 REFLECTIVITY: 0.2~ KT: 0.469 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOllTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y T~TAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l't 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 o • 0- 0.0 0.01 0.13 0.26 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.26 0.13 O.Cl 0.0 0.0 0.0 2.83 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 0.41 0.48 0.50 0.43 0.41 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.22 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.33 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.53 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.35 0.46 0.54 0.56 0.54 0.46 0.35 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.66 
30.00 0.0 0.0 0.0 ll.Ol 0.20 0.36 0.48 0.55 0.58 0.55 0.48 0.35 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 3.77 
i 35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.37 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.37 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 3.85 
. 40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.37 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 01.37 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 3.91 , 50.00 0.0 0.0 0.0 C).01 0.22 0.38 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.38 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 3.96 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.38 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 3.92 
MONTH: 2 HORIZ. HD: 7.60 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.483 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL J 
4 5 L 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
i 
0 I 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- j 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 O.3ft 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.34 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 3.67 l 10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.37 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.37 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 4.02 20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.40 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.40 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 4.27 25.00 !I.O 0.0 0.0 0.07 0.25 0.41 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.41 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 4.36 
30.00 0.0 0.0 0.11 0.08 0.26 0.41 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.41 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.42 
35.00 0.0 0.0 0.0 ~.08 0.26 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.S4 0.42 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.46 
40.00 0.0 0.0 0.0 r,.08 0.26 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.47 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 O. {.2 0.26 O.OS 0.0 0.0 (1.0 4.43 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 O.OS 0.0 0.0 0.0 4.27 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.16 ~EFlECTlVITY: 0.20 KT: 0.523 KD: 0.185 
ORI ENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11" 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------~-----------------------'--------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.13 0.00 0.0 0.0 4.79 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.05 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.19 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.61 0.69 O. i2 0.69 0.61 0.49 0.32 0.13 0_00 0.0 0.0 5.22 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 o • <t9 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.22 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.48 0.61 0.69 \). 72 0.69 0.61 0.4S 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.19 
I 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.13 \ 50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.92 60.00 0.0 0.,0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.61 ~ 
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LOCATION JACKSONVILLE Fl LATITUDE 30 DEGREES 30 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.54 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.555 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT -~----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 tl.04 0.20 0.38 0.54 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.54 0.38 0.20 0.04 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.20 9.38 0.55 0.67 0.1" 0.18 0.15 0.67 0.55 0.38 0.20 0.03 0.0 0,.0 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.37 0.54 0.67 0.76 0.78 0.76 0.67 0.54 0.37 0.19 0.03 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.31 0.54 0.67 0.75 0.18 0.75 0.67 0.54 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 (1.02 0.17 0.36 0.53 0.66 0.74 fL17 0.74 0.66 0.53 0.36 0.17 0.02 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.35 0.52 0.65 0.13 0.76 0.73 0.65 0.52 0.35 0.17 0.02 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.34 0.50 0.63 0.11 0.74 0.11 0.63 0.50 0.34 0.16 0.02 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.31 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.31 0.14 0.02 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.27 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.27 0.12 0.02 0.0 0.0 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.29 REFLECTIVITY~ 0.20 KT: 0.546 KD= 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 1 8 9 10 11 I:? 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
---------------------------------------------------,--------------------------------0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.41 0.56 0.67 0.74 0.76 0.14 0.67 0.56 0.41 0.24 0.08 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.23 0.40 0.55 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.55 0.40 0.23 0.01 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.38 0.54 0.66 0.74 0.16 0.14 0.66 0.54 0.38 0.21 0.06 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.3i 0.53 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.53 0.37 0.20 0.05 0.0 !LO 
30.00 0.0 0.0 O.O~ 0.19 0.3b 0.51 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.36 0.19 0.04 0.0 0.1) 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.34 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.34 0.17 0.04 0.0 ii.O 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.32 0.16 0.04 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.13 0.28 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.28 0.13 0.04 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.24 0.37 0.47 O.Sf: 0.56 0.54 0 .• 47 0.37 0.24 0.10 0.04 0.0 0.0 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.53 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.515 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 
TIlT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.40 0.53 0.64 0.70 0.72 0.70 0.64 0.53 0.40 0.25 0.09 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.23 0.39 0.53 0.63 0.70 0.13 0.10 0.63 0.53 0.39 0.23 0.08 0.0 (io 0 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.51 0.62 I) .69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.31 tL21 ~.06 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.32 0.17 0.05 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.05 0.15 0.30 0.44 0.55 0.61 0.64 0.61 0.55 0.44 0.30 0.15 0.05 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.04 C.12 0.26 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.26 0.12 0.04 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.09 0.22 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.22 0.09 0.04 0.0 0.0 
0-191 
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0.130 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
I 
1 
5.85 1 5.95 1 
5.91 I 
5.85 11 
5.75 i l 5.62 5.46 
5.05 
I I 4.54 
~ 
0.1IS2 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
6.11 
6.12 
5.93 
5.79 
5.61 
5.42 
5.20 
4.68 
4.07 
0.136 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
5.93 
5.84 
5.61 
5.45 
5.27 
5.06 
4.84 
4.32 -~I 3.72 
LOCATlON JACKSONVILLE FL LATITUDE 30 DEGREES 30 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.21 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.504 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------~--------------------------------------------------------------
G.O 0.0 0.0 0.ll8 0.23 0.38 0.51 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.51 0.38 0.23 0.08 0.0 0.0 5.68 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.21 0.37 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.07 0.0 0.0 5.63 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.35 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.35 0.20 0.05 0.0 0.3 5.46 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.48 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.48 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.33 
30.00 0.0 o • 0 0.04 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.18 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.45 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.45 0.32 0.16 0.04 0.0 0.0 5.00 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.30 0.44 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.44 0.30 0.15 0.04 0.0 0.0 4.80 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.26 0.39 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.39 0.26 0.12 0.04 0.0 0.0 4.34 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.22 0.34 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.34 0.22 0.10 0.04 0.0 0.0 3.78 
1 
< 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.46 REFLECTIVITY: 0.20 KT! 0.511 KD: 0.186 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------------------------------------------.~--------------------------
0.0 0.0 O. CI fi.04 0.18 0.35 0.49 0.60 0.61 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.34 
10.00 0.0 O· " . , :".03 0.18 0.35 0.50 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.50 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.43 
20.00 n.o 0.0 O.O~ 0.17 0.34 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.34 0.11 0.03 0.0 0.0 5.39 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.33 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.48 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.24 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.32 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.51J1 0.47 0.32 0.15 0.02 0.0 0.0 5.12 
40.00 (1.0 0.0 0.02 0.14 0.31 0.46 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.46 0.31 0.14 0.02 0.0 0.0 4.98 
50.00 0.0 0.0 0.02 0 .. 13 0.28 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 tl.42 0.28 0.13 0.02 0.0 0.0 4.61 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.25 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.25 0.11 0.02 0.0 0.0 4.15 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 9.10 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.499 KD: 0.188 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TIL T ------------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 1i-63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.54 
10 .. 00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.63 O.H \1.63 0.56 o Jt4 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.77 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.58 0.65 0.68 11.65 0.58 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.89 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 o • 6 I:} (1.66 0.58 0.46 0.30 0.13 :).00 0.0 0.0 4.92 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.6,S 0.66 0.53 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.91 
35.00 0 .• 0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 0.51 0.65 O. 6\~ 0.65 0.57 0.45 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.88 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.64 0.6 j' (1,. 64 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.82 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.62 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.32 
0-192 
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LOCATION MIAMI Fl LATITUDE 25 DEGREES 48 MINUTES 
r-10NTH: 1 HORIZ. HO: 6.80 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.490 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
THT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.31 0.42 0.49 6.51 0.49 0.42 0.31 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.33 
10.00 0.0 0."0 0.0 0.03 0.20 0.35 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.35 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.73 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.38 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.38 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 4.04 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.39 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.39 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.16 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.40 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.40 0.24 O.Ofy 0.0 0.0 0.0 4.26 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.41 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.41 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.33 ' , I I 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.42 0.54 0.62 0.64 0.62 0 .. 54 0.42 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.33 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.26 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.26 0.04 0.0 0.0 0.0 4.40 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.42 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.42 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.31 
11 
f 1 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 8.21 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.187 it j I , 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
it 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ----------------------------------_._--------------------------~--------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.39 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.39 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.15 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.2i 0.42 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.42 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.48 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.09 o.n 0.44 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.44 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 4.72 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.28 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 4.79 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.29 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.29 0.10 0.0 0.0 0.0 4.84 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.29 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.29 0.10 0.0 0.0 0.0 4.86 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.29 0.46 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.29 0.10 0.0 0.0 0.0 4.85 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.29 0.45 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.45 0.29 0.10 0.0 0.0 0.0 4.75 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.28 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.28 0.10 0.0 0.0 0.0 4.55 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.57 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.528 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.04 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.49 0.62 0.7D 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 5.26 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.36 
25.00 0.0 0.0 0.00 11.14 0.33 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.36 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.33 o . 1ft 0.00 0.0 0.0 5.33 
35.00 0.0 0.0 0.00 I) .14 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 5.28 
40.00 0.0 0.0 0.00 fL13 0.32 0.48 0.61 o.~ 9 0.72 0.69 0.61 0.48 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.19 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.93 
60.00 0.0 0.0 0.00 C.12 0.28 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.56 
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LOCATION MIAMI Fl LATITUDE 25 DEGREES 48 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.67 ~EFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.549 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.38 0.54 0.66 0.74 0.71 0.74 0.66 0.54 0.38 0.20 0.03 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.54 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.54 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.37 0.53 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.53 0.37 0.18 0.02 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.36 0.53 0.66 0.74 0.71 0.74 0.66 0.53 0.36 0.17 0.02 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.35 0.51 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.51 0.35 0.16 0.02 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.34 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.34 0.16 0.02 0.0 o.n 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.32 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.32 0.15 0.02 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.29 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.29 O.ll 0.02 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.10 0.25 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.25 0.10 0.02 0.0 0.0 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.20 REflECTIVITY: 0.20 I<T: 0.519 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.38 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 (1.64 0.53 0.38 0.22 0.06 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.37 0.52 0.64 0.71 !). 73 0.71 0.64 0.52 0.37 0.21 0.05 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.47 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.47 0.32 0.16 0.04 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.31 0.45 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.45 0.31 0.15 0.04 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.11 0.25 0.38 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.38 0.25 0.11 0.03 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.08 0.21 0.33 0.42 0.48 0.51 0.48 0.42 0.33 0.21 0.08 0.03 0.0 0.0 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.35 REFLECTIVITY: 0.20 I<T: 0.474 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 I) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.36 0.49 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.49 0.36 0.21 0.07 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.34 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.48 0.34 0.20 0.06 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.32 0.45 0.56 0.62 0.64 0.62 0,.56 0.45 0.32 0.18 0.05 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 OJt4 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.42 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.42 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.28 0.41 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.41 0.28 0.14 0.04 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.13 0.26 0.39 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.39 0.26 0.13 0.04 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.23 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.23 0.10 0.04 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.08 0.18 0.29 0.37 0.43 0.44 0.43 0.37 0.29 0.18 0.08 0.04 0.0 0.0 
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DAIl Y TOTAL 
RADIATION , , 
'. I 5.86 
5.90 
5.81 
5.71 
5.59 
5.44 
5.26 
4.81 
4.26 
0.185 • 
I 
DAIl Y TOTAL ~ 
RADIATION 
5.82 
5.72 
5.50 
5.34 
5.17 
4.91 
4.74 
4.22 
3.62 
0.181 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
5.38 
5.25 
5.01 
4 .~15 
4.68 
4.48 
4.26 
3.11 
3.22 
I • 
LOCATION MIAMI Fl LATITUDE 25 DEGREES 48 MINUTES 
f'toNTH: 7 HORIZ. HO: 11.17 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.491 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATlON DAIl Y TOTAL 
if 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.56 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.36 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 5.47 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.13 0.04 0.0 0.0 5.26 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.11 
30.00 0.0 0.0 0.04 J.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.94 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.30 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.30 0.15 0.04 0.0 0.0 4.75 
40.00 0.0 0.0 0.04 C .13 0.28 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.28 0.13 0.04 0.0 0.0 4.5~ 
50.00 0.0 0.0 0.03 f\ .11 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.11 0.03 0.0 0.0 4.05 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.08 0.20 0.31 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.31 0.20 0.08 0.03 0.0 0.0 3.48 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.58 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.486 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ----------------------------------------------------------------------------------- I 
0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58, 0.47 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.14 , 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.47 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.47 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.17 
20.00 0.0 0.0 0.02 CL 16 0.32 0.47 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.47 0.32 0.16 0.02 0.0 0.0 5.09 
25.00 0.0 0.0 0.02 (;,15 0.31 0.46 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.46 0.31 0.15 0.02 0.0 0.0 5.01 
30.00 0.0 0.0 0.02 1l.15 0.30 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.30 0.15 0.02 1).0 0.0 4.91 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.29 0.44 iI.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.29 0.14 0.02 0.0 0.0 4.77 
ftC.OO 0.0 0.0 0.02 0.13 0.28 0.42 0.53 0-60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.13 0.02 0.0 0.0 4.62 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.26 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.26 0.11 0.02 0.0 0.0 4.24 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.10 0.22 0.34 Tl.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.34 0.22 0.10 0.02 0.0 0.0 3.77 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 9.50 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.483 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.58 
10.00 0.0 o • 0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.76 
20.00 0.0 0.0 O.O~ 0.13 0.30 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.83 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.57 0.64 0.67 0.6 ft 0.57 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.83 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.80 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.75 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.66 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.43 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 O. 41~ 0.38 0.25 0.10 0.1>0 0.0 0.0 4.09 
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LOCATION MIAMI Fl LATITUDE 25 DEGREES 48 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 8.10 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.507 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 
" 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ------------~.----------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.38 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.38 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 4.11 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.25 0.41 0.54 Go 62 0.64 0.62 0.54 0.41 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 4.45 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.27 0.44 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.44 0.27 0.08 0.0 0.0 0.0 4.68 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.28 0.44 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.44 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 4.76 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.28 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 4.81 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.29 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.29 0.09 0.0 0.0 0.0 4.83 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.29 0.45 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.45 0.29 0.09 0.0 0.0 0.0 4.83 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.29 0.44 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.44 0.29 0.10 0.1) 0.0 0.0 4.73 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.28 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.28 0.10 0.0 0.0 0.0 4.53 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 6.76 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.522 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1'4 15 16 17 Itt 19 20 RADIATION 
TIL T -------------------------------------------------------------------------~---------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.1; 0.33 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.33 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.53 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.37 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.37 0.21 0.03 0.0 C.O 0.0 3.97 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.23 0.41 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.41 0.23 0.03 0.0 0.0 0.0 4.32 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.42 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.42 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.45 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.43 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.43 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.51 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.26 0.44 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.44 0.26 0.04 0.0 0.0 0.0 4.65 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.27 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.27 0.04 0.0 0.1l 0.0 4.71 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.28 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.28 0.04 0.0 0.0 0.0 4.73 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 4.65 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 6.22 REFLECTIV!TY: 0.20 KT! 0.517 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----~-----------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.29 0.41 0.48 0.51 0.48 0.41 0.29 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.21 
10.00 0.0 0.0 0.0 ?Ol 0.18 0.34 0.47 0.5.4 0.57 0.54 0.47 0.34 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.61 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.38 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.38 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 4.04 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.40 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 It .19 
30.00 0.0 0.0 0.0 v.02 0.23 0.41 0.54 0.63 0.65 0.63 0.54 0.41 0.23 0.02 0.0 0.0 0.0 4.32 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.24 0.42 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.42 0.24 0.02 0.0 0.0 0.0 4.42 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.25 0.43 0.56 0.65 0.67 0.6.5 0.56 0.43 0.25 0.02 0.0 0.0 0.0 4.49 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.26 0.44 0.57 0.65 0.68 0.65 0.51 0.44 0.26 0.02 0.0 0.0 0.0 4.56 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.27 0.02 0.0 0.0 0.0 4.51 
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LOCATION ORLANDO Fl LATITUDE 28 DEGREES 33 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 6.36 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.495 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.29 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.29 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.15 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.33 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.56 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.37 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 0.37 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.89 
25.0ll 0.0 0.0 0.0 0.02 0.22 0.38 0.51 0.58 0.61 0.58 0.5l 0.38 0.22 0.02 0.0 0.0 0.0 4.03 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.22 0.39 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.39 0.22 0.02 0.0 0.0 0.0 4.14 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.23 0.40 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.40 0.23 0.02 0.0 0.0 0.0 4.22 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.24 0.41 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.41 0.24 0.02 0.0 0.0 0.0 4.28 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.25 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.25 0.03 0.0 0.0 0.0 4.32 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.25 0.41 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.25 0.03 0.0 0.0 0.0 4.26 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 1.86 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.499 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.93 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.40 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.40 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.27 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.42 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.42 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.52 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.27 0.43 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.43 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 4.61 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.44 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.44 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.61 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.28 0.44 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.44 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 4.70 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.28 0.44 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.44 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 4.71 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.28 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 4.64 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.21 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.46 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.34 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.534 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
C.O 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 4.98 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.49 0.61 0.6,9 0.72 0.69 0.61 0.49 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 5.23 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.36 
25.00 0.0 ().O 0.00 0.14 0.33 0.50 0.63 0.72 0.74 0.72 0.63 0.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.3'1 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.37 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.33 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 5.26 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.61 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.02 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.68 
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LOCATION ORLANDO Fl LATITUDE 28 DEGREES 33 MINUTES 
NONTH: 4 HORIZ. HO: 10.60 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.565 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.55 0.67 0.75 tL 78 0.75 0.67 0.55 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 5.99 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.39 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 0.39 0.20 0.03 0.0 0.0 6.07 
20.00 0.0 0.0 0.03 1).19 0.38 0.55 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.55 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.01 
25.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.37 0.54 0.68 0.77 0.79 0.77 0.68 0.54 0.37 0.18 0.02 0.0 0.0 5.93 
30.00 0.0 0.0 0.02 (/ .17 0.36 0.53 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.53 0.36 0.17 0.02 0.0 0.0 5.82 
35.00 0.0 0.0 0.02 1).16 0.35 0.52 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.52 0.35 0.16 0.02 0.0 0.0 5.67 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.34 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.34 0.16 0.02 D.n 0.0 5.50 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.31 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.31 0.13 0.02 0.0 0.0 5.06 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.02 0.0 0.0 4.52 
MONTH: 5 HORlZ. HO: 11.26 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.557 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------~ 
0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.42 0.57 0.69 0.76 0.78 0.76 0.69 0.57 0.42 0.24 0.07 0.0 0.0 6.28 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.23 0.40 0.56 0.69 0.76 0.79 0.76 0.69 0.56 0.40 0.23 0.06 0.0 0.0 6.20 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.38 0.54 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.54 0.38 0.21 0.05 0.0 0.0 5.99 
25.00 C.O 0.0 0.04 0.20 0.37 0.53 0.66 0.74 0.76 0.74 0.66 0.53 0.37 0.20 0.04 0.0 0.0 5.83 
3L.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.36 0.51 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.51 0.36 0.18 0.04 0.0 0.0 5.65 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.34 0.50 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.04 0.0 D.!! 5.44 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.32 0.47 0.60 0.67 0.70 0.67 0.610 0.47 0.32 0.15 0.04 0.0 0.0 5.20 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.28 0.42 3.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.28 0.12 0.04 0.0 0.0 4.65 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.09 0.23 0.36 cl.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.36 0.23 0.09 0.03 0.0 0.0 4.01 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.47 REflECTIVITY: 0.20 KT! 0.504 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.39 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.39 0.23 0.08 0.0 0.0 S.78 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.37 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.37 0.22 0.07 0.0 0.0 5.66 
20.0C 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.43 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.26 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.32 0.17 0.05 0.0 0.0 5.08 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.~8 
40.00 0.0 0.0 0.04 O.IS 0.29 0.42 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.42 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 4.65 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.25 0.37 0.47 0.54 0.56 0.5~ 0.47 0.37 0.25 0.12 0.04 0.0 0.0 4.13 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.09 0.20 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.20 0.09 0.04 0.0 0.0 3.54 
D-199 
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LOCATION ORLANDO Fl LATITUDE 28 DEGREES 33 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 11.24 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.38 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.38 0.22 0.07 0.0 0.0 5.68 
lG.OO 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.61 ~ 20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.35 0.19 O.tlS 0.0 0.0 5.42 25.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.28 
1 
30.00 0.0 o .0 0.04 0.17 0.32 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.32 0.11 0.04 0.0 0.0 5.12 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.94 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.29 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 4.73 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.26 0.3S 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.38 0.26 0.12 0.04 0.0 0.0 4.25 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.09 0.21 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.21 0.09 0.03 0.0 0.0 3.68 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.52 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.502 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------_._------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.03 0.0 G.O 5.28 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.34 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.3 .. 0.18 0.03 0.0 0.0 5.34 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.48 0.33 0.17 D.03 0.0 0.0 5.29 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 0.60 0.67 0.70 0.61 0.60 o .ft8 0.33 0.16 0.03 O.G 0.0 5.21 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.32 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.41 0.32 0.15 0.02 0.0 0.0 S.12 
35.00 0.0 0.0 I), 02 0.15 0.31 0.46 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.46 0.31 0.15 0.02 0.0 0.0 4.99 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.14 !I.30 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.84 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.02 0.0 0.0 4.47 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.02 0.0 0.0 4.00 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 9.27 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.509 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RAD~ATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.11 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.6.6 0.68 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.94 
20.00 0.0 0.0 0.00 C.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.05 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.06 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.05 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 S.OO 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 tf.93 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.71 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.38 
D-200 
~! 
LOCATION ORLANDO Fl LATITUDE 28 DEGREES 33 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 7.75 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.531 KD: O.IM 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.38 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.38 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 4.12 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.42 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.42 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 4.51 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.27 0.45 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.45 0.27 0.08 0.0 0.0 0.0 4.79 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.28 0.46 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.46 0.28 0.08 0.0 0.0 0.0 4.89 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 4.96 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.29 0.47 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.47 0.29 0.09 0.0 0.0 0.0 5.00 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.29 0.47 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.47 0.29 0.09 0.0 0.0 0.0 5.01 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.29 0.47 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 o .t.7 0.29 0.09 0.0 0.0 0.0 4.95 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.29 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.29 0.09 0.0 0.0 0.0 4.77 
MONTH: 11 HORIZ .. HO: 6.32 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.546 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 'L~ 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------------------------------------~<--------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.32 0.44 0.52 0.54 0.52 O.~04 0.32 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.45 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.37 0.50 0.58 0.61 0.58 11. 50 0.37 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.94 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.22 0.41 0.55 0.64 0.67 0.64 D.S5 0.41 0.22 0.02 0.0 0.0 0.0 4.34 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.24 0.43 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.24 0.02 0.0 0.0 0.0 4.50 , 
' . 30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.25 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.25 0.02 0.0 0.0 0.0 4.63 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.26 0.45 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.45 0.26 0.02 0.0 0.0 0.0 4.74 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.27 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.27 0.02 0.0 0.0 0.0 4~;S1 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.28 0.47 0.61 0.70 0.72 0.7~ 0.61 0.47 0.28 0.02 0.0 0.0 0.0 4.S."" 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.28 0.47 0.60 0.68 0.71 0.~8 0.60 0.47 0.28 0.02 0.0 o . (. 0.0 4.t\~ 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 5.75 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.507 KD: ~ .. 187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------------------------~~-------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.27 0.38 0.45 n.47 0.45 0.38 0.27 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 2.91 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.31 0.43 0.51 0.54 0.51 0.43 0.31 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.37 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.35 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.35 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.74 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.37 0.50 0.58 0.61 0.58 0 .. 50 0.37 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 3.90 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.38 0.51 0.60 0.62 0.60 0 .. 51 0.38 0.21 0.00 0.0 0.0 ,,0.0 4.03 
35.00 G.O 0.0 0.0 0.00 0.22 0.40 0.53 0.61 0.64 0.61 O"S~ 0.40 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.14 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.41 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.41 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.22 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.42 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.42 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.31 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.42 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.42 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.29 
D-201 
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LOCATION TALLAHASSEE Fl LATITUDE ~o DEGREES 23 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 6.07 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.456 KD: 0.186 
ORIENTATIOM: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.25 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.25 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.76 
10.00 0.0 0.0 0.0 o.n 0.15 0.29 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.29 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.13 
20.00 0.0 0.0 0.0 (1.01 0.18 0.32 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.32 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.43 
25.00 0.0 0.0 0.0 (1.01 0.18 0.34 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.34 /l.18 0.01 0.0 0.0 0.0 l.55 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.35 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.35 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.65 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.36 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.36 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 3.73 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.36 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.36 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 3.79 1 50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 3.83 } 60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.31 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 3.79 ~ 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.61 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.471 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6·· 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
---------------------------------------,--------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.33 0.44 0.50 0.53 0.50 0.44 0.33 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 3.59 
10.00 0.0 0.0 0.0 U.06 0.22 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.92 
2".00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.59 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.39 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.16 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.40 0.51 0.59 0.61 0.59 0.51 0.40 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 4.24 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.25 0.40 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.40 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 4.30 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.25 0.41 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 4.34 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.41 ) .52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.35 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.40 11.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.40 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.30 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.25 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 4.15 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.18 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.508 KD: 0.137 
ORIENTATIOtf: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 IS 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.43 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.65 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.57 0.6.5 0.68 0.65 0.57 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.90 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.03 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.06 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.06 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.02 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 n.58 0.46 0,30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.97 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.76 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.62 9.59 0.52 0.41 0.27 o .ll 0.00 0.0 0.0 4.46 
D-202 
'h ; 
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LOCATION TALLAHASSEE FL LATITUIDE 30 DEGREES 23 MINUTES -t 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.54 REFLECTIVITY: 6.20 KT: 0.545 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIlY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
------------------------------------------------------------------.-----------------0.0 a.o '0.0 0.04 0.20 0.37 0.53 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.53 0.37 0.20 0.04 0.0 0.0 5.75 
10.00 0.0 0.0 0.,03 0.19 0.37 0.54 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.54 0.37 0.19 0.03 0.0 0.0 5.84 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.37 0.53 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.53 0.37 0.19 0.03 0.0 0.0 5.80 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.36 0.S3 0.66 0.74 0.76 0.74 0.66 0.S3 0.36 0.18 0.03 0.0 0.0 5.74 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.35 0.S2 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.52 0.35 0.17 0.02 0.0 0.0 5.6" , J 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.34 0.51 0.63 0,71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.34 0.16 0.02 0.0 0.0 5.51 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.33 0.49 0.62 0.70 0.12 0.70 0.62 0.49 0.33 0.16 0.02 0.0 0.0 5.35 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.30 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.S7 0.45 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.96 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.S2 0.41 0.27 0.11 0.02 0.0 0.0 4.45 I J, 
I 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.S41 KD: 0.182 
, 
I 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------~----------------------------------~-------------------------0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.41 0.55 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.55 o . If! 0.24 0.08 0.0 0.0 6.11 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.23 0.40 0.55 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.55 0.40 0.23 0.07 0.0 0.0 6.06 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.38 0.53 0.65 11.73 0.76 0.73 0.65 0.53 0.38 0.21 0.05 0,0 0.0 5.87 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.37 0.S2 0.64 0.72 0.74 0.72 Q.64 0.52 0.37 0.20 O.OS n.o o.n 5.73 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.35 0.19 0.04 0.0 O.t! 5.56 
35.00 0.0 0.0 0.04 n.17 .) .34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.17 0.04 0.0 0.0 5.37 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.47 0.32 0.16 0.04 0.0 0.0 5.15 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.13 0.28 0.42 a.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.13 0.04 0.0 0.0 4.63 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.23 0.36 0.47 0.53 0.56 0.53 o .it 7 0.36 0.23 0.10 0.04 0.0 0.0 4.03 
MONTH: 6 nORIZ. HO: 11.53 REFLECTIVITY: 0.20 KT= 0.515 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -------------------------------------------------------------------------------~---0.0 0.0 0.0 0.09 G.25 0.40 0.53 0.64 0.70 0.72 0.70 0.64 0.S3 0.40 0.25 0.09 0.0 0.0 5.93 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.23 0.39 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.39 0.23 0.08 0.0 0.0 5.83 
20.00 0.0 0.0 0.06-0.21 0.37 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.61 
25.00 0.0 0.0 O.Go 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 o.() 0.0 5.45 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.1& 0.34 0.48 0.59 ·0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.1! 0.05 0.0 0.0 5.26 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 C.32 0.17 0.05 0.0 0.0 5.06 
40.00 0.0 0.0 0.05 0.15 0.30 0.44 0.55 0.61 0.64 0.61 0.55 0.44 /1. 30 0.15 0.05 0.0 0.0 4.83 
SO.OO 0.0 0.0 0.04 0.12 0.26 0.39 0.49 0.S6 0.58 0.56 0.49 0.39 0.26 0.12 0.04 0.0 0.0 4.31 
60.00 0.0 0.;) 0.04 0.09 0.22 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.22 0.09 0.04 0.0 0.0 3.71 
D-203 
· -. 
LOCATION TALLAHASSEE Fl LATITUDE 30 DEGREES 23 "'/iNUrES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.27 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.489 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
---------------,--------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.37 0.50 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.50 0.37 1L22 0.07 0.0 0.0 5.51 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.36 o .!r9 0.60 0.66 0.69 0.66 0.60 0.49 0.36 0.21 0.06 0.0 0.0 5.46 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.54 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.30 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.53 0.47 0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.47 0.33 0.18 0.05 0.0 'J. G 5.18 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.02 
35.00 0.0 O.C 0.04 0.16 0.31 0.44 0.55 0.61 0.64 0.61 0.55 0.44 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.86 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.29 0.42 0.53 O.SQ :1.62 0.59 0.53 0.42 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 4.66 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.26 0.38 0.48 O • .:i't 0.51 0.54 0.48 !L38 0.26 0.12 0.04 0.0 0.0 4.21 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.10 0.04 0.0 0.0 3.68 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.46 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.28 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.34 0.49 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.49 0.34- 0.18 0.03 0.0 0.0 5.36 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.33 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.48 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.26 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.17 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.31 0.4'5 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.31 0.15 0.02 0.0 0.0 5.06 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.30 0.45 0.57 0.64- 0.66 0.64 0.57 0.45 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.91 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.13 0.02 0.0 0.0 4.55 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.24 0.37 0.48 0.54 0.56 0.54 0.4'8 0.31 0.24 0.11 0.02 0.0 0.0 4.10 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 9.11 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.516 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.70 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.94-
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 o.ao 0.0 0.0 5.08 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.10 
30.00 0.0 c.O 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.10 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.06 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 5.30 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.64- 0.67 0.64 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.80 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.48 
D-204 
lOCATIOH TALlAHASSEE Fl LATITUDE 30 DEGPEES 23 l1WUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 7.51 REflECTIVITY: 0.20 Y.T: 0.554 KD: 0.180 
ORIEHTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 l~ 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 f). 0 0.0 0.06 0.23 0.39 0.51 0.59 0.62 0.59 10".51 0.39 0.23 0.06 0.0 o.a (J.G 4.16 
10.00 0.0 0.0 0.0 C.O? 0.25 0.43 0.56 0.65 0.60 0.65 0.56 0.43 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 4.59 
20.00 0.0 0.0 0.0 C.07 0.23 0.46 0.60 0.69 0.72 G.fl9 ll.oO 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 O.G 4.9'2 
25.00 0.0 0.0 0.0 0 .• O~ 0.29 0.47 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.41 0.29 D.oa O.(J 0.0 0.0 5.04 
30.00 0.0 0,0 0.0 c.oa \l.29 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.43 C .29 0.03 0.0 0.0 0.0 5.12 
35.00 0.0 0.0 tL 0 0.03 0.30 0.49 0.63 0.72 0.75 0.7Z 0.63 0.(;9 0.30 o.oa 0.0 0.0 0.0 5.1t 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.30 O.4~ 0.63 0.72 0.75 O.7Z n.b3 0.49 0.30 0.03 0.0 0.0 O.C 5.21 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.30 0.49 0.63 0.71 D.74 rJ. 71 0.63 0.49 0.30 0.09 0.0 D.!) 0.0 5.17 
60.013 0.0 0.0 0.0 0.09 0.31.) 0.47 o .HI 0.69 0.71 0.69 0.60 e.47 0.30 0.09 0.0 0.0 0.0 5.01 
MOHTH; 11 HORIZ. HO: 6.03 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.52! KD: 0.184 
ORIEHTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIAHOH DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I! 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 fL29 0.41 0.48 0.51 0.48 0 •. 41 0.29 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 3.1! 
H.OO 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.34 0.47 0.55 0.57 0.55 0.41 0.34 0.17 O.lll 0.0 0.0 0.0 3.65 
20.00 0.0 {J.O 0.0 0.01 0.20 0.30 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.33 0.20 0.01 0.0 O.ll 0 .. 0 4.03 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.40 0.53 (] • .62 0.65 0.62 0.53 0.40 0.21 0.01 0.0 1),0 0.0 4.19 
30.00 D.O 0.0 0.0 0.01 0.23 OAI :1.55 0.63 0 • .66 0.63 0.55 0.41 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.32 
35.DO D.ll 0.0 0.0 0.01 0.23 O.tt2 ~.56 0.65 ij.68 0.65 0.56 0.42 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.43 
tto.OO 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0.43 3.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.24 0.01 O.ll 0.0 0.0 4.51 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.25 0.li4 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.44 0.25 0.01 0.0 D.O 0.0 4.5! 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 11.26 0.44 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.44 0.26 0.01 0.0 0.0 0.0 4.54 
MONTH: 12 HORIZ. AD: 5.44 REflECTIVITY: 0.20 KT! DAn KD: C.I!7 
ORIEHTATIDij: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION D'AILY TOTAL 
4 5 ~ 7 a 9 ID 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TUT 
------------------------------------------------------------------------------.-----0.0 0.0 {1. 0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 0.0 2.56 
Ill. 00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.27 0.38 0.45 0.48 0.45 0.38 0 .. 27 0.13 0.00 {LO 0.0 0.0 2.97 
.20. on 0.0 0.0 D.D O.OD 0.1.5 0.31 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.31 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.31 
25.00 0.0 (La fLO 0.00 0.16 0.33 0.44 0.52 0.54 0.52 0.44 0.33 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.45 
3D.OO 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.34 0.46 !1.53 0.56 O~53 0.46 0.34 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.58 
35.0D 11. 0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.35 0.47 0.55 0.57 ~ '5 0.47 0.35 O.lt 0.00 0.0 0.0 0.0 3.6! 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.36 0.48 0.56 0.5~ ,6 0.48 0.36 0.19 0.00 0.0 0.0 ::I •. 0 3.75 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.37 0.49 0.56 0.59 ~ .. 56 0.49 0.37 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 3.84 
f 60 .• 00 
0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.37 D.49 D.56 0~58 U.56 0.49 D.l7 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 3.34 
I 0-205 
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LOCATION TAMPA Fl LATITUDE 27 DEGREES 58 MINUTES 11 I ~ 
, 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 6.46 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.493 KD: 0.188 . ' , ' 
• ! 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ; 1 , 
.. TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
, 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.29 0.40 0.47 0.50 0.47 0.40 0.29 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.18 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.34 0.45 0.53 0.55 0.53 0.45 0.34 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.59 
", 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.37 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 0.37 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 3.92 
'1 25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.22 0.38 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.38 0.22 0.02 0.0 0.0 0.0 4.05 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.23 0.39 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.39 0.23 0.03 0.0 0.0 0 0 4.15 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.24 0.40 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.40 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 4.24 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.24 0.41 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.41 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 4.29 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.25 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.25 0.03 0.0 0.0 0.0 4.33 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.25 0.41 u.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.25 0.03 0.0 0.0 0.0 4.26 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.93 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.500 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
---------------------------------------------------_.-------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.37 0.48 0.55 0.58 0.55 0.48 0.37 0.22 Il. 07 0.0 0.0 0.0 3.97 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.40 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.40 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 4.31 
20.00 0.0 O.t! 0.0 0.08 0.27 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.27 0.08 0.0 0.0 0.0 4.56 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.09 !I.27 0.43 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.43 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.64 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.09 11.28 0.44 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.44 1).28 0.09 0.0 0.0 0.0 4.70 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.09 il.28 0.44 0.57 0.65 0.67 0.65 C.57 0.44 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 4.73 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.28 0.44 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.44 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 4.73 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.28 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 4.66 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.09 1i.27 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.48 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.39 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.535 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 1i.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.69 0.61 0.59 0.47 IT.ll 0.13 0.00 0.0 0.0 5.02 
10.00 0.0 0.0 0.00 tl.14 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 5.26 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.63 0.72 0.74 0.72 0.63 0.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.39 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 D.SO 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.40 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.39 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.34 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 5.27 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.61 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 D.D 5.03 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.68 
D-206 
» , "'$f'" , ",boto •• Ib '* .i'" Wi -+1 
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LOCATION TAMPA Fl LATITUDE 27 DEGREES 58 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.62 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.567 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY lOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.39 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.39 0.20 0.03 0.0 0.0 6.02 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.39 0.56 0.69 0.78 0.80 0.78 0.69 0.56 0.39 0.20 0.03 0.0 0.0 6.09 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.55 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.55 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.02 
25.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.37 0.55 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.55 0.37 0.18 0.02 0.0 0.0 5.94 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.36 0.54 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.54 0.36 0.17 0.02 0.0 0.0 5.82 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.35 0.52 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.52 0.35 0.16 0.02 0.0 0.0 5.68 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.34 0.51 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.51 0.34 0.15 0.02 0.0 0.0 5.50 
,~ 50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.13 0.02 0.0 0.0 5.06 
\ 60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.02 0.0 0.0 4.51 1 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.25 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.560 KD: D.lao 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y T01.H 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.42 0.57 0.69 0.76 0.79 0.76 0.69 0.57 0.42 0.24 0.07 0.0 iJ. i.t 6.30 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.23 0.41 0.56 0.69 0.77 0.79 0.77 O. 6 ~ 0.56 0.41 0.23 0.06 0.f1 (J,;) 6.22 
20.00 0.0 0.0 IL05 0.21 0.38 0.55 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.55 0.38 0.21 0.05 0.0 0.0 6.00 
25.00 0 .. 0 0.0 0.04 0.19 0.37 0.53 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.53 0.37 0.19 0.04 0.0 0.0 5.84 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.36 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.36 0.18 0.04 0.0 0.0 5.63 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.34 0.5'0 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.04 0.0 0.0 5.44 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.32 0.47 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.47 0.32 0.15 0.04 0.0 0.0 5.20 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.28 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.28 0.12 0.03 0.0 0.0 4.64 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.09 0.23 0.~6 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.36 0.23 0.09 0.03 0.0 0.0 3.99 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.44 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.509 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIAliOH 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.39 0.52 0.63 0.69 0.72 0.69 0.63 0.52 0.39 0.24 0.08 0.0 0.0 5.82 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.38 0.51 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.51 0.38 0.22 0.07 0.0 0.0 5.70 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.46 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 5.29 
30.00 0.0 0.0 0.04, 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.10 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 C.31 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.89 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.29 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.29 0.14 0.04 0.0 0.0 4.6!i 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.25 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.25 0.11 0.04 0.0 0.0 4.13 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.09 0.20 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.20 0.09 0.04 0.0 0.0 3.53 
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LOCATION TAMPA Fl LATITUDE 27 DEGREES 58 MINUTES 
MOHTH: 7 HORlZ. HO: 11.23 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.492 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL j 
I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , 
TIL T -------------_ .. _------------------------------------------------------------------- 1 0.0 0.0 0.0 0.07 C.21 0.37 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.50 0.37 0.21 0.07 0.0 0.0 5.53 i 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.£0 0.36 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.36 0.20 0.06 0.0 0.0 5.46 
1 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 5.27 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.13 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.97 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.30 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.30 0.15 0.04 0.0 0.0 4.80 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.28 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.28 0.14 0.04 0.0 0.0 4.59 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.25 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.25 0.12 0.04 0.0 0.0 4.12 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.09 0.21 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.21 0.09 0.03 0.0 0.0 3.57 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.53 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.495 KD: 0.188 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
T;LT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.5'9 0.48 0.34 0.18 0.03 0.0 0.0 5.21 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.48 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.48 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.27 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.48 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.21 
25.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.32 0.47 J.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.47 0.32 0.16 0.02 0.0 0.0 5.13 
30.00 0.0 o. a 0.02 0.15 0.31 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.31 0.15 0.02 0.0 0.0 5.03 
35.00 0.0 o • 0 0.02 0.14 0.30 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.91 
40.00 0.0 o. a 0.02 0.14 0.29 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.29 0.14 0.02 0.0 0.0 4.76 
sO.ao o. a 0.0 0.02 0.12 0.27 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.27 0.12 0.02 0.0 0.0 4.39 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.10 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.10 0.02 0.0 0.0 3.93 
MONTH: 9 HOUZ. HO: 9.32 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.187 
ORIEUTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.70 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.91 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.4i 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.02 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.03 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.01 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.96 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.45 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.89 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.66 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.34 
0-208 
LOCATIDN TAMPA H LATITUDE 27 DEGREES 58 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 7.83 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.542 KD: 0.182 
Or?IENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
o . 0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.39 0.52 0.60 0 . .03 0.60 0.52 0.39 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 4.25 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.26 0.43 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.43 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 4.64 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.28 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.28 0.08 0.0 0.0 0.0 4.93 
, i 25.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.47 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 o J+ 7 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 5.03 30.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.30 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.30 0.09 0.0 0.0 0.0 5.10 
35.00 n.o 0.0 0.0 0.09 0.30 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.30 0.09 0.0 0.0 0.0 5.15 i i 40.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.30 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.30 0.09 0.0 0.0 0,0 5.16 , 
50.00 .0.0 0.0 0.0 0.09 0.30 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.30 0.09 0.0 0.0 0.0 5.09 I 60.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.30 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.30 0.10 0.0 0.0 0.0 4.90 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 6.42 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.544 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIl..-r 
--------------------------,---------------------------------------------------------
'..1.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.32 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.32 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.49 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.37 0.50 0.59 0.61 0.59 0.50 0.37 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.97 
20.00 0.0 o • 0 0.0 0.02 0.23 0.41 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.41 0.23 0.02 0.0 0.0 0.0 4.36 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 .J. 24 0.43 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.24 0.02 0.0 0.0 0.0 4.52 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.25 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.25 0.03 0.0 0.0 0.0 4.65 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 \1.26 0.45 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.45 0.26 0.03 0.0 0.0 0.0 4.75 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 (1.27 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 o .6,0 0.46 0.27 0.03 0.0 0.0 0.0 4.83 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.28 0.47 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.47 0.28 0.03 0.0 0.0 0.0 4.88 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.28 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.213 0.03 0.0 0.0 0.0 4.82 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 5.85 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.504 KD: 0.:'87 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 iLO o. a 0.0 0.01 0.13 0.27 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.27 0.13 0.01 0,0 0.0 0.0 2.94 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.32 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.32 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.39 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.35 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.35 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.76 
25.00 O.D 0.0 0.0 0.01 0.20 0.37 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.37 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 3.91 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.38 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.38 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 4.04 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.40 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.40 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.14 
40.00 0.0 o . 0 0.0 0.01 0.23 0.41 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.41 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.22 
50.00 0.0 {l.0 0.0 0.01 0.24 0.42 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.42 0.24 0.01 0.0 0.0 0.0 4.30 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.24 0.01 0.0 0.0 0.0 4.28 
0-209 
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LOCATION WEST PALM BEACH FL LATITUDE 26 DEGREES 41 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 6.66 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.473 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.29 0.40 0.46 0.49 0.46 0.40 0.29 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 3.15 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.33 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.33 O.lS 0.03 0.0 0.0 0.0 3.53 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.36 0.48 0.55 0.58 0.55 0.48 0.35 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.83 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.37 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 0.37 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 3.94 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.23 0.38 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.38 0.23 0.03 0.0 0.0 0.0 4.04 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.23 0.39 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.39 0.23 0.03 0.0 0.0 0.0 4.11 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.40 0.51 0.59 0.61 0.59 0.51 0.40 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.16 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.40 0.51 0.59 0.61 0.59 0.51 0.40 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.18 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.40 0.50 0.57 0.59 'l.S7 0.50 0.40 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.10 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 8.10 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.480 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOtf 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.36 0.47 0.54, 0.56 0.54 0.47 0.36 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 3.89 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.39 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.39 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 4.21 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.41 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.41 0.26 0.!!8 0.0 0.0 0.0 4.42 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.42 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.42 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.50 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.43 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.43 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.54 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.56 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.56 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.47 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 4.23 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.50 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.517 KD: 0.136 i 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
1 4 5 U 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------------------~-----------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.90 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 5.12 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 5.22 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 5.23 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 5.20 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.48 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.48 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.15 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.07 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.3!! 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.83 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.43 
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LOCATION WEST PALM BEACH Fl LATITUDE 26 DEGREES 41 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.65 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.537 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.37 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.37 0.19 0.03 0.0 0.0 5.72 
.. ' 10.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.37 0.53 O. (.6 0.73 0.76 0.73 0.66 0.53 0.37 0.19 0.03 0.0 0.0 s.n 
20.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.36 0.52 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.52 0.36 O.lt 0.02 0.0 0.0 5.69 
25.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.35 0.51 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.51 0.35 0.17 0.02 0.0 0.0 5.60 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.34 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.34 0.16 0.02 0.0 0.0 5.49 
< 35.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.33 0.49 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.49 0.33 0.15 0.02 0.0 0.0 5.34 w 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.32 0.47 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.47 0.32 0.15 0.02 0.0 0.0 5.17 
5Q.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.29 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.29 0.13 0.02 0.0 0.0 4.74 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.10 0.25 0.39 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.39 0.25 0.10 0.02 0.0 0.0 4.22 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.22 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.518 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.38 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.38 0.22 0.06 0.0 0.0 5.82 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.52 ),63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.52 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.73 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 5.52 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.18 n.34 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.37 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.19 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.31 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.S7 0.46 0.31 0.15 0.04 0.0 0.0 5.0n 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.29 0.43 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.29 0.14 0.04 0.0 0.0 4.78 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.11 0.2!5 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.25 0.11 0.03 0.0 0.0 4.26 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.09 0.21 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.21 0.09 0.03 0.0 0.0 3.67 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 39 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.472 KD: G.l87 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTA~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.36 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.48 0.36 0.22 0.07 0.0 0.0 5.38 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.47 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.47 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.26 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.03 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.87 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0,30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.70 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.28 0.41 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.41 0.28 0.15 0.04 0.0 0.0 4.50 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.13 0.27 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.27 0.13 0.04 0.0 0.0 4.29 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.23 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.23 0.11 0.04 0.0 0.0 3.80 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.08 0.19 0.29 0.38 0.43 0.45 0.43 0.38 0.29 0.19 0.08 0.04 0.0 0.0 3.26 
0-211 
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LOCATION WEST PALM BEACH Fl LATITUDE 26 DEGREES 41 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 11. 20 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.501 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.61 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.36 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 5.53 i 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.48 0.34 Q.18 0.04 0.0 0.0 5.33 t 25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.:58 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.18 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.32 0.16 0.04 O.C 0.0 5.02 
1 35.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.30 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 0.04 0.0 0.0 4.83 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.28 0.42 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.42 0.28 0.14 0.04 0.0 0.0 4.61 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.11 0.25 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.25 0.11 0.03 0.0 0.0 4.12 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.08 0.21 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.21 0.08 0.03 0.0 0.0 3.55 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.56 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.496 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 ~.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.03 0.0 0.0 5.24 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.17 .1.34 0.48 0.60 0.67 0.70 0.61 0.60 0.48 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.28 
20.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.33 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.48 0.33 0.16 0.02 0.0 0.0 5.21 
25.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.32 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.47 0.32 0.16 0.02 0.0 0.0 5.13 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.31 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.31 0.15 0.02 0.0 0.0 5.02 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.30 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.89 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.29 0.43 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.29 0.13 0.02 0.0 0.0 4.74 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.51 0.57 0.60 0.51 0.51 0.40 0.26 0.12 0.02 0.0 0.0 4.35 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.10 0.23 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.4,5 0.35 0.23 0.10 0.02 0.0 0.0 3.88 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 9.43 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.474 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.21 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.46 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0,43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.64 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.2~ 0.44 ii.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.72 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.72 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 ll. 63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.70 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 ().62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.65 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 G.O 4.51 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.40 0.51 0.5g 0.60 0.58 0.51 0.40 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 1t.~S 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.37 0.41 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.03 
D-212 
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LOCATION WEST PALM BEACH FL LATITUDE 26 DEGREES 41 MINUTES r MONTH: 10 HORIZ. HO: 7.99 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.483 KD: 0.187 i 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL ! 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ' ~ I 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- I , 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.36 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.36 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.87 , 
10.00 0.0 0.1) 0.0 0.07 0.24 0.39 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.39 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.18 , 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.25 0.41 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.41 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 4.40 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.42 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.42 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.47 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.27 0.42 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.42 0.27 0.08 0.0 0.0 0.0 4.52 
. 35.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.55 
" 40.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.54 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.46 
6C.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 4.27 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 6.62 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.31 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.31 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 3.34 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.35 0.47 0.55 0.58 0.55 0.47 0.35 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.76 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.39 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.39 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 4.09 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.23 0.40 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.23 0.03 0.0 0.0 0.0 4.22 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.24 0.41 0.54 0.62 0.65 0.62 0.,54 0.41 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 4.33 
35.CO 0.0 0.0 0.0 0.03 0.25 0.42 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.42 0.25 0.03 0.0 0.0 0.0 4.41 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.25 0.43 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.43 0.25 0.03 0.0 0.0 0.0 4.47 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.26 0.43 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.43 0.26 0.04 0.0 0.0 0.0 ".50 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.26 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.26 0.04 0.0 0.0 0.0 4.42 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 6.07 REflECTIVITY: 0.20 Kt: 0.498 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.28 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.28 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 3.02 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.32 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.32 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.45 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.36 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.36 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.80 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.37 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.37 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 3.95 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.39 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.39 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.07 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.40 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.40 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.16 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.41 0.53 0.61 0.64 0.61 0.5,3 0.41 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.23 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.2l. 0.42 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.42 0.24 0.01 0.0 0.0 0.0 4.30 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.25 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.25 0.01 0.0 0.0 0.0 4.26 
D-213 
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U)CATlON ATlANTA GA LATITUDE 33 DEGREES 39 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.53 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.409 KD: 0.la3 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
.i TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 ·0.0 0.0 0.00 0.10 0.21 0.29 0.35 0.36 0.35 0.2'9 0.21 0.10 0.00 0.0 0.0 0.0 2.26 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.24 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.24 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 2.57 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.27 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.27 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 2.83 
1 j 25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.28 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.28 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 2.94 
1 . 30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.29 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.29 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.03 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.29 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.29 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.11 
1 40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.30 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.30 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.16 50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.21 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.31 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.31 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.19 
1 MONTH: 2 HORIZ. HO: 1.16 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.421 KD: 0.184 '1 
Ok! EHIA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.11 0.28 0.38 0.43 0.45 0.43 0.38 0.28 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 3.06 
10.00 0.0 G.O o.n 0.05 0.19 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41. 0.31 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 3.36 
20.00 0.0 fLO 0.0 0.05 0.20 0.33 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.33 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 3.58 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.34 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.34 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 3.66 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45, 0.35 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 3.72 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.35 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.35 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.76 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.36 0.46 0.52 0.55 0.52 0.46 0.36 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.78 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.75 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.34 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.34 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.64 
MOHTH: 3 HORIZ. HO: 8.86 REFlECTIVITY: 0.20 kT: 0.464 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
" 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.10 r 10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.34 r 
f • 20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.48 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.52 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.53 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.51 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.42 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.42 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.47 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.31 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.06 
D-214 
LOCATION ATlANTA GA LATITUDE 33 DEGREES 39 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.41 REFl ECllV ITY: 0.20 I<T: 0.510 I<D: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIAiION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1't 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 5.31 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 ~'. 50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 5.43 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0'.50 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.50 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.43 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0'.61 0.49 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.38 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.33 0.17 0.03 0.0 a.o 5.30 
'v 35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.48 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.20 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.32 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.07 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.2~ 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.73 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.2E· 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.26 0.12 0.02 0.0 0.0 4.30 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.31 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.517 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIAiION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 J.39 0.52 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.52 0.39 0.24 0.09 0.0 0.0 5.85 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.23 0.39 0.53 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.53 0.39 0.23 0.08 0.0 0.0 5.83 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.51 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.51 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.69 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.36 0.50 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.50 0.36 0.20 0.06 0.0 0.0 5.57 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.49 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.49 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.43 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 D.59 0.48 0.33 O.la 0.04 0.0 0.0 S.25 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 !l.57 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.06 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.28 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 \'(.52 0.42 0.28 0.14 0.04 0.0 0.0 4.60 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.11 0.04 0.0 0.0 4.06 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.62 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.519 KD: 0.135 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
t 0.0 O.C 0.01 0.11 0.26 O. Gl 0.54 0.64 0.70 0.72 0.70 0.64 0.54 0.41 0.26 0.11 0.01 0.0 6.03 
10.00 0.0 0.01 1).09 0.24 0.40 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.40 0.24 0.09 0.01 0.0 5.96 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.38 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.38 0.22 0.08 0.01 0.0 5.77 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.37 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.07 0.01 0.0 5.62 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.01 0.0 5.45 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.05 0.01 0.0 5.25 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.32 0.45 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.45 {I.S2 0.17 0.05 0.01 0.0 5.03 
50.00 0.0 0.00 0.05 0.14 0.28 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.28 0.14 0.05 0.00 0.0 4.53 
60.00 0.0 0.00 0.05 Q.lC 0.23 0.35 0.45 0.51 0.53 n.51 0.45 0.35 0.23 0.10 0.05 0.00 0.0 3.94 
'. 
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LOCATION ATlANTA GA LATITUDE 33 DEGREES 39 MINUTES 
; 
i 
I' 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.30 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.506 KD: 0.137 
j. 
t 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL ! 
• , 
4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION II 
TILT 
----------------------------------------------------------------------------------- .' 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.38 0.51 0.61 0.68 0.70 0.63 0.61 0.51 0.38 0.23 0.09 0.0 0.0 5.71 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.22 0.38 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.38 0.22 0.08 0.0 0.0 5.70 
20.00 o.n 0.0 0.06 0.21 0.36 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.36 0.21 0.06 0.0 0.0 5.56 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.44 ' , 
. 30.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.43 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.30 . j 35.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.33 0.47 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.47 0.33 0.17 0.05 0.0 0.0 5.13 , 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.94 ' , 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.28 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.28 0.14 0.04 0.0 0.0 4.50 j 
6B.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.24 0.36 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.36 0.24 0.11 0.04 0.0 0.0 3.96 : ~
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.33 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.521 KD: 0.135 
I 
.1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 5.39 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 5.51 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.50 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.50 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.50 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.46 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.33 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0 .. 48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.43 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.23 
40.00 0.0 D.C. 0.03 0.15 0.32 f~t.·47 D.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.14 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.80 
60. 00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.26 0.12 0.02 0.0 0.0 4.35 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.81 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.509 KD: 0.137 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 3 1 10 11 12 13 14 15 16 17 13 H 20 RADIATION 
TIL r 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.4S 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.75 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.5S 0.66 0.68 0.66 0.5S 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.91 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 ~.12 0.00 0.0 0.0 4.95 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 it,96 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.3f 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.5,8 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 o.a 4.95 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.63 0.66 0.5S 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.90 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.73 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.27 o .l! 0.00 0.0 0.0 4.46 
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LOCATION ATLANTA 
MONTH: 1~ HORIZ. HO: 7.05 
GA LATITUDE 33 DEGREES 39 MINUTES 
REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.536 KD: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 
HOURLY SOLAR RADIATION 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 O.C 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.04 0.20 0.35 0.47 0.54 0.51 0.54 0.~7 0.35 0.20 0.04 0.0 0.0 
0.0 0.05 0.23 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.39 0.23 0.05 0.0 0.0 
0.0 0.06 0.25 0.42 0.56 0.64 0.61 0.64 0.56 0.42 0.25 0.06 0.0 0.0 
0.0 0.06 0.26 0.44 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.44 0.26 0.06 0.0 0.0 
0.0 0.06 0.27 0.45 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.45 0.27 0.06 0.0 0.0 
0.0 0.07 0.27 0.45 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.45 0.27 0.07 0.0 0.0 
0.0 0.01 0.28 0.46 0.60 0.68 0.11 0.68 0.60 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 
0.0 0.07 0.28 0.46 0.60 0.68 0.11 0.68 0.60 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 
0.0 0.07 0.28 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.28 0.01 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
MrNTH: 11 HORIZ. HO: 5.49 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.501 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 
HOURLY SOLAR RADIATION 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT ----------------------------_._-----------------------------~------------------~----
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.00 0.12 0.25 0.36 0.~3 0.45 0.43 0.36 0.25 0.12 0.00 0.0 0.0 
0.0 O.OC 0.14 0.30 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.30 0.14 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.00 0.11 0.34 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.34 0.11 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.00 0.18 0.35 0.48 0.51 0.59 0.57 0.48 0.35 0.18 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.00 0.19 0.37 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.37 0.19 0.00 0.0 G.O 
0.0 0.00 0.20 0.38 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.38 0.20 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.00 0.21 0.39 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 0.39 0.21 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.00 0.22 0.40 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.40 0.22 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.00 0.22 0.40 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.22 0.00 0.0 0.0 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.88 REFLECTIVITY: 0.20 0.435 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
KD: 
ORIENTATION! 
4 
SOUTH 
5 6 7 
HOURLY SOLAR RADIATION 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.08 0.19 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.10 0.23 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.23 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.12 0.26 0.31 0.43 0.46 0.43 0.37 0.26 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.12 0.27 0.38 0.45 U.47 0.45 0.38 0.27 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.13 0.29 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.29 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.14 0.30 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.30 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.15 0.31 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.31 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.16 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.16 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 
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PWN-1If P - iH E 
0.183 
DAIlY TOTAL 
RADIATION 
3.78 
4.21 
~.55 
4.67 
4.77 
4.84 
4.88 
4.S8 
4.16 
0.187 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
2.78 
3.23 
3.61 
3.76 
3.90 
4.01 
4.10 
4.19 
4.19 
0.185 
DAILY TOTAl 
RADIATION 
2.12 
2.49 
2.81 
2.94 
3.05 
3.15 
3.23 
3.33 
3.34 
, 
1 
1 
, ~ 
H 
I 

·- --, 
lOCATIOU AUSUSTA SA LATITUDE 33 DEG?EES 22 MIUUTES 
MOUTH: 4 HORIZ. riD = 10.43 P-EFLECTIlIITY= 0.20 Y.T: D.523 JeD: a.lt5 
O£IEt{TA'HOH: SOUTH HDU~lY SOUP. ?AtJIATIOH Df.!L Y TotAL 
4 5 6 7 ~ 9 H) 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------iJ.O IL 0 O.S 0.04 D.20 0.36 0.5' 0.51 9.·58 0.70 D.6a (J.61 a.59 0.36 (t.20 rt.D4 0.0 O.fJ 5.46 
HJ .ca 0.0 fLIJ e.D4 0.19 0.36 0.51 9.63 C.7a D.72 0.70 0.63 IL51 9.35 !}.19 'J.O~ 0.0 0.0 5.57 
.20.IW D.C 0.0 0.03 11.1& 0.36 0.51 5.53 r;.71 0.73 0.71 0.63 0.51 0.36 1l.1a 0.C3 0.0 0.0 5.57 
25.(lG (J.O G.O D.f!3 0.1& 0.35 LSI 0.63 0.71) 0.73 V.7CJ 0.63 0.51 fJ.35 0.18 0.03 D.D 0.0 5.52 
30.0f) O.~ G.O tJ.D3 D.17 0.34 (1.59 fJ.b2 0.7f1 D.72 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 G.O 5A4 
35.00 (J.G ::;1. (I o.es 0.16 0.33 /;.49 C.61 0.6'9 0.11 C .69 0.61 0.49 O.S3 0.16 0.03- 1).0 O.D 5.3-3 
tl9.0Q 0.0 {I.e 0~!J3 {J .Hi 0.3.2 OA& O.SO 0.67 0.70 0.b7 O.bO O.4~ 0.32 0.16 $).03- 0..0 0.0 5.20 
50.00 fLO 0.0 0.D2 11.14 0.36 0.44 0.56 13.63 0.66 0.£3 D .5f. 0.44 0..30 11.14- 0.02 D.O D.D 4.85 
60.00 0.0 0.0 0.02 C.12 fL26 OAO 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 D.fill C.25 8.12 /].02 fLO (1.0 4.40 
l1DHTH: 5 HOR!Z. HO: 11.31 REflECTIVITY: ·C.2/J KT: 0.520 KD: D.1t5 
OP.IEHTATIDt~: SOUTH HOURLY SOUP. RAD!A.TIOt{ DAILY TOTAL 
4 .5 6 7 a 9 HI 11 12 13 14 15 16 17 1& 19 20 Rt.DLA TIOIl 
TnT 
-----------------------------------------------------------------------------------D.D 0.0 0.0 IL139 0.24 0.39 0.53 0.63 lL 70 11.72 Ii. 7(J 0.63 0.53 0.39 0.24 0.09 o. t) 0.0 5.!! 
10.00 0.0 0.0 0.0.8 0.23 0.39 0.53 D.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.39 0.23 0.08 0 .• 0 fLO 5.~6 
20.lUJ (J /l .. D.D D.Ob 0.21 !l.3l 0.52 0.63 IJ. 70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.37 IL21 0.06 0.0 {I.D 5.72 
25.00 O.iT .0.1) O.OS 0.20 0.36 0.51 0 • .62 0.69 0.72 0.69 0.62 n.S1 fS.36 0.20 0.06 0.0 D.O 5.60 
3CLOD 0.0 D.O 0.85 0.19 0.35 0.49 0.61 0.68 11.71 0.68 0.61 1.1.49 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.45 
35.00 0.0 lLO IL04 D.la. .0.34 0.48 0'.59 0.66 0.59 13.66 D.S9 0.4a 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.27 
4~.OD 0.0 0.0 fL04 0.17 .0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.S7 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.08 
50.00 O.G 0.0 0 .. 04 0.14 0.28 0.42 0.53 0.5, D.62 0.59 0.53 0.42 0.28 0.14 0.04 0.0 ~.O 4.62 
60.00 (LD 0.0 0.04 0.11 0.24 0.37 0.47 0.53 a.55 0.53 0.47 0.37 0.24 11.11 G.04 0.0 O.D If.D6 
MOUTH: 6 HOP.!Z. HO: 11.61 REFLECTIVITY: 0.20 JeT: .0.517 KD: 0.:Lt6 
O?IEHTI.T1otP SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOf{ DtoTlY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.11 0.26 0.40 0.53 0.64 0.70 0.72 D.7D 0.64 0.53 D.40 0.26 tJ .11 0.01 0.0 6.00 
10.00 0 • .0 0.01 0.09 0.24 0.39 0.53 D.64- 0.70 0.73 0.70 D.64 .0.53 0.39 0.2-4 0.09 0.01 0.0 5.93 
.20.00 0.0 0.00 0 • .07 0.22 0.3a 1),52 11.62 0.69 D.72 0.69 0.62 0.52 0.38 0.22 D .• D7 0.00 D.O 5.73 
25.00 D.a D.OD fJ.D7 0.21 O.3~ D.5!! 0.6! 0.68 0.71 D_6~ D.bI 0.50 0.36 0.21 0.07 0.00 .0.0 5.59 
3lLOO 0.0 D.OO 0.06 0.19 .o~35 /3.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 D .19 0.06 (/.00 0.0 5.41 
35.00 0.0 {l.OO D.D5 0.18 D.33 0.47 0.5S tL65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.05 0.00 O.D 5.21 
40.00 C.Ci G.GO 0.05 0.17 0.31 0.45 0.55 0.63 0.65 .0.63 v.56 0.45 o.:n 0.17 0.05 0.00 0.0 5.00 
50.DO 0.0 0.00 O!l5 <T.14 0.27 0.41 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.27 0.14 0.05 0.00 0.0 4.50 
60.00 0.0 0.00 0.05 0.10 0.23 0.35 0.45 D.51 0.53 0.51 13.45 0.35 0.23 D.lO 0.D5 0.00 0.0 3.91 
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LOCATION AUGUSTA GA LATITUDE 33 DEGREES 22 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.30 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.503 KD: 0.188 
ORI EHTA TIOtP SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.38 0.51 0.61 0.61 0.70 0.67 0.61 0.51 0.38 0.23 0.09 0.0 0.0 5.68 
, " 10.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.37 0.51 0.62 0.68 0.71 0.68 0.62 0.51 0.37 0.22 0.07 0.0 0.0 5.66 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.36 0.50 0.61 0.~8 0.70 0.68 0.61 0.50 0.36 0.20 0.06 0.0 0.0 5.52 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.19 0.3,5 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.19 0.06 0.0 0.0 5.40 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 5.26 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.32 0.17 0.05 0.0 0.0 5.09 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.31 D.a 0.04 0.0 0.0 4.91 
50.00 0.0 0.0 0.04 L13 0.27 0.40 0.51 0.51 0.59 0.57 0.51 0.40 0.21 0.13 0.04 0.0 0.0 4.46 
60.00 0.0 0.0 0.04 C .11 0.23 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.23 0.11 0.04 0.0 0.0 3.93 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.35 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.508 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.34 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.34 0.19 0.04 0.0 0.0 5.26 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.37 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.36 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.32 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60' 0.48 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.24 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.47 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.13 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.46 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.46 0.31 0.15 0.03 0.0 0.0 5.01 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.28 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.28 0.13 0.03 0.0 0.0 4.67 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.25 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.25 0.11 0.02 0.0 0.0 4.23 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.83 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.503 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1& 19 20 RADIATION 
TILT ------,-----------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.21 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.44 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.70 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.86 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.45 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.89 
30.00 O.C 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.90 
3.5.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.45 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.89 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.84 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.67 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.39 
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LOCATION AUGUSTA GA LATITUDE 33 DEGREES 22 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 7.09 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.542 KD: 0.182 
ORIEHTATIml: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOn 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.36 0.48 0.55 0.58 0.55 0.48 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 3.85 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.40 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 flo 40 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.28 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.43 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.43 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.62 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.75 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.45 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.45 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.85 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.2E. 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 n.o 4.92 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.47 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.G7 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.96 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.47 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 OJ!7 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 4.96 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.83 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 5.54 REFLECTIVITY: 0.20 KT! 0.522 KD: 0.185 
ORIENTATIOn: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-------------------------------------------------,----------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.26 0.37 0.45 0.47 0.45 0.37 0.26 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 2.89 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.31 0.43 0.51 0.54 0.51 0.43 0.31 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.36 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.35 0.48 0.57 0.59 0.57 0.48 0.35 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.76 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.37 0.50 0.59 0.62 0.59 10.50 0.37 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 3.92 
30.00 0.0 0.0 0.0 \l.00 0.20 0.38 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 0.38 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 4.06 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.21 0.40 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.40 0.21 0.00 0.0 0.0 0.0 4.18 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.41 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.41 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.27 
50.00 o . 0 0.0 0.0 0.00 0.23 0.42 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.42 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.37 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.23 0.42 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.42 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.37 
MONTH: 12 HDRIZ. HO: 4.93 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.461 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------~----------------------~---------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.27 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.24 0.35 0.42 0.44 0.42 0'.35 0.24 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.68 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.28 0.39 0.47 0.49 0.47 0.39 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.02 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.29 0.41 0.49 0.51 0.49 0.41 0.29 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.17 
30.00 0.0 0.0 0.0 C.D 0.14 0.31 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.31 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.30 
35.00 0.0 0.0 0.0 (.0 0.15 0.32 0.44 0.52 0.54 0.52 0.44 0.32 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.40 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.33 0.45 0.53 0.55 0.53 0.45 0.33 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.49 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.34 0.46 0.54 0.56 0.54 0.46 0.34 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.60 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.35 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.35 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 3.62 
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LOCATION MACON GA LATITUDE 32 DEGREES 42 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.69 REfl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.426 KD: 0.184 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-------------------------_._--------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.22 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.22 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.42 
10.00 0.0 !l.1l 0.0 0.01 0.13 0.26 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.26 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.75 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.28 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.28 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.03 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.14 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.31 0.41 o .ita 0.50 0.48 0.41 0.31 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.24 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.32 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.37 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.43 
60.00 0.0 o . '0 0.0 0.00 0.19 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.19 0.00 0.0 I), 0 0.0 3.40 
MONTH: 2 HORIZ. H(j: 7.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.441 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.30 0.39 0.45 0.48 0.45 0.39 0.30 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 3.22 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.C5 0.20 0.33 0.43 0.49 0.52 0.49 C.43 0.33 0.20 0.C5 0.0 0.0 0.0 3.53 
\ 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 o .:'5 0.46 0.52 0.55 0.52 0.46 0.35 0~21 0.06 0.0 0.0 0.0 3.76 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.36 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.36 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.84 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.90 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 3.94 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.96 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.93 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 !J.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.80 
MONTH: :s HORIZ. HO: 8.95 REFLECTIVITY: 0.2e KT: 0.480 JeD: 0.US7 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
--------------------------------------------------------.---------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.29 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.2~ 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.53 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 o . 2~1 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.68 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.21) 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.71 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.71 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.69 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.65 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.48 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.21 
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lOCAiIOH MACOU GA LATITUDE 32 DEGREES 42 MWUTES 
MOUTH: '+ HORIZ. HO: 10.45 REFl ECTI \I ITY: 0.20 In: 1),524 KD: 0.135 
ORIEHTATIOti: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAILY TOTAL 
'+ 5 6 7 3 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.36 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 1],61 0.50 0.36 0.20 0.04 0.0 0.0 5.43 
10.00 0.0 0.0 0.04 !L19 0.36 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.36 D.H 0.04 0.0 0.0 5.59 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.36 0.51 0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.51 0.36 0.18 0.03 0.0 0.0 5.5! 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.51 0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.51 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.53 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.50 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.44 
35.00 0.0 0.0 0.03 C.16 0.33 0.49 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 11.49 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.33 I 
40.00 0.0 0.0 0.03 1:.16 0.32 0.48 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.48 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.20 1 sa.oo 0.0 0.0 0.02 0.14 0.30 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.84 60.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 O.5~ 0.51 0.40 0.26 0.12 0.02 0.0 0.0 4.38 
1 
MotHH: 5 HORIZ. HO: 11.31 ~EFlECTIYITY: 0.20 itT: 0.525 KD: 0.184 U N 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 g 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 RADIATIOtf 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 fJ.40 0.53 0.64 0.71 0.73 13.71 0.64 IL53 0.40 0.24 0.09 0.0 0.0 5.94 
10.ao 0.0 0.0 0.07 0.23 0.39 0.53 0.64 (J.72 0.74 0.72 0.64 0.53 0.39 0.23 0.07 0.0 0.0 5.91 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.76 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.36 0.51 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 !l.51 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 5.63 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.50 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.50 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.48 
35.00 0.0 o.a 0.04 C.la 0.34 0.48 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.48 0.34 0.1! 0.04 Q.O 0.0 5.30 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.46 0.58 G.b5 0.67 0.65 0.58 0.46 0.32 0.16 0.04 0.0 0.0 5.10 
50.00 0.0 0.0 0.C4 0.14 0.28 .0.42 0.53 0.60 0.62 0.6.0 0.53 0.42 0.28 0.14 0.04 0.0 0.0 4.63 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.11 0.04 0.0 0.0 4.06 
MOUTH: 6 HORIZ. HO: 11.59 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.522 KD: 0.185 
ORIEHTATIOt4= SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIlY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Itt 15 16 17 1a 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 11.54 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.54 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 6.05 
10.00 0.0 0.00 0.09 0.24 0.40 0.54 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.54 0.40 0.24 0.09 0.00 0.0 5.97 
20.00 0.0 0.00 0.07 0.22 0.38 0.52 0.63 0.70 0.72 1). 70 0.63 0.52 0.38 0.22 0.07 0.00 0.0 5.77 
25.00 0.0 O.OD 0.06 0.21 0.36 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.36 0.21 0.06 0.00 0.0 5.62 
30.00 0.0 0.00 0.06 0.19 0.35 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.6iO 0.49 0.35 O.H 0.06 0.00 0.0 5.43 
35.00 0.0 0.00 0.05 O.la 0.33 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.33 0.1! 0.05 0.00 0.0 5.23 
40'.00 0.0 0.00 0.05 0.16 0.31 0.45 0.55 0.63 0.66 0'.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.05 0.00 0.0 5.01 
50.00 0.0 0.00 0.05 0.13 D.27 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.27 0.13 0.05 0.00 0.0 4.50 
60.00 0.0 O.liD 0.04 0.10 0.23 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.23 o .lrJ O.ott 0.00 0.0 3.90 
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LOCATION MACON GA LATITUDE 32 DEGREES 42 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: U.29 R EFL EeTI VITY: 0.20 KT: 0.498 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 11\ 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.38 0.51 0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 0.51 0.38 0.23 0.08 0.0 0.0 5.62 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.37 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.37 0.22 0.07 0.0 0.0 5.60 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.3~ 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.45 
25.00 0.0 0.0 0.05 0~19 0.3!· 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.33 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.19 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.56 0.63 0.66 0.63 0.S6 0.46 0.32 0.17 0.04 o.n 0.0 5.02 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16. 0.30 0.44 0.S4 0.61 0.64 0.61 0.54 0.44 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.83 
SO.OO 0.0 0.0 0.04 0.13 0.27 0.40 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.40 0.27 0.13 0.04 0.0 0.0 4.39 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.23 0.35 0.44 o .SO 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.10 0.04 0.0 0.0 3.86 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.37 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.522 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH • HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
, 
4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.49 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.49 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 5.42 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.51 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.51 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 5.S3 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.50 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.5:0 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.52 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.50 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.46 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.49 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.49 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.38 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.27 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.32 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.14 
50.00 0.0 0.0 0.02 e .13 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.13 0.02 0.0 0.0 4.78 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.26 0.39 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.39 0.26 0.11 0.02 0.0 0.0 4.33 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.90 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.510 KD: 0.137 1 ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAl 
4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TIll -----------------------------------------------~-----------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.53 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.79 
: ;. 20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0 .. 69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.95 
25.00 0.0 0.0 0.00 ~.13 0.30 0.46 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.46 O.lO 0.13 0.00 0.0 0.0 4.93 
30.00 0.0 0.0 0.00 O.ll 0.30 0.46 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0,.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.99 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.97 
4(..00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.53 Q.46 O.lO 0.12 0.00 0.0 0.0 4.92 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.74 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.46 
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LOCATION MACON GA LATITUDE 32 DEGREES 42 MINUTES 
MONTH: 10 HORIl. HO: 7.19 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.541 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.36 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.36 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.93 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.41 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.41 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.37 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.71 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.45 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.45 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 4.84 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.28 0.01 0.0 0.0 0.0 4.94 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.47 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.47 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 5.01 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.29 0.47 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.47 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 5.04 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.41 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.47 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 5.03 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.46 0.59 0.68 0.70 0.68 0.59 0.46 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 4.90 
MONTH: 11 HORIl. HO: 5.65 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.525 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.27 0.38 0.46 0.48 0.46 0.38 0.27 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.96 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.32 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.32 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.44 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.36 0.49 0.58 0.60 0.58 0.49 0.36 0.18 O. Ol 0.0 0.0 0.0 3.83 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.38 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.38 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 4.00 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.39 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.39 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 4.14 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.40 0.54 0.63 0.66 0.63 0.54 0.40 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 4.25 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.41 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.41 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 4.34 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.23 0.43 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.43 0.23 0.00 0.0 0.0 0.0 4.44 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.43 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.43 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.43 
MONTH: 12 HORIl. HO: 5.05 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.455 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
! 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o . 0 (I 0.21 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.21 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.29 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1:;' 0.25 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.69 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.28 0.39 0.46 0.49 0.46 0.39 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.02 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.30 0.41 0.48 0.51 0.48 0.41 0.30 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.16 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.31 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.31 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.29 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.32 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.32 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.39 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.33 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.47 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.34 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.34 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.57 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.35 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.35 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 3.S8 
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LOCATION SAVANNAH GA LATITUDE 32 DEGREES 8 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.78 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.434 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.23 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.23 0.11 0.01 0.0 0,0 0.0 2.50 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.26 1i.31 0.43 0.45 0.43 0.37 0.26 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.85 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.29 0.40 0.41 0.49 0.47 0.40 0.29 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.13 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.31 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.31 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.25 
30.00 0.0 0.0 0.0 G.01 0.17 0.32 0.43 0.49 0.52 0.49 0.43 0.32 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 3.34 
35.00 0.0 0.0 0.0 £:.01 0.18 0.33 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.33 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.42 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.48 
5('.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.34 0.45 0.51 0.54 0.51 0.45 0.34 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.53 1 60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.34 0.44 0.50 0.53 0.50 0.44 0.34 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.50 
MONTH: 2 HORIZ. HO~ 7.37 t:EFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.446 KD: 0.185 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOt~ 
TIL T ~----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.31 0.40 0.46 0.49 0.46 0.40 0.31 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 3.29 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.34 0.44 0.50 0.53 0.50 0.44 0.34 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 3.60 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.36 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.36 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.83 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.37 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.37 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.91 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.37 -!l.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.98 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.38 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.38 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 4.01 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.38 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.03 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 3.99 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.37 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.01 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.489 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUrH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.41 0.52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.40 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.64 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.29 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.29 0.13 0.00 0.0 0.0 4.79 
25.00 o.n 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.57 0.64 0.61 0.64 0.57 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 D.!) 4.32 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.82 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.56 0.64 (1,66 0.64 0.56 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.80 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.75 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.57 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.41) 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.29 
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lOCATION SAVANNAH GA LATITUDE 32 DEGREES 8 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.48 REFl ECTIVITY: 0.20 KT= 0.530 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOL ARRADUTION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION jIlT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 O.G 0.04 0.20 0.36 0.51 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.51 0.36 0.20 0.04 0.0 0.0 5.55 
10.00 O.G 0.0 0 .. 04 0.19 0.3l 0.52 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.52 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.66 
20 .• 00 0.0 0.0 0.03 0.18 o .3!. 0.52 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.52 0.36 0.18 0.03 0.0 0.0 5.65 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.51 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.51 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.59 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.50 0.63 0.71 0.73 0.71 fL63 0.50 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.50 
35.00 0.0 0.0 IL03 0.16 0.34 0.49 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.49 0.34 0.16 0.03 0.0 0.0 5.39 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 tL60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.33 0.16 0.03 0.0 1).0 5.25 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.30 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0 .• 56 0.45 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.88 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.12 0.02 0.0 0.0 4.41 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.31 REFlECTIVITY: 0.20 I<T: 0.517 KD: 0.186 L , , 
, 
ORIEtHATlON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOrAl I 1 I 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TnT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.39 0.53 0.63 0.10 0.72 D.70 0.63 0.53 0.39 0.24 0.08 0.0 0.0 5.84 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.38 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.38 0.22 0.07 0.0 0.0 5.81 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.51 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 O.Sl 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.66 
25.00 0.0 0.0 0.05 1l.20 0.36 0.50 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.50 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 5.53 
30.00 0.0 0.0 0.05 1.'.19 0.34 0.49 0.60 0.67 0.70 0.61 0.60 0.49 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 S.3S 
35.00 0.0 0.0 0.D4 C/.l7 0.53 0.47 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.20 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.45 0.57 0.64 0.66 0.64 0.51 0.45 0.31 0.16 0.04 0.0 D.O 5.00 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.13 0,28 0.41 0,52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.41 0.28 0.13 0.04 0.'0 0.0 4.53 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.04 0.0 0.0 3.97 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.58 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.502 KD: D.U8 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DULY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
t TILT --------~--------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.52 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.52 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 5.81 f 10.00 0.0 0.00 0.08 C.23 0.38 0.51 0.62 0.68 0.71 0.68 0.62 0.51 0.38 0.23 0.08 0.00 0.0 5.73 
t 20.00 0.0 0.00 0.07 {i.21 0.36 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.50 0.36 0.21 0.07 0.00 0.0 5.53 25.00 0.0 0.00 0.06 0.20 0 • .35 0.49 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 OA9 0.35 0.20 0.06 0.00 0.0 5.38 
31'1.00 0.0 0.00 0.05 0.19 0.34 0.47 0.58 0.64 0.67 0.64 0.5iS 0.47 0.34 0.19 0.05 0.00 0.0 5.21 
35.00 0.0 0.00 0.05 0.17 0.32 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.32 0.17 0.05 0.00 0.0 5.02 
40.00 0.0 0.00 0.05 0.16 0.30 0.43 0.54 0.60 0.63 0.60 0.54 0.43 0.30 0.16 0.05 0.00 0.0 tt.81 
50.00 0.0 0.00 0.05 0.13 0.26 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.26 0.13 0.05 0.00 0.0 tt.ll 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.10 0.22 0.34 :).43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.22 0.10 0.04 0.00 0.0 3.14 
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LOCATION SAVANNAH GA LATITUDE 32 DEGREES 8 MINUTES 
NONTH: 7 HORIZ. HO: 11.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.498 KD: 0.188 
ORI ENTA lION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 l't 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.38 0.51 0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 0.51 0.38 0.23 0.08 0.0 0.0 5.62 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.37 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.37 0.22 0.07 0.0 0.0 5.59 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.44 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 (1.66 0.59 0.48 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.32 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.41 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.17 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.00 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.81 
50.00 0 .. 0 0.0 0.04 0.13 0.27 0.39 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.39 0.27 0.13 0.04 0.0 0.0 4.36 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.10 0.04 0.0 0.0 3.83 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.40 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.492 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.12 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.21 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.47 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.47 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.19 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.47 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.47 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.14 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.06 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.45 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.45 0.31 0.15 0.03 0.0 0.0 4.95 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.30 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.30 0.14 0.03 0.0 0.0 4.82 
50.00 0 .. 0 0.0 0.02 0.13 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.13 0.02 0.0 0.0 4.49 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.24 0.37 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.37 0.24 0.11 0.02 0.0 0.0 4.06 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.95 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.480 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.29 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.52 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.65 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.68 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.68 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.66 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.61 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 ~.27 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.43 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 1.25 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.16 
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LOCATION SAVANNAH GA LATITUDE 32 DEGREES 8 NItWTES L 
~'OHTH : 10 HORIZ. HO: 7.26 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.528 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL ~ ~ 
, I 
,. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.36 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.36 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.84 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.40 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.40 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 4.25 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.43 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.43 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.56 
~ 25.00 0.0 0.0 0.0 e.07 0.26 0.44 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.44 0.26 0.07 0.0 O.n o .0- ' It.67 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.45 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.45 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.76 
35.00 0.0 0.0 o .0 0.07 0.28 0.45 0.59 0.67 n.70 0.67 0.59 0.45 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.82 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.46 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.86 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.28 0.45 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.45 0.28 0.08 0.0 0.0 0.0 4.83 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.28 0.44 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.44 0.28 0.08 0.0 0.0 0.0 4.69 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 5.74 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.517 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.27 0.38 0.45 0.48 0.45 0.38 0.27 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.96 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.32 0.44 0.52 0.54 0.52 0.44 0.32 C.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.42 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.36 0.49 0.57 0.60 0.57 0.49 0.36 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.81 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.37 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.37 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 3.96 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.!!1 0.21 0.39 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 0.39 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 4.10 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.40 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.40 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.21 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.41 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.41 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.29 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.42 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.42 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.38 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0.42 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.42 0.24 0.01 0.0 0.0 0.0 4.35 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 5.14 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.462 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.21 0.31 0.37 0.40 0.37 (j.31 0.21 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.37 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.78 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.29 0.40 0.48 0.50 0.48 0.40 0.29 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.12 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.31 0.42 0.50 0.52 0.50 0.42 0.31 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.26 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.32 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.32 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.38 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.33 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.49 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.34 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.34 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.57 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.3,5 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.35 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 3.67 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.36 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.36 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 3.68 
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LOCATION BARBERS POINT HI LATITUDE 21 DEGREES 19 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 7.49 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.508 KD: 0.187 
ORI ENT A TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIUH DAILY TOTAL 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 1 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.2£; 0.35 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.35 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.31 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.39 0.52 (\.60 0.62 0.60 0.52 0.39 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.21 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.42 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.42 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 1t.51 
. 25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.44 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.1t4 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.62 v 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.71 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.45 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.45 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.77 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.46 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 4.80 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.46 0.57 0.65 0.67 0.65 0.51 0.46 0.29 0.03 0.0 0.0 0.0 4.78 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 ;'),29 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 4.64 
MOHTH: 2 HORIZ. HO: 3.75 REFLECTIVITY: 0.20 Kl: 0.519 KD: 0.135 
ORIENTATION: SOUll;! HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 0.42 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0_42 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 4.55 
10.00 0.0 0.0 0.0 :l.10 0.29 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.29 0.10 0.0 0.0 0.0 4.!6 
ZO.OO 0.0 0.0 0.0 0.11 0.30 0.41 0.60 0.69 0.71 0.69 0.60 0.47 0.30 0.11 0.0 0.0 0.0 5.06 
25.00 0.0 0.0 0.0 C .11 C.ll 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.11 0.0 0.0 0.0 5.12 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.11 0.0 0.0 0.0 5.14 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.12 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.12 0.0 0.0 0.0 5.14 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.12 0.31 0.48 0.60 0.68 0.11 0.68 0.60 0.48 0.31 0.12 0.0 0.0 0.0 5.11 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.12 0.31 0.47 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.47 0.31 0.12 0.0 0.0 0.0 4.96 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.12 O.~O 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.12 0.0 0.0 0.0 4.70 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.39 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.524 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 C.14 0.32 0.43 0.61 0.68 0.71 0.63 0.61 0.48 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 5.1! 
10.00 0.0 0.0 0.00 (, .14 0.33 0.50 0.63 0.11 0.74 0.71 0.63 0.50 0 .. 33 0.14 0.00 0,0 0.0 5.34 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.39 ~J 
2:.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.50 0.63 0.11 0.74 0.71 0.63 &.50 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.37 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.31 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.32 0.14 0.00 D.O 0.0 5.23 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.12 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 ;1.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.82 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 ~.41 
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LOCATION BARBERS POINT HI LATITUDE 21 DEGREES 19 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.73 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.539 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.37 0.53 0.66 0.74 0.76 0.74 0.66 0.53 !) .:57 0.19 0.02 0.0 0.0 5.78 
10.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.37 0.53 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.53 0.37 0.18 0.02 0.0 u.:l 5.77 
20.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.35 0.52 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.52 0.35 0.17 0.02 0.0 0.0 5.63 
, , 25.00 0,0 0.0 0.02 0.16 0.34 0.51 0.64 0.72 0.75 0.72 O.M 0.51 0.34 0.16 0.02 0.0 0.0 5.52 . 
~ 30.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.33 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.33 0.15 0.02 0.0 0.0 5.37 
, 35.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.32 0.48 0.60 0.68 ().11 0.68 0.60 0.48 0.32 0.14 0.02 0.0 0.0 5.20 
t· 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.02 0.0 0.0 5.00 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.27 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.27 0.11 0.02 0.0 0.0 4.!12 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.09 0.23 0.36 0.47 0.53 0.56 0.53 0.4,7 0.36 0.23 0.09 0.02 0.0 0.0 3.95 
I MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.06 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.562 ICD: 0.179 
OR.! ENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ---------------------------------------~------------------------------------------- i 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.41 0.57 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.57 0.41 0.22 0.05 0.0 0.0 6.22 ~ 10.00 U.tl 0.0 0.04 0.20 0.39 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.06 20.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.36 0.53 0.66 0.74 0.11 0.74 0.6'6 0.53 0.36 0.18 0.03 0.0 0.0 5.76 1 25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.51 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.51 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.57 . 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 o.:n 0.49 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.49 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.36 I 35.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.14 0.03 0.0 0.0 5.11 40.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.29 0.44 0.56 0.64 0.67 0.64 0.515 0.44 0.29 0.13 0,03 0.0 0.0 4.84 50.00 0.0 0.0 0.03 0.10 0.24 0.38 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.S8 0.24 0.10 0.03 0.0 0.0 4.23 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.07 0.19 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 0.19 0.07 0.03 0.0 0.0 3.55 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.13 REFlEC'fIVITY= 0.20 KT: 0.573 I<D: 0.178 
1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 1 
1 
It 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TItT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.42 0.58 0.71 0.79 0.81 0.79 0 .• 71 0.58 0.42 0.23 0.06 0.0 0.0 6.38 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.40 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 0.40 0.21 0.05 0.0 0.0 6.16 I 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.37 0.53 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.53 0.37 0.19 0.04 0.0 0.0 5.80 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.51 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.51 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.5S 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.33 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.33 0.15 0.03 0.0 0.0 5.33 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.30 0.46 0.58 0.66 o .69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.14 0.03 0.0 0.0 5.05 
40.00 o . 0 0.0 0.03 0.12 0.28 0.43 0.55 0.65 0.66 0.63 0.55 0.43 0.28 0.12 0.03 0.0 0.0 4.75 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.09 u.23 0.37 0.48 0.55 0.58 0.55 0.48 0.37 0.23 0.09 0.03 0.0 n.D 4.08 
60.00 0.0 O.ll 0.03 0.08 0.18 0.30 0.40 0.47 0.49 0.47 n.40 0.30 0.18 0.08 0.03 0.0 0.0 3.39 
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lOCATION BARBERS POINT HI LATITUDE 21 DEGREES 19 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11. 03 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.577 KD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 C.22 0.41 0.58 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.58 0.41 0.22 0.05 0.0 0.0 6.36 
10.00 0.0 0.0 0.04 C. 21 0.40 0.57 0.70 0.78 ·0.81 0.78 0.70 0.57 0.40 0.21 0.04 0.0 0.0 6.20 
20.00 0.0 0.0 0.03 (1.18 0.37 0.54 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.54 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 5.89 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.52 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.52 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.69 
31:.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.47 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.31 0.48 0.60 0.69 0.71 0.69 0.60 0.48 0.31 0.14 C.03 0.0 0.0 5.21 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.13 0.03 0.0 0.0 4.93 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.09 0.25 0.39 ~l. 51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.39 0.25 0.09 0.03 0.0 0.0 4.30 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.07 0.19 0.32 i).43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.19 0.07 0.02 0.0 0.0 3.60 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10,64 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.584 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------,-----------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.39 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.39 0.19 0.02 0.0 0.0 6.21 
10.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.39 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.39 0.19 0.02 0.0 0.0 6.20 
20.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.37 0.56 0.7(1 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.37 0.17 0.02 0.0 0.0 6.05 
25.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.36 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.36 0.16 0.02 0.0 0.0 5.92 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.35 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.16 0.02 0.0 0.0 5.17 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.34 0.51 0.65 0.74 0.17 0.74 0.65 0.51 0.34 0.15 0.02 0.0 0.0 5.58 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.14 0.02 0.0 0.0 5.36 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.28 0.44 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.44 0.28 0.11 0.02 0.0 0.0 4.83 
60.00 0.0 0.0 0.01 0.09 0.24 0.38 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.38 0.24 0.09 0.01 0.0 0.0 4.20 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 9.81 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.583 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 II. 00 0.15 0.35 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.15 0.00 0.0 0.0 5.71 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.36 0.55 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.55 0.36 0.15 0.00 0.0 0.0 5.91 
20.00 0.0 0.0 0.il9 0.15 0.36 0.55 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.55 0.36 0.15 0.00 0.0 0.0 5.97 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.36 0.55 0.70 0.79 0.83 0.79 0.70 0.55 0.36 0.15 0.00 0.0 0.0 5.94 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.36 0.55 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.55 0.36 0.15 O.OC 0.0 0.0 5.89 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.68 0.77 0.81 0.77 0.68 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.79 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.67 
50.00 0.0 0.0 0.00 O.ll 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.33 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.86 
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LOCATION BARBERS POHn HI LATITUDE 21 DEGREES 19 MINUTES 
MoNTH: 10 HORIZ. HO: 8.64 REflECTIVITY: 0.20 K1: 0.567 KD: 0.179 
ORIEHTATlOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATlOH DAILY TOTAL 
4 5 b 7 8- 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18- 19 20 RADIATION 
TItT -------------------------~---------------------------------------------------------G.O O.il 0.0 0.0 0.09 0.28 0.46 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.46 0.28 0.09 0.0 G.O 0.0 4.91 
10.00 0.0 0.0 0.0 ILIO 0.31 0.49 0.63 0.72 0.76 0.72 0.63 0.49 0.31 0.10 0.0 C.G 0.0 5.21 , 
2D.liO a.o 0.0 0.0 {) .11 0.33 0.51 0.66 0.75 O.7B 0.75 0.66 0.51 0.33 0.11 0.0 0.0 0.0 5.51 ~ \ 
< 25.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.33 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.32 (1.33 (1.11 0.0 0.0 0.0 5.58 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.12 0.3ti 0.53 0.67 0.76- 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.12 0.0 0.0 0.0 5.62 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.12 0.34 0.53 0.67 D~76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.12 0.0 0.0 C.O 5.63 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.12 !L34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.12 0.0 0.0 0.0 5.60 j 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.12 1).34 0.51 0.65 0.73 0.76 Q.73 0.65 0.51 0.34 0.12 0.0 0.0 0.0 5.45 ~ 60.n!) 0.0 0.0 0.0 0.12 J.32 0.49 0.61 0.69 0.71 0.69 o .6l 0.49 0.32: 0.12 C.O G.O 0.0 5.17 
I MONTH: 11 HORIZ. HO: 7.45 REFL ECTI VITY! 0.20 KT: 0.550 1<D: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADI/, TIOH DAILY TOTAL 
4 .5 6 7 8 9 HI 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2£t RADIATIOH 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0+04 0.22 0.38 0.51 0.59 0.62: 0.59 0.51 0.38 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 4.10 
10.00 1'1. 0 0.0 0.0 C.05 0.25 0.43 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.43 0.25 rio 05 0.0 0.0 0.0 4.56 
20.00 0.0 0.0 0.0 Co 06 0.28 0.46 0.60 0.69 {).72 0.69 0.6£: 0.46 0.28 0.06 0.0 0.0 0.0 1i.91 
23.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.li8 0.62 G.iD 0.73 0.70 0.62 0.48 0.29 0.07 G.O 0 •. 0 0.0 5.04 
3iL 00 O.ll 0.0 0.0 0.07 0.30 .<1.49 0.£3 0.71 0.74 0.71 0.63- 0.49 0.30 (f.07 0.0 0.0 (LO 5.14 
35.DO 0.0 0.0 0.0 G.08 0.31 G.49 0.63 0.72 0.75 0.72. 0.63 0.49 0.31 0.08 0.0 0.0 O.C 5.22 
41):,00 0.0 0.£1 0.0 O.OE 0.31 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 CI.31 0.08 0.0 0.0 0.0 5.26 
5(1.00 0.0 0.0 0.0 (Y.G8 1).32 0.50 0.63 O.7! 0.74 0.71 0.63 0.50 0.32 0.08 0.0 0.0 G.O 5.25 
60.00 O.D 0.0 0.0 0.09 0.32 11.49 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.49 0.32 0.09 0.0 0.0 0.3 5.11 
~1DHnr: 12 fiO~IZ. HO: 6.95 REFLECTI'!:::rY: !J.~O Y.r: Q.521 KD= 0.184 
ORIEHTATHm: SOUTH HOUP.LY SOLAR RADIATWH DAILY TOTAL 
lj 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------------+--------------------------------------------------------------------
lI.O 11.0 o.a O~iJ 11.03 0.19 0.34 0.46 0.54 0.57 0.54 G.46 0.34 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.67 
1~.aG G.a 0.0 0.0 v.Ot; 0.22 0.39 0.52 0.6e 0.62 C.60 0.52 0.39 0.22 0.04 ;;.0 O.G 0.0 4.1~ 
20.0n G.O O.G C.O 0.04 U.25 0.43 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.43 0.25 0.114 0.0 0.0 0.0 4.50 
25.00 0.0 0.0 0'.0 G.05 0.26 0.44 0.57 O.b!) 0.69 0.66 0.57 0.44 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.64 
39.00 0.0 G.O 0,0 0.05 0.27 GAS ~.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.45 £1.27 0.05 0.0 0.0 0.11 4.76 
35.00 0.0 G.G 0.0 0.05 (J.28 0.46 :l. 60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.46 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 4.!5 
41LO'O 0.0 0.0' 0.0 0.05 0.29 0.47 1),60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 4.91 
50.00 0.0 D.O 0.0 G.06 0.30 0.48 0.60 0.68 {).70 0.68 0.60 0.48 O.3{l 0.06 0.0 0.0 0.0 4.93 
'j 60.00 0.0 0.0 0'.0 tl.Db 0.3.0 0.47 a.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.47 0.30 0.06 0.0 0.0 0.0 4 • .!4 0-233 
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LOCATION HILO HI LATITUDE 19 DEGREES 43 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 7.72 REFL ECTIV!TV: 0.20 KT: 0.457 KD: 0.186 
ORIENTA rION: SOUTH HOU~LY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 3.53 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.36 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.36 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.!6 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.10 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.39 1:.. 51 0.58 0.60 0.58 0 .. 51 0.39 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 4.19 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.40 -u.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 4.26 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.30 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.31 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.27 0.41 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.41 0.27 0.08 0.0 0.0 0.0 4.27 
60.00 o • 0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.12 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 8.93 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.440 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.23 0.08 0.0 0.0 0.0 3.93 
10.00 O. C 0.0 0.0 0.09 0.25 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 4.16 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 4.29 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 4.32 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 4.33 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.27 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.27 0.10 0.0 0.0 0.0 4.32 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 4.28 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 4.13 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.25 0.37 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.37 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 3.90 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.99 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.425 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.26 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.26 0.12 0.00 0.0 0.0 4.24 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.40 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.40 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.34 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.35 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.40 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.40 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.32 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.40 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.40 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.27 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 J.26 0.39 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.20 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.10 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.24 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.24 0.11 0.00 0.0 0.0 3.8S 
60.00 .. 0.0 0.0 0.00 0.10 0.22 0.33 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.33 0.22 0.10 0.00 0.0 0.0 3.52 
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LOCATION HIlO HI LATITUDE 19 DEGREES 43 MINUTES 
MONTH! 4 HORIZ. HO~ 10.73 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.421 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.29 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.29 0.15 0.02 0.0 0.0 4.52 
10.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.29 0.41 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.41 0.29 0.14 0.02 0.0 0.0 4.49 l 2~.00 0.0 0.0 0.02 0.13 n.2o 0.40 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.40 0.28 0.13 0.02 0.0 0.0 4.38 
25.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.27 0.39 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.39 0.27 0.13 0.a2 0.0 0.0 4.29 I 30.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.26 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.26 0.12 0.02 0.0 0.0 4.18 35.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.25 0.37 0.47 0::53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.25 0.12 0.02 0.0 0.0 4.04 
\ 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.24 0.36 ),45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.24 0.11 0.02 0.0 0.0 3.89 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.10 0.21 0.32 11.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.10 0.02 0.0 0.0 3.53 
60.00 0.0 0.0 0.01 0.08 0.19 0.28 0.36 0.41 0.43 0.41 0.36 0.28 0.19 0.08 0.01 0.0 0.0 3.11 I , 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 10.99 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.445 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.32 0.45 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.45 0.32 0.18 0.04 0.0 0.0 4.89 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.31 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 4.77 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.29 0.42 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.42 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 4.55 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.40 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.40 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.40 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.26 0.39 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.39 0.26 0.13 0.03 0.0 0.0 4.24 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.25 0.37 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.37 0.25 0.12 0.03 0.0 0.0 4.06 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.11 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.30 0.44 0.35 0.23 0.11 0.03 0.0 0,0 3.85 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.09 0.20 0.31 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.31 0.20 0.09 0.03 0.0 0.0 3.39 
60.00 0.0 0.0 0.02 IL07 tl.16 0.26 0.34 0.39 0.40 0.39 0.34 0.26 0.16 0.07 0.02 0.0 0.0 2.90 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.04 REFLECTIVITY: n.20 KT: 0.474 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.48 0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.48 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.23 
10.0a 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.46 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.46 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.06 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.30 0.4tt 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.30 0.16 0.03 0.0 0.0 4.77 
25.')0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.60 
30.00 0.0 O.C! 0.03 0.13 0.27 0.411 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.40 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.26 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.26 0.12 0.03 O.G 0.0 4.18 • 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.11 0.24 0.36 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.36 0.24 0.11 0.03 0.0 0.0 3.95 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.08 0.20 0.31 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.31 0.20 0.08 0.03 0.0 0.0 3.42 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.08 0.16 0.26 0.34 0.39 0.40 0.39 0.34 0.26 0.16 0.08 0.03 0.0 0.0 2.88 
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LOCATION HIlO HI LATITUDE 19 DEGREES 43 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 10.96 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.467 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 S.12 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.32 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.32 0.17 0.0.3 0.0 0.0 4.99 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.75 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.60 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.40 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.40 0.2i 0.13 0.03 0.0 0.0 4.42 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.12 11.26 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.26 0.12 0.03 0.0 0.0 4.22 j 40.00 0.0 0.0 0.03 0.11 .J. 24 0.36 0.46 0.52 0.55 0.52 0.46 0.36 0.24 0.11 0.03 0.0 0.0 4.01 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.09 0.21 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.21 0.09 0.03 0.0 0.0 3.52 1 60.00 0.0 0.0 0.02 0.07 0.17 0.27 0.35 0.40 0.42 0.40 0.35 0.27 0.17 0.07 0.02 0.0 0.0 2.99 
J 
~10NTH : 8 HORIZ. HO: 10.64 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.412 KD: 0.187 ~ j ORIENTATIOtP SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION j TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.32 0.16 0.02 0.0 0.0 5.02 
10.00 0.0 0.0 0.02 (l.15 0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.32 0.15 0.02 0.0 0.0 5.00 
20.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.30 0.45 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.45 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.87 
25.00 0.0 0.0 0.02 tl.14 0.30 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.16 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.29 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.S4 Q.43 0.29 0.13 0.02 0.0 0.0 4.63 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.21 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.02 0.0 0.0 4.48 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.50 0.51 0.59 0.57 0.50 0.40 0.26 0.12 0.02 0.0 0.0 4.31 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.10 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.10 0.02 0.0 0.0 3.90 
60.00 0.0 0.0 0.01 0.08 0.20 0.31 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.31 0.20 0.08 0.01 0.0 0.0 3.41 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 9.91 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.492 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
PLT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.81 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 4.99 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.01 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.46 1.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 4.98 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.92 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.51 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.83 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.72 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.21 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.42 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.03 
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LOCATION HIlO HI LATITUDE 19 DEGREES 43 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 8.82 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.490 KD: D.un 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14· 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.40 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.40 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 4.33 
10.00 o .0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 4.60 
20.00 o .0 0.0 0.0 0.10 0.28 0.44 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.44 0.28 0.10 0.0 0.0 0.0 4.76 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.10 0.0 0.0 0.0 4.81 ~ 1 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.11 0.0 0.0 0.0 4.82 • I 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.29 0.43 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.29 0.11 0.0 0.0 0.0 4.81 
. 1 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.29 0.45 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.45 0.29 0.11 0.0 0.0 0.0 4.77 j 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.29 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.29 0.11 0.0 0.0 0.0 4.62 
60.0,0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.27 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 4.36 i j 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 7.68 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.453 KD: 0.186 
OP.IEtHATlOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 3.48 
10.00 0.0 o • 0 0.0 0.05 0.21 0.36 0.47 0.53 0.56 0.53 0.41 0.36 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.81 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.2.3 0.38 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.38 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 4.04 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.24 0.07 O. a 0.0 0.0 4.13 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.5! 0.40 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 4.19 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 4.23 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 4.25 
50.00 0.0 o . 0 0.0 0.08 0.26 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.26 O.OB 0.0 0.0 0.0 4.20 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.39 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.39 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 4.06 
MONTH: 12 HORE. HO: 7.20 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.446 KD: 0.185 
ORIENTATION! SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------------------------------------------~---------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.30 0.40 0.46 0.49 0.46 0.40 0.30 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.21 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.56 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 u.22 0.36 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.36 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 3.82 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 1.23 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 3.92 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.38 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 3.99 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.05 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.39 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.39 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.08 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.39 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.39 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.07 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.38 0.48 0.53 0.55 0.53 0.48 0.38 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 3.97 
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LOCATION HONOLULU HI LATITUDE 21 DEGREES 20 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 7.49 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.497 KD: 
ORIEtHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.35 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.35 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.0 O.GS 0.23 0.38 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.38 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.41 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.41 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.26 0.42 0.55 0.63 O.f.S 0.63 0.55 0.42 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.43 '.).56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.43 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.44 t1. 56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.44 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.44 0.56 0.64 0.61 0.64 0.56 0.44 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.44 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.44 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.28 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.28 0.08 0.0 0.0 0.0 
MOHTH: 2 HORIZ. HO: 8.75 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.503 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 0.41 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.41 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.28 0.44 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.44 0.28 0.10 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.29 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.29 0.11 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 G.O 0.11 0.30 0.46 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.46 0.30 0.11 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.11 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.30 0.46 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.46 0.30 0.11 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.11 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.12 0.30 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.30 0.12 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.29 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.29 0.11 0.0 0.0 0.0 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.89 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.517 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT ----------------------------------------~------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.41 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.47 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.49 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.49 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33. 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.32 0.48 0.60 0,68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.32 0.14 0.00 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.29 0.44 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.44 0.29 0.13 0.00 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 O.~G 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 :0.40 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 
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0.188 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
3.72 
4.11 
4.40 
4.51 
4.59 
4.65 
4.67 
4.65 
4.52 
0.188 
DAIL Y TOTAL 
RADIATION I 
1 4.41 4.70 
4.89 1 4.94 j 4.96 
4.96 I 4.93 4.78 , 
4.53 1, 
~ 
1 j 
0.186 ~. DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
5.11 
5.27 
5.31 
5.29 
5.24 
5.16 
5.05 
4.75 
4.35 
~ , 
LOGA TION HONOLULU HI LATITUDE 21 DEGREES 20 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ .. HO: 10.73 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.528 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
• 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION . , TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.36 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.36 0'.18 0.02 0.0 0.0 5.66 
10.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.36 0.52 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.52 0.36 0.18 0.02 0.0 0.0 5.65 
20.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.35 0.51 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.51 0.35 0.16 0.02 0.0 0.0 5.52 
25.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.34 0.50 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.34 0.16 0.02 0.0 0.0 5.41 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.15 'l.33 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.33 0.15 0.02 0.0 0.0 5.27 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.14 0.02 0.0 0.0 5.10 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.30 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.30 0.13 0.02 0.0 0.0 4.90 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.5,2 0.41 0.27 0.11 0.02 0.0 0.0 4.44 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.09 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.09 0.02 0.0 0.0 3.88 
MONTH: 5 HORIZ. HO: II. 06 REFL ECTIVITY: 0.20 Kt: 0.556 KD: 0.180 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATlOH 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.40 0.56 0.69 0.76 0.79 0.76 0.69 0.56 0.40 0.22 0.05 0.0 0.0 6.15 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.38 0.55 0.68 0.76 0.78 0.76 0.68 0.55 0.38 0.20 0.04 0.0 0.0 5.99 
20.00 0.0 0.0 0.03 o.g 0.36 0.52 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.52 0.36 0.18 0.03 0.0 0.0 S.70 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.51 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.52 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.33 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.33 0.15 0.03 0.0 0.0 5.31 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.31 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.31 0.14 0.03 0.0 0.0 5.06 
40.00 o .0 0.0 0.03 0.13 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.13 0.03 0.0 0.0 4.80 
; 50.00 0.0 0.0 0.03 0.10 0.24 0.38 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.38 0.24 0.10 0.03 0.0 0.0 4.19 
" 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.07 0.19 0.32 0.42 o .eta 0.50 0.48 0.42 0.32 0.19 0.07 0.03 0.0 0.0 3.53 
I: 
~! 
, 
,! 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.13 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.568 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.41 0.58 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.58 0.41 0.23 0.06 0.0 0.0 6.33 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.39 0.56 :l.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.56 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 6.11 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.36 0.53 I). 65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.53 0.36 0.18 0.04 0.0 0.0 5.75 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.51 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.53 
30.00 0.0 o • 0 0.03 0.15 0.32 0.48 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.48 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.29 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.30 0.46 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.30 0.14 0.03 0.0 0.0 5.02 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.12 0.03 0.0 0.0 4.72 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.09 0.23 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.23 0.09 0.03 0.0 0.0 4.05 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.08 0.18 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.18 0.08 0.03 0.0 0.0 3.37 
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LOCATION HONOLULU HI LATITUDE 21 DEGREES 20 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.03 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.512 KD: 0.118 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
1 
o. a 0.0 0.0 0.05 0.22 0.41 0.58 0.70 0.79 0.81 0.79 0.70 0.58 0.41 0.22 0.05 0.0 0.0 6.31 I 10.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.56 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.56 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.15 
1 20.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.37 0.53 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.53 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 5.84 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.52 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.52 0.35 0.17 0.03 O. a 0.0 5.65 I 30.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.33 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.33 0.15 0.03 0.0 0.0 5.43 35.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.14 0.03 0.0 0.0 5.17 
40.00 0.0 o. a 0.03 0.13 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.13 0.03 0.0 0.0 4.90 I 50.00 0.0 0.0 0.03 0.09 0.24 0.39 0.50 0.58 0.60 0.58 O.SO 0.39 0.24 0.09 0.03 0.0 0.0 4.27 j 
60.00 o. a 0.0 0.03 0.07 0.19 0.32 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.32 0.19 0.07 0.03 0.0 0.0 3.58 ~ 
I 
~ 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.64 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.583 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.39 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.39 0.19 0.02 0.0 0.0 6.20 
10.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.39 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.39 0.19 0.02 0.0 o.~ 6.19 
20.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.37 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.37 0.17 0.02 0.0 0.0 6.04 
25.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.36 0.54 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.54 0.36 0.16 0.02 0.0 0.0 5.91 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.35 0.53 0.61 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.16 0.02 0.0 0.0 5.76 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.34 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.34 0.15 0.02 0.0 0.0 5.51 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.14 0.02 0.0 0.0 5.35 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.28 0.44 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.44 0.28 0.11 0.02 0.0 0.0 4.82 
60.00 0.0 0.0 0.01 0.09 0.24 0.38 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.38 0.24 0.09 0.01 0.0 0.0 4.20 
r-l0NTH: 9 HORIZ. HO: 9.81 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.582 KD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.35 0.53 0.67 0.16 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.15 0.00 0.0 0.0 5.10 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.15 1).36 0.55 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 :0.55 0.36 0.15 0.00 0.0 0.0 5.90 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 il.36 0.55 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.55 0.36 0.15 0.00 0.0 0.0 S.95 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.36 0.55 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.55 0.36 0.15 0.00 0.0 0.0 5.93 
30.CO 0.0 0.0 0.00 0.15 0.36 0.55 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.55 0.36 0.15 0.00 0.0 0.0 5.87 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5. is 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.16 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.66 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.32 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.86 
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LOCATION HONOLULU HI LATITUDE 21 DEGREES 20 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 8.64 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.562 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TiLT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.28 0.45 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.45 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 4.86 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.30 0.49 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 o .r!9 0.30 0.10 0.0 0.0 0.0 5.22 
20.00 0.0 o. a 0.0 0.11 0.32 0.51 1.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.51 0.32 0.11 o. a 0.0 0.0 5.46 j 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.33 0.52 .1.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.33 0.11 0.0 0.0 0.0 5.53 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.12 0.33 0.52 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.52 0.33 0.12 0.0 0.0 0.0 5.57 \ 35.00 0.0 0.0 0.0 0.12 0.34 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.34 0.12 0.0 0.0 0.0 5.57 , 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.12 0.34 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0 • .34 0.12 o.n 0.0 0.0 5.55 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.12 0.33 0.51 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.51 0.33 n.12 n.o 0.0 0.0 5.40 ! 
60.00 ().O 0.0 0.0 0.12 0.32 0.48 0.60 0.68 0.71 0.63 0.60 0.48 0.32 0.12 0.0 0.0 0.0 5.12 , 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 7.44 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.536 KD: 0.183 I 
OR! EHTA nOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.37 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.37 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.99 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.41 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.41 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.43 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.27 0.45 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.45 0.27 0.06 0.0 0.0 0.0 4.77 
25,00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.46 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.89 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.47 0.61 0.69 0.72 0.69 Q.61 0.47 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 4.99 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.30 0.48 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.48 0.30 0.07 0.0 0.0 0.0 5.06 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.30 0.48 0.62 0.70 0.73 0.70 D.Ge 0.48 0.30 0.08 0.0 0.0 0.0 5.10 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0 .. 48 0.31 0.08 0.0 0.0 0.0 5.08 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.31 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0 . .31 0.08 0.0 0.0 0.0 4.94 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 6.95 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.514 KD: 0.186 
ORIENTATIot-P SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.18 0.03 0.0 0.0 0,0 3.51 
10.00 0,0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.33 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.38 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 4.01 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.41 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.41 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.35 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.43 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.43 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.49 
30.00 o. a 0.0 0.0 0.05 0.26 0.44 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.44 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.60 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 4.68 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 o .'is 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.45 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 4.73 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.29 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.29 0.06 0.0 0.0 0.0 4.76 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.29 0.45 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.45 0.29 0.06 0.0 0.0 0.0 4.66 
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LOCATION LIHUE HI LATITUDE 21 DEGREES 59 MINUTES 
~10NTH : 1 HORIZ. HO: 7.39 ~EFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.471 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------------------------------~----------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.48 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 Q.21 0.36 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.36 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.84 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.39 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.39 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.11 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 U.24 0.40 0.51 0.59 0.61 0.59 0.51 0.40 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.21 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.29 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.41 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.34 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 C.26 0.41 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 4.36 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.34 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.26 0.40 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.40 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 4.22 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 8.67 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.473 KD: 0.187 i i 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL ~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 O.O~ 0.24 0.38 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.38 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 ~.ll 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 0.41 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 4.38 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.27 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.27 0.10 0.0 0.0 0.0 4.55 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.10 0.0 0.0 0.0 4.60 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.10 0.0 0.0 0.0 4.62 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.10 0.0 0.0 0.0 4.62 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.28 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 4.59 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.28 0.42 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.42 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 4.46 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.27 0.40 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.40 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 4.23 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.85 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.472 KD: 0.1!7 
Or.IENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.29 0.43 1.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.29 0.13 0.00 0.0 0.0 4.6~ 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.30 O.ll 0.00 0.0 0.0 4.78 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.82 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0'.56 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.80 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.29 0.44 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.44 0.29 0.13 0.00 0.0 0.0 4.76 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.29 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.29 0.13 0.00 0.0 0.0 4.69 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.59 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.40 0.51 0.51 0.59 0.57 0.51 0.40 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.32 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.37 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.37 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 3.97 
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LOCATION LIHUE HI LATITUDE 21 DEGREES 59 MINUTES 
MONTff: If HORIZ. HO: 10.72 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.482 KO: a.l!7 
ORIENTATIOI'P SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.33 O. {t8 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.33 0.17 0.02 0.0 0.0 5.17 
10.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.33 0.47 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.47 0.33 0.16 0.02 0.0 0.0 5.16 
20.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.32 0.4f! 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.32 0.15 0.02 0.0 0.0 5.05 ~ 25.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.31 o .t"t6 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.31 0.15 0.02 0.0 0.0 4.95 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.30 0.44 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.44 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.83 d 35.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.29 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.29 0.13 0.02 0.0 0.0 1f.6! 
40.00 0.0 0.0 0.02 IL13 0.28 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.28 0.13 Q.02 0.0 0.0 4.51 
i I 
1 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.25 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.25 0.11 0.02 0.0 0.0 4.10 
i 1 60.00 0.0 0.0 0.02 0.09 0.21 0.33 0.42 0.48 0.50 O. {.8 0.42 0.33 0.21 0.09 0.02 0.0 0.0 3.61 
, 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.08 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.519 KD: O.l!S 
ORIEtn All ON : SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
If 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------~-------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.38 0.52 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.52 0.38 0.21 0.05 0.0 0.0 5.76 
10.00 0.0 . 0.0 0.04 0.19 0.36 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.62 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.36 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 o .t.8 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.20 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.46 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 O. {t6 o.:n D.lS 0.03 0.0 0.0 5.01 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.79 
40.00 0.0 0,0 0.03 0.12 0.27 0.41 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.27 0.12 0.03 0.0 0.0 4.55 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.10 0.23 0.36 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.36 0.23 0.10 0.03 0.0 0.0 4.00 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.08 O.H 0.31 0.40 0,46 0.48 0.46 0.40 0.31 0.19 0.08 0.03 0.0 0.0 3.39 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.17 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.527 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 .J .39 0.53 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.53 0.39 0.22 0.06 0.0 0.0 S .89 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.37 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.37 0.20 0.05 0.0 0.0 5.70 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.39 
25.00 o • 0 0.0 0.04 0.16 (\.33 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.47 0.33 0.16 0.04 0.0 0.0 5.19 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.31 0.15 0.03 0.0 0.0 4.97 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.73 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.27 0.41 0.52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.41 0.27 0.12 0.03 0.0 0.0 4.47 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.09 0.22 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.22 0.09 0.03 0.0 0.0 3.87 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.08 0.18 0.29 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.29 0.17 0.08 0.03 0.0 0.0 3.25 
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LOCATION LIHUE HI LATITUDE 21 DEGREES 59 MIHUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11. 05 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.531 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAl 
4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
,,' TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.2! 0.38 0.54 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.54 0.38 0.21 0.05 0.0 0.0 5.87 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.37 0.52 1.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.37 0.19 0.04 0.0 0.0 5.73 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.50 1I.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.47 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.29 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.47 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.47 0.31 0.15 0.03 0.0 0.0 5.09 
35.0(! 0.0 0.0 0.03 0.14 0.30 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.30 0.14 0.03 0.0 0.0 4.87 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.28 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.28 0.12 0.03 0.0 0.0 4.62 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.31 0.24 0.10 0.03 0.0 0.0 4.06 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.08 0.19 0.31 0.40 0.41 0.49 0.47 0.40 0.31 0.19 0.08 0.03 0.0 0.0 3.43 
, 
I 
I 
MONTH: a HORIZ. HO: 10.63 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.539 KD: 0.183 i 
ORIENTATION: HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
:1 
SOUTH I. , 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.31 0.53 0.65 0.73 0.16 0.73 0.65 0.53 0.37 0.18 0.02 0.0 0.0 5.73 
10.00 0.0 0.0 0.02 0.18 0.36 0.53 0.66 0.14 0.77 0.14 0.66 0.53 0.36 0.1! 0.02 0.0 0.0 5.73 
20.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.35 0.52 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.S2 0.35 0.16 0.02 0.0 0.0 5.60 
25.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.34 0.50 0.63 0.72 0.15 0.72 0.63 0.50 0.34 0.16 0.02 0.0 0.0 5.49 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.33 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.33 0.15 0.02 0.0 0.0 5.35 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.32 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.32 0.14 0.02 0.0 0.0 5.18 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.02 0.0 0.0 4.98 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.21 0.41 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.02 0.0 0.0 4.51 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.09 0.23 0.36 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.36 0.23 0.09 0.02 0.0 0.0 3.95 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 9.17 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.562 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.51 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.51 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.48 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.61 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.35 0.53 0.68 0.77 0.80 0.11 0.68 0.53 0.35 0.15 o.ao 0.0 0.0 5.73 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.71 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.66 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.34 0.52 0.66 0.75 0.18 0.75 0.66 0.52 0.34 0.14 0.00 0.0 0.0 5.58 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.33 0.51 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.51 0.33 0.14 0.00 0.0 0.0 5.46 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.11 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.14 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.70 
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LOCATION DHUE HI LATITUDE 21 DEGREES 59 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 8.57 REFLECTIVITY: 0.20 KP 0.5:33 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 :1.26 0.43 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.43 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.09 rJ.29 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.29 0.09 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.10 0.30 0.48 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.48 0.30 0.10 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.31 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.31 0.11 0.0 0.0 0.0 
. 30.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.31 0.tt9 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.31 0.11 0.0 0.0 0.0 
~ 35.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.31 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.31 0.11 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 1).32 0.11 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.31 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.31 0.11 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.11 0.30 o "t5 Q.S7 0.64 0.67 0.64 0 .. 57 G.4S 0.30 O~ll 0.0 0.0 0.0 
f'tONTH: 11 HOIUZ. HO: 7.35 REFlECTIVITY: 0.20 In: 0.495 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT ---------~-------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.34 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.34 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.38 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.38 0.22 O.OS 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.41 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.41 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.42 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.42 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.43 0,55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.27 0.43 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.43 0.27 0.06 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.516 0.44 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.43 0.54 0.60 0.63 0.60 0.54 0.43 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 
MflNTH: 12 HORIZ. HO: 6.84 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.485 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
!. TILT 
-----------------------------.------------------------------------------------------~. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.31 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.31 n.l7 0.02 0.0 0.0 0.0 
r 10.00 o.a 0.0 0.0 0.03 0.20 0.35 0.46 0.54 0.56 0,54 0.46 0.35 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 (l.0 0.0 0.04 0.22 0.38 Il.SO (l.S8 0.60 0.58 0.50 0.38 0.22 0.04 0.0 0.0 C.O 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.39 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.39 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.40 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.40 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.41 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.41 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.26 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.26 0.04 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 
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0.183 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
4.51 
4.90 
5.12 
5.19 
5.23 
5.23 
5.21 
5.01 
4.81 
0.183 
DAIL Y TOTAL 
RADIATION 
3.64 
4.02 
4.31 
4.42 
4.51 
4.57 
4.60 
4.58 
it.it6 
0.187 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
3.32 
3.72 
4.03 
4.15 
4.25 
4.33 
4.38 
4.40 
4.31 
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LOCATION BURLING10N IA LATITUDE 40 DEGREES 47 MINUTES 
MONTH: 1 HORtZ. HO: 4.32 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.423 KD: 0.IS4 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------------~---------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.1'3 0.24 0.30 0.31 0.30 0.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 I.S3 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1S 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.49 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.24 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.52 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.74 
35.00 0,0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.26 0.31 0.44 0.46 0.44 0.37 0.26 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.84 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.27 0.38 0.45 0.48 0.45 0.38 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.92 
50.00 0.0 O.C 0.0 0.0 0.12 0.28 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.03 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 a.13 0.29 Q .• 40 0.47 0.49 0.41 0.40 0.29 0.13 n.o 0.0 0.0 0.0 3.06 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.10 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.444 KD: 0.IS5 
ORIENTATION'! SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.25 0.34 0.39 0.41 0.39 0.34 0.25 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.71 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.28 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.28 .0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 3.05 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.31 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.31 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.34 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.45 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0.19 0.03 0.0 C.O 0.0 3.54 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.34 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.34 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.61 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.2(' 0.34 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.34 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.66 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.2l 0.35 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.35 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.70 
60.00 0.0 0.0 0.0 a.04 0.21 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.65 i , 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.07 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.455 KD: 0.186 1 
ORIENTATION: SOU1H HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.0 17 18 • 19 20 RADIATIOH 
TILT -------------------~---------------------------------------~-----------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.67 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.46 0.53 0.S5 0.53 0.46 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.95 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.~8 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.15 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 C.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.21 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 ~.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.25 
35.00 O.~ 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 o.~o 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.27 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.26 
50.0t) 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 ~o39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.17 
60.00 0.0 0.0 0.00 :1.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.99 
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LOCATION BURLINGTON IA LATITUDE 40 DEGREES 47 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.03 R EFL ECTI V!TY : 0.20 KT: 0.483 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.32 0.44 '1.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.44 0.32 0.19 0.05 0.0 0.0 4.85 i 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.02 1 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.46 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.46 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.08 I 25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.07 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 o.a 5.03 l .. ' 35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 a .32 0.16 0.04 0.0 0.0 4.96 . 
1 
~ , 40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.31 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 4.87 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.42 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.42 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.62 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.26 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.26 0.13 0.03 0.0 0.0 4.27 
~ 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.27 REF!. ECTIVITY: 0.20 KT: 0.525 KD: 0.184 j ~ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 1 
4 5 6 7 8 '9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------------------------------------------------------------------~~-
0.0 0.0 0.01 0.11 0.26 0.40 0.52 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.52 0.40 0.26 0.11 0,01 0.0 5.92 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.25 0.40 0.53 0.64 0.70 0.72 0.70 0.64 0.53 0.40 0.25 0.10 0.01 0.0 5.98 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.39 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.39 0.23 0.09 0.01 0.0 5.92 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.38 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.38 0.22 0.08 0.01 0.0 5.83 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.37 0.51 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.51 0.37 0.21 0.07 0.01 0.0 5.72 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.36 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.36 0.20 0.06 0.01 0.0 5.57 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.19 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.19 0.05 0.01 0.0 5.40 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.05 0.01 0.0 4.99 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.27 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.27 0.13 0.05 0.01 0.0 4.49 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 72 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.570 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.15 0.30 0.45 0.59 0.69 0.75 0.78 0.75 0.69 0.59 0.45 0.30 0.15 0.02 0.0 6.68 
10.00 0.0 0.02 0.13 0.29 0.45 0.59 0.70 0.77 0.80 0.77 0.70 0.59 0.45 0.29 0.13 0.02 0.0 6.69 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.27 0.43 0.58 0.70 0.77 0.80 0.77 0.70 0.58 0.43 0.27 0.11 0.02 0.0 6.56 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.25 0.42 0.57 0.69 0.77 0.79 0.77 0.69 0.57 0.42 0.25 0.10 0.02 0.0 6.44 
30.00 0.0 0.02 0.08 0.24 0.41 0.56 0.68 0.76 0.78 0.76 0.68 0.56 0.41 0.24 0.08 0.02 0.0 6.28 
35.00 0.0 0.02 0.07 0.22 0.39 0.54 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.54 0.39 0.22 0.07 0.02 0.0 6.08 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.21 0.37 0.53 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.53 0.37 0.21 0.06 0.02 0.0 5.86 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.17 0.33 0.48 6.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.48 0.33 0.17 0.06 0.02 0.0 5.36 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.14 0.28 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.28 0.14 0.05 0.02 0,0 4.74 
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loeA TION BURLINGTm~ IA LATITUDE 40 DEGREES 47 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11. 26 REFLECTIVITY: 0.26 KT: 0.584 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAil Y TOTAL 
4 5 6 7 8 <) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
_________________________________ n _________________________________________________ 
0.0 0.0 0.01 1).12 0.28 0.44 0.58 0.69 0.76 0.78 0.76 0.69 0.58 0.44 0.28 0.12 0.01 0.0 6.58 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.27 0.44 0.59 0.71 0.79 0.81 0.79 0.71 0.59 0.44 0.27 0.11 0.01 0.0 6.66 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.25 0.43 0.59 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.59 0.43 0.25 0.09 0.01 0.0 6.58 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.24 (j.42 0.58 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.58 0.42 0.24 0.08 0.01 0.0 6.49 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.23 0.41 0.57 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.57 0.41 0.23 0.07 0.01 0.0 6.36 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.22 0.40 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 0.40 0.22 0.06 0.01 0.0 6.20 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.20 0.38 0.54 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.54 0.38 0.20 0.05 0.01 0.0 6.00 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.34 0.50 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.05 0.01 0.0 5.53 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.30 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.30 0.14 0.05 0.01 0.0 4.95 
~10NTH : 8 HORIZ. HO: 9.96 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.579 KD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---.~-------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.38 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.38 0.21 0.06 0.0 0.0 5.77 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.39 0.55 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.55 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 6.00 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.10 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.10 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.38 0.55 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.55 0.38 0.19 0.04 0.0 0.0 6.06 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.37 0.55 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.55 0.37 0.19 0.03 0.0 0.0 5.98 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.36 0.54 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.54 0.36 0.18 0.03 0.0 0.0 5.87 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.34 0.51 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.51 0.34 0.16 0.03 0.0 0.0 5.57 
60.00 0.0 0.0 0.03 C.14 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.14 0.03 0.0 0.0 5.14 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.04 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.556 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.46 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.85 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.13 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.48 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.23 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.29 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.49 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.49 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.32 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.49 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.49 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.32 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.31 0.12 O. '00 0.0 0.0 5.23 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.46 0.30 0.12 6.00 0.0 0.0 5.01 
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LOCATION BURLINGTON IA LATITUDE 40 DEGREES 47 MINUTES , i 
~10NTH : 10 HORIZ. HO: 5.99 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.558 KD: 0.180 I r 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL t r 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION j j TILT 
--------------------------_._-------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.31 0.42 0.50 0.52 0.50 0.42 0.31 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 3.34 ; l 
Itl.OO 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.36 0.48 0.57 0.59 0.57 0.48 0.36 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.85 ' I 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.40 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.40 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 4.27 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.23 0.41 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.41 0.23 0.03 0.0 o. a 0.0 4.44 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.24 0.43 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.43 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 4.58 
35.00 o • 0 0.0 0.0 0.03 0.25 0.44 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.44 0.25 0.03 0.0 0.0 0.0 4.70 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.45 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.45 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.78 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.26 0.46 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.46 0.26 0.04 0.0 0.0 0.0 4.87 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.26 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.26 0.04 0.0 0.0 0.0 4.83 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.28 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.489 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.18 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.10 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.23 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.54 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.39 0.47 0.49 0.47 0.39 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.93 
25.00 0.0 0.0 0.0 o. a 0.11 0.28 0.41 0.49 0.52 0.49 0.41 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.10 
30.00 0.0 0.0 0.0 O.G 0.12 0.30 0.43 0.51 0.54 0.51 0.43 0.30 0.12 0.0 O. a 0.0 0.0 3.25 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 o .1~: 0.31,0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.31 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.38 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.32 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.32 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.48 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 (\ .14 0.34 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.34 0.14 0.0 0.0 o. a 0.0 3.63 
60.00 0.0 0.0 o • 0 0.0 0.15 0.35 0.48 0.57 0.60 0.57 0.48 0.35 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.69 
MONTH: 12 HORTZ. HO: 3.65 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.416 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
------------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 C.03 0.13 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.52 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.16 0.04 o. a 0.0 0.0 0.0 1.86 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.29 0.36 0.38 0.36 0.29 0.19 0.05 0.0 0.0 O. a 0.0 2.17 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.31 0.38 0.40 0.38 0.31 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.30 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.33 0.40 O.'i2 0.40 0.33 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.42 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.52 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.35 0.42 0.45 0.42 0.35 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.37 0.44 0.47 0.44 0.37 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.74 
60.00 O.C 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.80 
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lOCA'ION DES MOINES IA LATITUDE 41 DEGREES 32 MINUTES 
MUHH: 1 HORIZ. HO: 4.19 REFL ECTIIJITY: 0.20 KT: 0.437 KD: 0.135 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.24 0.30 0.32 0.30 0.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.33 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.29 0.35 0.38 0.35 0.29 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.53 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.35 0.42 0.45 0.42 0.35 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.67 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.80 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.21 0.38 0.46 0.48 0.46 0.38 0.21 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.91 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.28 0.40 0.47 0.49 0.41 0.40 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.29 0.41 0.48 0.51 0.48 0.41 0.29 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.12 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.30 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.30 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.17 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.98 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.454 KD: 0.136 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.25 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.25 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.71 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.29 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.29 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 3.08 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.37 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.33 0.44 0.50 0.53 0.50 0.44 0.33 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.49 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.34 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.34 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.59 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.34 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.34 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.67 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.35 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.35 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.73 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.36 0.41 0.54 0.56 0.54 0.41 0.36 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.17 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.35 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.35 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.13 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 1.98 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.466 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0.44 0.49 0.51 0.49 0.44 0.35 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.72 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.31 0.47 0.53 0.56 0.53 0.41 0.31 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.01 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.22 
25"00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.57 0.60 0.51 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.29 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.34 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.36 
110.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.36 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.50 0.51 0.60 0.51 0.50 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.28 
60.00 n.o 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.10 
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LOCATION DES ~lOIHES IA LATITUiDE 41 DEGREES 32 MINUTES 
~toNTH : 4 HORIZ. HO: 9. ge REFL ECTIV ITY: 0.20 KT: 0.492 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------~------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.32 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.32 0.19 0.06 0.0 0.0 4.91 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.19 C.33 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0,33 0.19 0.05 0.0 0.0 5.10 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.47 0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.47 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.17 
25.00 o . 0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.04 O.t) 0.0 5.15 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.53 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.13 
35.00 o • 0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.66 0.6(+ 0.57 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.06 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 4.97 
50.00 0.0 o . 0 0.03 0.15 0.29 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 4.72 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.37 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.26 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.523 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.12 0.26 0.40 0.52 0.62 0.67 0.70 0.67 0.62 0.52 0.40 0.26 0.12 0.01 0.0 5.89 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.25 0.40 0.53 '0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.53 0.40 0.25 0.10 0.01 0.0 5.96 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.24 0.39 0.53 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.53 0.39 0.24 0.09 0.01 0.0 5.90 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.23 0.38 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.38 0.23 0.08 0.01 0.0 5.83 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.22 0.37 0.51 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.51 0.37 0.22 0.07 0.01 0.0 5.72 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.36 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.36 0.20 0.06 0.01 0.0 5.58 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.19 0.06 0.01 0.0 5.40 
50.00 o • 0 0.01 0.05 C .17 0.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.31 0.17 0.05 0.01 0.0 5.00 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.27 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.27 0.14 0.05 0.01 0.0 4.51 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 72 ~EFl ECTIVITY ~ 0.20 KP 0.571 KD: 0.178 
ORIENTATIOH: SOUTH HOUP-LY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
o .0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.45 0.59 0.69 0.75 0.77 0.75 0.69 0.59 0.45 0.30 0.15 0.03 0.0 6.70 
10.00 0.0 0.02 0.13 0.29 0.45 0.59 0.70 0.77 0.80 0.77 0.70 0.59 0.45 0.29 0.13 0.02 0.0 6.71 
20.00 o .0 0.02 0.11 0.27 0.44 0.58 0.70 0.78 0.80 0.73 0.70 0.58 0.44 0.27 0.11 0.02 0.0 6.59 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.26 0.42 0.58 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.58 0.42 0.26 0.10 0.02 0.0 6.47 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.24 0.41 0.56 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.56 0.41 0.24 0.09 0.02 0.0 6.32 
35.00 0.0 0.02 0.07 0.23 0.40 0.55 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.55 0.40 0.23 0.07 0.02 0.0 6.13 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.21 0.38 0.53 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.53 0.38 0.21 0.06 0.02 0.0 5.91 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.18 0.34 0.48 0.60 0.68 0.70 0.63 0.60 0.48 0.34 0.18 0.06 0.02 0.0 5.41 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.14 0.29 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.29 0.14 0.05 0.02 0.0 4.80 
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LOCATION DES MOINES 11\ LATITUDE 41 DEG~EES 32 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.25 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.587 KD: 0.176 
ORI ENTA TrON: SOUTH HOURLY SOLAR RAOIATIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
'" ~ 0.0 0.0 0.01 0.13 0.29 0.45 0.59 0.69 0.76 0.78 0.76 0.69 0.59 0.45 0.29 0.13 0.01 0.0 6.60 10.00 0.0 0.01 0.11 0.28 0.45 0.60 0.71 0.79 0.81 0.79 o .71 0.60 0.45 0.28 0.11 0.01 0.0 6.69 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.26 0.43 0.59 0.72 0.80 0.82 0.80 0.72 0.59 0.43 0.26 0.09 0.01 0.0 6.63 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.25 0.43 0.59 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.59 0.43 0.25 0.08 0.01 0.0 6.54 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.24 0.41 0.58 0.70 0.79 0.81 0.79 0.70 0.58 0.41 0.24 0.07 0.01 0.0 6.42 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.22 0.40 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 0.40 0.22 0.06 0.01 0.0 6.26 
4C.OO 0.0 0.01 0.05 0.21 0.38 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.38 0.21 0.05 0.01 0.0 6.06 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.35 0.51 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.35 0.18 0.05 0.01 0.0 5.60 
60.00 o .0 0.01 0.05 0.14 0.30 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.30 0.14 0.05 0.01 0.0 5.02 
1"10NTH: 8 HORIZ. HO: 9.91 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.582 KD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIA lION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.38 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.38 0.21 0.06 0.0 0.0 5.77 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.39 0.55-0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.55 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 6.02 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.39 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 6.13 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.3~ 0.56 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.56 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.13 
30.00 o. a 0.0 . 0.04 0.20 0.38 0.56 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.56 0.38 0.20 0.04 0.0 0.0 6.09 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.38 0.55 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.55 0.38 0.19 0.04 0.0 0.0 6.02 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.37 0.54 0.68 0.16 0.19 0.76 0.68 0.54 0.S7 0.18 0.03 0.0 0.0 5.92 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.34 0.51 0.65 0.13 0.76 0.73 0.65 {I.Sl 0.34 0.16 0.03 0.0 0.0 5.62 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.14 0.03 0.0 0.0 5.19 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.95 REFlECTIVITY: 0.20 Kf: 0.569 KD: 0.118 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.21 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.52 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.93 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.48 0.62 0.71 0.73 0.11 0.62 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.23 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.33 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.41 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 o.n 5.44 
40.00 0.0 0.0 0.00 (\ .13 !l.32 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.45 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 e.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.13 0.64 0.50 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.31 
60.00 0.0 0.0 0.00 L12 0.30 0.48 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0 .. 48 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 S.lS 
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LOCA TIOff MASON CITY IA LATITUDE 43 DEGREES 9 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.91 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.446 KD: 0.185 
ORI ENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIAT!ON DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -------------~-------------------------------------------,--------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .. 05 0.15 0.23 0.29 0.31 0.29 0.23 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 75 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.19 0.06 0.0 o. a 0.0 0.0 2.14 
~ 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 O. a 2.48 
2S.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 o .2(t 0.35 0.42 0.45 0.42 0.35 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.62 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.37 0.44 0.47 0.44 0.37 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.76 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 0.38 0.46 0.48 0.46 0.38 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.87 
If 0.00 0.0 0.0 0.0 11.0 0.10 0.27 0.40 0.lf7 0.50 0.lf7 0.40 0.27 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97 
50.00 0.0 0.0 0.0 (1.0 o .ll 0.29 0.41 0.49 0.52 0.49 o .4l 0.29 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.11 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.30 0.42 0.50 0.S2 0.50 0.';2 0.30 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.17 
MONTH: 2 HORIl. HO: 5.72 REFL ECTlVITY: 0.20 KT: 0.461 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------~------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.24 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.24 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.64 
10.00 0.0 o . 0 0.0 0.02 O.lS 0.28'0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.28 O.lS 0.02 0.0 0.0 0.0 3.02 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.31 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.31 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3 .• 33 
2S.00 0.0 0.0 o. a 0.03 0.18 0.32 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.32 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.46 
30.00 0.0 0.0 0.0 Q.03 0.19 0.33 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.33 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.57 
35.00 0.0 0.0 0.0 r.. 03 0.19 0.3lf 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.34 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.65 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.3S 0.46 0.54 0.55 0.54 0.46 0.35 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.72 
5P.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.36 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.36 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.78 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.36 0.47 0.S4 0.S6 0.S4 0.47 0.36 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.15 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.78 !lEFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.413 KO: 0.187 
ORIENT ATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.68 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.00 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.23 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.30 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.53 0.51 a . (t 0 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.36 
3S.00 0.0 0.0 0.00 o .ll 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.39 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.40 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.S8 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.33 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.17 
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LOCATION MASON CITY IA LATITUDE 43 DEGREES 9 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.87 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.485 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
o. a 0.0 0.0 0.06 0.19 0.32 0.43 ,0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.32 0.19 0.06 0.0 0.0 4.79 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.33 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 4.98 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.07 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.46 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.46 0.33 0.18 0.04 G.O 0.0 5.07 
3(1.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.04 
35.00 0.0 o. a 0.04 0.17 0.32 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 4.99 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.31 0.45 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.45 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 4.91 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.29 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 4.67 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.40 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.40 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.34 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.23 REFLECTIVITY! 0.20 Kf: 0.532 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.12 0.27 0.40 0.53 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.53 0.40 0.27 0.12 0.02 0.0 S.97 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.26 0.4} 0.54"0.64 0.70 0.73 0.70 0.64 0.54 0.41 0.26 0.11 0.01 0.0 6.07 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.24 0.4£1 0.54 0.65 0.71 0.74 0.71 0.65 0.54 0.40 0.24 0.09 0.01 0.0 6.03 
25.00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.39 0.53 0.64 0.71 0.74 0.71 Q.64 0.53 0.39 0.23 0.09 0.01 0.0 5.96 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.38 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.6'4 0.52 0.38 0.22 0.08 0.01 0.0 5.~5 
35.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.37 0.51 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.51 0.37 0.21 0.07 0.01 0.0 5.72 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.36 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.36 0.20 0.06 0.01 0.0 5.55 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.32 0.17 0.05 0.01 0.0 5.16 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.29 0.42 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.42 0.211 0.14 0.05 0.01 0.0 4.66 
11otHH: 6 HORIZ. HO: 11. 73 REFLECTIVITY: 0.20 Kf: 0.568 KD: 0.178 
ORIEtHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.03 0.16 0.31 o .'t5 0.58 0.68 0.74 0.76 0.74 0.68 0.58 0.45 0.31 0.16 0.03 0.0 6.66 
10.00 0.0 0.03 0.14 0.29 0.45 0.59 0.70 0.76 0.79 0.76 0.70 0.59 0.45 0.29 0.14 0.03 0.0 6.70 
20.00 0.0 0.02 0.12 0 .. 27 0.44 0.58 0.70 0.77 0.79 0.77 0.70 0.58 0.44- 0.27 0.12 0.02 0.0 6.59 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.26 0.43 0.58 0.69 0.77 0.79 0.77 0.69 0.58 0.43 0.26 0.10 0.02 0.0 6.49 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.25 0.41 0.56 0.68 0.76 0.78 0.76 0.68 0.56 o .rtl 0.25 0.09 0.02 0.0 6.34 
35.00 0.0 0.02 0.08 (;.23 0.40 0.55 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.55 0.40 0.23 0.08 0.02 0.0 6.16 
40.00 0.0 0.02 0.07 0'.22 0.38 0.53 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.53 0.38 0.22 0.07 0.02 0.0 5.95 
50.00 0.0 0.02 1),06 0.18 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.63 0.61 0.49 0.34 0.18 0.06 0.02 0.0 5.46 
60.00 0.0 0.02 0.06 0.15 0.30 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 0.06 0.02 0.0 4.88 
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LOCATION MASON CITY IA LATITUDE 43 DEGREES 9 MINUTES 
MOHTH: 7 HORIZ. HO: 11. 22 ~EFlECTIIJITY: 0.20 KT: 0.585 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.13 0.29 0.44 0.58 0.68 0.75 0.77 0.75 0.68 0.58 OJI4 0.29 0.13 0.02 0.0 6.57 
10.00 0.0 0.01 0.12 0.28 0.44 0.59 0.71 0.78 0.81 0.78 0.71 0.59 0.44 0.28 0.12 0.01 0.0 6.67 
" ' 20.00 0.0 0.01 0.10 0.26 0.44 0.59 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.59 0.44 0.26 0.10 0.01 0.0 6.63 
. 25.00 0.0 0.01 0.09 0.25 0.43 0.59 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.59 0.43 0.25 0.09 0.01 0.0 6.56 ¥ 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.24 0.42 0.58 0.70 0.78 O.Sl 0.78 0.70 0.58 0.42 0.24 0.08 0.01 0.0 6.44 
35.00 0.0 0.01 0.07 0.23 0.40 0.57 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.57 0.40 0.23 0.07 0.01 0.0 6.29 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.21 \}.39 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.39 0.21 0.06 0.01 0.0 6.10 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.35 0.51 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.51 0.35 0.18 0.05 0.01 0.0 5.66 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.31 0.46 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58- 0.46 0.31 0.15 0.05 0.01 0.0 5.10 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.80 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.590 KD: 0.175 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.38 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.38 0.22 0.06 0.0 0.0 5.78 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.22 0.39 0.55-0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.55 0.39 0.22 0.06 0.0 0.0 6.06 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.40 0.56 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.56 0.40 0.21 0.05 0.0 0.0 6.19 
25,00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.39 0.57 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.57 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 6.20 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.18 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.38 0.56 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.56 0.38 0.19 0.04 0.0 0.0 6.12 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.37 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.37 0.19 0.03 0.0 0.0 6.03 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.74 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.33 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.75 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.571 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.42 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.86 
2G.OO 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.48 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.18 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.49 0.63 0.72 0.74 0.72 0.63 0.49 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.29 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.37 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.50 0.64 0.73 0.77 0.73 0.64 0.50 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.42 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.50 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.50 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.44 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.37 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.48 0.62 0.70 0.73 0.70 Q.62 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.18 
D-256 
LOCATION MASON CITY IA LATITUDE 43 DEGP.EES 9 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.62 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.567 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAP. RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ., 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.29 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.29 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.18 
't< 10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.34 0.47 0.55 0.58 0.55 0.'47 0.34 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.72 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.39 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.39 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 4.17 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.22 (L4l 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.41 0.22 0.02 0.0 0.0 0.0 4.35 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.23 0.42 0.57 0.66 0.70 0.66 0.57 0.42 0.23 0.02 0.0 0.0 0.0 4.51 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.24 0.43 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.43 0.24 0.02 0.0 0.0 0.0 4.64 
40.00 D.D 0.0 0.0 C.03 0.24 0.45 0.60 0.70 0.73 0.70 0.60 0.45 0.24 0.a3 0.0 0.0 0.0· 4.75 
50.00 0.0 0.0 0.0 IL03 0.25 0.46 0.61 0.71 0.74 0.71 0.61 0.46 0.25 0.03 0.0 0.0 0.0 4.86 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.26 0.46 0.61 0.70 0.74 0.70 0.61 0.46 0.26 0.03 0.0 0.0 0.0 4.85 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.88 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.488 KD: 0.187 
i 
! 
1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL ~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I TIL T ------------------------------------------------------------------------------~----
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.90 I 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 -0.31 0.38 0.41 0.33 0.31 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.34 
20.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.08 0.24 0.37 0.44 0.47 0.44 0.37 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.73 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 0.39 0.47 0.50 0.47 0.39 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.90 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.28 0.41 0.49 0.52 0.49 0.41 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.06 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.29 0.43 0.51 0.54 0.51 0.43 0.2.9 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.19 
liu.OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.30 0.44 0.53 0.56 0.53 0.4,4 0.30 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.31 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.32 0.46 0.55 0.58 0.55 0.46 0.32 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.47 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.33 0.47 0.56 0.59 0.56 0.47 0.33 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.55 
MONTH! 12 HORIZ. HO: 3.24 REFLECTIVITY: 0.20 KT! 0.432 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.19 0.25 0.26 0.25 0.19 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 L40 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.24 0.30 0.33 0.30 0.24, 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 76 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 lL 18 0.29 0.36 0.38 0.36 0.29' 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.08 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.31 0.38 O.liO 0.38 0.31 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.22 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.2.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.35 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.34 0.42 0.44 0.42 0.34 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.47 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.36 0.43 0.46 0.43 0.36 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.57 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.38 0.45 0.48 0.45 0.38 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.72 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.39 0.46 0.49 0.46 0.39 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.79 
0-257 
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LOCATION SIOUX CITY IA LATITUDE 42 DEGREES 24 MIHUTES 
f'lONHI: 1 HORIZ. HO: 4.04 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.444 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1.4 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.24 0.30 0.31 0.30 0.24 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 l.~O 
\ 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.18 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.25 0.34 0.40 0.43 0.40 0.34 0.23 O.OS 0.0 0.0 0.0 0.0 2.52 1 2S.on 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.35 o '!t2 0.45 0.42 0.35 0.24 o .09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.66 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.37 0.44 0.47 0.44 0.37 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.79 
i 
: ~ 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.27 0.39 0.46 0.48 (1.46 0.39 0.27 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.91 ' ; 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.28 0.40 0.47 0.50 0.47 0.40 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 I 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.29 0.42 0.49 0.52 o • If 9 0.42 0.29 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.14 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.30 0.42 0.50 0.52 0.50 O. 't2 0.30 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.19 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.84 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.454 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 O.U 0.24 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.24 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.65 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.28-0.38 0.44 0.46 0.44 C.38 0.28 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.02 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.31 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.31 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.32 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.44 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.33 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.53 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.55 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.34 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.34 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.63 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.35 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.35 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.69 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.35 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.35 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.74 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 !1.21 0.35 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.35 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.71 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.88 REFlECTIVITY: 0.20 leT: 0.468 KD: 0.186 
OR! ENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT .. -------------------------~--------------------------------------------------------i. 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.63 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.91 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.21 
25.00 0.0 0.0 0.00 C .11 0.26 0.40 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.'S 
30.00 0.0 0.0 0.00 C .11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.33 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.53 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.36 
\ 40.00 0.0 O.V 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.36 
! 50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.29 
~ ~o.oo 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.12 
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LOCA TION SIOUX CIrY IA LATITUDE 42 DEGREES 24 mNUTES 
~lONTH : 4 HORIZ. HO: 9.92 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.501 KD: 0.188 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR R~DIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.33 0.45 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.45 0.33 0.19 0.06 0.0 0.0 4.97 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.17 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.25 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.25 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.33 O.lS 0.04 0.0 0.0 5.22 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.33 0.17 (1.04 0.0 0.0 5.16 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.07 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.83 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 O. (tl 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.48 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.24 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.533 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.12 0.26 0.41 0.53 0.62 0.68 0.71 0.68 0.62 0.53 0.41 0.26 0.12 0.01 0.0 5.99 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.26 0.41 0.54·0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.54 0.41 0.26 0.11 0.01 0.0 6.08 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.24 0.40 0.54 0.65 0.72 0.74 0.72 0.'65 0.54 0.40 0.24 0.09 0.01 0.0 6.03 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.23 0.39 0.53 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.53 0.39 0.23 0.08 0.01 0.0 5.96 
30.00 o. a 0.01 ;).08 0.22 0.38 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.38 0.22 0.08 0.01 0.0 5.85 
35.00 0.0 0.01 0.Q7 0.21 0.37 0.51 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.51 0.37 0.21 0.07 0.01 0.0 5.71 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.35 0.20 0.06 0.01 0.0 5.54 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.32 0.17 0.05 0.01 0.0 5.14 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.28 O. 4;~ 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.28 0.14 0.05 0.01 0.0 4.63 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.73 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.571 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1<i 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------(/.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.45 0.58 0.69 0.75 0.77 0.75 0.69 0.58 0.45 0.31 0.15 0.03 0.0 6.70 
10.00 0.0 0.02 0.13 0.29 0.45 0.59 0.70 0.77 0.79 0.77 0.70 0.59 0.45 0.29 0.13 0.02 0.0 6.72 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.27 0.44 0.59 0.70 0.77 0.80 0.77 0.70 0.59 0.44 0.27 0.11 0.02 0.0 6.61 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.26 0.43 0.58 0.70 0.77 0.80 0.77 0.70 0.58 0.43 0.26 0.10 0.02 0.0 6.50 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.25 0.41 0.57 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.57 0.41 0.25 0.09 0.02 0.0 6.35 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.23 0.40 0.55 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.55 0.40 0.23 0.08 0.02 0.0 6.17 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.21 0.38 0.53 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.53 0.38 0.21 0.07 0.02 0.0 5.95 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.18 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.18 0.06 0.02 0.0 5.45 
60.00 0.0 0.02 0.06 0.14 0.29 0.43 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.29 0.14 0.06 0.02 0.0 4.86 
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LOCATION SIOUX CITY IA LATITUDE 42 DEGREES 24 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.24 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.595 KD: 
ORIENT~TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.13 0.29 0.45 0.59 0.70 0.77 0.79 0.77 0.70 0.59 0.45 0.29 0.13 o .(H 0.0 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.28 0.45 0.60 0.72 0.80 0.82 0.80 0.72 0.60 0.45 0.28 0.11 0.01 0.0 
20.00 0.0 0.01 0.10 0.26 0.44 0.60 0.73 0.81 0.83 0.81 0.73 0.60 0.44 0.26 0.10 0.01 0.0 
25.00 0.0 0.01 0.09 0.25 0.43 0.60 0.72 0.81 0.83 0.81 0.72 0.60 0.43 0.25 0.09 0.01 0.0 
30.00 0.0 0.01 0.08 C.24 0.42 0.5? 0.72 0.80 0.83 0.80 0.72 0.59 0.42 0.24 0.08 0.01 0.0 
35.00 0.0 0.01 0.07 C.23 0 .. 41 0.57 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.57 0.41 0.23 0.07 0.01 0.0 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.39 0.56 (j. 6 9 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 0.39 0.21 0.06 0.01 0.0 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.35 0.52 0.64 0.73 0.75 0.73 0.64 0.52 0.35 0.18 0.05 0.01 0.0 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.31 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.31 0.15 0.05 0.01 0.0 
f'10NTH: 8 HORIZ. HO: 9.85 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.590 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.38 0.53 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.53 0.38 0.22 0.06 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.05 C.21 0.39 0.55 -0.68 0.76 0.78 0.76 0.68 0.55 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.05 (:.21 0.40 0.56 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.56 0.40 0.21 0.05 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.57 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.57 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 
3C.00 0.0 0.0 0.04 0.20 ~.39 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 
35.GO 0.0 0.0 0.04 0.19 o . :'8 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.38 0.19 0.04 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.37 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.32 0.48 ). 61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.48 0.32 0.14 0.03 0.0 0.0 
MoNTH: 9 HORIZ. HO: 7.84 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.571 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURlY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT --------------------------------------------------------------~--------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.01l 0.12 0.29 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.48 U.62 0.70 0,73 0.70 0.62 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.49 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.49 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.12 0.00 0.0 O.C 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.48 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 
D-260 
0.175 
DAIlV TOTAL 
RADIATION 
6.69 
6.79 
6.74 
6.65 
6.53 
6.37 
6.18 
5.72 
5.14 
0.175 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
5.81 
6.08 
6.20 
6.21 
6.18 
6.12 
6.02 
5.72 
5.30 
0.178 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
4.48 
4.90 
5.21 
5.32 
5.40 
5.44 
5.46 
5.38 
5.18 
;, 
'. 
LOCATIOH SIOUX ;ITY If:. LATITUDE 42 DEGREES 24 MINUTES 
MOUTH: 10 HORIl. HO: 5.74 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.570 KD: O.17t 
ORIEHTATlOH: SOUTH HD!J?lY SOLAR ?ADIATIO/f DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 ~ HI 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT 
_____________________________ ~J _____________________________________________________ 
0.0 D.O O.D 0.0 0.02 0.15 0.30' 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.30 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.27 
10.00 0.0 0.0 0.0 O.D2 u.19 D.35 D ... /t·~. 0.56 0.59 0.56 0.48 0.35 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.80 
2D.OQ 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 C.4£! fL54 0.63 0.~6 0.63 0.54 0.40 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 4.25 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.41 0.56 0.65 0.63 a.65 O.S!- 0.41 0.2,2 0.03 0.0 0.0 D.O 4.44 
3D.OO 0.0 fL 0 0.0 n.03 CL23 0.43 0.58 0.67 0.71 0.67 o ,,~ __ 0; 0.43 0.23 0.03 a.o 0.0 0.0 4.59 
35.00 0.0 0.0 0.0 11.03 0.24 0.44 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.44 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 4.72 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.a3 0.25 O. (;5 0.61 !i.70 0.74 0.70 0.61 D.45 a.25 0.03 0.0 0.0 0.0 4.82 
50.00 ILO 0.0 0.0 0.03 0,26 0.4& 0.62 0.72 0.75 0.72 0.62 0.46 0.26 0.03 .3.0 0.0 0.0 4.93 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.26 0.47 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 G.47 0.26 0.03 0.0 fJ. 0 0.0 4.91 
MOUTH: 11 HORIl. HO: 4.01 R Eft Een VITY: 0.20 KT! 0.506 KD: 0.187 
ORIEtHATlOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATlON DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------~-~~------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.27 0.34 0.36 0.34 0.27 0.17 0.05 0.0 o.a 0.0 0.0 2.03 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 -0.33 0.41 0.43 0.41 0.33 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.50 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .. 09 0.26 0.39 0.47 0.50 0.47 0.39 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.92 
25.00 0.0 0.0 D.O 0.0 a.1!! 0.28 0.41 0.50 0.53 0.50 0.41 U.2a O.la 0.0 0.0 0.0 0.0 3.10 
30.00 0.0 0.0 D.C 0.0 0.11 f).30 0.43 0.52 0.55 0.52 0.43 0 . .30 0.11 0.0 0.0 iLO a.o 3.26 
35.00 0.0 0.0 O.D Q.O 0.11 0.31 o .rt5 0.54 0.57 0.5lj 0.45 0.31 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.40 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 n.ll 0.32 0.47 0.56 !LS9 0.56 0.47 0.32 0.12 0.0 0.0 a.o 0.0 3.52 
5D.OO 0.0 0.0 0.0 0.0 J.13 0.34 0.49 0.53 0.61 0.58 0.49 0.34 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.70 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.13 0.35 0.50 0.59 0.62 0.59 0.50 0.35 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.77 
MONTH: 12 HORTZ. HO: 3.37 REFl ECTI VITY: 0.20 KT: 0.440 KD: 0.185 
ORIEIH ATIOll! SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TCTAl 
4 5 6 7 3 '1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIotl 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
D.O 0.0 0.0 0.0 0.0 D.02 0.12 0.20 0.26 0.28 0 .. 26 0.20 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.48 
10.00 0.0 e.o 0.0 P.O 0.03 O.lS D.25 0.32 0.34 0.32 0.25 0.15 O.C3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.86 
20.00 0.0 0.0 0.0 !I.e G.nli 0.19 a.30 0.37 f).59 0.37 0.30 0.19 0.04 0.0 0.0 o.a 0.0 2.19 
25.DO £1.9 0.0 0.0 e.o 0.04 0.20 0.32 a.39 0.42 0.39 0.32 D.2~ 0.04 C.O 0.0 0.0 0.0 2.34 
50.00 0.0 0.0 G.O O.G 0.05 G.22 0.34 0.41 0.44 0.41 0.3li 0.22 0.05 Q.O 0.0 O.C 0.0 2.47 
35.00 O.C 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.36 0.43 0.45 [1.43 a.35 0.23 G.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.59 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.37 0.45 0.47 0.45 0.37 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.69 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.39 0.47 0.50 0.47 0.59 0.26 0.06 0.0 O.C 0.0 0.0 2.84 
60.00 0.0 o .. 0 0.0 n.o 0.06 0.27 0.4D 0.43 0.51 0.48 0.4G 0.27 0.06 a.o :J.G 0.0 0.0 2.92 
D-261 
LOCATIOH BOISE 10 LATITUDE 43 DEGREES 34 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.84 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.398 KD: 0.183 
ORIEHTATIOtP SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
P.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.21 0.25 0.27 0.25 0.21 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.53 
1J.)3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.85 
20.UO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 O.OS 0.0 0.0 0.0 0.0 2.13 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.25 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.36 
35.00 0.0 o .0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 I 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.34 0.40 0.43 0.40' 0.34 0.23 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.53 1 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.35 0.42 O. 4 ~ 0.42 0.35 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.64 60.00 0.0 0.0 o . 0 0.0 0.09 0.25 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.69 i 
1 
~ 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.66 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.468 KD: O.lM 
1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------~~-----------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.24 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.24 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.65 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.28-0.38 0.45 0.47 0.45 0.58 0.28 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.04 
20.00 0.0 o . 0 0.0 0.02 0.17 0.31 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.31 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.36 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.33 0.44 0.51 0.55 0.51 0.44 0.33 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.49 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.34 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.34 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.61 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.35 0.46 0.54 0.56 0.5 fl 0.46 0.35 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.70 
40.00 0.0 0.0 0.0 n.03 0.20 0.35 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.35 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.77 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.35 0.48 0.55 0.58 0.55 0.48 0.36 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.83 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.35 0.48 0.55 0.57 0.55 o .f;8 0.36 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.81 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.73 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.532 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIA nON DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0 .. 48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.3f$ 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.11 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 O. (.2 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.50 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.79 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.90 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.97 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.02 
40.00 0.0 0 .. 0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.03 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.97 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.29 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 O.l;S 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.80 
D-262 
· ' 
LOCATION BOISE ID LATITUDE 43 DEGREES 34 MIIWTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.84 REFL ECTIVITY: 0.29 KT: 0.585 KD! 0.176 
ORI EHT A TIO~P SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------~----------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.38 0.52 0.63 (\.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.33 0.22 0.06 0.0 0.0 5.76 I 11 10.00 0.0 0.0 0.06 u.22 0.39 0.55 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.55 0.39 0.22 0.06 1J. 0 0.0 6.04 ;~ 20.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.40 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 0.40 0.21 0.05 0.0 0.0 6.17 
25.00 0.0 0.0 0.05 G.21 0.40 0.56 0.70 0.78 0.81 0.73 0.70 0.56 0.40 0.21 0.05 0.0 0.0 6.19 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.56 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.56 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.17 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.56 0.69 0.78 0.81 0.7S 0.69 0.56 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.11 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.3S 0.55 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.55 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.02 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.52 0 .. 66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.52 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.74 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.33 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.22 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.640 KD: 0.16tt 
ORIEHTATlON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.14 C.32 0.49 0.63 0.75 0.82 0.85 0.32 0.75 0.63 0.49 0.32 O.ltt 0.02 0.0 7.18 
10.00 0.0 0.01 0.13 0.30 0.49 0.65 -0.78 0.85 0.89 0.86 0.78 0.65 0.49 0.30 0.13 0.01 0.0 7.32 
20.00 0.0 0.01 0.10 0.29 0.43 0.65 0.79 0.87 0.90 0.87 0.79 0.65 0.48 0.29 0.10 0.01 0.0 7.29 
25.00 0.0 0.01 0.09 0.27 0.47 0.65 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.65 0.47 0.27 0.09 0.01 0.0 7.21 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.26 0.46 0.64 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.64 0.46 0.26 o.ca 0.01 0.0 7.09 
35.00 0.0 0.01 0.07 0.25 0.44 0.62 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.62 0.44 0.25 0.07 0.01 0.0 6.92 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.23 0.43 0.61 J. 75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.61 0.4:) 0.23 0.06 0.01 0.0 6.72 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.20 0.39 0.56 :).70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.39 0.2!! 0.05 0.01 0.0 6.23 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.34 0.51 U.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.51 0.34 0.16 0.05 0.01 0.0 5.61 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.73 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.662 KD: 0.158 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.53 0.68 0.80 0.87 0.89 0.B7 0.80 0.68 0.53 0.35 0.18 0.03 0.0 7.76 
10.00 0.0 0.02 0.15 0.34 0.52 0.69 0.32 0.90 0.93 0.90 0.82 0.69 0.52 0.34 0.15 0.02 0.0 7.82 
20.00 0.0 0.02 o • -;, ! 0.31 0.51 0.68 0.82 0.91 0.94 0.91 0.82 0.68 0.51 0.31 0.13 0.02 0.0 7.71 
25.00 0.0 0.02 o J 1 0.30 0.50 0.68 0.82 0.91 0.94 0.91 0.e2 0.68 0.50 0.30 0.11 0.02 0.0 7.58 
30.00 0.0 0.02 0, 10 0.28 0.48 0.66 0.81 0.90 0.93 0.90 O.S! 0.66 0.48 0.28 0.10 0.02 0.0 7.41 
35.00 o . 0 0.02 O.ilB 0.26 0.46 0.65 0.79 0.88 0.91 0.8S 0.79 0.65 0.46 0.26 O.OB 0.02 0.0 7.20 
40.00 0.0 0.02 0 .. 07 0.24 0.44 0.63 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.63 0.44 0.24 0.07 0.02 0.0 6.95 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.20 0.39 0.57 0.72 0.81 0.34 0.81 0.72 0.57 0.39 0.20 0.05 0.02 0.0 6.36 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.16 0.34 0.51 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.51 0.34 0.16 0.05 0.02 C.O 5.66 
D-263 

LOCATION BOISE 1D LATITUDE 43 DEGREES 34 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.55 R EFL ECTI V ITY: 0.20 KT: 0.646 KD: 0.162 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.33 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.33 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 3.58 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.39 0.54 0.64 0.67 0.64 0.54 0.39 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 4.26 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.23 0.45 0.61 0.72 0.75 0.72 0.61 0.45 0.23 0.02 0.0 0.0 0.0 4.82 
25.00 o .0 O. a o. a 0.02 0.25 0.47 0.64 0.75 0.79 0.75 0.64 0.47 0.25 0.02 0.0 0.0 0.0 5.06 
30.00 0.0 O. a 0.0 0.02 0.26 0.49 0.67 0.78 0.82 0.7S 0.67 0.49 0.26 0.02 O. a 0.0 0.0 5.27 
35.00 o. a 0.0 0.0 0.02 0.27 0.51 0.69 0.80 0.84 0.80 0.69 0.51 0.27 0.02 0.0 0.0 0.0 5.44 
40.00 o . a 0.0 O. a 0.02 0.28 0.52 0.71 O. S2 0.86 0.82 0.71 0.52 0.28 0.02 0.0 0.0 0.0 5.58 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.30 0.54 0.73 0.84 0.88 o .8 t t 0.73 0.54 0.30 0.03 0.0 0.0 0.0 5.74 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.30 0.55 0.73 0.84 0.88 Q .84 0.73 0.55 0.30 0.03 o. a 0.0 0.0 5.76 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.81 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.520 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
Til T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.27 0.33 0.36 0.33 0.27 0.17 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 98 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21-0.33 0.41 0.44 0.41 0.53 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.48 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.26 0.39 0.48 0.50 0.48 0.39 0.26 O.OS 0.0 0.0 0.0 0.0 2.92 
~:5. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.28 0.42 0.51 0.53 0.51 0.42 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.11 
~O.OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.!l9 0.29 0.44 0.53 0.56 0.53 0.44 0.29 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.28 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.31 0.46 0.55 0.58 0.55 0.46 0.31 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.44 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.32 0.48 0.57 0.60 0.57 0.43 0.32 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.57 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.35 0.50 0.60 0.63 0.60 0.50 0.35 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.76 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.36 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 0.36 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.~5 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 3.16 REFLECTIVITY! 0.20 KT: 0.435 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.19 0.24 0.26 0.24 0.19 0.11 0.02 0.0 o " .. 0.0 0.0 1.38 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.24 0.30 0.32 0.30 0.24 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 74 
20.00 0.0 o .0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.29 0.36 0.38 0.36 0.29 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.07 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.31 0.38 0.40 0.38 0.31 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.32 0.40 0.42 0.40 0.32 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.34 
35.00 0.0 O. a 0.0 0.0 0.03 0.21 0.34 0.42 0.44 0.42 0.3-4 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.46 
40.00 0.0 o. a 0.0 0.0 0.04 0.22 0.36 0.43 0.46 0.43 0.36 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.56 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.Ob 0.24 0.38 0.46 0.48 0.46 0.38 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 o • 0 2.71 
60.00 o. n 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.39 0.47 0.49 0.47 0.39 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.79 
D-265 
b.".,. sow· t brett 'nt').",""'.' $'. pi I 
lOCATION LEWISTON ID LA TnUnE 46 DEGREES 23 MIHUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.36 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.319 KD: 0.180 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADlATIotl 
TILT ______________________________________________________ ------______ 0 ______ -----------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.09 0.15 0.18 0.19 0.18 0.15 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 07 
10.00 0.0 0.0 0.0 U.O 0.03 0.11 0.17 0.21 0.23 0.21 0.17 0.11 0.03 LO 0.0 0.0 0.0 1.28 
20.00 0.0 0.0 0.0 LO 0.03 0.13 0.20 0.24 0.26 0.2:4 0.20 0.13 0.03 I). 0 0.0 0.0 0.0 1.46 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.21 0.25 0.27 0.25 0.21 11.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.53 
30.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.04 0.14 0.22 0.26 0.23 0.26 0.22 n.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.60 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.15 0.23 0.27 0.29 0.27 0.23 0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.66 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.15 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 71 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.78 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.25 0.29 0.31 0.29 0.25 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.81 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.20 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.369 KD: 0.182 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DULY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.18 
-
0.24 0.2.9 0.30 0.29 0.24 0.18 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 1. 92 
H.OD 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.20 0.28 0.32 0.34 0.32 0.28 0.20 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.18 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.22 0.30 0.35 0.37 0.35 0.30 0.22 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.40 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.23 0.32 0.37 0.38 0.37 0.32 0.23 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.49 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.24 ),32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.24 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.57 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.25 .1. 33 0.39 0.40 0.39 0.33 0.25 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.63 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.25 0.34 0.39 0.41 0.39 0.34 0.25 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.68 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.26 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.26 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.72 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 O.lit 0.26 0.34 0.39 0.41 0.39 0.34 0.26 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.71 
MONTH: 3 HORIZ.. HO: 7.37 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.436 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.20 0.30 0.38 0.43 0.44 0.43 0.38 0.30 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.21 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.33 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.33 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.51 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.73 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.lH 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.87 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.55 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.91 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.92 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.5~ 0.46 0.36 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.88 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.45 0.51 Q.53 0.51 0.45 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.76 
D-266 
7. '71' 'l"" t 1 t * 
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LOCATION LEWISTON ID LATITUDE 46 DEGREES 23 fUtWTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.63 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.470 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
a . 0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.30 0.41 0.49 0.54 0.56 0.54 0.49 0.41 0.30 0.18 0.06* 0.0 0.0 4.52 
10.00 o. a 0.0 0.06 0.18 0.31 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.31 0.18 0.06 0.0 0.0 4.74 
20.00 o .0 o .0 0.05 0.18 0.32 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.32 0.18 0.05 0.0 0.0 4.85 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.31 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.31 0.17 0.05 0.0 0.0 4.86 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.31 0.44 0.54 0.60 0.63 0.60 0.54 0.44 0.31 0.17 0.05 0.0 0.0 4.85 
35.00 o • 0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.5!t 0.60 0.63 0.60 0.54 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.81 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.75 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.29 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 4.55 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.26 0.39 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.39 0.26 0.13 0.03 0.0 0.0 4.26 
MONTH: 5 HOR!Z. HO: 11.15 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.521 KD: C.1!S 
ORIEtHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
o. a 0.0 0.03 0.13 0.27 0.39 0.51 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 .0.51 0.39 0.27 0.13 0.03 0.0 5.81 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.52'0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 '0.52 0.40 0.26 0.12 0.02 0.0 5.93 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.25 0.39 0.52 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.52 0.39 0.25 0.10 0.02 0.0 5.93 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.39 0.52 0.63 0.69 0.72 0.69 0.63 0.52 0.39 0.24 0.10 0.02 0.0 5.87 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.33 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.38 0.23 0.09 0.02 0.0 5.79 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.22 J.37 0.51 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.51 0 .. 37 0.22 0.08 0.02 0.0 5.68 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.21 0.36 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 I), 49 0.36 0.21 0.07 0.02 0.0 5.53 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.18 0.33 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.33 0.18 0.06 0.02 0.0 5.16 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.15 0.29 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.29 0.15 0.05 0.02 0.0 4.71 
1 
HO: REFL ECTI\lITY: 0.20 KT~ 0.542 KD: 0.182 
, 
MONTH: 6 HORIZ. 11.72 ~ ORIENTATION: SOUTH HOUqlY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.05 0.16 c:. 30 0.43 0.55 0.64 0.69 0.71 0.69 0.64 0.55 0.43 0.30 0.16 0.05 0.0 6.35 
10.00 O. a 0.04 0.15 0.29 0.43 0.56 0.66 0.72 0.74 0.72 0.66 0.56 0.43 0.29 0.15 O.o't 0.0 6.42 
20.00 0.0 0.03 0.13 0.27 0.42 0.56 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.56 0.42 0.27 0.13 0.03 0.0 6.35 
25.00 0.0 0.03 0,12 0.26 0.41 0.55 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.55 0.41 0.26 0.12 0.03 0.0 6. 'Z7 
30.00 0.0 0.03 0.10 0.25 0.40 0.54 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.54 0.40 0.25 0.10 0.03 0.0 6.15 
35.00 0.0 0.03 0.09 0.24 0.39 0.53 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.53 0.39 0.24 0.09 0.03 0.0 6. 00 
40.00 0.0 0.03 0.08 0.22 0.38 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.38 0.22 O.OB 0.03 0,0 5.81 
50.00 a .0 0.03 0.06 0.19 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.19 0.06 0.03 0.0 5.37 
60.00 o • 0 0.02 0.06 0.15 0.30 0.43 0.54 0.60 0.63 0.60 0.54 O. (,3 0.30 0.15 0.06 0.02 0.0 4.85 
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lOCATION LEWISTON ID LATITUDE 46 DEGREES 2:) MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.15 REFLECTIVITY: 0.20 Kf: 0.660 KD: 0.159 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.50 0.65 0.76 0.83 0.86 0.83 0.76 0.65 0.50 0.33 0.15 0.03 0.0 7.36 
10.00 0.0 0.02 0.14 0.32 0.50 0.67 0.80 0.88 0.90 0.88 o .M 0.67 0.50 0.32 0.14 0.02 0.0 7.54 
20.00 0.0 0.02 0.12 0.30 0.50 0.67 0.81 0.90 0.93 0.90 0.81 0.67 0.50 0.30 0.12 0.02 0.0 7.56 
25.00 0.0 0.02 0.11 0.29 0.49 0.67 O.Bl 0.90 0.93 0.90 0.81 0.67 0.49 0.29 0.11 0.02 0.0 7.50 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.28 0.48 0.66 0.81 0.90 0.93 0.90 0.81 0.6~ 0.48 0.28 0.09 0.02 0.0 7.39 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.26 0.46 0.65 0.80 0.89 0.92 0.89 0.80 0.65 0.46 0.26 O.OS 0.02 0.0 7.24 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.25 0.45 0.63 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 0.63 0.45 0.25 1/.07 0.02 0.0 7.05 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.21 0.41 0.59 0.74 0.83 0.87 0.83 0.74 0.59 0.41 0.21 0.05 0.02 0.0 6.57 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.36 0.54 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.54 0.35 0.17 0.05 0.01 0.0 5.96 
J 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.56 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.637 KD: 0.165 I 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.40 0.55 0.67 0.74 0.77 O.H 0.67 0.55 0.40 0.23 0.07 0.0 0.0 6.09 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.23 0.42 0.59 -0.72 0.80 0.83 0.80 0.72 0.59 0.42 0.23 0.06 0.0 0.0 6.45 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.23 0.43 0.61 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.6] 0.42 0.23 0.06 0.0 0.0 6.66 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.42 0.61 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.61 0.42 0.22 0.05 0.0 0.0 6.70 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.42 0.61 0.76 0.85 0.a9 0.85 0.76 0.61 0.42 0.22 0.05 0.0 0.0 6.71 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.42 0.61 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.61 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 6.67 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.41 0.60 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.60 0.41 0.20 0.04 0.0 0.0 6.59 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.39 0.53 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.58 0.39 0.18 0.03 0.0 0.0 6.33 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.36 0.54 0,69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.54 0.36 0.16 0.03 0.0 0.0 5.92 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.34 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.616 KD: 0.110 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.52 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.05 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5. (t6 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.52 0.67 0.76 0.80 0.76 0.67 0.52 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.61 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.53 0.68 0.78 0.81 0.78 0.63 0.53 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.73 
35.00 0.0 o. a 0.00 0.13 0.34 0.54 0.69 0.79 0.83 0.79 0.69 0 .. 54 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.82 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.54 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.54 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.86 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.54 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.54 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.85 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.33 0.53 0.68 0.78 0.81 0.78 0.68 0.53 0.33 0.12 0.00 0.0 0.0 5.69 
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LOCATlOH LEWISTON ID LATITUDE 46 DEGREES 23 MWUTES 
~IONTH : 10 HORIZ. HO: 5.10 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.531 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION • DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 t'.01 0.12 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.71 
. 10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.29 0.41 0.48 0.51 0.48 0.41 0.29 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.20 ., 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.33 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.33 0.17 0.01 O. a 0.0 0.0 3.62 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.35 0.49 0.57 0.60 n.57 0.49 0.35 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.79 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.37 0.50 0.59 0.62 0.59 0.50 0.37 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.95 
, 35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.38 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 0.38 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 4.08 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.39 0,53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.39 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 4.18 
50.00 0.0 o .0 0.0 0.01 0.21 0.40 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.40 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 4.31 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.41 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.41 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.33 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.32 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.392 KD: 0.183 
ORIENTA lION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I'. 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
T:LT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.11 0.18 0.22 0.24 0.22 0.18 0.11 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.30 
10.00 o. a 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 -0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.61 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 L88 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 L27 0.33 0.36 0.33 0.27 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11 
35.00 o • 0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.30 0.37 0.39 0.37 0.30 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.20 
40.00 o. a 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.31 0.S8 0.40 0.38 0.31 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.28 
50.00 o • 0 o .0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.40 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.34 0.40 0.43 0.40 0.34 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.46 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 2.68 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.336 KD! 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 In 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------_._----------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.07 0.13 0.16 0.18 0.16 0.13 0.07 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.90 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.16 0.20 0.22 0.20 0.16 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.12 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.19 0.24 0.25 0.24 0.19 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 32 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.20 0.25 0.27 0.25 0.2Q 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.41 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.48 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.22 0.28 0.29 0.28 0.22 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.55 
40.00 0.0 o .0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.23 0.29 0.30 0.29 0.23 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.62 
50.00 0.0 0,0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.24 0.30 0.32 0.30 0.24 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 71 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 76 
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lOCATION POCATElLO ID LATITUDE 42 DEG~EES 55 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. IiO: 3.95 R EFl EeTI V lTY : 0.20 KT: 0.430 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 70 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.18 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.07 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.32 0.38 0.41 0.38 0.32 0.21 0.07 0.0 O.D 0.0 0.0 2.39 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.34 0.40 0.43 0.40 0.34 0.23 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.53 
30.00 0.0 0.0 0.0 0,0 0.09 0.24 0.35 0.42 0.45 0.42 0.35 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.65 
35.00 0.0 0.0 O.D r.o 0.09 0.25 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.76 
40.00 0.0 0.0 0.0 cl.O 0.10 0.26 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.85 I 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.28 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.28 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.98 1 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.23 0.40 0.47 0.50 0.47 0.40 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.03 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.76 REFLECTIVITY: 0.20 KP 0.483 KD: 0.187 I t 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADUTlOH 
TILT ------------------------------------------------------------~----------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.26 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.26 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.78 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.30 '0.40 0.41 0.49 0.47 0.40 0.30 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 3.19 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.33 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.33 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.S3 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 1.19 0.3~ 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.34 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.66 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.35 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.35 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.78 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.36 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.36 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.87 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 (l.21 0.37 0.49 0.57 0.60 0.57 0.49 0.37 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.94 
50.0'0 0.0' 0.0 0.0 0.05 0.22 0.38 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.38 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 4.01 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.38 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.38 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 3.99 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.81 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.553 KD: o.un 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 C .11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.32 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.5~ 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.73 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.04 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 o .eta 0.61 0.69 0.12 0.69 0.61 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.15 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.22 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.32 O.ll 0.00 0.0 0.0 5.27 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.29 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.43 0.62 O. iO 0.73 0.70 0.62 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.22 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.60 0.68 0.11 0.68 0.60 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.03 
D-270 
LOCATIoN POCATELLO ID LATITUDE 42 DEGREES 55 MIHUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.88 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.581 KD: 0.177 
ORIEtHATIOti: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
I 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I , TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.38 0.52 1>' 63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.38 0.22 0.06 0.0 0.0 5.75 11 
10.00 0.0 0.0 0.06 ~.22 0.39 0.55 0.67 0.74 0.71 0.74 0.67 0.55 0.39 0.22 0.06 0.0 0.0 6.01 I 20.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.39 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.~6 0.39 0.21 0.05 0.0 0,0 6.14 25.00 o .0 0.0 0.05 0.21 0.39 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.% 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 6.15 30.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.56 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.36 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.12 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.38 0.55 0.69 0.77 o .SO 0.77 0.69 0.55 0.38 0.20 0.04 0.0 0.0 6.06 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.37 0.55 0.68 fL77 0.79 0.77 0.68 0.55 0.37 0.19 0.03 0.0 0.0 5.97 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.52 0.65 o .7 (t 0.77 0.74 0.65 0.52 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5,68 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.32 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.4.8 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.27 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.23 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.640 KD: 0.164 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 RADlATlOtl 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.14 0.31 0.49 0.6/f 0.75 0.83 0.85 0.83 0.75 0.64 0.49 0.31 0.14 0.01 0.0 7.19 
10.00 0.0 0.01 0.12 0.30 0.49 0.65'0.78 0.86 0.89 0.86 0.78 0.65 0.49 0.30 0.12 0.01 0.0 7.32 
20.00 0.0 0.01 0.10 0.28 0.48 0.65 0.79 0.87 0.90 0.87 o .7S' 0.65 0.48 0.22 0.10 0.01 0.0 7.23 
25.00 0.0 0.01 0.09 0.27 0.47 0.65 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.65 0.47 0.27 0.09 0.01 0.0 7.19 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.26 0.46 0.64 0.78 0.87 0.90 0.B7 0.78 0.64 0.46 0.26 0.08 0.01 0.0 7.07 
35.00 0.0 0.01 0.07 0.24 0.44 0.62 0.76 0.85 0.89 0.85 0.76 0.62 0.44 0.2'+ 0.07 0.01 0.0 6.90 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.23 0.42 0.61 0.i5 0.84 0.87 0.84 0.75 0.61 0.42 0.23 0.06 0.01 0.0 6.69 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.19 0.38 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.38 0.19 0.05 0.01 0.0 6.19 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.33 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.33 0.15 0.05 0.01 0.0 5.57 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 73 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.667 KD: 0.157 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIotl DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9' 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 D.03 0.18 0.35 0.53 0.68 0.80 0.88 0.90 0.88 0.80 0.68 0.53 0.35 0.18 0.03 0.0 7.82 
10.00 0.0 0.02 0.15 0.34 0.53 0.69 0.83 0.91 0.94 0.91 0.83 0.69 0.53 O.3't 0.15 0.02 0.0 7.87 
20.00 0.0 0.02 0.12 0.31 0.51 0.69 0.83 0.92 0.95 0.92 0.83 0.69 0.51 0.31 0.12 0.02 0.0 7.75 
25.00 0.0 0.02 0.11 0.30 0.50 0.68 0.82 0.91 0.94 0.91 0.82 0.6S 0.50 0.30 o .n 0.02 0.0 7.62 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.28 0.48 0.67 0.81 0.90 0.93 0.90 0.81 0.67 0.48 0.28 0.09 0.02 0.0 7.44 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.26 0.46 0.65 0.79 0.89 0.92 0.89 0.79 0.65 0.46 0.26 0.08 0.02 0.0 7.22 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.24 0.44 0.63 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.63 0.1\4 0.24 0.06 0.02 0.0 6.96 
.50.00 0.0 0.02 0.05 0.20 0.39 0.57 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.57 0.39 0.20 0.05 0.02 0.0 6.37 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.15 0.3' 0.51 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.51 0.34 O.lS 0.05 0.02 0.0 5.65 
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LOCATION POCATELLO ID LATITUDE 42 DEGREES 55 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.23 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.730 KD: 0.135 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.15 0.35 0.55 0.73 0.86 0.95 0.98 0.95 0.86 0.73 0.55 0.35 0.15 0.01 0.0 8.20 
10.00 0.0 0.01 0.13 0.34 0.55 0.75 0.90 0.99 1. 02 0.99 0.90 0.75 0.55 0.34 0.13 0.01 0.0 8.36 
20.00 0.0 0.01 0.10 0.31 0.54 0.75 O. en 1. 01 1. 05 1. 01 0.91 0.75 0.54 0.31 0.10 0.01 0.0 8.32 
, 25.00 0.0 0.01 0.09 0.30 0.53 0.74 0.90 1. 01 1. 05 1. 01 0.90 0.7(t 0.53 0.30 0.09 0.01 0.0 8.22 
50.00 0.0 0.01 D.!!8 0.28 0.52 0.73 0.90 1. 00 1. 04 1. 00 0.90 0.73 0.52 0.28 0.08 0.01 0.0 8.01 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.27 0.50 0.71 0.88 0.99 1. 03 0.99 0.88 0.71 0.50 0.27 0.06 0.01 0.0 7.88 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.25 0.48 0.69 0.86 0.97 1. 01 0.97 0.86 0.69 0.48 0.25 0.05 0.01 0.0 7.63 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.21 0.43 0.64 0.81 0.91 0.95 0.91 0.81 0.64 0.43 0.21 0.04 0.01 0.0 7.05 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.16 0.37 0.57 0.73 0.84 0.87 0.84 0.73 0.57 0.37 0.16 0.04 0.01 0.0 6.31 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.82 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.719 KD: 0.140 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.46 0.64 0.78 0.87 0.90 0.37 0.73 0.64 0.46 0.26 0.06 0.0 0.0 7.06 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.25 0.48 0.68 -),84 0.94 0.97 0.94 0.84 0.68 0.48 0.25 0.06 0.0 0.0 7.45 
20.00 0.,0 0.0 0.05 0.25 0.48 0.70 0.87 0.97 1. 01 0.97 0.87 0.70 0.48 0.25 0.05 0.0 0.0 7.65 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.24 0.48 0.70 0.87 0.98 1. 02 0.98 0.87 0.70 0.48 0.24 0.04 0.0 0.0 7.68 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.23 0.48 0.70 0.88 0.99 1.03 0.99 0.8,8 0.70 0.48 0.23 0.04 0.0 0.0 7.66 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.23 0.47 0.69 0.S7 0.99 1. 03 0.99 0.87 0.69 0.47 0.23 0.03 0.0 0.0 7.59 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.22 0.46 0.68 0.86 0.98 1. 02 0.98 0.86 0.68 0.46 0.22 0.03 0.0 0.0 7.43 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.19 0.43 0.65 0.33 0.94 0.98 0.94 0.83 0.65 0.43 0.19 0.02 0.0 0.0 7.13 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.39 0.60 0.77 0.88 0.92 0.38 0.77 0.60 0.39 0.17 0.02 0.0 0.0 6.61 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.78 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.717 KD: I) .141 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.52 0.66 0.76 0.79 0.76 o . 6~6 0.52 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.58 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.37 0.58 0.74 0.84 0.88 0.84 0.74 0.58 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.22 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.39 0.62 0.80 0.91 0.95 0.91 0.8'0 0.62 0.39 0.15 0.00 0.0 0.0 6.70 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.40 0.64 0.82 0.94 0.98 0.94 0.8,2 0.64 0.40 0.15 O.flO 0.0 0.0 6.87 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.41 0.65 0.84 0.96 1. 00 0.96 0.8'4 0.65 0.41 0.15 0.00 0.0 0.0 7.01 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.41 0.66 0.85 0.97 1. 01 0.97 0.S5 0.66 0.41 0.15 0.00 0.0 0.0 7.09 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.42 0.66 0.85 0.98 1. 02 0.98 0.85 0.66 0.42 0.15 0.00 0.0 0.0 7.14 
50.00 0.0 0.0 0.00 O.lS 0.41 0.66 0.85 0.97 1. 01 0.97 0.85 0.66 0.41 0.15 0.00 0.0 0.0 7.09 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.40 0.63 0.82 0.9 ft 0.98 0.94 0.82 0.63 0.40 0.15 0.00 0.0 0.0 6.85 
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LOCATION POCATELLO ID LATITUDE 42 DEGREES 55 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.66 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.671 KD: 0.156 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIAiIOH DAlL Y Tont 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .14 15 16 17 18 19 20 RAD!ATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.35 0.48 0.57 0.60 0.57 0,48 0.35 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.79 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.42 0.57 0.67 0.71 0.67 0.57 0.42 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 4.50 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.25 0.47 0.65 0.76 0.80 0.76 0.65 0.47 0.25 0.02 0.0 0.0 0.0 5.10 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.27 0.50 0.68 0.79 0.83 0.79 0.68 0.50 0.27 0.03 0.0 0.0 0.0 5 ::;5 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.28 0.52 0.71 0.82 0.86 0.82 0.71 0.52 0.28 0.03 0.0 0.0 0.0 5.57 
55.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.29 0.54 0.73 0.85 0.89 0.85 0.73 0.54 0.29 0.03 0.0 0.0 0.0 5. "15 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.30 0.55 0.75 0.87 0.91 0.87 0.75 0.55 0.30 0.03 0.0 0.0 0.0 5.90 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.32 0.57 0.77 0.89 0.93 0.89 0.77 0.57 0.32 0.03 0.0 0.0 0.0 6.07 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.32 0.58 0.77 0.88 0.92 0.88 0.77 0.58 0.32 0.03 0.0 0.0 0.0 6.08 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.92 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.554 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DArty TOTAL 
,~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TILT ----------------------------------------------------------------------------------- j 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.os 0.18 0.29 0.36 0.39 0.36 0.29 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.17 
11 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.07 o .24 '0.37 0.45 0.43 0.45 0.37 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.73 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.29 0.43 0.52 0.55 0.52 0.43 0.29 0.Q9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.22 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.31 0.46 0.55 0.59 0.55 0.46 0.31 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.43 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.33 0.49 0.58 0.62 0.58 O. ~t9 0.33 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.63 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.34 0.51 0.61 0.64 0.61 0.51 0.34 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.80 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.36 0.53 0.63 0.66 0.63 0.53 0.36 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.94 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.38 0.55 0.66 0.69 0.66 0.55 0.38 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 4.16 !, 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.40 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.40 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 4.26 
f'lOtfTH: 12 HORIZ. HO: 3.28 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.459 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.::1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.50 
10.00 0.0 (l.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.26 0.33 0.35 0.33 0.26 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 90 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.Ott 0.19 0.31 0.39 o .ljl 0.39 0.31 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 Z.26 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.33 0.41 0.44 0.41 0.33 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.42 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.35 0.43 0.46 0.43 0.35 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.56 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.37 0.45 0.48 0.45 0.37 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.69 
ltO.OO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.39 0.47 0.50 0.47 0.39 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.80 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.41 0.49 0.52 0.49 0.41 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.42 0.51 0.53 0.51 0.42 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 3.06 
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Ll'CATION CHICAGO IL LATITUDE 41 DEGREES 47 MIHUTES l t'lOtHH: 4 HORIZ. HO: 9.96 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.462 KD: 0.136 ; 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOUl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2D RADIATIOH 
TILT ----------------------------------------------------------------------,-------------
0.0 0.0 o . 0 0.05 0.13 0.31 0.42 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.42 0.31 0.18 0.05 0.0 0.0 4.61 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.31 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.31 0.18 0.05 0.0 0.0 4.77 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.84 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.54 0.6!) 0.62 0.60 0.54 O. (14 0.31 0.17 0.e4 0.0 0.0 4.83 
30.00 0.0 0.0 o.ne; 0.16 0.31 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.49 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.80 
35.01) 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 o ,,-,' .J.;) 0.43 0.3D 0.16 0.L4 0.0 0.0 4.74 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.29 0.42 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.42 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 4.65 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.501 0.40 C.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.42 
60.00 D.O 0.0 0.03 0.12 0.25 0.37 0.47 0.53 0.55 D.53 o .47 0.37 0.25 0.12 0.03 0.0 0.0 4.09 
MONTH: 5 HORIZ. HO: :.1. 25 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.501 KD: 0.188 
Of"IENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATICN DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOn 
TILT -----------------------------------------------------.------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.11 0.25 0.38 0.50 .1.59 0.64 0.66 0.64 0.59 0.50 0.38 0.25 0.11 0.01 0.0 5.64 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.24 0.38 0.51 '0.60 0.66 0.69 0.66 0.60 0.51 0.38 0.24 o .lD 0.01 0.0 5.71 
20 .. 00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.37 0.50 0.61 0.57 0.69 0.67 0.61 0.50 0.37 0.23 0.09 0.01 0.0 5.65 
25.00 0.0 0.01 0.C8 0.22 0.37 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.50 0.37 0.22 0.03 o. or 0.0 5.58 
3-0.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.36 0.49 0.59 0.66 0.63 0.65 0.59 0.49 0.36 0.21 0.07 0.01 o . !: 5.48 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.48 0.53 0.65 0.67 0.65 0.5S 0.48 0.35 0.20 G.06 0.01 0.0 5.34 
f,O • 00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.33 0.47 0.57 0.64 0.65 0.64 0.57 0.47 0.33 0 .. 19 0.06 0.01 0.0 5.18 
50.00 0.0 o. Cl 0.05 0.16 0.30 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.30 0.16 0.05 0.01 0.0 4.83 
60.00 o • 0 0.01 0.05 0.13 0.27 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.27 0.13 0.05 O.IH 0.0 4.34 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 73 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.540 KD: 0.182 
ORIEHTATIOH~ SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1.5 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.43 0.55 0.65 0.71 0.73 0.71 0.65 0.55 0.43 0.29 0.14 0.03 0.0 6.33 
10.00 0.0 0.02 0.13 0.28 0.43 0.56 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.56 ~'\. 43 0.28 0.15 0.02 0.0 6.35 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.26 0.41 0.55 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.55 0.41 0.26 0.11 O.C2 0.0 6.2'; 
25.00 0.0 D.02 0.10 0.25 0.40 0.54 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.54 D.'"G 0.25 0.10 0.02 0.0 6.13 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.39 0.53 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.53 0.39 0.23 0.09 0.02 0.0 5.98 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.22 0.38 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.38 0.22 0.08 0.02 0.0 5.81 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.20 0.36 0.50 0.61 0.6S 0.71 0.68 0.61 0.50 0.36 6.20 0.06 0.02 0.0 5.60 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.66 0.6(t 0.57 0.46 0.32 0.17 11. 06 0.02 0.0 5.14 
60.00 0.0 0.02 0.06 0.14 0.28 0.41 0.51 0.53 0.60 0.58 0.51 0.41 0.2& 0.14 0.06 0.02 0.0 4.57 
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LOCATION CHICAGO IL LATITUDE 41 DEGREES 47 f1ItWTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.25 REFLECTIVITY: 0,20 KT: 0.545 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR FV\DIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------------------------------------------------------------'-----
0.0 0.0 0.01 0.12 0.27 0.41 0.54 0.64 0.70 0.73 0.70 0.64 0.54 0.41 0.27 0.12 0.01 0.0 6.13 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.26 0.41 0.55 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.55 0.41 0.26 0.11 0.01 0.0 6.21 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.24 0.40 0.55 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.55 0.40 0.24 0.09 0.01 0.0 6.15 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.23 0.40 0.54 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.54 0.40 0.23 0.08 0.01 0.0 6.07 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.22 0.39 0.53 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.53 0.39 0.22 0.07 0.01 0.0 5.96 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.37 0.52 0.64 0.7! 0.74 0.71 0.64 0.52 0.37 0.21 0.06 0.01 0.0 5.81 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.36 0.51 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.51 0.36 0.20 0.06 0.01 0.0 5.63 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.32 0.47 0.53 0.66 0.68 0.66 0.58 0.47 0.32 0.17 0.05 0.01 0.0 5.21 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.2,· 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 o • J 't 0.05 0.01 0.0 4.69 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.89 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.548 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.36 0.49 0.60 0.66 0.69 0.66 0.60 0.49 0.36 0.20 0.06 0.0 0.0 5.42 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.37 0.51-0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.37 0.20 0.05 0.0 0.0 5.65 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.37 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.37 0.20 0.05 0.0 0.0 5.75 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.19 e.36 /).52 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.52 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.75 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.36 0.52 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.52 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.71 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.35 0.51 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.51 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.65 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.51 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.55 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.48 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.48 0.32 0.16 0.03 0.0 C.O 5.27 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.44 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.44 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.88 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.92 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.539 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.26 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.64 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.92 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.01 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.!!7 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 o . (t 7 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.11 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.11 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.03 
60.00 0.0 0.0 0.00 ('.11 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.83 
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LOCATION CHICAGO !L LATITUDE 41 DEGREES 47 MINUTES 
MOtHH: 10 HORTZ. HO: 5.83 REFL ECTI'JITY: 0.20 KT: 0.524 !<D! 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
" 
5 6 7 8 9 Ie 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------------------------------~----------------------------------
G.O 0.0 0.0 0.0 0.02 O.IS 0.28 0.39 0.45 0.48 0.45 0.39 0.28 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.06 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.33 0.44 0.52 0.54 0.52 0.44 0.33 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.52 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.tt3 0.20 0.35 0.49 0.57 0.60 0.57 0.49 0.36 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.90 
25.00 0.0 OAI 0.0 0.03 0.21 0.38 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.38 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 4.05 
30.00 o. a o . 0 0.0 0.03 0.22 0.39 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.39 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 4.18 
35.00 0.0 o . 0 0.0 0.03 0.22 0.40 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.40 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 4.29 
fto.OO 0.0 0.0 0.0 0.03 0.23 0.41 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.41 0.23 0.03 0.0 !l.0 0.0 4.37 
50.00 0.0 o .0 0.0 0.03 0.21f 0.42 0.56 0.6~ 0.67 0.64 0.56 0.42 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 4.45 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.24 0.42 0.55 0.64 0.66 0.64 0.55 o • tt2 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 4.42 
MONTH: 11 HORIl. HO: 4.11 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.434 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
It 5 6 7 8 9 10 .11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT -----------------------------------------------------------~-----------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.24 0.29 0.31 0.29 O.21f 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 79 
10.00 0.0 o • 0 0.0 0.0 0.07 0.19 '0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.16 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.33 .0.40 0.42 0,'10 0.33 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.48 
25.00 0.0 0.0 o . 0 0.0 0.09 0.24 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.36 0.43 0.46 0.43 0.36 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.74 
3-5.00 0.0 D.O 0.0 0.0 0.10 0.26 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.84 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.27 0.39 0.~6 0.49 0.46 0.39 0.27 o .1G 0.0 o • 0 0.0 0.0 2.93 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.28 0.40 0.48 0.50 0.48 0.40 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.06 
~'('. 00 0.0 0.0 o • 0 0.0 0.12 0.29 0.41 0.4B 0.51 0.48 0.41 0.29 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.10 
='lOHTH: 12 HORIZ. HO: 3.47 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.365 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
it 5 6 7 8 9 10 11 12 13 :'.4 15 16 17 18 19 20 RADIATIO~ 
TILT -------------------------------------------~---------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.17 0.22 0.23 0.22 0.17 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.27 
10.00 0.0 0.0 0.& 0.0 0.03 0.13 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.13 0.03 o • a 0.0 0.0 0.0 1.54 
20.00 0.0 o . 0 0.0 0.0 0.04 0.15 0.24 0.30 0.32 0.30 0.24 0.15 0.04 0.0 0.0 i).0 0.0 1.78 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.26 0.31 0.33 0.31 0.26 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.88 
30.-00 0.0 0.0 a • 0 0.0 O.Oli 0.17 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 97 
35.00 o. a 0.0 0.0 0.0 0.0: a .Hl 0.28 0.34- 0.36 0.34 0.28 ()i. IS 0.05 0.0 0,0 0.0 0.0 2.05 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0;' 0.19 0.29 0.35 0.37 0.35 (1.29 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.12 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.23 0.05 13.0 0.0 0.0 0.0 2.22 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.26 
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LOCATION MOLINE Il LATITUDE 41 DEGREES 27 f'I!NUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.20 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.401 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.15 o . L\5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.69 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 !L07 0.18 0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.18 0.D7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.01 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.21 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.21 0.0'8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.29 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22 0.32 0.38 0.40 0.33 0.32 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.41 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.52 
35.00 0.0 o. c 0.0 0.0 0.10 0.24 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.25 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.68 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.26 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.26 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.79 
60.0:i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.27 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.21 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.82 
MCNTH: 2 HORIZ. HO: 5.99 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.427 KD: O.IM 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------~.-----------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.24 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.24 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.56 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.27 -0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.27 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 2.89 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.29 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.15 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.26 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.31 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.31 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.35 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.42 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.19 0.03 0.0 0.0 U.O 3.46 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.50 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.46 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.99 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.441 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
'!' ~ TILT -------------------------------------------------------,----------------------------
: I 0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.41 0.47 0.49 O.ft 7 0.41 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.52 ! 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0.45 0.50 0.52 0.50 0.45 0.35 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.79 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0 .. 37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.9S 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 o .~8 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.04 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.46 0.55 0.57 0.55 0.48 1),38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.0! 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 !l.48 0 .. 38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.10 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.58 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.33 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.10 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.01 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.36 0.45 0.51 0.54 0.51 0.45 0.36 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.85 
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LOCA TION MOLIHE IL LATITUDE 41 DEGREES 27 f'lPWTES 
~IOIHH : 4 HORIZ. HO: 9.93 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0."61 KD: 0.186 
ORI EtlT A TIOH: SOlJTH HOUP.LY SOLAR RADIA nON DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 o . 0 o • 0 0.05 0.18 0.30 0.42 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.42 0.30 0.18 0.05 0.0 0.0 4.61 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.31 0.43 0.53 0.S9 0.61 0.S9 0.53 0.43 0.31 0.18 0.05 0.0 0.0 4.77 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.S4 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.83 I 
2S.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.S4 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.82 I j 
30.00 0.0 o • 0 0.04 0.16 0.31 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.79 [1 
35.00 0.0 o .0 0.04 0.16 0.30 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 .... 30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.73 
40.00 o . 0 0.0 0.03 0.15 0.2S· 0.42 0.52 0.S9 0.61 0.59 0.52 0.42 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 4.64 
50.00 o . 0 0.0 0.03 0.14 o .2E. 0.40 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.40 0.28 0.14 0.03 0.0 O.il 4.40 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.2S 0.37 0.47 0.53 0.55 0.S3 0.47 0.37 0.25 0.12 0.03 0.0 0.0 4.03 
tlOIHH: 5 HORIZ. HO: 11.26 REFL ECTI V ITY: 0.20 KT! 0.491 KD: 0.138 
ORIE/HATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
(t 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.11 0.24 0.37 0.49 0.58 0.63 0.65 0.63 0.S8 0.49 0.37 0.24 0.11 0.01 0.0 5.53 
10.00 o .0 0.01 0.10 0.24 0.37 0.50-0.59 0.65 0.67 0.65 0.S9 0.50 0.37 0.24 0.10 0.01 0.0 5.59 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.22 0.37 0.49 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.49 0.37 0.22 0.09 0.01 0.0 5.54 
25.00 o .0 0.01 0.03 0.21 0.36 0.49 0.59 0.65 0.63 0.65 0.59 0.49 0.36 0.21 0.08 0.01 0.0 5.46 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.35 0.48 0.53 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.35 0.20 0.07 0.01 0.0 5.36 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.34 0.47 0.57 o . 6£t 0.66 0.64 0.57 0.47 0.34 0.19 0.06 0.01 0.0 5.23 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.18 0.33 0.46 0.56 0.62 0.65 0.62 0.56 0.46 0.33 0.18 0.06 0.01 0.0 5.!!7 
50.00 0.0 0.01 O.OS 0.16 0.30 0.42 0.S2 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.30 0.16 O.OS 0.01 0.0 4.70 
60.00 0.0 0.01 0.05 a.13 0.26 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.26 0.13 0.05 0.01 0.0 4.24 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 72 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.530 KD: 0.184 
ORIEHTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 «] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------------------------------------------------------------~--------
0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.42 0.S4 0.64 0.70 0.72 0.70 0.64 0.54 0.42 0.28 0.14 0.03 0.0 6.21 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.27 0.42 0.5.5 0.65 0.71 0.74 0.71 0.65 0.55 0.42 0.27 0.12 0.02 0.0 6.23 
20.00 o • 0 0.02 0.11 0.25 0.40 0.54 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.54 0.40 0.25 0.11 0.02 0.0 6.11 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.39 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 0.6 t t 0.53 0.39 0.24 0.10 0.02 0.0 '6.00 
30.00 o . 0 0.02 0.08 0.23 0.33 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.33 0.23 0.08 0.02 0.0 5.U. 
35.00 o .0 0.02 0.07 0.21 0.37 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.07 0.02 0.0 5.69 
40.00 0.0 0.02 0.06 C.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 o . (t 9 0.35 0.20 0.06 0.02 0.0 5.49 
SO.OO 0.0 0.02 0.06 r •. 17 0.31 0.45 0.56 0.62 0.65 0.62 0.56 O. {.5 0.31 0.17 0.06 0.02 0.0 5.03 
60.00 0.0 0.02 0.06 !J .13 0.27 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 o ,rtO 0.27 0.13 0.06 0.02 0.0 4.48 
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LOCATION MOLINE Il LA nTUDE 41 DEGREES 27 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.25 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.543 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
_____________________________________________________ 1 ______________________________ 
0.0 0.0 0.01 0.12 0.27 0.41 0.54 0.64 0.70 0.72 0.70 0.64 0.54 0.41 0.27 0.12 0.01 0.0 6.11 , 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.26 0.41 0.55 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.55 0.41 0.26 0.11 0.01 0.0 6.19 
I 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.24 0.40 0.55 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.55 0.40 0.24 O. C·9 0.01 0.0 6.12 1 25.00 0.0 0.01 0.08 0.23 0.39 0.54 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.5'1 0.39 0.23 0.08 0.01 0.0 6.04 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.22 0.38 0.53 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.53 0.38 0.22 0.07 0.01 O.C 5.93 1 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.37 0.52 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.52 0.37 0.21 0.06 0.01 0.0 5.78 l 40.00 0.0 O.Cl 0.05 0.20 0.36 0.50 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.36 0.20 0.05 0.01 0.0 5.60 50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.32 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.32 0.17 0.05 0.01 0.0 5.18 60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.23 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.14 0.05 0.01 0.0 4.65 , 
1 
f'10NTH: 8 HORIZ. HO: 9.91 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.545 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOtl DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------_ .. --------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.66 0.69 0.66 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.41 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.36 0.51-0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.51 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 5.62 
20.00 o .0 0.0 0.05 0.19 0.37 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.37 0.19 0.05 0.0 0.0 5.72 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.36 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.71 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.36 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.36 0.18 0.04 G.O 0.0 5.68 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.35 0.51 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.51 0.35 0.18 0.0'4 0.0 0.0 5.61 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 o. (I 5.51 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.32 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.23 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 '\.56 0.44 0.29 0.13 0.03 0.0 0.0 4.84 
MONTH: 9 HDRIZ. HO: 7.96 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.538 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.23 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.65 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.46 0.58 0.66 0.69 O.H 0.58 0.46 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.92 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.3r 0.46 0.59 0.68 0.70 0.68 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.01 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.3£' 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.07 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.10 
(10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.11 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 o . (t 7 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.02 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 !O .45 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.82 
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LOCATION MOLIHE IL LATITUDE 41 DEGP.EES 27 MWUTES r ~10NTH : 10 HORIZ. HO: 5.89 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.533 KD: 0.183 
f ' ORIENTATIO~J: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL , 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADH.TIOH 
, 
t ': 
TILT -----------------------~~-----------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.29 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.29 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.14 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.:33 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.33 O.lS 0.02 0.0 0.0 0.0 3.61 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.2<J 0.37 0.50 0.59 0.61 0.59 0.50 0.37 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 4.00 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.39 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 0.39 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 4.16 
30.00 0.0 !).O o .0 0.03 0.22 0.40 0.54 0.63 0.65 0.63 0.54 0.40 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 4.29 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.23 0.41 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.41 0.23 0.03 0.0 0.0 0.0 4.40 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.24 0.42 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.42 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 4.48 
50.00 0.0 0.0 0.0 r. 03 0.24 0.43 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.24 0.03 0.0 0.0 0.0 4.56 
60.00 0.0 0.0 0.0 (.03 0.25 0.43 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.43 0.25 0.03 0.0 0.0 0.0 4.53 1 
. 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.17 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.450 KD: 0.185 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.88 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20-0.30 0.37 0.39 0.37 0.30 0.20 0.07 0.0 o .0 0.0 0.0 2.27 
20.00 0.0 o. a o .0 0.0 0.09 0.23 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 
25.0tJ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.76 
30.00 0.0 o . 0 o. a 0.0 0.10 D.26 0.38 0.46 0.48 0.46 0.38 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.89 
35.00 0.0 O. a O. a 0.0 0.11 0.27 0.40 0.47 0.50 0.47 0.40 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.29 0.41 0.49 0.51 0.49 0.41 0.29 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.09 
50.00 0.0 0.0 0.0 o • 0 0.12 0.30 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.30 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.23 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.31 0.43 0.51 0.53 0.51 0.43 0.31 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.28 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 3.53 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.387 KD: 0.1!2 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATlON DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.11 0.19 0.23 0.25 0.23 0.19 0.11 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.37 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.14 0.04 o. a 0.0 0.0 0.0 1.67 
20.00 0.0 0.0 o .0 0.0 0.04 0.17 0.26 0.32 0.34 0.32 o.~~ 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 94 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.05 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.29 0.35 0.33 0.36 0.29 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.16 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.25 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.32 
50.00 0.0 0.0 o • 0 0.0 0.06 0.22 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.22 0.06 0.0 C.O 0.0 0.0 2.44 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.49 
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LOCATION SPRINGFIELD Il LATITUDE 39 DEGREES 50 M!NUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.48 REFLECTIVITY: !l.20 KT: 0.411 KD: 0.134 
ORIENTATIot~ : SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DhIl Y lOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 '1.7 18 19 20 RADIATION 
.. TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.24 0.30 0.31 0.30 0.24 0.16 1l.06 0.0 0.0 0.0 0.0 l.lI4 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.20 0.08 «LO 0.0 0.0 0.0 2.13 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.47 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.24 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.59 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.25 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.70 
35.00 ~.O 0.0 0.0 0.0 0.11 0.26 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.26 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.79 
40.0n 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.27 0.37 0.4't 0.46 0.44 0.37 0.27 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.86 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.28 0.39 0.45 0.41 0.45 0.39 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.96 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.28 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.99 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.24 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.435 KD: 0.185 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------------------------------------------------------------,---------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.25 0.34 0.39 0.41 0.39 0.34 0.25 0.14 0.03 0.0 tl.O 0.0 2.72 
10.0'0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.23 -0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.28 0.16 0.03 0.0 to.O 0.0 3.05 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.31 0.41 0.48 0.50 0'.48 0.41 0.31 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.31 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 IL32 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.42 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3 .. 51 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.34 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.34 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.57 
40.00 0.0 0.0 0.0 :1.04 0.20 0.34 0.45 0.51 0.54 0.51 0.45 0.34 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.62 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.34 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.34 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.64 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.34 0.44 0.50 0.53 0.50 0.44 0.34 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.53 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.19 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.440 KD: 0.185 
OR1ENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOK DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.10 0.00 0.0 0.0 3.60 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.86 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0 .. 25 0.10 0.00 0.0 0.0 1f.03 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.09 
30.00 0.0 0.0 0.00 C .11 0.25 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.12 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.13 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.12 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.2~ 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.02 
611.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.84 
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LOCATION SPRINGFIElD Il LATITUDE 39 DEGREES 50 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.28 REFlECT'!VITY: 0.20 KT: 0.575 ICD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------~ 
0.0 0.0 0.01 0.12 0.28 0.44 0.58 0.68 0.75 0.78 0.75 0.68 0.58 0.44 0.28 0.12 (I. 01 0.0 6.48 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.27 0.43 0.58 0.70 0.78 0.80 0.78 0.70 0.58 0.43 0.27 0.10 0.01 0.0 6.55 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.25 0.42 0.58 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.58 0.42 0.25 0.09 0.01 0.0 6.46 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.24 0.41 0.57 0.70 0.78 0.80 0.78 0.70 0.57 0.41 0.24 0.08 0.01 0.0 6.37 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.23 0.40 0.56 0.69 0.77 0.79 0.77 0.69 0.56 0.40 0.23 0.07 0.01 0.0 6.23 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.39 0.55 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.55 0.39 0.21 0.06 0.01 0.0 6.06 
40.00 0.0 0.01 0.05 Co20 0.37 0.53 0.66 0.74 0.76 0.74 0.66 0.53 0.37 0.20 0.05 0.01 0.0 5.86 
50.00 0.0 O. OJ 0.05 (, .17 0.33 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.33 0.17 0.05 0.01 0.0 5.40 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.29 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.29 0.13 0.05 0.01 0.0 4.82 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.02 ~EFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.568 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.37 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 a.37 0.21 0.05 0.0 0.0 5.69 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.38 0.54-0.66 0.74 0.76 0.74 0.66 0.54 0.38 0.21 0.05 0.0 0.0 5.91 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.38 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.3S 0.20 0.04 0.0 0.0 5.99 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.38 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.38 0.19 I), 04 0.0 0.0 5.98 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.37 0.54 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.54 0.37 0.19 0.04 0.0 0.0 5.93 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.37 0.53 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.53 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 5.85 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.36 0.52 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 iO .52 0.36 0.17 0.03 0.0 0.0 5.74 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.43 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.13 0.03 0.0 0.0 5.00 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.15 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.563 KD: 0.119 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.58 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.97 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.24 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.34 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.40 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 O.ll 0.00 0.0 0.0 5.42 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.42 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.49 0.63 0.72 0.75 0.72 1L63 0.49 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.31 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 O.SO 0.47 0.60 0.69 0.12 0.69 0.60 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.08 
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I.OCATION EVANSVIllE IN lATlTU!)E 38 DEGREES 3 ff!tWTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.79 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.378 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 l~ 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.16 0.24 0.29 0.30 0.29 0.24 0.16 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1.81 
10.00 0.0 0 .. 0 0.0 0.0 0.08 0.19 0.27 0.33 0.34 0.33 0.27 0.19 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.09 
.. 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.22 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.22 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 
. 25.00 0.0 ':::.0 0.0 0.0 0.10 0.23 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.23 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.43 . 
30.00 0.0 V.O 0.0 0.0 0.11 0.24 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.24 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.52 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.24 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.24 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.59 i 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.25 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.~5 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.65 
50.00 0.0 0.0 0.0 O.D 0.13 0.26 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.26 0.13 0.0 O.G 0.0 0.0 2.72 I 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.26 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.26 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.73 1 
~ 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.51 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.398 KD: 0.183 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 Ii 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
ILO 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.24 0 • .32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.24 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 2.59 
10.l::l 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.27-0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.27 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 2.87 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.29 0.58 0.44 0.46 C.44 0.38 0.29 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 3.09 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.30 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.30 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 3.17 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 3.24 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.31 0.40 0.45 0.48 0.46 0.40 0.31 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 3.29 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.19 0.0'. 0.0 0.0 0.0 3.32 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.31 0.41 0.47 0.48 0.47 0.41 0.31 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.32 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.31 0.40 0.45 0.47 0.45 0.40 0.31 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.25 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.39 REFl ECTIVITY: 0.20 KT! 0.432 1(D: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.2'- 0.34 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.34 0.22 0.10 0.00 0.0 0.0 3.62 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.2 f t 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.86 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.02 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.4S 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.06 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.09 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.09 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.07 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.96 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.76 
D-286 
LOCATION EVANSVILLE IN LATITUDE 38 DEGREES 3 MINUTES 
NONTH: 4 HORIZ. HO: 10.19 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.464 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR P-t. 01 A TI ott DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.31 0.43 0.52 0.58 0.60 0.53 0.52 0.43 0.31 0.18 0.05 0.0 0.0 4.73 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.32 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 o • 5£. 0.44 0.32 0.18 0.04 0.0 0.0 4.87 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 4.90 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.55 0.61 0.64 0.61 0.55 0.44 0.31 0.17 o . 0 ~t 0.0 0.0 4.88 
30.00 0.0 0.0 0.03 U.16 0.31 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 4.83 
35.00 0.0 0.0 0.03 ~.16 0.30 0.43 0.54 0.60 0.63 0.60 0.54 0.43 0.30 0.16 0.03 0.0 0.0 4.75 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.29 0.42 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.42 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 't.65 
51'.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.40 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.40 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.38 
60.00 0.0 0.0 0.03 O.l2 0.25 0.37 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.37 0.25 0.12 0.03 0.0 0.0 4.03 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.497 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.10 0.24 0.38 0.50 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.50 0.38 0.24 0.10 0.01 0.0 5.62 
10.00 0.0 0.01 O.Oq 0.23 0.38 0.50 -0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.50 0.38 0.23 0.09 0.01 0.0 5.65 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.37 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.50 0.37 0.22 0.08 0.01 0.0 5.55 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.36 0.49 0.60 0.66 0.69 0.66 0.60 0.49 0.36 0.21 0.07 0.01 0.0 5.46 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35' 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 ,0.48 0.35 0.20 0.06 0.01 0.0 5.34 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.19 0.33 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 '0.47 0.33 0.19 0.05 0.01 0.0 5.20 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.32 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 10.45 0.32 0.17 0.05 0.01 0.0 5.02 
50.00 0.0 0.00 0.05 0.15 0.29 0.42 0.52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.42 0.29 0.15 0.05 0.00 0.0 4.62 
60.00 0.0 0.01l 0.05 0.12 0.25 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 1;).37 0.25 0.12 0.05 0.00 0.0 4.13 
~IONTH : 6 HORIZ. HO: 11. 70 REflECTIVITY: 0.20 KT! 0.534 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.13 0.28 0.42 0.55 0.65 0.71 0.73 0.71 0.65 0.55 0.42 0.28 0.13 0.02 0.0 6.25 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.26 0.42 0.55 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.55 0.42 0.26 0.11 0.01 0.0 6.23 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.24 0.40 0.54 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 o .5't 0.40 0.24 0.09 0.01 0.0 6.07 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.23 0.39 0.53 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.53 0.39 0.23 0.08 0.01 0.0 5.94 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.22 0.37 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.37 0.22 0.07 0.01 0.0 5.78 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.36 0.50 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.50 0.36 0.20 0.06 0.01 0.0 5.59 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.34 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.48 0.34 0.19 0.06 0.01 0.0 5.38 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.30 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.16 0.05 0.01 0.0 4.89 
6"0.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.26 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.26 0.12 0.05 0.01 0.0 4.31 
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LOCATION EVANSVILLE IN LATITUDE 38 DEGREES :3 MINUTES 
MONnl: 7 HORIZ. HO: 11.29 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.536 KD: 0.183 I 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIA lION DAILY TOTAL j i 
1 
7 11 15 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16 17 18 19 20 RADIATION ~ TILT ------~-------------~~--------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.11 0.26 0.41 0.54 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.54 0.41 0.26 0.11 0.01 0.0 6.05 , 
10.00 0.0 0.01 0.09 0.25 0.4£, 0.54 0.65 0.72 0.75 0.12 0.65 0.54 0.40 0.25 0.09 0.01 0.0 6.09 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.23 0.39 0.54 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.54 0.39 0.23 0.08 0.01 0.0 5.99 
25.r.a 0.0 0.01 0.07 0.22 0.38 0.53 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.53 0.38 0.22 0.07 0.01 0.0 5.39 
1 30.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.37 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.37 0.21 0.06 0.01 0.0 5.75 35.00 0.0 0.01 0.05 0.20 0.36 0.51 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.51 0.36 C.20 0.05 0.01 0.0 5.59 40.DO 0.0 0.01 0.05 0.18 0.S4 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.S4 0.18 0.05 0.01 0.0 5.40 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.31 0.45 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.45 0.31 0.15 0.05 0.01 0.0 4.96 ~ 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.12 0.27 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.'i0 0.27 0.12 0.04 0.00 0.0 4.42 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.12 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.541 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ---------------------------------------------------~-------------------------------
r- 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.36 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 5.48 10.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.36 0.52 -0 .63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.52 0.36 0.20 0.05 0.0 l!.'J 5.66 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.36 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.36 0.19 0.04 0.0 o '. 5.71 J ...25.00 0.0 0.0 0.04 1l.18 0.36 0.52 0.64 O. i2 0.75 0.72 0.64 0.52 0.36 0.18 0.04 \,.0 0.0 5.63 
r 30.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.51 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.51 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.63 
---
35.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.S5 0.51 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.54 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.34 0.50 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.34 0.16 0.03 0.0 0.0 5.43 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.31 0.15 (). 03 0.0 0.0 5.11 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.28 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.28 0.13 0.03 0.0 0.0 4.69 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.35 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.530 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2(1 RADIATION 
TIL T ----------------------------------------------~------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.42 
10.00 0.0 0.0 0.00 Co12 0.29 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.75 
20.00 0.0 0.0 0.00 C.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0,46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.98 
25.00 0.0 0.0 0.00 t) .12 0.30 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 fl.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.05 
311.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 (1.47 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5. (19 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.47 0.60 0.69 0.71 0.69 0.60 G.47 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.10 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.50 0.12 0.00 0.0 0.0 5.08 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 O.ifo 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.95 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 ),56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.72 
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LOCATION EVANSVILLE IN LATITUDE 38 DEGREES 3 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.41 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.535 KD: 0.18:> 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIll" ----~------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.32 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.32 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.43 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.36 0.49 0.56 ('.59 0.56 0.49 0.36 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.89 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.40 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.25 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.41 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.41 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.4& 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.42 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.42 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.52 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.43 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.61 ~ 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.68 .~ 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.45 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.45 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.72 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.44 0.57 0.66 0.68 0.66 0.57 0.44 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.65 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.75 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.453 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 R"DIATION 
TILT -------------~---------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0;) ;:i.O 0.0 0.08 0.19 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.15 
10.00 0.0 Q"g. 0.0 0.0 0.10 0.23 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.23 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.54 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.26 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 6.26 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.87 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.28 0.39 0.47 0.49 0.47 0.39 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.01 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.29 0.41 0.48 0.51 0.48 0.41 0.29 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.14 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.30 0.42 0.50 0.52 0.50 0.42 0.30 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.24 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.31 0.43 0.51 0.53 0.51 0.43 0.31 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.33 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.32 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.32 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.44 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.33 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.33 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.46 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.12 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.382 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
----------------------_._-----------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0't 0.14 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.58 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 0.07 0.0 J.O 0.0 0.0 2.13 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.30 0.36 0.38 0.36 0.31) 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.21 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.34 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.42 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.49 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.59 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 .1.10 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.62 
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LOCATION FORT t.JAYNE IN LATITUDE ~1 DEGREES o MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.28 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.335 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 15 16 17 18 19 20 RADIATlON 
lILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.13 0.19 0.23 0.24 0.23 0.19 0.13 0.05 0.0 0.0 0.0 O.C 1.44 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.15 0.22 0.26 0.28 0.26 0.22 0.15 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.66 
20.00 0.0 0.0 0.0 (}.O 0.07 0.17 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.17 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1.86 
25.00 0.0 0.0 0.0 e.O 0.07 0.18 0.26 0.30 0.32 0.30 0.26 0.18 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 94 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.18 0.26 0.31 0.33 0.31 0.26 0.18 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.01 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.19 0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.19 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.07 
4U.OO 0.0 0.0 0.1) 0.0 0.08 0.20 0.28 0.33 0.35 0.33 0.28 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.12 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.20 0.29 0.34 0.35 G.34 0.29 0.20 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.18 
60.00 (1.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.21 0.29 0.34 0.35 0.34 0.29 0.21 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.19 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.06 REFLECTIVITY: 0.20 KT: O.!~l KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
l 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RAvIATION 
1 TIL T -------------------------------------------------------------------------------~----
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.20 0.27 0.32 0.33 0.32 0.27 0.20 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 2.20 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.23 0.30 0.35 0.37 0.35 0.30 0.23 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.44 
20.00 0.0 0.0 o. a 0.03 0.14 0.25 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.25 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 2.64 
25.00 0.0 0.0 o. a 0.03 0.15 0.25 0.34 0.39 0.41 0.39 0.34 0.25 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 2.71 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.26 0.34 0.40 0.41 0.40 0.34 0.26 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 2.77 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.26 0.35 0.40 0.42 0.40 0.35 0.26 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 2.82 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.27 0.35 0.41 0.42 0.41 0.35 0.27 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 2.85 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.27 0.35 0.41 0.42 0.41 0.35 0.27 0.16 0.0.3 0.0 0.0 0.0 2.86 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.27 0.35 0.40 0.41 0.40 0.35 0.27 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 2.81 
MONTH: .3 HORIZ. HO: 8.05 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.385 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.19 0.29 0.36 0.41 0.42 0.41 0.36 0.29 0.19 0.08 0.00 0.0 0.0 3.09 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.2Q 0.31 0.39 0.44 0.45 0.44 0.39 0.31 0.20 0.09 0.00 0.0 0.0 3.30 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.45 
25.00 o. a 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.49 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.52 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.52 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.33 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.33 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.51 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 o . .3'~ 0.40 0.46 0.48 0.4~ 0.40 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.43 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.08 0.20 0.30 0.39 0.44 0.45 0.44 0.39 0.30 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.28 
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LOCA TION FORT WAYNE IN lATITUDE 41 DEGREES 0 1'1INUTES t 
, f'lONTH: 4 HORIZ. HO: 10.01 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.428 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIAHON DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.2~ 0.39 0.47 0.52 0.54 0.52 0.47 0.39 0.23 0.17 0.05 0.0 0.0 4.29 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.16 0.29 0.40 0.49 0.54 0.56 0.54 0.1'19 O. (; 0 0.29 0.16 0.05 0.0 0.0 4.43 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.29 0.41 0.50 0.55 0.57 0.55 0.50 0.41 0.29 0.16 0.04 0.0 a.o 4.48 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.29 0.41 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 o. If! 0.29 0.16 0.04 0.0 0.0 4.46 
~O.OO 0.0 0.0 0.04 0.15 0.28 0.40 0.50 0.55 0.57 0.55 0.50 0.40 0.28 0.15 0.04 0.0 0.0 4.43 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.28 0.40 0.49 0.55 0.57 0.55 o .Ij 9 o .ltD 0.23 0.15 0.03 0.0 0.0 4.37 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.39 0.48 0.54 0.56 0.54 0.43 0.39 0.27 0.14 0.03 0.0 0.0 4.29 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.25 0.37 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.37 0.25 0.13 0.03 0.0 0.0 4.07 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.11 0.23 0.34 0.43 0.48 0.50 0.48 0.43 0.34 0.23 0.11 0.03 a.o 0.0 3.76 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11. 27 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.468 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
o . 0 0.0 0.01 0.11 0.23 0.36 0.47 0.55 0.60 0.62 0.60 0.55 0.47 0.36 0.23 0.11 0.01 0.0 5.21 
10.00 0.0 o .01 0.09 ~.22 0.36 0.47-0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.47 0.36 0.22 0.09 0.01 0.0 5.33 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.35 0.47 0.56 0.62 0.65 0.62 0.56 0.47 0.35 0.21 0.08 0.01 0.0 5.27 
25.00 0.0 0.01 0.08 (:.20 0.34 0.46 0.56 0.62 o . 6(t 0.62 0.56 0.46 0.34 0.20 0.03 0.01 0.0 5.20 
30.00 0.0 0.01 0.07 fi. 20 0.33 0.46 0.55 0.61 0.64 0.61 0.55 0.46 0.33 0.20 0.07 0.01 0.0 .5 .10 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.32 0.45 0.54 0.60 0.63 0.60 0.54 0.45 0.32 0.19 0.06 0.01 0.0 4.97 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.17 o .:n 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.31 0.17 0.05 0.01 0.0 4.82 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.28 0.40 0.50 0.56 0.53 0.56 0.50 0.40 0.28 0.15 0.05 0.01 0.0 4.46 
60 .. 00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.25 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0,45 0.36 0.25 0.13 0.05 0.01 0.0 4.02 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 72 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.495 KD: 0.188 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.13 (,26 0.39 0.51 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.51 0.39 0.26 0.13 0.02 0.0 5.80 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.25 0.39 0.51 0.61 0.66 0.69 0.66 0.61 0.51 0.39 0.25 0.12 0.02 0.0 5.81 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.38 0.50 0.60 0.66 0.69 0.66 0.60 0.50 0.38 0.24 0.10 0.02 0.0 5.70 
2:;.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.37 0.50 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.50 0.37 0.23 0.09 0.02 0.0 5.59 
30.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.36 0.49 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.49 0.36 0.21 0.08 0.02 0.0 5.46 
35.00 0.0 0.02 0.07 0.20 0.34 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 C.S7 0.47 0.34 0.20 0.C7 0.02 0.0 5.30 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.19 0.33 0.46 1.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.33 0.19 0.06 0.02 0.0 5.11 
50.00 0.0 0.02 0.06 !L 16 0.29 0.42 ,1. 52 0.58 0.60 0.58 0.5.2 0.42 0.29 0.16 0.06 0.02 0.0 4.69 
60.00 0.0 0.02: 0.06 0.13 0.26 0.37 0.47 0.52 0.55 0.52 0.47 0.37 0.26 0.13 0.06 0.02 0.0 4.18 
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LOCA nON FORT WAYNE IN LATITUDE 41 DEGREES a I'lIHUT ES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.26 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.500 KD: O.IM 
ORIEHTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1..3 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -~----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.11 0.25 0.38 0.50 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.50 0.38 0.25 0.11 0.01 0.0 5.63 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.24 0.33 0.51 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.51 0.33 0.24 0.10 0.01 0.0 5.69 
20.00 O. a 0.01 0.09 0.22 0.37 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.50 0.37 0.22 0.09 0.01 0.0 5.63 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.36 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.50 0.36 0.22 0.08 0.01 0.0 5.55 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.35 0.49 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.49 0.35 0.21 0.07 0.01 0.0 5.44 
35.00 o. a 0.01 0.06 0.19 0.:54 0.48 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.34 0.19 0.06 0.01 0.0 5.30 
<iO.OO 0.0 0.01 0.05 0.18 0.33 0.46 0.57 0.63 0.66 0.63 0.:57 0.46 0.33 0.18 0.05 0.01 0.0 5.14 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.30 0.43 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.43 0.30 0.16 0.05 0.01 0.0 4.75 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.26 O. 3;~ 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.26 0.13 0.05 0.01 0.0 4.2a 
i 
, ! 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.94 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.la7 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAn Y TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
o . 0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.33 0.46 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.46 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 5.02 
10.00 o. a o . 0 0.05 0.19 0.34 0.47-0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.47 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.21 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.28 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.27 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.23 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.33 0.47 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 o . (.7 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.17 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.07 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.30 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.30 0.14 0.03 0.0 0.0 4.81 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.44 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.01 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.501 KD: 0.188 
ORIENTATION: !iOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.01 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.33 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.56 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 i).0 4.64 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.69 
35.00 o. a 0.0 0.00 0.11 !:l.2a 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4. n. 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 11.28 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.70 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 il.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.61 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.42 
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LOCATION FORT WAYNE IN LATITUDE 41 DEGREES 0 NItWTES 
:t .. 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.96 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.489 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIA TIotl DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.27 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.27 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.91 
10.00 0.0 0.0 0.0 ('.03 0.17 0.31 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.31 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.32 
20.00 0.0 0.0 0.0 r'.03 0.19 0.34 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.34 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.65 
25.00 o.n o . 0 0.0 tl. 03 0.20 0.35 0.47 0.55 0.58 0.55 0.47 0.35 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.78 
3\'.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.36 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.36 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.89 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.37 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.37 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.98 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.38 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.38 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 4.04 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.39 LSI 0.59 0.62 0.59 0.51 0.39 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 4.10 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.38 LSI 0.58 0.61 0.58 0.51 0.38 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 4.06 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.25 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.383 KD: 0.182 
ORI ENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TorAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.22 0.26 0.28 0.26 0.22 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.63 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.11 '0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.17 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 92 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.18 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.21 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.29 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.38 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.46 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.23 0.33 0.39 0.42 0.39 0.33 0.23 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.53 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.24 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.62 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.64 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 3.61 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.323 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.10 0.16 0.20 0.21 0.20 0.16 0.10 0.03 0.0 0.0 0.0 !LO 1.17 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.12 0.19 0.23 0.24 0.23 0.19 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.38 
20.00 0.0 0.0 0.0 o . 0 0.04 0.14 0.21 0.26 0.27 0.26 0.21 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.56 
25.00 0 .. 0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.15 0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.64 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.15 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 (LO 1.71 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.24 0.29 0.30 0.29 0.24 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.77 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.10 0.25 0.30 0.31 0.30 0.25 0.16 0.05 0.0 o .0 0.0 0.0 1.82 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.26 0.30 0.32 0.30 0.26 0.11 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.89 
60.00 0.0 0.0 0.0 o .0 0.05 0.18 0.26 0.31 0.32 0.31 0.26 0.18 0.05 0.0 0.0 o . 0 0.0 1. 91 
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LOCATION INDIANAPOLIS IN LATITUDE 39 DEGREES 44 ~1HHJTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.50 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.347 KD: o.un 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------- .. _-----------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.14 0.21 0.25 0.26 0.25 0.21 0.14 0.06 0.0 0.0 0.0 o • 0 1.56 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.16 0.24 0.28 0.30 0.28 0.24 0.16 0.07 0.0 0.0 0.0 o .0 1.81 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.18 0.26 0.31 0.33 0.31 0.26 0.18 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.01 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.19 0.27 0.33 0.34 0.33 0.27 0.19 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.10 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.20 0.28 0.34 0.35 0.34 0.28 0.20 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.17 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.21 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.21 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 !l.10 0.21 0.30 0.35 0.37 0.35 0.30 0.21 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.29 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.22 0.31 0.36 0.38 0.36 0.31 0.22 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.35 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 J.10 0.22 0.31 0.36 0.37 0.36 0.31 0.22 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.35 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.26 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.376 KD: 0.182 
ORIENT A TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------------------------------------------------------------.--------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.12 0.22 0.29 0.34 0.35 0.34 0.29 0.22 0.12 0.03 0.;> 0.0 0.0 2.35 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.24-0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.24 0.14 0.03 O.il 0.0 0.0 2.61 
20.00 0.0 0.0 0.0 C.03 0.15 0.26 0.35 0.40 0.42 0.40 0.35 0.26 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 2.81 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.27 0.36 0.41 0.43 0.41 0.36 0.27 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 2.89 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.23 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.28 0.16 0.03 0.0 9.0 0.0 2.95 
35.00 0.0 o .0 0.0 G.03 0.17 0.28 0.37 0.43 0.44 0.43 0.37 0.28 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.00 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.28 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.28 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.03 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.29 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.29 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 3.04 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.28 0.37 0.42 0.44 0.42 0.37 0.28 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 2.98 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.20 REFLECTIVITY: 0.20 Kr: 0.399 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 3.09 0.20 0.30 0.38 0.43 0.45 0.43 0.38 0.30 0.20 0.09 0.00 0.0 0.0 3.26 
lC.OO 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.48 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.22 0.34 0.43 0.48 0.50 0.48 0.43 0.34 0.22 0.10 0.00 0.0 0.0 3.63 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.67 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.70 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.34 l. 43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.70 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.34 11.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.68 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.59 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.32 0.21 0.09 o.oe 0.0 0.0 3.42 
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LOCA TIOH INDIANAPOLIS IN LATITUDE 39 DEGREES 44 MINUTES 
MONTH: 4 HORIl. HO: 10.09 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.437 KD: 0.185 
OR I EHTA TI 0I'j: SOUTf-! HOURLY SOLAR RA.DIA TIOH DArt Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 H- 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 O. a 0.0 0.05 0.17 0.29 0.40 0.48 0.54 0.55 0.54 0.48 0.40 0.29 0.17 0.05 0.0 0.0 4.41 
10.00 o. a o. a 0.05 0.17 0.30 0.41 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 O. {.1 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.55 
20.00 o. a 0.0 0.04 0.16 0.30 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.59 I 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.29 0.42 0.51 C.S7 0.59 0.57 0.51 0.42 0.29 0.16 0.04 0.0 0.0 4.57 I 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.29 0.41 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.41 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 4.53 1: 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.23 0.41 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.41 0.28 0.15 0.03 0.0 0.0 4.47 , . 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.40 0.49 0.55 0.58 0.56 0.49 0.40 0.23 0.14 0.03 0.0 0.0 4.38 
50.00 0.0 o. a 0.03 0.13 0.26 0.3.3 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.38 0.26 0.13 0.03 0.0 0.0 4.14 
t 60.00 0.0 0.0 0.03 0.11 0.24 0.35 0.44 a . {,9 0.51 0.49 0.44 0.35 0.24 0.11 0.03 0.0 0.0 3.82 
. 
I 
MONTH: 5 HORll. HO: 11. 29 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.472 KD: 0.1!7 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTA.l 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.10 0.23 0.36 0.47 0.56 0.61 0.63 0.61 0.56 0.47 0.36 0.23 0.10 0.01 0.0 5.33 
10.00 0.0 0.01 0.09 0.22 0.36 0.48 -0.57 0.63 0.65 0.63 D.57 0.48 0.36 0.22 0.09 0.01 0.0 5.37 
20.00 0.0 0.01 0.C8 0.21 0.35 0.47 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.35 0.21 0.03 0.01 0.0 5.30 
25.00 o. a 0.01 0.07 0.20 0.34 0.47 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.3~ 0.20 0.07 0.01 0.0 5.22 
30.00 o. a 0.01 0.07 0.19 0.33 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.33 0.19 0.07 0.01 0.0 5.11 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.18 0.32 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.32 0.18 0.06 0.01 0.0 4.98 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.31 0.43 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.43 0.31 0.17 0.05 0.01 0.0 4.82 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.28 0.40 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.40 0.28 0.15 0.05 0.01 0.0 4.46 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.25 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.25 0.12 0.05 0.01 0.0 4.01 
MONTH: 6 HORIl. HO: 11. 71 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.503 KD: 0.1!! 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION Ot.ll Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RA.DIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 a.o 0.02 0.13 0.27 0.40 0.52 0.61 0.66 0.68 0.66 0.61 0.52 0.40 0.27 0.13 0.02 0.0 5.89 
10.00 0.0 0.02 0.11 0.25 0.39 0.52 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.52 0.39 0.25 0.11 0.02 0.0 5.89 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.3S 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.38 0.2~ 0.10 0.02 0.0 5.76 
25.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.37 0.50 0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 0.50 0.37 0.23 0.09 0.02 0.0 5.65 
30.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.36 0.49 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.49 0.36 0.21 0.08 0.02 0.0 5.51 
35.00 o. a 0.02 0.07 0.20 ,1. 35 0.48 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.35 0.20 0.07 0.02 0.0 5.34 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.19 0.33 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.33 0.19 0.06 0.02 0.0 5.14 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.16 0.29 0.42 0.52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.42 0.29 0.16 0.06 0.02 0.0 4.71 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 (1.25 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.25 0.13 0.05 0.01 0.0 4.18 
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LOCATION INDIANAPOLIS IN LATITUDE 39 DEGREES 44 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.28 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
" 
0.0 0.0 0.01 0.11 ( •. 25 0.38 0.51 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.51 0.38 0.25 0.11 0.01 0.0 5.69 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.24 0.38 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.38 0.24 0.10 0.01 0.0 5.74 
2n.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.37 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.37 0.22 0.08 0.01 0.0 5.66 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.36 0.50 0.61 0.67 0.70 0.67 0.61 0.50 0.36 0.21 0.07 0.01 0.0 5.58 
.~ 30.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.07 0.01 0.0 5.46 35.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.34 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.34 0.19 0.06 0.01 0.0 5.32 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.33 0.46 1.57 0.64 0.66 0.64 O.Sl 0.46 0.33 0.18 0.05 0.01 0.0 5.15 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.30 0.43 \).53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.30 0.15 0.05 0.01 0.0 4.75 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.26 0.38 0.48 0.54 0.57 0.54 O. (.8 0.38 0.26 0.13 0.05 0.01 0.0 4.26 
l 
I 
I 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.02 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.517 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.18 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.49-0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.36 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.35 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.43 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.41 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.17 0.04 0.0 0.0 5.37 
35.00 0.0 o. a 0.03 0.17 0.33 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.48 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.29 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.19 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.91 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.52 
MOHTH: .~ HORIZ. HO: 8.16 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.512 KD: 0.136 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 OJf9 0.39 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.17 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.50 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.73 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.30 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 o • 4~; 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.84 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.86 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.35 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.75 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 o • {t2 0.27 tl.l1 0.00 0.0 0.0 4.53 
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LOCATION INDIANAPOLIS IN LATITUDE 39 DEGREES 44 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.15 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: O.Stll KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR R,.\DIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.28 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.28 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 3.08 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.32 t). !;4 0.51 0.53 0.51 0.44 0.32 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.50 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.36 0.48 0.56 0.58 0.56 0.48 0.36 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.83 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.37 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.37 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.97 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.fr4 0.22 0.38 0.51 0.59 0.62 0.59 1).51 0.38 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 4.08 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 n.22 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 (1.52 0.39 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 4.15 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 1.23 0.40 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.23 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.40 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.27 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.40 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0,0 4.22 
ttoNTH: 11 HORIZ. HO: 4.46 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.409 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 (i.O 0.06 0.16 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.83 
10.00 0.0 0.0 0.0 G.O 0.08 0.19-0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.16 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.23 0.34 0.40 0.42 0.40 0.3'; 0.23 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2..56 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.25 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.25 O. Ia 0.0 0.0 0.0 0.0 2.67 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.26 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.26 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.76 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.26 0 . .37 0.44 0,(16 0.44 0.37 0.26 0.11 0.0 0.0 0.0 O.G 2.83 
50.00 0.0 o . a o. a 0.0 0.12 0.27 0.38 0.45 0.47 0.45 0,38 0.27 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.93 
60.00 0.0 o . 0 0.0 0.0 0.13 0.28 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.95 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 3.83 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.343 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOI'i DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TTL T --------------------------------------------------------------,---------------------
o .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.11 0.18 0.22 0.23 0.22 0.18 0.11 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.32 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.21 0.26 0.27 0.26 0.21 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.56 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.24 0.29 0.30 0.29 0.24 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.76 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 ),25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.17 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 l.85 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 ::1.26 0.31 0.33 0.31 0 .. 26 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 93 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 U .27 0.32 0.34 0.32 0.'27 0.18 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.28 0.33 0.35 0.33 0.28 0.19 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.06 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34- 0.29 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.13 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.16 
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LOCATION SOUTH BEND IN LATITUDE 41 DEGREES 42 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.16 REflECTIVITY: 0.20 KP 0.315 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION MIlY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------~------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 0.17 0.21 0.22 0.21 0.17 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.31 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.20 0.24 0.25 0.24 0.20 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.51 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.15 0.22 0.27 0.23 0.27 0.22 0.15 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.68 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.23 0.28 0.29 0.28 0.23 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.75 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.17 0.24 0.28 0.30 0.28 0.24 0.17 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1.81 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0,07 0.1'1 0.25 0.29 0.31 0.29 0.25 0.17 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.13 0.25 0.30 0.31 0.30 0.25 0.18 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 91 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.18 0.26 0.30 0.32 0.30 0.26 0.18 O.OS 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 96 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.OS 0.18 0.26 0.30 0.32 0.30 0 .. 26 0.18 O.OS 0.0 0.0 0.0 0.0 1.96 
" 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.95 REflECTIVITY: 0.20 KT~ 0.349 KO: 0.181 1 , 
., 
" 
ORIENTATION: SOUTH HOURL 'f SOLAR RADIAlHJN DAILY TOTAL 
, 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
----------------------------------------------------_.------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.19 0.26 0.30 0.32 0.30 0.26 0.19 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 2.08 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.21-0.29 0.33 0.35 0.33 o t2~1 0.21 0.12 0.02 C.O 0.0 0.0 2.30 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.23 0.31 0.36 0.37 0.36 0.31 0.23 0.13 0.02 0.0 O.C 0.0 2.~8 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.24 0.32 0.37 0.38 0.37 0.32 0.24 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.55 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.24 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.24 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 2.61 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.25 0.33 0.38 0.40 0.38 'J. 33 0.25 O.H 0.03 0.0 0.0 0.0 2 .. (,5 
{to.OO 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.25 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.25 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 2.t~ 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.25 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.25 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 2.!~ j 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.25 0.33 0.37 0.39 0.37 0.33 0.25 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 2.~~ i . 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.96 REFl ECTIIJITY: 0.20 Kl: 0.393 KD: 0.183 
1 
ORI ENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION nAIL Y TOTAL I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.19 0.29 0.37 0.41 0.43 0.41 0.37 0.29 0.19 O.O! 0.00 0.0 0.0 3.12 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.31 0.39 0.44 0.46 0.44 0.39 0.31 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.35 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 ~.21 0.33 0.41 0.46 0.43 0.46 0.41 0.33 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.50 . 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.09 1.22 0.33 0.42 0.47 0.49 0.47 0.li2 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.55 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.53 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.59 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.58 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.35 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.33 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.50 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.20 0.31 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.31 0.20 0.09 0.00 0.0 0.0 3.35 
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lOCATION SOUTH BEND IN lATITUDE 41 DE~REES 42 NItlUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.97 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.439 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------(1.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.29 0.40 0.48 0.53 0.55 0.53 0.48 0.40 0.29 0.17 0.05 0.0 0.0 4.33 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.41 0.50 0.55 0.57 0.55 0.50 0.41 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.53 
2!l.OO 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.42 0.51 0.57 0.59 0.51 0.51 0.42 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.59 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 O.Sl 0.42 0.30 0.16 0.04- 0.0 0.0 4.58 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.29 O. /fl LSI 0.57 0.59 0.57 0.51 0.41 0.29 0.16 0.04 0.0 0.0 4.55 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.29 0.41 \1.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.41 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 4.49 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.28 0.40 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.40 0.28 () . 15 0.03 0.0 0.0 If .'j ,\ 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.26 0.38 0.47 0.53 0.55 0.53 o .ttl 0.38 0.26 0.13 0.03 0.0 0.0 4.18' 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.24 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.24 0.12 0.03 0.0 0.0 3.88 1 
\ 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.26 REFlECTIVITY: 0.20 Kf: 0.4!2 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY T01At 
4 5 6 7 15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.11 0.24 0.37 0.48 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.48 0.37 0.24 D.ll 0.01 0.0 5.43 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.23 0.37 o .49 '0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 n.49 0.37 0.23 0.10 0.01 0.0 5.49 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.22 0.36 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.4~ 0.36 0.22 0.09 0.01 0.0 5.-44 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.35 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.43 0.35 0.21 0.08 0.01 0.0 5.36 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.34 0.47 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.47 0.34 0.20 0.07 0.01 0.0 5.26 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.33 0.46 0.56 0.62 0.65 0.62 0.56 0.46 0.33 0.19 0.06 0.01 0.0 5.14 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.18 0.32 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.32 0.18 0.06 0.01 0.0 4.98 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.29 0.41 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.41 0.29 0.16 0.05 0.01 0.0 4.62 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.26 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.26 0.13 0.05 0.01 0.0 4.17 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.72 REFlECTIVITY: 0.20 KP 0.517 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIAiION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1~ 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.41 0.53 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.53 0.41 0.28 0.14 0.03 0.0 6.06 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.27 0.41 0.53 '0.63 0.69 0.72 0.69 0.63 0.53 0.41 0.27 0.12 0.02 0.0 6.08 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.25 O.~O 0.55 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.53 0.40 0.25 0.11 0.02 0.0 5.97 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.39 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 O. ()2 0.52 0.39 0.24 0.10 0.02 0.0 5.86 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.22 0.37 0.51 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.51 0.37 0.22 0.09 0.02 0.0 5.73 
35.00 0.0 0.02 0.07 0.21 0.36 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.50 0.36 0.21 0.07 0.02 0.0 5.56 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.20 0.35 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.35 0.20 0.06 0.02 0.0 5.36 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.17 0.31 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 O. ~,l 0.17 0.06 0.02 0.0 4.92 
60.00 0.0 0.02 0.06 0.13 0.27 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.27 0.13 0.06 0.02 0.0 4.39 
D-299 
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LOCATION SOUTH BEND IN LATITUDE 41 DEGREES 42 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.25 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.519 KD: 0.135 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 FI 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.12 0.26 0.39 0.52 0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 0.52 0.39 0.26 0.12 O. Cll 0.0 5.84 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.25 0.39 0.52 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.52 0.39 0.25 0.10 0.01 0.0 5.91 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.39 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.39 0.23 0.09 0.01 0.0 5.85 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.22 3.38 0.52 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.52 0.38 0.22 O. oa 0.01 0.0 5.73 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.21 !l.37 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.(17 0.01 0.0 5.67 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.36 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.36 0.20 0.06 0.01 0.0 5.53 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 O.3ft 0.19 0.06 0.01 0.0 5.36 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.31 0.45 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.4S 0.31 0.16 0.05 0.01 0.0 4.96 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.27 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 13.27 0.13 0.05 0.01 0.0 4.47 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.90 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.531 KD: 0.134 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -------------------------------------------------------------------------~---------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.48 0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.48 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.26 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.35 0.50'0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.35 0.20 0.05 0.0 0.0 5.47 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.36 0.51 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.51 0.36 0.19 o.uS C.O 0.0 5.56 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 5.56 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.35 0.50 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.35 0.18 0.04 ~.O 0.0 5.52 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.34 0.50 0.62 o.;u 0.72 0.70 0.62 0.50 0.34 C.17 0.04 0.0 0.0 5.46 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.49 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.49 (1.33 0.17 0.03 O.l} (J.G 5.36 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.G6 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.31 0.15 0.03 0.0 0.0 5.09 
60.00 0.0 1300 0.03 0.13 0.29 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.29 0.13 0.03 0.0 0.0 4.71 
MOHrtl: 9 HORIZ. HO: 7. 93 REFLECTIVITY: 0.20 KP 0.5U KD: 0.136 
ORIEHTATIOH~ SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.06 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 '1.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.41 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 .1.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.65 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.74 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.4~ 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.79 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.~2 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.82 
50.00 0.0 0.0 O.OU 0.11 0.28 0.44 0.56 0.64 0.67 t.6 4 0.56 19.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.14 
60.00 0.0 0.0 0.00 O.ll 0.27 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 O.C 4.55 
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LOCATION DODGE CITY KS LATITUDE 37 DEGREES 46 MINUTES 
f'IONTH: 1 HORIZ. HO: 4.83 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.539 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIt.TION 
T:a. L T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.34 0.42 0.44 0.42 0.34 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 
10.00 0.0 o. a 0.0 0.0 0.12 0.28 0.41 0.49 0.52 0.49 0.41 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.13 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.33 J.47 0.55 0.58 0.55 0.47 0.33 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.58 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.35 J. 4 9 0.58 0.61 0.58 0.49 0.35 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.77 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.37 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.37 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.94 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.38 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.38 0.18 0.0 0.0 O.G 0.0 4.08 
40.00 0.0 0.0 O. a 0.0 0.19 0.40 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.40 0.19 0.0 0.0 0.0 Q.O 4.20 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.41 0.56 0.66 0.69 0.66 0.56 0.41 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.36 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.42 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 OJI2 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.40 
MOHTH: 2 HORIZ. HO: 6.56 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.540 KD: 0.182 
ORIEHTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------~------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 3.54 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.37 ·0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.37 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 4.01 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.41 0.54 0.63 0.65 0.63 0.54 0.41 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.38 
25.00 0.0 0.0 o. a 0.05 0.25 0.42 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.42 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.53 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.44 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.44 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.65 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.45 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.45 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.74 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.27 0.45 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.45 0.27 0.06 0.0 0.0 0.0 4.81 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.28 0.46 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.46 0.28 0.06 0.0 0.0 0.0 4.85 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.28 0.45 0.58 0.67 0.69 0.67 0.58 0.45 0.28 0.06 0.0 0.0 0.0 4.77 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.42 R EFl EeTI v ITY : 0.20 KT: 0.553 KD: 0.181 
ORI ENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.23 0.12 0.00 0.0 0.0 4.65 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.02 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.26 . 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.63 0.72 0.74 0.72 0.63 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.34 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.39 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.40 
40.00 0.0 0.0 0.01) 0.13 0.33 0.50 0.64 0.72 0.75 t\. 72 0.64 0.50 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.39 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.71 0.73 ~1 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.26 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.59 0.67 0.70 .67 0.59 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.01 
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LOCATIOH DCDGE CITY KS LATITUDE 37 DEGREES 46 MINUTES 
f10HTH: It HORIZ. HO: 10.21 REFl ECTIIJITY: 0.20 KT: 0.582 KD: 0.177 
ORIEtHATIOH: SOUTH HOUP.lY SOLAR R,~DI/:TlDN DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIA nOli 
., TILT -----------------------------------------------------------------------------------
.i 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.39 0.54 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.54 0.39 0.22 0.05 0.0 0.0 5.94 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.21 9.40 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 0.40 0.21 0.05 0.0 0.0 6.15 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.21 il.40 0.57 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.57 0.40 0.21 0.04 0.0 0.0 6.21 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.20 J.39 0.57 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.57 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.18 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.39 0.56 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.56 0.39 0.19 0.03 0.0 0.0 6.12 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.55 0.69 0.78 0.81 0.7a 0.69 0.55 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.03 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.18 C.37 0.54 0.68 0.76 0.79 0.7b 0.68 0.54 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 5.90 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.34 0.51 0.E4 0.73 0.75 0.73 0.6'4 0.51 0.34 0.16 0.03 0.0 0.0 5.56 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.14 0.03 0.0 0.0 5.09 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.31 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.583 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOUP.lY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.59 0.70 0.77 0.80 0.77 0.70 0.59 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 6.59 
10.00 0.0 0.00 0.10 0.27 0.44 0.59'0.72 0.79 0.82 n.79 0.72 0.59 0.44 0.27 0.10 0.00 0.0 6.63 
20.00 0.0 0.00 0.08 0.25 0.43 0.59 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.59 0.43 0.25 0.08 0.00 0.0 6.52 
25.00 0.0 0.00 0.07 0.24 0.42 0.58 0.71 0.79 0.31 0.79 0.71 0.58 0.42 0.24 0.07 0.00 0.0 6.41 
30.00 0.0 0.00 0.06 0.22 0.40 0.57 0.69 o. n O.ZO 0.7B 0.69 0.57 0.40 0.22 0.06 0.00 0.0 6.26 
35.00 0.0 0.00 0.05 0.21 0.39 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.39 0.21 0.05 0.00 0.0 6.08 
40.00 0.0 0.00 0.05 0.19 0.37 0.53 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.53 0.37 0.19 0.05 0.00 0.0 5.87 
50.00 0.0 0.00 0.05 0.16 0.33 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 C.61 0.4ft 0.33 0.16 0.05 0.00 0.0 5.38 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.13 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.13 0.04 0.00 0.0 4.78 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 69 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.636 KD: 0.165 
orIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.14 0.32 0.50 0.56 J.78 0.86 0.88 0.86 0.78 0.66 0.50 0.32 0.14 D.Ol 0.0 7.44 
10.00 0.0 0.01 0.12 0.30 0.49 0.66 0.79 0.37 0.90 0.37 0.79 0.66 0.49 0.30 0.12 0.01 0.0 7.41 
20.00 (l.0 0.01 0.10 0.28 0.47 0.65 0.78 ll.S7 0.90 0.87 0.78 0.65 0.47 0.28 0.10 0.01 0.0 7.22 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.26 0.46 0.63 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.63 O. ~6 0.26 O.O~ 0.01 0.0 7.05 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.25 0.44 0.62 0.76 0.84 0.3S 0.84 0.76 0.62 0.44 0.25 0.07 0.01 0.0 6.B5 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.23 0.42 0.60 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.60 0.42 0.23 0.06 0.01 0.0 6.61 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.21 0.40 0.57 0.71 0.80 0.83 0.80 0.71 0.57 0.40 0.21 0.05 0.01 0.0 6.34 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.35 0.52 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.52 0.35 0.17 0.05 0.01 0.0 5.74 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.29 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.29 0.12 0.05 0.01 0.0 5.00 
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LOCATION DODGE CITY KS LATITUDE 37 DEG~EES ft6 MINUTES 
MONTH: 7 HORlZ. HO: 11.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.641 KD: 0.164 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
~ TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.49 0.65 0.77 0.85 0.88 0.85 0.77 0.65 0.49 0.30 0.12 0.00 0.0 7.24 
10.00 0.0 0.00 0.10 0.29 0.48 0.6'5 0.79 0.88 0.90 0.88 0.79 0.65 0.48 0.29 0.10 0.00 0.0 7.29 
--
20.00 0.0 0.00 0.08 0.26 0.46 0.65 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.65 0.46 0.26 0.08 0.00 0.0 7.16 
< 25.00 0.0 0.00 0.01 0.25 0.45 0.64 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.64 0.45 0.25 0.01 0.00 0.0 7. 04 . 
30.00 0.0 0.00 0.06 0.24 0.44 0.62 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.62 0.44 O.2~ 0.06 0.00 0.0 6.87 
35.00 0.0 0.00 0.05 0.22 0.42 0.61 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.61 0.42 0.22 0.05 0.00 0.0 6.61 
40.00 0.0 0.00 0.04 0.21 0.40 0.58 0.73 0.82 0.85 0.82 0.73 0.58 0.40 0.21 0.04 0.00 0.0 6.43 
50.00 0.0 0.00 0.04 0.17 0.36 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.36 0.11 0.04 0.00 0.0 5.88 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.13 0.30 0.47 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.47 0.30 0.13 0.04 0.00 0.0 5.20 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.13 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.639 KD: 0.164 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
1 
TILT ----------------------------------------------------------------------------~--~---
0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.42 0.59 0.72 0.81 0.83 0.81 0.72 0.59 0.42 0.23 0.05 (;.0 0.0 6.48 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.43 0.61-0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.61 0.43 0.23 0.05 (t.O 0.0 6.71 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.43 0.62 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.62 0.43 0.22 0.04 o n C.O 6.79 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.42 0.62 0.77 0.87 0.90 0.87 0.71 0.62 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 6.77 ~ 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.42 0.61 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.61 0.42 0.20 0.03 0.0 0.0 6.71 
! 
! 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.41 0.61 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.61 0.41 0.20 0.03 0.0 0.0 6.61 d 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.40 0.59 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.59 0.40 0.19 0.03 0.0 0.0 6.47 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.37 0.56 0.71 O.SO 0.84 0.80 0.71 0.56 0.37 0.16 0.03 0.0 0.0 6.09 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.3: 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.33 0.14 0.02 0.0 0.0 5.57 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.38 REFl ECTIVITY: 0.20 KT~ 0.635 KD: 0.165 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 1).32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.32 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.68 0.78 0.81 0.78 0.68 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.77 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.56 0.72 0.82 0.86 0.82 0.12 1),56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.08 . 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.31 0.57 0.73 0.84 0.81 0.84 0.73 0.57 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.19 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.37 0.58 0.74 0.85 0.88 0.85 0.74 0.58 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.25 
35.00 0.0 0.0 0.01) 0.14 0.37 0.58 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.58 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.28 
40.00 0.0 0.0 0.01l 0.14 0.37 0.58 0.74 0.85 0.88 0.85 0.74 0.58 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.26 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.57 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.57 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.12 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.35 0.54 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.54 0.35 0.13 0.00 0.0 0.0 5.83 
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LOCATION DODGE CITY KS LATITUDE 37 DEGREES 46 f1INUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.45 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.636 KD: 0.165 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 2(1 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 o . 0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.38 !I.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.33 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 4.10 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.44 ),59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.44 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.71 
20.00 o .0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.49 \l.65 0.75 0.79 0.75 0.65 0.49 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 5.21 
25.00 o .0 0.0 0.0 0.05 0.29 0.51 0.67 o.n 0.82 0.73 0.67 0.51 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 5.41 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.30 0.52 0.69 0.3D 0.84 0.80 0.69 0.52 0.30 0.05 0.0 0.0 0.0 5.58 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.31 0.54 0.71 0.~2 0.3S 0.32 0.71 0.54 0.31 0.05 0.0 0.0 0.0 5.71 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.32 0.55 0.72 0.83 0.87 0.83 0.72 0.55 0.32 O.US 0.0 0.0 0.0 5.81 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.33 0.56 0.73 0.84 0.87 0.84 0.73 0.56 0.33 0.06 0.0 0.0 0.0 5.89 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.33 0.55 0.72 0.82 0.86 0.82 0.72 0.55 0.33 0.06 0.0 0.0 0.0 5.&2 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.80 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.587 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 (f 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.25 0.37 0.45 0.48 0.45 0.37 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.82 
10.00 o . 0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.31-0.45 0.54 0.57 0.54 0.45 0.31 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.42 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.36 0.52 0.61 0.65 0.61 0.52 0.36 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.S4 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.33 0.54 0.64 0.68 0.64 0.54 0.38 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.16 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.40 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.40 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.36 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.42 0.59 0.69 0.73 0.69 0.59 0.42 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.53 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.44 0.61 0.71 0.75 0.71 O.H 0.44 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.67 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.46 0.63 0.73 0.77 0.73 o .~,3 0.46 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 4.86 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.23 0.47 0.64 0.74 0.77 0.74 0.6.4 0.47 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 4.92 
MOHTH: 12 HORIZ. HO; 4.17 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.553 KD: 0.181 
ORIENTATIml: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -------------------------------------------------------------------,----------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.31 0.38 0.41 C.38 0.31 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.31 
10.CO 0.0 0.0 0.0 C.O 0.03 0.25 0.33 0.47 0.50 0.47 0.38 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.87 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.30 0.45 0.54 0.57 0.54 0.45 0.30 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.36 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.32 0.48 0.57 0.60 0.57 0.43 0.32 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.57 
30.0il o . 0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.34 0.50 0.60 0.63 0.60 0.50 0.34 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.76 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.36 0.52 0.62 0.65 0.62 0.52 0.36 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.93 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.38 0.54 0.64 0.67 0.64 0.54 0.38 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 4.07 
50.00 0.0 o . 0 0.0 0.0 0.16 0.40 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.40 0.16 0.0 0.0 0.0 (l.0 4.28 
6e.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.42 0.58 0.67 0.71 0.67 0.58 0.42 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 4.37 
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LOCATION GOODLAND KS LATITUDE 39 DEGREES 22 f'!ItlUTES 
, 
I' 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.56 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: O.Soi6 KD: 0.132 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOlA~ RADIATION DAIl Y TOTAL l: 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION /, 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
I, 
, 
.. ' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 il.08 0.22 0.33 0.40 0.43 0.40 0.33 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.49 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.11 0.27 0.40 0.48 0.51 0.48 O. tID 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.03 ' \ 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.32 0.46 0.55 0.58 0.55 0.46 0.32 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.50 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.34 0.49 0.58 0.61 0.58 0.49 0.34 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.70 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.36 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.36 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.88 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.38 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.38 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.04 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.39 0.54 0.64 0.67 0.64 0.54 0.39 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.17 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.41 0.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.41 0.19 0.0 0.0 0.,0 0.0 4.34 i 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.42 0.57 0.67 0.70 0.67 D.57 0.42 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.41 
1 j 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.31 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.527 KD: O.lM ~ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL .~ 
I 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.31 0.42 0.48 0.51 0.48 0.42 0.31 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.33 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.35 -0 .47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.35 0.20 0.04 C.O 0.0 0.0 3.78 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.39 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.39 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 4.15 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.40 0.53 0.62 0.64 0.62 0.53 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.30 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.41 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.41 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.42 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.42 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.42 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.52 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.43 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.43 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.59 1 50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.44 0.57 0.66 0.68 0.66 0.57 0.44 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.64 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.43 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.43 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.sa 
MnNTH: 3 HORIZ. HO: 8.24 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.545 KD: 0.132 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TILT 
----------------------------_ .. -----------------------------------------------------l 
i 0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 U.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.49 
i'l 10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.30 0.12 o.no 0.0 0.0 4.S!l 20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.11 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.70 0.72 0.70 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.20 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.25 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.32 0.13 o.~o 0.0 0.0 5.2S 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.£'2 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.27 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.16 
60.00 0.0 0.0 0.00 0:12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.93 
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LOCATION GOODLAND KS LATITUDE 39 DEGREES 22 MINUTES 
~lONTH : 4 HORIZ. HO'; 10.12 REFLECTIVITY: 0.20 KT! 0.570 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.38 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.38 0.21 0.06 0.0 0.0 5.77 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.39 0.5~ 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.54 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 5.98 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.55 0.68 0.7!> 0.79 0.76 0.68 0.55 0.39 0.20 0.1)4 0.0 0.0 6.06 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.38 0.55 0.68 0.71 0.79 0.77 0.68 0.55 0.38 0.20 0.04 0.0 0.0 6.05 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.38 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.38 0.19 0.04 0.0 0.0 6.00 
35.00 0.0 o. a 0.03 0.19 0.37 0.54 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.54 0.37 0.19 0.03 0.0 0.0 5.91 
40.00 o. a 0.0 0.03 0.18 0.36 0.53 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.53 0.36 0.18 0.03 0.0 0.0 5.80 
50.00 0.0 0.0 0·,03 0.16 0.34 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.34 0.16 0.03 0.0 0.0 5.48 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 O.6S 0.58 0.46 0.30 0.14 0.03 0.0 0.0 5.04 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.29 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.576 KD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --~--------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.12 0.28 0.44 0.58 0.69 0.76 0.78 0.76 0.69 0.58 0.44 0.28 0.12 0.01 0.0 6.50 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.27 0.44 0.59 -0.70 0.7S 0.80 0.78 0.70 0.59 0.44 0.27 0.10 0.01 0.0 6.56 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.25 0.42 0.58 0.70 0.i8 0.81 0.78 0.70 0.58 0.42 0.25 0.09 0.01 0.0 6.48 
25.00 0.0 0.01 0.03 0.24 0.41 0.57 0.70 0.78 0.80 0.78 0.70 0.57 0.41 0.24 0.08 0.01 0.0 6.38 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.23 0.40 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 0.40 0.23 0.07 0.01 0.0 6.24 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.39 0.55 0.67 0.76 0.78 0.76 0.67 0.55 0.39 0.21 0.06 0.01 0.0 6.07 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.20 0.37 0.53 0.66 0.74 0.76 0.74 0.66 0.53 0.37 0.20 0.05 0.01 0.0 5.87 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.3:, 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.33 0.17 0.05 0.01 0.0 5.40 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.13 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.13 0.04 0.01 0.0 4.82 
MONTH: 6 HORIZ. HO: ll.ll REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.634 KD: 0.165 
ORl ENT AlION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.15 0.33 0.50 0.65 0.77 0.85 0.87 0.85 0.77 0.65 0.50 0.33 0.15 0.02 0.0 7.42 
10.00 0.0 0.02 0.13 0.31 0.49 0.66 0.79 0.87 0.90 0.87 0.79 0.66 0.49 0.31 0.13 0.02 0.0 7.42 
20.00 0.0 0.01 0.10 0.28 0.48 0.65 0.78 0.87 0.90 0.87 0.78 0.65 0.48 0.28 0.10 0.01 0.0 7.25 
25.00 0.0 0.01 0.09 0.27 0.46 0.64 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.64 0.46 0.27 0.09 0.01 0.0 7.10 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.25 0.45 0.62 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.~2 0.45 0.25 0.08 0.01 0.0 6.91 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.24 0.43 0.60 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.60 0.43 0.24 0.06 0.01 0.0 6.68 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.22 0.41 0.58 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.58 0.41 0.22 0.05 0.01 0.0 6.42 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.36 0.53 0.66 0.75 0.77 0.75 0.66 0.53 0.36 0.18 0.05 0.01 0.0 5.83 
60.00 0.0 0.01 0.05 J.13 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 1),13 0.05 0.01 0.0 5.12 
f)-3D7 
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LOCATION GOODLAND KS LATITUDE 39 DEGREES 22 MINUTES 
~lONTH : 7 HORIZ. HO: ::1.28 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.648 KD: 0.162 
OFl.IENTATlON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
.. 0.0 0.0 0.01 0.13 0.31 0.49 0.65 .J. 78 0.85 0.88 0.85 0.78 0.65 0.49 0.31 0.13 0.01 0.0 7.31 
10.00 0.0 0.01 o .n 0.29 0.49 0.66 0.80 0.88 0.91 0.88 0.80 0.66 0.49 0.29 0.11 0.01 0.0 7.38 
20.00 0.0 0.01 0.09' P . 2,7 0.47 0.66 0.80 0.89 0.92 0.89 0.80 0.66 0.47 0.27 0.09 0.01 0.0 7.29 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.26 0.46 0.65 0.79 o .M 0.91 0.88 0.79 0.65 0.46 0.26 O.OS 0.01 0.0 7.17 
30.00 0.0 D.!)} 0.07 0.25 0.45 0.63 0.i8 0.87 0.91 0.87 0.78 0.63 0.45 0.25 0.07 0.01 0.0 7.02 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.23 0.43 0.62 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.62 0.43 0.23 0.06 0.01 0.0 6.32 j 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.21 0.41 0.60 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.60 0.41 0.21 0.05 0.01 0.0 6.58 
50.00 0.0 0.01 0.04 0.18 0.37 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.37 0.18 0.04 0.01 0.0 6.04 , 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.14 0.32 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.32 0.14 0.04 0.01 0.0 5.37 
1 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.04 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.642 KD: 0.163 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 l! 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.42 0.59 0.72 0.80 0.83 0.80 0.72 0.59 0.42 0.23 0.06 0.0 0.0 6.45 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.43 0.61 -0.75 0.84 0.88 0.84 0.75 0.61 0.43 0.23 0.05 0.0 0.0 6.71 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.43 0.62 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.62 0.43 0.22 0.04 0.0 0.0 6.82 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.43 0.62 0.78 0.87 0.91 0.87 0.78 0.62 0.43 0.21 0.04 0.0 0.0 6.81 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.21 0.42 0.62 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.62 0.42 0.21 0.03 0.0 0.0 6.76 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.41 0.61 0.77 0.86 0.90 0.86 0.77 0.61 0.41 0.20 0.03 0.0 0.0 6.67 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.40 0.60 0.75 0.85 0.89 0.85 0.75 0.60 0.40 0.19 0.03 0.0 0.0 6.54 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.37 0.57 0.72 0.81 0.85 0.31 0.72 0.57 0.37 0.17 0.03 0.0 0.0 6.18 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.34 0.52 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.52 0.34 0.14 0.02 0.0 0.0 5.67 
MONTH: <) HORIZ. HO: 8.20 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.631 KD: 0.166 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
t TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.48 0.61 0.70 0.72 0.70 0.61 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.17 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.52 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.64 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.55 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.55 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 5.97 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.56 0.72 0.82 0.86 0.82 0.72 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.03 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.37 0.57 0.73 0.83 0.87 0.83 0.73 0.S7 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.16 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.37 0.57 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.57 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.20 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.37 0.57 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.51 0.37 0.14 0.00 0.0 0.0 6.19 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.36 0.56 0.72 0.82 0.86 0.82 0.72 0.56 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 6.08 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.54 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.54 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.81 
D-308 
LOCATION GOODLAND KS LATITUDE 39 DEGREES 22 mtWTES 
MONTH! 10 HORIZ. HO: 6.21 REFl ECTIVITY: 0.20 Kf: 0.644 KD: 0.163 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1" 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 1l.19 0.37 0.50 0.59 0.62 0.59 0.50 0.37 0.19 0.03 0.0 O.t! 0.0 4.00 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.23 0.43 0.53 0.63 0.71 0.68 0.58 0.43 0.23 0.03 0.0 0.0 0.0 4.63 
,,",I, 
, 20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.27 0.48 0.65 0.75 0.79 0.75 0.65 0.48 0.27 0.04 0.0 0.0 0.0 5.16 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 1'J.28 0.50 0.67 0.78 0.82 0.78 0.67 0.50 0.2g 0.04 0.0 0.0 0.0 5.37 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.29 0.52 0.69 0.80 0.84 0.80 0.69 0.52 0.29 0.04 0.0 0.0 0.0 5.56 
.... ,.' 35.00 0.0 0.0 o .0 0.05 0.30 0.53 0.71 0.82 0.86 0.82 0.71 0.53 0.30 0.05 0.0 0.0 0.0 5.70 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.31 0.55 0.72 0.84 0.88 0.84 0.72 0.55 0.31 0.05 0.0 0.0 0.0 5.81 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.32 0.56 0.74 0.S5 0.89 0.85 0.74 0.56 0.32 0.05 0.0 0.0 0.0 5.92 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.33 0.56 0.73 0.84 0.87 0.84 0.73 0.56 0.33 0.05 0.0 0.0 0.0 5.87 
MONTH: 11 HORIl. HO: 4.52 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.597 KD: 0.174 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.36 0.44 0.47 0.44 0.36 0.23 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.70 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.30'0.44 0.53 0.56 0.53 0.4·4 0.30 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.33 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.35 0.51 0.61 0.64 0.61 0.51 0.35 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.87 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.38 0.54 0.64 0.68 0.64 0.54 0.38 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 4.11 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.40 0.57 0.67 0.71 0.67 0.57 0.40 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.32 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.42 0.59 0.70 0.73 0.70 0.59 0.42 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.50 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.43 0.61 0.72 0.75 0.72 0.61 0.43 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.65 
50.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.20 0.46 0.64 0.74 0.78 0.74 0.64 0.46 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.86 
60,00 0.0 0.0 0.0 LO 0.21 0.47 0.65 0.75 0.79 0.75 0.65 0.47 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.95 
~lONTH : 12 HORIl. HO: 3.89 R EFl ECTI V ITY: 0.20 KT: 0.563 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
o .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.30 0.37 0.40 0.37 0.30 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.19 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.37 0.46 0.49 0.46 0.37 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.77 
20.00 0.0 0.0 O.G 0.0 0.09 0.29 0.44 0.53 0.57 0.53 0.44 0.29 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.28 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.31 0.47 0.57 0.60 0.57 0.47 0.31 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.50 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.33 0.50 0.60 0.63 0.60 0.50 0.33 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.70 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.35 ll.52 0.62 0.66 0.62 0.52 0.35 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.88 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.37 0.54 0.64 0.68 0.64 0.54 0.37 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 4.03 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.40 0.57 0.67 0.71 0.67 0.57 0.40 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 4.26 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.41 0.59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.41 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 4.37 
D-309 
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LOCATION TOPEKA KS LATITUDE 39 DEGREES 4 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.61 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.465 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 1oi· 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
.. TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.15 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.23 0.34 0.40 0.43 0.40 0.34 0.23 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.56 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.27 0.38 0.45 0.48 0.45 0.38 0.27 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.91 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.28 0.40 0.47 0.50 O. (17 0.40 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.06 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.30 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.30 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.19 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.31 0.43 0.51 0.53 0.51 0.43 0.31 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.31 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.32 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.32 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.40 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.33 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.33 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.52 
6C.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.34 0.46 0.54 0.56 0.54 0.46 0.54 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.56 
t1ONTH: 2 HORIZ. HO: 6.36 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.466 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
\ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.27 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.27 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 2.96 i 10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.31-0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.31 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.33 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.34 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.34 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.63 
, 
. 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.35 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.35 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.75 1 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.36 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.36 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.84 1 35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 O. 2~. 0.37 0.48 0.56 0.58 0.56 0.48 0.37 0.22 f1. 04 0.0 0.0 0.0 3.91 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 o "" 0.37 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.37 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 3.96 1 ....... 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.38 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.38 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 3.99 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 3.93 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.27 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.479 KD: 0.137 
~ ORIENTATIOtP SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
r , 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ , 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 11.00 0.10 0.24 0.37 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.96 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.25 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.45 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.51 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.55 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.56 
40.00 0.0 0.0 0.00 I) .11 0.28 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.'.2 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.55 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.44 
60.00 0.0 0.0 0.00 {: .11 0.26 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.23 
0-310 
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LOCATION TOPEKA KS LATITUDE 39 DEGREES 4 MINUTES 
tlCNTH ~ 4 HORlZ_ HO: 10.13 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.511 KD: 0.1!6 
ORIENTATION: SOlJ!1-J HOUIZLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 ., 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.47 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.47 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.18 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.49 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.49 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.35 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.49 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.49 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 5.41 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.49 0.61 0.68 0.70 0.63 0.61 0.49 0.34 0.18 0.a4 0.0 0.0 5.39 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.34 O.lS 0.04 0.0 0.0 5.34 
35.00 0.0 0_0 0.03 0.17 0.33 0.48 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.48 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.26 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.47 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.16 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.44 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.44 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.87 I 60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.41 0.52 0.58 0.61 0.58 (1.52 o .1'~1 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.48 I 
ii, 
MONTH: 5 HORIZ. HD: 11.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.535 KD: 0.183 
ORIENTATImp SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION li 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
j 
0.0 0.0 0.01 0.11 0.26 0.41 0.54 0.64 0.70 0.72 0.70 0,64 0.54 0.41 0.26 0.11 0.01 0.0 6.04 I 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.25 0.41 0.5(1 '0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.54 0.41 0.25 0.10 0,01 0.0 6.09 I 20.00 0.0 0.01 0. 08 0_23 0.39 0.54 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.54 0.39 0.23 0.08 0.01 0.0 6.00 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.22 0.39 0.53 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.53 0.39 0.22 0.07 0.01 0.0 5.91 I 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0_37 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.37 0.21 0.07 0.01 0.0 5.78 
35.00 o . 0 o. en 0.06 0.20 0.36 0.51 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.51 0.36 0.20 0.06 0.01 0.0 5.63 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.19 0.35 0.49 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.49 0.35 0.19 0.05 0.01 0.0 5.44 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.31 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.31 0.16 0.05 0.01 0.0 5.01 
6il.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.27 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.27 0.13 0.Q5 0.01 0.0 4.48 
~lONTH : 6 HORIZ. HO: 11.71 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.573 KD; 0.178 
ORI EHT A TIOtP SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.14 0.30 0.45 0.59 0.70 0.76 0.79 0.76 0.70 0.59 0.45 0.30 0.14 0.02 0.0 6.71 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.28 0.45 0.59 0.71 0.78 0.80 0.78 0.71 0.59 0.45 0.28 0.12 0.02 0.0 6.70 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.26 0.43 0.58 0.70 0.78 0.80 0.78 0.70 0.58 0.43 0.26 0.10 0.02 0.0 6.54 
25.00 0.0 0.02 0.09 0.25 0.42 0.57 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.57 0.42 0.25 0.09 0.02 0.0 6.41 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.23 0.40 0.56 0.68 0.76 0.79 0.76 0.6& 0.56 0.40 0.23 0.08 0.01 0.0 6.24 
35.00 0.0 0.01 0.07 0.22 0.39 0.54 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.54 0.39 0.22 0.07 0.01 0.0 6.04 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.37 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.S7 0.20 0.06 0.01 0.0 5.80 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.33 0.47 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.33 0.17 0.05 0.01 0.0 5.28 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.13 0.05 0.01 n.D 4.65 
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LOCATION TOPEKA KS LATITUDE 39 DEGREES 4 mHUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.U REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.595 KD: 0.115 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
o .0 0.0 0.01 0.12 0.28 0.45 0.60 0.71 0.78 0.81 0.78 0.71 0.60 0.45 0.28 0.12 0.01 0.0 6.71 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.27 (l.415 0.61 0.73 0.81 0.83 0.81 0.73 0.61 0.45 0.27 0.10 0.01 0.0 6.77 
20.00 0.0 0.01 O.OB 0.25 0.44 ,0.60 0.73 0.81 0.84 O.Sl B.73 0.60 0.4~ 0.25 O.OS 0.01 0.0 6.68 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.24 0.43 0.59 0.72 0.80 0.83 0.80 0.72 0.59 0.43 0.24 O.OS 0.01 0.0 6.57 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.23 0.41 0.58 0.71 0.80 o .S2 0.80 0,.71 0.58 0.41 0.23 0.07 (1. 01 0.0 6.43 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.22 0.40 0.56 0.70 0.78 0.81 0.78 Oi. 7 0 0.56 0.40 0.22 0.06 0.01 0.0 6.25 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.20 0.38 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.38 0.20 0.05 0.01 0.0 6.04 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.34 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.34 0.17 0.05 0.01 0.0 5.54 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.13 0.29 0.45 C.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.29 0.13 0.04 0.01 0.0 4.94 
MONTI/: 8 HORIZ. HO: 10.06 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.598 KD: 0.174 
ORI ENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 
" 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.39 0.55 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.55 0.39 0.22 0.05 0.0 0.0 6.02 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.40 0.57'0.70 0.78 0.81 0.7B 0.70 0.51 0.4{l 0.21 0.05 0.0 0.0 6.25 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.40 0.58 0.72 O.SO 0.83 0.80 0.72 0.58 0.40 0.21 0.04 0.0 0.0 6.33 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.40 0.58 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.58 0.40 0.20 0.04 0.0 0.0 6.31 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.57 0.71 0.80 o .S3 0.80 0.71 0.51 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.26 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.56 0.71 0.80 0.83 0.8$ t).71 0.56 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.17 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.37 0.55 0.70 0.79 0.82 O.7~ J.70 0.55 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 6.05 
50.00 0.0 0.0 0.03 C.16 0.35 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0 .. 66 0.52 0.35 0.16 0.03 0.0 0.0 5.71 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.31 0.48 0.61 0.70 0.72 0.70 0.61 0.48 0.31 0.14 0.03 0.0 0.0 5.25 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.23 ~EFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.581 KD: 0.177 
ORI ENTA lION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATI(lN 
TILT 
------------------------------------------------_._---------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.4'+ 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.& 4.78 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.18 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.46 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.52 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.52 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.55 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.52 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.61 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.52 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.64 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.52 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.52 0.3<t 0.13 0.00 0.0 0.0 5.63 
50.00 0.0 0.0 0,00 0.13 0.33 0.51 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.51 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.26 
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LOCATION TOPEKA KS LATITUDE 39 DEGREES 4 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.25 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.578 KD: 0.117 
ORIENTAnON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL tt 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ----------------------------------------------------------------------------------- :1 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.33 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.33 0.18 0.03 0.0 D.!! 0.0 :3 .61 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.38 0.52 0.61 0.63 0.61 0.52 0.38 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 4.14 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.43 0.57 O.H 0.70 0.66 0.57 0.43 0.~4 0.04 0.0 0.0 0.0 4.57 
25.0u 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.44 0.59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.44 0.2.5 0.04 0.0 0.0 0.0 4.75 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.26 0.46 0.61 0.71 0.74 0.71 0.61 0.46 0.26 0.04 0.0 O.\) 0.0 4.89 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.27 0.47 0.62 0.72 0.75 0.72 0.62 0.47 0.27 0.04 0.0 0.0 0.0 5.01 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.48 0.63 0.73 0.76 0.73 0.63 0.43 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 5.09 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.49 0.64 0.74 0.77 0.74 0.64 0.49 0.2-8 0.05 0.0 0.0 0.0 5.16 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.29 0.4S 0.63 0.73 0.76 0.73 0.63 0.48 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 5.11 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.58 REflECTIVITY: 0.20 K1: 0.532 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIAllON DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATIOn 
TILT -----------------------------------------------------------~-----------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.21 0.32 0.39 0.42 0.39 0.32 0.21 0.0-8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.26 -0.39 0.47 0.5Q 0.47 0.39 0.<:6 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.95 
20.00 0.0 0.0 n.o 0.0 0.13 0.31 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.31 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.39 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1'- 0.33 0.47 0.56 0.59 0.56 0.47 0.33 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.58 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 o .1!; 0.35 0.49 0.58 0.61 0.58 0.49 0.35 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.75 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.36 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.36 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.90 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.38 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.38 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.02 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.39 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.39 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.18 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.H 0.40 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.40 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.24 
tl0NTH: 12 HORIZ. HO: 3.94 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.467 I(D: 0.186 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
o . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.S4 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.30 0.37 0.40 0.37 0.30 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.26 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.35 0.43 0.45 0.43 0.35 0.23 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.25 0.37 0.45 0.48 0.45 0.37 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.79 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.27 0.39 0.47 0.50 0.47 0.:59 0.27 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.94 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.28 0.41 0.49 0.52 0.49 O.H 0.28 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.06 
40.00 0.0 0.0 0.0 (\.0 0.10 0.29 0.42 0.50 0.53 0.50 o • {.2 0.29 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.17 
50.00 0.0 0.0 0.0 ( •. 0 0.11 0.31 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.31 0.11 0.0 0.0 0.0 O.G 3.32 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.32 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.32 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.39 
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LOCATION WICHITA KS LATITUDE 37 DEGREES 39 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.85 R EFl ECTI VITY ~ 0.20 KT: 0.509 KD: 0.187 
ORIENTATION~ SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOU 
TILT ----------------------------------------------------~------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22 0.33 0.39 0.42 0.39 0.33 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.47 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.27 0.39 0.46 0.49 0.(,;6 0.39 0.27 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.94 
, 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.31 0.44 0.52 0.54 0.52 0.4(1 0.31 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.35 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.33 0.46 0.5of 0.57 0.54 0.46 0.33 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.52 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.34 0.43 0.56 0.59 0.56 0.48 0.34 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.67 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.36 0.49 0.58 0.61 O.SS 0.49 0.36 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.80 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.37 0.51 0.59 0.62 0.S9 o .5! 0.37 O.IS 0.0 0.0 0.0 0.0 3.90 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.38 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 0.38 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.04 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.39 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.39 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.07 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.57 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.508 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
lILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.42 0.48 0.51 0.48 0.42 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 \1.0 3.34 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.35 -0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.35 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.76 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.38 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.38 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 4.09 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.40 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.40 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 4.22 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.41 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.41 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.33 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.41 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.41 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.41 
ftO.OO 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.42 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.42 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.46 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.42 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.42 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.49 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 4.41 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.44 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.525 KD: O.lM 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.42 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 O.GO 0.0 0.0 4.75 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.98 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 O.SI 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.04 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.08 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0,0 5.09 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 O.SI 0.13 0.00 0.0 0.0 5.08 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.95 
60.0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.71 
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LOCATION WICHITA KS LATITUDE 37 DEGREES 39 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.22 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.550 KD: 0.131 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION nAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
,"' I TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.37 0.51 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.05 0.0 0.0 5.62 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.38 0.53 0.65 0.72 ::'.75 0.72 0.65 0.53 0.38 0.20 0.05 0.0 0.0 5.80 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.37 0.53 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.53 0.37 0.20 0.04 0.0 0.0 5.85 , 
. 25.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.37 0.53 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.53 0.37 0.19 0.0' 0.0 0.0 5.83 
T_ 30.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.36 0.53 0.65 0.74 0.76 0.74 0.65 0.53 0.36 0.19 0.03 0.0 0.0 5.77 
35.01l 0.0 0.0 0.03 0.18 0.36 0.52 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.52 0.36 0.18 0.03 0.0 0.0 5.68 
40.00 0.0 0.0 0.03 11.17 0.35 0.51 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.51 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.56 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.32 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.23 
60.00 0.0 0.0 0.03 1i.13 0.29 0.4{t 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.13 0.03 0.0 0.0 4.79 
1 
,I 
~ 
1'10NTH: 5 HORIZ. HO: 11.31 REFLECTIVITY: 0.20 KT : 0.563 KD: 0.178 j 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAlL Y TOTAL 
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.43 0.57 0.68 0.75 0.77 0.75 0.68 0.57 0.43 0.27 0.11 0.00 0.0 6.42 
10.00 0.0 0.00 0.09 0.26 0.43 o .58 -0.70 0.77 0.80 0.77 0.70 0.58 0.43 0.26 0.09 0.00 0.0 6.46 
20.00 0.0 0.00 0.08 0.24 0.41 0.57 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.57 0.41 0.24 O.OS 0.00 0.0 6.35 
25.00 0.0 0.00 0.07 1l.23 0.40 0.56 0.69 0.77 0.79 0.77 0.69 0.56 0.40 0.23 0.07 0.00 0.0 6.24 
30.00 0.0 0.00 0.06 L22 0.39 0.55 0.68 0.75 0.78 0.75 0.68 0.55 0.39 0.22 0.06 0.00 0.0 6.10 
35.00 0.0 0.00 0.05 &.20 0.38 0.54 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.54 0.3S 0.20 0.05 0.00 0.0 5.92 
40.00 0.0 0.00 0.05 0.19 0.36 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.36 0.19 0.05 0.00 0.0 5.72 
5n.00 0.0 O.OD 0.05 0.16 0.32 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.32 0.16 0.05 0.00 0.0 5.2.4 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.13 0.28 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.28 0.13 0.04 0.00 0.0 4.66 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.69 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.611 KD: 0.171 
ORI EfJTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.14 0.31 0.48 0.63 0.75 0.82 0.85 0.82 0.75 0.63 0.48 0.31 0.14 0.01 0.0 7.14 
10.00 0.0 0.01 0.12 0.29 0.47 0.63 0.76 0.84 0.86 0.84 0.76 0.63 0,.47 0.29 0.12 0.01 0.0 7.12 
20.00 0.0 0.01 0.10 0.27 0.4.5 0.62 0.75 0.83 0.86 0.83 0.75 0.62 0.45 0.27 0.10 0.01 0.0 6.93 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.25 0.44 0.61 0.74 0.82 0.S5 0.82 0.74 0.61 0.44 0.25 0.08 0.01 0.0 6.77 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.24 0.42 0.59 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.59 0.42 0.24 0.07 0.01 0.0 6.5S 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.22 0.41 0.57 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.57 0.41 0.22 0.06 0.01 0.0 6.35 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.20 0.38 0.55 G.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.55 0.38 0.20 0.05 0.01 0.0 6.10 
50.00 0.0 C.Ol 0.05 0.16 0.34 0.50 0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.50 0.34 0.16 0.05 0.01 0.0 5.52 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.28 6.43 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.43 0.28 0.12 0.05 0.01 0.0 4.S2 
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LOCATION WICHITA KS LATITUDE 37 DEGREES 39 MIHUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.29 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.625 KD: 0.168 
O?IEtHATION: SOUTH P.OURlY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------~------------------------------0.0 o .'0 0.00 0.12 0.29 0.47 0.63 0.75 0.83 0.86 0.83 0.75 0.63 0.47 0.29 0.12 0.00 0.0 7.06 
. 10.00 0.0 0.00 0.10 0.28 0.47 0.64 0.77 0.85 0.83 0.85 0.77 0.64 0.47 0.28 0.10 0.00 0.0 7.10 . 
20.0,0 0.0 0.00 0.08 0.26 0.45 0.63 0.77 0.85 0.88 0.85 0.77 0.63 0.45 0.26 0.08 0.00 0.0 6.98 
25.00 0.0 0.00 0.07 0.25 0.44 0.62 0.76 o .~5 0.8S 0.85 0.76 0.62 0.44 0.25 0.07 0.00 0.0 6.86 
30.00 0.0 0.00 0.06 0.23 0.43 0.61 0.75 0.84 0.87 0.&4 0.75 0.61 0.43 0.23 0.06 0.00 0.0 6.70 
35.00 0.0 0.00 0.05 0.22 0.41 0.59 0.73 0.82 0.85 0.82 0.75 0.59 0.41 0.22 0.05 0.00 0.0 6.50 
40.00 0.0 0.00 0.04 0.20 0.39 0.57 0.71 0.30 0.83 0.80 0.71 0.57 0.39 0.20 0.04 0.00 0.0 6.27 
50.00 0.0 O.DO 0.04 0.17 0.35 0.52 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.52 0.35 0.17 0.04 0.00 0.0 5.73 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.13 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.13 IL04 0.00 0.0 5.07 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.14 REFL ECnV ITY: 0.20 KT: 0.632 KD: 0.166 
ORIBHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATlOt{ 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.42 0.58 0.72 0.80 0.83 0.80 0.72 0.5S 0.42: 0.23 0.05 0.0 0.0 6.41 
10.00 o • 0 0.0 0.05 0.22 o :4~ n. 61 -0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.61 0.43 .0.22 0.05 0.0 0.0 6.64 f " 
20.00 ~.O 0.0 0.04 0.22 0.42 0.61 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.61 0.42 0.22 0.04 0.0 0.0 6.71 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.42 0.61 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.61 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 6.69 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.20 0.41 0.61 0.76 0.86 0.89 0.85 0.76 0.61 0.41 0.20 0.03 0.0 0.0 6.63 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.40 0.60 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.60 0.40 0.19 0.03 0.0 0.0 6.S3 
40.00 0.0 0.0 l1. 03 0.18 0.39 0.59 0.74 0.83 0.87 0.83 0.74 0.59 0.39 0.18 0.03 0.0 0.0 6.39 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.36 0.55 0.70 0.79 0.83 0.79 0.70 0.55 0.36 0.16 0.03 0.0 0.0 6.01 
60.00 0 .. 0 0.0 0.02 0.14 0.33 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.33 0.14 0.02 0.0 0.0 5.50 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.39 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.607 KD: 0.172 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14- 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-------------------------------- .. _-------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.09 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.51 0.65 0.74 0.77 0.74 0.6.5 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.51 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.54 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.54 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.79 
25.00 0.0 O.G /l.00 J.14 0.35 0.55 0.70 0.79 0.83 0.79 0.10 0.55 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.38 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.55 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.55 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.94 
35.00 0.0 o . 0 0.00 G.14 0.36 0.55 0.71 0.80 0.84 0.80 0.71 0.55 0.36 0.14 0.00 0.0 0.0 5.95 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.14 0.35 0.55 0.71 0.80 0.84 o .ao 0.71 0.55 0.35 0.14 0.00 0.0 0.0 5.94 
50.00 0.0 0 I'; 0.00 0.13 0.34 0.54 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.54 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.80 y 
60.00 0.0 0.0 0.00 C .13 0.33 0.51 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.51 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.53 
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LOCATION WICHITA KS LATITUDE 37 DEGREES 39 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.47 1 EFL ECTI VITY : 0.20 KT: 0.609 KD: 0.172 
OR!EtlTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIA rIOU DAILY TOTAL 
4 5 6 "] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------~-----
0.0 0.0 0 .. 0 0.0 0.03 0.20 G.56 0.49 0.58 0.61 0.58 0.49 0.36 0.2f1 0.03 0.0 0.0 0.0 3.94 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.42 0.56 0.66 0.69 0.66 0.56 0.42 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.50 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.46 0.62 0.72 0.75 0.72 0.62 0.46 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.96 
25.{)0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.48 0.64 0.74 0.78 0.74 0.64 0.48 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 5.15 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.29 0.50 0.66 0.76 o.ao 0.76 0.66 0.50 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 5.30 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.29 0.51 0.67 0.78 0.81 0.78 0.67 0.51 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 5.42 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.30 0.52 0.68 0.79 0.82 0.79 0.68 0.52 0.30 0.05 0.0 0.0 0.0 5.51 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.31 0.53 0.69 0.79 0.83 0.79 0.69 0.53 0.31 0.06 0.0 0.0 0.0 5.57 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.31 0.52 0.68 0.:8 0.81 0.78 0.68 0.52 0.31 0.06 0.0 0.0 0.0 5.50 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.82 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.570 KO: 0.178 
ORIENTAiION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 "7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RAD!ATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.3h 0.44 0.47 0.44 0.36 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.75 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.30'0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.30 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.32 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.35 0.5!) 0.59 0.62 0.59 0.50 0.35 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.81 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.37 0.53 6.62 0.65 0.62 O .. 53 0.37 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 4.02 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.39 0.55 0.65 0.68 0.65 0.55 0.39 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 4.21 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.4I 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.41 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 4.31 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.20 0.42 0.59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.42 0.20 0.0 0.0 0.0 0.0 4.50 
50.00 O.D 0.0 0.0 0.0 0.21 0.4!t 0.61 0.71 0.74 0.71 0.61 0.44 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 4.68 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.45 0.61 0.71 0.74 0.71 0.61 0.45 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 4.73 
MOUTH: 12 HORIZ. HO: 4.19 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.519 KD: 0.185 !~ ; 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOti DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -------------------------------------------------------------~.---------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.29 0.36 0.38 0.36 0.29 0.19 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1S 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.36 0.43 0.46 0.43 0.36 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.68 
2G.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.28 0.41 0.50 0.53 0.50 0.41 0.28 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 S.lI 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.30 0.44 0.53 0.55 0.53 0.44 0.30 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.31 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.32 0.46 0.55 0.58 0.55 0.46 0.32 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.48 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.33 0.48 0.57 0.60 0.57 0.48 0.33 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.62 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.35 0.50 0.59 0.62 0.59 0.50 0.35 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.75 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.37 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 0.37 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.93 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.38 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.38 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 4.00 
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LOCATIot~ LEXn~GTOH KY LATIifUDE 38 DEGREES 2 MItWTES 
MONTH: 4 HOR!Z. HO: 10.19 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.457 KD: 0.186 
ORIENTATION: SCUTH HOW~L Y SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOn 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.31 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.31 0.18 0.05 0.0 0.0 4.66 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.79 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 o .ft4 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.82 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.31 0.16 0.04 3.0 0.0 4.80 
3!l.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.30 0.43 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 O. (,3 0.30 0.16 0.03 0.0 0.0 4.75 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.43 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.43 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.68 
40.00 0.0 0.0 J:!.03 0.15 0.29 0.42 0.52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.42 0.29 0.15 0.03 0.0 o. C 4.58 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.39 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.39 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.31 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 n.24 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.24 0.12 0.03 0.0 0.0 3.96 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.30 REFl ECTIVITY: 0.20 1<T: 0.487 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 In 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.10 0.24 0.37 0.49 0.58 ll.64 0.66 0.64 10.58 0.49 0.37 0.24 0.10 0.01 0.0 5.50 
10.00 0.0 0.01 0.09 0.23 o .3~· o .49 '0.59 tl.65 0.67 0.65 0.59 0.49 0.37 0.23 0.09 0.01 0.0 5.53 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.36 0.49 0.59 0.65 0.68 0.65 13.59 0.49 0.36 0.21 0.C8 0'.01 0.0 5.44 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.35 0.48 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.35 0.20 0.C7 0.01 0.0 5.35 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.34 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.34 0.19 0.06 0.01 0.0 5.24 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.33 0.46 0.5b 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.33 0.18 0.05 0.01 0.0 5.09 
40.00 0.0 0.00 0.05 0.17 0.31 0.44 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0./14 0.31 0.17 0.05 0.00 0.0 4.92 
50.00 0.0 0.00 0.05 0.15 0.28 0.41 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.41 0.28 0.15 0.05 0.00 0.0 4.53 
60.00 0.0 0.00 0.05 0.12 ~.25 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.25 0.12 0.05 0.00 0.0 4.05 
MONTH: 6 HOR!Z. HO: 11.70 REFlECTIVITY: 0.20 K1: 0.511 KD: 0.1!6 
ORIEtH ATIOH: SOUTH HOURLY SOl~R RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I! 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.12 0.27 O. /fl 0.53 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.53 0.41 0.27 0.12 0.02 0.0 5.98 
10.00 0.0 0.01 0.11 1).25 0.40 0.53 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.53 0.40 0.25 0.11 0.01 0.0 5.96 
20.00 G.O 0.01 0.09 0.23 0.38 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.38 0.23 0.09 0.01 0.0 5.S1 
25.00 0.0 0.01 0.08 (;.22 0.37 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.37 0.22 0.08 0.01 0.0 5.69 
30.00 0.0 0.01 0.07 C.21 0.36 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.50 0.36 0.21 0.07 O.O) 0.0 5.54 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.35 0.20 0.06 0.01 0.0 5.36 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.33 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.33 O.lS 0.06 0.01 0.0 5.15 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.29 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.29 0.15 0.05 0.01 0.0 4.70 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.25 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.25 0.12 0.05 0.01 0.0 4.14 
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LOCATIOH LEXINGTON KY lATITUDE 38 DEGREES 2 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.41 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.514 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIA TIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I ! 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.30 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.30 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.29 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.46 0.54 0.56 0.54 0.46 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.n 
20.00 o • 0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.38 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.38 0.22 O.O't 0.0 0.0 0.0 4.06 I 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.39 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 4.20 I 30.00 0.0 0.0 0.0 Co 04 0.23 0.40 0.53 0.62 0.65 0.62 0.53 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.31 1 
35.00 0.0 0.0 0.0 C.04 0.24 0.41 0.54 0.63 0.65 0.63 0.54 0.41 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.39 1 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.42 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.42 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.45 
1 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.42 0.55 0.64 0.65 0.64 0.55 0.42 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.43 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.42 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.42 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.41 
J 
MONTff: 11 HORIZ. HO: 4.75 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.436 KD: 0.185 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ----------------------------------------------------------------------~------------
o .0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 0.27 0.33 0.35 0 .. 33 0.27 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.07 
10.00 0.0 0.0 0.0 e.o 0.09 0.22-0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 
20.00 0.0 0.0 0.0 ~.O {) .11 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.75 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.27 0.38 0.44 0.47 0.44 0.38 0.27 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.88 
3('.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.28 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.29 0.40 0.47 0.50 0.47 0.40 0.29 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.09 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.30 0.41 0.48 0.51 0.48 0.41 0.30 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.17 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.31 Q.42 0.50 0.52 0.50 0.42 O.SI IL15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.27 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.31 ),43 0.49 0.52 0.49 0.43 0.31 0.15 iL 0 0.0 0.0 0.0 3.29 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.12 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.371 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
" 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.20 0.25 0.27 0.25 0.20 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.53 
i • 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.81 ! ~ 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.06 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.16 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.21 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.25 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.21 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.40 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.2:3 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.48 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.51 
D-321 
LOCATION LOUISVILLE KY LA TITU!'E 38 DEGREES 11 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.76 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.361 KD: 0.1!1 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.15 0.23 0.27 0.29 0.27 0.23 0.15 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1.72 
H.OO 0.0 o. a 0.0 0.0 0.08 0.18 0.26 0.31 0.33 0.31 0.26 0.18 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 98 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.20 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.20 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.21 0.30 0.35 0.37 0.35 10.30 0.21 C.I0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.29 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.22 0.31 0.36 0.38 0.36 0.31 0.22 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.37 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.23 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.23 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.23 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.23 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.49 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.24 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.24 0.12 0.0 0.0 0.0 C.O 2.55 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.24 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.24 0.12 O.C 0.0 0.0 0.0 2.55 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.49 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.383 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION OUL Y TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------~-----------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.23 0.31 0.36 0.37 0.S6 0.31 0.23 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 2.49 
10.00 0.0 0.0 o .0 0.03 0.15 0.26-0.3(. 0.39 0.41 0.39 0.34 0.26 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 2.75 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.28 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.28 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 2.95 
25.00 0.0 o. a o. a 0.04 C.17 0.28 0.S7 0.43 0.45 0.43 0.37 0.28 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 3.03 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.29 0.38 0.44 0.46 0.44 0 .. 38 0.29 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 3.09 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 C.29 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.29 0.13 0.04 0.0 0.0 D.g 3.13 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.30 0.39 0.44 0.46 0.44 0.39 0.30 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 3.16 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 J.IB 0.30 0.39 0.44 0.46 0.44 0.39 0.30 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 3.16 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 IJ .18 0.29 0.38 0.43 0.45 0.43 0.38 0.29 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 3.09 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.38 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.415 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RJ\DIATlON DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.47 
10.00 0.0 0.0 0.00 {l.10 0.23 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 O.IiS 0.34 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.69 
20.00 0.0 0.0 0.00 (1.10 0.24 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.M 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.~6 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.S8 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.56 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.90 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.90 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.S4 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.88 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.78 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.59 
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LOCATION LOUISVIli..E KY LATITUDE 38 DEGREES 11 M!NUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.19 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.454 KD: 0.1~6 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLA? RADIATION DAIL Y TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.31 0.42 0.51 0.57 0.58 0.57 0.51 0.42 0.31 0.17 0.05 0.0 0.0 4.63 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.43 0.53 0.5lJ 0.61 0.59 0.53 0.43 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.76 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.17 O.SI o .4 (t 0.54 0.60 0.62 o.~o 0.54 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.79 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.77 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.30 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.30 0.16 0.03 0.0 0.0 4.72 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.29 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 4.64 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.29 0.42 0.52 0.58 0.60 0.5S 0.52 0.42 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 4.55 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.29 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.24 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.24 0.12 0.03 0.0 0.0 3.94 , 
i 1 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11. 30 REFLECTIIJITy: 0.20 KT: 0.480 KD: 0.lt7 '1 
ORIE,~TATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
II 
, 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOt{ 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.10 0.23 0.37 0.48 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.48 0.37 0.23 0.10 0.01 0.0 5.42 
10.00 0.0 0.01 0.09 0.22 0.36 0.49-0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.49 0.36 0.22 0.09 0.01 0.0 5.45 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.35 0.48 0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.48 0.35 0.21 0.08 0.01 0.0 5.37 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.35 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.S7 0.47 0.35 0.20 0.07 0.01 0.0 5.28 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.34 0.46 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.46 0.34 0.19 0.C6 0.01 0.0 5.16 
35.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.32 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.32 n.la o.ns 0.01 0.0 5.02 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.31 o • 4't 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.31 0.17 0.05 0.01 0.0 4.86 
50.00 0.0 0.00 0.05 0.15 0.28 0.43 0.50 0.56 0.58 0.55 0.50 0.40 0.28 0.15 0.05 0.00 0.0 4.47 
60.00 0.0 0.00 0.05 0.12 0.24 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 o .lt5 0.36 0.24 0.12 0.05 0.00 0.0 4.00 
r>10NTH: 6 HORIZ. HO: 11. 70 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.513 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILy TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.12 0.27 0.41 0.53 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.53 0.41 0.27 0.12 0.02 0.0 6.00 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.25 0.40 0.53 0.63 0.69 0.72 0.69 0.63 0.53 0.40 0.25 0.11 0.01 0.0 5.98 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.38 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.38 0.23 0.09 0.01 0.0 5.84 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.37 0.51 0.62 0.68 0.71 0.63 0.62 0.51 0.37 0.22 0.08 0.01 0.0 5. i2 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.36 0.50 0.60 0.67 0.7U 0.67 0.60 0.50 0.36 0.21 0.07 0.01 0.0 5.56 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.35 0.20 O. 06'(l. 01 0.0 5.38 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.18 0.33 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.S7 0.47 0.33 0.18 0.06 0.01 0.0 5.18 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.29 0.42 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.42 0.29 0.15 0.05 0.01 0.0 4.72 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.25 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.25 0.12 0.05 0.01 0.0 4.17 
D-323 
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LOCATION LOUISVILLE KY LATITUDE 38 DEGnEES 11 MINUTES 
ftoNTU: 7 HORIZ. HO: 11.29 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.513 KO: 0.136 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIA nOtl DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
>t' TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.10 0.25 0.39 0.52 0.61 0.67 0.69 0.67 0,61 0.52 0.39 0.25 0.10 0.01 0.0 5.79 
10.00 0.0 0.01 0.09 11.24 0.39 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.3~ 0.24 0.09 0.01 0.0 5.82 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.38 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.38 0.22 0.08 0.01 0.0 5.73 
25.00 0.0 0.01 0.07 G.21 0.37 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.07 0.01 0.0 5.63 
30.00 0.0 0.01 0.06 L20 0.36 0.50 0.61 0.~8 0.70 0.68 0.61 0.50 0.36 0.20 0.06 0.01 0.0 5.51 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.34 0.43 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.34 0.19 0.06 0.01 0.0 5.36 
40.00 0.0 0.01 0.05 C.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 O.lS 0.05 O. ()l 0.0 5.1S 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.30 0.43 0.54 0.60 0.63 0.60 0.54 0.43 0.30 0.15 0.05 0.01 0.0 4.76 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.26 0.33 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.26 0.12 0.05 0.01 0.0 4.25 
1'10tHH: 8 HORIZ. HO: 10.11 REflECTIVITY: 0.20 Kf: 0.524 KO: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION OAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 (,19 0.35 0.43 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.30 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.50-0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.47 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.35 0.50 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.52 
25..00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.35 0.50 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.50 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.44 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.49 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.49 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.36 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 '),60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.48 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.2S 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.30 0.45 1.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.30 0.14 0.03 0.0 0.0 4.95 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.27 0.41 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.27 0.12 0.03 0.0 0.0 4.54 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.33 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.515 KO: O.lM 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
1 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.29 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.60 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.82 Il 25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.88 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.92 ~ I 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.93 1J 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 O. '.6 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.91 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.29 0.44 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.44 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.79 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.5~ 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.56 
0-324 
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LOCATION LOUISVILLE KY LATITUDE 38 DEGREES 11 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.39 REFLECTIVITY: 0.20 KT= 0.514 KO: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.30 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.30 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.34 0.46 0.54 0.56 0.54 0.46 0.3ti 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.38 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.38 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.39 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.40 0.53 0.62 0.64 0.62 0.53 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.41 0.54 0.63 0.66 0.63 0.54 0.41 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.42 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.42 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.42 0.55 0.64 0.66 0.64 0.55 0.42 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.42 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.42 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.73 REflECTIVITY: 0.20 KP 0.435 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 IS 19 20 
TILT ~----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.13 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.18 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22-0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0:11 0.25 0.36 0.42 0.45 0.42 0.36 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.26 0.37 0.44 0.47 0.44 0.37 0.26 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.28 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 n.13 0.29 0.40 0.47 0.50 0.47 0.40 0.29 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.14 0.30 0.41 0.48 0.51 0.43 0.41 0.:50 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.31 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.31 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.31 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.31 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 
~10HTH : 12 HORIZ. HO: 4.10 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.375 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 lS 19 20 
TIL T ---------------------------------------------------~-------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 G.O 0.04 
10.00 0.0 0.0 0.0 e.o 0.06 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 
25.00 0.0 0.0 0.0 () . 0 0.07 
30.00 0.0 o • t) . 0.0 0.0 0.08 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 
'c ." $ p' ''d r $, , • • .0' ....' • 
0.13 0.21 0.25 
0.16 0.24 0.30 
0.19 0.28 0.33 
0.20 0.29 0.35 
0.21 0.30 0.36 
0.22 0.31 0.37 
0.22 0.32 0.38 
0.23 0.33 0.39 
0.24 0.34 0.39 
'"-f 6··.,.'·r 
0.27 0.25 0.21 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.31 0.30 0.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.35 0.33 0.28 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 
U.37 0.35 o. :~9 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.38 0.36 0.30 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.39 0.37 0.31 0.22 O.OS 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.40 0.53 0.32 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.41 0.39 0.33 0.23 0.09 0.0 0,0 0.0 0.0 
0.41 0.39 0.34 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 
D-325 
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o .lS6 
DAIl Y TOTAL 
RADIATIOU 
3.28 
3.11 
4.05 
4.19 
4.30 
4.38 
4.44 
4.48 
4.41 
0.185 
DAIlY TOTAL 
RADIATION 
2.06 
2.42 
2.73 
2.~6 
2.98 
3.08 
3.15 
3.25 
3.28 
0.182 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
1.54 
1.83 
2.07 
2.18 
2.28 
2.36 
2.42 
2.51 
2.54 
LOCATION BATON ROUGE LA LATITUDE 30 DEGREES 32 MINUTES 
MONTH: 1 HORrz. HO: 6.04 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.410 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------------------------------------------------------~---------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.23 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.23 0.12 0~01 0.0 0.0 0.0 2.ft7 
10.01l 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.26 0.35 o .Gl 0.43 0.41 0.35 0.26 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.7! 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.29 0.38 0.45 0.47 0.45 0.3S 0.29 0.16 0~01 0.0 0.0 0.0 3.03 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.13 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.30 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.30 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.21 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.31 0.41 0.43 0.50 0.48 0.41 0.31 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.28 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.32 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.32 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.32 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.32 0.42 0.43 0.50 0.4S 0.42 0.32 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.35 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.30 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.59 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.438 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 1.2 13 1ti 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.19 0.05 0.0 O.D 0.0 3.33 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.34-0.44 0.50 0.53 0.50 0.44 0.34 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 3.62 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.83 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 t}.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.91 
30.00 n.o 0.0 0.0 0.07 0.23 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.96 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.99 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.3~ 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.00 
50.00 o. a 0.0 0.0 0.07 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 3.95 
60.DO 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.81 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.16 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.475 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.35 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.2t 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.56 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.68 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 D.29 0.12 D.OO 0.0 0.0 4.71 
30.00 0.0 0.0 0.00 D.12 0.29 D.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.70 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.43 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.67 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.61 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.42 
60.00 0.0 0.0 0.00 o .li 0.25 0.38 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 '<.14 
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LOCATION BATON ROUGE LA LATITUDE 30 DEGREES 32 MINUTES r ! 
MONTU: 4 HORIZ. HO: 10.54 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.503 KD: 0.18& I I 
ORIENTA TION: SOUTU HOUI:!LY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL I 
·1 ' 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
I' 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 5.30 10.00 0.0 0.0 0.03 (1.18 0.35 0.49 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.49 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.3! 20.00 0.0 0.0 0.03 ~ .17 0.34 0.49 0.61 0.63 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.35 25.00 0.0 0.0 0.03 G .11 0.33 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.48 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.28 11 30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.48 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.19 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.32 0.47 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.47 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.08 d 40.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.31 0.45 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.45 0.31 0.15 0.02 0.0 0.0 4.94 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.13 0.02 0.0 0.0 4.58 i 1 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.25 0.38 0.4S 0.54 0.57 0.54 0.48 0.38 0.25 0.11 0.02 0.0 0.0 4.12 ~ 1 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.522 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1'4 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 O.O! 0.23 0.39 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.39 0.23 0.08 0.0 0.0 5.89 
111.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.38 0.53-0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.53 0.38 0.22 0.07 0.0 0.0 5.&5 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.37 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.153 0.51 0.37 0.20 0.06 0.0 0.0 5.67 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.36 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.36 0.19 0.05 0.0 0.0 5.54 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.49 L60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.34 0.18 0.0 .. 0 •. 0 0.0 5.37 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 .1.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.1I S.19 
(to.OO 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.45 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.45 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.9! 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.13 0.27 0.41 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 o. ttl 0.27 0.13 0.04 0.0 0.0 4.49 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.23 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.23 0.10 0.04 0.0 0.0 3.92 
~10NTH : 6 HORIZ. HO: 11.53 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.527 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.41 0.54 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.54 0.41 0.25 0.09 0.0 0.0 6.07 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.23 0.39 0.54 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.54 0.39 0.23 0.08 0.0 O.C 5.97 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.74 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.36 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.36 0.20 0.06 0.0 0.0 5.58 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.38 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.33 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.33 0.17 0.05 0.0 0.0 5.18 
40.00 0.0 0.0 0.05 0.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.05 0.0 0.0 4.94 
50.00 0.0 o.n 0.04 0.12 0.27 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.27 0.12 0.04 0.0 0.0 4.41 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.09 0.22 0.34 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 C.34 0.22 0.09 0.04 0.0 0.0 3.79 
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LOCATION BATON ROUGE LA LATITUDE 30 DEGREES 32 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.27 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.488 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIO~ DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------~----------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.37 0.50 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.50 0.37 0.22 0.07 0.0 0.0 5.50 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.36 0.49 0.60 0.66 0.69 0.66 0.60 0.49 0.36 0.21 0.06 0.0 O.V 5,45 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.48 0.59 0.65 0.6~ 0.65 0.59 0.48 0.3~ 0.19 0.05 0.0 0.0 5.29 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.47 0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.47 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.17 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 ,0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.02 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 O.Sl 0.44 0.55 0.61 0.64 0.61 0.55 0.44 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.85 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 (l.29 0.42 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.42 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 4.66 
50.00 0.0 O.D 0.04 0.12 c.26 0.38 0.4& 0.54 0.56 0.54 0.48 0.33 0.26 0.12 0.04 0.0 0.0 4.21 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.43 0.42 0.33 0.22 0.10 0.04 0.0 0.0 l.68 
1 
NONnl: 8 HORIZ. HO: 10.45 REflECTIVITY; 0.20 KT: 0.506 KD= 0.187 ~ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL .~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
_______________________________________________________ J ____________________________ 
0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 e.69 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.29 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.34 0.49-0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.49 0.34 0.18 0.03 0.0 0.0 5.37 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.34 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.16 !l.33 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.48 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.28 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 /).32 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 O. (,8 0 .. 32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.19 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.15 J.31 0.46 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.31 0.15 0.02 0.0 0.0 5.07 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.30 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.93 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.13 0.02 0.0 0.0 4.57 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 IL2S 0.38 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.38 0.25 0.11 0.02 0.0 0.0 4.11 
~1ONTH : 9 HORIZ. HO: 9.10 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.507 KD: 0.187 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 O. ttl 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.61 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.45 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.85 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.9~ 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 5.00 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.59 0.61 0.69 0.61 0.59 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 5.00 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.96 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.90 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.70 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 o .rtl 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.40 
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LOCATION BATON ROUGE LA LATITUDE 30 DEGREES 32 MIHUTES 
MONTH: 10 HORIZ. 1i0: 7.48 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.548 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 <) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
~. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.38 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.38 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 4.11 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.42 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.42 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.53 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.45 0.59 0.63 0.71 0.68 0.59 0.45 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.S5 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.28 0.46 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.46 0.28 0.08 0.0 0.0 0.0 4.97 
30.00 0.0 O. (I 0.0 (1.08 0.29 0.47 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.47 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 5.05 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 5.11 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.30 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.50 0.08 0.0 0.0 0.0 5.14 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.30 0.48 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.48 0.50 0.C9 0.0 0.0 0.0 5.10 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.29 0.47 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.47 0.29 0.09 0.0 0.0 0.0 4.94 
~lONTH : 11 HORIZ. HO: 6.00 REFLECTIVITY: 0.20 KT= 0.483 KD: 0.187 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.27 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.27 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.~9 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.31-0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.31 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.30 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.34 0.46 0.54 0.56 0.54 0 .. 46 0.34 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.63 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.36 0.48 0.55 0.58 0.55 0.48 0.36 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.76 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.31 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 0.37 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 3.87 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.33 0.50 0.58 0.61 0.53 0.50 0.38 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 3.96 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.38 0.51 0.59 0.61 0.59 0.51 0.38 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.03 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.39 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.39 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.08 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.39 0.51 0.58 0.60 0.53 0.51 0.39 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.04 
tiOHTH: 12 HORIZ. HO: 5.42 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.429 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIA UON 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.21 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.21 0.10 0.00 0.0 0.0 0.0 2.32 
10.00 o • 0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 2.67 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.28 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.28 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 2.96 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.29 0.40 0.46 0.49 0.46 0.40 0.29 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.08 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.30 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.30 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.19 
35.00 0.0 0.0 (j.0 0.00 0.16 0.31 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.31 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.27 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.32 0.43 0.49 0.52 0.49 0.43. 0.32 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.34 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.33 0.44 0.50 0.52 0.50 OJt4 0.33 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.41 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.18 tI.OO 0.0 0.0 0.0 3.40 
D-329 
LOCATION LAKE CHARLES LA LATITUDE 3:) DEGo.EES 7 MItlUTES 
ttolHH: 1 HORIZ. HO: 6.11 REFLECTIVITY: 0.20 r.r: 0.376 KD: fLl!2 
OR1EHTATIm~ : SOUTH HOURLY SOLAR RA~IATIO" DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 H 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
---------------,--------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 (\.01 0.11 0.21 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.21 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.29 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.24 0.32 0.38 0.40 0.3,3 0.32 0.24 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.56 Il 20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.26 0.35 0.41 0.42 0.41 0.35 0.26 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.77 ~ 25.00 0.0 0.0 0.0 C.01 0.15 0.27 0.36 0.42 0.44 0.42 0 • .16 C.27 0.15 0.01 0.0 fr.O 0.0 2.tS 3'a.oo 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.28 0.37 0.42 0.44 0.42 0.37 0.2& 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 2.91 
35.00 0.0 0.0 0.0 O.Gl 0.16 0.28 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.28 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 2.96 
40.01) 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.29 0.38 0.43 0.45 0.43 0.38 0.29 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.00 j 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.29 0.38 0.43 0.45 0.43 0.38 0.29 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.01 1 
60.00 0.0 0.0 D.O 0.01 0.17 0.29 0.37 0.42 0.44 0.42 0.37 0.29 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 2.96 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.65 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.416 KD: O.lM 
ORlEHTATIOH~ SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIot{ DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
T~LT -------------~--------------------------------------------------~------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.30 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.30 0.1! 0.05 0.0 0.0 D.!! 3.19 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.32·0.42 0.48 1).50 0.48 0.42 0.32 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 3.45 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.34 0.44 0.50 0.52 0.50 0.4-i 0.34 0.21 0.0'6 0.0 0.0 0.0 3.64 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.35 1.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.22 0.D7 0.0 0.0 0.0 3.71 
30.00 0.0 0.0 o .0 0.07 0.22 0.35 0.45 0.52 0.54 D.52 0.45 0.35 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 3.75 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 3.18 
40.0D D.O 0.0 0.0 0.07 0.22 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 3.18 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 3.72 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.2~ 0.34 0.43 0.49 0.50 0.49 0.43 0.34 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 3.5t 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.20 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.450 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 O.p 0.0 0.00 0.11 0.26 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.43 0.38 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.13 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.33 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.41 0.52 0.59 G.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.43 
25.DO 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.45 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.44 
.35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.41 0.52 0.53 0.61 0.58 0.52 0.41 0.27 IL12 0.00 0.0 0.0 4.41 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.35 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.17 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.90 
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LOCATIOH LAKE CHARLES LA lft,TITUDE 3(1 DEG~EES 7 MINUTES 
MOHTH: 4 HORIZ. HO:: 10.55 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.469 KD: 0.186 
OPIEHTATIOll: SOUTH HOU~LY SOLAR RADIATlOH DAILY 10TH 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 P.ADIATIOH 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.32 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 !l.55 0.45 0.32 0.18 0.04 0.0 0.0 4.95 
Ill. 00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.32 0.46 0.5'& 0.63 0.65 0.63 0.% 0. 4 6 0.32 0.17 0.03 0.0 0.0 5.02 
20.00 0.0 {LO 0.03 0.16 0.32 0.46 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.46 0.32 0.16 {LOS 0.0 0.0 4.98 
25.00 0.0 0.0 0.03 D.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 4.92 , 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 C.03 0.0 0.0 4.83 . i 
35.00 0.0 0.0 O.C2 0.15 0.30 0.43 0.5~ 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.30 D.15 0.02 0.0 0.0 4.72 ' i 
• I 40.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.29 0.42 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 a.ti2 G.29 0.14 0.G2 0.0 0.0 4.59 ; 1 
50.00 0.0 (LO G.02 0.12 0.26 0.39 0.49 0.55 0.53 0.55 0.49 0.39 0.26 0.12 0.02 0.0 0.0 4.26 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.10 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 £l.50 0.44 0.35 0.23 O.le 0.02 0.0 0.0 3.34 ' , , 
I 
MOHTH: .5 HORIZ. HO: 11.28 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.517 I(D! 0.186 
ORI EtH ATlON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIDU DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.39 0.53 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 a.53 0.39 0.23 0.08 0.0 0.0 5.84 
ID.OO 0.0 0.0 0.07 0.22 0.38 0.52 '0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.52 0.38 0.22 0.07 0.0 0.0 5.78 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.20 :1.36 0.51 0.62 .0.70 0.72 0.70 0.6.2 0.51 !) .36 0.20 0.05 0.0 0.0 5.61 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.19 .J .35 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.5D 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.47 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.60 0.(.7 0.69 0.67 o .6iO 0.42- 0.34 0.18 O.Oi O.D 0.0 5.31 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.47 0.53 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.32 D.17 0.04 0.0 0.0 5.13 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 {I.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.515 0.45 0.31 0.15 0.D4 0 .. 0 0.0 4.92 
50.00 0.0 G.O 0.04 0.13 0.27 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.27 0.13 0.04 0.0 0.0 4.43 
61).00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.23 0.35 0.45 0.51 0'.53 0.51 0.£.5 0.35 0.23 0.10 0.04 0.0 0.0 3.36 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.52 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.539 KD= 0.183 
ORIEHTATIDtl: SOUTH HOURLY SOLA? RADI/iTIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOn 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.09 tJ. 25 0.42 0.56 0.67 0.74 0.76 0.74 0.67 0.56 0.42 0.25 0.09 0.0 13.0 6.21 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.24 0.40 0.55 0.66 0.74 0.76 0.74 0.66 0.55 0.40 0.24 0.08 0.0 0.0 6.10 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.38 0.53 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.53 0.38 0.21 0.06 0.0 0.0 5 • .tS 
25.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.37 0.51 0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.51 0.37 0.20 0.06 0.0 0.0 5.68 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.50 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.50 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.48 
35.00 o • 0 0.0 0.05 0.17 0.33 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.48 0.33 0.17 0.05 0.0 0.0 S.27 
40.00 0.0 0.0 0.05 0.16 0.31 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.31 0.16 0.05 0.0 0.0 5.03 
50.00 0'.0 0.0 0.04 0.12 0.27 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 \l.40 0.27 0.12 0.04 (J. 0 0.0 4.47 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.09 0.22 0.34 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 [\.34 0.22 0.09 0.04 0.0 0.0 3.83 
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LOCATION LAKE CHARLES LA LATITUDE 30 DEGREES 7 MINUTES 
MOHHI: 7 HORIZ. HO: 11.26 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.500 KD! O.lM 
; 
t· 
.\ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOn :! TILT ----------------------------------------------~-------,-----------------------------
0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.37 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.37 0.22 0.07 0.0 0.0 5.63 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.58 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.41 
25.00 o .0 o . 0 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.63 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 5.28 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0,58 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.12 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.95 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.30 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.30 0.15 0.04 0.0 0.0 4.75 
1 50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.26 0.39 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.39 0.26 0.12 0.04 0.0 0.0 4.29 60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.22 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.22 0.10 0.04 0.0 0.0 3.74 , 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.47 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.499 KD: 0.18a 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1a 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------~-----------
0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.23 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.34 0.49-0.60 0.67 n.70 0.67 o .60 0.49 0.34 0.18 0.03 0.0 0.0 5.30 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.41 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.48 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.26 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.45 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0. 4 8 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.20 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.47 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.47 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.11 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.31 0.46 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.46 0.31 0.15 0.02 0.0 0.0 4.99 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.30 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4.85 
50.00 O. a 0.0 0.02 0.12 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.02 0.0 0.0 4.49 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.24 0.37 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.37 0.24 0.11 0.02 0.0 0.0 4.04 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 9.14 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.512 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.67 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.91 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.04 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.06 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.06 
35.00 0.0 0.0 It.oo 0.13 0.30 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 5.02 
40.00 0.0 0.0 tr.OO 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.96 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.75 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 o .lll 0.27 o .n 0.00 0.0 0.0 4.44 
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LOCATIOn LAKE CHARLES LA LATITUDE 30 DEG~EES 7 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 7.54 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.577 KD: 0.177 
ORIENTAEON; SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 ., 6 7 8 9 10 11 12. 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I oJ 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- I: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.40 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.40 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.36 . ! 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.45 0.59 0.68 0.71 0.63 0.59 0.45 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.81 i' 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.48 0.63 0.72 0.76 0.72 0.63 0.48 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 5.16 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.30 0.49 0.64 0.74 0.77 0.74 0.64 0.49 0.30 0.08 0.0 0.0 0.0 5.29 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.31 0.50 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.50 (L 31 0.08 0.0 0.0 0.13 5.38 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.31 0.51 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.51 0.31 0.09 0.0 0.0 0.0 5.45 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.32 0.51 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.51 0.32 0.09 0.0 0.0 0.0 5.48 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.09 o .32 0.51 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.51 0.32 0.09 0.0 0.0 0.0 5.44 
60.00 0.0 0.0 O. a 0.09 0.31 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.31 0.09 0.0 0.0 0.0 5.27 
MmHH: 11 HORIZ. HO: 6.07 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.476 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIt T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.26 0.37 0.4ft 0.4!> 0.44 0.37 0.26 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.89 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 ·1.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.28 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.34 0.46 0.53 0.S6 0.53 0.46 0.34 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.60 
25.00 o .0 a . a 0.0 0.01 0.19 0.35 0.47 0.S5 0.57 0.55 0.47 o . :.r; 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.73 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.36 0.49 0.S6 0.S9 0.56 0.49 O.J~ 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 3.83 
35.00 0.0 0.0 O. a 0.01 0.21 0.37 ~.50 0.57 0.60 0.57 0.50: 0.';1 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 3.92 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.38 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.3;s 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 3.98 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.39 0.51 0.58 0.61 0.53 0.51 0.39 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.03 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 3.99 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 5.49 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 1).405 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------'------------------------------
0.0 0.0 o. a 0.0 0 .. 00 0.09 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.20 0.09 0.00 0.0 (LO 0.0 2.22 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.23 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.23 0.11 0.00 0.0 0.0 0.0 2.53 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.26 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.26 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 2.80 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.27 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.27 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 2.90 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.28 0.38 0.45 !L47 0.45 0.38 0.28 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.00 
3S.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.29 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.07 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.13 
SO.OO 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.18 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.31 0.40 0.46 0.G8 0.46 0.40 0.31 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.17 
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LOCATION HEN ORlEANS lA LATl TUDE 29 DEGREES 59 MINUTES 
MOHTH: 1 HORIZ. HO: 6.13 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.429 KD: 0.184 
ORIENTATIOt4: SOUTH HOURLY SDLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------------------------------------------------------------------~.---------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.24 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.24 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.63 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.28 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.28 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 2.96 
1 20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.30 0.41 0.47 0.50 0.47 0.41 0.30 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.23 25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.33 30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.42 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.49 
\ 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.34 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.34 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.54 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.34 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.34 0.20 (J.Ol 0.0 0.0 0.0 3.57 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.34 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.34 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 3.52 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.67 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.457 KD: 0.136 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 ;l.20 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 3.51 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 '1.22 o • 36 -0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 to.36 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.82 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.38 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 4.04 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.12 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.39 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.39 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.18 
35.00 0.0 0.0 o. a 0.08 0.25 0.39 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.39 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 4.21 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.25 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 4.22 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.25 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 4.16 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 4.01 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 9.21 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.484 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------_._-----------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.45 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.43 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.67 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0 .. 45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.79 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.31 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.80 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.77 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.71 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.23 0.12 0.00 0.0 0.0 4.51 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.22 
D-334 
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LOCATION NEW ORLEANS LA LATITUDE 29 DEGREES 59 MINUTES i 
0.184 
i i 
MONTH: it HORIZ. HO: 10.56 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.532 KD: . , j: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL t ' 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
,1 , 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- I 
0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.36 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.36 0.20 0.04 0.0 0.0 5.62 t 1 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.37 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.37 0.19 0.03 0.0 0.0 5.70 ' l I j 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.36 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.36 0.18 0.03 0.0 0.0 5.66 : I 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.51 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.51 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.59 I ; 
4 30.00 0.0 0.0 0.02 0.17 0.34 0.50 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.50 0.34 0.17 0.02 0.0 0.0 5.49 I ' . i I 35.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.33 0.49 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.49 0.33 0.16 0.02 0.0 0.0 5.37 , 1 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.32 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.4S 0.32 0.15 0.02 0.0 0.0 5.21 : i 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.13 0.02 0.0 0.0 4.82 ' , 0.29 0.44 \ ; 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.26 0.40 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.40 0.26 0.11 0.02 0.0 0.0 4.33 1 ~ j 
; 1 
; 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.28 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.550 KD: 0.181 ! I , I 
, 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.41 0.5'> 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.56 0.41 0.24 0.08 0.0 0.0 6.21 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.23 0.40 0.55 -0.68 0.75 0.78 0.75 0.68 0.56 0.40 0.23 0.07 0.0 0.0 6.15 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.38 0.54 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.54 0.38 0.21 0.05 0.0 0.0 5.96 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.37 0.53 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.53 0.37 0.20 0.05 0.0 0.0 5.81 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.36 0.51 0.64 0.71 0.74 0.71 0.6,4 0.51 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.63 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.34 0.49 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 o .t~9 0.34 0.17 0.04 0.0 0.0 5.44 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.32 0.16 0.04 0.0 0.0 5.21 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.13 0.28 0.~3 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.13 0.04 0.0 0.0 4.68 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.24 0.10 0.04 0.0 0.0 4.06 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.52 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.549 KD: 0.181 
ORI ENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 H~ 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 0.42 0.57 0.68 0.75 0.77 0.75 0.68 0.57 0.42 0.26 0.09 0.0 0.0 6.32 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.24 o • 'il 0.56 0.68 0.75 0.78 0.75 0.68 0.56 0.41 0.24 0.08 0.0 0.0 6.20 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.22 0.39 0.54 0.66 0.73 0.76 0.73 0.615 0.54 0.39 0.22 0.06 0.0 0.0 5.95 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.37 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.37 0.20 0.05 0.0 0.0 5.78 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.35 0.19 v.05 0.0 0.0 5.57 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.34 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.34 0.17 0.05 0.0 0.0 5.35 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.32 0.16 0.04 0.0 0.0 5.10 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.2; 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.04 0.0 0.0 4.53 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.09 0.22 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.22 0.09 0.04 0.0 0.0 3.81 
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LOCATION HEW ORLEANS LA LATITUDE 29 DEGREES 59 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 11. 26 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.508 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1a 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.38 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.38 0.23 0.01 0.0 0.0 5.12 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.31 0.51 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.67 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.35 0.50 0.61 0.63 0.11 0.68 0.61 0.50 0.35 0.20 0.05 0.0 0.0 5.49 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.36 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.20 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.32 0.16 0.04 0.0 0.0 5.02 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.30 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 0.04 0.0 0.0 4.82 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.12 0.26 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.26 0.12 0.04 0.0 0.0 4.34 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.22 o .3{i 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.34 0.22 0.10 0.04 0.0 0.0 3.78 
~1ONTH : 8 HOR!Z. HO: :.0.41 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.517 KD: 0.186 
Ok.IENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.35 0.50 .).61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.35 0.19 0.04 0.0 0.0 5.42 
10.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.50 '0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.35 O.lS 0.03 0.0 0.0 5.50 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.50 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.45 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.49 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.49 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.39 
30.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.33 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.33 0.16 0.02 0.0 0.0 5.29 
35.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.32 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.32 0.15 0.02 0.0 0.0 5.17 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.15 0.31 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.31 0.15 0.02 0.0 0.0 5.02 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.13 0.02 0.0 0.0 4.65 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.25 0.38 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.38 0.25 0.11 0.02 0.0 0.0 4.18 
MONTH: 9 HOR!Z. HO: 9.15 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.522 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------------------~------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.77 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.02 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.12 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.15 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.17 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 O.ll 0.00 0.0 0.0 5.17 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.13 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 O.SI 0.13 0.00 0.0 0.0 5.07 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.86 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.2i 0.11 0.00 0.0 0.0 4.54 
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LOCATION NEW ORLEANS LA LATITUDE 29 DEGREES 59 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 7.56 REFLECTIVITY: 0.20 KP 0.557 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR Rt.DIhl'ION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.39 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 4.21 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.26 0.43 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.43 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 4.65 
. 20.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.28 0.46 0.61 0.70 0.13 0.10 0.61 0.46 0.28 0.08 0.0 0.0 0.0 4.97 
v 25.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 5.09 
30.00 0.0 0.0 o.n 0.08 0.30 0.48 0.63 0.12 0.15 0.72 0.63 0.48 0.30 0.08 0.0 0.0 0.0 5.1S 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.30 0.49 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.49 0.30 0.08 0.0 0.0 0.0 5.23 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.31 0.49 0.64 0.13 0.76 0.73 0.64 0.49 0.31 0.09 0.0 0.0 0.0 5.26 
50.60 '" 1\ \I., 0.0 0.0 0.09 0.31 0.49 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.49 0.31 0.09 0.0 0.0 0.0 5.21 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.3( 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 O.ttB 0.30 0.09 0.0 0.0 0.0 5.05 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 6.09 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.503 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 U.14 0.28 0.39 0.46 0.49 0.46 0.39 0.28 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 3.06 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.32-0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.32 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.49 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.36 0.49 0.57 0.59 0.51 0.49 0.36 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.84 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 C.21 0.38 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.38 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 3.98 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.39 0.22 0.01 0.0 0.0 0.6 4.10 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.40 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.19 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.41 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.41 0.£3 0.01 0.0 0.0 0.0 4.26 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0.42 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.42 0.24 0.01 0.0 0.0 0.0 4.32 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0.41 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 o .'t1 0.24 0.01 0.0 0.0 0.0 4.27 
NONTH: 12 HORIZ. HO: 5.51 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.446 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION D.UL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.22 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.22 0.10 0.00 0.0 0.0 0.0 2.45 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.26 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.26 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 2.83 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.29 0.40 0.47 0.50 0.47 0.40 0.29 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 3.14 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.31 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.31 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 3.27 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.32 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.32 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.37 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.33 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.33 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 3.46 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.18 0.34 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.34 0.18 0.00 0.0 0.0 0.0 3.53 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.35 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.35 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 3.61 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.35 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.35 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 3.59 
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LOCATION SHREVEPORT LA LATITUDE 32 DEGREES 213 MINUTES 
NONTU: 1 HORIZ. HO: 5.72 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.420 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.22 0.31 0.37 0.38 0.37 0.31 0.22 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.40 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.i3 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.28 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.28 0.15 0.01 0.0 O~O 0.0 3.00 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.29 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.29 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.11 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.20 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.31 0.42 0.48 0.50 0.48 tl. 42 0.31 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.27 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.32 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.32 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.32 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.37 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.32 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.32 ".18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.34 
MONTH: 2 HORIZ. HO= 7.33 REFLECTIVITY: 0.20 KP 0.~41 KD: 0.13S 
ORIEHTATIOI'P SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAl . ~. 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1~ 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 3.28 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.33 "0.44 0.50 0.53 0.50 0.44 0.33 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 3.59 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.36 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.36 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.82 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.37 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.37 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.91 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.31 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 .3.97 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.38 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 4.01 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.38 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.03 
50.00 0.0 0.0 o.n 0.07 0.24 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 4.00 
60.00 0.0 0.0 0.'0 0.07 0.23 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.87 
rtoNTH: 3 HORIZ. HO: 8.98 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.471 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 ~.22 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.45 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.59 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.62 
30.00 0.0 0.0 O.CO 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.62 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.2E 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 O.~ 4.60 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 o .2l' 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.56 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.58 0.61 0.S8 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.39 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.12 
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LOCATION SHREVEPORT LA LATITUDE 32 DEGREES 28 MINUTES 
tlONTH: 4 HORIZ. HO: JO.46 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.486 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------------~----------------------------------------------------
o .0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.46 0.57 tl.63 0.65 0.63 0.57 0.46 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.09 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.18 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.47 tl.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.17 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.32 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.32 0.17 0.03 0.0 0.0 5.11 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.04 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.45 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.45 0.31 0.15 0.03 0.0 0.0 4.93 
~o.oo 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.80 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.28 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.28 0.13 0.02 0.0 0.0 4.47 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.25 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.S7 0.25 0.11 0.02 0.0 0.0 4.05 
MCNTH: 5 HORIZ. HO: 1].31 REFLECTIVITY: 0.20 KT= 0.526 KD: O.IM 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 l~ 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------_._----------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.09 0.24 0.4C 0.53 o .6(t 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.40 0.24 0.09 0.0 0.0 5.95 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.23 0.39 0.53'0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.53 0.39 0.23 0.07 0.0 0.0 5.92 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.76 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.36 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 5.64 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.50 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.50 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.48 
35.00 0.0 . 0.0 0.04 0.18 0.34 0.4S 0.60 0.67 0.69. 0.67 0.60 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.30 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.46 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.46 0.32 0.16 0.04 0.0 0.0 S.10 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.14 0.04 0.0 0.0 4.62 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.04 0.0 0.0 4.05 
!'toNTH: 6 HORIZ. HO: 11.59 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.562 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.44 0.58 0.69 0.76 0.79 0.76 0.69 0.58 0.44 0.27 0.11 0.00 0.0 6.51 
10.00 0.0 0.00 0.09 0.25 0.42 0.58 0.69 0.77 0.79 0.77 0.69 0.58 0.42 0.25 0.09 0.00 0.0 6.42 
20.00 0.0 0.00 0.07 0.23 0.40 0.56 0.68 0.76 0.78 0.76 0.68 0.56 0.40 0.23 0.07 0.00 0.0 6.19 
25.00 0.0 0.00 0.06 0.22 0.39 0.54 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.54 0.39 0.22 0.06 o~oo 0.0 6.02 
30.00 0.0 0.00 0.05 0.20 0.37 0.53 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.53 0.37 0.20 0.05 0.00 0.0 5.82 
35.00 0.0 0.00 0.05 0.19 0.35 0.51 0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.51 0.35 0.19 0.05 0.00 \l.G ~~"o 
{IO.OO 0.0 0.00 0.05 0.17 0.33 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.33 0.17 0.05 0.00 0.0 s.3b 
50.00 0.0 0.00 0.05 0.14 0.29 0.43 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.29 0.14 0.05 0.00 0.0 ".i9 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.10 0.24 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.24 0.10 0.04 0.00 0.0 4.12 
0-339 
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LOCATION SHREVEPORT LA LATITUDE 32 DEGREES 28 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.29 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.562 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 US 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
~. 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.42 0.57 0.69 0.76 0.78 0.76 0.69 0.57 0.42 0.25 0.09 0.0 f).0 6.34 
10.00 0.0 0.0 0.08 0.24 0.41 0.57 0.69 0.77 0.79 0.77 0.69 0.51 0.41 0.24 0.08 0.0 0.0 6.31 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.22 0.40 0.56 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.56 0.40 0.22 0.06 0.0 0.0 6.14 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.38 0.54 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.54 0.38 0.21 0.05 0.0 0.0 6.00 
" 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.37 0.53 0.66 0.74 0.76 0.74 0.66 0.53 0.37 0.20 0.05 0.0 0.0 5.33 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.35 0.51 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.51 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.64 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.17 o .3ti 0.49 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.49 0.34 0.17 0.04 0.0 0.0 5.42 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.14 0.3C1 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.30 0.14 0.04 0.0 0.0 4.90 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.25 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.25 0.11 iL:)4 0.0 0.0 4.27 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.38 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.570 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTM 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.38 0.54 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.54 0.38 0.20 0.04 0.0 0.0 5.92 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.55-0.68 O. i7 0.79 0.77 0.68 0.55 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.05 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.55 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.55 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.04 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.37 0.55 0.68 0.77 0.80 0.77 0 .. 68 0.55 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 5.98 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.37 0.54 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.54 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 5.89 
35.00 C.O 0.0 0.03 0.17 0.36 0.53 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.53 0.36 0.17 0.03 0.0 0.0 5.77 
40.00 0.0 0.0 0.02 0.16 0.34 0.51 0.65 0.73 0.76 0.73 0 .. 65 0.51 0.34 0.16 0.02 0.0 0.0 5.62 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0 .. 61 0.48 0.31 0.14 0.02 0.0 0.0 5.22 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.12 0.28 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.23 0.12 0.02 0.0 0.0 4.71 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.92 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.549 KD: 0.131 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.45 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.39 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.19 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.31 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.50 0.64 0.73 0.75 0.73 0.64 0.50 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.41 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.42 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.40 
40.00 0.0 0.0 0.00 Ll3 0.32 0.50 0.63 0.72 0.15 0.12 0.63 (LSD 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.35 
50.00 0.0 0.0 0.00 fi .13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 O.Sl 0.13 0.00 0.0 0.0 5.16 
60.00 0.0 0.0 0.00 " .12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.35 
D-340 
LOCATION SHREVEPORT l,~ lATITUDE 32. DEGREES 28 MIHUTES 
MONTH: 10 HORrz. HO: 7.22 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.569 KD: 0.17! 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.38 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.3& 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 4.11 
" 
10.00 O.C 0.0 0.0 0.06 0.25 0.43 0.56 0.65 0.6& 0.65 0.56 0.43 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 4.58 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.46 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.46 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.94 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.47 0.62 0.71 0.75 0.71 0.62 0.47 0.2.8 0.07 0.0 0.0 0.0 5.08 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.49 0.63 0.73 0.76 0.73 0.63 0.49 0.29 0.07 0.0 0.0 0.0 5.18 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.30 0.49 0.64 0.74 0.77 0.74 0.64 0.49 0.30 0.07 0.0 0.0 0.0 5.26 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.30 0.50 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.50 0.30 0.08 0.0 0.0 0.0 5.50 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.31 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.31 0.08 0.0 0.0 0.0 5.29 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.30 0.49 0.62 0.11 0.74 0.71 0.62 0.49 0.30 0.08 0.0 0.0 0.0 5.15 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 5.68 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.515 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.27 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.27 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.92 
lC.'.. 00 0.1l 0.0 0.0 0.01 0.15 0.31 '0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.31 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.38 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.35 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.35 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.76 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.37 0.50 0.59 0.61 0.59 0.50 0.37 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.92 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.38 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.38 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 4.06 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.40 0.53 0.62 0.64 0.62 0.53 0.40 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 4.16 
4Q.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.41 0.54 0.63 0.65 0.63 0.54 0.41 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.25 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.42 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.42 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.34 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.00 0.24 0.42 C.S5 0.63 0.65 0.63 0.55 0.42 0.24 0.00 0.0 0.0 0.0 4.32 
~1ONTH : 12 HORIZ. HO: 5.09 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.453 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.21 0.30 0.36 0.38 0.36 0.310 0.21 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.30 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.25 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.69 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.23 0.39 0.46 0.49 0.46 0.39 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.02 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1~ 0.30 0.41 0.48 0.51 0.48 0.41 0.30 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.16 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.31 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.31 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 5.28 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.32 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.32 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.J! 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.33 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.33 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.47 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.34 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.34 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.56 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.35 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.35 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 3.57 
D-341 
LOCATION BOSTON MA LATITUDE 42 DEGREES 22 MINUTES 
MOHTH: 1 HORIl-. HO: 4.05 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.370 teD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------------------------------------~---------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.13 0.20 0.24 0.26 0.24 0.20 0.13 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 l.SO 
... ' 10 .00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.24 0.29 0.30 0.29 0.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 78 
, 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.18 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2 .• 02 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 G.19 C.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.12 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 C.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.22 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.21 0.:>0 0.36 0.38 0.36 0.30 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.29 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.36 
50.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.09 0.23 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.23 11. 09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 
60.00 0.0 0.0 0.0 (,,0 0.09 0.23 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.48 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.85 REFLECTIVITY: 0.20 leT: 0.383 ICD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------------~-------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.21 0.28 0.33 0.34 0.33 0.28 0.21 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 2.24 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.23 'U.ll 0.37 0.38 0.37 0.31 0.23 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.51 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.26 0.34 0.40 0.41 0.40 0.34 0.26 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.71 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.26 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.26 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 2.82 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.21 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.21 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 2.89 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.28 0.37 0.42 0.44 0.42 0.37 0.28 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 2.95 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.28 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.28 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 2.99 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.28 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.23 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.02 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.11 0.28 0.37 0.42 0.44 0.42 0.31 0.28 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 2.98 
MONTH: 3. HORIZ. HO! 7.88 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.407 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------'------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0 .. 09 0.20 0.30 0.37 0.42 0.44 0.42 0.37 0.30 0.20 0.09 0.00 0.0 0.0 3.20 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.40 0.46 0,48 0.46 0.40 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.44 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.61 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 1'.43 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.67 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.34 0.44 0.49 0.51 0.49 0.44 O.H 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.70 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.55 0.44 0 .• 50 0.52 0.50 0.44 0.55 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 3.72 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.34 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.34 1l.2S 0.09 0.00 0.0 0.0 J.n 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 G.43 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.64 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.21 O~09 0.00 0.0 0.0 3.49 
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LO~ATION BOSTON 11A LATITUDE 42 DEGREES 22 MINUTES 
~IONTH : 4 HORIZ. HO: 9.92 REFLECTIVITY: 0.20 Kr: 0.421 KD: 0.184 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL , , 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
, TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.28 0.38 0.46 (1.50 0.52 0.50 0.46 0.38 0.28 0.16 0.05 0.0 0.0 4.18 \ ' 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.16 0.28 0.39 0.48 0.53 0.55 0.53 0.4S 0.39 0.28 0.16 0.05 0.0 0.0 4.33 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.28 0.40 0.49 0.54 0.56 0.54 0.49 0.40 0.28 0.16 0.04 0.0 0.0 4.38 
. 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.28 0.40 0.49 0.54 0.56 0.54 0.49 0.40 0.28 0.16 0.04 C.O 0.0 4.38 
~ 30.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.2E 0.39 0.49 0.54 0.56 0.54 0.49 0.39 0.28 0.15 0.04 0.0 0.0 4.35 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.15 o .,- 0.39 0.4S 0.54 0.56 0.54 0.48 0.39 0.27 0.15 0.04 0.0 0.0 4.29 : 1 • c. , 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.38 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.38 0.27 0.14 0.03 0.0 0.0 4.22 ~ 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.25 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.25 0.13 0.03 0.0 0.0 4.01 i 60>00 0.0 0.0 0.03 0.11 0.23 0.34 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.34 0.23 0.11 0.03 0.0 0.0 3.72 
: 1 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.24 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.454 1<0: 0.186 l . J 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL ~ 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------------------------------------------------------~--------------
0.0 0.0 0.01 0.11 0.23 0.35 0.45 0.53 0.58 0.60 0.58 0.53 0.45 0.35 0.23 0.11 O. Ol 0.0 5.11 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.22 0.35 0.46 -0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.46 0.35 0.22 0.10 0.01 0.0 S.li t 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.34 0.46 0.55 0.60 0.62 0.60 0.55 0.46 0.34 0.21 0.08 0.01 0.0 S.12 I 25.00 0.0 0.01 0.08 0.20 0.33 0.45 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.45 0.33 0.20 0.08 0.01 0.0 5.06 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.19 0.32 0.44 0.54 0.59 0.61 0.59 0.54 0.44 0.32 0.19 0.07 0.01 0.0 4.97 I' 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.18 0.32 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.32 0.18 0.06 0.01 0.0 4.85 
40.00 0.0 0.01 0.06 J .11 0.30 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.30 0.17 0.06 0.01 0.0 4.71 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.28 0.39 0.48 0.54 0.56 0.54 0.4~ 0.39 0.28 0.15 0.05 0.01 0.0 4.37 
60.00 0.0 0.01 0.05 C.13 0.24 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.24 0.13 0.05 0.01 0.0 3.96 
, 
I 
j 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 73 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.488 KD: O.lSi I-
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 1 
4 5 6 7 ·8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.03 0.14 0.26 0.39 0.50 0.58 0.64 0.65 0.64 0.58 0.50 0.39 0.26 0.14 0.03 0.0 5.72 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.25 0.39 0.50 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.50 0.39 0.25 0.12 0.02 0.0 5.74 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.37 0.50 0.59 0.65 0.67 0.65 0.5'9 0.50 0.37 0.24 0.10 0.02 0.0 5.64 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.23 0.37 0.49 0.59 0.65 0.67 0.65 0.5'9 0.49 0.37 0.23 0.10 0.02 0.0 5.55 
30.00 0.0 0.02 0.09 1l.22 0.36 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.53 0.48 0.36 0.22 0.09 0.02 0.0 5.43 
35.00 0.0 0.02 0.08 Co20 0.34 0.47 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.34 0.20 0.08 0.02 0.0 5.27 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.19 0.31 0.45 0.55 0.61 0.64 0.61 0.55 0.45 0.33 0.19 0.07 0.02 0.0 5.09 
sn.OO 0.0 0.02 0.06 0.16 0.30 0.42 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 O. 't2 0.30 0.16 0.06 0.02 0.0 4.69 
60.00 0.0 0.02 0.06 0.13 0.26 0.37 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.37 0.26 0.13 0.06 0.02 0.0 4.19 
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LOCATION BOSTON MA LATITUDE 42 DEGREES 22 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.24 REFLECTIVITY; 0.20 KP 0.491 KD; 0.1!! 
ORIENTATION; SOUTH HOURLY SOLAR RADIAT!ON DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.11 0.24 0.37 0.49 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.49 0.37 0.24 0.11 0.01 0.0 5.52 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.24 0.37 0.49 0.S9 0.65 0.67 0.65 0.59 0.49 0.37 0.24 0.10 0.01 0.0 5.59 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.22 0.37 0.49 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.49 0.37 0.22 0.09 0.01 0.0 5.54 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.36 0.49 0.59 0.65 0.61 0.65 0.59 0.49 0.36 0.22 0.03 0.01 0.0 5.47 
". 30.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.35 0.48 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.35 0.21 0.07 0.01 0.0 5.37 
35.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.34 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.34 0.20 0.07 0.01 0.0 5.24 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.18 0.33 0.46 0.56 0.62 0.65 0.62 0.56 0.46 0.33 0.18 0.06 0.01 0.0 5.09 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.30 0.42 0.52 0.59 0.61 0.S9 0.52 0.42 0.30 0.16 0.05 0.01 0.0 4.72 
60.00 0.0 0.01 O.OS 0.13 0.26 0.38 0.48 0.54 0.S6 0.S4 0.48 0.38 0.26 0.13 0.05 0.01 0.0 4.26 
MONTH: 8 HORIZ. HO; 9.85 REFLECTIVITY: 0.20 KT~ 0.476 KD: 0.187 
, ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
--, 
, 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1~ 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.31 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.31 0.18 0.05 (;.0 0.0 4.69 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.32 0.44-0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.32 0.18 0.05 0.0 0.0 4.87 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.32 0.45 0.55 O.fZ 0.64 0.62 0.55 0.45 0.32 0.17 0.05 0.0 0.0 4.95 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 4.94 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.91 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.S5 0.44 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.86 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.43 fl.54 0.61 0.63 0.61 0.S4 0.43 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.77 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.41 0.52 0.58 0.61 O.SS 0.52 0.41 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.54 j1 60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.26 0.38 O. 't8 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.26 0.12 0.03 0.0 0.0 4.21 q 
~ 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.85 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.506 KD: 0.187 
ORIEHTATImp SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL , 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1 
TlL T ----------------------------------------------------------------------------------- , j 
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.97 ' 1 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.31 l 20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.2; 0.42 0.S4 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.56 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.64 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.70 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.% 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.73 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.S6 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.73 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.65 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.27 0.41 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.41 0.27 0.10 0.00 0.0 0.0 4.47 
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lOCA 1 IOli BOSTON MA LATITUDE 42 DEGREES 22 MIttUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.74 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.438 KD: 0.187 
ORIEtlTA TIotP SOUTH HOU~LY SOLAR RA!HATIOH DAILY TOTAL t' 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOU ! ~ 
TILT 
--------------------------------------------------------------------------------,---
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.26 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.26 0.14 0.02 0.0 0.0 O.D 2.80 . , , 
10.00 O. {) 0.0 0.0 0.02 0.16 0.30 0.41 0.47 0.50 0.47 0.41 0.30 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 3.21 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.33 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.55 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.34 0.46 D.54 0.57 0.54 0.46 0.34 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.69 I 30.00 0.0 0.0 o • 0 0.02 0.20 0.36 0.48 0.56 0.58 0.56 0.43 0.36 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.80 
35.00 0.0 0.0 0.0 C.03 0.20 0.37 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 0.37 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.90 
; 
40.00 0.0 0.0 0.0 C. 03 0.21 0.37 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.37 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.97 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.38 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.38 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 4.03 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.38 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.38 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 4.00 
1 , 
• 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.01 ~EFLECTIV!TY: 0.20 KT; 0.395 KD: 0.183 i j 
ORIEtHATIOH: SOUTH HOURLY RADIAT1ot~ DAILY TOTAL 1 SOLAR 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.21 0.26 0.23 0.26 0.21 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 O. '0 1. 59 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 -0.25 0.31 0.33 0.31 0.25- 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 90 
2~.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29' 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.17 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 !L 07 0.21 0.30 0.37 0.39 0.37 0.30 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.29 
30.0D 0.0 0.0 0.0 0.0 O. os 0.22 0.32 o . 3,'3 0.40 0.38 0.32 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.39 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 o.na 0.23 0.33 0.39 0.42. 0.39 0.33 0.23 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.48 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.23 0.34 0.40 0.43 0.40 0.34 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.56 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.66 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.25 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.70 
MONTH: 12 HORIZ. HO= 3.37 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.377 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIP.TIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 .3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.17 0.22 0.24 0.22 0.17 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.27 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.21 0.27 0.23 0.27 0.21 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.56 
2£1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.81 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 92 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.02 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.30 0.36 0.3:8 0.:% 0.30 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.18 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.31 0.38 0.40 0.38 0.31 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 0 .• 0 2.29 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.32 0.38 0.41 0.33 0.32 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.34 I D .. 345 
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LOCATION BAl TIMOF~E MD LATITUDE 39 DEGREES 11 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.59 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.403 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.16 0.24 0.30 0.31 0.30 0.24 0.16 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1.85 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.17 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 o . It' 0.22 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.22 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.H 0.24 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.57 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 o .Ii 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.11 0.0 0.0 :l.0 0.0 2.67 
., 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.26 0.35 0.42 0.44 0.42 0.36 0.26 0.12 0.0 O. o· 0.0 0.0 2.76 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.26 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.26 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.53 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.28 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.92 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.28 0.38 0.44 o Jt6 0.44 0.38 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.93 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.34 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.418 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------_._-----------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.25 0.33 0 . .38 0.40 0.38 0.33 0.25 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 2.65 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.28 -0.37 0.43 0.44 0.43 0.37 0.28 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 2.96 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 3.20 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 3.30 
30.00 0.0 0.0 0.0 1).04 0.19 0.32 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.32 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.38 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.:' 9 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.44 
40.00 0.0 0.0 0.0 (;. 04 0.19 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.~1 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.33 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 ~.49 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.32 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.32 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.43 
i 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.26 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.443 KD: 0.185 i 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------~-----
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.34 0.43 0.48 0.50 0.48 0.43 0.34 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.65 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.91 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.09 
25.00 0.0 0.0 0.00 C.Il 0.25 0.38 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.14 
30.00 0.0 0.0 0.00 (i .11 0.25 0.39 0.49 0.56 0.5S 0.56 0.49 0.39 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.17 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.25 0.11 0.00 o.n 0.0 4.18 
4C. 00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.16 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.06 
60.00 0 .. 0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.87 
D-346 
· ' 
LOCATION BALTIMORE MD LATITUDE 39 DEGREES 11 MIt/UTES 
MONTH: it HORIZ. HO: 10.13 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.463 KD: 0.186 
ORIE/HATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATlOtl DAILY TOTAL 
/: 
4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 li'i 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT ------------------------------'-----------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.31 0.43 0.52 0.57 o .S9 0.57 0.52 0.43 0.31 0.18 0.05 0.0 0.0 4.69 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.32 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.32 0.18 0.05 0.0 0.0 4.84 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.88 f i 25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.86 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 o • (t4 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.82 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.30 0.43 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.43 0.30 0.16 0.03 0.0 0.0 4.74 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.29 0.42 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.42. 0.2.9 0.15 0.03 0.0 0.0 4.65 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.40 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.40 0.27 0.14 0.03 0.0 0.0 4.39 
1 60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.25 0.37 0.46 0.52 0.54 0.52 0.4:6 0.37 0.25 0.12 0.03 0.0 0.0 4.05 
: i 
MONTH: 5 HORtZ. HO: 11.29 REflECTIVITY: 0.20 KT! 0.478 KD: 0.187 i 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
/f 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOtt 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.10 0.23 0.36 0.48 0.57 0.62 0.64 0.62 0.57 0.48 0.36 0.23 0.10 0.01 0.0 5.40 
10.00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.36 0.48'0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.48 0.36 0.23 0.09 0.01 0.0 5.44 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.35 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.48 0.35 0.21 0.08 0.01 0.0 5.36 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.35 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.35 0.20 0.07 0.01 0.0 5.28 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.34 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.34 0.19 0.06 0.01 0.0 5.17 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.18 0.32 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.32 0.18 0.06 0.01 0.0 5.03 
/fO.OO 0.0 0.01 0.05 n .17 0.31 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.31 0.17 0.05 0.01 0.0 4.87 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.28 0.40 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.40 0.28 0.15 0.05 0.01 0.0 4.49 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.25 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.25 0.12 0.05 0.01 0.0 4.03 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.71 R EFl ECTI V!TY : 0.20 KT: 0.506 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.13 0.27 0.4f 0.52 0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 0.52 0.40 0.27 0.13 0.02 0.0 5.93 
10.00 0.0 0.Q2 0.11 0.25 0.40 0.52 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.52 0.40 0.25 0.11 0.02 0.0 5.92 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.33 0.51 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.51 0.35 0.24 0.10 0.02 0.0 5.78 
25.00 0.0 0.02 0.09 0.22 0.37 0.50 0.61 0 .. 67 0.70 0.57 0.61 0.50 0.37 0.22 0.09 0.02 0.0 5.67 
30.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.36 0.49 0 .. 60 0.66 0.69 0.66 0.60 0.49 0.36 0.21 0.08 0.02 0.0 5.52 
35.00 1).0 0.02 0.07 0.20 0.35 0.48 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.35 0.20 0.07 0.02 0.0 5.35 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.19 0.33 0.46 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.46 0.33 0.19 0.06 0.02 0.0 5.15 
50.00 0.0 0.01 0.06 0.16 0.29 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.29 0.16 0.06 0.01 0.0 4.71 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 /).25 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.25 0.12 0.05 0.01 0.0 4.17 
0-347 
LOCATION SAL TIMORE MD LATITUDE 39 DEGREES 11 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.28 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.509 KD: 0.!!7 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL " 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 RADIATION , 
TIL T ----------------------------------------------------------------------------------~ ~ , 0.0 0.0 0.01 0.11 0.25 0.39 0.51 0.60 0.66 0.69 0.66 0.60 0.51 0.39 0.25 0.11 0.01 0.0 5.74 
10.CC 0.0 0.01 0.09 0.24 0.38 0.52 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.52 0.38 0.24 0.09 0.01 0.0 5.78 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.37 0.51 0.62 0.68 0.71 0.68 0.62 0.51 0.37 0.22 0.08 0.01 0.0 5.70 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.37 0.50 0.61 0.68 0.70 0.63 0.61 0.50 0.37 0.21 0.07 0.01 0.0 5.61 ! ; 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.36 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.36 0.20 0.07 0.01 0.0 5.49 :, 
35.00 0.0 0.01 0.06 (:.19 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.19 0.06 0.01 0.0 5.35 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.33 0.47 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.47 0.33 0.18 0.05 0.01 0.0 5.17 
5('.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.30 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.30 0.15 0.05 0.01 0.0 4.77 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.26 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.26 0.13 0.05 0.01 0.0 4.27 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.05 I!EFlECTIVlTY: 0.20 KT: 0.502 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-,----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.33 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 5.05 
10.00 0 .. 0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.47 -0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.22 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.27 
25.00 0.0 0.0 0.04 O.lB 0.33 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.25 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.20 
35. CO 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.13 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.31 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 5.02 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.15 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.26 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.26 0.12 0.03 0.0 0.0 4.37 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.22 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.510 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATlGN 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.39 0.43 0 .. 56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.19 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.51 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.73 
! 25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.80 i 30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.84 I 
I 35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.85 40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.84 I 50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 fL2S 0.44 0.56 0.64 0.66 O.6~ 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.73 
! 
f 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.51 
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LOCATION BALTIMORE MD LATITUDE 39 DEGREES 11 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.24 REflECTIVITY: 0.20 KT! 0.504 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIAT!ON DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
.. 0.0 0.0 0.0 0.\1 0.03 0.16 0.29 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 3.14 
10.00 0.0 0.0 0.0' 0.03 o .1e. 0.33 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.33 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.56 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.2C 0.36 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.36 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.89 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.38 0.50 O.SS 0.61 0.58 0.50 0.38 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 4.03 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.39 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.39 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 4.14 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.40 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.23 
40.00 0.0 0.0 0.0 i).04 0.23 0.40 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.29 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.41 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.41 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.33 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.40 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.40 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.27 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.56 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.457 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 0.28 0.33 0.36 0.33 0.28 0.18 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.08 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22-0.33 0.39 0.42 0.39 0.33 0.22 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.48 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.26 0.37 .0.44 0.47 0.44 0.37 0.26 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.82 
25.00 0.0 0.0 0.0 Il.O 0.12 0.27 0.39 0.46 0.49 0.46 0.39 0.27 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97 
30.00 0.0 0.0 0.0 l'.0 0.12 0.29 0.41 0.48 0.51 0.48 0.41 0.29 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.10 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.30 0.42 0.50 0.52 0.50 0.42 0.30 0.13 0 . .0 0.0 0.0 0.0 3.21 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.31 0.43 0.51 0.53 0.51 0.43 0.31 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.30 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.32 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.32 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.42 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.33 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.45 l 
"1 
~10NTH : 12 HORIZ. HO: 3.92 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.401 KD: 0.183 1 1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 1 , 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.58 
10.00 0.0 0.0 0.0 G.O 0.05 0.17 0.26 0.31 0.33 0.31 0.26 0.17 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.90 
20.00 0.0 0.0 0.0 (\.0 0.06 0.19 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.19 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.18 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.31 
3(\.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.42 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.23 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.S1 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.59 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.70 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 J •. 37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.75 
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LOCATION PATUXENT RIVER MD LATITUDE .38 DEGREES 17 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.75 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.404 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
.. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.17 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.17 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1.92 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.20 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.20 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.23 0.33 0.39 o .it 1 0.39 0.33 0.23 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.51 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.24 0.34 0.40 0.43 0.40 0.34 0.24 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63 , 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.25 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.25 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.73 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.26 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.26 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.81 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.27 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.27 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.88 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.28 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.28 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.28 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.28 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 2.98 
1"1ONTH: 2 HORIZ. HO: 6.48 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.420 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.25 0.34 0.39 0.41 0.39 0.34 0.25 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 2.72 
lC.OO 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.28 -0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.28 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 3.03 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.31 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.31 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 3.27 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.32 0.42 ll.48 0.50 0.48 0.42 0.32 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.37 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.44 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.33 0.43 0.49 0.52 0.49 0.43 0.,33 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.50 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.53 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0'.33 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.54 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.33 0.42 0.48 0.51 0.48 0.42 0.33 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.47 
f'lONTH: 3 HORIZ. HO: 8.36 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.445 KD: 0.135 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
----------------------_._-----------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0.44 0.49 0.51 0.49 0.44 0.35 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.72 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.97 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.14 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.19 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.22 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.22 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.20 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 3.25 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.09 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 .) .24 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.89 
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LOCATION PATUXEtn RIVER I'ID LATITUDE 38 DEGREES 17 MINUTES 
f'lONTH: 4 HORIZ. HO: 10.18 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.476 KD: 0.137 
ORIENT A TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------\ 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.32 0.44 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.44 0.32 0.18 0.05 0.0 0.0 4.35 >( 
10.00 0.0 0.0 0.D5 0.18 0.33 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 4.99 
20.00 0.0 0.0 0.04 fr.17 0.32 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.32 o .Ii 0.04 0.0 0.0 5.03 
<' 
25.00 0.0 0.0 0.04 r .. 17 0.32 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.01 
.. 30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 4.96 
-. 35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.31 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 4.88 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.78 
1 50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.51 60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.25 0.38 0.48 0.54 0.5? 0.54 0.48 0.38 0.25 0.12 0.03 0.0 0.0 4.14 
1 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.30 REflECTIVITY: 0.20 KT! 0.492 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.10 0.24 0.38 0.49 0.59 0.64 0.66 0.64 0.59 0.49 0.38 0.24 0.10 0.01 0.0 5.56 
10.00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.37 o .50 '0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.50 0.37 0.23 0.09 0.01 0.0 5.59 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.36 0.49 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.49 0.36 0.22 0.03 0.01 0.0 5.50 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.35 0.49 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.49 0.35 0.21 0.07 0.01 0.0 5.41 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.34 0.48 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.34 0.20 0.06 0.01 0.0 5.30 
35.00 0.0 0.01 0.C6 0.19 0.33 0.46 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.46 0.33 0.19 0.06 0.01 0.0 5.15 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.32 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.32 0.17 0.05 0.01 0.0 4.93 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.29 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 a.41 0.29 0.15 0.05 0.01 0.0 4.59 
60.00 0.0 0.00 0.05 0.12 0.25 0.37 0.46 0.52 0.55 0.52 0.46 0.37 0.25 0.12 0.05 0.00 0.0 4.10 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 70 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.510 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.02 0.12 0.27 0.40 0.53 0.62 0.68 0.70 0.63 0.62 0.53 0.40 0.27 0.12 0.02 0.0 5.91 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.25 0.40 0.53 0.63 0.69 0.71 0,69 0.63 0.53 0.40 0.25 0.11 0.01 0.0 5.95 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.38 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.38 0.23 0.09 0.01 0.0 5.80 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.37 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.37 0.22 0.08 0.01 0.0 5.69 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.36 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.36 0.21 0.07 0.01 0.0 5.54 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.35 0.20 0.06 0.01 0.0 5.36 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.18 0.33 0.46 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 O. (,6 0.33 0.18 0.06 0.01 0.0 5.16 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.29 0.4'2 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 O. {t2 0.29 0.15 0.05 0.01 0.0 4.70 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.25 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.57 0.25 0.12 0.05 0.01 0.0 4.15 
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'" LOCATION PATUXENT RIVER MD LATITUDE 38 DEGREES 17 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.29 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.507 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.10 0.24 O.3 CI 0.51 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.51 0.39 0.24 0.10 0.01 0.0 5.72 
10.00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.38 0.51 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.51 0.38 0.23 0.09 0.01 0.0 5.76 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.37 0.51 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.51 0.37 0.22 0.08 0.01 0.0 5.66 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.36 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.36 0.21 0.07 0.01 0.0 5.57 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.01 0.0 5.45 
. 35.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.34 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0."8 0.34 0.19 0.06 0.01 0.0 5.30 
. 40.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.33 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.33 0.18 0.05 0.01 0.0 5.12 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.29 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.29 0.15 0.05 0.01 0.0 4.71 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 ~.25 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.25 0.12 0.05 0.01 0.0 4.21 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.11 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.508 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIll -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.47 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.14 
10.00 0.0 0.0 0.04 :1.19 0.34 0.48-0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.19 0.04 0.0 0.0 5.30 
20.00 0.0 0.0 0.04 O.lS 0.34 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.34 
25.00 0.0 0.0 0.04 C.lS 0.34 0.48 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5~32 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.48 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.48 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.27 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.47 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.19 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.08 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.79 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.27 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.27 0.12 0.03 0.0 0.0 4.40 
MONTH: 9 HORrz. HO: 8.32 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.514 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------------------------------------------------_._------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 ColI 0.26 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.27 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.59 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.80 
2~.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.87 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.91 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.92 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 1.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.90 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.29 0.44 ,),57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.44 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.18 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.55 
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LOCATION PATUXENT RIVER MD LATITUDE 38 DEGREES 17 MINUTES 
MONTH: 10 HOR.IZ. HO: 6.37 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.1!7 
ORIEHHTIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.30 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.30 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 3.22 t' 10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.34 0.45 0.53 0.55 0.53 0.45 0.34 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 3.63 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.37 0.49 0.57 0.60 0.57 0.49 0.37 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.96 ' ! 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.38 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.38 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 4.09 
'~ 30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.39 0.23 0.04 0 .. 0 0.0 0.0 4.20 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.40 0.53 0.61 0.64 0.61 0.53 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.28 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.41 0.54 0.62 0.65 0.62 0.54 0.41 0.24 0.04 0.1) 0.0 0.0 4.34 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.41 0.54 1).62 0.65 0.62 0.54 0.41 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.37 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.41 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.41 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 4.30 
rlONHI: II HORIZ. HO: 4.71 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.473 KD: 0.187 
OP.IEHTATlON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.29 0.36 '0.38 0.36 0.29 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.23 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.24 -0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.24 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.65 
20.00 C.O 0.0 0.0 0.0 0.12 0.28 0.39 .0.47 .0.49 0.47 0.39 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.29 0.41 0.49 0.51 0.49 0.41. 0.29 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.16 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.31 0.43 0.51 0.53 0.51 0.43 0.31 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.29 
35.00 0 .. 0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.32 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.32 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.41 
40.no 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.33 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.33 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.50 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.34 0.47 0.55 0.58 0.55 0.47 0.34 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.62 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.35 0.47 0.55 0.58 0.55 0.47 0.35 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.65 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.08 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.415 KD: O.lM 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.70 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.18 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.04 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.31 0.38 0.40 0.38 0.31 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.34 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.33 0.39 0.42 0.39 0.33 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.47 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.59 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 l.09 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.69 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1'1.09 0.26 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.77 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 U.I0 0.27 0.38 0.45 0.~7 0.45 0.38 0.27 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.t! 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.28 0.39 0.45 0.48 0.45 0.39 0.28 0.11 O.C 0.0 0.0 0.0 2.93 
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LOCATION BANGOR ME LATITUDE 44 DEGREES 48 MINUTES 
!'WNTII : 1 HORIZ. HO: 3.63 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.395 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 !!.O 0.03 0.12 0.19 0.24 0.26 o .2(t 0.19 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.44 
10.00 0.0 0.0 0.0 C .0 0.04 0.15 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.75 
20.00 0.0 0.0 0.0 f •• 0 0.05 0.18 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.03 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.19 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.15 
31:.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.30 0.37 0.39 0.37 0.30 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.26 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.32 0.38 0.40 0.33 0.32 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.35 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.43 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 !l.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.55 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 .1.35 0.41 0.44 0.41 0.35 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.60 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.46 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.419 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.21 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.21 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 2.29 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.24-0.33 0.39 O. t; 0 0.39 0.33 0.24 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.62 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.27 0.36 Q.42 0.44 0.42 0.36 0.27 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 2.89 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.28 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.28 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.00 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.29 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.29 0.16 0.02 0.0 O.ll 0.0 3.10 
55.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.17 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.30 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.30 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.23 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.31 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.31 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.29 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.27 
MONTlI: 3 HORIZ. HO: 7.57 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.455 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.44 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0~50 0.44 0.35 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.75 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.9S 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.06 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.49 0.55 0.51 0.55 0.49 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.12 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.15 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 o .3~ 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.16 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 G.O 4.11 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.31 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.97 
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LOCATION BANGOR ME LATITUDE 44 DEGREES 48 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.75 REFlECTIVITY: 0.20 KT= 0.466 KD: 0.186 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.30 0.41 0.49 o .S5 0.56 0.55 0.49 0.41 0.30 0.1! 0.06 0.0 0.0 4.54 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.31 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.31 0.18 0.05 0.0 0.0 4.74 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.31 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.31 0.18 0.05 0.0 0.0 4.!3 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.31 0.44 0.S4 0.60 0.62 0.60 0.5 .. 0.44 0.31 0.17 O.OS 0.0 0.0 4.84 
. 30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.!2 ~ 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.43 0.S4 0.60 0.62 0.60 0.54 0.43 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.78 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 1).30 0.43 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.43 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.71 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.41 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.41 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.49 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 il.26 0.38 0.48 0.54 C.56 0.54 0.48 0.38 0.26 0.13 0.03 0.0 0.0 4.19 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.19 REFLECTIVITY: 0.20 KP 0.487 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
. , 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.02 0.12 0.25 0.37 0.48 0.56 0.61 0.63 0.61 0.56 0.48 0.37 0.25 0.12 (j.02 0.0 5.45 
10.00 0.0 0.02 0.11 (1.24 0.37 0.49 ·0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.49 0.37 0.24 0.11 0.02 0.0 5.54 
20.00 0.0 0.02 0.10 C.23 0.37 0.49 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.49 0.37 0.23 0.10 0.02 0.0 5.52 
25.00 0.0 0.02 0.09 0.22 0.36 0.48 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.36 0.22 0.09 0.02 0.0 5.46 
30.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.35 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.4! 0.35 0.21 0.08 0.02 0.0 5.38 
35.00 0.0 0.02 0.07 0.20 0.34 0.47 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.34 0.20 0.07 0.02 0.0 5.26 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.19 11.33 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.33 0.19 0.06 0.02 0.0 5.12 
50.CO 0.0 0.02 0.05 0.17 0.30 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.30 0.17 0.05 0.02 0 0 4.77 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.27 0.39 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.39 0.27 0.14 0.05 0.01 0.0 4.34 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.73 REFlECTIVITY: 0.20 KT= 0.499 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.04 0.15 0.27 0.40 0.51 0.59 0.64 0.66 0.64 0.59 0.51 0.40 0.27 0.15 0.0'4 0.0 5.85 
H.OO 0.0 0.03 0.13 0.26 0.40 O.Sl 0.60 0.66 0.63 0.66 0.60 0.51 0.40 0.26 0.13 0.03 0.0 5.89 
20.00 0.0 0.03 0.11 0.25 0.39 0.51 0.61 0.67 0.69 0.61 0.61 0.51 0.39 0.25 0.11 0.03 0.0 5.81 
25.00 0.0 0.03 0.11 0.24 0.38 0.50 0.60 0.66 0.69 0'.66 0.60 0.50 0.38 0.24 0.11 0.03 0.0 5.73 
30.00 0.0 0.03 0.10 0.23 0.37 0.50 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.50 0.37 0.23 0.10 0.03 0.0 5.61 
35.00 0.0 0.03 0.09 0.22 0.36 0.48 J.5S 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.36 0.22 0.09 0.03 0.0 5.47 
40.00 0.0 0.03 0.07 0.20 0.34 0.47 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.47 0.S4 0.20 0.07 0.03 0.0 5.30 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.17 0.31 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.31 0.17 0.06 0.02 0.0 4.89 
60.00 0.0 0.02 0.06 0.14 0.27 0.39 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.39 0.27 0.14 0.06 0'.02 0.0 4.40 
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LOCATION BANGOR ME LATITUDE 44 DEGREES 48 MINUTES j' I 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.19 REFLECTIVITY: 0.20 KT: D.524 KD: 0.185 t 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION D,ULY TOTAL t L 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I 
.. TIL T -------------------------------------------------------------_._-------------------- r 0.0 0.0 0.02 0.13 0.26 0.40 0.51 0.61 0.66 0.68 0.66 0.61 0.51 0.40 0.26 0.13 0.02 0.0 5.86 10.00 0.0 0.02 0.11 0.26 0.40 0.53 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.53 0.40 0.26 0.11 0.02 0.0 5.97 I' 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.39 0.53 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63- 0.53 0.39 0.24 0.10 0.02 0.0 5.94 'I 
25.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.39 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.39 0.23 0.09 0.02 0.0 5.83 : i 
30.00 0.0 0.02 0.08 0.22 0.38 0.52 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.52 0.3S 0.22 0.08 0.02 0.0 5.79 ' , 
35.00 0.0 0.02 0.07 0.21 0.37 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.07 0.02 0.0 5.67 j 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.02 0.0 5.51 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.17 0.32 0.4~ 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.32 0.17 0.05 0.02 0.0 5.13 : i 60.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.29 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.29 0.15 0.05 0.01 0.0 4.66 
, 
l 4 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.68 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.525 KD: 0.184 
' j 
i 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------~-----------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.34 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.34 0.20 0.06 0.0 0.0 5.08 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.48 -0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.32 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.49 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.49 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.44 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.46 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.35 0.49 0.6! 0.69 0.71 0.69 0.61 0.49 0.35 0.18 1l.04 0.0 0.0 5.44 
35.00 0.0 0.0 0.04 O.IS 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.40 
40.00 0.0 0.0 0.'14 0.17 0.33 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.48 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.32 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.31 0.46 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.46 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 S.O! 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.74 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.55 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.524 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 1 ! 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.41 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.95 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.5~ 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.34 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.62 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 9.28 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.13 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 iI.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.80 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 \1.29 0.45 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.45 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.85 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.29 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.87 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.45 0.57 0.65 0.68 0.6.5 0.57 0.45 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.82 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 (1.27 0.43 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.43 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.66 
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LOCATION BANGOR ME LATITUDE 44 DEGREES 48 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.36 REflECTIVITY: 0.20 kT: 0.494 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOU~LY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1ft 15 )6 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------," 0.0 0.0 0.0 0.0 ~.01 0.12 0.24 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.24 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.64 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.28 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.28 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.07 
2e.OO 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.32 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.32 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 3.43 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.33 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.33 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.58 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.35 0.47 0.S5 0.58 0.55 0.47 0.35 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.71 ! 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.36 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.36 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.81 1 ; 
40.00 0.0 0 . .0 0.0 0.02 0.20 0.37 :) .49 0.57 0.60 0.57 0.49 0.37 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.89 ~ ~ 50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.38 u.SO 0.59 0.61 0.59 0.50 0.38 0.20 0.02 O.!} 0.0 0.0 3.99 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.38 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.38 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 3.98 
1 
~ 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.60 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.413 KD: 0.184 ' ~ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL l 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.12 0.20 0.25 0_27 0.25 0.20 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.~9 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 -0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.83 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.19 I), 05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.12 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.30 0.37 0.39 0.37 0.30 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.25 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.37 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 IL22 0.33 0.40 0.43 0.40 0.33 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.47 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.56 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 i).07 0.24 0.36 0.43 0.46 0.43 0.36 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.69 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 o . ~'8 0.25 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.25 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.75 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 2.95 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.404 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o. Ol 0.09 0.16 0.21 0.23 0.21 0.16 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.19 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.21 0.27 0.29 0.27 0.21 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.51 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.25 0.31 0.34 0.31 0.25 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 79 
• 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.27 0.33 0.36 0.33 0.27 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 92 ! 
j 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.29 0.35 0.38 0.35 0.29 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.03 
I 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.30 0.31 0.39 0.37 0.30 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.14 I 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.31 0.38 0.41 0.38 0.31 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.23 
) 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.33 0.41 0.43 0.41 0.33 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.36 60.00 0.0 O. !l 0.0 0.0 0.02 0.22 0.34 0.42 0.44 0.42 0.34 0.22 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 
i 
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LOCATION CARIBOU ME LATITUDE 46 DEGREES 52 MIIWTES 
MONTH: I HORIZ. HO: 3.27 REFL ECTIVITY: 0.20 KT! 0.404 KD: 0.183 
ORIEtnATION~ SOUTH HOURLY SOLAR RADIA TIOH DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 o . 0 0.0 0.0 0.02 0.11 Q .It 0.23 0.24 0.23 0.18 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.32 
10.00 0.0 o . 0 0.0 0.0 0.03 0.14 11.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.65 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0,17 0.26 0.53 0.35 0.33 0.26 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 94 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.28 0.55 0.37 0.35 0.28 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.06 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 {I.30 0.36 0.39 0.36 0.30 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 . 2.18 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 a.05 0.20 0.31 71.33 0.40 0.38 0.31 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.28 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 05 0.21 0.32 0.39 0.42 0.39 0.32 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.37 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 1).34 0.41 0.44 0.41 0.34 (1.22 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.50 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 D.23 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.57 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.12 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.445 KD: 0.185 II 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 (/. en 0.11 0.21 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.21 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.28 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.24 -0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.24 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.65 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.28 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.28 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 2.96 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.29 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.09 
30.00 0.0 0.(/ 0.0 0.01 0.16 0.30 0.41 0.47 0.50 0.47 0.41 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.21 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.31 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.31 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.30 
40.00 o • 0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.37 
5D.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.46 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.46 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.30 REFlECTIVITY~ 0.20 KT: 0.489 KD: 0.187 
ORI EtH A TJIlN: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
'+ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TTL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.57 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.93 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.21 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 1. 51 0.58 0.60 0.5S 0.51 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.31 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.~9 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 't.44 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.46 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.27 0.41 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.27 0.10 0.00 0.0 0.0 4.44 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.31 
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lOCATIOH CARIBOU ME LATITUDE 46 DEGREES 52 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.59 REFLECTIVITY: 0.20 KT! 0.465 KD: 0.136 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RAPIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 ! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I! 19 20 RADIATIOn 
TILT 
-------------,----------------------------------------------------------------------
" 
0.0 0.0 o. a 0.06 0.18 0.30 0.40 0.48 0.53 0.55 0.53 0.48 p.40 0.30 0.18 0.06 0.0 0.0 4.46 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.18 0.31 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.31 0.18 0.06 0.0 0.0 4.67 
20.00 o. a 0.0 0.05 0.18 0.31 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.31 0.18 0.05 0.0 0.0 4. is 
~ 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.31 0.'13 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.31 0.17 0.05 0.0 0.0 4.M 
" 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.31 0.43 0.53 a.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.31 0.17 0.05 0.0 0.0 4.79 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.41 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 G.43 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.76 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.43 0.53 0.59 0.61 0".59 0.53 0.43 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.69 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.28 0.41 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.41 0.28 0.15 0.03 0.0 0.0 4.50 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.26 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.26 0.13 0.03 0.0 0.0 4.21 
MONTH: 5 HORtZ. HO: 11.14 R EFl Ecn IJ!TY : 0.20 KT: 0.447 KD: 0.135 
ORIENVATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATlON 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 G.O 0.03 0.12 0.23 0.34 0.43 0.51 0.55 0.57 0.55 0.51 0.43 0.34 0.23 0.12 0.03 0.0 4.98 
10.00 O.ll 0.02 0.11 0.22 0.34 o . 44 -0.52 0.53 0.59 0.53 0.52 0.44 0.34 0.22 0.11 0.02 0.0 5.07 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.21 0.34 0.45 0.53 0.59 0.60 0.59 0.53 0.45 0.34 0.21 0.10 0.02 0.0 5.07 
25.00 0.0 O. !l'2 0.09 0.21 0.33 0.44 0.53 0.59 0.60 0.59 0.53 0.44 0.33 0.21 0.09 0.02 0.0 5.02 
30.00 0.0 0.02 0.08 0.20 0.33 0.44 0.53 0.58 0.60 0.58 0.53 0.44 0.33 0.20 0.08 0.02 0.0 4.95 
35.00 0.0 0.02 (i'.07 0.19 0.32 0.43 0.52 0.53 0.60 0.58 0.52 0.43 0.32 0.19 0.07 0.02 0.0 4.86 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.18 0.31 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.31 0.18 0.07 0.02 0.0 4.73 \1 50.00 0 .. 0 0.02 0.06 0.16 0.28 0.39 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.39 0.28 0.16 0.06 0.02 0.0 4.43 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.14 0.25 0.36 0.45 0.50 0.52 0.50 0.45 0.36 0.25 0.14 0.05 0.02 0.0 4.05 
.\ 
., 
.. 
'1 MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.72 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.473 KD: 6.187 " : i 
ORIEtHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL ; 1 
4 5 6 7 8 -9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION i 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
I 
0.0 0.0 0.05 0.15 0.26 0.38 0.48 0.55 0.60 0.62 0.60 0.55 0.48 0.38 0.26 0.15 0.05 0.0 5.54 I 
',{~' 10.00 0.0 0.04 0.13 0.26 0.38 0.48 0.57 0.62 0.64 0.62 0.57 0.48 0.58 0.26 0.13 0.04 0.0 5.59 i 20.00 0.0 0.03 0.12 0.24 :1.37 0.48 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.48 0.37 0.24 0.12 0.03 0.0 ~.53 : ~ 25.00 0.0 0.03 0.11 0.23 ),36 0.48 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.48 0.36 0.23 0.11 0.03 0.0 5. (16 
30.00 0.0 0.03 0.10 0.22 0,35 0.47 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.47 0.35 0.22 0.10 0.03 0.0 5.37 
35.00 0.0 0.03 0.09 0.21 0.34 0.46 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.46 0.34 0.21 0.09 0.03 0.0 5.24 
40.00 0.0 0.03 0.08 0.20 0.33 0.45 0 .. 54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.45 0.33 0.20 0.08 0.03 0.0 5.08 
50.00 0.0 0.03 0.06 0.17 0.30 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.30 0.17 0.06 0.03 0.0 4,71 j 
60.00 0.0 0.03 0.06 0.14 0.27 0.38 0.47 0.52 0.54 0.52 0.47 0.38 0.27 0.14 0.06 0.03 0.0 4.27 I 
f 1 t" I 
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LOCATION CARIBOU ME LATITUDE 46 DEGREES 52 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.14 REflECTIVITY: o .20 KT: 0.499 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
n.O 0.0 0.03 0.13 0.25 0.38 0.48 0.57 0.62 0.64 0.62 0.57 0.48 0.38 0.25 0.13 0.03 0.0 5.56 
10.00 o .0 0.02 0.12 0.25 0.38 0.50 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.50 0.38 0.25 0.12 0.02 0.0 5.67 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.38 0.50 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.50 0.38 Q.24 0.10 0.02 0.0 5.67 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.23 0.37 0.50 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.50 0.37 0.23 0.10 0.02 0.0 5.62 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.22 0.36 0.49 1.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.49 0.36 0.22 0.09 0.02 0.0 5.54 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.35 0.48 0.58 0.65 0.67 0.65 0.53 0.48 0.35 0.21 0.08 0.02 0.0 5.43 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.20 0.34 0.47 U.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.34 0.20 0.07 0.02 0.0 5.29 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.17 0.31 0.44 0.54 0.61 IL63 0.61 0.54 0.44 0.31 0.17 0.06 0.02 0.0 4.95 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.15 0.28 0.40 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.40 0.28 0.15 0.05 0.02 0.0 4.52 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.53 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.497 KD: 0.188 
ORIENTATION: SoUtH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.31 0.43 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.43 0.31 0.19 0.06 0.0 0.0 4.73 
10.00 0.0 o. a 0.06 0.19 0.32 0.45 '0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.32 0.19 0.06 0.0 0.0 4.97 
20.00 o. a 0.0 0.05 0.18 0.33 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.10 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.12 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.11 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 OJ,6 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.07 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.01 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.44 Cl.SS 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.80 
60.00 O. a 0.0 0.03 0.13 0.28 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.2B 0.13 0.03 0.0 0.0 4.50 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.28 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.477 KD: 0.187 
GRIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ------~----------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 v.32 0.41 0.45 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.47 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 o .3.? 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.81 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.33 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.07 
25.00 0.0 0.0 9.00 0.10 0.25 0.39 0.49 0.56 0.59 0.55 0.49 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.17 
30.00 0.0 0,,0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.24 
35.00 0.0 0.0 f; • 00 0.10 0.25 0.40 0.51'0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.29 
40.00 0.0 0.0 n.oo 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.31 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.40 0.51 0.58 0.6!l 0.58 0.51 0.40 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.28 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.24 0.38 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.38 0.24 0.09 0.00 0.0 0.0 4.15 
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LOCATION PORTLMID ME LATITUDE 43 DEGREES 39 MINUTES 
NONTH: 1 HORIZ. HO: 3.83 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.371 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04- 0.12 0.19 0.24 0.25 0.24 0.19 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.23 0.28 0.29 0.28 0.23 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 o .0 0.0 0.06 0.17 0.26 0.31 0.33 0.31 0.26 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.1~ 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.18 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.29 0.34 0.35 0.34 0.29 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.23 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 
~lONTH : 2 HORIZ. HO: 5.64 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.381 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.20 0.27 0.32 0.33 0.32 0.27 0.20 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 o .23 -0.30 0.35 0.37 0.35 0 . .30 0.23 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.25 0.33 0.39 0.40 0.39 0.33 0.25 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.26 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.26 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.26 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.26 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.27 0.36 0.42 0.43 0.42 0.36 0.27 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 o. a 0.02 0.16 0.27 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.27 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.28 0.37 0.42 0.44 0.42 0.37 0.28 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.28 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.28 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.72 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.396 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T ---------------------------------------------------~-------------------------------
o. a 0.0 0.0 0.00 0.08 J.19 0.28 0.36 0.40 0.42 0.40 0.36 0.28 0.19 0.08 0.00 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.20 0.31 0.39 0.44 0.45 0.44 0.39 0.31 o .2.0 0.09 0.00 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.33 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.33 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.47 o . (t9 0.47 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.33 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.33 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.08 0.20 0.31 0.40 0.45 0.47 0.45 0.40 0.31 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 
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DAILY TOTAL 
RADIATION 
1.42 
1. 70 
1. 95 
2.05 
2.15 
2.23 
2.30 
2.39 
2.43 
0.182 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
2.15 
2.42 
2.65 
2.74 
2.81 
2.87 
2.91 
2.95 
2.92 
0.183 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
3.05 
3.29 
3.46 
3.51 
3.55 
3.57 
3.57 
3.51 
3.37 
" . 
LOCATION PORTLAND ME LATITUDE 43 DEG~EES 39 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.83 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.418 KD: 0.1M f 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
I . 
f 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1'1 
ELT --------------------------------------------------------------y~-------------------- I f' 
0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.27 0.37 0.45 0.49 0.51 0.49 0.45 0.37 0.27 0.16 0.05 0.0 0.0 4.11 I: 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.16 0.:28 0.39 0.47 0.52 0.54 0.52 0.47 0.39 0.2~ 0.16 0.05 0.0 0.0 4.27 : : 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.16 0.28 0.39 0.48 0.53 0.55 0.53 0.48 0.39 0.2lJ 0.16 0.05 0.0 0.0 4.33 
, 
, J 25.00 o .0 0.0 0.04 0.16 0.28 0.39 il.48 0.54 0.55 1),54 0.48 0.39 0.23 0.16 0.04 0.0 0.0 4.33 I 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.23 0.39 0.48 0.54 0.55 0.54 0.48 0.39 0.28 0.15 0.04 0.0 0.0 4.30 1 35.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.27 0.39 0.48 0.53 0.55 0.53 0.48 0.39 o • ~!7 0.15 0.04 0.0 0.0 4.26 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.38 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.38 0.27 0.14 0.03 0.0 0.0 4.19 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.25 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.25 0.13 0.03 0.0 0.0 3.99 ~ 60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.23 0.34 0.42 0.47 0.49 0.47 0.42 0.34 0.23 0.12 0.03 0.0 0.0 3.71 , 
\ 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.22 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.440 KD: 0.185 
ORIEtHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------~~-----------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 t1.1l 0.22 0.34 0.43 0.51 0.56 0.57 0.56 0.51 0.43 0.34 0.22 0.11 0.02 0.0 4.94 
10.00 0.0 0.02 0.10 0.22 0.34 0.44 -0.52 0.58 0.59 0.58 0.52 0.44 0.34 0.22 0.10 0.02 0.0 5.01 
20.00 0.0 0.02 O.O~ 0.21 0.33 0.44 0.53 0.58 0.60 0.58 0.53 0.44 0.33 0.21 0.09 0.02 0.0 4.97 
25.00 0.0 0.02 o .OC) 0.20 0.32 0.44 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.44 0.32 0.20 0.08 0.02 0.0 4.91 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.19 0.32 0.43 0.52 0.57 0.59 0.57 0.52 G.43 0.32 0.19 0.07 0.01 0.0 4.83 
35.00 0.0 0.01 0.07 0.18 0.31 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.ti2 0.31 0.18- 0.07 0.01 0.0 4.72 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.17 0.30 0.41 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.41 0.30 0.17 0.06 0.01 0.0 4.59 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.27 0.33 0.47 0.52 0.54 0.52 0.47 0.38 0.27 0.15 (). 05 0.01 0.0 4.27 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.24 0.35 0.43 0.48 0.50 0.48 0.43 0.35 0.24 0.13 0.05 0.01 0 .. 0 3.88 
MOtHH: 6 HORIZ. HO: 11.73 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.460 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.03 0.13 0.25 0.37 0.47 0.55 0.59 0.61 0.59 0.55 0.47 0.37 0.25 0.13 0.03 0.0 5.40 
10.00 0.0 0.03 0.12 0.24 0.37 0.47 0.56 0.61 0.63 0.61 0.56 0.47 0.37 0.24 0.12 0.03 0.0 5.42 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.23 0.36 0.47 0.56 0.61 0.63 0.61 0.56 0.47 0.36 0.23 0.10 0.02 0.0 5.34 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.22 0.35 0.46 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.35 0.22 0.10 0.02 0.0 5.26 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.21 0.34 0.45 0.55 0.60 0.62 0.60 0.55 0.45 0.34 0.21 0. 09 0.02 0.0 5.15 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.20 0.33 0.44 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.44 0.33 0.20 0.08 0.02 0.0 5.01 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.19 0.31 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.31 0.19 0.n7 n.02 0.0 4.B5 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.16 0.28 0.40 0.49 0.54 0.56 0.54 0.49 0.40 0.28 0.16 0.06 0.02 0.0 4.47 
60.00 0.0 0.02 0.06 0.13 0.25 0.36 0.44 0.50 0.51 0.50 0.44 0.36 0.25 0.13 0.06 0.02 0.0 4.02 
D-363 
" "1!!n :tiS"""." • •• ''t •• t It * 
.;' 
LOCATION P(lRTlAND ME LATITUDE 43 DEGREES 39 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.21 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.466 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIlY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I; 
". TIL T -----------------------------------------------------------------~-----------------. 
0.0 0.0 0.02 0.11 0.23 0.35 0.46 0.54 0.59 0.61 0.59 0.54 0.46 0.35 0.23 0.11 0.02 0.0 5.23 I' 10.00 0.0 0.02 0.10 0.23 Q.36 0.47 0.56 0.61 0.63 0.61 0.56 0.47 0.36 0.23 0.10 0.02 0.0 5.30 i' 20.00 0.0 0.02 0.09 0.22 0.35 0.47 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.47 0.35 0.22 0.09 0.02 0.0 5.26 
. 25.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.34 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.34 0.21 0.08 0.02 0.0 5.20 :1 
y 30.00 0.0 0.02 0.08 0.20 0.33 0.46 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.46 0.33 0.20 0.08 0.02 0.0 5.12 ,. 
35.00 0.0 0.02 0.07 0.19 0.32 0.45 0.5!t 0.60 0.62 0.60 0.54 0.45 0.32 0.19 0.07 0.02 0.0 S.DO !1 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.18 C.31 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.31 0.18 0.06 0.01 0.0 4.86 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.29 0.40 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.40 0.29 0.16 0.05 0.01 0.0 4.52 
\ 60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.25 0.37 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.37 0.25 0.13 0.05 0.01 0.0 4.10 
I 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.17 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.472 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.06 0.1! 0.30 0.42 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.42 0.30 0.18 0.06 0.0 0.0 4.61 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.31 0.43 -0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.31 0.18 0.05 0.0 0.0 4.80 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.31 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.31 0.17 0.05 0.0 0.0 4.~8 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.89 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.86 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.81 
40.00 0.0 0.0 0.04 O.lS 0.30 0.43 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.43 0.30 0.15 0.04 0.0 0.0 4.73 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.51 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.26 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.26 0.12 0.03 0.0 0.0 4.2D 
. 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.69 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.475 KD: o .1~7 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------,------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 .1.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.65 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.97 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.20 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.<:8 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.33 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.40 0.26 0.10 0.00 D.D 0.0 4.36 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.37 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.31 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.49 0.56 !l.S8 0.56 0.49 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.15 
0-364 
Ittn H IF t'tt, l' 
LOCATION PORTLAtW ME LATITUDE 43 DEGREES 39 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.54 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.468 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOlt.R RADIfTIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2Q RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.24 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.24 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 2.59 
- 10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.28 0.38 0.44 0.46 0.44 0.38 0.28 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 2.98 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.31 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.31 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 3.30 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.32 0.43 0.51 0.53 0.51 0.43 0.32 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.43 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.33 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.55 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.34 0.46 0.53 0.56 0.53 O. it6 0.34 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.64 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.35 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.35 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.71 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.36 0.48 0.55 0.58 0.55 0.48 0.36 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.78 
6Q.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.~6 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.36 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.76 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.79 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.382 KD: 0.182 
ORIEtHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------------------------------------------------------------~---------
0.0 o. a 0.0 o. a 0.0 0.04 0.12 0.19 0.24 0.26 0.24 0.19 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 l.45 
IO.OO 1),0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 '0.23 0.29 0.30 0.29 0.23 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 75 
20.00 0.0 o. a 0.0 o. a 0.06 0.18 0.27 0.33 0.34 0.33 0.27 0.18 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 
25.00 0.0 0.0 o. a 0.0 0.06 0.19 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11 
30.00 o. a 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.31 0 .. 37 0.39 0.37 0.31 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.30 
(to. 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.32 0.38 0.40 0.3S 0.32 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.37 
50.00 O. a 0.0 0.0 0.0 o.oa 0.23 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.23 o.oa 0.0 0.0 0.0 0.0 2.47 
60.00 O. a o. a 0.0 0.0 O.OE 0.23 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.23 o.oa 0.0 0.0 0.0 0.0 2.51 
~IDNTH : 12 HORIZ. flO: 3.15 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.363 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOU'Rl Y SOLAR RADIATIIOH DAIl Y TOUl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 o. a 0.0 0.0 o. a u.02 0.09 0.16 0.20 0.22 0.20 0.16 0.09 0.02 0.0 G.O 0.0 0.0 1.14 
10.00 0.0 O. il 0.0 0.0 0.02 0.12 0.19 0.24 0.26 0.24 0.19 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.41 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.14 0.02 0.0 0.0 O.C 0.0 1.64 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 ('.03 0.15 0.24 0.30 0.32 0.30 0.24 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 74 
30.00 0.0 o. a O. a 0.0 0.0.3 0.16 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.84 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 92 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 13.03 0.17 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 99 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.19 0.03 0.0 0.0 O.U 0.0 2.09 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.14 
D-365 
LOCATION ALPENA MI LATITUDE 45 DEGREES 4 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.58 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.319 KD: 0.180 
ORIENTATIOH: SOUTH HOU~LY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
:' 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
,j 
0.0 0.0 o.n 0.0 0.0 0.03 0.10 0.15 0.19 0.20 0.19 0.15 0.10 O.G3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.15 ! 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 L18 0.22 0.24 0.22 0.18 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.35 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 \.1.21 0.25 0.26 0.25 0.21 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.53 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.22 0.26 0.28 0.26 0.22 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.60 
'~ 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.67 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.23 0.28 0 .. 30 0.28 0.23 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 73 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.~4 0.29 0.30 0.29 0.24 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.78 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.25 0.30 0.31 0.30 0.25 0.17 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.85 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 0.25 0.30 0.31 0.30 0.25 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.42 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.359 KD: 0.181 
" 
ORIEHTATIotP SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL : , 
'1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I j 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
I ~ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.18 0.25 0.29 0.30 0.29 0.25 0.18 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 1.94 'l 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.20-0.28 0.32 0.34 0.32 0.28 0.20 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 2.19 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.22 0.30 0.35 0.37 0.35 0.30 0.22 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 2.39 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.23 0.31 0.36 0.38 0.36 0.31 0.23 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.48 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.24 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.24 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.55 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.24 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.24 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.60 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.25 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.25 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.64 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.25 0.34 0.39 0.40 0.39 0.3(11 0.25 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.67 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.25 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.25 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.65 
I . 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.54 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.430 KD: 0.184 . , 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.20 0.30 0.38 0.43 0.45 0.43 0.38- 0.30 0.20 0.09 0.00 0.0 0.0 3.24 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.33 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.33 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.52 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 I). 0 3.73 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45, 0.35 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.80 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.36 0.45 0.52 0.54 0.52 (f.45 0.36 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.85 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.88 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.89 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.36 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.36 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.84 
6e.DO 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.71 
D-366 
1ft '! *...:tIa...--_ """- __ 
LOCATION ALPENA HI LATITUDE 45 DEGREES 4 MINUTES 
r10NTH: 4 HORIZ. HO: 9.13 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.456 KD: 
ORIEtHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADlATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 J.30 0.40 0.43 0.53 0.55 0.53 0.';8 0.40 0.30 0.18 0.06 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.18 1).30 0.42 0.51 0.56 0.58 0.56 0.51 0.42 0.30 0.18 0.05 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.31 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.31 0.17 0.05 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.31 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.31 0.17 0.05 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 1).30 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.42 0.52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.42 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.04 o .15 0.29 0.42 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.42 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.03 ('.14 0.28 0.40 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.40 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.03 'J.13 0.25 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.41 0.37 0.25 0.13 0.03 0.0 0.0 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.18 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.485 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 ! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1~. 19 20 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.02 0.12 0.25 0.37 0.48 0.56 0.61 0.63 0.61 0.56 0.48 0.37 0.25 0.12 0.02 0.0 
10.00 0.0 0.02 0.11 0.24 0.37 0.49 ·0.58 0.63 0.65 0.63 0.58 0.49 0.37 0.24 0.11 0.02 0.0 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.23 0.36 0.49 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.49 0.36 0.23 0.10 0.02 0.0 
25.00 0.0 0.02 0.09 0.22 0.36 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.48 0.36 0.22 0.09 0.tl2 0.0 
50.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.35 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.48 0.35 0.21 0.08 0.02 0.0 
35.00 0.0 0.02 0.07 0.20 0.34 0.41 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.34 0.20 0.07 0.02 0.0 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.19 0.33 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.33 0.19 0.06 0.02 0.0 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.17 0.30 0.43 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.43 0.30 0.17 IL05 0.02 0.0 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.27 0.39 0.48 0.54 0.56 0.54 O.lit. 0.39 0.27 0.14 0.05 0.01 0.0 
Mf'Nnl: 6 HORrZ. HO: 11.73 REFLECTIVITY: 0.20 Kr: 0.505 KD: 
ORIENTATION! SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 1 ! 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
!:it.' tt $ at ti ±ttt 
0.0 0.04 0.15 0.28 0.40 0.51 0.60 0.65 0.67 0.65 0.60 
0.0 0.03 0.13 0.27 0.40 0.52 0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 
0.0 0.03 0.12 0.25 0.39 0.52 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 
0.0 0.03 0.11 0.24 0.38 0.51 0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 
0.0 0.03 0.10 0.23 0.37 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 
0.0 0.03 0.09 0.22 0.36 0.49 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 
0.0 0.03 0.08 0.21 0.35 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 
0.0 0.02 0.06 0.18 0.31 0.44 0.54 0.60 0.63 0.60 0.54 
0.0 0.02 0.06 0.14 0.28 0.40 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 
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0.51 0.40 0.28 0.15 0.04 0.0 
0.52 0.40 0.27 0.13 0.03 0.0 
0.52 0.39 0.25 0.12 0.03 0.0 
0.51 0.3! 0.24 0.11 0.03 0.0 
0.50 0.37 0.23 0.10 0.03 0.0 
0.49 0.36 0.22 0.09 0.03 0.0 
0.48 0.35 0.21 0.08 0.03 0.0 
0.44 0.31 0.18 0.06 0.02 0.0 
0.40 0.28 0.14 0.06 0.02 C.O 
0.186 
DAIlY TOTAL 
RADIATION 
4.4't 
4.63 
4.72 
4.73 
4.71 
4.67 
4.60 
4.39 
4.10 
0.187 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
5.43 
5.52 
5.50 
5.44 
5.36 
5.25 
5.11 
4.76 
4.33 
0.187 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
5.92 
5.97 
5.89 
5.80 
5.69 
5.54 
5.31 
4.96 
4.46 
LOCATION ALPENA Ml LATITUDE 45 DEGREES 4 M!HUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.18 REflECTIVITY: 0.20 KT= 0.531 KD: o .18~ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.02 0.13 0.27 0.40 0.51 0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 0.52 0.40 0.27 0.13 0.02 0.0 5.94 
10.00 0.0 0.(12 0.12 0.26 0.40 0.53 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.53 0.40 0.26 0.12 0.02 0.0 6.05 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.25 0.40 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 !l. 40 0.25 0.10 0.02 0.0 6.03 
25.00 0.0 0.02 0.09 0.24 0.39 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.39 0.24 0.09 0.02 0.0 5.97 
30.00 0.0 0.02 0.08 0.23 0.38 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.38 0.23 0.08 0.02 0.0 5.88 
35.00 0.0 0.02 0.07 0.22 0.37 0.51 0.63 0.70 0.72 0.70 0.6:5 0.51 t.37 0.22 0.07 0.02 0.0 5.75 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.20 0.36 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 (). 61 0.50 0.36 0.20 0.07 G.02 0.0 5.59 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.05 0.02 0.0 5.21 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.15 0.29 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 01.42 0.29 0.15 0.05 0.02 0.0 4.73 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.66 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.517 KD: 0.1!' 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY lOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.33 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.33 0.19 0.06 0.0 0.0 5.00 1 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.19 0.34 o .47 '0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.47 0.34 0.19 0.06 0.0 0.0 5.23 i 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.35 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.34 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 5·.37 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.18 !L34 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.35 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.30 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.3: 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.48 0.33 0.17 0.04 o.n 0.0 5.23 
50.00 o. a 0.0 0.03 0.15 0.3J 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 o Ji6 0.31 O.lS 0.03 9.0 0.0 S.OO 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.66 
i 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.51 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.4t5 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
If 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.22 O.O~ 0.00 0.0 0.0 3.64 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.9~ 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.23 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.32 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.39 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.43 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.44 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.39 
6Q.00 0.0 0.0 0.00 11.10 0.25 0.39 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.24 
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LOCATION ALPENA MI LATITUDE 45 DEGREES if MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.31 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.441 KD: 0.185 
ORIEtHATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOU 
TILT ---------------------------------_._------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.21 :1. 30 0.35 0.37 0.35 0.30 0.21 0.11 0.01 0,0 0.0 0.0 2.34 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.25 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.25 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.70 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.28 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.28 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.00 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.29 0.40 0.46 0.49 0.46 0.40 0.29 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 5.12 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.30 0.41 0.43 0.50 0.48 0.41 0.30 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 3.23 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.31 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.31 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.31 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.52 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.38 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.32 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.32 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.45 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.32 0.43 0.50 0.53 0.50 0.'43 0.32 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.44 
NONTH: 11 HORIZ. HO: 3.55 REflECTIVITY: 0.20 I<T: 0.339 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 lit 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.10 0.16 0.20 0.22 0.20 0.ll6 0.10 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.21 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12-0.19 U.24 0.25 0.24 0.19 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.44 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.64 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.15 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 73 lr 
30.00 0.0 0.0 O.G 0.0 0.05 0.16 0.24 0.30 0.31 0.30 0.24 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.81 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.25 0.31 0.32 0.31 0.25 0.17 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 
40.00 0.0 o. a 0.0 0.0 0.05 0.17 0.26 0.31 0.33 0.31 0.26 0.17 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 93 
50.00 0.0 0.0 o. a 0.0 0.05 0.18 0.27 0.33 0.34 0.33 0.27 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.01 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.28 0.33 0.35 0.33 0.28 0.19 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.04 
t10NTH: 12 HORIZ. HO: 2.91 REFLECTIVITY: 0.20 I<P 0.293 I<D: 0.125 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.06 0.12 0.15 0.17 0.15 0.12 0.06 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.85 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.15 0.19 0.21 0.19 0.15 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 09 
20.00 0.0 0.0 0.0 a.o 0.01 0.11 0.18 0.23 0.25 0.23 0.18 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 l.31 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.20 0.25 0.26 0.25 0.20 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.41 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.49 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.57 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.23 0.29 0.30 0.29 0.23 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.64 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 75 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.26 0.31 0.33 0.31 0.26 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.81 
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2 LOCATION DETROIT MI LATITUDE 42 DEGREES 25 rHNUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.92 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.445 KD: 0.185 -j , 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL i .. 
. ' 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I 
TILT ----------------------------------------------------------------------------------- ; ! 
0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.29 0.40 0.48 0.53 0.S5 0.53 0.48 0.41) 0.29 0.17 0.05 0.0 0.0 4.42 f , 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.41 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.41 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.58 : I 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.30 0.42 0.52 0.57 0.&0 0.57 0.52 0.42 0.30 0.17 0.04 0.0 0.0 4.64 
; ~ , 25.nO 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.42 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.42 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.64 . 
v 30.0~ 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.42 0.52 0.58 0.60 0.5S 0.52 0.42 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.61 
1 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.29 0.41 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.41 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 4.55 ;', 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.28 0.41 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.41 0.28 0.15 0.03 0.0 0.0 4.47 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.39 0.48 0.54 0.56 1i.54 0.48 0.39 0.27 0.14 0.03 0.0 0.0 4.25 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.24 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.24 0.12 0.03 0.0 0.0 3.95 d 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.24 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.481 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1ft 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.11 0.24 0.37 0.48 0.56 0.62 0.63 0.62 0.56 0.48 0.37 0.24 0.11 0.01 0.0 5.41 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.23 0.37 0.49-0.58 0.64 0.65 0.64 0.58 0.49 0.37 0.23 0.10 0.01 0.0 5.48 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.22 0.36 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.48 0.36 0.22 0.09 0.01 0.0 5.43 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.35 0.48 0.58 0.6~ 0.66 0.64 0.58 0.48 0.35 0.21 0.08 0.01 0.0 5.36 
" 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.34 0.47 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.34 0.20 0.07 0.01 0.0 5.27 
35.00 0.0 0.01 0.07 0.19 0.3:· 0.46 0.56 0.62 0.65 0.62 0.56 0.46 0.33 0.19 0.01 0.01 0.0 5.14 
40.GO 0.0 0.01 0.06 0.18 0.32 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.32 0.18 0.06 0.01 0.0 4.99 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.29 0.42 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.42 0.29 0.16 0.05 0.01 0.0 4.64 
60.00 11.0 0.01 0.05 0.13 0.26 0.38 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.38 0.26 0.13 0.05 0.01 0.0 4.19 
5 
1'1ONTH: 6 HORIZ. HO: 11.73 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.502 KD: 0.188 
f ORIENTATIGN: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 2(, RADIAT10N 
TIL T ------_._---------------------------------------------------------------------------
o .0 0.0 0.03 0.14 0.27 C1.40 0.51 0.60 0.65 0.67 0.65 0.60 0.51 0.40 0.27 0.14 0.03 0.0 5.89 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.52 0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 0.52 0.40 0.26 0.12 13.02 0.0 5.91 
20.00 a.o 0.02 0.11 0.24 0039 0.51 0.61 0.67 0.70 0.67 0.61 0.51 0.39 0.24 0.11 0.02 0.0 5.81 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.23 0.38 0.50 G.61 0.67 0.69 0.67 0.61 0.50 0.38 0.23 0.10 0.02 0.0 5.71 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.22 0.37 0.49 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.49 0.37 0.22 0.09 0.02 0.0 5.58 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.35 0.48 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.35 0.21 0.08 0.02 0.0 5.43 
40.00 0.0 0.02 0.07 !l.20 0.34 0.47 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.47 0.34 0.20 0.07 0.02 0.0 5.24 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.17 0.30 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.30 0.17 0.05 0.02 0.0 4.82 
60.00 0.0 0.02 0.06 L14 0.26 0.38 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.38 0.26 0.14 0.06 0.02 0.0 4.31 
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lOCA""IOtf DETROIT MI LATITUDE 42 DEGREES 25 MIHUTES 
MLNTH: 7 HORIZ. HO: 11.24 REFLECTIVITY: 0.20 I(T: 0.515 KD! 0.186 
ORIENl ATlOH! SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2Q RADIATION 
TILT ----------------------------_ .. -----------------------------------------------------
0.0 0.0 0.01 0.12 0.26 0.39 0.51 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.51 0.39 0.26 0.12 0.01 0.0 5.79 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.25 0.39 0.52 0.62 0.68 0.70 0.63 0.62 0.52 0.39 0.25 (i.ll 0.01 0.0 5.87 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.38 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.38 0.23 0.09 0.01 0.0 5.82 
25.00 o. a 0.01 0.08 0.22 0.38 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.38 0.22 0.08 0.01 0.0 5.74 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.37 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.37 0.21 O.OS 0.01 0.0 5.64 
35.00 0.0 0.01 0 .. 117 0.20 0.36 0.49 0.60 0.67 0.69 n.67 0.60 0.49 0.36 0.20 0.07 0.01 0.0 5.50 
40.00 0.0 0.01 0.u6 0.19 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.19 0.06 0.01 0.0 5~34 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.31 0.44 0.55 0.62 a .11f,4 0.62 0.55 0.44 0.31 0.17 0.05 0.01 0.0 4.95 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.27 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.27 0.14 0.05 0.01 0.0 4.47 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.85 R EFL ECTI IJITY: 0.20 KT: 0.504 KD: 0.187 I I 
ORIEtHATlON: SOUTH HOURLY SOLAR RACIATIOH DAILY TOTAL 1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ------------------------------------.-----------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.33 0.45 0.54 0.60 0.63 0.60 0.54 0.45 0.33 0.19 0.06 0.0 0.0 4.97 , 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.47 '0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 13.41 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.17 , 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 5.25 
25.00 0.0 0.0 0.04 O.lB 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.25 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.22 
35.00 0.0 o. a 0.04 0.17 0.33 0.47 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.16 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.07 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.82 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.41 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.41 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.47 
. 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.84 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.504 KD: 0.187 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
O. Q O.G 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.95 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.29 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0,27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.53 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.62 
.30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.43 0.2e 0.11 0.00 0.0 0.0 4.67 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.70 
40~OO 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.28 n .11 0.00 0.0 0.0 4.71 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.28 G .11 0.00 0.0 0.0 4.63 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 if.45 
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LOCATION DETROIT MI LATITUDE 42 DEGREES 25 MItWTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.73 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.482 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL ~ 
1 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION ' t i 
TIL T -----------~-----------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.76 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 C.16 0.29 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.29 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 3.17 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 1l.18 0.33 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.33 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.50 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.34 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.34 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.63 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.35 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.35 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.74 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.36 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.36 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.84 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.37 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 0.37 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.91 
50.00 0.0 0.0 0.0 11. 03 0.21 0.37 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.37 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.97 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.37 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 0.37 0.21 0.03 0.0 0.0 0.0 3.94 
~IONTH : 11 HORIZ. HO: 4.00 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.376 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.20 0.25 0.26 0.25 0.20 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.51 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 -0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.79 ' , 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.18 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.04 
25.00 0.0 0.0 n.o 0.0 0.07 0.19 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.15 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.21 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.32 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.39 
50.00 0.0 0.0 0.0 (;,0 0.09 0.23 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2 .~8 
60.00 0.0 0.0 0,0 U.O 0.09 0.23 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.23 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.51 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 3.36 ~EFLECTIVITY: 0.20 KT~ 0.322 KD: 0.180 
ORIENTA TIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------------------------------------------------'------------------------~---------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.09 0.15 0.19 0.20 0.19 0.15 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.08 
10.00 0.0 o • 0 0.0 0.0 0.03 0.11 0.18 0.22 0.23 0.22 0.18 0.11 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.29 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.20 0.25 0.26 0.25 0.20 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.47 
25.00 0.0 0.0 o .0 0.0 0.03 0.14 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.55 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.62 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.68 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O~ 0.15 0.24 0.29 0.30 0.29 0.24 0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 73 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.25 0.30 0.31 0.30 0.25 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.80 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.83 
0-373 
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LOCATION FLINT MI lATITUDE 42 DEGREES 58 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.94 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.306 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------~------------------------------------------------------------
o. a 0.0 o. a 0.0 0.0 0.04 0.11 0.16 0.20 0.21 0.20 0.16 0.11 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.21 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 0.19 0.22 0.24 0.22 0.19 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.40 
20.00 U.O 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.21 0.25 0.26 0.25 0.21 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.55 
25.00 0.0 o .0 o .0 0.0 0.05 0.15 0.22 0.26 0.27 0.26 0.22 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.62 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.15 0.22 0.27 0.28 0.27 0.22 0.15 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.68 
35.00 o. a 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.23 0.27 0.29 0.27 0.23 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 73 
4(:.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.23 0.28 0.29 0.28 0.23 0.16 0.06 o. a 0.0 0.0 0.0 1.77 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 0.24 0.29 0.30 0.29 0.24 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.82 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.17 0.24 0.29 0.30 0.29 0.24 0.17 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1.83 
1'10 NTH : 2 HORIZ. HO: 5.75 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.349 KD: 0.181 
ORIENTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.19 0.25 0.29 Q.31 0.29 0.25 0.29 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 2.<n 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.i2 0.21 11.28 0.32 0.34 0.32 0.28 0.21 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 2.2'+ 
20.00 0.0 0.0 o. a 0.02 0.13 0.23 0.30 0.35 0.37 0.35 0.30 0.23 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.42 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.1:: 0.23 0.31 0.36 0.38 0.36 0.31 0.23 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.49 
30.00 0.0 0.0 ,{J.O 0.02 0.14 0.24 0.32 0.37 0.38 0.37 0.32 0.24 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.55 
35.00 o. a o. a 0.0 0.02. 0.14 il.24 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.24 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.60 
40.00 0.0 0.0 o. a 0.02 0.14 0.25 0.33 0.38 0.39 0.38 0.33 0.25 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.63 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.25 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.25 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 2.65 
60.00 o. a 0.0 o. a 0.02 0.14 0.25 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.25 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.61 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.81 REFlECTI\)ITY: 0.20 KT: 0.386 KD: 0.182 
ORr ENT A TI ON: SOUTH HQURLY SOLAR RADIA TIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I! 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 a . a 0.0 0.00 0.08 0.19 0.28 0.35 0.40 0.41 0.40 0.35 0.28 0.19 0.08 0.00 0.0 0.0 3.01 
10.00 o. a 0.0 0.00 0.09 0.20 0.30 0.38 0.43 0.45 0.43 0.38 0.3G 0.20 0.09 0.00 0.0 0.0 3.23 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.31 0.40 0.45 0.47 0.45 0.40 0.31 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.39 
25.00 0.0 0.0 o .00 0.09 0.21 0.32 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.32 0.21 0.09 12000 0.0 0.0 3.44 
30.00 0.0 o. a O.OJ 0.09 0.21 0.32 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.47 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.48 
40.00 0.0 0.0 0.00 C. 09 0.21 0.32 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.48 
50.00 0.0 0.0 0.00 (!. 09 0.21 0.32 0.40 0.46 0.47 0.46 0.40 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.41 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.08 0.20 0.30 0.39 0.44 0.45 0.44 0.39 0.30 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.27 
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LOCATION FLINT MI LATITUDE 42 DEGREES 58 MIHUTES 
MONTH: 4 HORl~. HO: 9.88 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.427 KD: O.IM 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR P.~.DIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.05 0.11 0.28 0.38 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.38 0.28 Q .17 0.05 0.0 0.0 4.22 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.29 0.40 0.48 0.53 0.55 0.53 0.48 0.40 0.29 0.17 0.05 0.0 0.0 4.38 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.29 0.40 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.40 0.29 0.16 0.04 0.0 0.0 4.44 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.29 0.40 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.40 0.29 0.16 0.04 0.0 0.0 4.44 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.28 0.40 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.40 0.28 0.15 0.04 0.0 0.0 4.41 } , 35.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.28 0.40 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.40 0.28 0.15 0.04 0.0 0.0 4.36 . 40.00 0.0 0.0 0.03 0.14 !L27 0.39 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.39 o "7 0.14 0.03 0.0 0.0 4.28 v , ~. 
50.00 o .0 0.0 0.03 0.13 0.26 0.37 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.37 0.':6 0.13 0.03 0.0 0.0 4.07 ! ~ 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.23 0.34 0.43 0.49 0.50 0.49 0.43 0.34 0.23 0.12 0.03 0.0 0.0 3.78 i' 
i; 
Ie ~ 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.23 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.465 KD: 0.186 f ' r 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL , , 
. ~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ~ADIATION i i 
TIL T ------------------------------------------------------,----------------------------- I 
0.0 0.0 0.02 0.11 0.23 0.35 0.46 0.54 0.59 0.61 0.59 0.54 0.46 0.35 0.23 0.11 0.02 0.0 5.22 
" ~ 10.00 o . 0 0.01 0.10 0.23 0.35 o .47 '0.56 0.61 0.63 0.61 0.56 0.47 0.35 0.23 0.10 0.01 0.0 5.29 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.21 0.35 0.47 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.47 0.35 0.21 0.09 0.01 0.0 5.25 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.34 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.34 0.21 0.08 0.01 0.0 5.19 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.33 0.45 0.55 0.61 G.63 0.61 0.55 0.45 0.33 0.20 0.07 0.01 0.0 5.10 
35.00 0.0 0.01 0.07 0.19 0.32 0.45 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.45 0.32 0.19 0.07 (j.01 0.0 4.98 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.18 0.31 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.31 0.18 0.06 0.01 0.0 4.84 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.28 0.40 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.40 0.28 0.16 0.05 0.01 0.0 4.50 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.25 0.36 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.36 0.25 0.13 0.05 0.01 0.0 4.08 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.73 REFLECTIVITY: 0.20 Kr: 0.487 KD: 0.1!7 
ORI ENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------------------------------,-----------------------------------
0.0 0.0 0.03 0.14 0.26 0.39 0.50 0.58 0.63 0.65 0.63 0.58 0.50 0.39 0.26 0.14 0.03 0.0 5.71 
10.00 0.0 0.03 0.12 0.25 0.39 0.50 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.50 0.39 0.25 0.12 0.03 0.0 5.74 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.24 0.37 0.50 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.50 0.37 n.24 0.11 0.02 0.0 5.64-
25.00 0.0 0.02 0.10 0 .. 23 0.37 0.49 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.49 0.37 0.23 0.10 0.02 0.0 5.55 
30.30 0.0 0.02 0.09 0.22 0.36 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 o • (iB 0.36 0.22 0.09 0.02 0.0 5.43 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.34 0.47 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.34 0.21 0.08 0.02 0.0 5.28 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.19 0.33 0.45 0.55 0.61 0.64 0.61 0.55 '0.45 0.33 0.19 0.07 0.02 0.0 5.11 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.17 0.30 0.42 0.51 0.58 0.60 0.53 0.51 iO.42 0.30 0.17 0.06 0.02 0.0 4.70 
60.00 0.0 0.02 0.06 0.13 0.26 0.37 0.47 0.52 0.54 0.52 0.47 1{).37 0.26 0.13 0.06 0.02 0.0 4.21 
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LOCATION FLINT MI LATITUDE 42 DEGREES 58 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.23 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.137 
OFlIEHTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TnT ---~-------------------------------------------------------------------------------
CI. 0 0.0 0.02 0.12 0.25 0.38 0.50 0.59 0.64 0.66 0.64 0.59 0.50 0.38 0.25 0.12 0.02 0.0 5.67 
le.OO 0.0 0.02 0.11 0.24 0.38 0.51 0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 0.51 0.38 0.24 0.11 0.02 0.0 5.75 
20 .. 00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.38 0.51 0.61 0.67 0.70 0.67 0.61 0.51 0.38 0.23 0.09 0.01 0.0 5.71 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.37 0.50 0.61 0.67 0.70 0.67 0.61 0.50 0.37 0.22 0.08 0.01 0.0 5.64 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.36 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.36 0.21 0.03 O. Ul 0.0 5.54 
35.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.35 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.35 0.20 0.07 0.01 0.0 5.41 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.34 0.47 0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.47 0.34 0.19 0.06 0.01 0.0 5.25 
50.00 0.0 0.01 0.05 (1.16 0.31 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.31 0.16 0.05 0.01 0.0 4.88 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.27 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.27 0.14 0.05 0.01 0.0 4.41 
1 
, 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9 .. ~1 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.500 KD: 0.138 ; I 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.32 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.32 0.19 0.06 0.0 0.0 4.91 
10.00 o. a 0.0 0.05 0.19 0.33 0.46-0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.46 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 5.11 
20. :00 0.0 o. a 0.05 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.20 
25.00 0.0 o • a 0.04 0.18 0.33 0;47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.20 
30 .. 00 0.0 0.0 0.04 a.17 0.33 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.17 
35.00 0.0 0.0 0.04 (;.17 0.32 0.47 0.58 0~65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.12 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.03 
5r.100 o. a 0.0 0.03 0.15 0.30 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.79 
60.100 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.45 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.78 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.485 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 a 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.71 
10. (10 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.09 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.32 
25.010 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.40 
30 .Il' 0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.46 
35.010 0.0 0.0 C-.OO 0.11 0.27 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.49 
40.00 O. a 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.49 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.42 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.57 0.60 ·0.57 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.25 
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LOCATION FLINT MI LATITUDE 42 DEGREES 58 MINUTES 
, 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.65 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.463 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.24 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.24 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.61 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.28 0.38 0.44 O. {r6 0.44 0.38 0.28 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 2.99 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.51 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 n.31 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.31 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.32 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.32 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.43 
" '1 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.33 0.45 0.52 0.54 o .S2 0.45 0.33 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.S4 
3S.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.34 0.46 0.53 \1.56 0.53 0.46 0.34 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.63 
. 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.35 0.46 0.54 0.56 0.54 0.46 0.35 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.69 
SO.OO 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.35 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.35 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.76 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.35 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.35 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.73 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.91 REFLECTIVITY: 0.2:0 KT: 0.346 KD: o.un 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
o . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 0.18 0.22 0.24 0.22 0.18 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.36 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14-0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.60 
20.00 0.0 0.0 0.0 o. a O.O( 0.16 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.81 
25.00 0.0 0.0 o. a 0.0 0.06 0.17 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 90 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.26 0.32 0.33 0.32 0.26 0.18 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 98 
35.00 O. (! 0.0 o. a 0.0 0.07 0.19 0.27 0.33 0.34 0.33 0.27 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.05 
40.00 0.0 0.0 o. a 0.0 0.07 0.19 0.28 0.33 0.35 0.33 0.28 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.10 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.18 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.29 0.35 0.36 0.35 0.29 0.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.20 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 3.27 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.298 KD: 0.125 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADI,:.,TIOH DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 O. a 0.0 0 .. 0 0.0 0.01 0.08 0.13 0.17 0.18 0.17 0.13 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.97 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.17 0.21 0.23 0.21 0.17 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.23 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.20 0.25 0.26 0.25 0.20 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.45 
25.00 0.0 0.0 0.0 V.O 0.02 0.13 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.55 
30.00 0.0 0.0 0.0 (I. a 0.03 0.14 0.23 0.28 0.29 0.28 0.23 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 64 
35.00 0.0 0.0 o. a (i.0 0.03 0.15 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 72 
40.00 0.0 0.0 o .0 0.0 0.03 0.16 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 79 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.26 0.32 0.33 0.32 0.26 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 90 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 95 
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LOCATION GRAND RAPES MI LATITUDE 42 DEGREES 53 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. uo: 3.96 '\ iFl ECT! V ITY : 0.20 KT: 0.294 KD: 0.125 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.10 0.16 0.19 0.20 0.19 0.16 0.10 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.17 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 0.19 0.23 0.24 0.23 0.19 0.12 O.O~ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.42 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.22 0.26 0.28 0.26 0.22 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.64 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.23 0.28 0.29 0.28 0.23 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.73 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.16 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.16 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.82 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.89 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 0.26 0.31 0.33 0.31 0.26 0.18 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 95 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.19 0.07 0.0 GoO 0.0 0.0 2.04 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.28 0.32 0.34 0.32 0.28 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.08 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.77 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.354 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.19 0.26 0.30 0.31 0.30 0.26 0.19 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 2.04 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.21-0.28 n.33 0.35 0.33 0.28 0.21 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 2.28 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.23 0.31 0.36 0.37 0.36 0.31 0.23 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.47 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.24 0.32 0.37 0.38 0.37 0.32 0.24 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.54 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.24 0.32 0.33 0.39 0.38 0.32 0.24 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.60 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.25 0.33 0.38 0.40 0.33 0.33 0.25 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.65 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.25 0.33 0.39 0.40 0.39 0.33 0.25 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 2.68 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.26 0.34 0.39 0.40 0.39 0.34 0.26 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 2.70 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.25 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.25 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 2.66 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.82 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.409 KD: 0.133 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.20 0.30 0.37 0.42 0.44 0.42 0.37 0.30 0.20 0.09 0.00 0.0 0.0 3.19 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.40 0.46 0.47 0.46 0.40 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.44 
2CJ.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 O. (,2 0.48 0.50 0.48 0.42 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 O.(i 3.61 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.61 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.34 0.44 0.49 0.51 0.49 0.44 0.34 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.71 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.73 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.72 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.66 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.33 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.33 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.51 
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LOCATION GRAND RAPIDS MI LATITUDE 42 DEGREES 53 MINUTES 1, 
MONTH: ~ HORIZ. HO: 9.89 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.450 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.40 0.48 0.54 0.55 0.54 0.48 0.40 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.45 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.42 0.51 0.56 0.58 0.56 0.51 0.42 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.62 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.43 ~.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.69 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.30 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.30 0.17 0.04 0.0 0.0 4.69 
30.00 0.0 0.0 0.04 :1.16 0.30 0.42 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.42 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.66 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.29 0.42 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.42 0.29 0.16 0.04 0.0 0.0 4.61 
(to.OO 0.0 0.0 0.03 (;,15 0.29 0.41 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.41 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 4.53 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.27 0.14 0.03 0.0 0.0 4.31 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.25 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.25 0.12 0.03 0.0 0.0 4.00 
MONTH: 5 HORIZ. HD: 11.23 REflECTIVITY: 0.20 KT= 0.493 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
.1 
• 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , 
TILT -----------------------~-----------------------------------------------------------0.0 0.0 0.02 0.12 0.25 0.38 0.49 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.49 0.38 0.25 0.12 0.02 0.0 5.54 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.24 0.38 0.50-0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.50 0.38 0.24 0.10 0.01 0.0 5.62 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.37 0.50 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.50 0.37 (L23 0.09 0.01 0.0 5.57 
25.00 0.0 0.01 0.08 L22 0.36 0.49 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.49 0.36 0.22 0.08 0.01 0.0 5.51 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.21 0.35 0.48 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.48 0.35 0.21 O.OS 0.01 0.0 5.41 
35.00 0.0 0.01 0.07 0.20 0.34 0.47 0.58 0.64 0.66 0 .. 64 0.58 0.47 0.34 0.20 O.C; 0.01 0.0 5.2! 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.19 0.33 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.33 0.19 0.06 0.01 0.0 5.13 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.30 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.30 0.16 0.05 0.01 0.0 4.77 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.27 0.39 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.39 0.27 0.14 0.05 0.01 0.0 4.31 
. 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 73 REFlECTIVITY: 0.20 KT! 0.526 KD! 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.03 0.15 0.28 0.42 0.54 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.54 0.42 0.28 0.15 0.03 0.0 6.17 
10.00 0.0 0.02 0.13 0.27 0.42 0.54 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.54 0.42 0.27 0.13 0.02 0.0 6.20 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.25 0.40 0.54 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.54 0.40 0.25 0.11 0.02 0.0 6.10 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.39 0.53 0.64 0.70 0.73 0.70 0.64 0.53 0.39 0.24 0.10 0.02 0.0 6.00 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.38 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.38 0.23 0.09 0.02 0.0 5.86 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.22 0.37 0.51 0.62 0.68 0.71 0.68 0.62 0.51 0.37 0.22 0.08 0.02 0.0 5.70 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.07 0.02 0.0 5.51 
I 50.00 0.0 0.02 0.06 0.17 0.32 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.32 0.17 0.06 0.02 0.0 5.06 60.00 0.0 0.02 0.06 0.14 0.28 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.28 0.14 0.06 O~02 0.0 4.53 D-379 ~ 
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LOCATION GRAND RAPIDS MI LATITUDE 42 DEGREES 53 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11. 23 REFL ECTIVITY: 0.20 Kf: 0.537 KD: 0.183 
ORIEHTATIOH~ SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.02 0.12 0.27 0.41 0.53 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.53 0.41 0.27 0.12 0.02 0.0 6.03 
10.00 0.0 0.01 0.11 0.26 0.41 0.54 0.65 0.71 0.74 0.71 0.65 0.54 0.41 0.26 0.11 0.01 0.0 6.12 
20.00 0.0 G.01 0.09 0.24 0.40 0.54 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.54 0.40 0.24 0.09 0.01 0.0 6.08 
25.00 0.0 0.01 0.09 0.23 0.39 0.54 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.54 0.39 0.23 0.09 0.01 0.0 6.00 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.22 0.38 0.53 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.53 0.33 0.22 0.08 0.01 0.0 5.90 
35.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.37 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.37 tl.21 0.07 0.01 0.0 5.76 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.36 0.50 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.50 0.36 0.20 0.06 0.01 0.0 5.59 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.32 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.32 0.17 0.05 0.01 0.0 5.18 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.14 0.05 0.01 0.0 4.68 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.82 REFLECTIVITY: 0.20 leT: 0.538 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 O. 3~· 0.48 0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.48 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.28 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.36 0.50 -0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 5.51 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.36 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.36 0.19 0.05 0.0 0.0 5.62 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.36 0.51 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.63 
30.00 0.0 o. a 0.04 0.18 0.35 0.51 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.60 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.35 0.50 0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.50 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.54 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.50 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.45 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.19 
60.00 O.C 0.0 0.03 0.14 n.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.81 
, 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.79 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.511 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Ii 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.97 
10.00 0.0 0.0 0.00 !l.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.33 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.58 
25.00 O.G 0.0 0.00 fo.ll 0.28 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.67 
30.00 0.0 0.0 0.00 G .11 0.28 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.73 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.77 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4. i7 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.70 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.27 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.27 0.10 0.00 0.0 0.0 4.52 
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lOCATION GRAND RA"'IDS MI LATITUDE 42 DEGREES 53 MINUTES 
r:ONTH: 10 HORIZ. HO: 5.66 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.478 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOT At 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I! 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 -0.0 0.0 0.02 0.13 0.25 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.25 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.71 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.29 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.10 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.32 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.32 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.43 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.33 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.57 
'. 30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.34 0.46 0.54 0.56 0.54 0.46 0.34 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.68 I 
- 35.1)0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.35 0.48 0.55 0.58 0.55 0.48 0.35 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.77 
40.00 0.0 1). 0 0.0 0.02 0.20 0.36 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.36 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.84 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.37 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 0.37 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 3.91 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0'.21 0.37 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.37 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 3.39 
MOHTH: 11 HORIZ. HO: 3.92 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.358 KD: 0.1!! 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAl ; , 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I! 19 20 RADIATION I: TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
11 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 0.19 0.23 0.25 0.23 0.19 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.41 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 -0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.67 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1.89 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.27 0.32 0.34 0.32 0.21 0.18 0.06 0.0 0.0 O.G 0.0 1. 99 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.28 0.33 0.35 0.33 0.28 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.07 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.15 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.21 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.29 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.22 o.:n 0.36 0.38 0.36 0.31 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.32 
'1 
,J 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 3.28 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.298 KD: 0.125 1 ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOT.Al 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
\ TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Ii.01 0.08 0.13 0.17 0.18 0.17 0.13 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.98 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.17 0.21 0.23 0.21 0.17 0.10 0.02 0.0 '3.0 0.0 0.0 1.23 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.20 0.25 0.26 0.25 0.20 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.46 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 IL13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.56 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.65 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.73 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.80 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.26 0.32 0.33 0.32 0.26 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 90 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.;18 0.27 il.32 0.34 0.32 0.27 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 96 
D-381 
LOCATION HOUGHTON MI LATITUDE 47 DEGREES 10 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.22 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.239 KD: 0.125 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
O. I! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.06 0.10 0.13 0.14 0.13 0.10 0.06 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.77 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.08 0.13 0.16 0.17 0.16 0.13 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.94 
20.00 0.0 0.0 0.0 1).0 0.02 0.09 0.15 0.18 0.19 0.18 0.15 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.09 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.16 0.19 0.20 0.19 0.16 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.15 
30.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.02 0.11 0.17 0.20 0.21 0.20 0.17 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.21 
35.00 0.0 0.0 0.0 e.O 0.03 0.11 0.17 0.21 0.22 0.21 0.17 0.11 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.26 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.12 O.lS 0.22 0.23 0.22 0.18 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.30 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.12 0.19 0.23 0.24 0.23 0.19 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.36 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.19 0.23 0.24 0.23 0.19 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.39 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.07 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.301 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.08 0.14 0.19 0.23 0.24 0.23 0.19 0.14 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 1.53 
10.00 0.0 0.0 0.0 ('.01 0.08 0.16 11.21 0.25 0.26 0.25 0.21 0.16 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 1. 70 
20.00 0.0 0.0 0.0 G.Ol 0.09 0.17 0.23 .0.27 0.28 0.27 0.23 0.17 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 1.84 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.18 0.24 0.28 0.29 0.28 0.24 0.18 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 1.89 
3t..OO 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.18 0.24 0.28 0.30 0.28 0.24 0.18 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 1. 94 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.19 0.25 0.29 0.30 0.29 0.25 0.19 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 1.98 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.19 0.25 0.29 0.31 0.29 0.25 0.19 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 2.00 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.19 0.25 0.29 0.31 0.29 0.25 0.19 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.02 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.19 ).25 0.29 0.30 0.29 0.25 0.19 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 1.99 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.26 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.405 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ------------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.18 0.27 0.34 0.39 0.41 0.39 0.34 0.21 0.18 0.08 0.00 0.0 0.0 2.94 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.08 0.20 0.30 0.38 0.43 0.44 0.43 0.38 0.30 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.20 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.40 0.45 0.47 0.45 0.40 0.32 0.21 0.09 0.00 6.0 0.0 3.40 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.47 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.33 0.42 0.47 0.49 0.47 0.42 0,.53 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.55 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.56 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.57 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.33 0.42 0.48 0.49 0.48 0.42 0.33 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.54 
60.00 0.0 0.0 0.00 O.OS 0.21 0.32 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.08 0.00 0.0 0.0 3.43 
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lOCATION HOUGHTJN MI lATITUDE 47 DEGREES 10 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.56 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.450 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 0.29 0.39 0.46 0.51 0.53 0.51 0.46 0.39 0.29 0.17 0.06 0.0 0.0 4.30 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.17 0.30 0.41 0.49 0.55 0.56 0.55 0.49 0.41 0.30 0.17 0.06 0.0 0.0 4.51 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 ·0.42 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.62 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.11 0.30 1),42 n.51 0.57 0.59 0.57 0.!:1 ~O . 42 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.63 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.16 0.30 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 10.42 0.30 0.16 0.05 0.0 0.0 4.62 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.29 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.29 0.16 0.04 0.0 0.0 4.59 
40.00 0.0 r.o 0.04 0.15 0.29 0.41 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0 .• 41 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 1f.53 
50.00 0.0 \J.O 0.03 0.14 0.27 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.27 0.14 0.03 0.0 0.0 4.34 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.25 0.37 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.37 0.25 0.13 0.03 0.0 0.0 1f.07 
~toNTH : 5 HORIZ. HO: 11.13 R EFl ECl! V ITY : 0.20 KT: 0.470 ICD: 0.136 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------~.O 0.0 0.03 0.12 0.24 0.36 0.46 0.53 0.58 0.60 0.58 0.53 0.4f. 0.36 0.24 0.12 0.03 0.0 5.23 
10.00 0.0 0.02 0.11 0.24 0.36 0.47 ·0.55 0.61 0.62 0.61 0.55 0.47 0.36 0.24 0.11 0.02 0.0 5.34 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.23 0.35 0.47 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.47 0.35 0.23 0.10 0.02 0.0 5.33 
25.00 0.0 0.02 0.09 0.22 0.35 0.47 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.47 0.35 0.22 0.09 0.02 0.0 5.29 
30.uu 0.0 0.02 0.09 0.21 0.34 0.46 0.56 0.61 0.64 0.61 0.56 0.46 0.34 0.21 0.09 0.02 0.0 5.22 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.20 0.33 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.33 0.20 0.08 0.02 0.0 5.12 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.19 /l.l2 o .it4 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.32 0.19 0.07 0.02 0.0 4.99 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.17 \1.30 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.30 0.17 0.06 0.02 0.0 4.67 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.14 IJ .27 0.38 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.38 0.2i 0.14 0.05 0.02 0.0 4.27 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 72 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.494 !CD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 il.5 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------------------------------------------~---------------------------0.0 0.0 0.05 0.15 0.28 0.39 0.50 0.58 0.63 0.64 0.6.3 0.58 0.50 0.39 0.28 0.15 0.05 0.0 5.79 
10.00 0.0 0.04 0.14 l'.27 0.39 0.51 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.,51 0.39 0.27 0.14 0.04 0.0 5.85 
20.00 0.0 0.03 0.12 1!.25 0.39 0.51 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.51 0.39 0.25 0.12 0.03 0.0 5.79 
25.00 0.0 0.03 0.11 0.24 0.38 0.50 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.50 0.38 0.24 0.11 0.03 0.0 5.71 
30.00 0.0 0.03 0.10 0.23 0.37 0.49 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.49 0.S7 0.23 0.10 0.03 0.0 5.61 
35.00 0.0 0.03 0.09 0.22 0.36 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.48 0.36 0.22 0.09 0.03 0.0 5.48 
~ 40.00 0.0 0.03 0.08 0.21 0.35 0.47 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.35 0.21 O.M 0.03 0_.0 5.32 
J 
50.00 0.0 0.03 0.07 0.18 0.31 0.44 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.44 0.31 0.18 0.07 0.03 a.o 4.93 
60.00 0.0 0.03 0.06 0.15 0.28 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.28 0.15 0.06 O.O~ 0.0 4.47 
~ 
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LOCATION HOUGHTON NI LATITUDE 47 DEGREES 10 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.13 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.521 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.03 0.13 11.27 0.39 0.51 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.51 0.39 0.27 0.13 0.03 0.0 5.80 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.52 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.52 0.40 0.26 0.12 0.02 0.0 5.92 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.25 0.39 0.52 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.52 0.39 0.25 0.11 0.02 0.0 5.93 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.39 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.39 0.24 0.10 0.02 0.0 5.8! 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.38 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 10.51 0.38 0.23 0.09 0.02 0.0 5.80 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.22 0.37 0.51 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 10.51 0.37 0.22 0.08 0.02 0.0 5.69 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.21 0.36 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.36 0.21 0.07 0.02 0.0 5.54 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.18 0.33 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.33 0.18 0.06 0.02 0.0 5.lS 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.15 0.29 0.42 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.42 0.29 0.15 0.05 0.02 0.0 4.73 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.50 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL i 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 !If 15 16 17 18 19 20 RADIATION i TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.32 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.32 0.19 0.06 0.0 0.0 4.80 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.19 0.33 0.46~0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.46 0.33 0.19 0.06 0.0 0.0 5.04 
20.00 0.0 0.0 O.O!' 0.19 0.33 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 5.1! 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.20 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.211 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.35 0.17 0.04 0.0 0.0 5.16 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.10 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.4,+ 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.44 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.89 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.42 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.42 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.58 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.24 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.440 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I! 19 20 RADIATION 
TIL T ----------------------------------------------------------------------~------------
~ j 0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.19 0.29 0.37 0.42 0.44 0.42 0.37 0 .. 29 0.19 0.08 0.00 0.0 0.0 3.18 
, i 10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 (l.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.49 , ' 20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.44 C.SO 0.52 0.50 0.44 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.71 ' l 
, ! 25.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.80 
30.00 0.0 0.0 O.OC 0.09 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.86 
I 35.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.90 40.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.91 50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.36 0.46 0.52 0.55 0.52 0.46 0.36 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.88 60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.35 0.45 0.51 0.55 0.51 0.45 0.35 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.76 
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LOCATION HOUGHTot~ MI LATITUDE 47 DEGREES 10 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 4.97 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.425 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------C.O 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.19 0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.19 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 2.11 
1 10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.23 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.23 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.45 
~ 20.00 0.0 0.0 0.0 (!.01 0.13 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.74 .j 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.27 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.27 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.86 i 
() 30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.28 0.38 0.44 0.47 0.44 0.38 0.28 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.97 35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.28 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.28 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.05 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.29 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.29 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.12 
, , I 50.00 0.0 0.0 O.C 0.01 0.16, 0.30 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.20 I 60.\10 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 O. "II o . t;,.7 0.50 0.47 0.41 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.21 
, 1/1 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.19 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.288 KD: 0.125 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
--------------_._-------------------------------------------------------------------~, ) 0.0 0.0 0.0 0.0 (i.O 0.02 0.07 0.13 0.16 0.17 0.16 0.13 0.07 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.92 
10.00 0.0 0.0 0.0 !I.O 0.02 0.10-0.16 0.20 0.21 0.20 0.16 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.16 
21'.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.19 .0.23 0.25 0.23 0.19 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.37 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.20 0.25 0.26 0.25 0.20 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.46 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.55 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.22 0.27 0.29 0.27 0.22 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.62 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 1.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.69 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 ll.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 79 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.25 0.31 0.32 0.31 0.25 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.84 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 2.55 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.237 KD: 0. 1 25 
ORIENTATION: .SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.04 0.08 0.11 0.12 0.11 0.08 0.04 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.613 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.06 0.11 0.14 0.15 0.14 0.11 0.06 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.07 0.13 0.16 0.18 0.16 0.13 0.07 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.90 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 !I.08 0.14 0.17 0.19 0.17 0.14 0.08 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.97 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.15 0.18 0.20 0.18 0.15 0.08 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.02 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.15 0.19 0.21 0.19 0.15 0.09 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.08 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.16 0.20 0.21 0.20 0.16 0.09 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.12 
~. 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.17 0.21 0.23 0.21 0.17 0.10 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.19 
" 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.18 0.22 0.23 0.22 0.18 0.10 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.23 
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LOCAl-ION' SAULT STE. MARIE MI lATITUDE 46 DEGREES 28 MINUTES , I, 
I', f. V C I .~ I ~ MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.34 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.306 KD: 0.179 t 'f.~, : I 
~ I • ORIENTAT1.0N: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION J f' TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
t 
-I 
~ , 0.0 o.~ 0.0 0.0 0.0 0.02 0.09 0.14 0.17 0.18 0.17 0.14 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.03 I 
• 10.00 O.C 0.0 0.0 0.0 O.OJ. 0.10 0.16 0.20 0.22 0.20 0.16 0.10 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.21 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.12 0.19 0.23 0.24 0.23 0.19 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.37 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.20 0.24 0.25 0.24 0.20 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.44 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.20 0.25 0.26 0.25 0.20 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.S0 
~ , 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.21 0.26 0.27 0.26 0.21 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.56 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.22 0.26 0.28 0.26 0.22 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.60 
I, 50.00 0.0 0.0 0.,0 0.0 0.04 0.15 0.23 0.27 0.29 0.27 0.23 0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.66 I 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.15 0.23 0.27 0.29 0.27 0.23 0.15 0.v4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.69 l 
~ 
! , 
, 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.19 REFLECTIVITY: 0.20 ICT: 0.367 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION } TILT -----------------------------------------~-----------------~-----------------------
-' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.18 0.24 0.28 0.30 0.28 0.24 0.18 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 1. 90 i ~. 10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.20-0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.20 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.17 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 tL12 0.22 0.30 0.35 0.37 0.35 0.30 0.22 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.38 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.23 0.31 0.36 0.38 0.36 0.31 0.23 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.~7 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.24 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.24 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.55 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.24 0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 0.24 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.61 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 ).14 0.25 0.34 0.39 0.41 0.39 0.34 0.25 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.66 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.25 0.34 0.39 0.41 0.39 0.34 0.25 0.14 G.Ol 0.0 0.0 0.0 2.70 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.25 0.34 0.39 0.41 0.39 0.34 0.25 0.14 0'.01 0.0 0.0 0.0 2.69 
-MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.36 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.441 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURry SOLAR RADIATION' DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -------------------------------------------------------~---------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 G.08 0.20 0.30 0.38 0.43 0.45 0.43 0.38 0.30 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.24 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.47 0.49 0.47 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.54 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.44 0.50 0.53 0.50 0.44 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.77 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.36 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.36 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.86 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.92 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.96 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.97 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 C.OO 0.0 0.0 3.94 , 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.81 t 
f ~ 
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LOCATION SAULT STE. MARIE Ml LATITUDE 46 DEGREES 23 MINUTES ~j 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.15 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.519 KD: 0.135 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
--------------,---------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.03 0.13 0.26 0.39 0.51 0.59 0.65 0.67 0·.65 0.59 0.51 0.39 0.26 0.13 0.03 0.0 5.79 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.52 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.52 0.40 0.26 0.12 0.02 0.0 5.90 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.39 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.39 0.24 0.10 0.02 0.0 5.90 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.38 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.33 0.24 0.10 0.02 0.0 5.85 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.38 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.38 0.23 0.09 0.02 0.0 5.76 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.22 0.37 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.37 0.22 0.08 0.02 0.0 5.65 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.20 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.20 0.07 0.02 0.0 5.50 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.18 0.32 0.46 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.46 0.32 0.18 0.06 0.02 0.0 5.14 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.15 0.29 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.29 0.15 0.05 0.02 0.0 4.68 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.56 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.502 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , TILT 
-------------_ .. _-------------------------------------------------------------------
, 
-o' 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 O.l~ 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.32 0.19 0.06 0.0 0.0 4.80 
~ , 10.00 0.0 0.0 0.06 0.19 0.33 0.45 -0 .55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.33 0.19 0.06 0.0 0.0 5.03 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.16 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.18 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.47 '),58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.17 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 .) .58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.13 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.06 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.85 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.54 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.33 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.451 KD: 0.136 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -------------------------------------------------~---------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.20 0.31 0.39 0.44 0.46 0.44 0.39 0.31 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.30 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.43 0.48 0.50 0.48 0.43 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.61 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.36 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.36 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.35 
25.00 0.0 0.0 0.00 0: 10 0.24 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.93 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.99 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.03 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.05 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.24 0.37 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.37 0.24 0.09 0.00 0.0 0.0 4.01 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.83 
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~1ONnf: 10 
LOCATION SAULT STE. MARIE MI LATITUDE 46 DEGREES 
HORIl. HO: 5.09 
SOUTH 
REFLECTIVITY: 0.20 KT: 
28 MINUTES 
0.417 KD: 
HOURLY SOLAR RADIATION ORIENTATION: 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
0.0 
10.00 
21:.00 
25.00 
5fJ. 00 
55.00 
40.00 
50,00 
60.00 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0,0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.01 0.10 0.19 0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.19 0.10 0.01 0.0 
0.01 0.12 0.23 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.23 0.12 0.01 0.0 
0.01 0.13 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.13 0.01 0.0 
0.01 0.14 0.26 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.26 0.14 0.01 0.0 
0.01 0.14 0.27 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.27 0.14 0.01 0.0 
0.01 0.15 0.28 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.28 0.15 0.01 0.0 
0.01 0.15 0.29 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.15 0.01 0.0 
0.01 0.16 0.30 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.30 0.16 0.01 0.0 
0.01 0.16 0.30 0.40 0.46 0.49 0.46 0.40 0.30 0.16 0.01 0.0 
MONTH: 11 HORIl. HO: 3.31 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.316 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 8 9 10 
HOURLY SOLAR RADIATION 
11 12 13 14 15 16 17 18 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
~.O. 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
MONTH: 12 HORIl. HO: 2.67 
0.02 0.09 0.14 0.18 0.19 0.18 0.14 0.09 0.02 0.0 
0.03 0.11-0.17 0.21 0.22 0.21 0.17 0.11 0.03 0.0 
0.03 0.12 0.190.24 0.25 0.24 0.19 0.12 0.03 0.0 
0.03 0.13 0.20 0.25 0.26 0.25 0.20 0.13 0.03 0.0 
n.03 0.14 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.14 0.03 0.0 
U.04 0.14 0.22 0.27 0.28 0.27 0.22 0.14 0.04 0.0 
0.04 0.15 0.23 0.28 0.29 0.28 0.23 0.15 0.04 0.0 
0.04 0.16 0.24 0.29 0.30 0.29 0.24 0.16 0.04 0.0 
0.04 0.16 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.16 0.04 0.0 
0.0 
0.11, 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.299 
HOURLY SOLAR RADIATION 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.1.1 
KD: 
19 20 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
KD: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.00 0.06 0.11 0.15 0.16 0.15 0.11 0.06 0.00 0.0 0.0 
0.0 0.01 0.08 0.15 0.19 0.20 0.19 0.15 0.08 0.01 0.0 0.0 
0,0 0.01 0.10 0.18 0.23 0.24 0.23 0.18 0.10 0.01 0.0 0.0 
0.0 0.01 0.11 0.19 0.25 0.26 0.25 0.19 0.11 0.01 0.0 0.0 
0.0 0.01 0.12 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.12 0.01 0.0 0.0 
0.0 0.01 0.13 0.22 0.28 0.29 0.28 0.22 0.13 0.01 0.0 0.0 
0.0 0.01 0.13 0.23 0.29 0.31 0.29 0.23 a.13 0.01 0.0 0.0 
0.0 0.01 0.14 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.14 0.01 0.0 0.0 
0.0 0.01 0.15 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 0.15 0.01 0.0 0.0 
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0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.134 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
2.12 
2.45 
2.73 
2.84 
2.94 
3.02 
3.08 
3.16 
3.15 
0.180 
DAILY iOTAL 
RADIATION 
1.05 
1.25 
1.42 
1.49 
1.56 
1.62 
1.67 
1. 74 
1. 76 
0.125 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
0.30 
1.05 
1.27 
1.37 
1.46 
1.54 
1.62 
1. 73 
1.30 
4 t: Af 
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LOCATION TRAVERSE CITY MI LATITUDE 44 DEGREES 44 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.64 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.269 KD: 0.125 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------~-----------------------------------~------~~------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.08 0.13 0.16 0.18 0.16 0.13 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.98 1 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.10 0.16 0.20 0.21 0.20 0.16 0.10 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.19 i 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.12 0.19 0.23 0.24 0.23 0.19 0.12 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.38 ~ 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.20 0.24 0.25 0.24 O.lO 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.46 , 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.21 0.25 0.26 0.25 0.2.1 0.14 0.04 0.0 0 .• 0 0.0 0.0 1.54 : 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.14 0.22 0.26 0.27 0.26 0.22 0.14 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.60 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.22 0.27 0.28 0.27 0.22 0.15 C.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.66 1 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.23 0.28 0.29 0.28 0.23 0.16 !). 05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.73 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.24 0.28 0.30 0.28 0.24 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.77 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.47 REFLECTIVIiY: 0.20 KT: 0.327 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 IL17 0.22 0.26 0.28 0.26 0.22 C.17 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 1.79 \ ,- 10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 1).191>.25 0.29 0.31 0.29 0.25 0.19 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 1. 99 
~, 20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.20 0.27 0.31 0.33 0.31 0.27 0.20 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 2.16 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.21 0.28 0.32 0.34 0.32 0.28 0.21 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 2.22 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.21 0.29 0.33 0.35 0.33 0.29 :0.21 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 2.27 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.22 0.29 0.34 0.35 0.34 0.29 0.22 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 2.32 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.22 0.29 0.34 0.35 0.34 0.29 0.22 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 2.34 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.22 0.30 0.34 0.36 0.34 0.30 0.22 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.36 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.22 0.29 0.34 0.35 0.34 0.29 0.22 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.33 
. 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.58 REFLECTIVITY: 0.20 KT~ 0.416 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIOH 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.19 0.29 0.37 0.42 0.43 0.42 0.37 0.29 0.19 0.08 0.00 0.0 0.0 3.15 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.40 0.45 0.47 0.45 0.40 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.42 
~ 20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.61 
~ 25.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.68 30.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.72 .. 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.75 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.75 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.70 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.S7 
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I j , ~ (. \ , LOCATION TRAVERSE CITY MI LATITUDE 44 DEGREES 44 MINUTES MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.75 REFlECTIVIlY: tl.20 KT: 0.454 KD: 0.186 
J ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
-~ TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.06 C .18 0.29 0.40 0.48 0.53 0.55 0.53 0.4! 0 .. 40 0.29 0.1! 0.06 0.0 0.0 4.43 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.42 0.51 0.56 0.58 0.56 0.51 0 .. 42 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.62 , I 20.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.31 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.31 0.17 0.05 0.0 0.0 4.70 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.43 0.52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.43 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.71 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.43 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.43 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.69 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.42 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.42 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.65 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.29 0.42 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.42 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 4.58 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.40 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.40 0.27 0.14 0.03 0.0 0.0 4.37 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 t). 25 0.37 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.37 0.25 0.12 0.03 0.0 0.0 4.07 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.19 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.487 KD: 0.187 
\ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2f! RADIATION T~LT -----------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 0.0 0.02 0.12 0.25 0.31 0.48 0.56 0.61 0.63 0.61 0.56 0.48 0.37 0.25 0.12 0.02 0.0 5.45 -----10.00 0.0 0.02 0.11 0.24 0.37 0.49 -0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.49 0.37 0.24 0.11 0.02 0.0 5.54 . .-., 
I 20.00 0.0 0.02 0.10 0.23 0.31 0.49 (J.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.49 0.37 0.23 0.10 0.02 0.0 5.52 
25.00 0.0 0.02 0.09 0.22 0.36 0.48 J .• 58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.36 0.22 0.09 0.02 0.0 5.46 
30.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.35 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.48 0.35 0.21 0.08 0.02 0.0 5.38 
35.00 0.0 0.02 0.07 0.20 0.34 0.47 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.34 0.20 0.07 0.02 0.0 S.26 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.19 0.33 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.33 0.19 0.06 0.02 0.0 5.12 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.17 0.30 0.43 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.43 0.30 0.17 0.05 0.02 0.(11 4.77 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.27 0.39 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.39 0.27 0.14 0.05 0.01 O.t 4.34 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.73 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.514 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.04 0.15 0.28 0.41 0.52 0.61 0.66 0.68 0.66 0.61 0.52 0.41 0.28 0.15 0.04 0.0 6.03 
, 10.00 0.0 0.03 0.13 0.27 0.41 0.53 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.53 O.U 0.27 0.13 0.03 0.0 6.07 
~ 20.00 0.0 0.03 0.12 0.26 0.40 0.53 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.53 0.40 0.26 0.12 0.03 0.0 5.99 
25.00 0.0 0.03 0.11 0.25 0.39 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.39 0.25 0.11 0.03 0.0 5.90 
30.00 0.0 0.03 0.10 0.23 0.38 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.38 0.23 0.10 0.03 0.0 5.78 
35.00 0.0 0.03 0.09 0.22 0.37 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.50 0.37 0.22 0.09 0.03 0.0 5.63 t 
40.00 0.0 0.03 0.07 0.21 0.35 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.35 0.21 0.07 0.03 0.0 5.45 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.18 0.32 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.32 0.18 0.06 0.02 0.0 S.03 
60.00 0.0 0.02 0.06 0.14 0.28 0.40 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.40 0.28 0.14 0.06 0.02 0.0 4.52 
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LOCATION TRAVERSE CITY MI LATITUDE 44 DEGREES 44 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.19 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.538 KD: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 8 9 10 
HOURLY SOLAR RADIATION 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
MONTH: 
0.0 0.02 0.13 0.21 0.41 0.53 0.62 0.68 0.70 O.6S 0.62 0.53 0.41 0.27 0.13 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.12 0.26 0.41 0.54 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.54 0.41 0.26 0.12 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.10 0.25 0.40 0.54 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.54 0.40 0.25 0.10 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.09 0.24 0.40 0.54 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.54 0.40 0.24 0.09 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.08 0.23 0.39 0.53 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.53 0.39 0.23 0.08 0.02 0.0 
0.00.02 0.01 0.22 0.38 0.52 0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.52 0.38 0.22 0.07 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.06 0.21 0.36 0.51 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.51 0.36 0.21 0.06 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.05 0.18 0.33 0.47 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.47 0.33 0.18 0.05 0.02 0.0 
0.0 0.01 0.05 0.15 0.29 0.43 0.54 0.600.63 0.60 0.54 0.43 0.29 0.15 0.05 0.01 0.0 
8 HORIZ. HO: 9.69 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.524 KD:: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 8 9 10 
HOURLY SOLAR RADIATION 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
MONTH: 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.06 0.20 0.34 0.46 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.46 0.34 0.20 0.06 0.0 
0.06 0.19 Q.35 0.48-0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.35 0.19 0.06 0.0 
0.05 0.19 a.35 0.49 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.49 0.35 0.19 0.05 0.0 
0.05 0.19 0.35 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.35 0.19 0.05 0.0 
0.04 0.18 0.34 0.49 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 
0.04 0.18 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 
0.04 0.17 U.33 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.48 0.33 0.17 0.04 0.0 
0.03 0.15 0.31 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.31 0.15 0.03 0.0 
0.03 0.14 0.29 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.29 0.14 0.03 0.0 
9 HORIZ. HO: 7.56 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.486 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
KD: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 8 9 10 
HOURLY SOLAR RADIATION 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.00 0.09 0.22 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 
0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 
0.00 0.10 0.26 0.39 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.39 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 
0.00 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.4U 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 
0.00 0.11 0.26 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 
0.00 0.11 0.26 0.41 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 
0.00 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 
0.00 0.10 0.26 0.41 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 9.0 
0.00 0.10 0.25 0.39 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 
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0.183 
DAllY TOTAL 
RADIATION 
6.02 
6.13 
6.11 
6.04 
5.95 
5.82 
5.66 
5.26 
4.78 
0.185 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
5.08 
5.32 
5.43 
5.45 
5.43 
5.38 
5.31 
5.07 
4.72 
0.lS7 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
3.67 
4.01 
4.26 
4.34 
4.41 
4.45 
4.46 
4.41 
4.25 
1 
I 
-~ 
I 
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LOCATION DULUTH MN LATITUDE 46 DEGREES 50 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.28 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.373 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
1 TILT --------------------------------------------------------------~--------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.17 0.21 0.22 0.21 0.17 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.23 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.21 0.25 0.27 0.25 0.21 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.51 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.15 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24· 0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 75 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.86 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 96 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 O.lS 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.05 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.12 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.30 0.37 0.39 0.37 0.30 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.23 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.31 0.37 0.40 0.37 0.31 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.28 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.13 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.414 KD: 0.184 
ORIENTATION! SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
.\ 
.' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
Ii, TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.19 0.27 0.32 0.33 0.32 0.27 0.19 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 2.12 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.23-),31 0.37 0.38 0.37 0.31 0.23 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.45 
21!.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.25 0.35 0.40 0.42 0.40 0.35 0.25 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.73 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.27 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.27 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.84 
30.00 0.0 0 .. 0 0.0 0.01 0.15 0.27 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.27 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 2.94 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.28 0.38 0.45 0.47 0.45 0.3S 0.28 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.02 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.29 0.39 0.45 0.48 0.45 0.39 0.29 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.08 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.15 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.30 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.15 
. 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.31 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.446 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------~-------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.20 0.30 0.38 0.43 0.45 0.43 0.38 0.30 0.20 0.08 0.00 0.0 0.0 3.25 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.57 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 ~.tO 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.~~ 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.95 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.99 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 G.54 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.01 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.9! 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.86 
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MONTH: 
LOCATION DULUTH 
4 HORIZ. HO: 9.59 
MH LATITUDE 46 DEGREES SO MINUTES 
REFLECTIVITY: 0.20 0.451 KD: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 9 
HOURLY SOLAR RADIATION 
10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
MONTH: 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.06 0.17 0.29 0.39 0.47 0.52 0.53 0.52 0.47 0.39 0.29 0.11 0.06 0.0 0.0 
0.06 0.17 0.30 0.41 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.41 0.30 0.17 0.06 0.0 0.0 
0.05 0.17 0.30 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 
0.05 0.17 0.30 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.30 0.11 0.05 0.0 0.0 
0.05 0.16 0.30 0.42 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.42 0.30 0.16 0.05 0.0 0.0 
0.04 0.16 0.29 0.42 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.42 0.29 0.16 0.04 0.0 0.0 
0.04 0.15 0.29 0.41 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.41 0.29 0.15 0.04 0.0 0.0 
0.03 0.14 0.21 0.40 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.40 0.27 0.14 0.03 0.0 0.0 
0.03 0.13 0.25 0.37 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.37 0.25 0.13 0.03 0.0 0.0 
5 HORIZ. HO: 11.14 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.465 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 8 9 10 
HOURLY SOLAR RADIATION 
11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 
TIlT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
t1ONTH: 
0.0 0.03 0.12 0.24 ~.35 0.45 0.53 0.58 0.59 0.53 0.53 0.45 !~35 0.24 0.12 0.03 0.0 
0.0 0.02 0.11 0.23 ,1.36 0.46-0.55 0.60 0.62 0.60 0.55 0.46 (C'35 0.23 0.11 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.10 0.22 0.35 0.46 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.46 ~.55 0.22 0.10 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.09 0.22 0.35 0.46 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.46 0.35 0.22 0.09 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.08 0.21 0.34 0.46 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.46 0.34 0.21 0.03 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.08 0.20 0.33 0.45 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.45 Q.~3 0.20 0.08 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.07 0.19 0.32 0.44 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.44 ~.32 0.19 0.07 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.06 0,17 0.29 0.41 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.41 (1.29 0.17 0.06 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.05 0.14 0.26 0.38 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.33 0.26 0.14 0.05 0.02 0.0 
6 HORIZ. HO: 11.72 REFLECTIVITY: 0.20 0.415 
ORIENTA TION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 8 9 10 
HOURLY SOLAR RADIATION 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
0.0 0.05 0.15 0.27 0.38 0.48 0.55 0.60 0.62 0.60 0.55 0.48 0.38 0.21 0.15 0.05 0.0 
0.0 0.04 0.13 0.26 0.38 0.49 0.57 0.62 0.64 0.62 0.57 0.49 0.38 0.26 0.13 0.04 0.0 
0.0 0.03 0.12 0.24 0.37 0.49 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.49 0.37 0.24 0.12 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.11 0.23 0.36 0.48 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.48 0.36 0.23 0.11 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.10 0.22 0.36 0.47 0.57 0.62 0.64 0.62 0.51 0.47 0.36 0.22 n.10 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.09 0.21 0.34 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.34 0.21 0.09 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.08 0.20 0.33 0.45 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.45 0.33 0.20 0.08 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.06 0.17 0.30 0.42 0.51 0.57 0.59 0.51 0.51 0.42 0.30 0.11 0.06 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.06 0.15 0.27 0.38 0.47 0.52 0.54 0.52 0.47 0.38 0.27 0.15 0.06 0.03 0.0 
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0.136 
DAILY TOTAL 
RADIATIOH 
4.33 
4.53 
4.63 
If.65 
4.64 
4.60 
4.54 
4.35 
4.08 
0.186 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
5.18 
5.28 
5.27 
5.23 
5.15 
5.06 
4.93 
4.61 
4.22 
0.187 
DAILY TOTAL 
,RADIATIOH 
5.5' 
5.6l 
5.56 
5.49 
5.39 
5.26 
5.10 
4.73 
4.28 
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LOCATION DULUTH MN LATITUDE 46 DEGREES 50 MINUTES -j 
MONT": 7 HORIZ. HO: 11.14 REFlECTIVnV: O.ZO KT: 0.525 KD: 0.184. j ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
------------------------------------------------------------------,----------------- J 0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.40 0.51 0.60 0.65 0.67 0.65 0.60 0.51 0.40 0.27 0.13 0.03 0.0 5.85 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.52 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.52 0.40 0.26 0.12 0.02 0.0 5.97 
, 
20.00 (l.0 0.02 0.11 0.25 0.40 0.53 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.53 0.40 0.25 0.11 0.02 0.0 5.97 I 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.39 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.39 0.24 0.10 0.02 0.0 5.92 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.38 0.52 0.63 0.69 0.72 0.69 0.63 0.52 0.38 0.23 0.09 0.02 0.0 5.84 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.22 0.31 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.37 0.22 0.08 0.02 0.0 5.72 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.21 0.36 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.36 0.21 0.07 0.02 0.0 5.S! 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.18 0.35 0.47 0.51 0.64 0.67 0.64 0.57 0.47 0.33 0.18 0.06 0.02 0.0 5.21 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.15 0.29 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.29 0.15 0.05 0.02 D.O 4.75 
,.lONTH: 8 HORIZ. HO: 9.53 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.512 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
\ TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------\ 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.32 0.4'. 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.44 0.32 0.19 0.06 0.0 0.0 4.88 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.19 0.33 O. 4S -0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.33 0.19 0.06 0.0 0.0 5.13 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.48 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.48 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.26 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.1! O.OS 0.0 0.0 5.29 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.1! 0.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 5.23 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.24 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.47 0.33 0.17 0.0'+ 0.0 0.0 5.18 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.31 0.45 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 4.96 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.23 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.14 i).03 0.0 0.0 4.65 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.29 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.474 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.45 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.79 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.05 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.14 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.51 0.59 0.57 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.21 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.26 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25- 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 o .t~0 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.2! 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 o .2~. 0.39 0.50 0.58 G.60 0.58 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 if..25 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.24 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.38 0.24 0.09 0.00 0.0 0.0 4.12 
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LOCATION DULUTH MH LATITUDE 46 DEGREES 50 MINUTES ~ 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.03 REFlECTIVllY: 0.20 KT: O.~55 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR Rt.DIAlION DAIl Y lOTAl 
4 5 6 7 8 <] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1 TIlT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.21 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.21 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 2.29 I 10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.25 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.25 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.67 
20.00 0.0 0.0 0.0 o .Gl 0.14 0.28 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.28 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.99 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.29 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.29 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.13 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 0.41 C.4S 0.51 0.48 0.41 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.24 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.31 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.31 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.34 
"to.OO 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.32 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.32 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.42 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.33 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.11 0.01 0.0 0.0 i).0 3.51 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.33 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.33 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.52 
NONTH: 11 HORIZ. HO: 3.25 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.370 KD: 0.182 
~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
" 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ,~ TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 1).16 0.21 0.22 0.21 0.16 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.20 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.12-0.20 0.25 n.27 0.25 0.2i) 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.43 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.72 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.33 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 92 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.27 tl.34 0.36 0.34 0.27 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.01 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.28 0.35 0.31 0.35 0.28 iD .18 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.08 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 10.19 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.19 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 10.20 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 2.61 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.353 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUlH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAl 
4 5 (, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T --------------------------~-------------------------------------------------~------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.07 0.13 0.17 0.18 0.17 0.13 0.07 0.01 0.0 0.0 0.1l 0.0 0.92 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.16 0.21 0.23 0.21 0.16 0.09 0.01 0.0 O.G 0.0 0.0 1.16 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.19 0.25 0.27 0.25 0.19 0.11 tl. 01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.33 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.21 0.27 0.28 0.27 0.21 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.48 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.22 0.28 0.30 0.28 0.22 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.57 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.23 0.29 0.31 0.29 0.23 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.65 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.24 0.31 0.S3 0.31 0~24 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.71 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 (:L 15 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.82 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 01.16 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.88 
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LOCATION INTERNATIONAL FAllMN LATITUDE 43 DEGREES 34 MItlUTES "j ~ n . 
f'lONTH: 1 HORIZ. HO= 2.98 REFl ECTIVITY: 0.20 KJ: 0.376 KD: 0.182 I; 
F 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILV TOTAl 
, 
I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 la 19 20 RADIATION , 
~ TILT 
----------------------------------------------------------------------------------- '\ 't' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0'.09 0.15 0 .. 20 0.21 0.15 0.09 0.0 0.0 t"o 1.12 " ~ e.20 0.02 0.0 " 
10.00 0.0 0;0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.19 0.24 0.26 0.24 0.19 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 b'~ 0 1.40 
20.00 0.0 0.0 0.0 D.I! 0.02 0.14 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.14 0.02 0.0 0.0 C.O 0.0 1.65 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.24 0.30 0.32 0.30 0.24 0.15 0.03 O.C 0.0 0.0 (i.1l 1.77 
~ 30.00 0.0 0.0 O.G 0.0 0.03 0.16 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.27 0.33 0.35 0.33 C.27 o.n 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.96 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.28 0.35 0.37 0.35 0.28 O. '1& ,1. 03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.03 
~ . 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O~ 0.19 0.30 0.36 0.39 0.36 0.30 0.19 !J.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.15 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0:, 0.20 0.31 IL37 0.40 0.37 0.31 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21 
,~ 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 4.&4 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.431 KD: 0.185 
r 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOIi DAll Y TOTAL 
t . 4 5 6 7 & 9 10 11 12 .... .) 14 15 16 17 1& 19 20 RADIATION 
" 
, ;~ TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------~ , I' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.19 0.27 0.32 0.33 0.32 0.27 0.19 0.09 0.01 0.0 i.O 0.0 2.09 10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.23 -0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.23 0.11 0.01 0.0 0:0 0.0 2.44 i 20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.15 25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 G.14 0.27 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.21 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.&7 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.28 0.38 0.45 0.47 0.45 0.33 G.28 0.14 0.01 I). 0 0 .• 0 0.0 2.99 
35.00 0.0 0.0 0.0 C.Ol 0.15 0.29 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.15 0.01 'L.O ~.O 0.0 3.08 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.30 0.16 0.01 O. ~> 0.0 0.0 3.1S 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.31 0.41 0.4& 0.50 0.4& 0.41 0.31 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.25 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.31 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.31 0.17 0.01 0.0 0.0 0 .. 0 3.26 
MONTH: 3 HORIZ. HOt 7.07 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.466 KD: 0.1&6 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1& 19 20 RAD..IATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
~. 0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.20 0.31 0.39 0.44 0.46 0.44 0.39 0.31 0.20 0.0& 0.00 0.0 0.0 3.29 10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.64 20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.55 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 o .~O 0.0 0.0 3.'91 
8· 25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.01 ,
f 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.09 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.38 0.25 Q,10 0.00 0.0 0.0 4.14 
! 40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.39 0.25 ~.10 0.00 0.0 0.0 4.17 50.00 0.0 0.0 0.00 (l.10 0.25 0.39 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.39 0.25 0.10 0.00 C.O 0.0 4.16 60.00 0.0 0.0 0.00 L09 0.24 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.24 0.09 0.00 0.0 0.0 4.05 
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lOC.ATlON INTERNATIONAL FAllMN LATITUDE 48 DEGREES 34 MINUTES 
oj 
t 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.4S REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.482 ltD: 0.187 
1 ORIENTATION: SOUTH HOURLY 
SOLAR RADIATION DAIL 'f TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 0.30 0.41 0.49 0.S4 0.S6 0.54 0.49 0.41 0.30 0.18 0.07 0.0 0.0 4.55 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.19 0.32 0.43 0.S2 0.58 0.60 0.58 0.S2 0.43 0.32 0.19 0.06 0.0 0.0 4.79 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.18 0.32 0.45 0.54 0.60 0.63 0.60 0.S4 0.45 0.32 0.18 0.06 0.0 0.0 4.93 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.32 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.32 0.18 O.OS 0.0 0.0 4.96 
30.00 0.0 0.0 O.OS 0.18 0.32 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0,,45 0.32 0.18 0.05 0.0 0.0 4.96 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.32 0.45 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.32 0.17 0.05 0.0 0.0 4.93 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.55 0.61 0.64 0.61 0.55 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.88 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.43 0.53· 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.69 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.40 0.27 0.14 0.03 0.0 0.0 4.41 
MOHTH: 5 HORIZ. HO: 11.08 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.488 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.03 0.13 0.25 0.37 0.47 0.55 0.60 0.61 0.60 0.55 0.47 0.37 0.25 0.13 0.03 0.0 5.41 
10.00 0.0 0.03 0.12 0.25 0.57 0.48-0.57 0.62 0.64 0.62 0.57 0.48 0.37 0.25 0.12 0.03 0.0 5.53 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.24 0.37 0.49 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.49 0.37 0.24 o .Il 0.02 0.0 5.55 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.23 0.36 0.49 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.49 0.36 0.23 0.10 0.02 0.0 5.51 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.22 0.36 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.48 0.36 0.22 0.09 0.02 0.0 5.44 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.35 0.47 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.35 0.21 0.08 0.02 0.0 5.34 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.20 0.34 0.46 0.56 0.62 0.65 0.62 0.56 0.46 0.34 0.20 0.07 0.02 0.0 5.22 
t' 50.00 0.0 0.02 0.06 0.18 0.31 
0.44 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.44 0.31 0.18 0.06 0.02 0.0 4.89 
! 6C.Ofl 0.0 0.02 0.06 0.15 0.28 0.40 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.40 0.28 0.15 0.06 0.02 0.0 4.49 
~ 
I 
~ MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 70 REFlECTIVITY: 0.20 KT= 0.499 KD: 0.188 I 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL i t 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I 
• 
, 
f TILT ----------------------------------------------------------------------------------- 1 0.0 0.0 0.05 0.16 0.28 0.40 0.50 0.58 0.63 0.64 0.63 0.58 0.50 0.40 0.28 0.16 0.0'5 0.0 5.84 i· 10.00 0.0 0.04 0.15 0.27 0.40 0.51 0.60 0.65 0.67 0.65 0.60 0.51 0.40 0.27 0.15 0.04 0.0 5.91 , 20.00 0.0 0.03 0.13 0.26 0.39 0.51 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.51 0.39 0.26 0.13 0.03 0.0 5.86 1 
25.00 0.0 0.03 0.12 0.25 0.39 0.51 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.51 0.39 0.25 0.12 0.03 0.0 5.80 f , 30.00 0.0 0.03 0.11 0.24 0.3S 0.50 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.50 0.38 0.24 0.11 0.03 0.0 5.70 
t 
35.00 0.0 0.03 0.10 0.23 0.37 0.49 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0.49 0.37 0.23 0.10 0.03 0.0 5.57 \ 
40.00 0.0 0.03 0.09 0.22 0.35 0.48 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.48 0.35 0.22 0.09 0.03 0.0 5.42 ~ 
50.00 0.0 0.03 0.07 0.19 0.32 0.45 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.45 0.32 0.19 0.07 0.03 0.0 5.03 1 
I 60.00 0.0 0.03 0.06 0.16 0.29 C.40 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.40 0.29 0.16 0.06 0.03 0.0 4.57 I j 
>. 
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LOCATION INTERNA nONAl FAllMN lATITUDE 48 DEGREES 34 MINUTeS 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11. 09 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.546 KD: 0.132 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION ,DAIl Y TOTAL 
f. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION J t TILT -----------------------------------------------------------------------------------~ 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.41 0.53 0.62 0.67 0.69 0.67 0.62 0.53 0.41 0.28 0.14 0.03 0.0 6.05 . ~ 
10.00 0.0 0.03 0.13 0.27 0.42 0.54 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.54 0.42 0.27 0.13 0.03 0.0 6.21 l 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.26 0.41 0.55 0.66 0.72 0.75 0.72 0.66 0.55 0.41 0.26 0.11 0.02 0.0 6.23 
, 
.': 
25.00 0.0 0.02 0.11 0.25 0.41 0.55 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.55 0.41 0.25 0.11 0.02 0.0 6.19 
30.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.40 0.54 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.54 0.40 0.24 0.10 0.02 0.0 6.11 
35.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.39 0.53 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.53 0.39 0.23 0.09 0.02 0.0 6.00 
40.00 0.0 0.02 0.08 0.22 0.38 0.52 0.6(. 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.38 0.22 0.08 0.02 0.0 5.36 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.19 0.35 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.35 0.19 0.06 0.02 0.0 5.48 
60.00 0.0 0.02 C.05 0.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.05 0.02 0.0 5.02 
MCNTH: 8 HORIZ. HO: 9.39 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.543 KD: 0.132 
, 
,. 
\ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.34 0.46 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.46 0.34 0.20 0.07 0.0 0.0 5.10 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.49-0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.49 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.39 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.36 0.50 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.50 0.36 0.20 0.06 0.0 0.0 5.57 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.36 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 5.61 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.36 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.36 0.19 0,05 O.C 0.0 5.61 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.51 0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.51 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 5.59 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.35 0.50 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.50 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.53 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.48 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.48 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.32 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.46 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.46 0.31 0.15 0.03 0.0 0.0 5.01 
MONTH: 9 HORI£:. HO: 7.06 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.501 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
,. 
r 0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.33 0.42 0.47 0.49 0.47 0.42 0.33 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.53 ~ 10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.92 i 20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.21 r 25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.32 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.26 0.10 0.0.0 0.0 0.0 4.41 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.47 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.27 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.21 0.10 0.00 0.0 0.0 4.51 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.50 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.38 
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LOCATION INTERNATIONAL FALLMN LATITUDE 48 DEGREES 34 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 4.74 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.468 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
--------------------------------------------------------.---------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.20 0.29 0.34 0.36 0.34 0.29 0.20 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.24 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.24 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.27 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.27 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.29 0.40 0.47 0.50 0.47 0.40 0.29 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.30 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.30 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 iI.O 0.01 0.16 0.31 0.43 0.51 0.53 0.51 0.43 0.31 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 O.H 0.32 0.44 0.52 0.54 0.52 0.44 0.32 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.C1 O.li 0.33 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.33 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.34 0.46 0.54 0.56 0.54 0.46 0.34 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 2. 9~ REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.369 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 
TILT 
------------------------------------------------------------------------------------i ~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.08 0.15 0.19 0.21 0.19 0.15 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 C.02 0.1l-0.19 0.24 0.25 0.24 0.19 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.22 0.28 0.30 0.23 0.22 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.27 0.34 0.36 0.34 0.27 0.17 0.03 0.0 0.0 o. o· 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.29 0.35 0.38 0.35 0.29 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 
( 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 
~, 
" 
I MONTH: 12 HORIZ. HO: 2.32 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.370 KD: 
• ~' ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 
TILT 
------------------------------------------------------------------------------------
~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.06 0.12 0.16 0.18 0.16 0.12 0.06 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
f' 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.16 0.21 0.23 0.21 0.16 0.08 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.19 0.25 0.27 0.25 0.19 0.10 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
!, 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.21 0.27 0.29 0.27 0.21 0.11 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.22 0.29 0.31 0.29 0.22 0.11 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.24 0.30 0.33 0.30 0.24 0.12 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
~ 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.25 0.32 0.34 0.32 0.25 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
t 
50.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.00 3.14 0.21 0.34 0.36 0.34 0.27 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.28 0.35 0.38 0.35 0.28 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 
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0.186 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
2.22 
2.62 
2.97 
3.12 
3.25 
3.36 
3.45 
3.56 
3.58 
0.182 
DAU Y TOTAL 
RADIATION 
1.09 
1.36 
1.60 
1.71 
1.80 
1.89 
1. 96 
2.07 
~.13 
0.182 
DAll Y TOTAL 
RADIATION 
0.85 
1.12 
1.36 
1.41 
1.57 
1.~6 
1.73 
1.86 
1. 94 
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r " .. ~ LOCATION MINNEAPOLIS-ST.PAUMN LATITUDE 44 DEGREES 53 MINUTES 
J 
1 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.61 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.405 KD: 0.183 
, 
) 
~ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL ~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.12 0.20 0.25 0.26 0.25 0.20 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.47 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.15 0.24 0.30 0.32 0.30 0.24 0.15 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.80 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.08 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.30 0.36 0.3S 0.36 O.SO 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 O.Sl 0.38 0.40 0.38 0.31 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.S3 0.39 0.42 0.39 0.33 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.42 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.51 , 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.35 0.42 0.45 0.42 0.35 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.08 0.0 0.0 fL 0 0.0 2.69 ! 
t 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.45 REflECTIVITY: 0.20 Kf: 0.442 KD: 0.185 J j 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL t 
': 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
.' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.22 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.22 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 2.41 
i ~, 10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.26-0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.26 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.77 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.29 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.29 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 3.07 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.30 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.30 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 3.19 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 O.Sl 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.31 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.30 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.32 0.43 0.49 0.52 0.49 0.43 0.32 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.38 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.32 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.32 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.45 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.52 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0 .• 19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.50 
. 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.56 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.460 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.47 
~ 10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.79 20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.02 , 25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.2~ 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.11 
r 30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 O. 2~, 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.17 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.20 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.21 
, 50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.17 l 60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.02 
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r 1 :j LOCATION MINNEAPOLIS-ST.PAUMN LATITUDE 44 DEGREES 53 MINUTES 
~'ONTH : 7 HORIZ. HO: 11.19 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.555 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL , 
t 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------~-----------------------------------------------------0.0 0.0 0.02 0.13 0.28 0.42 0.55 0.64 0.70 0.72 0.70 0.64 0.55 0.42 0.28 0.13 0.02 0.0 6.21 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.27 0.42 0.56 0.67 0.73 11.76 0.73 0.67 0.56 0.42 0.27 0.12 0.02 0.0 6.33 
. ~ 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.25 0.42 0.56 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.56 0.42 0.25 0.10 0.02 0.0 6.31 J 
25.00 0.0 0.02 0.09 0.25 0.41 0.56 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.56 0.41 0.25 0.09 0.02 0.0 6.24 
30.00 0.0 0.02 0.08 0.2ft 0.4r- 0.55 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.55 0.40 0.24 0.08 0.02 0.0 6.15 
35.00 0.0 0.02 0.07 0.22 0.3(; 0.54 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.54 0.39 0.22 0.07 0.02 0.0 6.01 
40.00 0.0 0.02 0.06 0.21 0.37 0.52 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.52 0.37 0.21 0.06 0.02 0.0 5.85 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.18 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.49 0.34 0.18 0.05 0.02 0.0 5.44 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.15 0.30 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.30 0.15 0.05 0.01 0.0 4.93 
.::::. 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.68 REFlECTIVITY: 0.20 Kf: 0.550 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
~. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ~4 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
.' TILT ~----------------------------------------------------------------------------------, 
: ~ f 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.35 0.48 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 5.32 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.36 0.51-0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.36 0.20 0.06 0.0 0.0 5.59 0 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.37 0.52 0.64 0.71 0.74 0.71 6.64 0.52 0.37 0.20 O.OS 0.0 0.0 5.72 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.37 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.31 0.19 0.05 0.0 0.0 5.74 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.36 0.52 0.65 0.72 0.75 0.12 0.65 0.52 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.72 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.36 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.36 0.18 0.04 0.0 0.0 5.68 
40.00 0.0 0.0 0.04 ,1.18 0.35 0.51 0.64 0.72 0.7ft 0.72 0.64 0.51 0.35 0.18 0.04 0.0 0.0 5.60 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.49 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.49 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.35 
i 60.00 0.0 0.0 0.03 C .14 0.30 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.30 0.14 0.03 0.0 0.0 4.99 
f 
r 
f , 
, MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.54 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.525 KD: 0.184 f , [, 
, ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------r 
t 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.95 , 10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.34 
~ 20.00 0.0 0.0 0.00 o .Il 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.63 25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.74 
f 30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.81 35.00 0.0 0.0 0.00 IL11 0.29 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.86 
~ 40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.29 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.88 
t 51'1.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.29 0.45 C.57 0.66 0.68 0.66 0.57 0.45 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.83 
~ 60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.67 
f , 
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LOCATION MINNEAPOlIS-ST.PAUMN LATITUDE 44 DEGREES 53 MINUTES . 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.34 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.507 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
: r 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION : I TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.71 10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.29 0.40 0.47 0.50 0.47 0.40 0.29 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.15 . ~ 20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.33 0.45 0.53 0.55 0.53 0.45 0.33 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.53 j 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.34 0.47 0.55 0.57 0.55 0.47 0.34 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.69 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.36 0.49 0.57 0.59 0.57 0.49 0.36 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.82 I, 35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.37 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.37 0.20 0.~2 0.0 0.0 0.0 3.93 40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.38 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.38 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 4.02 
: I 50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.39 0.52 0.61 0.63 0.61 0.52 0.39 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 4.12 60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.39 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 4.12 
I MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.58 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.423 KD: 0.184 ~ . ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------I ; 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.21 0.26 0.27 0.26 0.21 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.52 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.16 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 G.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.29 0.36 0.38 0.36 0.29 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.18 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.20 0.31 0.38 0.40 0.38 0.31 0.20 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.32 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 
f 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.34 0.42 0.44 0.42 0.34 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.55 
i· 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.24 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.64 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.37 0.45 0.47 0.45 0.37 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.77 
.! 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O~ 0.26 0.38 0.46 0.48 0.46 0.38 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.84 
1 
I 
! MONTH: 12 HORIZ. HO: 2.94 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.379 KD: 0.182 t i [\ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOU\R RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------i 0.0 11. 0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.C8 0.15 0.20 0.21 0.20 0.15 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.11 , 
t 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.19 0.25 0.26 0.25 0.19 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.40 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O. Dc:: 0.14 0.23 0.29 0.31 0.29 0.23 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.65 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 76 b 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.86 , , 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.27 0.34 0.36 0.34 0.27 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.95 
I 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.28 0.35 0.S1 0.35 0.28 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.03 
t 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.30 0.37 0.39 0.37 0.30 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.15 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.31 0.38 0.40 0.38 0.31 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21 
l 
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. ~ LOCAlION ROCHESTER MN LATITUDE 43 DEGREES 55 MINUTES ~ , 
MONTH: KD: 0.183 ~ 1 HORIZ. HO: 3.78 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.398 , 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
'u TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
i 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.20 0.25 0.27 0.25 0.20 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.51 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.25 0.30 0.32 0.30 0.25 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.83 ., 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11 l 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.20 0.30 0.36 0.38 0.36 O.lCJ 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.23 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.31 0.33 0.40 0.38 0.31 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.34 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.43 
40.00 0.0 0.0 0.0 LO 0.08 0.23 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.23 0.08 0,.0 0.0 0.0 0.0 2.51 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.62 { 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.67 , 
r 
I 
I 
I 
! MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.60 1EFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.424 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOi.JTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
¢ 4 5 6 7 8 <1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
.' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.22 0.30 0.35 0.37 0.35 0.30 0.22 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 2.37 
1. 10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.25-0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.25 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 2.71 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.28 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.28 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 2.98 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.29 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.29 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 5.09 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.30 0.40 0.46 0.49 0.46 0.40 0.30 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.19 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.31 0.41 0.47 0.50 0.47 0.41 0.31 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.26 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.31 0.42 0.48 O.SIJ 0.48 0.42 0.31 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.32 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.37 
, 
'\ 60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 n.32 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.32 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.35 
I 
I , 
~. 
! MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.69 REFlECTIVITY: 0.20 KT-: 0.444 KD: 0.185 
r ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL ~' 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.40 0.45 0.47 0.45 0.40 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.41 
f 10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.34 0.44 0.49 0.51 0.49 0.44 0.34 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.70 
f 20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.91 
i. 25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 C.O 3.99 
~ 30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.04 
r 35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.54 0.57 0.54 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.06 
i 40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.07 
r 50.00 0.0 0.0 0.00 o .H) 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.41 0.37 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.01 
l 60.00 0.0 0.0 0.00 Q.09 0.23 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.86 
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"j LOCATION ROCHESTER MN LATITUDE 43 DEGREES 55 MINUTES I j , ~ 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.81 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.453 KD: 0.136 ! 
ORIENTATION: SOUlH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
t ~ 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 13 19 20 RADIATION 
~ i TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------I 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 0.30 0.40 0.48 0.54 0.55 0.54 0.48 0.40 0.30 0.17 0.06 0.0 0.0 4.45 i 
t 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.42 0.51 0.56 0.58 0.56 0.51 0.42 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.63 
20.00 0.0 0.0 O.OS 0.17 0.31 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.31 0.17 0.05 0.0 0.0 4.71 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.3£1 0.43 0.52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.43 0.30 0.17 0.04 0.0 0.0 4.71 
. 30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.43 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.43 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.69 
t 35.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.30 0.42 0.52 0.58 0.60 O.SS 0.52 0.42 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.64 
, I 40.00 0.0 0.0 0.04 0.15 0.29 0.42 0.51 0.58 0.60 0.5S 0.51 0.42 0.29 O.lS 0.04 0.0 0.0 4.56 50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.40 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.40 0.27 0.14 0.03 0.0 0.0 4.35 60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.25 0.37 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.37 0.25 0.12 0.03 0.0 0.0 4.05 
j 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.21 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.477 KD: 0.137 I 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.02 0.12 0.24 0.36 0.47 0.55 0.60 0.62 0.60 0.55 0.47 0.36 0.24 0.12 0.02 0.0 5.35 
10.00 0.0 0.02 0.10 0.23 0.36 0.48-0.57 0.63 0.64 0.63 0.57 0.48 0.36 0.23 0.10 O. til 0.0 5.43 
20.00 0.0 0.02 0.09 0.22 0.36 0.48 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.48 0.36 0.22 0.09 Q.02 0.0 5.40 
i 25.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.35 0.47 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.35 0.21 0.08 0.02 0.0 5.34 , 30.00 0.0 0.02 0.08 '.l.21 0.34 0.47 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.47 0.34 0.21 0.08 0.02 0.0 5.25 
I 35.00 0.0 0.02 0.07 0.20 0.33 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.33 0.20 0.07 0.02 0.0 5.13 
I 40.00 0.0 0.01 0.06 (0.19 0.32 0.45 1i.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.45 0.32 0.19 0.06 0.01 0.0 4.99 
, I 50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.29 0.42 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.42 0.29 0.16 0.05 0.01 0.0 ~.64 ~ 60.00 0.0 0.01 0.05 0.14 0.26 0.38 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.38 0.26 0.14 0.05 0.01 0.0 4.22 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 73 REFL ECTIV lTY: 0.20 KT: 0.511 KD: 0.136 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.03 0.15 0.28 0.41 0.52 0.61 0.66 0.68 0.66 0.61 0.52 0.41 0.28 0.15 0.03 0.0 5.99 
10.00 0.0 0.03 0.13 0.27 0.41 0.53 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.53 0.41 0.27 0.13 0.03 0.0 6.03 
2.0.00 0.0 0.03 0.11 0.25 0.39 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.39 0.25 O.ll 0.03 0.0 5.94 
25.00 0.0 0.03 0.10 C.24 0.39 0.52 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.52 0.39 0.24 0.10 0.03 0.0 5.35 
30.00 0.0 0.02 0.09 ('.23 0.38 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.38 0.23 0.09 0.02 0.0 5.73 
35.00 0.0 0.02 0.08 U.22 0.36 0.49 0.60 0.66 0.69 0.66 0.6,0 0 .. 49 0.36 0.22 0.03 0.02 0.0 5.57 
411.00 0.0 0.02 0.07 0.20 0.35 0.48 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.35 0.20 0.07 0.02 0.0 5.39 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.17 0.31 0.44 0.54 £1.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.31 0.17 0.06 0.02 0.0 4.97 
60.00 0.0 0.02 0.06 0.14 0.27 0.40 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.40 0.27 0.14 0.06 0.02 0.0 4.46 
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LOCATION ROCHESTER MN LATITUDE 43 DEGREES 55 I'tINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.50 REFLECTIVIT~c:: 0.20 KT: 0.499 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 3 4} 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.25 0.35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.25 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 2.74 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.29 0.40 0.47 0.50 0.47 0.40 0.29 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.17 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.33 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.33 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.53 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 O.lS 0.34 0.47 0.54 0.57 0.54 0.47 0.34 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 3.68 
30.00 0.0 0.0 0.0 C.02 0.19 0.36 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.36 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.81 
35.00 0.0 n.o 0.0 (:.02 0.20 0.37 0.49 0.57 0.60 0.57 0.49 0.37 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.91 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.37 0.50 0.59 0.61 0.59 0.50 0.37 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.99 
SLOO 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.38 0.5~ 0.60 0.62 0.60 0.51 0.38 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 4.03 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.38 0.51 (1.59 0.62 0.59 0.51 0.38 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 11.06 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.75 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.416 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.13 0.21 0.26 0.23 0.26 0.21 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.56 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16-0.26 0.31 0.33 0.31 0.26 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.90 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 C .19 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.31 0.3! 0.40 0.38 0.31 o .n 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.34 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.34 0.41 0.44 0.41 0.34 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.56 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.35 0.42 0.45 0.42 0.35 0.24 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6~ 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.25 0.37 0.44 0.47 0.44 0.37 0.25 O.O! 0.0 0.0 0.0 0.0 2.77 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.26 0.33 0.45 0.47 0.45 0.38 0.26 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.82 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 3.10 REFl ECTIVITY: 0.20 K~: 0.316 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 11 13 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.09 0.16 0.21 0.22 0.21 0.16 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.17 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.20 0.25 0.27 0.25 0.20 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 l.tt5 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.14 0.24 0.29 0.31 0.29 0.24 0.14 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.70 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 O.lS 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.31 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.26 0.33 0.35 0.33 0.26 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.91 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.28 0.34 0.36 0.34 0.23 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.00 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0 •. 18 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.07 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 0.30 0.37 0.39 0.37 0.30 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.2!) 0.31 0.3S 0.40 0.38 0.31 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.24 
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,~~ LOCATION COLmlBIA MO LATITUDE 38 DEGREES 49 'UNUTE5 " 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.66 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.414 KD: 0.184 I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
----------------------------------------------------------------------------------- j 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.17 0.25 0.31 0.32 0.31 0.25 0.17 0.07 0.0 0.0 0.0 S.O 1. 93 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O~ 0.21 0.30 0.36 0.38 0.36 0.30 0.21 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.27 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 o .1f; 0.23 0.33 0.40 0.~2 0.40 0.33 0.23 0.10 0.0 n.o 0.0 0.0 2.SS 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.25 0.35 0.41 0.44 0.41 0.35 0.25 0.11 lI.O 0.0 0.0 0.0 2.63 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.26 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.26 0.12 o.a 0.0 0.0 0.0 2.78 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.27 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.27 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.87 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.28 0.38 0.45 0.47 0.45 0.31$ 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.95 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.29 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.04 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.29 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.29 O.H 0.0 0.0 0.0 0.0 3.06 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.40 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.431 KD: 0.185 
ORI ENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15- 16 17 IS 19 20 RADIATION 
\ TILT 
----------------------------------------------------------_.-----------------------\ 
.' 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.26 0.34 0.40 0.42 0.4~ u .. )~ 1).26 C,14 0.\!3 0.0 0.0 0.0 2.76 , 10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.29-0.38 0.4~ 0.46 0.44 Z '.t? 0.29 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 3.08 ; " . -" 20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.31 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.31 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 3.34 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.44 
30.00 0.0 0.0 0.0 (". 0 4 0.19 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 tI.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.52 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.34 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.34 n.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.58 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.34 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.31'1 il.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.62 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.34 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.34 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.64 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.34 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.34 0.21 0 .. 04 0.0 0.0 0.0 3.57 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.30 REFLECTIVITY: 0.2!) KT: 0.448 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOK DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0.44 0.49 0.51 0.49 0.44 0.35 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.71 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.S7 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.98 
20.00 0.0 0.0 0.00 C .11 0.25 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.25 0.11 0,00 0.0 0.0 4.15 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.20 
3l'.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.26 o .ll 0.00 0.0 0.0 4.23 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.24 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.22 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 3.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.12 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 J.46 0.52 0.55 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.92 
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LOCATION COLUMBIA MO LATITUDE 33 DEGREES 49 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.15 REFLECTIVITY: 0.20 KT: (1.414 KD: 0.187 
ORIENTATIOtl;: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .. I,' ..... --: 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.32 0.44 0.53 0.59 0.61 0.59 0.53 0.44 0.32 0.13 0.05 0.0 0.0 4.31 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.32 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.32 0.18 0.05 0.0 0.0 ~.96 
20.0!) 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.32 0.11 0.04 0.0 0.0 S.OO 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 4.98 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.45 0.56 0.62 0.65 0.62 0.56 0.45 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.94 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.31 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 4.86 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.76 
50.00 0.0 0.0 1).03 il.14 0.28 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.50 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.25 0.38 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.38 0.25 0.12 0.03 0.0 0.0 4.14 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11. 30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.525 KD: 0.134 
OR IENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
, , 
0- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
fILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.11 0.25 0.40 0.53 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.53 0.40 0.25 0.11 0.01 0.0 S.93 
lC.OO 0.0 0.01 0.09 0.24 0.40 0.53-0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.40 0.24 0.09 0.01 0.0 5.97 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.23 0.39 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.39 0.23 0.03 0.01 0.0 5.89 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.22 0.38 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.38 0.22 0.07 0.01 0.0 5.79 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.37 0.51 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.06 0.01 0.0 5.67 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.50 0.61 0 .. 68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.35 0.20 0.06 0.01 0.0 5.Sl 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.48 0.34 0.18 0.05 0.01 0.0 5.33 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.31 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.31 0.16 0.05 0.01 0.0 4.91 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.27 0.40 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.40 0.27 0.13 0.05 0.01 0.0 4.39 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.70 REFlECTIV!TY: 0.20 KT: 0.563 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ---------------------------------------------------------------~-------------------
0.0 0.0 0.02 0.14 0.29 0.45 0.58 0.68 0.75 0.77 0.75 0.68 0.58 0.45 0.29 0.14 0.02 0.0 6.59 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.28 0.44 0.58 0.70 0.77 0.79 0.77 0.70 0.58 0.44 (I. 2.;~ 0.12 0.02 0.0 6.58 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.26 0.42 0.57 0.69 0.76 0.79 0.76 0.69 0.57 0.42 0.26 0.10 0.02 0.0 6.42 
25.1:0 0.0 0.01 0.09 0.24 0.41 0.56 0.68 0.76 0.78 0.76 0.68 0.56 0.41 0.24 0.09 0.01 0.0 6.29 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.23 0.40 0.55 0.67 0.74 0.77 0.74 u.67 0.55 0.40 0.23 0.08 O. til 0.0 6.12 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.38 0.53 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.53 0.38 0.21 0.06 0.01 0.0 5.92 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.36 0.51 0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.51 0.36 0.20 0.06 0.01 0.0 5.69 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 L32 0.47 0.5S 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.32 0.16 0.05 0.01 0.0 5.18 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 ;) .27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.13 0.05 0.01 0.0 4.57 
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t J ;. LOCATION COLU~1BlA 110 lATITUDE 38 DEGREES 49 "'INUTES MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.~9 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.591 KD: 0.175 ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 • 1 12 13 14 IS 16 17 1~ 19 20 RADIATION 
'1 .z. ... TIL T -----------------------------------------------------------------------------------I. 0.0 0.0 0.01 0.12 0.28 0.45 0.59 0.11 0.78 0.80 0.78 IL7! 0.59 0.45 0.28 0.12 0.01 0.0 6.67 " 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.27 0.45 0.60 0.72 0.80 0.83 0.80 0.72 0.60 0.45 0.27 0.10 0.01 0.0 6.72 j 20.00 0.0 0.01 0.08 C.2S 0.43 0.60 0.72 n.80 0.83 0.80 1).72 0.60 0.45 0.25 0.08 0.01 0.0 6.62 
25.00 0.0 0.01 0.07 (0.24 0.42 0.59 O. i2 0.80 0.83 0.80 0.72 0.59 0.42 0.24 e.07 0.01 0.0 6.52 
30.00 0.0 0.01 0.07 Q.23 0.41 0.58 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.58 0.41 0.23 0.07 0.01 0.0 6.37 
3!'.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.39 0.56 0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 0.39 0.21 0.06 0.01 n.o 6.19 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.20 0.38 0.54 0.67 0.76 0.78 0.76 0.67 0.54 0.38 0.20 0.05 0.01 0.0 5.98 
50.00 . 0.0 0.01 0.05 0.11' 0.34 0.50 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.05 0.01 O. Q. 5.49 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.13 0.29 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.29 0.13 0.04 0.01 D.\. 4.89 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.08 REflECTIVITY: 0.20 Kf: 0.588 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIAlION 
,- TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
i', 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.39 0.54 0.66 0 .. 73 0.76 0.73 0.66 0.54 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 5.93 10.CO 0.0 0.0 0.05 0.21 0.40 0.56-0.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.56 C.40 0.21 0.05 0.0 0.0 6.14 
20.GO 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 \l.57 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.57 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.22 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.57 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.57 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.20 
3~.OO 0.0 0.0 0.03 0.19 0.39 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.39 0.19 0.03 0.0 0.0 6.15 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.06 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.18 .0.37 0.54 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.54 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 5.94 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.34 0.51 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.51 0.34 0.16 0.03 0.0 0.0 S.H 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.14 0.03 0.0 0.0 5.15 
MONTH: <) HORIZ. HO: 8.26 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.553 KD: o.un 
ORIENTATION: SOUTH HOURL'! SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ----------------------------------------------------------------------------~------ ,,~ 
" 0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.28 O~ll 0.00 0.0 0.0 4.57 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.50 0.12 0.00 0.0 0.0 4.93 
20.00 0.0 0.0 1l.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.18 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.2~ 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.32 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.34 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.32 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.43 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.20 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.45 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.96 
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~ LOCATION COLUMBIA MO LATITUDE 38 DEGREES 49 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.29 REFLECTIVITY: 0.20 Kt: 0.552 KD: o.un 
1 ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL .'. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TILT --~-------------------------------------------------------------------------------- , ~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 O.li 0.32 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.32 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.47 I 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.37 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.37 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.96 1 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.41 0.54 0.63 0.66 0.63 0.54 0.41 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4.36 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.42 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.42 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 4.51 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.44 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.44 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.65 
35.00 0.0 O.C 0.0 0.04 0.26 0.45 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.45 0.26 0.04 0.0 0.0 0.0 4.75 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.26 0.45 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.45 0.26 0.04 0.0 0.0 0.0 4.82 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.46 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.46 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 4.88 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 :.l.27 0.46 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.46 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 4.82 
eC 
F ! 
, MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.62 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.480 KD: 0.187 
. , 
~ .1 ORIENTATION; SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
t '.' 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIAUON 1,11 
, . TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------;; I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.29 0.36 0.38 0.36 C.29 n.20 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.22 
I 10.00 0.0 0.0 0.0 J.O ILI0 0.24-0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.24 0.10 0.0 0.(1 0.0 0.0 2.65 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.2$ 0.40 0.41 0.50 0.47 0.40 0.28 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.02 
I 25.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.13 0.29 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 11.29 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.17 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.31 0.43 0.51 0.54 0.51 0.43 0.31 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.31 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.32 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.32 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.43 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.33 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.33 0.15 0.0 0.0 0,0 0.0 3.53 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.34 0.48 0.56 0.58 0.56 0.48 0.34 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.66 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.35 0.48 0.56 0.5-9 0.56 0.48 0.35 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.70 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 3.99 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.413 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
~ 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 e.o 0.04 0.14 0.22 0.27 0.29 0.21 0.22 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.65 
~. 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.17 0.21 0.33 0.35 0.33 0.27 0.17 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 99 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.29 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.42 
f 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.23 0.0'3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.53 
J 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 &.24 0.08 D.O 0.0 0.0 0.0 2.63 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 1.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.72 I 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.26 ().38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.26 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.83 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.27 0.38 0.45 0.41 0.45 0.35 0.27 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.88 
,. 
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;. ~ LOCATION KANSAS CITY MO LATITUDE 39 DEGREES 18 MINUTES I 'i, MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.12 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.ct91 KD: 0.138 i ~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y tOTAL I ~ I. If 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION , TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 G.19 0.33 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 4.97 • 10.00 0.0 0.0 0.05 C.19 0.33 0.47 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.47 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 5.13 I 20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.18 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.11 
I 
I 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.12 I I 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.05 I 40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 4.95 t 50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.43 1.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.43 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.67 60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.26 0.39 iJ.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.26 0.12 0.03 0.0 0.0 4.30 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.29 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.523 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
~~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
" 
I'" TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.11 0.25 0.40 0.52 0.62 0.68 0.10 0.68 0.62 0.52 0.40 0.25 0.11 0.01 0.0 5.90 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.24 0.40 0.53-0.64 0.70 0.72 0.70 0.64 0.53 0.40 0.24 0.10 0.01 0.0 5.95 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.23 0.39 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 (1.53 0.39 0.23 0.08 0.01 0.0 5.31 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.22 0.38 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.38 0.22 0.07 0.01 0.0 5.78 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.21 0.37 0.51 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.07 0.01 0.0 5.66 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.50 0.61 0.68 0.70 0.63 0.61 0.50 0.35 0.20 0.06 0.01 0.0 5.51 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.19 0.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.34 0.19 0.05 0.01 0:0 5.33 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.31 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.31 0.16 0.05 0.01 0.0 4.91 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 o .2} 0.40 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.40 0.27 0.13 0.05 0.01 0.0 4.40 
MONTli: 6 HORIZ. HO: 11.71 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.560 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
, TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------f 0.0 0.0 0.02 0.14 0.29 0.44 0.58 0.68 0.74 0.77 1).74 0.68 0.58 0.44 0.29 0.14 0.02 0.0 6.56 
f 10.00 0.0 0.02 0.12 0.28 0.44 0.58 0.69 0.76 0.78 0.76 0.69 0.58 0.44 0.28 0.12 0.02 0.0 6.55i 
. 20.00 0.0 0.02 0.10 0.26 0.42 0.57 0.69 0.76 0.78 0.76 0.69 0.57 0.42 0.26 0.10 0.02 0.0 6.40 
25.00 0.0 0.02 0.09 0.24 0.41 0.56 0.68 0.75 0.73 0.75 0.68 0.56 0.41 0.24 0.09 0.02 0.0 6.27 
30.00 0.0 0.02 0.08 0.23 0.40 0.55 0.61 0.74 0.77 0.74 0.67 0.55 0.40 0.23 0.08 0.02 0.0 6.11 
35.CO 0.0 0.02 0.07 0.22 0.38 0.5:S 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.53 0.38 0.22 0.07 0.02 0.0 5.91 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.36 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.36 0.20 0.06 0.01 0.0 5.69 
50.00 0.0 O. Ol 0.05 0.16 0.32 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.32 0.16 0.05 0.01 0.0 5.18 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.13 0.05 0.01 0.0 4.57 
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, LOCATION KANSAS CITY MO LATITUDE 39 DEGREES 13 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.28 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.587 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
! • TIL T ------------------------------------~----------------------------------------------
• 0.0 0.0 0.01 0.12 0.28 0.45 0.59 0.70 0.77 0.80 0.77 0.70 0.59 0.45 0.28 0.12 0.01 0.0 6.62 ,
10.00 0.0 0.01 0.10 0.27 0.44 0.60 0.72 0.79 0.82 0.79 0.72 0.60 0.44 0.27 0.10 0.01 0.0 6.68 
20.00 0.0 0.01 0.09 0.25 0.43 0.59 0.72 0.80 0.83 0.83 0.72 0.59 0.43 0.25 0.09 0.01 0.0 6.59 
25.00 0.0 0.01 0.08 0.24 0.42 0.58 0.71 0.79 0.82 0.79 0.71 0.58 0.42 0.24 0.08 0.01 0.0 6.49 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.23 0.41 0.57 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.57 0.41 0.23 0.07 0.01 0.0 6.35 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.39 0.56 0.69 0.77 O.SO 0.77 0.69 0.56 0.39 0.21 0.06 0.01 0.0 6.17 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.20 lo38 0.54 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.54 0.38 0.20 0.05 0.01 0.0 5.96 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.17 1).34 0.50 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.05 0.01 0.0 5.48 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.13 IL29 0.44 0.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.44 0.29 0.13 0.04 0.01 0.0 4.89 
I'IONTU: 8 HORIZ. HO: 10.05 REFl ECTIVITY: 0.20 I(T: 0.584 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
~. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
.- TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
'# , 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.38 0 .. 53 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.53 0.38 0.21 0.05 0.0 0.0 5.87 
10.00 0.0 0.0 0.05 (i.21 0.39 0.55-0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.39 0.21 0.05 0.0 0.0 6.09 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.56 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.56 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.17 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.56 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.56 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.16 j 30.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.38 0.56 0.70 0.78 a.81 0.78 0.70 0.56 0.38 0.19 0.04 0.0 0.0 6.11 35.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.55 0.69 0.78 0.81 0-78 0.69 0.55 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.02 
40.00 0.0 0.0 0.03 o .IS 0.37 0.54 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.54 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 5.91 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.34 0.51 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.51 0.34 IL16 0.03 0.0 0.0 5.58 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.31 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.31 0.14 0.03 0.0 0.0 5.13 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.21 REFLECTIVITY: 0.20 KT= 0.558 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T ------______ 1 ______ -----------------------------------______________________________ 
0.0 0.0 0.0 0.00 o .Il 0.28 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.28 0.11 o.oa 0.0 0.0 4.58 
111.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.95 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.48 O.SI O.IS 0.00 0.0 0.0 5.22 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 O.SS 0.49 0.32 0.15 0.00 0.0 0.0 5.30 
30.0C 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 '). 63 0.72 0.75 0.72 0.~3 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.56 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 .1.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.38 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.37 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.26 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.02 
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r LOCATION SPRINGFIElD MO LATITUDE 37 DEGREES 14 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.92 REflECTIVITY: 0.20 Kr: 0.438 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.19 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.19 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1S 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.23 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.23 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.52 
2e.00 G.O 0.0 0.0 0.0 0.12 0.26 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.26 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.83 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.28 0.39 0.45 0.48 0.45 0.39 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.29 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.29 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.08 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.30 0.41 0.48 0.51 0.48 0.41 0.30 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.18 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.31 J.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.31 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.25 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.32 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.S2 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.35 
60.tlO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.36 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.64 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.440 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
" TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
'II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.16 0.27 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.27 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 2.92 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.30'0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.18 0.04 0.0 0.0 lI.n 3.25 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.51 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.34 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.34 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.61 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.68 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.35 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.35 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.74 
40.00 o. a 0.0 0.0 0.05 0.21 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 3.78 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 3.73 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.35 0.45 0.51 0.54 0.51 0.45 0.35 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 3.70 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.48 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.459 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.51 0.54 0.51 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.89 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.15 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.32 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.37 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.39 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.39 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.37 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.25 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.03 
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,j MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.24 REflECTIVITY: 0.20 Kf: 0.494 KD: 0.188 I • 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAlL Y TOTAt " • j 
;, 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION ! J 
, : i TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
•• 
, 
~ . ~l 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.33 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 5.06 i '\ 10.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.34 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.5S 0.47 0.34 0.19 0.04 0.0 0.0 5.20 
2!)'00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.23 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.48 0.59 0.66 0.63 0.66 0.59 0.48 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.21 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 '0.47 0.33 0.17 0.03 0.0 0.0 5.15 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 '0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.07 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 ;).31 0.45 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 '0.45 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 4.96 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.43 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.43 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 4.66 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.26 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.26 0.12 0.03 0.0 0.0 4.27 
" 
f MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.31 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.525 KD: 0.134 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
H 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATIQN ;.' .\ TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------, q 0.0 0.0 0.00 0.10 C.25 0.40 0.53 0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.53 0.40 0.25 0.10 0.00 0.0 5.94 
I "', ~ 
, f 10.00 0.0 0,00 0.09 0.24 0.40 0.53-0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.40 0.24 0.09 0.00 0.0 5.96 
t 20.00 0.0 0.00 0.08 0.22 0.38 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.38 0.22 0.08 0.00 0.0 5.36 
! 25.00 0.0 0.00 0.07 0.21 0.37 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.37 0.21 0.07 0.00 0.0 5.75 
~ 30.00 0.0 0.00 0.06 0.20 0.36 0.51 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.51 0.36 0.20 0.06 0.00 0.0 5.62 35.00 0.0 0.00 0.05 0.19 0.35 0.49 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.49 0.35 0.19 0.05 0.00 G.O 5.46 
t 40.00 0.0 0.00 0.05 0.18 0.33 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.33 0.13 0.05 0.00 0.0 5.28 
(, 50.00 0.0 0.00 0.05 0.15 0.30 0.41t 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 0.05 0.00 0.0 4.84 
E 60.00 0.0 0.00 0.04 0.12 0.26 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.26 0.12 0.04 0.00 0.0 4.31 ~ 
1 t 
.' 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.63 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.560 KD: 0.180 
, 
f 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
j 
l 
4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ 
T~LT -----------------------------------------------------~-----------------------------0.0 0.0 0.01 0.13 0.29 0.44 0.58 0.63 0.75 0.77 0.75 0.63 0.58 0.44 0.29 0.13 0.01 0.0 6.54 i I i 
I 10.00 0.0 0.01 0.11 0.27 0.43 0.58 0.69 0.76 0.79 0.76 0.69 0.58 0.43 0.27 0.11 0.01 0.0 6.51 ! f 20.00 0.0 0.01 0.09 0.25 0.42 0.57 0.68 0.76 0.78 0.76 0.63 0.57 0.42 0.25 0.09 0.01 0.0 6.34 I. 25.00 0.0 0.01 0.08 0.24 0.40 0.56 1. 67 0.75 0.78 0.75 0.67 0..56 0.40 0.24 0.08 0.1ll 0.0 6.20 
30.00 0.0 0.01 0.07 0.22 0.39 0.54 0.66 0.74 0.76 0.74 0.66 0.54 0.39 0.22 0.07 0.01 0.0 6.02 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.37 0.52 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.52 0.37 0.21 0.06 0.01 ,0.0 5.82 
I 40.00 0.0 0.01 0.05 0.19 0.35 
0.50 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.35 0.19 0.05 0.01 0.0 5.59 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.31 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.'16 0.31 0.16 0.05 0.01 0.0 5.07 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.12 0.26 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 (1.40 0.26 0.12 0.05 0.01 0.0 4.44 
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r I .1 1 LOCATION SPRINGFIElD MO LATITUDE 37 DEGREES 14 MINUTES 
t10NTH: 7 HORIZ. HO: 11.30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.576 KD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIAtION 
TILT 
-----------------------------------------------------.------------------------------0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.44 0.58 0.69 0.76 0.79 0.76 0.69 0.58 0.44 0.27 0.11 0.00 0.0 6.51 
10.00 0.0 \i.!:ti 0.09 0.26 0.43 0.59 0.71 0.78 0.81 0.78 0.71 0.59 0.43 0.26 0.09 0.00 0.0 6.54 
20.00 0.0 0.00 0.08 0.24 0.42 0.58 0.70 0.78 0.81 0.73 0.70 0.58 0.42 0.24 0.08 0.00 0.0 6.42 i 
25.00 0.0 0.00 0.07 0.23 0.41 0.57 0.70 0.78 0.80 0.78 0.70 0.57 0.41 0.23 0.07 0.00 0.0 6.31 I 
30.00 0.0 0.00 0.06 0.22 0.39 0.56 0.68 0.77 0.79 0.77 0.68 0.56 0.39 0.22 0.06 0.00 0.0 6.16 
35.00 0.0 0.00 0.05 0.20 0.38 o .5i 0.67 0.75 0.78 0.75 0.67 0.54 0.38 0.20 0.05 0.00 0.0 5.97 
40.00 0.0 0.00 0.05 0.19 0.36 0.52 0.65 0.73 0.16 0.73 0.65 0.52 0.36 0.19 0.05 0.00 0.0 5.77 
50.00 0.0 0.00 0.04 0.16 0.32 0.48 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.48 0.32 0.16 0.04 0.00 0.0 5.27 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.12 0.28 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.28 0.12 0.04 0.00 0.0 4.67 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.16 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.581 KD: 0.177 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOff DAIl Y TOTAL 
J 4 5 6 7 8 9 10 11 
" 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------I ~, 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.38 0.54 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.54 0.38 0.21 0.05 0.0 0.0 5.91 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.39 0.56-0.69 0.77 0.79 0.77 0.69 0.56 0.39 0.21 0.04 0.0 0.0 6.10 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.39 0.56 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.56 0.39 0.20 0.04 0.0 0.0 6.15 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.39 0.56 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.56 0.39 0.19 0.04 0.0 0.0 6.12 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.38 0.55 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.55 0.38 0.19 0.03 0.0 0.0 6.06 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.37 0.55 0.63 0.77 0.80 0.77 0.68 0.55 0.37 0.18 0.03 0.0 0.0 5.97 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.36 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.36 0.17 0.03 0.0 0.0 5.84 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.33 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.33 0.15 0.03 0.0 0.0 5.49 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.30 0.46 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.46 0.30 C.13 0.03 0.0 0.0 5.02 
. 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.44 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.553 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAt 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.66 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 O.SO 0.12 0.00 0.0 0.0 5.01 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 ~.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.25 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 ,'.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.32 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.36 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.37 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.35 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.48 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.48 O.Sl 0.12 0.00 0.0 0.0 5.21 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.95 
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LOCATION SPRINGFIELD MO LATITUDE 37 DEGREES 14 MINUTES 
MOHTH: 10 HORIZ. HO: 6.53 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.552 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
--------------.---------------------------------------------------------------------1'.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.33 0.45 0.53 0.55 0.53 0.45 0.33 0.18 0.03 0.0 0.0 0.0 3.60 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.38 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.38 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 4.08 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.42 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.42 0.24 0.04 0.11 0.0 0.0 4.46 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.43 a.57 0.66 0.69 0.66 0.57 0.43 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 4.62 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.44 L59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.44 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.74 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.26 0.45 O.GO 0.69 0.72 0.69 0.60 0.45 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4.84 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.46 0.61 !.\.70 0.73 0.70 0.61 0.46 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 4.90 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.28 0.47 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.47 0.28 0.(15 0.0 0.0 0.0 4.94 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.28 0.46 0.60 0.68 9.71 0.68 0.60 0.46 0.28 0.06 0.0 0.0 0.0 4.86 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 4.89 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.500 KD: 0.188 
; ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL ~ .~ 
.' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION . t 
'1', , TILT -----------------------------------------------------.~----- .. ------------------------I j 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.22 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.22 0.C9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 
I 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.26-0.38 0.45 0.48 0.45 0.38 0.26 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.90 ~ 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.30 0.43 0.51 0.53 0.51 0.43 0.30 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.28 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.32 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0.32 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.45 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.33 0.47 0.55 0.58 0.55 0.47 0.33 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.S9 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.35 0.48 0.57 0.59 0.57 0.48 0.35 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.71 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.36 0.49 0.58 0.61 0.58 0.49 0.36 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.81 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.37 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.37 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 3.94 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.38 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.38 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 3.97 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.26 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.446 KD: 0.115 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.16 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.16 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 1.90 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.2~ 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.20 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.29 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.201 0.35 0.42 0.44 0.42 1).35 0.24 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.25 0.37 0.44 0.46 0.44 (} • 37' 0.25 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.78 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.27 0.38 0.46 0.48 0.46 (J.38, 0.27 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.91 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.28 0.40 0.47 0.50 0.47 OAO 0.28 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.02 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.29 0.41 0.49 0.51 0.49 0.4,1 O~29 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 3.11 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.30 0.43 0.50 0.53 0.50 0.45 0.30 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.24 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.31 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.31 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.29 f 
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" LOCATION ST. LOUIS MO LATITUDE 38 DEGREES 45 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 4.67 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.424 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
f' TILT -----------------------------------------------------------------------------------
I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.18 0.26 0.32 0.33 0.32 0.26 O.lS 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 9S 
r 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.21 0.31 0.37 0.39 0.37 0.31 0.21 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 
i 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.24 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.24 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 ~ .11 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.;6 
, 
, ! 
, 30.00 0.0 c..0 0.0 0.0 :l.12 0.27 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.27 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 2.87 1 , 
I 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.28 0.39 0.45 0.48 0.45 0.39 0.28 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.97 I 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.29 0.40 0.46 0.49 0.46 0.40 0.29 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.04 , 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.30 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.30 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.14 I 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.30 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.30 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.16 l I 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 6.41 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.436 KD: 0.185 I ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
~, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
,- TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
: tel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.26 0.35 0.40 0.42 0.40 0.35 0.26 0.15 0.03 0.0 fI.O 0.0 2.80 
10.00 0.0 0.0 C.O 0.03 0.17 0.29-0.39 0.45 0.47 0.45 0.3'9 0.29 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.12 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.32 0.42 0.48 0.51 0.48 0.42 0.32 O.lS 0.04 0.0 0.0 0.0 3.39 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.33 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.53 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 3.49 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.57 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.34 0.45 0.51 0.54 0.51 0.4:5 0.34 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 3.63 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.67 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.4:5 0.35 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.69 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.34 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.34 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 3.62 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 3.31 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.451 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 1 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0'.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.79 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 3.48 0.54 0.56 0.54 0.4S 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.06 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 O.S~ 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.24 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.57 0.60 0.57 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.30 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.33 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.34 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.32 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.21 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.31 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.01 
0-422 
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LOCATION ST. LOUIS 1'10 LATITUDE 38 DEGREES 'IS "INUTES 
MONTH: 'I HORIZ. HO: 10.15 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.486 KD: '.la7 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAt 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -------------------------------------------------------------~---------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.33 0.45 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.45 0.33 0.19 0.05 0.0 e.o ". '94 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.11 0.35 0.46 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.46 0.33 0.13 0.05 0.0 0.0 5.09 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.47 0.51 0.64 0.67 0 .. 64 0.57 0.47 0.33 0.11 0.04 O.C 0.0 5.13 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.33 0.47 0.57 0.64 0.61 0.64 0.57 0.41 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.11 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.45 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.07 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 ,0.46 11.32 0.16 0.03 0.0 0.0 4.99 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.31 0.45 0.56 0.62 -0-.65 0.62 0.56 0.45 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 4.a9 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.29 0.4~ 0.53 0.59 0.62 C.59 0.53 0.42 0.29 0.14 0.03 0.0 0.0 ... 61 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.12 0.26 0.39 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.39 0.26 0.12 0.03 0.0 0.0 4.24 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.522 KD: '.las 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1a 19 2. RADIATION 
.' TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------li. 0.0 0.0 0.01 0.11 0.25 0.40 0.52 0.62 0.6a 0.71 0.68 0.62 0.52 o.~o 0.25 0.11 0.01 0.0 5.90 
10.00 0.0 0.01 0.09 0.24 0.40 0.53-0.64 0.70 0.72 0.70 0.64 0.53 iO~40 0.24 0.09 0.01 0.0 5.94 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.23 0.38 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.38 0.23 0.08 0.01 0.0 s.a5 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.22 0.38 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.38 0.22 0.07 0.01 0.0 S.76 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.36 0.51 0.62 0.69 0.71 c.n 0.62 0.51 0.36 0.21 0.06 0.01 0.0 5.63 , \, 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.35 0.49 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.49 0.35 0.20 0.06 0.01 0 •. 0 5.4a 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.180.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.43 0.34 0.18 0 •. 05 0.01 0,,0 5.30 
t 50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.30 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.16 0.'05 0.01 0.0 4.aa 
t 60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.26 0.39 0.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.39 0.26 0.13 0.05 0.01 0.0 4.36 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.70 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.564 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT ~-----------------------------------------------------,-----------------------------0.0 0.0 0.02 0.14 0.29 :).45 0.58 0.69 0.75 0.77 0.75 0.69 0.58 0.45 0.29 0.14 0.02 0.0 6.60 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.28 ~.44 0.58 0.70 0.77 0.79 0.77 0.70 0.58 0:.44 0.28 0.12 0.02 0.0 6.59 
20.00 0.0 0.01 0.10 0.26 U.42 0.57 0.69 0.77 0.79 0.77 0.69 0.57 0.42 0.26 0.10 0.01 0.0 6.43 
25.00 0.0 Ir.Dl 0.09 0.24 0.41 0.56 0.68 0.76 0.73 0.16 0.68 C.56 0.41 0.24 0.09 0.01 0.0 6.30 
30.00 0.0 0.01 0.08 0.23 0.40 0.55 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.55 0.40 0.23 0.08 0.01 0.0 6.13 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.38 0.53 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 :0.53 0.38 0.21 0.06 0.01 0.0 5.93 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.20 0.36 0.51 0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 iO.51 0.36 0.20 0.06 0.01 0.0 5.70 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.32 0.47 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 10.41 0.32 0.16 0.05 0.01 0.0 5.19 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.13 0.27 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.27 0.13 0.05 0.01 0.0 4.57 
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LOCATION ST- LOUIS MO LATITUDE 38 DEGREES 45 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.29 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.572 KD~ 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
, " 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TllT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.01 0.11 0.27 0.43 0.57 0.68 0.75 0.78 0.75 0.68 0.57 0.43 0.27 0.11 0.01 0.0 ~.46 
10.00 0.0 0.01 0.10 0.26 0.43 0.58 0.70 0.77 O.M 0.77 0.70 0.58 0.43 0.26 0.10 0.01 0.0 6.51 
20.00 0.0 0.01 0.08 0.24 0.42 0.58 ). 70 0.73 0.80 0.78 0.70 0.58 0.42 0.24 0.03 0.01 0.0 6.41 
25.00 0.0 0.01 0.07 0.23 0.41 0.57 <).69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.57 0.41 0.23 0.07 0.01 0.0 6.30 
30.00 0.0 0.01 0.06 0.22 0.40 0.56 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.56 0.40 0.22 0.06 0.01 0.0 6.17 
35.00 0.0 0.01 0.06 0.21 0.38 0.54 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.54 0.38 0.21 0.06 0.01 0.0 5.99 
40.00 0.0 0.01 0.05 0.19 0.37 0.52 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.52 0.37 0.19 0.05 0.01 0.0 5.79 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.16 0.33 0.48 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.48 0.33 0.16 0.05 0.01 0.0 5.32 
60.00 0.0 0.01 0.04 0.13 0.28 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.28 0.13 0.04 0.01 0.0 4.74 
"lONTH: 8 HORIZ. HO: 10.08 R EFl Een V ITY : 0.20 KT: 0.568 KD: 0.178 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
, 
• 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
.' 
+. TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.37 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.37 0.21 0.05 0.0 0.0 5.73 
10.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.38 0.54-0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.54 0.38 0.21 0.05 0.0 0.0 5.93 
20.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.38 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.38 0.20 0.04 0.0 0.0 6.00 
25.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.33 0.55 0.68 0.76 0.79 0.76 0.68 0.55 0.38 0.19 0.04 0.0 0.0 5.98 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.37 0.54 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.54 0.37 0.19 0.03 0.0 0.0 5.93 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.36 0.53 0.67 0.75 0.78 0.75 0.6,7 0.53 0.36 0.18 0.03 0.0 0.0 5.84 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.52 0.66 0.74 0.77 0.74 0.66 0.52 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.13 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.33 0.49 0.62 0.71 0.7l 0.71 0.62 0.49 0.33 0.15 0.03 ;).0 0.0 5.40 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.39 0.45 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.45 0.30 0.13 0.03 0.0 0.0 4.96 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 8.27 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.556 ~ KD: O.UO 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.59 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.4f1 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.96 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.22 
25.00 0.0 0.0 O.Ou 0.13 0.32 0.49 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.30 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.35 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.37 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.50 0.64 0.72 0.75 0.72 0.64 0.50 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.36 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.49 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.49 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.24 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.68 0.70 0.68 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.00 
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LOCATION ST. LOUIS MO LATITUDE 38 DEGREES 45 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 6.30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.550 KD: 0.181 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 13 19 20 RADIATION 
TIL T 
------------------.. ----------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.32 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.32 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 3.47 
10.00 0.0 0.0 O.C 0.03 ~.20 0.37 0.49 0.58 0.60 0.58 0.49 0.37 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 3.95 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.23 0.40 0.54 0.63 0.66 0.63 0.54 0.40 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 4 • .34 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.42 0.56 0.65 0.68 0.65 0.56 0.42 0.24 0.04 0.9 0.0 0.0 4.53 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.25 0.43 0.58 0.67 0.70 0.67 0.58 0.43 0.25 0.04 0.0 0.0 0.0 4.63 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.26 0.44 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.44 0.26 0.04 0.0 0.0 0.0 4.73 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.05 C.26 0.45 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.45 0.26 0.05 0.0 0.0 0.0 4~31 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 4.86 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.45 0.59 0.68 0.71 0.68 0.59 0.45 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 4.80 
MOHTH: 11 HORIZ. HO: 4.63 REFLECTIVITY: 0.20 Kf: 0.489 KD: 1.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURL Y SOUR RADIATIOn DAILY TOTAl 
. 
, . 
. . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 l8 19 20 RADIATION 
.' 
! "" ~ ~ TILT -----------------------------------------------------------------------------------
" 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.20 0.30 0.36 0.39 0.36 0.30 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 0.1 2.26 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.24·0.36 0.43 \'1. 45 0.43 0.36 0.24 O.l~ 0.0 0.0 0.0 O.t 2~11 
, 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.23 0.41 0.48 U.51 0.48 0.41 0.23 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 3.09 
.' 25.00 0_0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.30 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.30 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 3.25 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.31 0.44 O~52 0.55 0.52 0.44 0.31 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.39 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.33 0.46 0.54 0.51 0.54 0.46 0.33 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.52 
40.00 0.0 0.0 ll.O 0.0 0.15 0.34 0.47 0.55 0.58 0.55 0.47 0.34 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.62 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.35 0.49 0.57 0.60 0.57 0.49 0.35 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.75 
60.00 0 .. 0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.36 0.49 0.57 0-60 0.57 0.49 0.36 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.79 '" 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 4.00 REflECTIVITY: 0.20 Kf: 0.418 KD: 0.184 
OkIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIO" DAILY TOTAl 
4 S 6 7 3 9 .10' 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 ;1.2'3 0.28 0.30 0.28 0.23 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.67 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.13 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.02 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.21 0.31 0.33 0.40 0.33 0.31 0.21 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.33 0.39 0.42 0.39 0.33 0.22 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.46 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.23 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.53 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.63 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.25 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.25 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.76 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.27 0.31S 0.45 0.43 0.45 0.33 0.27 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.83 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.28 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.28 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 2.93 
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LOCATION JACKSON MS LATITUDE 32 DEGREES 19 MINUTES .~ 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 5.75 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.413 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , . TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.22 0.30 0.36 0.38 0.36 O.SO 0.22 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.37 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.25 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.25 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.69 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.23 0.38 0.44 0.46 0.~4 0.S8 0.28 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 2.95 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.29 0.39 0.45 0.47 O.ifS 0.39 0.29 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.05 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 0 .• 40 0.46 0.49 0.4'6 0.40 0.30 0.16 0.01 O.f: 0.0 0.0 3.14 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.31 0.41 0.47 0.49 n.47 fl.41 0.31 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.21 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.31 0.41 0.48 0.50 0.48 0.,41 0.31 0.17 0.01 O.D 0.0 0.0 3.26 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.32 0.42 0.48 0.50 0.48 0.,,2 0.32 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.31 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.32 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.32 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.28 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.35 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.440 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
i RAtIATION ~ 4 5 6 7 8 I) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
.- TILT 
----------------------------------------------------------------------------------->i- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.C5 0.18 0.36 0.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.30 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 3.24 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.33-0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.33 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 3.54 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.35 0.46 0.52 Q.S5 0.52 0.46 0.35 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 3.77 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 n.36 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.36 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.85 
30.00 0.0 0.0 0.0 ~.06 0.23 0.37 lL 47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 3.91 
35.00 0.0 0.0 0.0 11.07 0.23 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.95 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 n.37 U.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0.37 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.96 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.'37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.93 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.2:- 0.36 0.46 0.52 0.54 0.52 0.46 0.36 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.80 
NONTH_: 3 HORIZ. HO: 8.99 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.480 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION PAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.40 0.50 0.57 0.59 0.57 0,50 0.40 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.31 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0_12 0.00 0.0 0.0 4.55 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.69 
25.00 0.0 0.0 0.00 C.12 C.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.72 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.12 
I 35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.70 
~. 40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.28 0.12 O.OG 0.0 0.0 4.65 50.CO 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.48 60.00 0.0 0.0 0.00 O.H 0.26 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.21 
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MONTH: 
LOCATION JACKSON 
4 HORIZ. HO: 10.47 
MS LATITUDE 32 DEGREES 19 MINUTES 
REFLECTIVITY: 0.20 KT: C.514 KD: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 8 9 10 
HOURLY SOLAR RADIATION 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00-
60.00 
MONTH: 
-~---------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.04 0.19 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.19 0.04 0.0 
0.04 0.19 0.35 0.50 J.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.50 0.35 0.19 0.04 0.0 
0.03 0.18 0.35 0.50 0.62 0.69 0.12 0.69 0.62 0.50 0.35 0.18 0.03 0.0 
0.03 0.17 0.34 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 
0.03 0.17 0.34 0.49 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.4~ ~.34 0.17 0.03 0.0 
0.03 0.16 0.33 0.48 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 O.Q8 0.33 0.16 0.03 0.0 
0.03 0.15 0.32 0.47 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.47 0.32 0.15 0.03 0.0 
0.02 0.13 0.29 0.43 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.43 0.29 0.13 0.02 0.0 
0.02 0.11 0.26 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.26 0.11 0.02 0.0 
5 HDRIZ. HO: 11.31 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.541 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
KD: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 9 10 
HOURLY SOLAR RADIATION 
11 . ., 1<. 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
6\l.OO 
MONTH: 
-------------------~---------------------------------------------------------------
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.09 0.25 0.41 0.55 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.55 0.41 0.25 0.09 0.0 
0.07 0.23 0.40 0.55-0.67 0.74 0.76 0.74 0.67 0.55 0.40 0.23 0.07 0.0 
0.06 0.21 0.38 0.54 0.66 0:73 0.76 0.73 0.66 0.54 0.38 0.21 0.06 0.0 
0.05 0.20 0.37 0.53 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.53 0.37 0.20 0.05 0.0 
0.05 0.19 0.36 0.51 n.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.51 0.36 0.19 0.05 0.0 
0.04 0.18 0.34 0.50 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.50 0.34 0.18 0.04 0.0 
0.04 0.17 0.33 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.48 0.33 a.17 0.04 0.0 
0.04 0.14 0.29 0.43 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.43 0.29 0.14 0.04 0.0 
0.04 0.10 0.24 0.37 0.48 0.55 0.57 0.55 0.48 0 .. 37 0.24 0.10 0.04 0.0 
6 HORIZ. HO: 11.58 REFLECTIVITY: 0.20 0.551 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
KD: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 8 9 10 
~OURLY SOLAR RADIATION 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.0/! 
50.00 
6G. 00 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.00 0.11 0.27 0.43 0.57 0.68 0.75 0.77 0.75 0.68 0.57 0.43 0.27 0.11 0.00 0.0 
0.0 0.00 0.09 0.25 0.42 0.56 0.68 0.75 0.78 0.75 0.68 0.56 0.42 0.25 0.09 0.00 0.0 
0.0 0.00 0.07 0.23 0.40 0.55 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.55 0.40 0.23 0.07 0.00 0.0 
0.0 0.00 0.06 0.21 0.38 0.53 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.53 G.38 0.21 0.06 0.00 0.0 
0.0 0.00 0.05 0.20 0.37 0.52 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.52 0.37 0.20 0.05 0.00 0.0 
0.0 0.00 0.05 0.18 0.35 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.35 0.18 0.05 0.00 0.0 
0.0 0.00 0.05 0.17 0.33 0.48 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.48 0.33 0.17 0.05 0.00 0.0 
0.0 0.00 0.05 0.13 0.28 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.28 0.13 0.05 0.00 0.0 
0.0 0.00 0.04 0.10 0.23 0.36 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.36 0.23 0.10 0.04 0.00 0.0 
D-427 
0.186 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
5.38 
5.49 
5.47 
5.42 
5.33 
5.22 
5.09 
4.73 
4.28 
0.182 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
6.12 
6.09 
5.92 
5.79 
5.63 
5.44 
5.23 
4.74 
4.14 
0.181 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
6.38 
6.29 
6.07 
5.90 
5.71 
5.49 
5.25 
4.69 
4.05 
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r 1 :.' , ~'l LOCATION J/.CKSON MS LATITUDE 32 DEGREES 19 MINUTES 
,1 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.533 KD: 0.183 
ORI ENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
. ~ TILT -----------------------------------------------------------------------------------; . 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 J.40 0.54 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.54 0.40 0.24 0.08 0.0 0.0 6.02 
. 10.00 0.0 0.0 0.07 0.23 0.39 0.54 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.54 0.39 0.23 0.07 0.0 0.0 5.99 l 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.38 0.53 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.53 0.38 0.21 0.06 0.0 0.0 5.82 I 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.37 0.52 0.63 0.71 0.73 0.71 0.6,3 0.52 0.37 0.20 0.05 0.0 0.0 5.69 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.19 ('.35 0.50 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.35 0.19 0.,05 O.D 0.0 5.53 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 5.35 .. 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.32 0.47 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.47 0.32 0.16 0.04 0.0 0.0 5.14 
, 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.13 0.28 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.13 0.04 0.0 0.0 4.65 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.24 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.31 0.24 0.10 0.04 0.0 0.0 4.01 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 10.39 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.540 KD: 0.182 
ORIENTATION: SOUTH HOU~~4 Y SOLAR RADIATlO-N DAIL Y TOTAL 
} 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
" 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.36 0.51 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.51 0.36 0.20 0.04 0.0 0.0 5.61 
'(.1 10.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.37 0.52-0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.52 0.37 0.19 0.04 0.0 0.0 5.73 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.36 0.52 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.52 0.36 0.18 0.03 0.0 0.0 5.71 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.36 0.52 0.65 0.73 0.75 0.73 0.65 0.52 0.36 0.18 0.03 0.0 0.0 5.66 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.51 0.64 O. i2 0.15 0.72 0.64 0.51 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.57 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.34 0.50 0.63 0.71 0.73 0.11 0.63 0.50 0.S4 0.16 0.03 0.0 0.0 5.45 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.33 0.49 0.61 0.69 0.12 0.69 0.61 0.49 0.33 0.15 0.03 0.0 0.0 5.31 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.14 0.30 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.30 0.14 0.02 0.0 0.0 4. 9~ 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.5.2 0.41 0.27 0.11 0.02 0.0 0.0 4.46 
MrNTH: 9 HORIZ. HO: 8.94 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.532 KD: 0.184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.75 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.03 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 O.Sl 0.13 0.00 0.0 0.0 5.19 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.23 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.49 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.49 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.24 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.32 0.48 0.62 0.70 0.73 0.70 0'.62 0.48 0.32 0.13 0.00 0.0 0.0 5.22 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.48 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.48 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.17 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.61 0.69 0.67 0.59 0.46 G.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.98 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.28 iLl! 0.00 0.0 0.0 4.67 
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f I' ~ I .i 'I LOCATION JACKSON MS LATITUDE 32 DEGREES 19 MINUTES ~ MONTH: 10 HORIZ. HO: 7.24 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0 .. 554 KD: 0.180 ,~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL J I 4 5 6 7 3 4) 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION J TIL T --------~--------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.37 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.37 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 4.01 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.42 0.55 C.63 0.66 0.63 0.55 0.42 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 4.46 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.45 0.59 0.6& 0.71 0.68 0.59 0.45 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 4.80 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.46 0.60 0.69 0.72 0.69 0.60 0.46 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 4.93 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.28 0.47 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.47 0.28 0.07 0.0 0.0 0.0 5.03 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.29 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.29 0.01 0.0 0.0 0.0 5.10 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.48 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0.48 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 5.14 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.30 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.30 0.08 0.0 0.0 0.0 5.12 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.47 0.60 0.69 0.71 0.69 0.60 0.47 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 4.98 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 5.71 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.498 KD: 0.188 
, ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
, 
" 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
~ ., TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------, 'i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.26 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.26 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.84 ! 
i 10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.30-0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.30 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.27 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.34 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.34 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.63 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.36 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.36 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.77 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.37 0.50 0.58 0.61 0.58 0.50 0.37 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 3.90 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.38 0.51 0.59 0.62 0.59 0.51 0.38 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 4.00 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.39 0.52 0.60 0.63 0.60 0.S2 0.39 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 4.08 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.2~ 0.40 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.40 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.16 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.40 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.40 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.13 
;1 
MONTH: 12 HORIZ. HO: S.11 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.437 KD: 0.185 ~ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL t 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION • 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
• 
t 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.20 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.20 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 2.23 i 
; 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.24 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.24 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 2.60 1 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.27 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.27 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 2.91 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.28 0.39 0.46 0.49 0.46 0.39' 0.28 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.04 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.30 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.30 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 3.15 I 35.00 0.0 0.0 0.0 0 .. 0 0.15 0.31 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.31 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 3.25 t 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.32 0.43 0.50 0.52 0.50 0.43 0.32 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 3.32 
J 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 0.33 0.44 0.51 0.53 0.51 0.44 0.33 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.41 1 
60.00 0.0 0.0 0.0 \J.O 0.17 0.33 0.44 0.50 0.53 0.50 0.44 0.33 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 3.42 I , 
• J , i 
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LOCATION MERIDIAN MS l'ATITUnE 32 DE(:REES 20 t1IHUTES ~ i 
rtOtHH: 1 HORIZ. HO: 5.75 REflECTIVITY: 0.2~~ KT: 0.408 KD: 0.183 t l ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL , . 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION , 
TILT \,' -----------------------------,-----------~------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.21 0.30 0.36 0.37 0.36 0.30 0.21 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.34 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 o .1l 0.25 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.25 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.65 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.27 0.37 0.43 0.45 0.43 0.37 0.27 0.14 O. Ol 0.0 0.0 0.0 2.91 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.28 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0 .. 28 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.01 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.29 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.10 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.16 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 O.Sl 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.21 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.26 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.31 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.31 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.22 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 7.34 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.435 KD: 0.18'5 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
.-
! #< 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.30 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.30 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 3.20 
10.00 0.0 0.0 0'.0 0.05 0.20 0.3rO.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.33 0.20 O.OS 0.0 0.0 0.0 3.50 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 3.72 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.36 0.46 0.53 0.55 0.53 0.46 0.36 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.30 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.36 0.47 0.53 0.56 0.53 0.47 0.36 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 3.86 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 3.89 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.37 0.47 0.54 0.56 0.54 0.47 0.37 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.91 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.36 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.36 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 3.87 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.07 0.22 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.22 0.07 0.0 0.0 0.0 3.75 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 8.99 REflECTIVITY: 0.20 Kt: 0.466 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
! TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------r 0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.39 0.49 0.55 0.58 0.55 0.49 0.39 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.18 
~ 10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.27 0.41 0.52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.41 0.27 0.12 0.00 0.0 0.0 4.41 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.54 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.57 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 of.57 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.55 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.12 0.00 0.0 0.0 4.50 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.34 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.25 0.38 0.48 0.54 0.56 0.S4 O. {f8 0.38 0.25 0.11 0.00 0.0 0.0 4.07 
" 
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LOCATION MERIDIAN MS LATITUDE 32 DEGREES 20 MINUTES ~ MONTH: 4 HORIZ. HO: 10.47 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.500 KD: 0.188 ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL I 4 5 6 7 8 I) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-------------------_._--------------------------------------------------------------
! ~ 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.34 0.48 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.48 0.34 0.19 0.04 0.0 0.0 5.24 t 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.34 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.34 0.18 0.04 0.0 o.a 5.34 
, 
! 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.34 0.49 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.49 0.34 0.18 0.'03 0.0 0.0 5.32 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.33 0.48 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.48 0.33 0.17 0~O3 0.0 0.0 5.26 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.47 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.47 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.18 
35.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.46 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.46 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 5.0S 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.31 0.45 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.45 0.:51 0.15 0.03 0.0 0.0 4.94 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.28 0.42 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.42 0.28 0.13 0.02 0.0 0.0 4.60 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.25 0.38 0.48 0.55 0.57 0.55 0.4S 0.38 0.25 0.11 0.02 0.0 0.0 4.17 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.31 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.518 KD: 0.lS5 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
~ , 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
.' TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
# , 0.0 0.0 0.0 0.08 0.24 0.39 0.53 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.53 0.39 0.24 O.OS 0.0 0.0 5.S6 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.38 0.53-0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.38 0.22 0.07 0.0 0.0 5.83 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.21 0.37 0.51 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.51 0.37 0.21 0.06 0.0 0.0 5.67 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.20 0.36 0.50 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.50 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 5.55 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.35 0.19 0.05 0 .. 0 0.0 5.40 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.47 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.47 0.33 0.17 0.04 01.0 0.0 5.22 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 5.02 
50.00 0.0 0.0 0.04 1!.13 0.28 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.28 0.13 0.04 0.0 0.0 4.55 
60.00 0.0 0.0 0.04 LID 0.24 0.36 0.46 0.52 0.55 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.04 0.0 0.0 3.99 i 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.59 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.534 KD: 0.183 t 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL I 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
----------------------------------------------------------------------------------- 1 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.42 0.55 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.55 0.42 0.26 0.10 0.00 0.0 6.1S 10.00 0.0 0.00 0.09 0.24 0.40 0.55 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.55 0.40 0.24 0.09 0.00 0.0 6.10 
20.00 0.0 0.00 0.07 0.22 0.38 0.53 0.64 0.72 0.74 0.72 0.64 0.53 0.38 0.22 0.07 0.00 0.0 5.88 
• 25.00 0.0 0.00 0.06 0.21 0.37 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.37 
0.21 0.06 0.00 0.0 5.73 
30.00 0.0 0.00 0.05 0.20 0.36 0.50 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.50 0.36 0.20 0.05 0.00 0.0 5.54 i 35.00 0.0 0.00 0.05 0.18 0.34 0.48 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.48 0.34 0.1~ 0.05 0.00 0.0 5.33 40.00 0.0 0.00 0.05 0.17 0.32 0.46 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.46 0.32 0.17 3.05 0.00 0.0 5.10 
50.00 0.0 0.00 0.05 0.13 0.28 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.28 0.13 0.05 0.00 0.0 4.57 1 
60.00 0.0 0.00 0.04 0.10 0.23 0.35 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.35 0.23 0.10 0.04 0.00 0.0 3.95 i 
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LOCATION MERIDIAN MS LATITUDE 32 DEGREES 20 MINUTES 
MONTIf: 7 HORIZ. HO: 11.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.509 KD: 0.187 
• ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL t: 
r, ,~ , 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION , " TILT -----------------------------~-----------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.08 0.23 0.38 0.52 0.62 0.68 0.71 0.68 0.62 0.52 0.38 0.23 0.08 o :C O.C 5.74 1 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.22 0.38 0.52 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.52 0.38 0.22 0.07 0.0 0.0 5.72 j 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.20 0.36 0.50 0.61 0.68 0.71 0.68 0.61 0.50 0.36 0.20 0.06 0.0 0.0 5.56 I 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.35 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.35 0.19 0.05"0.0 0.0 5.44 i 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.4! 0.34 0.18 0.05 0.0 0.0 5.29 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.12 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.92 
50.00 0.0 0.0 0.04 0.13 0.27 0.40 0.51 0.57 0.60 0.S7 0.51 0.40 0.27 0.13 0.04 0.0 0.0 4.46 I 
60.00 0.0 0.0 0.04 0.10 0.23 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.23 0.10 0.04 0.0 0.0 3.91 
t 
f 
"IONTH: 8 HORIZ. HO: 10.39 REflECTIVITY: 0.20 Kf: 0.528 KD: 0.184 ! I 
~. ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
i .. ~ 
'J:. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.36 0.50 0.61 0.69 0.71 0.69 0.61 0.50 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.49 
10.00 0.0 0.0 0.04 0.19 0.36 0.51-0.63 0.71 0.73 0.71 0.63 0.51 0.36 0.19 0.04 0.0 0.0 5.60 
20.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.35 0.51 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.35 0.18 0.03 0.0 0.0 5.58 
25.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.35 0.51 0.63 0.71 0.74 0.71 0.63 0.51 0.35 0.17 0.03 0.0 0.0 5.53 
30.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.34 0.50 0.62 0.70 0.73 0.70 0.62 0.50 0.34 0.17 0.03 0.0 0.0 5.44 
35.00 0.0 0.0 0 .. 03 0.16 0.3;. 0.49 0.61 0.69 0.12 0.69 0.61 0.49 0.33 0.16 0.03 0.0 0.0 5.33 
40.00 0.0 0.0 0.03 O.lS 0.32 0.47 0.60 0.67 0.70 0.67 0.60 0.47 0.32 0.15 0.03 0.0 0.0 5.19 
50.00 0.0 0.0 0.02 0.13 0.29 0.44 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.44 0.29 0.13 0.02 0.0 0.0 4.82 
60.00 0.0 0.0 0.02 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.11 0.02 0.0 0.0 4.36 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 3.93 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.513 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.12 0.28 0.43 0.54 0.61 0.!I3 0.61 0.54 0.43 0.28 0.12 0.00 O.G 0.0 4.58 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.57 0.65 0.67 0.65 0.51 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.84 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.30 0.46 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.46 0.30 0.13 0.00 0.0 0.0 4.99 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.41 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.03 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.31 0.47 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.47 0.31 0.13 0.00 0.0 0.0 5.03 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.01 
40.00 0.0 0.0 0.00 ~)'12 0.30 0.46 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.96 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.64 0.61 0.64 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.71 
60.00 0.0 0.0 0.00 (l.ll 0.27 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 O. 't2 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.48 
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LOCATION BILLINGS MT LATITUDE 45 DEGREES 43 MINUTES 
I'IONTH: 1 HORIZ. HO: 3.46 REr:L ECTIVITY: 0.20 KT: 0.443 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION ·DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ TILT -----------------------------------------------------------------~-----------------0.0 0.0 0.0 C.O 0.0 0.03 0.13 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.53 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1i.04 0.16 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 92 j 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.31 0.37 0.40 0.37 0.31 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.25 I 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.40 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.34 0.42 0.44 0.42 0.34 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.54 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 0.36 0.44 0.46 0.44 0.36 0.24 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.66 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.S7 0.45 0.48 0.45 0.S7 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.76 
50.00 0.0 0.0 0.0 1).0 0.07 0.26 0.39 0.47 0.50 0.47 0.39 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.91 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.27 0.41 0.48 0.51 0.48 0.41 0.27 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 2.99 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.30 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.454 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUlH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
" 
4 5 6 7 8 9 10 11 .. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
i TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------i tl, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.22 0.31 0.36 0.38 0.36 0.31 0.22 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.40 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.26 -0 . 35 0.41 0.43 0.41 0.35 0.26 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.78 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.29 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.10 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 0.30 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.30 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 3.23 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.31 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 0.31 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.35 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.32 0.43 0.51 0.53 O.SI 0.43 0.32 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.44 
40.00 0.0 0.0 0.0 C.02 0.18 0.33 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.33 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.51 
50.00 0.0 0.0 0.0 (1.02 0.19 0.34 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.34 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.60 
60.00 0.0 0.0 0.0 U.02 0.19 0.34 0.45 0.52 0.55 0.52 0.45 0.34 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.59 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.44 ~EFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.504 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.2l 0.10 0.00 0.0 0.0 3.75 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.49 0.55 0.57 0.55 0.49 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 ~.12 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.40 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.51 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.2S 0.11 0.00 0.0 0.0 4.58 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.63 
l ( 40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.66 50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.43 0.~8 0.11 0.00 0.0 0.0 4.62 
t, 60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.27 1) .11 0.00 0.0 0.0 4.48 
f , 
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. ' LOCATION BILLINGS MT LATITUDE 45 DEGREES 48 MINUTES • • 
f 
1 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.67 REFLECTIVITY: 0.20 kT: 0.491 KD: 0.188 
! 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL I 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.32 0.43 0.52 O.S! 0.60 0.58 0.52 0.43 0.32 0.19 0.06 0.0 0.0 4.11 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.19 0.33 0.46 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.46 0.33 0.19 0.06 0.0 0.0 5.04 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.33 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.41 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 5.15 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.47 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.47 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.11 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.47 0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.41 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.15 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.11 0.33 0.46 0.57 0.64 0.67 0.64 0.57 0.46 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.11 
4C.OO 0.0 0.0 0.01t 0.11 0.32 0.46 0.51 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.32 0.11 0.04 0.0 0.0 5.04 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.83 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.51 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.17 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.540 KD: 0.112 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
\ ~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , . TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
., "" 
, 
" 0.0 0.0 0.02 0.13 0.27 0.41 0.53 0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.53 0.41 0.27 0.13 0.02 0.0 6.03 
i t, ~ 10.00 0.0 0.02 0.12 0.27 0.41 0.54-0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.54 0.41 0.27 0.12 0.02 0.0 6.15 
, 20.00 0.0 0.e2 0.10 0.25 0.41 0.54 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.54 0.41 0~25 0.10 0.02 0.0 6.14 t 25.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.4(: 0.54 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.54 0.40 0.24 0.10 0.02 0.0 6.09 
I 30.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.39 0.53 0.65 0.72 0.74 0.72 0.65 0.53 0.39 0.23 0.09 0.02 0.0 6.00 \ 
f 35.00 0.0 0.02 0.03 0.22 0.33 0.52 0.64 0.11 0.73 0.71 0.64 0.52 0.38 0.22 0.08 0.02 0.0 5.88 l 1 40.00 0.0 0.02 0.07 0.21 0.37 0.51 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.51 0.37 0.21 0.07 0.02 0.0 5.72 1 50.00 0.0 0.02 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.43 0.34 0.18 0.05 0.02 0.0 5.34 
! 60.00 0.0 0.02 0.05 0.15 0.30 0.44 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.44 0.30 0.15 0.05 0.02 0.0 4.86 
t t 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11 72 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.585 KD: 0.176 I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 4. 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
----------------------------------------------------------------------------------- l ! 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.41 0.59 0.69 0.75 0.77 0.75 0.69 0.59 0.47 0.32 0.11 0.04 0.0 6.36 '. 10.00 0.0 0.03 0.15 0.31 0.47 0.61 0.71 0.73 0.81 0.78 0.71 0.61 0.47 0.31 0.15 0.03 0.0 6.93 I 20.00 0.0 0.03 0.13 0.29 0.45 0.60 0.12 0.79 0.32 0.79 0.72 0.60 0.45 0.29 0.13 0.03 0.0 6.15 , 25.00 0.0 0.03 0.12 0.23 0.45 0.60 0.72 0.79 0.32 0.79 0.72 0.60 0.45 0.23 0.12 0.03 0.0 6.76 
t ~ 30.00 0.0 0.03 0.10 0.26 0.43 0.59 0.71 0.78 0.81 0.13 0.71 0.59 0.43 0.26 0.10 0.03 0.0 6.63 , 
r 35.00 0.0 0.03 0.09 0.25 0.42 0.57 0.70 0.77 0.80 0.77 0.70 :0.57 0.42 0.25 0.09 0.03 0.0 6.46 l 
40.00 0.0 0.03 0.08 C.23 0.40 0.56 0.68 0.76 0.73 0.76 0.68 0.56 0.40 0.23 0.08 0.03 0.0 6.25 t , 
50.00 0.0 0.02 0.06 C.20 0.36 0.52 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.52 0.36 0.20 0.06 0.02 0.0 5.76 1 60.00 0.0 0.02 0.06 0.16 0.32 0.46 0.58 0.65 0.63 0.65 0.58 0.46 0.32 0.16 0.06 0.02 0.0 5.18 
.1 
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LOCATION BILLINGS MT LATITUDE 45 DEGREES 48 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.16 REFLECTIVITY: 0.20 Kf: 0.673 KD: 0.156 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
'" 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------! 0.0 0.0 0.02 0.16 0.33 0.51 0.66 0.78 0.85 0.88 0.85 0.78 0.66 0.51 0.33 0.16 0.02 0.0 7.51 
10.'00 0.0 0.02 0.14 0.32 0.51 0.68 0.81 0.90 0.93 0.90 0.81 0.68 0.51 0.32 0.14 0.02 0.0 7.69 
20.00 0.0 0.02 0.12 0.30 0.51 0.69 0.83 0.92 0.95 0.92 0.83 0.69 0.51 0.30 0.12 0.02 0.0 7.70 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.29 0.50 0.68 0.83 ~.92 0.95 0.92 0.83 0.68 0.50 0.29 0.10 0.02 0.0 7.64 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.28 0.49 0.67 0.82 0.92 0.95 0.92 0.82 0.61 0.49 0.28 0.09 0.02 0.0 7.52 
35.tJO 0.0 0.02 0.08 0.26 0.47 0.66 0.81 0.91 0.94 0.91 0.81 0.66 0.47 0.26 0.08 0.02 0.0 7.37 
40.00 0.0 0.02 0.C6 0.25 0.46 0.65 0.80 0.89 0.93 0.89 O.SO 0.65 0.46 0.25 0.06 0.02 0.0 7.11 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.21 0.41 0.60 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.60 0.41 0.21 0.05 0.01 0.0 6.67 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.36 0.54 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.54 0.36 0.17 0.05 0.01 0.0 6.04 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.61 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.664 KD: 0.158 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18" 19 20 RADIATION .. TILT 
-----------------------------------------------------,------------------------------;, 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.42 0.58 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.58 0.42 0.24 0.07 0.0 0.0 6.38 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.24 0.44 0.61-0.75 0.84 0.81 0.84 0.75 0.61 0.44 0.24 0.06 0.0 0.0 6.76 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.44 0.63 0.18 0.88 0.91 0.3a 0.18 0.63 0.44 0.23 0.05 0.0 0.0 6.98 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.44 0.64 0.79 0.89 0.92 0.89 0.79 0.64 0.44 0.23 0.05 0.0 0.0 7.02 
30.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.44 0.64 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.64 0.44 0.22 0.04 0.0 0.0 7.02 
35.00 £1.0 0.0 0.04 0.22 0.44 0.64 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.64 0.44 0.22 0.04 0.0 0.0 6.98 
40.0'0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.43 0.63 0.79 0.89 0.93 0.89 0.79 0.63 0.43 0.21 0.04 0.0 0.0 6.90 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.40 0.60 0.76 0.87 0.90 0.87 0.76 0.60 0.40 0.19 0.03 0.0 0.0 6.61 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.37 0.56 0.72 0.82 0.35 0.82 0.72 0.:i6 0.37 0.17 0.03 0.0 0.0 6.18 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.42 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.625 KD: 0.163 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 O~O 4.6'4 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.43 0.61 0.70 0.73 0.10 0.61 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.17 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.52 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.52 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.Sa 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.53 0.68 0.78 0.81 0.13 0.63 0.53 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.74 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.54 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.54 0.34 G.13 0.00 0.0 0.0 5.36 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.35 0.55 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.55 0.35 0.13 0.00 0.0 0.0 5.94 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.35 0.55 0.71 0.82 0.85 0.82 0.71 0.55 0.35 0.13 0.00 0.0 0.0 5.99 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.35 0.55 0.71 0.81 0.85 0.81 0.71 0.55 0.35 0.13 0.00 0.0 0.0 5.97 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.34 0.54 0.69 0.79 0.83 0.19 0.69 0.54 0.34 0.12 0.00 0.0 0.0 5.80 
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LOCATION BILLINGS MT LATITUDE 45 DEGREES 48 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.19 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.599 KD: 0.174 
,. 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 1 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.28 0.40 0.47 0.511 0.47 0.40 0.28 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 3.11 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.34 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.34 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.71 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.39 0.54 0.63 0.61 0.63 0.54 0.39 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 4.22 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.41 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.41 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 4.44 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.43 0.59 0.69 0.73 0.69 0.59 0.43 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.63 
, 35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.4S 0.61 0.11 0.75 0.71 0.61 0.45 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.79 t 40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0.46 0.63 0.73 0.71 0.73 0.63 0.46 0.24 0.01 0.0 0.0 0.0 4.92 , , 
50.00 0.0 0.0 0.0 l'.01 0.25 0.4S 0.65 0.75 0.79 0.75 0.65 0.48 0.25 0.01 0.0 0.0 0.0 s.oa I 60.00 0.0 0.0 0.0 .L 01 0.26 0.48 0.65 0.75 0.79 0.75 0.65 0.48 0.26 0.01 0.0 0.0 0.0 5.11 MONTH: il HORIZ. HO: 3.%2 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.517 KD: 0.186 
ORIENTATlON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL % 
. ~ i 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
~. .. ~ f TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------t < j 0.0 0.0 G.O 0.0 0.0 0.03 0.14 0.24 0.31 0.33 0.31 0.24 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 77 il, i 
1 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 -0.31 0.38 0.41 0.33 O.Sl 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.26 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.37 0.45 0.43 0.45 0.37 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.70 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.39 0.4! 0.51 0.48 0.39 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.39 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.42 0.51 0.54 0.51 0.42 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 3.06 
35.00 0.0 0.0 0.0 C.O 0.07 G.2S 0.44 0.53 0.56 0.53 0.44 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 3.22 
40.0'0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.30 0.46 0.55 0.59 0.55 0.46 01.30 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 3.35 
5C.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.32 0.48 0.58 0.62 0.58 0.48 01.32 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 3.56 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.33 0.50 0.60 0.63 0.60 0.50 0.33 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.67 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 2.73 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.417 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.18 0.24 0.26 0.24 0.18 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.33 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.24 0.31 0.34 0.31 0.24 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 l.H 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.30 0.38 0.40 0.S8 0.30 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.12 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.32 0.41 0.43 0.41 0.32 O.l! 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.23 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.34 0.43 0.46 0.43 0.34 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.36 0.45 0.48 0.45 0.36 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.57 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.38 0.47 0.51 0.47 0.3S 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.70 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.25 0.41 0.51 0.54 0.51 0.41 0.25 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.39 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.26 0.43 0.52 0.55 0.52 0.43 0.26 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 
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:~: " LOCATION CUT BANK MT LATITUDE 48 DEGREES 36 MINUTES .~ 
I MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.45 :tE.Fl.. ECTIVIlY: 0.20 KT: 0.496 KD: 0.188 
f ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
1 
4 5 6 7 8 9 HI 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION j , 
TnT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.07 0.19 0.31 0.42 (1.50 0.56 0.58 0.56 0.50 0.42 0.31 0.19 0.07 0.0 0.0 4.68 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.19 0.33 0.45 i' "Sit 0.60 0.62 0.60 0.54 0.45 0.33 0.19 0.06 0.0 0.0 4.94 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.19 0.33 0.46 0 :5b 0.62 0.65 0.62 0.56 01.46 0.33 0.19 0.06 0.0 0.0 5.0S 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.46 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 01.46 0.33 O.lS 0.05 0.0 0.0 5.11 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.46 r:J.37 0.64 0.66 0.64 0.57 0'.1f6 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.11 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.46 0.57 0.64 O.H 0.64 0.57 0'.46 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.09 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.03 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.30 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.30 0.16 0.03 0.0 0.0 4.84 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.41 0.52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.41 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.55 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.08 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.536 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------• 
" 0.0 0.0 0.03 0.14 0.2! 0.40 0.52 0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.52 0.40 0.28 0.14 0.03 0.0 5.94 
r • 
10.00 0.0 0.03 0.13 0.27 0.41 0.53-0.63 0.69 0.71 0.69 0.63 0.53 0.41 0.27 n .13 0.03 0.0 6.09 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.26 0.41 0.54 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.54 0.41 0.26 0.11 0.02 0.0 6.11 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.25 0.40 0.54 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.54 0.40 0.25 (! .10 0.02 0.0 6.07 
30.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.39 0.53 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.53 0.39 0.24 0.10 0.02 0.0 6.00 
35.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.38 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.38 0.23 0.09 0.02 0.0 5.S9 
40.00 0.0 0.02 0.08 0.22 0.37 0.51 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.51 0.37 0.22 0.08 0.02 0.0 5.76 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.19 0.34 0.4S 0.59 0.66 0.69 0.66 0.59 0.48 0.S4 0.19 0.06 0.02 0.0 5.39 : 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.16 0.31 0.44 0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.44 0.31 0.16 0.05 0.02 0.0 4.94 
., 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.70 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.551 KD: 0.lS1 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 «; 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.06 0.18 0.31 0.44 0.55 0.64 0.69 0.71 0.69 0.64 0.55 0.44 6.31 0.18 0.06 0.0 6.45 
10.00 0.0 0.04 0.16 0.30 0.44 0.57 0.66 0.72 0.75 0.72 0.66 0.57 0.44 (1.30 0.16 0.04 0.0 6.54 
20.00 0.0 0.03 0.14 0.28 0.43 0.57 0.67 0.74 0.76 0.74 0.67 0.51 0.43 0.28 0.14 0.03 0.0 6.49 
25.00 0.0 0.03 0.13 0.27 0.43 0.56 0.67 0.74 0.76 0.74 0.67 0 .. 56 0.43 0.27 0.13 0.03 0.0 6.42 
30.00 0.0 0.03 0.11 0.26 0.42 0.56 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.56 0.42 0.26 0.11 0.03 0.0 6.31 
35.00 0.0 0.03 0.10 0.25 0.40 0.54 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.54 0.40 0.25 0.10 0.03 0.0 6.17 
40.00 0.0 0.03 0.09 0.23 0.39 0.53 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.53 0.39 0.23 0.09 0.C3 0.0 6.00 
50.00 0.0 0.03 0.07 0.20 0.35 0.49 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0,49 0.35 0.20 0.07 0.03 0.0 5.56 
60.00 0.0 0.03 0.06 0.17 0.31 0.45 0.56 0.62 0.65 0.62 0.56 0.45 0.31 0.17 0.06 0.03 0.0 5.04 
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LOCATION CUT BANK HT LATITUDE 43 DEGREES 36 MINUTES 
f'10NTH: 7 HORIZ. HO: 11.09 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.650 KD: 0.161 
ORIENTA TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
, 
! . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION l I TIL T -----------------------------------------------------------------------------------! , 0.0 0.0 0.03 0.11 0.33 0.49 0.63 0.74 0.81 0.83 0.81 0.74 0.63 0.49 0.33 0.17 0.03 0.0 7.21 , ~ 10.00 0.0 0.03 0.15 0_32 0.50 0.65 0.78 0.85 0.88 0.85 0.78 0.65 0.50 0.32 0.15 0.03 0.0 7.42 20.00 O.C 0.02 0.13 0.30 0.49 0.66 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.66 0.49 0.30 0.13 0.02 0.0 7.46 
25.00 0.0 0.02 0.11 0.29 0.49 0.66 0.80 0.88 0.91 0.38 0.80 0.66 0.49 0.29 0.11 0.02 0.0 7.42 l 
I 30.00 0.0 0.02 0.10 0.28 0.48 0.65 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.65 0.48 0.28 0.10 0.02 0.0 7.33 I ,. 35.00 0.0 0.02 0.09 0.27 0.46 0.64 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.64 0.46 0.27 0.09 0.02 0.0 7.20 ~., 40.00 0.0 0.02 0.08 e.25 0.45 0.63 0.77 0.87 0.90 0.87 0.77 0.63 0.45 0.25 0.08 0.02 0.0 7.03 I 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.22 0.41 0.59 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.59 0.41 0.22 0.05 0.02 0.0 6.57 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.18 0.37 0.54 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.54 0.37 0.1& 0.05 0.02 0.0 6.01 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.39 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.637 KD: 0.165 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
. i 
, .\ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADUTlOH i 
i ~, TILT -----------------------------------------------------------------------------------
! 
0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.39 0.54 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.54 0.39 0.23 0.07 0.0 0.0 5.98 .~.~.:: 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.23 0.41 0.58-0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.58 0.41 0.23 0.07 0.0 0.0 6.37 
20.00 0.0 0.1j 0.06 (l.23 0.42 0.60 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.60 0.42 0.23 0.06 0.0 0.0 6.61 .:~--
25.GO 0.0 0.0 0.05 to23 0.42 0.61 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.61 0.42 0.23 0.05 O.G 0.0 6.67 
30.00 0.0 0.0 0.05 o.n 0.42 0.61 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.61 0.42 0.22 0.05 0.0 0.0 6.69 
35.00 0.0 0.0 0.05 0.21 0.42 0.61 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.61 0.42 0.21 0.05 0.0 0.0 6.67 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.41 0.60 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.60 0.41 0.21 0.04 0.0 0.0 6.61 i 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.39 0.58 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.58 0.39 0.19 0.03 0.0 0.0 6.38 ~ 
r 60.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.36 0.55 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.55 0.36 0.17 0.03 0.0 0.0 6.00 
r 
I 
\ ~lONTH : 9 HORIZ. HO: 7.05 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.604 KD: 0.173 
\ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAl 
• 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ . r, TILT ---------------------------------~--------------------,-----------------------------~. '. 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.26 10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.57 0.65 0.68 0.65 3.57 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 ILO 4.79 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.31 0.12 0.00 0.0 il.O 5.21 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.31 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.52 0.51 0.66 0.75 0.78 0.15 0.66 0.51 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.50 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.33 0.52 0.67 0.76 0.80 0.76 0.67 0.52 0.33 0.12 0.00 0.0 0.0 5.60 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.33 0.52 0.68 0.77 0.81 0.77 0.68 0.52 0.33 0.12 0.00 0.0 0.0 5.66 
50.00 0.0 0.0 O.tlO 0.12 0.33 0.52 0.68 0.78 0.81 0.78 0;68 0.52 0.33 0.12 0.00 0.0 0.0 5.67 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.51 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.51 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.55 
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I lOCATION CUT BANK MT lATITUDE 43 DEGREES 36 MINUTES I ~ ,i f MONTH: 10 HORIZ. HO: 4.74 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.580 KD: 0.117 ~ . I ORIENTATION: • SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL C~ 
I ~ f 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 1,5 16 17 13 19 20 RADIATION '; : ' t TIL T ---------------------------------------------------.-.-.---,---------------------------
, I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.:25 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.75 10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.30 0.43 0.51 0.54 0.51 0.43 0.30 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 3.33 20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.35 0.50 0.59 0.62 0.59 0.50 0.,35 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.33 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.37 0.52 0.62 0.65 0.62 0.52 0.37 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 4.05 
.1 30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.39 0.55 0.64 0.68 0.64 0.55 0.,39 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 4.24 t~ 35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.41 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.41 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 4.41 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.42 0.59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.42 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 4.54 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.44 0.61 0.71 0,.75 0.71 0.61 0.44 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4".73 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.45 0.62 0.72 0.15 0.12 0.62 0.45 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.79 ~, 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 2.95 REFLECTIVITY: 0.20 en: 0.514 KD: 0.136 ~ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 1 l! 9 10 11 12 13 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.21 0.21 0.29 0.21 0.21 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.51 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16-0.28 0.35 0.38 0.35 0.28 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.99 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.34 0.42 0.45 0.42 0.34 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.42 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.22 0.36 0.45 0.48 0.45 0.36 0.22 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 
30.00 0.0 . 0.0 0.0 0.0 0.03 0.23 0.39 0.48 0.51 0.48 0.39 0.23 0.03 0.0 O.G 0.0 0.0 2.73 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.25 0.41 0.51 0.54 0.51 0.41 0.25 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.94 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.26 0.43 0.53 0.56 0.53 0.43 0.26 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 3.03 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.28 0.46 0.56 0.60 0.56 0.46 0.28 0.04 C.O 0.0 0.0 0.0 3.29 
, : 60.00 1l.0 0.0 0.0 0.0 G.04 0.30 0.48 0.58 0.62 0.58 0.48 0.30 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 3.42 
.' I 
I I 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 2.31 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.456 KD: 0.186 ~ ,~ 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ! 
: ,~ TILT ----------------------------------------------------------------~------------------ i 
~ l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.07 0.15 0.20 0.22 0.20 0.15 0.07 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 LOS I 10.00 0.0 0.0 0.0 '3.0 0.00 0 .. 10 0.20 0.27 0.29 0.27 0.20 0.10 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.43 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.60 0.13 0.25 0.33 0.36 0.33 0.25 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 78 I 
i , 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.28 0.36 0.39 0.36 0.28 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 94 i 
30.00 G.O 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.30 0.38 0.41 0.38 0.30 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.08 
.. 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.32 0.41 0.44 0.41 0.32 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.21 • 
~ , 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.33 0.43 0.46 0.43 0.33 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.33 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.36 0.46 0.49 0.46 0.36 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.52 
60.00 0.0 0.0 Q.O 0.0 0.00 0.20 0.38 0.48 0.51 0.48 0.38 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.64 
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l LOCATION DILLON MT LATITUDE 45 DEGREES 15 MINUTES j ~ MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.55 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.467 KD: 0.186 _/ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOK DAIl Y TOTAL 
( . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION j , TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
~ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.66 
, 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.18 0.28 0.35 0.37 0.35 0.28 0.18 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.08 j 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.21 0.33 0.40 0.43 0.40 0.33 0.21 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.35 0.43 0.45 0.43 0.35 0.23 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.37 0.45 0.48 0.45 0.37 0.25 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.76 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.26 0.39 0.47 0.50 0.47 0.39 0.26 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 2.89 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.27 0.41 0.49 0.51 0.49 0.41 0.21 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.29 0.43 0.51 0.54 0.51 0.43 0.29 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.16 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.30 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.3.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.25 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.39 REflECTIVITY: 0.20 KY: 0.495 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION .' 
v· , TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.24 0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.24 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.66 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.15 0.29-0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.15 0.02 0.0 0.0 0.0 3.10 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.17 0.32 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.32 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 3.46 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 0.34 0.46 0.53 0.56 0.53 0.46 0.34 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 3.61 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.19 0.35 0.47 0.55 0.58 0.55 0.47 0.35 0.19 0.02 0.0 0.0 0.0 3.74 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.36 0.49 0.56 0.59 0.56 0.49 0.36 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.85 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.20 0.37 0.50 0.58 0.60 0.58 0.50 0.37 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 3.94 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.38 0.51 0.59 0.61 0.59 0.51 0.38 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 4.03 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.22 0.33 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.38 0.22 0.02 0.0 0.0 0.0 4.03 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.52 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.537 KD: 0.183 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.48 0.54 0.56 0.54 0.48 0.31 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 4.03 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.45 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.44 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.44 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.76 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.29 0.45 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.45 0.29 0.12 0.00 0.0 0.0 4.31 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.67 0.70 0.67 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 4.96 
35.00 0.0 il.O 0.00 0.12 0.30 0.47 0.59 0.68 0.70 0.68 0.59 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.02 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.60 0.68 0.71 0.68 0.60 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.04 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.46 0.59 0.68 0.70 0.68 0.59 0.46 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.01 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.29 0.45 0.58 0.66 0.68 0.66 0.58 0.45 0 .. 29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.85 
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DILLON MT LATITUDE 45 DEGREES 
MONTH: 4 
ORIENTATION: 
4 
LOCATION 
HORIZ. HO: 9.11 
SOUTH 
5 6 7 
REFLECTIVITY: 0.20 KT: 
HOURLY SOLAR RADIATION 
15 MINUTES 
0.532 KD: 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
MONTH: 
---------~-------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.06 0.20 0.34 0.47 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.41 0.34 0.20 0.06 0.00.0 
0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.66 0.69 0.66 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.0 0.0 
0.05 9.20 0.36 0.50 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.50 0.36 0.20 0.05 0.0 0.0 
0.05 0.19 0.36 0.51 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.51 0.36 0.19 0.05 o.e 0.0 
0.05 ~.19 0.35 0.51 0.62 0.70 0.12 0.70 0.62 0.51 0.35 0.19 0.05 0.0 0.0 
0.04 C.lS 0.35 0.50 0.62 0.70 0.72 0.70 0.62 0.50 0.35 O.IS 0.04 0.0 0.0 
0.04 0.18 0.34 0.50 0.61 0.69 0.72 0.69 0.61 0.50 0.34 0.18 0.04 0.0 0.0 
0.03 0.16 0.32 0.~7 0.59 0.67 0.69 0.67 0.59 0.47 0.32 0.16 0.03 0.0 0.0 
0.03 0.14 0.30 0.44 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.44 O.lO 0.14 0.03 0.0 0.0 
5 HORIZ. HO: 11.18 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.561 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
TIL T 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
311.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
MONTH: 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.02 0.14 0.28 0.43 0.55 0.65 0.71 0.73 0.11 0.65 0.55 0.43 0.28 0.14 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.12 r..21 0.43 0.51-0.61 0.14 0.76 0.14 0.67 0.57 0.43 0.21 0.12 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.10 0.26 0.42 0.57 0.68 0.75 0.78 0.15 0.68 0.57 0.42 0.26 0.10 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.10 0.25 0.41 0.56 0.68 0.75 0.7S 0.75 0.68 0.56 0.41 0.25 0.10 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.09 0.24 0.41 0.56 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.56 0.41 0.24 0.09 0.02 0.0 
0.0 0.02 O.OS 0.23 0.39 0.55 0.67 0.14 0.11 0.74 0.67 0.55 0.39 0.23 0.08 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.07 0.21 '0.38 0.53 0.65 0.73 0.75 0.13 0.65 0.53 0.38 0.21 0.07 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.05 0.19 0.35 n.50 ~.62 0.69 0.12 0.69 0.62 0.50 0.35 0.19 0.05 0.02 0.0 
0.0 0.01 0.05 0.15 0.31 6.45 ~.56 0.64 0.66 0.64 0.56 0.45 0.31 0.15 0.05 0.01 0.0 
6 HORIZ. HO: 11.73 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.516 KD: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 
HOURLY SOLAR RADIATION 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.04 0.11 0.32 0.46 0.59 0.68 0.74 0.76 0.14 0.68 0.59 0.46 0.32 0.11 0.04 0.0 
0.0 0.03 0.15 0.30 0.46 0.60 0.10 0.77 0.19 0.17 0.70 0.60 0.46 0.30 0.15 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.13 0.28 0.45 0.59 0.71 0.78 0.80 0.78 0.71 0.59 0.45 0.28 0.13 0.03 0.0 
0.0 O.Ol 0.11 0.27 0.44 0.59 0.70 0.78 0.80 0.78 0.70 0.59 0.44 0.27 0.11 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.10 0.26 0.43 0.53 0.70 0.77 0.80 0.77 0.70 0.58 0.43 0.26 0.10 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.09 0.24 0.41 0.56 0.68 0.76 0.79 0.16 0.68 0.56 0.41 0.24 0.09 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.08 0.23 0.39 0.55 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.55 0.39 0.23 0.08 0.03 0.0 
0.0 0.02 0.06 0.19 0.36 0.51 0.62 0.70 0.13 0.70 0.62 0.51 0.36 0.19 0.06 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.06 0.16 0.31 0.45 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.45 0.31 0.16 0.06 0.02 0.0 
0-443 
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0.184 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
5.17 
5.42 
5.55 
5.51 
5.56 
5.51 
5.44 
5.20 
4.85 
0.179 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
6.27 
6.40 
6.39 
6.33 
6.23 
6.10 
5.93 
5.53 
5.02 
O.a77 
DAll Y TOTAL 
RADIATION 
6.15 
6.81 
6.73 
6.64 
6.50 
6.34 
6.13 
5.65 
5.07 
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LOCATION DILLON MT LATITUDE 45 DEGREES 15 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.18 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.675 KD: 0.155 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
If 5 6 7 8 c: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT --------------------------------------------------------------~--------------------0.0 0.0 0.02 0.16 0.33 0.51 0.66 0.78 0.86 0.89 0.86 0.78 0.66 0.51 0.33 0.16 0.02 0.0 7.54 
10.00 0.0 0.02 0.14 0.32 0.51 0.68 0.82 0.90 0.93 0.90 0.82 0.68 0.51 0.32 0.14 0.02 0.0 7.72 
20.00 0.0 G.02 0.11 0.30 0.51 0.69 0.83 0.92 0.95 0.92 0.83 0.69 0.51 0.30 0.11 0.02 0.0 7.72 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.29 0.50 0.68 0.83 0.92 0.96 0.92 0.83 0.68 0.50 0.29 0.10 0.02 0.0 1.65 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.28 0.49 0.68 0.83 0.92 0.95 0.92 0.83 0.68 0.49 0.28 0.09 0.02 0.0 1.53 
35.00 0.0 0.01 0.08 0.26 0.47 0.66 0.81 0.91 0.94 0.91 0.81 0.66 0.47 0.26 0.08 0.01 0.0 1.37 
40.00 0.0 0.01 0.06 0.25 0.45 0.65 0.80 0.90 0.93 0.90 0.80 0.65 0.45 0.25 0.06 0.01 0.0 1.16 
50.00 0.0 0.01 0.05 0.21 0.41 0.60 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.60 0.41 0.21 0.05 0.01 0.0 6.65 
60.00 0.0 0.01 0.05 0.17 0.36 0.54 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.54 0.36 0.17 0.05 0.01 0.0 6.02 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.65 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.661 KD: 0.159 
• It, 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
I, ,,\ 4 5 (, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADUTION 
~., TILT 
-----------------------._-----------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.42 0.58 0.70 0.78 0.81 0.78 0.70 0.58 0.42 0.24 0.07 0.0 0.0 6.38 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.24 0.44 0.61-0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.61 0.44 0.24 0.06 0.0 0.0 6.75 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.44 0.63 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 0.63 0.44 0.23 0.05 0.0 0.0 6.95 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.44 0.64 0.79 0.89 0.92 0.89 0.79 0.64 0.44 0.23 0.05 0.0 0.0 6.99 
30.00 0.0 0.0 0.C4 0.22 0.44 0.64 0.79 0.89 0.93 0.89 0.79 0.64 0.44 0.22 0.04 0.0 0.0 6.99 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.43 0.63 0.79 0.89 0.93 0.89 0.79 0.63 0.43 0.22 0.04 0.0 0.0 6.94 
40.00 0.0 0.0 0.03 0.21 9.42 0.63 0.79 0.89 0.92 0.89 0.79 0.63 0.42 0.21 0.03 0.0 0.0 6.86 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.40 0.60 0.76 0.86 0.90 0.86 0.76 0.60 0.40 0.19 0.03 0.0 0.0 6.57 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.37 0.56 0.71 0.81 0.85 0.81 0.71 0.56 0.37 0.16 0.03 0.0 0.0 6.13 
MOffTti; 9 HORIZ. HO: 7.49 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.640 KD: 0.164 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.57 0.65 0.61 0.65 0.57 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.79 
10.00 0.0 0.0 0.00 0,12 0.32 0.49 0.64 0.72 0.76 0.72 0.64 0.49 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.34 
20.00 0.0 0.0 0.00 C.13 0.34 0.53 0.69 0.78 0.82 0.78 0.69 0.53 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.17 
25.00 0.0 0.0 0.00 Q .13 0.35 0.55 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.55 0.35 0.13 0.00 0.0 0.0 5.92 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.35 0.56 0.72 0.82 0.86 0.82 0.72 0.5.6 0.35 0.13 0.00 0.0 0.0 6.05 
35.00 0.0 0.0 0.00 G .13 0.36 0.57 0.73 0.84 0.87 0.84 0.73 0.57 0.36 0.13 0.00 0.0 0.0 6.13 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.36 0.57 0.74 0.84 0.88 0.84 0.74 0.57 0.36 0.13 0.00 0.0 0.0 6.17 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.36 0.57 0.73 0.84 0.88 0.84 0.73 0.57 0.36 0.13 0.00 0.0 0.0 6.15 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.35 0.55 0.71 0.82 0.85 0.82 0.71 0.55 0.35 0.13 0.00 0.0 0.0 5.97 
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LOCATION DILLON MT LATITUDE 45 DEGREES 15 MINUTES ] 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.28 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.611 KD: 0.171 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL , 
r 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , TILT 
--------------.---------------------------------------------------------------------
1 
r 
: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.29 0.41 0.49 0.52 0.49 0.41 0.29 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 3.23 
~ I: 10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.35 0.49 0.58 0.61 0.58 0.49 0.35 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.85 20.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.21 0.40 0.56 0.66 0.69 0.66 0.56 o .lID 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 4.37 }( 25.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.22 0.43 0.59 0.69 0.72 0.69 0.59 0.43 0.22 0.02 0.0 0.0 0.0 4.60 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.23 0.45 0.61 0.71 0.75 0.71 0.61 0 .. 45 0.23 0.02 0.0 0.0 0.0 4.79 ~ 35.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.24 0.46 0.63 0.74 0.77 0.74 0.63 0.46 0.24 0.02 0.0 0.0 0.0 4.95 
·1 40.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.25 0.48 0.65 0.15 0.79 0.75 0.65 0.48 0.25 0.02 0.0 0.0 0.0 5.08 ¥ 
4 50.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.27 0.49 0.61 0.78 0.81 0.78 0.67 0.49 0.27 0.02 0.0 0.0 0.0 5.25 , 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.02 0.27 0.50 0.67 0.78 0.81 0.78 0.67 0.50 0.27 0.02 0.0 0.0 0.0 5.28 r 
~j .. 
~;, 
l' MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.52 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.539 KD: 0.183 , ~ 
" .~. 
ORIENTATION: SOUTH HOURL YS_O.LAR RADIATION DAILY TOTAL t I l!i I .. il ' ,\. .4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION I ••. ~ ~l TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.15 0.26 0.33 0.35 0.33 0.26 0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.90 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20-0.33 0.41 0.44 0.41 0.33 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.43 f 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.25 0.39 0.48 0.51 0.48 0.39 0.25 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.89 , t 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.27 0.42 0.51 0.55 0.51 0.42 0.27 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 3.10 t 
1.. 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.29 0.45 0.54 0.58 0.54 0.45 0.29 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 3.29 , 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.31 0.47 0.57 0.60 0.57 0.47 0.31 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 3.46 J 
~ 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.32 0.49 0.59 0.62 0.59 0.49 0.32 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 3.60 t 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 1l.35 0.52 0.62 0.66 0.62 0.52 0.35 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.82 ! 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 0.35 0.53 0.64 0.67 0.64 0.53 0.36 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 3.94 f 1j 
. ~ , ,. 
t; REFLECTIVITY: KT: 0.493 KD: 0.188 MONTH: 12 HORIZ. HO: 2.88 0.20 I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL "I' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
~ TILT -------------------------------------------------------~--------------------------- , r 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.20 0.26 0.28 0.26 0.20 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.42 I 10.00 0.0 0.0 0.0 0.1l 0.01 0.14 0.26 0.33 0.36 0.33 0.26 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 0:0 1.86 . ,. I, 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.18 1).32 0.40 0.43 0.40 0.32 0.18 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.25 i 
~ 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1l2 0.20 0.34 0.43 0.46 0.43 0.34 0.20 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.43 
.. 
r 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.22 0.36 0.45 0.48 0.45 0.36 0.22 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.59 
I 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.23 0.39 0.48 0.51 0.48 0.39 0.23 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.73 
I 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.24 0.40 0.50 0.53 0.50 0.40 0.24 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 2.86 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.26 0.43 0.53 0.56 0.53 0.43 0.26 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 3.06 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.28 0.45 0.55 0.58 0.55 0.45 0.28 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 3.18 
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'" I '. LOCATION GLASGOW MT LATITUDE 48 DEGREES 13 MINUTES MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.04 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.402 KD: 0.183 ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION .~ t TIL T -------------------------------~---------------~-----------------------------------, , 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.17 0.21 0.23 0.21 0.17 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.22 ! 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.21 0.27 0.29 0.27 0.21 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.54 
20.00 0.0 0.0 0.0 1'.0 0.03 0.15 0.25 O.Sl 0.33 0.31 0.25 0.15 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.83 
25.00 0.0 0.0 0.0 (1.0 0.03 0.17 0.27 0.33 0.36 0.33 0.27 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.95 
30.CO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.18 0.29 0.35 0.37 0.35 0.29 0.18 0.03 0.0 0,.0 0.0 0.0 2.07 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.19 O.SO 0.37 0.39 0.37 0.30 0.19 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.17 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 O.Sl 0.38 0.41 0.38 0.31 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.26 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.33 0.40 0.43 0.40 0.33 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.39 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.34 0.41 0.44 0.41 0.34 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.47 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 4.90 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.432 KD: 0.185 
ORIENTAT.lON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
* 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
If' TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 1!.01 0.10 0.19 0.27 0.32 0.34 0.32 0.27 0.19 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 2.12 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.23-0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 0.23 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.47 
2('.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.26 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.26 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.78 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.21 0.31 0.43 0.45 0.43 0.37 0.27 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.90 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.28 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0.28 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.01 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.29 !l.40 0.46 0.48 0.46 0.40 0.29 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.11 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 ~) .41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.18 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.3i 0.42 0.48 0.51 0.43 0.42 0.31 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.27 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.31 0.42 0.48 0.51 0.48 0.42 0.31 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.28 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.12 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.489 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.32 0.41 0.46 0.48 0.46 0.41 0.32 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.43 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.23 0'.36 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.36 0.23 0.10 0.00 0.0 0.0 3.85 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.14 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.57 0.60 0.57 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 ~.2S 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.33 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.52 0.59 0.62 0.59 0.52 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.39 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.42 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.41 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0 •. 10 0.00 0.0 0.0 4.30 
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LOCATION GLASGOW MT LATITUDE 48 DEGREES 13 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.48 
ORIENTATION: SOUTH 
REFLECTIVITY: 0.20 
HOURLY SOLAR RADIATION 
KT: 0.495 KD: 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
ro10NTH: 
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.07 0.19 0.31 0.42 0.51 0.56 0.58 0.56 0.51 0.42 0.31 0.19 0.07 0.0 
0.06 0~19 0.33 0.45 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.45 a.S3 0.19 0.06 0.0 
0.06 0.19 0.33 0.46 0.56 0.62 0.65 0.62 0.56 0.46 0.S3 0.19 0.06 0.0 
0.05 0.18 0.330.46 0.57 0.63 0.65 0.63 0.57 0.46 0.33 0.18 0.05 0.0 
0.05 0.18 0.33 0.46 0.51 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.33 0.18 0.05 0.0 
0.05 0.18 0.32 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.32 0.18 0.05 0.0 
0.04 0.17 0.32 0.46 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 
0.03 0.16 0.30 0.44 0.55 0.61 0.64 0.61 0.55 0.44 0.30 0.16 0.03 0.0 
0.03 0.14 0.28 0.41 0.52 0.58 0.61 0.58 0.52 0.41 0.28 0.14 0.03 0.0 
5 HORIZ. HO: 11.09 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.519 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
KD: 
ORIENTATION: 
4 
SOUTH 
5 6 7 
HOURLY SOLAR RADIATION 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.03 0.14 0.27 0.39 0.50 0.58 0.64 0.66 0.64 0.58 0.50 0.39 0.27 0.14 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.13 0.26 0.40 0.52-0.61 0.67 0.69 0.67 0.61 0.52 0.40 0.26 0.13 0.03 0.0 
0.0 0.02 0.11 0.25 0.39 0.52 0.62 0.68 0.71 0.68 0.62 0.52 0.39 0.25 0.11 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.10 0.24 0.39 0.52 0.62 0.69 0.71 0~69 0.62 0.52 0.39 0.24 0.10 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.09 0.23 0.38 0.51 0.62 0.68 0.71 0.68 0.62 0.51 0.38 0.23 0.09 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.08 0.22 ~.37 0.51 0.61 0.68 0.10 0~68 0.61 0.51 0.37 0.22 0.08 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.07 0.21 J.36 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.36 0.21 0.07 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.06 0.18 0.33 0.47 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.47 0.33 0.18 0.06 0.02 0.0 
0.0 0.02 0.05 0.16 0.30 0.43 0.53 0.59 ~.62 0.59 0.53 0.43 0.30 0.16 0.05 0.02 0.0 
MONTH: 6 HORIZ. HO= 11.71 
ORIENTATION: SOUTH 
REFLECTIVITY: 0.20 
HOURLY SOLAR RADIATION 
KT: 0.551 
TILT 
0.0 
10.00 
20.00 
25.00 
30.00 
35.00 
40.00 
50.00 
60.00 
4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.05 0.17 0.31 0.44 0.55 0.64 0.70 0.72 0.70 0.64 0.55 0.44 0.31 0.17 0.05 0.0 
0.0 0.04 0.16 0.30 0.44 0.57 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.,57 0.44 0.30 0.16 0.04 0.0 
0.0 0.03 0.14 0.28 0.43 0.57 0.67 0.74 0.76 0.74 0.67 0.57 0.43 0.28 0.14 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.12 0.27 0.42 0.56 0.67 0.74 0.76 0.74 0.67 0.56 0.42 0.27 0.12 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.11 0.26 0.41 0.55 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.55 0.41 0.26 0.11 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.10 0.25 0.40 0.54 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.54 0.40 0.25 0.10 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.09 0.23 0.39 0.53 0.64 0.71 0.74 0.71 0.64 0.53 0.39 0.23 0.09 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.06 0.20 0.35 0.49 0.60 0.68 0.70 0.68 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.03 0.0 
0.0 0.03 0.06 0.16 0.31 0.45 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.45 0.31 0.16 0.06 0.03 0.0 
D-447 
0.188 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
4.69 
4.94 
5.08 
S.l1 
5.11 
5.08 
5.02 
4.82 
4.53 
0.185 
DAILY TOTAL 
RADIATION 
5.76 
5.90 
5.91 
5.87 
5.80 
5.69 
5.56 
5.20 
4.77 
0.181 
DAILY TOTAL 
RADIATIOH 
6.45 
6.54 
6.48 
6.41 
6.30 
6.16 
5.98 
5.54 
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LOCATION GLASGOW MT LATITUDE 48 DEGREES 13 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.10 REFLECTIVITY: 0.20 ICT: 0.623 KD: 0.168 
ORIENTA'TION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DUtv TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT -------------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.47 0.60 0.71 0.71 0.80 0.71 0.11 0.60 0.47 0.32 0.16 0.03 0.0 6.91 
10.00 0.0 0.02 0.14 0.31 0.48 0.63 0.74 0.82 0.84 0.82 0.74 0.63 0.48 0.31 0.14 0.02 0.0 7.10 
20.00 0.0 0.02 0.12 0.29 0.47 0.63 0.76 0.84 0.87 0.84 0.76 0.63 0.47 0.29 0.12 0.02 0.0 7.14 
25.00 0.0 0.02 0.11 0.28 0.46 0.63 0.76 0.84 0.87 0.84 0.76 0.63 0.46 0.28 0.11 0.02 0.0 7.09 
30.00 0.0 0.02 0.10 0.27 0.46 0.62 0.76 0.84 0.87 0.84 0.76 0.62 0.46 0.27 0.10 0.02 0.0 7.01 
35.00 0.0 0.02 0.09 0.26 0.44 0.61 0.75 0.84 0.86 0.84 0.75 0.61 0.44 0.26 0.09 0.02 0.0 6.88 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.24 0.43 0.60 0.74 0.82 0.85 0.82 0.74 0.60 0.43 0.24 0.07 0.02 0.0 6.71 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.21 0.39 0.56 0.70 0.79 0.82 0.79 0.70 0.56 0.39 0.21 0.05 0.02 0.0 6.27 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.17 0.35 0.52 0.65 0.73 0.76 0.73 0.65 0.52 0.35 0.17 0.05 0.02 0.0 5.73 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.42 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.624 KD: 0.168 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.39 0.53 0.64 0.71 0.74 0.71 0.6ft 0.53 0.39 0.23 0.07 0.0 0.0 5.88 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.23 0.41 0.5rO.69 0.77 0.80 0.77 0.69 0.57 0.41 0.23 0.07 0.0 0.0 6.25 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.22 0.41 0.59 0.72 0.81 0.84 0.81 0.72 0.59 0.41 0.22 0.06 0.0 0.0 6.47 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.42 0.59 0.73 0.82 0.85 0.82 0.73 0.59 0.42 0.22 0.05 0.0 0.0 6.53 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.41 0.60 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.60 0.41 0.22 0.05 0.0 0.0 6.55 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.41 O. 5'~ 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.59 0.41 0.21 0.04 0.0 0.0 6.52 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.40 0.53 0.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.59 0.40 0.20 0.04 0.0 0.0 6.46 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.38 0.57 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.57 0.38 0.18 0.03 0.0 0.0 6.22 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.35 0.53 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.53 0.35 0.16 0.03 0.0 0.0 5.85 
MONTH: 9 HORIZ. HD: 7.10 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.595 KD: 0.175 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 I) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.22 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.56 0.64 0.67 0.64 0.56 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.74 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.48 0.61 0.70 0.73 0.70 0.61 0.48 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.14 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.49 0.63 0.72 0.75 0.72 0.63 0~49 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.30 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.50 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.50 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.42 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.51 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.51 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.51 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.51 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.51 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.57 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.52 0.67 0.76 0.80 0.76 0.67 0.52 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.58 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.50 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.50 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.45 
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'" LOCATION GLASGOW MT LATITUDE 48 DEGREES 13 MINUTES 
(,lONTH: 10 HORIZ. HO: 4.80 REflECTIVITY: 0.20 Itt: 0.516 ltD: 0.177 
• ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RA~DIATION DAILY TOTAl 
4 5 6 1 8 ~ 10 11 12 13- 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TIL T . 
--------------------------------------------------_._-------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.25 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.25 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.76 
10.00 0.0 0.0 0.0 G.Ol 0.15 0.30 0.4l 0.51 0.54 0.51 0.43 0.30 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.l4 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.35 0.49 0.5S 0.61 0.58 0.49 0.35 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.83 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.37 0.52 0.61 0.65 0.61 0.52 0.37 O.lS 0.01 0.0 0.0 0.0 4.05 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.39 0.55 0.64 0.67 0.64 0.55 0.39 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 4.24 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.41 0.57 0.66 0.70 0.66 0.57 0.41 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 4.40 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.42 0.58 0.68 0.72 0.68 0.58 0.42 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 0\.53 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.44 0.60 0.71 0.14 0.71 0.60 0.44 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 0\.71 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.45 0.61 0.11 0.75 0.71 0.61 0.45 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.76 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.01 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.501 KD: 0.188 
~ ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOUl 
" 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
i t. TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.21 0.21 0.29 0.27 0.21 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.51 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.16 -0.27 0.34 0.37 0.34 0.27 0.16 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.96 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.20 0.33 0.41 0.44 0.41 0.33 0.20 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.37 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.21 0.35 0.44 0.47 0.44 0.35 0,.21 O.OJ 0.0 0.0 0.0 0.0 2.55 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O~ 0.23 ),38 0.47 0.50 0.47 0.38 0.23 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.72 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.40 0.49 0.52 0.49 0.40 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.87 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.26 0.42 0.51 0.55 0.51 0.42 0.26 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 3.00 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.28 0.45 0.54 0.58 0.54 0.45 0.28 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 3.20 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.29 0.46 0.56 0.60 0 •. 56 0.46 0.29 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 3.32 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 2.33 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.~44 itO: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
r 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , TIL T ---------------------------------------------------------------------~-------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.07 0.15 0.20 0.22 0.20 0.15 0.01 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.05 
I 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.20 0.27 0.29 0.27 0.20 0.10 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.42 ~ 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.25 0.32 0.35 0.32 0.25 0.13 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.15 ~ . 
f 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.27 0.35 0.38 0~35 0.27 0.14 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.90 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.29 0.37 0.40 0.37 0.29 0.15 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.04 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.51 0.40 0.43 0.40 0.31 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.16 
J 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.33 0.42 0.45 0.42 0.33 0.17 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.28 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.35 0.45 0.48 0.45 0.35 0.19 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.45 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.37 0.46 0.50 0.46 0.37 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.51 
r 
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LOCATION GREAT FAllS MT LATITUDE 47 DEGREES 29 MINUTES -j 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.17 REFLECTIVITY~ 0.20 KT: 0.418 KD: o .ltt .. c~,,,~,. 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 «) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.18 0.23 0.25 0.23 0.18 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.33 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.23 0.29 O.ll 0.29 0.2l 0:.14 O.Ol 0.0 0.0 0.0 O.C 1.67 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.17 0.27 0.34 0.36 0.34 0.27 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.97 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.29 0.36 0.38 0.36 0.29 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.11 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.31 0.38 0.40 0.38 0.31 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.23 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.32 0.39 0.42 0.39 0.32 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.34 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.21 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 (1.35 0.43 0.45 0.43 0.35 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.~8 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.37 0.44 0.47 0.44 0.37 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.66 
MOHTH: 2 HORtZ. HO: 5.02 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.452 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
J 4 5 6 7 8 9 10 11 ., . ~ 12 Il 14 15 16 11 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------j<, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.21 0.29 0.34 0.36 0.l4 0.29 0.21 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 2.27 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 O.ll 0.24-0.34 0.40 0.42 0.40 0.34 0.24 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.65 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.28 0.38 0.44 0.47 0.44 0.38 0.28 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.98 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 LIS 0.29 0.40 0.46 0.49 0.46 0.40 0.29 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.11 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 !l.16 0.30 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.23 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 11.17 0.31 0.42 0.49 0.52 0.49 0.42 !0.31 0.17 11.01 0.0 0.0 0.0 3.33 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.32 0.43 0.50 0.53 0.50 0.43 0.32 0.17 0~01 0.0 0.0 0.0 3.41 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.33 0.44 0.52 0.54 0.52 0.44 0.33 0.1! 0.01 0.0 0.0 0.0 3.50 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.33 0.45 0.52 0.54 0.52 0.45 0.33 0.1! 0.01 0.0 0.0 0.0 3.51 
MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.22 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.511 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.2:2 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.69 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.38 0.48 0.55 0.51 0.55 0.48 0.38 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.08 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.39 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.50 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.43 0.54 0.62 0.64 0.62 0.54 0.43 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.59 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.63 0.65 0.63 0.55 0.43 0.28 o .!l 0.00 0.0 0.0 4.65 
I 40.00 0.0 
0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.56 0.63 0.66 0.63 0.56 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.69 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.43 0.55 0.63 0.66 0.63 0.55 0.43 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4.67 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.27 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.27 0.10 0.00 0.0 0.0 4.54 
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Ie MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.54 REflECTIVITY: 0.20 ~{T : 0.492 KD: 0.188 
ORIENTATION; SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAl I 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1ft IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
lILT 
-----------------------------------------------------------------------------------O.C 0.0 0.0 0.07 0.19 0.31 0.42 0.51 0.56 0.58 0.56 0.5l 0.42 0.31 0.19 0.C7 0,0 0.0 4.69 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.19 0.32 0.45 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.4S 0.32 0.19 0.06 0.0 0.0 4.93 
20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.33 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.33 0.19 0.05 0.0 0.0 5.06 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.09 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.46 0.57 0.63 0.66 0.63 0.57 0.46 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.08 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.56 0.63 0.66 0.6.3 0.56 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.05 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 4.99 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.15 0.30 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.79 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.41 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.41 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.49 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.12 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.524 KD: 0.185 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
• 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION • .. 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------oj , 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.40 0.51 0.59 0.65 0.67 0.65 0.59 0,51 0.40 0.27 0.14 0.03 0.0 5.83 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.52-0.62 0.68 0.70 0.68 0.62 0.52 0.40 0.26 0.12 0.02 0.0 5.96 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.25 0.40 0.53 0.63 0.69 0.72 0.69 0.63 0.53 0.40 0.25 0.11 0.02 0.0 5.91 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.39 0.52 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.52 0.39 0.24 0.10 0.02 0.0 5.92 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.38 0.52 0.63 0.69 0.72 0.69 0.63 0.52 0.38 0.23 0.09 0.02 0.0 5.84 
35.00 0.0 0.02 0.03 0.22 0.37 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.37 0.22 0.08 0.02 0.0 5.73 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.21 0.36 0.50 0.61 0.68 0.70 0.63 0.61 0.50 0.36 0.21 0.07 0.02 0.0 5.59 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.13 0.33 0.47 0.58 0.64 0.67 0.64 0.58 0.47 0.33 0.13 0.06 0.02 0.0 5.23 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.15 0.30 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.30 0.15 0.05 0.02 0.0 ~.78 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 71 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.566 KD: 0.179 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14 ]5 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.05 0.17 0.31 0.45 0.57 0.66 0.72 0.74 0.72 0.66 0.57 0.45 0.31 0.17 0.05 0.0 6.63 
10.00 0.0 0.04 0.16 0.30 0.45 0.58 0.69 0.75 0.77 0.75 0.69 0.53 0.45 0.30 0.16 0.04 0.0 6.71 
20.00 0.0 0.03 0.13 0.29 0.44 0.58 0.69 0.76 0.79 0.76 0.69 0.53 0.44 0.29 0.13 0.03 O.G 6.65 
25.00 0.0 0.03 0.12 0.28 0.43 0.58 0.69 0.76 0.79 0.76 0.69 0.53 0.43 0.28 0.12 0.03 0.0 6.57 
30.00 0.0 0.03 0.11 0.26 0.42 0.57 0.68 0.76 0.78 0.76 0.68 0.57 0.42 0.26 0.11 0.03 0.0 6.46 
35.00 0.0 0.03 0.10 0.25 0.41 0.56 0.67 0.75 0.77 0.75 0.67 0.56 0.41 0.25 0.10 0.03 0.0 6.30 
40.00 0.0 0.03 0.08 0.23 0.40 0.54 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.54 0.40 0.23 0.08 0.03 0.0 6.12 
50.00 0.0 0.03 0.06 0.20 0.36 0.50 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.50 0.36 0.20 0.06 0.03 0.0 5.66 
60.00 0.0 0.03 0.06 0.16 0.31 0.46 0.57 0.64 0.66 0.64 0.57 0.46 0.31 0.16 0.06 0.03 0.0 5.11 
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LOCATION GREAT FAllS MT LATITUDE 47 DEGREES 29 MINUTES 
MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.12 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.660 KD: 0.159 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.03 0.16 G.33 0.50 0.64 0.76 0.83 0.85 0.83 0.76 0.64 0.50 0.33 0.16 0.03 0.0 7.34 
10.00 O.C C.02 0.14 C.32 0.50 0.67 0.79 0.87 0.90 0.87 0.79 0.67 0.50 0.32 0.14 0.02 0.0 7.54 
20.00 0.0 0.02 0.12 0.30 0.50 0.67 0.81 0.90 0.93 0.90 O.Bl 0.67 0.50 0.30 0.12 0.02 0.0 7.57 
25.00 0.0 0.02 0.11 0.29 0.49 0.67 0.81 O.C)O 0.93 0.90 0.81 0.67 0.49 0.29 0.11 0.02 0.0 7.52 
30.00 0.0 0.02 0.10 0.28 0.48 0.66 0.81 0.90 0.93 0.90 0.81 0.66 0.4~ 0.2~ 0.10 0.02 0.0 7.42 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.27 0.47 0.65 0.80 0.89 0.92 0.89 O.SO 0.65 0.47 0.27 0.08 0.02 0.0 7.23 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.25 0.45 0.64 0.79 O.SS 0.91 D.!! 0.79 0.64 0.45 0.25 0.07 0.02 0.0 7.10 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.22 0.41 0.60 0.74 0.S4 0.87 0.84 0.74 0.60 0.41 0.22 0.05 0.02 0.0 6.62 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.18 0.37 0.54 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.54 0.37 0.18 0.05 0.02 0.0 6.03 
MONTH: 8 HORIZ. HO= 9.48 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.643 KD: 0.163 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION , laT 
-----------------------------------------------------------------------------------~ 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.40 0.55 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.55 0.40 0.23 0.07 0.0 0.0 6.09 -' 
10.00 0.0 0.0 0.07 0.23 0.42 0.59-0.72 0.80 0.83 O.SO 0.72 0.59 0.42 0.23 0.07 0.0 0.0 6.48 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.23 0.43 0.61 'l. 75 0.84 0.87 0.!4 0.75 0.61 0.43 0.23 0.06 0.0 0.0 6.70 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.43 0.61 ;).76 0.85 0.89 0.85 0.76 6.61 0.43 0.23 0.05 0.0 0.0 6.76 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.43 0.62 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.62 0.43 0.22 O.OS 0.0 0.0 6.77 
35.00 0.0 0.0 0.04 11.21 0.42 0.61 0.77 0.86 0.90 0.86 0.77 0.61 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 6.74 
40.01) 0.0 0.0 0.04 0.21 0.41 0.61 0.76 0.86 0.89 0.86 0.76 0.61 0.41 0.21 0.04 0.0 0.0 6.67 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.39 0.59 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.59 0.39 0.19 0.03 0.0 0.0 6.42 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.17 0.36 0.55 0.70 0.79 0.83 0.79 0.70 10.55 0.36 0.17 0.03 0.0 0.0 6.03 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.20 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.604 KD: 0.173 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.40 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.35 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.29 0.45 0.58 0.66 0.69 0.66 0.58 0.45 0.29 o .n 0.00 0.0 0.0 4.81 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.49 0.63 0.72 0.15 0.72 0.63 0.49 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.27 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.50 0.65 0.74 0.77 0.74 0.65 0.50 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.43 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.33 0.51 0.66 0.76 0.79 0 .. 76 0.66 0.51 0.33 0.12 0.00 0.0 0.0 5.55 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.33 0.52 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 (l.5~ 0.33 0.12 0.00 0.0 0.0 5.64 
40.00 (l.0 0.0 0.00 0.12 1),33 0.53 0.68 0.78 0.81 0.78 0.68 0.53 0.33 0.12 0.00 0.0 0.0 5.69 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.33 0.53 0.68 0.78 0.81 0.78 0.68 0.53 0.33 0.12 0.00 0.0 0.0 5.69 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.51 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.51 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.55 
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LOCATION GREAT FALLS MT LATITUDE 47 DEGREES 29 MINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 4.92 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.592 KD: 0.175 • 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.26 0.33 0.45 0.47 0.45 0.S8 0.26 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.91 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.32 0.45 0.54 0.56 0.54 0.45 0.32 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.51 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 C.lS 0.37 0.52 0.61 0.64 0.61 0.52 0.37 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 ~.1I2 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.39 0.55 0.64 0.68 0.64 0.55 0.39 0.20 0.01 0.0 0.0 0.1l 4.24 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.41 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.41 0.21 O. ell 0.0 0.0 0.0 4.44 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.43 0.59 0.69 0.73 0.69 0.59 0.43 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.60 
40.00 e.o 0.0 0.0 0.01 0.22 0.44 0.61 0.71 0.75 0.71 0.61 0.44 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.74 
50.00 iI.O 0.0 0.0 0.01 0.24 0.46 0.63 0.74 0.77 0.74 0.63 0.46 0.24 0.01 0.0 0.0 0.0 4.92 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0.47 0.64 0.74 0.78 0.74 0.64 0.47 0.24 0.01 0.0 0.0 0.0 4.97 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.14 REFlECTIVITY: 0.20 Kf: 0.500 KD: 0.133 
ORIENTATlON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
.': 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
; ~ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.22 0.28 0.30 0.28 0.22 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.57 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 ~.03 0.16-0.28 0.35 0.38 0.35 0.28 0.16 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.02 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1).04 0.20 0.34 0.42 0.44 0.42 0.34 0.20 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.43 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 U.04 0.22 0.36 0.45 0.48 0.45 0.36 0.22 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.24 0.38 0.47 0.50 0.47 0.38 0.24 u.04 0.0 0.'0 0.0 0.0 2.7S 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.40 0.50 0.53 0.50 0.40 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.93 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 c.os C .27 0.42 0.52 0.55 0.52 0.42 0.27 0.05 'CO 0.0 0.0 0.0 3.06 
\. 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.29 0.45 0.55 0.58 0.55 0.45 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 3.25 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.30 0.47 0.56 0.60 0.56 0.47 0.30 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 3.37 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 2.50 REFLECTIVITY: 0.20 Kt: 0.424 KD: 0.134 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIlY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
TILT ------------------------------------------------------,--------------------~--------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.07 0.15 0.20 0.22 0.20 0.15 :0.07 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.06 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.20 0.26 0.28 0.26 0.20 10.10 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.~0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.13 0.24 0.31 0.33 0.31 1i-24 10.13 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 70 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.14 0.26 0.34 0.36 0.34 0.26 10.14 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.34 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.15 0.28 0.36 0.38 0.36 0.28 0.15 0.00 0.0 O.C 0.0 0.0 1.97 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.16 0.30 0.38 0.4C 0.38 0.30 0.16 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.09 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.17 0.31 0.39 0.42 0.39 0.31 10 .17 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.19 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.19 0.34 0.42 0.45 0.42 0.34 0,19 0.00 0.11 0.0 0.0 0.0 2.35 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.20 0.35 0.44 0.47 0.44 0.35 0.20 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 
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'I \ lOCATION HELENA m LATITUDE 46 DEGREES 36 mNUTES I I 
MONTH: 1 HORIZ. HO: ~.32 REFlECnVITY: 0.20 KT~ 0.398 KD: 0.183 
I 
, 
ORIENTAHON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
r 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1ft 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1 
! TILT --------------------~~------------------------------------------------------------- 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.11 0.18 0.23 0.24 (t •. 23 O.HI. 0.11 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.32 
~ 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.22 0.28 0.30 0.,28 0.22 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.64 
I 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 92 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0,18 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.04 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.19 0.29 0.36 0.38 0.3(. 0.29 0.19 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.16 #1 t' 35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.31 0.37 0,40 0.3,' 0.31 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.25 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.34 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.22 0.34 0.40 0.43 0.40 S.34 0.22 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.46 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.23 0.34 0.41 0.44 0.41 {f.34 0.23 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 2.53 
NONTH: 2 HORIZ. HO: 5.17 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.432 KD: 0.185 
•• ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL , t ~. ~' 
i ~, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
~ TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.20 0.28 0.33 0.35 0.33 0.28 0.20 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 2.23 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.2'.-0.33 0.38 0.40 0.38 0.33 o. :~4 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.S8 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.27 0.37 0.43 0.4S 0.43 0.37 0.27 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.88 
25.00 0.0 O.ll 0.0 0.01 0.15 0.23 0.38 0.44 0.47 0.44 0.38 0.2,\ 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.00 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.29 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.29 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.11 
l 35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 0.40 0.47 0.49 0.47 0.40 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.20 
I 40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.31 0.41 0.48 0.50 0.48 0.41 0.31 ~.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.26 
~. 50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 (~ .17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.34 
~ 60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.32 0.42 0.49 0.51 0.49 0.42 0.32 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.34 
t 
~ 
~ MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.34 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.492 KD: 0.188 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
,. 
, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~ TILT -----------------------~-----------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0~()9 0.00 0.0 0.0 3.61 
~ 10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.24 O.H 0.00 0.0 0.0 3.97 ~ 20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.39 0.50 0.57 0.59 0.57 0.50 0.39 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.25 f 25.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.58 0.51 0.40 0.26 0.1.1 0.00 0.0 0.0 4.35 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.60 0.62 0.60 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 O.t) 0.0 4.43 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.48 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.61 0.63 0.61 0.53 0.42 0.27 0.11 ~.OO 0.0 0.0 4.50 
50.00 o .0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.42 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.42 0.27 0.11 i\.OO 0.0 0.0 4.48 
60.00 o .0 0.0 0.00 0.10 o .2~ 0.40 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.40 0.26 0.10 0' .. 00 0.0 0.0 4.34 
~ 
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LOCATION HelENA MT LATITUDE 46 DEGREES 36 MINUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.61 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.48! KD: 0.187 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION L'AIl Y TOTAl 
4 5 6 7 8 9 H 11 12 13 14 IS 16 17 13 19 .20 RADIATION 
TILT ----------~.------------------------------------------------------------------------ . ~ 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.31 0.42 0.51 0.56 0.58 0.56 0.51 0.42 0.31 0.19 0.06 0.0 0.0 4.69 I 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.19 0.32 0.44 0.54 0.60 0.f2 0.60 0.54 0.44 0.32 0.19 0.06 0.0 0.0 4.92 "1 
20.00 0.0 0.0 0.05 O.H 0.33 0.46 0.56 0.6? Q.t4 0.62 0.56 0.46 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.04 I I 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.33 0.46 0.56 C.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.33 0.18 0.05 0.0 0.0 5.06 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.32 0.46 0.56 !'.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.32 0.18 0.05 0.0 0.0 5.05 
" 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.32 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.32 0.17 0.04 0.0 0.0 5.01 
, 40.00 0.0 0.0 0.04 0~17 0.31 0.45 0.56 0.62 0.65 0.62 0.56 0.45 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.95 
50.00 0.0 0.0 0.a3 0.15 0.30 0.43 0.54 0.66 0.&3- 0.60 0.54 0.43 0.30 0.15 0.03 0.0 0.0 4.14 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.40 0.51 O.S? 0.59 0.51 0.51 0.4!) 0.21 0.14 0.03 0.0 0.0 4.44 
MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.14 REFLECllVlTY: 0.20 KT: 0.526 KD: 0.184 
ORIENT A TI ON: Sel.'TH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAt 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------"~----------------
0.0 0.0 0.03 0.13 0.27 0.40 0.51 '1.60 0.66 0.67 0.66 0.60 0.51 0.40 0.27 0.13 0.03 0.0 5.86 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.26 0.40 0.53-),62 0.68 0.71 0.68 0.62 0.53 0.40 0,26 0.12 0.02 0.0 5.99 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.25 0.40 0.53 U.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.53 0.40 0.25 0.11 0.02 0.0 5.99 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.39 0.53 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.53 0.39 0.24 0.10 0.02 0.0 5.94 
30.00 0.0 0.02 0.n9 0.23 0.38 0.52 1).63 o .71) 0.12 0.10 0.63 0.52 0.38 0.23 0.09 0.02 0.0 5.85 
35.00 0.0 0.02 0.08 1).22 0.37 0.51 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.51 0.37 0.22 0.08 0.02 0.0 5.74 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.21 0.36 0.50 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.50 0.36 0.21 0.07 ~.02 0.0 5.59 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.67 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.06 0.02 0.0 5.22 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.15 0.29 0.43 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.43 0.29 0.15 0.05 0.02 0.0 4.76 
i 
MONTH: 6 HORrz. HO: 11.72 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.549 KD: 0.181 
I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL ! 
. 4 "."C> 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 RADIATION 
, t TILT -----------------------------------------------------------------------------------~ . 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.44 0.55 0.64 0.70 0.72 0.10 0.64 0.55 0.44 0.30 0.17 0.05 0.0 6.43 , , 
10.00 0.0 0.04 0.15 0.29 0.44 0.57 0.67 0.73 0.75 0.73 0.67 0.57 0.44 0.29 0.15 0.04 0.0 6.50 
, , 20.00 0.0 0.03 0.13 0.28 0.43 0.56 0.67 0.74 0.76 0.74 0.67 0.56 0.43 0.28 0.13 0.03 0.0 6.43 
25.00 0.0 0.03 0.12 0.27 0.42 0.56 0.67 0.74 0.76 0.74 0.67 0.56 0.42 0.27 0.12 0.03 0.0 6.35 i 30.00 0.0 0.03 0.11 0.25 0.41 0.55 0.66 0.73 0.76 0.73 0.66 0.55 0.41 0.25 0.11 0.03 0.0 6.24 35.00 0.0 0.03 0.09 0.24 0.40 0.54 0.65 0.72 0.75 0.72 0.65 0.54 0.40 0.24 0.09 0.03 0.0 6.08 
40.00 0.0 0.03 0.08 0.22 0.38 0.52 0.64 0.71 0.73 0.71 0.64 0.52 0.38 0.22 0.08 0.03 0.0 5.90 
, 
. 
50.00 0.0 0.03 0.06 0.19 0.35 0.49 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.49 0.35 0.19 0.06 0.03 0.0 5.45 t 60.00 0.0 0.03 0.06 0.16 0.30 0.44 0.54 0.61 0.64 0.6! 0.54 0.44 0.30 0.16 0.06 0.03 0.0 4.92 
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LOCATION HElENA MT lATITUDE 46 DEGREES 36 MINUTES ~ 
MONnl: 7 HORIZ. HO: 11.14 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.660 KD: 0.159 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.50 0.65 0.76 0.83 0.86 0.83 0.76 0.65 0.50 0.33 0.16 0.03 0.0 7.35 
10.00 0.0 0.02 0.14 0.32 0.50 0.67 0.79 0.88 0.90 0.88 0.79 0.'67 0.50 0.32 0.14 0.02 0.0 7.54 
20.00 0.0 0.02 0.12 0.30 0.50 0.67 0.81 0.90 0.93 0.90 0.81 0.67 0.50 0.30 0.12 0.02 0.0 7.56 
25.00 0.0 0.C2 0.11 0.29 0.49 0.67 0.81 0.90 0.93 0.90 0.81 0.67 0.49 0.29 0.11 !I. 02 0.0 7.50 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.28 0.48 0.66 0.81 0.90 0.93 0.90 0.81 0.66 0.48 0.28 0.09 0.02 0.0 7.40 
35.00 0.0 0.02 0.C8 0.26 0.47 0.65 0.80 0.89 0.92 0.89 0.80 0.65 0.47 0.26 0.08 0.02 0.0 7.25 
'ttl. 00 0.0 0.02 0.07 0.25 0.45 0.64 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 0.64 0.45 0.25 0.07 0.02 0.0 7.06 
l:! 5\1.00 0.0 0.02 0.05 0.21 0.41 0.59 0.74 0.83 0.87 0.83 0.74 0.59 0.41 0.21 0.05 0.02 0.0 6.58 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.17 0.36 0.54 0.68 0.77 0.80 0.77 0.68 0.54 0.36 0.17 0.05 0.02 0.0 5.98 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.55 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.637 KD: 0.165 
, ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
.I', 
,I 
. " 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
'"t" TIL T -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 3.40 0.55 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.55 0.40 0.23 0.07 0.0 0.0 6.08 
10.00 0.0 0.1l' 0.06 0.23 i1.42 0.58 -0.72 0.30 0.83 0.80 0.72 0.58 0.42 0.23 0.06 0.0 0.0 6.45 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.23 0.42 0.60 0.75 G.84 0.87 0.84 0.75 0.60 0.42 0.23 0.06 C.O 0.0 6.66 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.42 0.61 0.76 0.85 0.88 0.85 0.76 0.61 0.42 0.22 0.05 0.0 0.0 6.70 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.42 0.61 0.76 0.85 0.89 0.85 0.76 0.61 0.42 0.22 0.05 0.0 0.0 6.11 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.42 0.61 0.76 0.85 0.89 0.85 0.76 0.61 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 6.67 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.41 0.60 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.60 0.41 0.20 0.04 0.0 0.0 6.60 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.39 0.58 0.73 0.83 0.86 0.83 0.73 0.58 0.39 0.18 0.03 0.0 0.0 6.33 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.16- 0.36 0.54 0.69 0.78 0.81 0.78 0.69 0.54 0.36 0.16 0.03 0.0 0.0 5.93 
MONTH: 9 HORrz. HO: 7.32 ~EFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.609 KO: 0.172 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAll Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -------------------------------------------------~~------------~--------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.45 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.29 0.46 0.59 0.61 0.70 G.67 0.59 0.46 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.97 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.50 0.64 0.73 0.7(, 0.73 0.64 0.50 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.37 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.51 0.66 0.75 0.78 0.75 0.66 0.51 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.53 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.33 0.52 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.52 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 5.65 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.53 0.68 0.78 0.81 0.78 0.68 0.53 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.73 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.53 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.53 0.3(. 0.13 0.00 0.0 0.0 5.78 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.34 0.53 0.69 0.79 0.82 0.79 0.69 0.53 0.34 0.12 0.00 0.0 0.0 5.77 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.33 0.52 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.52 0.33 0.12 0.00 0.0 0.0 5.61 
, 
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LOCATION HELENA MT LATITUDE 46 DEGREES 36 tlINUTES 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.06 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.577 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 13 19 20 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.26 0.38 0.45 0.47 0.45 0.38 0 .. 26 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.32 0.45 0.53 0.56 0.53 0.45 0 .. 32 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.37 0.51 0.60 0.63 0.60 0.51 0.37 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.39 0.54 0.63 0.66 0.63 0.54 0.39 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.41 0.56 0.65 0.69 0.65 0.56 0 .. 41 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.42 0.58 0.68 0.71 0.68 0.58 0~42 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.43 0.59 0.69 0.73 0.69 0.59 0.43 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0.45 0.61 0.71 0.75 0.71 0.61 0.45 0.24 0.01 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0.46 0.62 0.72 0.75 0.72 0.62 0.46 0.24 0.01 0.0 0.0 0.0 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.29 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.500 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
tt 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
; .--f TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------! \. 
;tt i 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.15 0.22 0.29 0.31 0.29 o .2-? .0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 
t 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.lrO.29 0.36 0.38 0.36 0.29 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.34 0.43 0.45 0.43 0.34 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.37 0.45 6.48 0.45 0.37 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.39 0.48 0.51 0.48 0.39 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.26 0.41 0.50 0.53 0.50 0.41 0.26 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.28 0.43 0.52 0.55 0.52 0.43 0.28 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.30 0.46 0.55 0.58 0.55 0.46 0.30 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.31 0.47 0.57 0.60 0.57 0.47 0.31 0.07 0.0 0.0 C.O 0.0 
MONTH: 12 HORIZ. HO: 2.65 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.434 KD: 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
j. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.08 0.16 0.21 0.23 0.21 0.16 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 
I 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.21 0.27 0.29 0.27 0.21 0 .. 11 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 (I 26 0.33 0.35 0.33 0.26 0 .. 14 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 ( 28 0.35 0.38 0.35 0.28 0 .. 15 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.10 0.38 0.40 0.38 0.30 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.'::'1 0.40 0.42 0.40 0.31 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.33 0.41 0.44 0.41 0.33 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 
50.00 O. D 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.35 0.44 0.47 0.44 0.35 0 .. 21 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 
60.00 0.0 0.0 0.0 D.n 0.01 0.22 0.37 0.46 0.48 0.46 0.37 0 .. 22 0.01 0.0 0.0 0.0 /).0 
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DAILY TOTAL 
RADIATION 
2.92 
3.49 
3.98 
4.18 
4.36 
4.52 
4.64 
4.80 
4.84 
0.188 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
1.64 
2.10 
2.51 
2.69 
2.86 
3.00 
3.13 
3.32 
3.43 
0.185 
DAIl Y TOTAL 
RADIATION 
LIS 
1.50 
1.82 
1. 97 
2.10 
2.22 
2.32 
2.48 
2.58 
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LOCATION LEWISTOWN MT LATITUDE 47 DEGREES 3 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO= 3.24 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.408 KD: D.183 r 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1! 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.11 0.18 0.23 0.25 0.23 0.18 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.32 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.65 
! 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.27 0.33 0.35 0.33 0.27 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1. 95 
I 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.28 0.35 0.37 0.35 0.28 0.18 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.08 l 
Ii 30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.30 0.37 0.39 0.37 0.30 0.19 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.19 I: 35.00 0.0 0 .. 0 0.0 0.0 0.05 0.20 0.31 0.38 0.41 0.38 0.31 0.20 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.30 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.21 0.33 0.40 0.42 0.40 0.33 0.21 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.39 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.35 0.42 0.44 0.42 0.35 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.52 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.36 0.43 0.45 0.43 0.36 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.59 
MONTH: 2 HORIZ. HO: 5.09 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.428 KD: 0.184 
:~ ORIENTATION: SOUTH HOURL¥ SOLAR RADIATION DAllY TOTAL ~t t,-: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ;,'f'~ 
" TILT ----------------------------------------------------~------------------------------~ , 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.20 11.28 0.33 0.34 0.33 0.28 0.20 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 2.18 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.23-0.32 0.38 0.40 0.38 0.32 0.23 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.53 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.26 0.36 0.42 0.44 0.42 0.36 0.26 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 2.82 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.27 0.37 0.44 0.46 0.44 0.37 0.27 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 2.94 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.28 0.39 0.45 0.47 0.45 0.39 0.28 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.05 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.29 0.40 0.46 0.49 0.46 0.40 0.29 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.14 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.30 0.41 0.47 0.49 0.47 0.41 0.30 0.16 0.01 0.0 0.0 0.0 3.20 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.31 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0 .. 31 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.28 
60.00 0.0 0.0 0,0 0.01 0.17 0.31 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.31 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.29 
MONTH: .3 HORIZ. HO: 7.28 REFL ECTIVITY: 0.20 KT: 0.489 KD: 0.137 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOt~ DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1': 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------~-----------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.33 0.42 0.47 0.49 0.47 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.56 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.24 0.36 0.46 0.52 0.55 0.52 0.46 0.36 0.24 0.10 0.00 0.0 0.0 3.92 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.39 0.50 0.56 0.59 0.56 0.50 0.39 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.20 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 o.n 4.30 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.26 0.41 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.41 0.26 0.11 0.00 0.0 0.0 4.38 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.52 0.60 0.62 11.60 0.52 0.41 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 4.43 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.27 0.41 0.53 0.60 0.63 0.60 0.53 0.41 0.27 0.11 0.00 0 .. 0 0.0 4.46 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.41 0.53 0.60 0.62 0.60 0.53 0.41 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.43 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.5S 0.51 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.31 
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LOCATION LEWISTOI~H MT LATITUDE 47 DEGREES 3 MINUTES 
~lONTH : 4 HORIZ. HO: 9.57 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.476 KD: 0.187 
I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL I , 
f 
.' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
r 
. ~ TILT -------------------------------------------------------------------~--------------- j t 0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.30 0.41 0.49 0.54 0.56 0.54 0.49 0.41 0.30 0.18 0.06 0.0 0.0 4.56 10.00 0.0 0.0 0.06 0.18 0.31 0.43 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.43 0.31 0.18 0.06 0.0 0.0 4.78 i ~" i t 20.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.32 0.44 0.54 0.60 0.62 0.60 0.54 0.44 0.32 0.18 0.05 0.0 0.0 4.90 
!: 25.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.32 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.32 0.18 0.05 0.0 0.0 4.92 30.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.32 0.45 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.45 0.32 0.17 0.05 0.0 0.0 4.91 
r 35.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.31 0.44 0.55 0.61 0.63 0.61 0.55 0.44 0.31 0.17 0.04 0.0 0.0 4.88 40.00 0.0 0.0 0.04 0.16 0.31 0.44 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 0.44 0.31 0.16 0.04 0.0 0.0 4.81 [ 50.00 0.0 0.0 0.05 0.15 0.2S 0.42 0.52 0.59 0.61 0.59 0.52 0.42 0.29 0.15 0.03 0.0 0.0 4.62 ,. 60.00 0.0 0.0 0.03 0.13 0.2i 0.39 0.49 0.56 0.58 0.56 0.49 0.39 0.27 0.13 0.03 0.0 0.0 4.33 
~lONTH: 5 HORIZ. HO: 11.13 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.512 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
------------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.03 0.13 0.26 U.39 0.50 0.58 0.63 0.65 0.63 0.58 0.50 0.39 0.26 0.13 0.03 0.0 5.70 
10.00 0.0 0.02 0.12 0.26 0.39 0.51-0.60 0.66 0.68 0.66 0.60 0.51 0.39 0.26 0.12 0.02 0.0 5.82 
20.00 0.1) 0.02 0.11 0.24 0.39 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.39 0.24 0.11 0.02 0.0 5.8:::: 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.38 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.38 0.24 0.10 0.02 0.0 5.78 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.37 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.37 0.23 0.09 0.02 0.0 5.70 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.22 0.36 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 a.50 Q.36 0.22 0.08 0.02 0.0 5.59 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.21 0.35 0.49 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.49 0.35 0.21 0.07 0.02 0.0 5.45 
50.00 0.0 0.02 0. 06 0.18 0.32 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.32 0.18 0.06 0.02 0.0 5.09 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.15 0.29 0.42 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.42 0.29 0.15 0.05 0.02 0.0 4.65 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11. 72 REFLECTIVITY: 0.20 Kr: 0.554 KD: 0.180 
ORIENTATION: SOUTH HOURty SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION 
r: TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------~ 0.0 1).0 0.05 0.17 0.31 0.44 0.56 0.65 0.71 0.73 0.71 0.65 0.56 0.44 0.31 0.17 0.05 0.0 6.49 
10.00 0.0 0.04 0.15 0.30 0.44 0.57 0.67 0.73 0.76 0.73 0.67 0.57 0.44 0.30 0.15 0.04 0.0 6.57 
20.30 0.0 0.03 0.13 0.28 0.43 0.57 0.68 0.75 0.77 0.75 0.68 0.57 0.43 0.28 0.13 0.03 0.0 6.50 
I 25.00 0.0 0.03 0.12 0.27 0.42 0.56 0.67 0.74 0.77 0.74 0.67 0.56 0.42 0.27 0.12 0.03 0.0 6.42 
, ~ 30.00 0.0 0.03 0.11 0.26 0.41 0.56 0.67 0.74 0.76 0.74 0.67 0.56 0.41 0.26 0.11 0.03 0.0 6.31 35.00 0.0 0.03 0.10 0.24 0.40 0.54 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.54 0.40 0.24 0.10 0.03 0.0 6.15 
40.00 0.0 0.03 0.08 0.23 0.39 0.53 0.64 0.72 0.74 .0.72 0.64 0.53 0.39 0.23 0.08 0.03 0.0 5.97 
50.00 0.0 0.03 0.06 r.20 0.35 0.49 0.60 0.63 0.70 '0.68 0.60 0.49 0.35 0.20 0.06 0.03 0.0 5.52 
60.00 0.0 0.03 0.06 (,16 0.31 0.44 0.55 0.62 0.65 0.62 0.55 0.44 0.31 0.16 0.06 0.03 0.0 4.99 
~ ~ 
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LOCATION LEWISTOWN MT LATITUDE 47 DEGREES 3 MINUTES 
1'10NTH: 7 HORIZ. HO: 11.13 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.648 KD: 0.162 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 0.49 0.63 0.74 0.81 0.84 0.81 0.74 0.63 0.49 0.32 0.16 0.03 0.0 7.21 
10.00 0.0 0.02 0.14 0.32 0.49 0.65 0.78 0.85 0.88 0.86 0.78 0.65 0.49 0.32 0.14 0.02 0.0 1.40 " ~ 
20.00 0.0 0.02 0.12 0.30 0.49 0.66 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.66 0.49 0.30 0.12 0.02 0.0 1.42 
25.00 0.0 0.02 o .ll 0.29 0.48 0.66 0.79 0.88 0.91 0.8S 0.79 0.66 0.48 0.29 0.11 0.02 0.0 7.37 
30.00 0.0 0.02 0.10 0.27 0.47 0.65 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.65 0.47 0.21 0.10 0.02 0.0 7.27 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.26 0.46 0.64 0.78 0.87 0.90 0.81 0.78 0.64 0.46 0.26 0.08 0.02 0.0 7.13 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.25 0.44 0.62 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.62 0.44 0.25' 0.07 0.02 0.0 6.95 
50.00 0.0 0.02 0.05 0.21 0.40 O.SS 0.73 0.82 0.S5 0.82 0.73 0.58 0.40 0.21. 0.05 0.02 O.C 6.48 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.17 0.36 0.53 0.67 0.i6 0.79 0.76 0.6'7 0.53 0.36 0.17 0.05 0.02 0.0 5.89 
! 
~, 
• MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.51 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.630 KD: 0.166 ! 
! DAILY TOTAL , ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION 
" i 
( 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION }$ TILT -----------------------------------------------------------------------------------r , 0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.39 0.54 0.66 0.73 0.75 0.73 0.66 0.54 0.39 0.23 0.07 0.0 0.0 5.99 
:,~j 10.00 0.0 0.0 0.06 0.23 0.41 0.58-0.70 0.79 0.81 0.79 0.70 0.58 0.41 0.23 0.06 0.0 0.0 6.35 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.23 0.42 0.60 0.74 0.82 0.85 0.82 0.74 0.60 0.42 0.23 0.06 0.0 0.0 6.57 
" 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.42 0.60 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.60 0.42 0.22 0.05 C.O 0.0 6.62 
i 30.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.42 0.60 0.75 0.84 0.87 0.84 0.75 0.60 0.42 0.22 O.OS 0.0 0.0 6.62 ! 35.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.41 o .fO 0.75 0.84 0.88 0.84 0.75 0.60 0.41 0.21 0.04 0.0 0.0 6.59 
! 40.00 0.0 0.0 0.04 0.20 0.41 0.59 0.74 0.84 0.87 0.84 0.74 0.59 0.41 0.20 0.04 0.0 0.0 6.52 , 
l' 50.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.38 0.57 0.72 0.82 0.S5 0.82 0.72 0.57 0.38 0.18 0.03 0.0 0.0 6.27 
6C.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.35 0.54 0.68 0.77 0.81 0.77 0.68 0.54 0.35 0.16 0.03 0.0 0.0 5.87 
i" 
t MONTH: 9 HORIZ. HO: 7.26 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.596 KD: 0.175 
r ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y 10TAl , 
r 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.26 0.40 0.51 0.58 0.61 0.53 0.51 0.40 0.26 0.10 0.00 0.0 0.0 4.32 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.29 0.45 0.57 0.65 0.68 0.65 0.57 0.45 0.29 0.11 0.00 0.0 0.0 4.83 
~ 20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.48 0.62 0.71 0.74 0.71 0.62 0.48 0.S1 0.12 0.00 0.0 0.0 5.22 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.50 0.64 0.73 0.76 0.73 0.64 0.50 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.37 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.51 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.51 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.48 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.3:· 0.52 0.66 0.76 0.79 0.76 0.66 0.52 0.33 0.12 0.00 0.0 0.0 5.57 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.35 0.52 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.52 0.S3 0.12 0.00 0.0 0.0 5.61 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.33 0.52 0.67 0.77 0.80 0.77 0.67 0.52 0.33 0.12 0.00 0.0 0.0 5.61 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.51 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.51 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.46 
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I 1 I -,j LOCATION LEWISTOWN NT LHITUDE 47 DEGREES 3 MINUTES .). I NONTH: 10 HORIZ. HO: 4.99 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.512 KD: 0.178 
I 
ORIENTATION: SOUTH HQURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTU I 
4 5 6 i 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0,0 G.O 0,01 0.12 0.26 0.31 0.44 0.46 0.44 0.37 0.26 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.85 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.31 0.44 0.52 0.55 0.52 0.44 0.31 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 3.42 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.36 0.50 0.59 0.62 0.59 0.50 0.36 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.90 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.38 0.53 0.62 0.6.5 0.62 0.53 0.58 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 4.10 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.40 0.55 0.64 0.68 0.64 0.55 0.40 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 4.28 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.41 0.57 0.67 0.70 0.67 0.57 0.41 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 4.44 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.22 0.43 0.53 0.68 0.72 0.68 0.58 0.43 0.22 0.01 0.0 0.0 0.0 4.56 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.23 0.44 0.60 0.70 0.74 0.70 0.60 0.44 0.23 0.01 0.0 0.0 0.0 4.72 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.24 0.45 0.61 0.71 0.74 0.71 0.61 0.45 0.24 0.01 0.0 0.0 9.0 4.76 
MlNTH: 11 HORIZ. HO: 3.21 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.493 KD: 0.18S 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAl 
l 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION r 
~ TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12 0.22 0.28 0.30 0.28 0.22 0.12 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.58 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.lrO.28 0.35 0.37 0.35 0.28 0.17 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 2.03 
I 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.21 0.33 0.41 
0.44 0.41 0.33 0.:21 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.43 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.22 0.36 0.44 0.47 0.44 0.36 0.:22 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.61 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.24 0.38 0.47 0.50 0.47 0.38 0.24 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.77 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.25 0.40 0.49 0.52 0.49 0.40 0.25 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.91 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.27 0.42 0.51 0.54 0.51 0.42 0.27 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 3.04 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.2Q 0.44 0.54 0.57 0.54 0.44 0.29 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 3.23 [ 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.30 0.46 0.55 0.59 0.55 0.46 0.30 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 3.34 , 
i: MONTH: 12 HORIZ. HO: 2.51 I REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.445 KD: 0.185 
I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
,- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.08 0.16 0.21 0.23 0.21 0.16 O.OS 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.14 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.1.1 0.21 0.28 0.30 0.28 0.21 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.51 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.26 0.54 0.36 0.34 0.26 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.35 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.15 0.28 0.36 0.39 0.36 0.28 0.15 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.110 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.30 0.38 0.41 0.38 0.5e 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.13 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.32 0.41 0.43 0.41 0.32 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.26 , 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.34 0.42 0.45 0.42 0.34 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.37 L 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.21 0.36 0.'-'5 0.48 0.45 0.36 0.21 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 2.S4 i 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.22 0.38 0.47 0.50 0.47 0.38 0.22 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 2.65 I 
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LOCATION MILES CITY MY LATITUDE ~6 DEGREES 26 I'UNUTES 
MONTH: 4 HORIZ. HO: 9.62 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.187 
ORIENTATION: SOUTH HOU~lY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION 
TILT 
----------------------------------------------------------------------------------- 'i 0.0 0.0 0.0 0.06 0.19 0.32 0.44 0.53 O.SS 0.60 O.S! 0.53 0.44 0.32 0.19 0.06 0.0 0.0 4.86 I 10.00 0.0 0.0 0.06 0.19 0.33 0.46 0.56 0.62 0.64 0.62 0.56 0.46 0.33 0.19 0.06 0.0 0.0 5.10 
~ 20.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.47 0.58 0.65 0.67 
0.65 0.58 0.47 0.34 0.19 0.05 0.0 0.0 5.23 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.19 0.34 0.48 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.48 0.3~ 0.19 0.05 0.0 0.0 5.25 
f 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.18 0.34 0.48 0.59 0.65 0.68 0.65 0.59 0.48 0.34 0.13 0.05 0.0 0.0 5.24 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.18 0.33 0.47 0.58 0.65 0.68 0.65 0.58 0.47 0.33 0.18 0.04 0.0 0.0 5.20 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.17 0.33 0.41 0.5S 0.65 0.61 0.65 0.5S 0.41 0.33 0.17 0.04 0.0 0.0 5.13 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.31 0.45 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.45 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 4.92 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.14 0.28 0.42 0.53 0.59 0.62 0.59 0.53 0.42 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.60 
I 
t MONTH: 5 HORIZ. HO: 11.15 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.536 KD: 0.183 [ 
l ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
~ , 
i: j 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ~. TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------Lt. 0.0 0.0 0.03 0.14 0.27 0.41 0.52 0.61 0.67 0.69 0.61 0.61 0.52 0.41 0.27 0.14 0.03 0.0 5.98 ;: 10.00 0.0 0.02 0.12 0.27 0.41 0.54-0.64 0.70 0.72 0.70 0.64 0.54 0.41 0.27 0.12 0.02 0.0 6.10 
20.00 0.0 0.02 0.11 0.25 0.40 0.54 0.65 0.71 0.74 0.71 0.65 0.54 0.40 0.25 0.11 0.02 0.0 6.10 
! 7.5.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.40 0.54 0.65 0.71 0.74 0.71 0.65 0.54 0.40 0.24 0.10 0.02 0.0 6.05 
~ 30.00 0.0 0.02 0.09 0.23 0.39 0.53 0.64 O. il 0.74 0.71 0.64 0.53 0.39 0.23 0.09 0.02 0.0 5.97 ~ 35.00 0.0 0.02 0.08 0.22 0.38 0.52 0.63 0.70 0.73 0.70 0.63 0.52 0.38 0.22 0.08 0.02 0.0 ,'1j.85 r 4G.00 0.0 0.02 0.07 0.21 0.37 0.51 0.62 0.69 0.72 0.69 0.62 0.51 0.37 0.21 0.07 0.02 0.0 5.70 
~ 50.00 0.0 0.02 0.06 0.18 0.34 0.48 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.48 0.34 O.lS 0.06 0.02 0.0 5.32 
l 60.00 0.0 
0.02 0.05 0.15 0.30 0.43 0.54 0.61 0.63 0.61 0.54 o .t.3 0.30 0.15 0.05 0.02 0.0 4.85 
i MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.72 R EFl ECTI V lTY: 0.20 KT: 0.577- KD: 0.177 
I ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL , 
f: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IS 19 20 RADIATION f TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------t, 
t 
0.0 0.0 0.05 0.17 0.32 0.46 0.58 0.68 0.74 0.76 0.74 0.68 0.58 0.46 0.32 0.17 0.05 0.0 6.76 
10.00 0.0 0.04 0.15 0.31 0.46 0.60 0.70 0.77 0.79 0.77 0.70 0.60 0.46 0.31 0.15 0.04 0.0 6.34 
20.00 0.0 0.03 0.13 0.29 0.45 0.59 0.71 0.78 0.80 0.78 0.71 0.59 0.45 0.29 0.13 0.03 0.0 6.77 
25.00 0.0 0.03 0.12 0.28 0.4C. 0.59 0.10 0.78 0.80 0.78 0.70 0.59 0.44 0.28 0.12 0.03 0.0 6.68 I 30.00 0.0 0.03 0.11 0.26 0.4:; 0.58 0.70 0.77 0.80 0.77 0.70 0.58 0.43 0.26 O.ll 0.03 0.0 6.55 35.00 0.0 0.03 0.09 0.25 0.42 0.57 0.69 0.76 0.79 0.76 0.69 0.57 0.42 0.25 0.09 0.03 0.0 6.39 40.00 0.0 0.03 0.08 0.23 0.40 0.55 0.67 0.75 0.77 0.15 0.67 0,.55 0.40 0.23 0.08 0.03 0.0 6.19 
50.00 0.0 0.03 0.06 0.20 0.36 0.51 0.63 0.71 0.73 0.11 0.63 0.51 0.36 0.20 0.06 0.03 0.0 5.72 
60.00 0.0 0.02 0.06 0.16 0.32 0.46 0.57 0.65 0.67 0.65 0.51 0.46 0.32 0.16 0.06 0.02 0.0 5.15 
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LOCATION MILES CITY MT LATITUDE 46 DEGREES 26 MINUTeS ,~ MONTH: 7 HORIZ. HO: 11.15 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.648 KD: 0.162 I L ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIl Y TOTAL 
f. 
~ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 1 
t TILT -----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.03 0.16 0.32 tl.49 0.63 0.75 0.82 0.84 0.!2 0.75 0.63 0.49 0.32 0.16 0.03 0.0 7.22 
f 
10.00 0.0 0.02 0.14 0.31 0.49 0.65 0.78 0.86 0.89 0.86 0.78 0.65 0.49 0.31 0.14 0.02 0.0 7.40 
20.00 0.0 0.02 0.12 0.30 0.49 0.66 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.66 0.49 0.30 0.12 0.02 0.0 7.41 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.29 0.48 0.66 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.66 0.48 0.29 0.10 0.02 0.0 7.36 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.21 0.41 0.65 0.79 0.88 0.91 0.88 0.79 0.65 0.47 0.27 0.09 0.02 0.0 7.25 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.26 0.46 0.64 0.18 0.87 0.90 0.87 0.78 0.64 0.46 0.26 0.C8 0.02 0.0 7.11 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.24 0.44 0.62 0.77 0.86 0.89 0.86 0.77 0.62 0.44 0.24 0.07 0.02 0.0 6.92 
>! 50.00 0.0 0.02 0.05 C.21 0.40 0.58 0.12 0.82 0.85 0.82 0.72 0,,58 0.40 0.21 0.05 0.02 0.0 6.45 
! 60.00 0.0 0.02 0.05 C .17 0.35 0.53 0.67 0.15 0.18 0.75 0.61 0.53 0.35 o .n 0.05 0.02 0.0 5.86 
~ 
~ 
t 9.56 REFLECTIVITY: KT: 0.652 KD; 0.161 I,· MONTH: 8 HORIZ. HO= 0.20 
'-
i' " ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAl ~ . 
~t. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
~ " TIL T -----------------------------------------------------------------------------------, 0.0 0.0 0.0 0.07 0.24 0.41 0.56 0.68 0.76 0.79 0.76 0.63 9.56 0.41 0.24 0.07 0.0 0.0 6.23 
i 10.00 0.0 0.0 0.06 0.24 0.43 0.60-0.73 0.82 0.85 0.82 0.13 0.60 0.43 0.24 0.06 0.0 0.0 6.61 
~. 20.00 0.0 0.0 0.06 0.23 0.44 0.62 0.77 0.86 0.89 0.86 0.17 0.62 0.44 0.23 0.06 0.0 0.0 6.83 25.00 0.0 0.0 0.05 0.23 0.44 0.63 0.78 0.87 0.90 0.81 0.18 0.63 0.44 0.23 0.05 0.0 0.0 6.88 
t 30.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.43 0.63 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 0.63 0.43 0.22 0.05 0.0 0.0 6.88 , 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.22 0.43 0.62 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 0.62 0.43 0.22 0.04 0.0 0.0 6.85 r 
! 
40.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.42 0.62 0.77 0.87 0.91 0.87 0.11 0.62 0.42 0.21 0.04 0.0 0.0 6.77 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.19 0.40 0.59 0.75 0.85 0.88 0.85 0.75 0.59 0.40 0.19 0.03 0.0 0.0 6.50 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.37 0.56 G .11 O.SO 0.84 0.80 0.71 0.56 0.31 0.16 0.03 0.0 0.0 6.08 
~ MONTH: 9 HORIZ. HO: 1.34 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.620 KD: 0.169 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
r' 
4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 -IS 16 11 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 O.G 0.00 0.11 0.27 0.42 0.54 0.61 0.64 0.61 0.54 0.42 0.27 0.11 0.00 0.0 0.0 ~.55 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.30 0.47 0.60 0.69 0.12 0.69 0.60 0.47 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.08 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.51 0.65 0.75 0.78 0.15 0.65 0.51 0.32 D.12 0.00 0.0 0.0 5.50 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.15 0.33 0.52 0.67 O. i7 o .so 0.71 0.67 0.52 0.33 0.13 0.00 0.0 0.0 S.E5 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.53 0.69 0.19 0.82 0.79 0.69 0.55 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.71 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.54 0.70 0.80 0.83 0.80 0.70 0.54 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.86 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.35 0.55 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.55 0.35 0.13 0.00 0.0 0.0 5.91 
r 50.00 0.0 0.0 0.00 0.13 0.34 0.55 0.10 0.81 0.84 0.81 0.70 0.55 0.34 0.13 0.00 0.0 0.0 5.90 
I' 60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.33 0.53 0.69 0.79 0.82 0.19 0.69 0.53 0.33 0.12 0.00 0.0 0.0 5.14 
~. • 
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LOCATION MISSOULA MT LATITUDE 46 DEGREES 55 MINUTES 
MONTH: 1 HORIZ. HO: 3.27 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.301 leD: 0.179 ~ 
f 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13 19 20 RADIATION ~ TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.08 0.13 0.17 0.18 0.17 0.13 0.08 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.99 
I 10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.10 0.16 0.20 0.21 0.20 0.16 0.10 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.16 I 20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.11 0.18 0.22 0.23 0.22 0.18 0.11 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.32 
t 25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 O.lZ 0.19 0.23 0.24 0.23 0.19 0.12 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.38 
t 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.20 0.24 0.25 0.24 0.20 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.~4 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13 0.20 0.25 0.26 0.25 0.20 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 l.50 
f 40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.21 0.25 0.27 0.25 0.21 0.14 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.54 
/ 50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.14 0.22 0.26 0.28 0.26 0.22 0.14 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.60 , 60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.15 0.22 0.27 0.28 0.27 0.22 0.15 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.62 
f 
! 
f MONTH: 2 HORlZ. HO: 5.12 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.354 leD: 0.181 
~ . ! ... ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAllY TOTAL 
~ . ~ 
! 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION ! ; I TIlT 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.09 0.17 0.23 0.27 0.28 0.27 0.23 0.17 0.09 0.01 0.0 0.0 0.0 1.81 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.19-0.26 0.30 0.32 0.30 0.26 III .19 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 2.06 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.21 0.29 0.33 0.35 0.33 0.29 0.21 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.26 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.22 0.30 0.35 0.36 0.35 0.30 0.22 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.34 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.23 0.31 0.36 0.37 0.36 0.31 10.23 0.12 0.01 0.0 0.0 0.0 2.41 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.23 0.31 0.36 0.38 0.36 0.31 10.23 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 2.47 , 40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.24 0.32 !l.S7 0.39 0.37 0.32 10.24 0.13 0.01 0.0 o .-0 0.0 2.51 I 50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.24 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 10.24 0.13 0.01 0,0 0.0 0.0 2.56 60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.24 0.32 0.37 0.39 0.37 0.32 10.24 0.13 0.01 O.~ 0.0 0.0 2.54 
I f, ( MONTH: 3 HORIZ. HO: 7.30 REFLECTIVITY: 0.20 KT: 0.424 leD: ,0 .184 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
-----------------------------------------------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.08 0.19 0.29 0.36 0.41 0.43 0.41 0.36 0.29 0.19 O.O! 0.00 0.0 0.0 3.09 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.21 0.31 0.40 0.45 0.47 0.45 0.40 0.31 0.21 0.09 0.00 0.0 0.0 3.38 
20.00 0.0 0.0 0.00 0.09 O. 2~: 0.33 0.42 0.48 0.50 0.48 0.42 0.33 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.59 
25.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.22 0.t!9 0.00 0.0 0.0 3.67 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 o.n 3.73 
35.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.44 0.50 0.53 0.50 0.44 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.76 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.45 0.51 0.53 0.51 0.45 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.78 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.23 0.35 0.44 0.50 0.52 0.50 0.44 0.35 0.23 0.09 0.00 0.0 0.0 3.75 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.09 0.22 0.34 0.43 0.49 0.51 0.49 0.43 0.34 0.22 0.09 0.00 0.0 0.0 3.63 
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LOCATION MISSOULA MT LATITUDE 46 DEGREES 55 MINUTES 
~10NTH : 4 HORIZ. HO: 9.58 REflECTIVITY: 0.20 kT: 0.455 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.0 0.06 0.18 0.29 0.39 0.47 0.S2 0.54 0.52 0.47 0.39 0.29 0.18 0.06 0.0 0.0 4.36 
10.00 0.0 0.0 0.06 0.18 0.30 0.41 0.50 0.55 0.57 0.55 0.5a 0.41 0.30 0.18 0.06 0.0 0.0 4,57 
20.00 0.0 0.0 O.OS 0.17 0.30 0.42 0.52 0.57 0.59 0.57 0.52 0.42 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.67 
2S.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.42 0.52 0.58 0.60 0.58 0.S2 0.42 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 4.U 
30.00 0.0 0.0 0.05 0.17 0.30 0.42 0.52 0.58 0.61} 0.58 0.52 0.42 0.30 0.17 0.05 0.0 0.0 ".68 3S.00 0.0 /j.0 0.04 U.16 0.30 0.42 0.52 0.58 0.60 0.58 0.52 0.42 0.30 0.16 0.04 0.0 0.0 4.65 
40.00 D.!! 0.0 0.04 (;,16 0.29 0.42 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 
. 
0.42 0.29 0.16 0.04 0.0 0.0 4.58 
50.00 tI.O 0.0 0.03 0.14 0.28 0.40 0.50 0.56 0.58 0.56 o.se 0.40 0.28 0.14 0.03 0.0 0.0 4.39 
60.00 Ii'. 0 0.0 0.03 0.13 0.26 0.37 0.47 0.53 0.55 0.53 0.47 0.37 0.26 0.13 0.03 0.0 0.0 4.12 
MONTH: "'- HORIZ. HO: 11.13 ~ EFl ECl! V ITY: 0.20 KT: 0.505 KD: 0.187 
-
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
. 
• 
• < 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
~ TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.03 0.13 0.26 0.38 0.49 0.57 0.63 0.64 0.63 0.51 0.49 0.33 0.26 0.13 0.03 0.0 5.62 
10.00 0.0 G.G2 0.12 0.25 0.39 0.SO~0.60 0.65 0.67 0.65 0.601 0.50 0.39 0.25 0.12 0.02 0.0 5.74 
20.00 0.0 0.02 0.10 0.24 0.38 0.51 0.60 0.67 0.69 0.67 0.601 0.51 0.38 0.24 0.10 0.02 0.0 5.74 
25.00 0.0 0.02 0.10 0.23 0.38 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 0.601 0.50 0.38 0.23 0.10 0.02 0.0 5.69 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.22 0.37 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 o .601 0.50 0.37 0.22 0.09 0.02 0.0 S.6l 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.21 0.36 0.49 0.59 0.66 0.68 0.66 0.59 0.49 0.36 0.21 0.03 0.02 0.0 5.51 
40.00 0.0 0.02 0.07 0.20 0.35 0.48 0.58 0.65 0.67 0.65 O.Sa: 0.48 0.35 0.20 0.07 0.02 0.0 5.31 
50.00 0.0 0.02 0.06 0.18 0.32 0.45_0.55 0.62 0.64 0.62 0.55 0.45 0.32 0.18 0.06 0.02 0.0 5.02 
60.00 0.0 0.02 0.05 0.15 0.28 0.41 0.51 0.57 0.59 0.57 0.51 0.41 0.28 0.15 0.05 0.02 0.0 4.58 
MONTH: 6 HORIZ. HO: 11.72 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.521) KD: 0.185 
ORIENTATION! SOUTH HOURLY SOLAR RADIATIOH DAILY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TILT 
-----------------------------------------------------------------------------------0.0 0.0 0.05 0.16 0.29 0.41 0.52 0.61 0.66 0.68 0.66 0.61 0.52 O.U 0.29 0.16 0.05 0.0 6.09 
10.00 0.0 0.04 0.14 0.28 0.42 0.53 0.63 0.69 0.71 0.69 D.63; 0.53 0.42 0.28 0.14 0.04 0.0 6.16 
20.00 0.0 0.03 0.13 0.26 0.41 0.53 0.63 0.70 0.72 0.70 0.63 0.53 0.41 0.26 0.13 0.03 0.0 6.09 
25.00 0.0 0.03 0.12 0.25 0.40 0.53 0.63 0.69 0.72 O.6~ 0.63, 0.53 0.40 0.25 0.12 0.03 0.0 6.02 
30.00 0.0 0.03 0.10 0.24 0.39 0.52 0.62 0.69 0.71 0.69 0.62 0.52 0.39 0.24 0.10 0.03 0.0 S.9l 
35.00 0.0 0.03 0.09 0.23 0.38 0.51 0.61 0.68 0.70 0.68 0.61 0.51 0.38 0.23 0.09 0.03 0.0 5.77 
40.00 0.0 0.03 0.08 0.22 0.36 0.50 0.60 0.67 0.69 0.67 0.60 0.50 0.36 0.22 0.08 0.03 0.0 5.60 
50.00 0.0 0.03 0.06 0.19 0.53 0.46 0.56 0.63 0.65 0.63 0.56 0.46 0.33 0.19 0.06 0.03 0.0 5.18 
60.00 0.0 0.03 0.06 0.15 0.29 0.42 0.52 0.5S 0.60 0.58 0.52 0.42 0.29 0.15 0.06 0.03 0.0 4.65 
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LOCATION MISSOULA MT LATITUDE 46 DEGREES 55 MINUTES 
~totHH : 7 HORIZ. HO: 11.13 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.659 KD: 0.159 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR R.4DIATION DAllY TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION t TILT 
-----------------------------------------------------------------------.------------0.0 0.0 0.03 0.16 0.33 0.50 0.64 0.76 0.83 0.85 0.83 0.76 0.64 0.50 0.33 0.16 0.03 0.0 7.34 I 
10.00 0.0 0.02 0.14 0.32 0.50 0.67 0.79 0.87 0.90 0.87 0.79 0.67 0.50 0.32 0.14 0.02 0.0 7.53 
20.00 Ii.O 0.02 0.12 0.30 0.5(: 0.67 0.81 0.90 0.93 0.90 0.81 0.67 0,50 0.30 0.12 0.02 0.0 7.55 ! 
25.00 0.0 0.02 0.11 0.29 O. 4~' 0.67 O.Sl 0.90 0.93 0.90 0.81 0.67 0.49 0.29 0.11 0.02 0.0 7.49 1 , 
30.00 0.0 0.02 0.09 0.28 0.48 0.66 0.81 0.90 0.93 0.90 0 .. 81 0.66 0.48 0.28 0.09 0.02 0.0 7.39 
35.00 0.0 0.02 0.08 0.26 0.47 0.65 0.80 0.89 0.92 0.89 0.80 0.65 0.47 0.26 O.OS 0.02 0.0 7.25 
40.00 0.0 'l.02 0.07 0.25 0.45 0.64 0.78 0.88 0.91 0.88 0.78 0.64 0.45 0.25 0.07 0.02 0.0 7.06 
I 50.0G 0.0 0,02 0.05 0.21 0.41 0.59 0.74 0.83 0.87 0.83 0.74 0.59 0.41 0.21 0.05 0.02 0.0 6.58 
k 60.00 0.0 0.02 0.05 0.17 0.36 0.54 0.68 0.77 '.1.80 0.77 0.68 0.54 0.36 0.17 0.05 0.02 0.0 5.99 
t 
\ 
MONTH: 8 HORIZ. HO: 9.52 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.623 KD: 0.168 s , 
, 
ORIENTATION: ZOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL , 
.' 
~ " 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION TILT 
------------------------------------------------------,_-___ ------------------------
0.0 0.0 0.0 0.07 0.23 0.39 0.54 0.65 0.72 0.15 0.72 0.65 0.54 0.39 0.23 0.07 0.0 0.0 5.93 
10.011 0.0 0.0 0.06 0.23 0.41 0.57 -0.70 0.78 0.80 0.78 0.70 0.57 0.41 0.23 0.06 0.0 0.0 6.29 
20.00 0.0 0.0 0.06 0.22 0.41 0.59 0.73 0.81 0.84 0.81 0.73 0.59 0.41 0.22 0.06 0.0 0.0 6.49 
25.00 0.0 0.0 0.05 0.22 0.42 0.59 ·C.74 0.83 0.86 0.83 0.74 0.59 0.42 0.22 0.05 0.0 0.0 6.54 
30.00 0.0 0.0 0.05 ~.21 0.41 0.60 0.74 0.83 0.86 0.83 0.14 0.60 0.41 0.21 0.05 0.0 0.0 6.54 
35.00 0.0 0.0 0.04 0.21 0.41 0.59 0.14 0.83 0.86 0.83 0.14 0.59 0.41 0.21 0.04 0.0 0.0 6.51 
40.00 0.0 0.0 0.04 (:.20 0.40 0.59 0.73 0.83 0.86 0.83 0.13 0.59 0.40 0.20 0.04 0.0 0.0 6.44 
50.00 0.0 0.0 0.03 0.18 0.38 0.56 0.71 0.81 0.84 0.81 0.71 0.56 0.38 0.18 0.03 0.0 0.0 6.18 
60.00 0.0 0.0 0.03 0.16 0.35 0.53 0.67 0.76 0.79 0.76 0.67 0.53 0.35 0.16 0.03 0.0 0.0 5.80 
MONTH: 9 HORIZ. HO: 1.28 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.588 KD: 0.176 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 IS 19 20 RADIATION 
TILT 
-------------------------------------,----------------------------------------------
0.0 0.0 0.0 0.00 0.10 0.25 0.40 0.51 0.58 0.60 0.58 0.51 0.40 0.25 0.10 0.00 0.0 0.0 4.i~ 
10.00 0.0 0.0 0.00 0.11 0.28 0.44 0.57 0.65 0.67 0.65 0.57 0.44 0.28 0.11 0.00 0.0 0.0 4. n 
20.00 0.0 0.0 0.00 C.12 0.30 0.":3 0.61 0.10 0.73 0.10 0.61 0.48 0.30 0.12 0.00 0.0 0.0 5.15 
25.00 0.0 0.0 0.00 foI2.!J.31 0.49 0.63 0.72 0.15 0.72 0.63 0.49 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.'29 
30.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 O.sij 0.64 0.74 0.77 0.74 0.64 0.50 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.40 
35,00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.51 0.65 0.75 0.78 0.75 0.65 0.51 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.4S 
40.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.51 0.66 0.75 0.79 0.75 0.66 0.51 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.53 
50.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.32 0.51 0.66 0.75 0.79 0.75 0.66 0.51 0.32 0.12 0.00 0.0 0.0 5.52 
60.00 0.0 0.0 0.00 0.12 0.31 0.50 0.64 0.73 0.77 0.73 0.64 0.50 0.31 0.12 0.00 0.0 0.0 5.57 
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t· .J tt-. LOCATION MISSOULA MT LATITUDE 46 DEGREES 55 M!NUTES . 
MONTH: 10 HORIZ. HO: 5.01 REFl ECTIVITY: 0.20 KT: 0.511 KD: 0.186 
ORIENTATION: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAIL Y TOTAL 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T 
____________________________________________ r~ ______________________________________ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.23 0.33 0.39 0.41 0.39 0.33 0.23 0.11 0.01 0.0 0.0 0.0 2.56 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.28 0.39 0.46 0.48 0.46 0.39 0.28 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 3.02 . ~ 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.16 0.32 0.44 0.51 0.54 0.51 0.44 0.32 0.16 0.01 0.0 fLO 0.0 3.42 i I 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.17 0.33 0.46 0.54 0.57 0.54 0.46 0.33 0.17 0.01 0.0 0.0 0.0 3.58 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.18 0.35 0.48 0.56 0.59 0.56 0.48 0.35 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.73 
35.00 0.0 O.il 0.0 0.01 0.18 0.36 0.49 0.58 0.60 0.58 0.4, 0.36 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 3.85 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.19 0.37 0.50 0.59 0.62 0.59 0.50 0.37 0.19 0.01 0.0 0.0 0.0 3.95 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.01 0.20 0.38 0.52 0.60 0.63 0.60 0.52 0.38 0.20 O.tli 0.0 0.0 0.0 4.07 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.01 iL20 0.39 0.52 0.61 0.63 0.61 0.52 0.39 0.20 0.01 0.0 0.0 0.0 4.Q9 
MONTH: 11 HORIZ. HO: 3.23 REflECTIVITY: 0.20 KT: 0.400 KD: 0.183 
ORIEHTATIOH: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY TOTAL 
, 
" 
4 5 6 7 8 <) 10 11 12 13 1ft 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
.' TILT --------------------------------~--------------------------------------------------I .;, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.10 0.18 0.22 0.24 0.22 0.18 0.10 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 1.29 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.13-0.22 0.28 0.29 0.28 0.22 0.13 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 1.61 
20.00 0.0 0.0 0.0 o. a 0.04 0.16 0.26 0.32 0.34 0.32 0.26 0.16 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.89 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.17 0.28 0.34 0.36 0.34 0.28 0.17 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.02 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.18 0.29 0.36 0.38 0.36 0.29 0.18 0.04 O.G 0.0 0.0 0.0 2.13 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.19 0.31 0.37 0.40 0.37 0.31 0.19 0.1)4 0.0 0.0 0.0 0.0 2.23 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.20 0.32 0.39 0.41 0.39 0.32 0.20 0,04 0.0 0.0 0.0 0.0 2.31 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.34 0.41 0.43 0.41 0.34 0.22 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.44 
60.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.23 0.34 0.41 0.44 0.41 0.34 0.23 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 2.51 
MONTH: 12 HOFIZ. HO: 2.59 REFlECTIVITY: 0.20 KT: 0.325 , KD: 0.180 
ORIENTA nON: SOUTH HOURLY SOLAR RADIATION DAILY iOTAl 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RADIATION 
TIL T -----------------------------------------------------------------------------------
0.0 l).0 0.0 0.0 0.0 O.OJ 0.06 0.12 0.15 0.17 0.15 0.12 0.06 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.84 
10.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.08 0.15 0.19 0.20 0.19 0.15 0.08 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.05 
20.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.17 0.22 0.24 0.22 0.17 0.10 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.23 
25.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.10 0.19 0.24 0.25 0.24 0.19 0.10 O. Gl O.n 0.0 0.0 0.0 1.31 
30.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.11 0.20 0.25 0.27 0.25 0.20 C .11 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.38 
35.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.21 0.26 0.28 0.26 0.21 0.12 O.Gl 0.0 0.0 0.0 0.0 1.45 
40.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.12 0.21 0.27 0.29 0.27 0.21 0.12 0.01 O.Il 0.0 0.0 0.0 1.51 
50.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.13 0.23 0.28 0.30 0.28 0.23 0.13 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.59 
'" 
60.00 (LO 0.0 0.0 0.0 3. 01 0.14 0.23 0.29 0.31 0.29 0.23 0.14 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 1.64' 
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